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EL presente tnobojo es contlnuocLôn de Lo cLosLfLcocLôn y cotôLogo de Lo 
poesCo Luctuoso sefordC que constLtuyô ml teslno de Llcencloturo. Aunque môs 
exacte serCo decLr que teslno, tesls, olgùn articule publlcode e en prensa y 
otres en preperaclôn no son sine partes de un todo, o mode de "entregos" de 
un ompLle y cempLeje trobaje en curse.
Cuonde le Inlclé en 1976 ml i,ntenclôn ere yo Le de estudlor lo peeslo luc- 
tueso sefordl centrôndome en el onôllsls de Les motives tôplcos, formules ré­
currentes y recurses eipreslves de eso peeslo. Pose prevlo Indlspensoble fue 
lo determlnoclôn del corpus, que oberdé en ml teslno de Llcencloturo.
En el curse de eso lobor de ordenoclôn de moterloles pude observer des 
clrcunstonclos slnguLormente relevontes: 1) porte de les moterloles que te- 
nlo en mis monos eron textes Inédites que en oceslenes venlon o documentor 
per prlmero vez nueves ternes; y 2) eron escoslslmos les edlclones de contes 
de endechor sefordles que contemplobon especlflcomente el cerocter luctuoso 
de dlches textes. Vine per elle o decldlr que el segundo pose del trobaje cu- 
brlese un deble ebjetlvo: de edlclôn de textes Inédites, y de estudle de les 
elementes luctuosos que en elles ocurrlon y que les convention en contes de 
endechor.
Ese es el motive per el cuoL este ml tesls decterol es ente tode une edl- 
clén de textes Inédites. Pere uno edlclôn ocompoiïodo de notes ocloroterlos y 
de cementorlos llterorles en les que de une u etro monero he Intentodo obor- 
dor el estudle de les Ternes y tôplcos de lo peeslo luctuoso sefordl, que es 
el morce en el que se encuodro este tesls. En otros polobros: es lo edlclôn
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de esos textes Inédites Lo que me de prétexte pore odentrorme en et estudle 
de Lo temotlco y de Los tôplcos de Les contes de endechor.
Ne qulere poser odeLonte sln expresor ml ogrodeclmlente o qulenes me hon 
oyudodo o lLever o buen fin este trobojo:
En primer Lugqr o ml cotedrôtlco pone :e don Menuet ALvor. Fueron sus Con­
tes de bedo et primer Libre de Llterotur sefordl que tuve en mis monos; y 
lo lecture de sus Endechos despertô ml l terés per lo peeslo luctuoso judeo- 
esponelo. El ho soblde opoyor y olentor ml vecoclôn per lo Investlgoclôn y ho 
tenlde odemôs lo generosldod de cederme olgunes textes de su colecclôn Iné­
dite pore que ye pudlero edltorlos oqul.
He reollzode ml trobojo cerne becorlo de Investlgoclôn del Institute "B. 
Arles Montono" del C.S.I.C., de cuyo rlqulslmo Blblloteco de Estudles Sefor­
dles me he nutrldo duronte estes ones, tonte en lo referente o fuentes tex- 
tuoles y otres moterloles documentoles cerne o lo blbllegroflo especlollzodo 
y slempre ol dlo sobre les môs vorlodes ospectos de sefôrdlco. Tomblén he 
monejodo les fendes de lo blblloteco generol de hebrolco y judolco del Ins­
titute, que me ho permltlde oflonzor ml Inclplente fermoclôn de hebrolsto.
Qulere dor Los groclos muy especlolmente o les que hon sldo y slguen slen- 
do mis compoheros del Equipe de Investlgoclôn de Lenguo y Llteroturo Sefor­
dles: o locob M. Hosson, ml pertlnoz moestro, que ho revlsode conclenzudomen- 
te todo ml trobojo y que ton continues desvelos ho Ido dlsclpllnondome para 
La duro toreo de lo Investlgoclôn; o ol debe tomblén Impresclndlble ouudo en 
lo troducclén de Los textes hebrees que me ho sldo precise moneior. A Eleno 
Romero, que ho revlsode tedes les copltulos de ml tesls y de cuyo sensoto 
consejo me he beneflclodo slempre. A Leonor Corrocedo, que tontes veces me 
ho oyudodo o resolver preblemos de léxlce — especlolmente con les turquls- 
mes—  y que luege ho soblde penerme, si no les puntes sobre Los les, si les 
ocentos sobre Los vocoles en su eflcoz "correcclén de pruebos" de ml origi­
nal meconogrofIco. Y o M® Dolores Sénchez, con qulen contlnuomente he con- 
trostodo oplnlones y cuyo presenclo tontes veces me ho onlmodo o trobojor 
con entuslosmo.
Tomblén he de dor Los groclos ol profeser Somuel G. Armlsteod, o qulen con 
exceslvo frecuenclo he Importunode con mis consultes — eplstolores y coro o 
core—  y que slempre se ho mostrodo generosomente dlspueste o ocudlr en ml 
oyudo con el doto blbl.logrofIco précise o lo observoclén epertuno. El y el 
profeser Joseph H. Sllvermon me hon permltlde consulter odemôs buen numéro 
de textes Inédites de sus encuestos de compe.
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AL profesor Holm-VldoL SephLho, que révisé ml edlclôn de Lo qulnô del 
Horbôn de Slôn ... en uno memorobLe noche de Pésoh. A Krlnko Vldokovlc y o 
La di.recclôn deL Archive Menéndez PldoL, que me permltleron consulter todos 
Los verslones del romonce de Lo chozo del desesperodo. A Susono Welch-Shohok, 
que puso o ml dlsposlclôn Los endechos de su encuesto de compo en Isroel. A 
Miguel Angel Gorrldo, de qulen he reclbldo vollosos sugerenclos.
Y por ultimo o todos Los que me hon oyudodo moteri^ljmente en lo termlno- 
clôn de ml tesls: o Mercedes Comocho y Plier Arongüeno, que hon meconogro- 
flodo bueno porte de ml dlflcll originel; y ol director y demos componeros 
del Institute "B". Arles Montono" que — code uno o su monero—  hon orrlmodo 
el hombro y me hon Infundldo ônlmos en lo recto flnol.
I N T R 0 D u C C I 0
St st erna de e d i c i ô n  
E s t a d o  de l a  c u e s t i ô n  
C l a s i f i c a c i ô n  
El  p r é s e n t e  t r a b a j o
s 1ST E M A D E  E D I C I O N
En la ediciôn de textes aljamiados me atengo al sistema de 
transcripciôn establecido para las Publicaciones de Estudios Se- 
fardies del Institute "B. Arias Mentane” del C.S.I.C., expueste 
en Estudies Sefardies 1 (1978) ps. 147-150^.
Cerne alli se explica, "ne es una transliteraciôn de les grafe- 
mas aljamiades ni una transcripciôn de la sucesiôn de fenemas 
que aquellos representan", sine que se trata de re-escribir, "de 
acuerde cen una cenvenciôn adeptada, el resultade de leer la al- 
jamîa segûn sus propias reglas de lectura" (p. 148); a saber: 
"sebre una ertegrafia basada hasta dende sea pesible en la del 
espaflel nermative, les rasges diferenciales de la fenética se- 
fardi se representan mediante la adiciôn de puntes, tildes u 
etrès signes diacritices a ciertas letras" (p. 149).
Para la lectura de les textes asi transcrites han de tenerse 
en cuenta les siguientes rasges, que per ser generates ne re- 
quieren senalamiente grâfice:
—  seseo, es decir, articulaciôn de y z_ como predorso den-
toalveolar frlcativa sorda [s];
—  articulaciôn fricativa linguopalatal central sonora [y] de 
2 + vocal y de IT, salve cuande se marca V  ;
—  reâlizaciôn fricativa de v en cualquier centeme (incluse ini- 
cial y tras nasal), salve cuande se marca v.
t
Bn cuante a las equivalencias grâfice-fenéticas, han de tener­
se en cuenta las siguientes:
—  b, b-, V —  bilabial eclusiva senera [b];
—  6, §, 4 —  dentealveelar predersal fricativa senera [z];
—  ô —  prepalatal africada serda [ô];
—  j»  ^ —  prepalatal fricativa senera [&];
—  9» 3» y —  prepalatal africada senere [y];'
—  ÿh (cerne H) —  palatal nasal senera [n];
—  h —  farîngea fricativa serda [h];
—  y, —  palatal lateral senera [j];
—  Ji z —  prepalatal fricativa serda [s];
—  Ê —  dentealveelar africada serda [§]{
—  & —  velar senera plus alveolar fricativa senera [gzj;
—  * —  farîngea fricativa senera.
Per ûltime, un punte baje d (d) e sebre &($) Indica eclusi-
vidad y un guiôn inferior _ indica que las palabras per él uni-
das ferman una sela en la aljamîa.
Segûn el mismo sistema he transcrite les textes erales, con 
la adiciôn del signe ^  para representar la articulaciôn preder- 
se dentointerdental senera de -s_ y la salvedad de que en la ha- 
ketia ne ecurre la realizaciôn siempre fricativa de v.
Para textes manuscrites en caractères latines respete la gra-
fla original, normalizando las incensecuencias ertegrâficas ca-
rentes de relevancia fenética. En les hebraismes, sin embargo,
respete tetalmente las graflas originales — per muy descabella-
das que parezcan— , ya que pueden documentar el entendimiento
popular de eses hebraismes, su prenunciaciôn castiza e las re-
2
interpretacienes que han sufride .
Tras la ediciôn de cada texto receje las anemallas gréficas 
de les aljamiados y mamuscritos y las peculiaridades en la eje- 
cuciôn de les de fuente oral. En unes y etres puntûe, acentûe y 
versalize de acuerde cen la nerma grâfica espadela; también es 
rala la particiôn y numeraciôn de verses y estrefas, salve cuan­
de indice le contrarie.
E S T A D O  DE LA C Ü E S T I O N
Pocos son les trabajos dedicados de modo monogréfico a la poe- 
sia luctuosa sefardi. El primero es un articule de R. Menéndez 
Pidal y J. Beneliel sebre un peema de la muerte marrequl , al 
que siguiô, ti*as un large paréntesis de mâs de treinta a fies, un 
breve articule de M. Melhe^ en el que publicaba cince cantos de 
endechar orientales. La tradiciôn de las endechas llricas marre- 
quies fue dada a cenocer per M. Alvar en 1953 y 1969^; entre 
ambas fechas publicaba P. Bénicheu su articule-reseda^ sebre las 
celeccienes de cantos marrequies de Alvar y Larrea (vid. infra), 
centrândese en el estudie de les textes luctueses en ellas in- 
cluides. En I960 publicô A. D. Cerré^ la transcripciôn de un tex­
te aljamiade oriental; S. G. Armistead y J. H. Silverman dedicaren 
des articules a les textes de un librfce de endechas de Esmirna®; 
M. Attias efreciô la presentaciôn de las copias paraiitûrgicas 
de Ti5*â beab^, que luege fueren editadas y estudiadas per 1. M. 
Hassân y E. Réméré en des articules menegrâfices^^. Y ûltimamen- 
te ye misma he dedicade al teraa varies trabajes^^.
Mayor es el nûmere de celeccienes miscelâneas que dedican un
capitule e apartade a 16s cantos de endechar e que incluyen une
e varies textes luctueses. De la tradiciôn de Marrueces la mâs
12antigua es la de Africane Fernândez ; también Ortega incluyô al-
gûn texto luctuoso en su libre sebre les judies de Marrueces 
y J. Beneliel cita algûn Incipit en su large articule sebre la 
haketia^^. En las celeccienes de romances de P. Bénicheu^^ y
A. de Larrea^^ se incluyen algunes de les de endechar y el ûlti­
me ademâs dedica a les cantos de muerte y TiS'â beab sendes ca-
17pitules del tercer tome de su cancienere . También J. Martinez 
Ruiz dedica a les cantos de muerte un apartade de su articule 
sebre la peesla de Alcazarquivir^^; hay textes de Marrueces en 
la antelegia litûrgica de I. Levy^^ y algune de la encuesta de
20Américe Castre le han publicade S. G. Armistead y J. H. Silverman
Varias son las celeccienes de textes que incluyen peemas de
21
Oriente. Citemes la crestcMnatla de M. Giünbaum , les libres de
22 23 M. Molhe , el romancero de M. Attias , la ya citada antelegia
litûrgica de I. Levy^^ y el cancienere de A. Hemsi^^. Textes ais- 
lades encentrames en el libre de M. J. Benardete sebre el hispa­
nisme de les sefardies^^, en el articule-reseHa de S. G. Armis-
27tead y J. H. Silverman sebre el romancero de M. Attias e en la
cemunicaciôn que les mismes prefeseres presentaren al I Simpesie
de Estudies Sefardies^^. Y mâs textes luctueses de Oriente pede-
29
mes encontrar en tesis inéditas cerne las de D. Levy , S. Bas- 
san^^ e I. J. Levy^^.
Ne es dificil cemprender que, dada la dispers iôn de les tex-
tos y la escasez de trabajos monogrâf Icos, cualquier estudio de 
los cantos de endechar sefardies hubiera de tener como primer 
paso obligado el de la fijaciôn del corpus textual.
C L A S I F I C A C I O N
Tal es el trabajo que realicé en mi tesina de licenciatura 
atendiendo a un doble objetivo:
a) Reccpilar todas las versiones conocidas de esos cantos, 
teniendo en cuenta: versiones publicadas, tanto primarias (tex­
tes de primera mano) como secundarias (que nada nuevo aportan 
por reproducir textes ya editados); versiones de circulaciôn 
restringida incluidas en tesis inéditas o en ediciones aljamia- 
das; y textes absolutamente inédites incluidos en manuscrites
o pertenecientes a encuestas de campe.
b) Una vez determinados los poemas luctuosos y recopiiadas las 
versiones de cada uno de elles, abordé una clasificaciôn por sub- 
géneros o categorias de la poesia luctuosa. Distinguia doce sub- 
géneros, que abarcaban ochenta y siete temas (con doce subtemas), 
de los que conociamos mâs de setecientas versiones, de ellas ca- 
si quinientas primarias.A elles hemos de anadir otros trece nue-
vos temas — representados por sendas versiones primarias—  que 
han venido a engrosar cinco de los subgéneros de la clasifica­
ciôn.
Resumo una versiôn actualizada de mi Clasificaciôn de enton- 
ces, sefialandq con asterisco los temas que he ahadido con poste- 
rioridad^^:
Endechas (abrev. E)
Cantos liricos populares que pueden cantarse en un duelo por 
un difunto cualquiera; no se refieren a una persona concreta, 
caracteristica que las distingue de la elegla. Conocemos vein- 
tiûn temas (uno de ellos con seis subtemas):
E.l Las que nacen sin ventura, subdividido en
E.1.1 Pariôme mi madré 
E.l.2 Ya crecen las yerbas 
E.l.3 En aquel navlo
E.1.4 Pariôme mi madré + Ya crecen las yerbas
E.l.5 Pariôme mi madré + En aquel navlo
E.1.6 Pariôme mi madré + Ya crecen las yerbas + En aquel na­
vlo
E.2 La ropa de Pascua (sôlo ocurre como contaminaciôn en los te-
mas Q.4.2, Q.4.3 y DC.3 infra)
E.3 Viento malo
E.4 Por gué vinites
E.5 La moribunda
E.6 Maloçrrado muere
E.7 A la tierra irla
E.8 Ya amanece, va amanecla
E.9 Hâganle, le hagan
E.10 Ni anda ni parece
E.ll Y este dolor fue grande
E.12 No me echêis de la tierra
B.13 Qu^ hago yo aqul. mesquina de mi
E.14 Miris, madré
E.15 Levântate. mamâ. de este negro durmere 
E.16 Que nos mira y nos estâs mirando
E.17 Si bien parecia el oro fino
E.18 Salen a encontrarla
E.19 Llorisme, llorisme
E.20 Ansia y cuidado
* 34
E.21 A poco lloralda
Incipits V fragmentes de endechas (abrev. lE)
Se trata de versos sueltos o fragmentes de poemas de ende­
char de Marrueces que nos han llegado a través de incipits mu­
sicales de cancioneros hebreos o fosilizados en dichos popula­
res de la haketia. Conocemos cinco:
10
IB. 1 De taves y marieras
IE.2 Lloraba Siôn
IE.3 Y muncho se ha tardado
IE.4 Ayudaime
IE.5 Quê mal gué maie
Eleglas personales (abrev. EP)
Son poemas de circunstancias dedicados a la muerte de un per­
sona je concrete. Conocemos diez temas:
EP.l Querido padre desaparecltes
EP.2 Copias de Chelebi Belor Carmona, de las que editamos dos ver­
siones (textes IA-b )
EP.3 Elegia por el joven Yeziel Bakl
EP.4 Elegia por Ya'acob H. Cobo. que editamos (texte 2)
35
EP.5 Elegia por Gabriel Boton
EP.6 A una amiga desaparecida^^
37EP.7 A mi hermana Rachel 
EP.8 Dolor^®
EP.9 Elegia Por Flor Hasid, que editamos (texto 3)
EP.10 Elegia por Moise L. Manoach, que reproducimos en nota 1 de 
nuestro texto 3
Poemas de desgracia colectiva (abrev, DC)
Narran las desgracias sucedidas al pueblo judio en tiempos
11
postbiblicos y son susceptibles de ser cantados en Ti5*â beab. 
Conocemos cuatro temas:
DC.l Lamento por las iuderias hispanas (sôlo se da como contami­
naciôn en los temas 0.4.1 y 0.4.3 y en versos del DC.3)
DC.2 Endecha después de la cat&strofe de Salônica
DC.3 Lamento por Tebariâ + La ropa de Pascua
# 39
DC.4 Las guerras balc&nicas
Ouinot (abrev. Q)
Poemas paraiitilrgicos de TiS'â beab que désarroilan motivos 
luctuosos de la antigua historia judia, con frecuencia inspi- 
rândose en el midrâS. Conocemos diez temas:
0.1 El Bet hamicdâ^ honrado
0.2 El horbân de Siôn, del que editamos dos versiones (textos 
4A-B)
0.3 La almenara, del que editamos una versiôn (texto 5)
0.4 La destrucciôn del Templo, subdividido en
Q.4.1 Lamento por la destrucciôn del Templo + Lamento por las 
■iuderias hisoeuias (El guerûs)
Q.4.2 Lamento por la destrucciôn del Templo + La rooa de Pas­
cua
0.4.3 Launento por la destrucciôn del Templo + Lamento por las 
iuderias hispanas + La ropa de Pascua
Q.5 Los hi.ios de Sadoc Hakohén
Q.6 La sanqre de Ze.jariâ hanabi
12
Q.7 Los siete hi.ios de Hanâ 
0*8 La madré filiôfaga
Q.9 Nueva endecha de la madré filiôfaqa (titulado anteriormen- 
te La madré que se comiô a su hi.io), que editamos (texto 6)
Q.10 Hanâ la buena judia, que editamos (texto 7)
t
Romances (abrev. R)
Algunos romances — generaImente de los que narran un hecho 
triste y desgraciado—  han sido consagrados por los sefardies 
como cantos rituales de duelo o cantados ocasionalmente en al- 
guna circunstancia luctuosa. Conocemos veinticuatro temas (uno 
con très subtemas):
R-1 La vuelta del hi.jo maldecido 
R.2 Rico Franco
R.3 La choza del desesperado. del que editamos una vers iôn 
(texto 8)
R.4 David llora a Absalôn
R*5 La muerte del principe don Juan, del que editamos dos ver­
siones (textos 9A-B)
R.6 Las cabezas de los siete infantes d^ e Lara
R»7 La muerte del Maestre de Santiago, del que editamos una ver- 
siôn (texto lO).
R.8 SI pecado original
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R,9 El duque de Bérnax
R.10 La apariciôn
R.11 La mala suegra castigada
R.12 La lueha con el Güerco y la muerte ocultada, subdividido en
R.12.1 Lucha con el Güerco (Ofico)
R.12.2 Lucha con el Güerco + La muerte ocultada
R.12.3 La muerte ocultada
R.13 Mainês
R.14 El culebro raptor 
R. 15 Desilusiôn
R.16 El testamento del rev Felipe, del que editamos dos versio­
nes (textos IIA-B)
R.17 El pozo airôn
R.18 La moza y el Güerco
R. 19 Siete hi.ios tiene Hanâ
R.20 La nodriza del infante
R.21 Yo ténia un esclavo
R.22 El hermano infâme, del que editamos una versiôn (texto 12)
R.23 Siete hermanos éramos
R.24 El entierro de Fernandarias
Poemas de la muerte (abrev. M)
Poemas estrôficos — al menos en su origen—  en los que âpare- 
ce la muerte personificada dialogando con gu victima, al modo
14
de las Danzas de la Muerte de la 1itératura europea. Conocemos 
dos temas:
M.1 Muerte que a todos convidas, del que editamos dos versiones 
(textos 14A-B)
M.2 El Güerco y el naveqante
Endechas infantiles (abrev, l)
Son las que cantaban los nihos a imitaciôn de los mayores en 
las fechas de Tis'â beab. Conocemos très temas:




Endechas buriescas (Abrev. B)
Son las que tomando melodias, formulaciones y motivos de poe­
mas luctuosos, los invierten en tono parôdico y festivo. Conoce­
mos un solo tema:
B.1 Endecha burlesca de Purim
Endechas del felek (abrev. F)
Son poemas satiricos (felek te. *mundo, siglo’) que adoptando 
el esquema rîtmico-melôdico de un canto de endechar, désarroi lan
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motives que nada tienen en si de luctuosos y que suelen ser de 
critica de sucesos de actualidad; el género fue cultlvado sobre 
todo en la prensa periôdica sefardi en torno a las feehas de 
Ti?*â beab. Conocemos siete temas
F.1 Hoy la vida estâ hecha 
1
F.2 Deredores, deredores
F.3 Y quay gué dolor 
*F.4 Acôdrate. Kirbach 
*F.5 Quinâ del Kirbach
*F.6 La endecha de 9edid Han 
*F.7 Old esta fasfecha^^
Reconstrucciones literarias (abrev. RL)
Se trata de plantes y endechas insertos en obras literarias 
sefardies (copias, piezas teatrales, etc.) y que sin ser autén- 
ticos cantos de endechai*, imitan las caracteristicas de les poe- 
mas luctuosos. Conocemos très temas:
RL.1 Plante y endechas por Yosef
RL.2 Lamentaciôn de les hermanos de Yosef
RL.3 Plante de Hanâ
Varies (abrev. V)
En este apartado se incluyen todos les poemas que no tengan
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cabida en los demâs, bien por no coincidir con ninguno de los 
subgéneros propuestos supra, bien porque su uso como canto de 
endechar sea dudoso o bien porque se trate de textos inédites 
cuyo contenido desconocemos. Hemos incluido diez temas:
V.1 Copias de Que§ot haare§
V,2 Como la rosa en la guerta
V.3 Agora un ano Rosanâ
V.4 Esclamar. esclamî
V.5 Alrededor de la mi cama
V.6 Hunchos mueren de su muerte
V.7 El sitio de Jerusalén
V.8 Qué prisa tubitis
V.9 El rey de Yerusalaim
V.10 Ya se van las madrés a Yerusalâyim^^
Por otra parte, desde 1977 — aHo en que cerramos el corpus 
de nuestra Clasificaciôn—  han ido apareciendo colecciones de 
textos que vienen a engrosar con nuevas versiones algunos de 
los temas de nuestro catAlogo^^.
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EL P R E S E N T E  T R A B A J O
Présentâmes aqui, como queda dicho, la ediciôn de un puflado 
de textos luctuosos inédites, debidamente comentados.
Son diecinueve textos, representatives de catorce temas y
!
agrupabies en cinco subgéneros; a saber: très elegias persona­
tes (textos 1-3), cuatro quinot (textos 4-7), cinco romances 
(textos 8-12), una endecha infantil que es también un romance 
(texte 13) y un poema de la muerte (texte 14).
De estes diecinueve textos, siete proceden de ediciones al- 
jamiadas ( lA-B, 2, 3, 6, 7 y 8), nueve de un manuscrite en carac­
tères latinos (4A, 5, 9A, 10, IIA, 12, 13 y 14A-B) y très de 
grabaciones de encuesta de campe (4B, 9B y IIB). Siete pertene- 
cen a la tradiciôn sefardi de Oriente (textos lA-D, 2, 3, 6, 7 
y 8) y doce a la de Marruecos (4A-B, 5, 9A-B, 10, IIA-B, )2, 13 
y 14A-B).
Algunos textos inédites de los que dispongo no los he inclui­
do en mi ediciôn por estar prévis ta su publicaciôn en trabajos 
en prensa o en preparaclôn: a la quinâ del Bet hamicdéS honrado 
(Q.I) yo misma he dedicado un articule monogrâfico^^, pensado • 
en un principle como capitule del présente trabajo; el Plante 
y endechas oor Yosef (Rl.l)^^ no es en realidad sine un episo-
dio de las bellîsimas Copias de Yosef haSadic, cuya ediciôn pro- 
yecta I, M. Hassân^^; y de las Copias de Que§ot haare§ (V.l) pré­
para E. Romero^^ una ediciôn critica.
Por no ser propiamente cantos de endechar, sino contrafacta 
parôdica de poemas luctuosos, no editamos nuestras siete ende-
t
chas del felek (F.1-7), que por sus especiales caracteristicas 
requieren un articule monogrôfico, que tengo en proyecto.
Ni publico, claro estâ, los textos de encuestas inéditas que 
han estado a mi disposiciôn para consulta y he tenido en cuenta 
en los Comentarios a mis versiones.
Cada uno de los textos de mi ediciôn va acompafiado de un do- 
ble comentario; uno que se désarroila en notas a versos y estro- 
fas y cuya finalidad es elucidar las versiones que edito resol- 
viendo las dificultades que impiden su cabal comprensiôn; y 
otro general en el que abordo el estudio global del tema que 
représenta la versiôn. editada, procurando en todo momento inci- 
dir en el estudio de los temas, tôpicos y recursos exprèsivos 
de la poesia luctuosa, que son el objetivo de este trabajo.
Este comentario general tiene en cada caso una orientaciôn 
prloritaria diferente: asl en unos cases compare distintas fa­
milies de versiones, como en las Copias de Chelebi Bejor Carmona
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(texto i), El horbân de Siôn (texto 4) o Don Gato (texto 13); 
o versiones tradicionales modernas con textos impresos anti- 
guos, como en El testamento del rey Felipe (texto 11). Otras 
veces me ha interesado el origen y la gênesis de un tema, como 
en la Nueva endecha de la madré filiôfaga (texto 6), Hanâ la
t
buena .judta (texto 7) o Muerte que a todos convidas (texto 14); 
o me he centrado en el anâlisis de factores estillsticos, como 
en la Elegla por Ya'acob H. Cobo (texto 2), la Elegia por Flor 
Hasid (texto 3) o La almenara (texto 5). En otros casos he tra- 
tado de analizar los motivos que han propiciado el uso de un 
poema como canto ritual de duelo, como en La choza del desespe- 
rado (texto 8), La muerte del Haestre de Santiago (texto lO) o 
El hermano infâme (texto 12); y en alguna ocasiôn, en fin, me 
he detenido en el pormenorizado anSlisis de los tôpicos luctuo­




Los principios del sistema fueron expuestos por I. M. Hassan "Problemas 
de transcripciôn del judeoespanol” en Actele del XII Cong. Intern, de Lingv. 
y Fil. Romanicas.t. II (Bucarest, 1971) ps. 1235-1261; y en la "Introduceiôn" 
de las Actas del I Simp. Est. Sefardlés (Madrid, 1970) ps. xi-xxvi,
^ Sigo en esto el criterio expuesto por I. M. Hassan "Mas hebraîsmos" ps. 
375-377. Vid. también su "Advertencia al l^tor" (en colaboraciôn con F. Pé­
rez Castro) en Nehama Dictionnaire ps. 1-7 : ps. 6-7^ y ns. 9-10.
^ "Endecha de los judios espanoles de Tanger", Revista de Archivos, Bibio- 
tecas y Museos ano IX (1905) vol. XII (en-jun.) ps. 128-133.
^ "Cinq élégies en judéo-espagnol". Bulletin Hispanique XLII (1940) ps. 
231-235.
^ Endechas judeo-espanolas (Granada, 1953); el libro volviô a aparecer en 
ediciôn refundida y aumentada (Madrid, 1969).
^ "El cancionero lîrico Judeo-espanol de Marruecos", Nueva Revista de Fllo- 
logia Hispanica XIV (1960) ps. 97-102.
^ "Una elegîà judeo-espanola para el nueve de 'Ab", Sefarad XXVIII (1968) 
ps. 399-402.
^ "The Judeo-Spanish Ballad Chapbook 'Ende§as de 015*éh bë-Ab", Hispanic 
Review XXXVIII.5 (nov. 1970) ps. 47-55, y "Las Copias delà Muerte como llatna 
a vn poderoso Cauallero y una endecha judeoespanola de Esmirna", Anuario de 
Letras VII (1968-69) ps. 171-179.
^ "Ti5'a beab", en Salonique, Ville-Mère en Israël (Jerusalem-Tel Aviv,
1967) ps. 168-171.
"Quinot paralitûrgicas: Ediciôn y variantes", Estudios Sefardies I (1978) 
ps. 3-57, y "Poesia luctuosa Judeoespanola: Quinot Paralitûrgicas" en Proceedings 
del VI Congreso Mundial de Estudios Judios t. IV (Jerusalem, 1980) ps. 7-16.
Vid. los articules "Una Copia de Purim: la endecha burlesca", Estudios 
Sefardies I (1978) ps. 411-416 (en colaboraciôn con I. M. Hassan), y "El Bet
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hamicdâS honrado; ediciôn y estudio", propuesto para publicaciôn en Estudios 
Sefardies; y las comunicaciones "La endecha burlesca de Purim", presentada al 
I Congc para el Estudio del Patrimonio Judeo Sefardi (Jerusalén 25-30 junio 
1978) y "Romances sefardies de endechar", presentada d las Jorn. Est. Sefar­
dies (Caceres 24-26 marzo 1980), ambas en prensa para las Actas de dichas reu- 
niones.
12
Espana en Africa y el peligro judlo ; Apuntes de un testigo desde 1915 
a 1918 (Santiago, 1918): textos en ps. 306-314.
Los hebreoé en Marruecos (Madrid, 1919) p. 166 (p. 144 de la reed. de 
1929 y de su reimpresiôn en 1934).
"Oialecto judeo-hispano-marroqui o Hakitia", Boletin de la Real Acade­
mia Espanola XIII (1926) ps. 209-233, 342-363, 507-538; XIV (1927) ps. 137- 
168, 196-234, 357-373, 566-580; XV (1928) ps. 47-61, 188-223; XXXII (1952) ps. 
255-289: los incipits est an en XIV ps. 157 y 223.
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Romancero judeo-espaHol de Marruecos (Madrid, 1968), especialmente p. 51. 
El libro refunde su articulo "Romances Judeo-espanoles de Marruecos", Revista 
de Filoloqia Hispânica VI (1944) ps. 36-76, 105-138, 255-279 y 313-381.
Romances de Tetuân 2 ts. (Madrid 1952): documenta como luctuosos los tex­
tos 17-19, 66, 107, 211-212 y 260-261.
^^CauTciones rituales hispano-judias (Madrid, 1954) ps. 131-147 y 256-275.
"Poesia sefardi de caracter tradicional (Alcazarquivir)", Archivum XIII 
(1963) PS. 79-215: nums. XX-XXX.
Antologia de Liturgia Judeo-Espanola t. IV (Jerusalén, 1969) nums. 203-
204.
Vid. su articulo "Un aspecto desatendido de la obra de Américo Castro" 
en Estudios sobre la obra de Américo Castro (Madrid, 1971) ps. 181-190. Tam­
bién publican un texto en The Judeo-Spanish Ballad Chapbooks of Yacob Abraham 
Yonâ (Oerkeley-Los Angeles-London, 1971) ps. 290-291.
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Jüdish-Spanische Chrestomathie (Frankfurt, 1896) ps. 72-74.
Usos y costumbres de los sefardies de Salônica (Madrid-Barcelona, 1950) 
ps. 264-272 y Literatura Sefardita de Oriente (Madrid-Barcelona, 1960) ps. 176- 
179.
Romancero sefaradî ... (Jerusalem, 1956; reimpr. en 1961) ps. 188-197.
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Vid. nota 19 supra; los textos luctuosos de Oriente son los de t. IV 
nums. 205-212 y t. IX (Jerusalén, 1977) num. 167.
Copias sefardies (Chansons judéo-espagnols)10 ts: I-V (Alejandria, 1932- 
38), VI-X (Aubervilliers, 1969-73); los textos luctuosos son los nums. XLVII 
(t. VIII) y LVIII (t. X).
Hispanic Culture and Character of the Sephardic Jews (New York, 1952) 
ps. 122-123; y i traduceion Hlspanismo de los sefardies levantinos (Madrid, 
1963) p. 140.
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"A New Sephardic Romancero from Salonika", Romance Philology XVI (1962- 
63) ps. 59-82: p. 67.
"Para un gran Romancero sefardiV en Actas I Simp. Est. Sefardies (Ma­
drid, 1970) ps. 281-294: ps. 283-294.
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El sefardi de Nueva York : Observaciones sobre el Judeo-espanol de Es­
mirna (Nueva York, 1944) p. 109.
Judeo-Spanish Folk Poetry (Nueva York, 1947) nûmsî- 13-16.
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Sephardic Ballads and Songs in the United States: New Variants and Ad­
ditions (Iowa, 1959) ps. 218 y sigs.
Poesia luctuosa Judeoespanola : Clasificacion (Madrid, 1977), de la que 
fue catédrâtico-ponente don Manuel Alvar. Leida en la Facultad de Filologia 
de la Univ. Complutense el 6 de octubre de 1977, obtuvo la calificacion de 
Sobresaliente y Premio Extraordinario. Una sintesis de ella la presente como 
comunicacion al VII Congreso Mundial de Estudios Judios (Jerusalén; 7-14 agos- 
to 1977).
He cambiado el titulo de los temas Q.9 La madre que se comiô a su hi- 
|o , R.17 Los siete hermanos y el pozo airôn, R.20 Hallazgo del hi jo del rey 
muerto e I.l La muerte de Don Gato. Las adiciones proceden de mi despojo de 
antiguas ediciones sefardies (en su mayoria aljamiadas), de encuestas de cam- 
po cuyos textos aun inéditos he podido consultar y de las escasas publicacio­
nes en judeoespanol que en nuestros dias editan los sefardies para su propio 
consume.
De la encuesta inédita realizada en Israel por Susana Welch; la graba- 
cion se conserva en la Fonoteca de la Jewish National University Library de 
Jerusalén.
Publicado por A. de Larrea Palacin "Sobre literatura judeo-espanola".
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Cuadernos Hispanoamericanos num. 97 (en. 1958) ps. 57-70; p. 08.
^  Publicado en el libro de E. Morguez Algrante 9 Eylül (Poesiaa)(Istan­
bul, 1975) p. 48.
Publicado en el periodico Salom de Constantincpla, "24 de heçvan 5740" 
(14 nov, 1979) p. 4 col. c.
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Publicado en la revista Aki Yerushalayim num. 4 (en. 1980) p. 30 con el
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subtitulo "Poemajdedikado a un soldado ke kayo arientro de su tank".
De la encuesta citada en nota 34 supra.
^  Publicados los cuatro ultimos en el periodico satirico de Salonica El 
Kirbach en vispera de TiS*â beab de 1910.
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De la encuesta citada en nota 34 supra.
Asî los textos publicados en Cat-Ind. 80.1.4 (Endechas) et passim; Nahôn 
nums. 8, 9, 23,28, 40 y 59 (y lista de romances luctuosos en ps. 139-140 n. 2); 
y Benmayor nums. 1, 7, 15, 33 y 39. Vid. también los de las tesis Inéditas de 
Hollander nums. 4, 13 y 24 y Librowicz nums. 3 y 28.
"El Bet hamicdâS honrado — ", citado en nota il supra.
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Puede verse una transcripciôn aproximada de un fragmento en Molho Lite­
ratura ps. 305-306.
Vid. su articulo "Las Copias de Yosef hasadic" en Module Très nijm. 2 
(mar-abr. 1973) ps. 8-10; también el de M. Attias "The Work in Ladino of Rabbi 
Abraham Toledo" (en hebreo), Shevet va*Am 2* s. I (-VI) (1970) ps. 116-135; ps. 
118-123; y la resena de I. M. Hassan en Sefarad XXXI (1971) ps. 195-198.
Vid. Romero-Carracedo "Poesia admonitiva" nûm. II.
L O S  T E X T O S
N o ta  prevI a
1. Copia i  de. C h e l e b i  Bejofi  Cafimona 
ApéndI ce
2. E l e g i a poA Va^acob H. Cobo
3. E l e g i a  pofi Elofi  H a i l d  
h. E l  hofLbdn de Slân
5. La almenafia
6. Nueva endecha de l a  madA.e ^ l l l ô ^ a g a
7. Hana l a  buena judla
8. La choza d e l  deie ipenado
g. La muefite d e l  p r i n c i p e  don Juan
10. La mueàte d e l  Uaei t f i e  de Sant iago
11. El  te i t a m e n t o  d e l  Key F e l i p e
12 .  El  heKmano Incarne
13. Von Gato
1 4 .  HueKte que a todoi convldai
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La est ruetu format de mt edtcLôn de textos  es La sLguLente:
Cad a apartac ■ se t ntcta con una t n t r o d u c c L ô n , en La que p res ento Los datos 
L ndls pe ns ab Le s  para La f LL La cL ôn  deL t e m o : t C t u L o , contenLdo, forma métrLca, 
b Lb LL og r a f C a  de vers io n es , etc.
Se posa d esp ués a La e dic iô n del texto — o de la version, cuondo son d o s — , 
que va p r e ce d ld a  de La I nd lc ac lô n  de su f u e n t e ; cuyas anoma tCas  grôflcas — o de 
eje cu c lô n  en Los o r a L e s —  r ecojo a c o nt lnua cl ôn de oquéL.
A La ed iciôn  del texto slguen sus notas '— con en tr a do  por versos o por es- 
t r o f a s —  en Las que recojo tod o  Lo que pud le ra servir para su m ejo r entendl- 
mlento: e x pL lc a c l o n e s  Léxlcos, Indlcando La e t lm oL og Ca  de Las pa Labras de o r i ­
gen "exôt lco"  ( h e b r a î s m o s . t ur qulsmos, etc) y r es oL vl endo  Los e xp re slon es  os- 
curos; c u es t Io ne s m o r f o s l n t ô c t l c a s  o e st illsticos; oh se rv ac Io n es  sobre mét rl - 
ca, rima o a crôst lcos;  a p o r ta cl on es  erudltas, etc. Té ngase en cuenta que Los 
versos a Los que remlto son slempre — saLvo Indl caclô n e xpresa de Lo c o n t r a ­
r i o—  Los de La v e rslô n que anoto.
T ras estas notas ofr ezco un c om en tari o del tema  que, como queda recogldo 
s u p r a , t le ne una o r ie nt a ci ô n d if eren te en coda caso.
Los notas "a pie de p ag in a" — con LLomada voLodo en Las Introdu cclon es  y 
en Los c o m e n t a r i o s —  estôn oL final en Lista ^eguldo.
EL tema 1 se c o m pL em en t a con un A pendlce b logr ôflco, con sus c o rr e spon dl en- 
tes notas.
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t .  C O P LA S  DE C H E L E B I BEJO R CARMONA ( E P . 2 )
Las Copias de C h e le b i ( 's e r lo r '1 B e jo r  Carmona son un poema e le g la c o  d e d i­
cado a la  memoria d e l magnate y banquero ju d io  de C o n s ta n tin o p la  B e jo r*  Y ishac  
2
Carmona (1 7 7 6 -1 8 2 6 ) , cuya m uerte fu e  s e n tid a  por sus c o r r e l ig io p a r io s  como un 
3d e s a s tre  n a c lo n a l . P ro teg id o  en un p r in c lp io  por la  c o r te  otomana, acabô C ar­
mona siendo asesinado por orden d e l s u itA n  Malmud I I ,  que co n fis c ô  ademâs lo s  
b ien e s  fa m il ia r e s ,  mandô d e te n e r a v a r io s  de sus deudos y ordenô e l  d e s t ie r r o  
de su hermano I l iz q u iy â . Aunque no es tan  d e l todo c la ra s  la s  causas de su c a i -
da en d e s g ra c ia , parecen te n e r  a lguna re la c io n  con c ie r t o s  préstam os que e l
banquero h a b ia  hecho a l  g o b ie rn o , con la  re b e liô n  de lo s  je n x za ro s  — sucedida  
prec isam ente en c l  aïlo de la  m uerte de Carmona—  y  con la s  in t r ig a s  de su r i ­
v a l y enemigo e l  banquero arm enio Cazas A rty n , Autiin o A re tun ^ . A to d as  es tas  
c irc u n s ta n c ia s  aluden n u estra s  C o p ias .
E l poema e s tâ  compuesto en e s tro fa s  de c u a tro  versos c o rto s  con rim a a -b -  
a -b , que a lte m a n  en una de la s  ve rs io n e s  con o tra s  de rim a z e je le s c a  a - a -a - b .  
Con la  prim era  l e t r a  de cada e s tro fa  se forma un a c ro s tic o  a l f a b é t ic o  hebreo , 
cuyas p a r t ic u la r id a d e s  indicam os en e l  Com entario In f r a .
E l tema es e l  EP.2 de nu es tra  C la s if ic a c iô n ,  en la  que dâbamos cu enta  de
dos vers io n es  p r im a r ia s : la  d e l l i b r i c o  alJamJado Endechas de T is^â  beab ( î l l
(s in  p o rta d a ), que tra n s c rib la m o s  en Apéndice^, y  t r è s  e s tro fa s  p u b lic a d a s  
por D enardete^ . A e s ta s  hemos de a d a d ir  una v e rs iô n  a lja m ia d a  p u b lic ad a  en la
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r e v is t a  h ebrea M iz ra h  uMa^arab^ — que a su vez fu e  rep ro d u c id a  p a rc ia lm e n te  en
8
e l  p e r io d ic o  de C o n s ta n tin o p la  E l Tietnpo —  y o t r a  en c a ra c tè re s  la t in o s  p u - 
9
b l ic a d a  p o r Franco , que — como senalamos en e l  C om entario in f r a —  es t r a n s -  
c r ip c io n  de una a lja m ia d a .
E d ito  a c o n tin u a c io n  la s  dos v e rs io n e s  a lja m ia d a s  p r im a r ia s : la  d e l l i b r i c o  
Endechas . .  . [ I l ]  y  la  de M iz ra h  uMa*'arab.
VERSION A
E l te x to  A es e l  nûm. 2 d e l l i b r i c o  Endechas de T is ^ â  beab [ i l ]  ( s in  p o r ta ­
da) y ocupa la s  p s . 2 -5 .  Le precede e l  e p ig r a fe  "C opias de C h e le b i B e jo r  C a r­
mona '^a.h. [=  ^a lav  hasalom ' sobre é l  sea ia  p a z ' j " .  Los ve rso s e s tâ n  se p a ra ­
dos por comas y cada e s t r o fa  forma un p â r r a fo . O fre zc o  una v e rs io n  re v is a d a  
d e l Apéndice de m i C la s i f ic a c io n  mencionado su p ra .
1 G id co p ia s  de c o n tin o  
por Carmona, boy de p in o . 
Lo h iz o  m atar un esp in o
y lo  echo en la  t i e r a .
2 A juntem os, m is hermanos, 
a c a n ta r  e s ta  endecha 
porque mos c o r tô  la s  manos 
e l  D io  en e s ta  hecha.
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3 D e jo ra c h i, ca ra  de p la ta ,  
l a  e a tre a  te n ia  a l t a ;  
en sûpeto fu e  la  su f a l t a  
y echado en la  t i e r a .
t 4 Banijn yetomijn quedimos 
como gUerfanos s in  padre; 
lo s  o jo s  a l  D io a lc im o s: 
que de mas mal que mos guadre.
5 C h e le b i B e jo r  Carmona 
afamado por e l  mundo,
de lo s  ju d io s  e ra  corona  
y Aÿimân e l  segundo.
6 Grandes y ch ico s  que lo  oyimos 
y por mueho que lo  l lo r im o s
y en sabat lo  endechimos
de o y i r  que e s tâ  echado en la  t i e r a .
7 De v e r  cômo lo s  m ataron  
a cada uno una m uerte
de lo s  o jo s  mos s a lta ro n  
lâg rim as  como la  fu e n te .
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8 De s e n t i r lo  no queda gana
que dos m ataron en una semana; 
sus madrés de ven tana  en ventana  
y e l lo s  echados en la  t i e r a .
• 9 É l echado en la  cama,
v ie n e  su m adre, lo  lla m a :
— A le v a n ta  t i i ,  mi a im a,
que t e  quere m isné de t i e r a . —
10 ^Ande e s ta s , h i jo s  q u e r id o s ,  
amigos y  muy cum plidos?
D el mundo f u i t e s  p e d rid o s  
y e s ta s  echados en l a  t i e r a .
11 — Venga mi senora m adre, 
me bese y me ab race; 
p re s to , que no se d e ta d re  
y  quede s in  c o n te n ta rs e . —
12 Van y v ie n en  a l a  p u e rta
a v e r  qué es la  resp u es ta :
a e l  uno ahogaron,
a l  o t ro  l e  tom aron la  t e s t a .
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13 i a b i t  por toda la  casa 
como fo rtu n a  capifcana; 
su madre se quema en brasa  
m aullando por la  ven tana .
!4  /a b i t e s  p re s to  c o rie rn n , 
e l  konak se lo  hundieron; 
en su cama lo  p ren d iero n  
y lo  echaron en la  t i e r a .
15 — H acino no e s tu v ite s ,
B e jo ra c h i mi p re c ia d o .
i En sûpeto me te  fu i te s  
de m ala m uerte m atado!—
16 Ilu e r te  hecho le s  v in o  s in  flam as: 
echados en sus camas
se en treg a ro n  en sus aimas 
y lo s  echaron a l a  t i e r a .
17 Todo e l  mundo lo  l lo r a r o n  
porque e ra  muy amado;
de lo s  o jo s  mo lo  q u ita ro n  
s in  cu lpa  y s in  pecado.
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18 Temblando e n tra b a  y  s a l i a .
‘
— V a, que e l  m isné t e  q u e r ia .—  
Cuando fu e , lo  m a ta r ia  
y lo  echo en la  t i e r a .
19 Llorem os y  esclamemos 
sobre e l  m al que mos v in o  
y s i  m il  afios v iv ire m o s  
no mos s a ig a  de e l  t in o .
20 Ya supo e l  mal que le s  v in o  
de v e r  y a n g lis  e l  camino
y v id o  a e l  esp in o  
que lo  echo en l a  t i e r a .
21 Cuando a l a  madre l a  q u ita ro n  
d e l konak a fu e ra
por d e la n tre  l a  pasaron  
que t a l  c i r i o  echado v ie r a .
22 Cabeceras y muy grandes
lo  que v iv ie r o n  fu e  en b a ld e s .
E l m isné d i jo :  — En cabeza d a ld e s  
V  echaldos en la  t i e r a . —
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23 La lâ g rim a  no se enjuga  
n i  de noche n i de d ia
de pensar en lo  que manca 
lo  bueno de la  ju d e r ia .
24 Los buscaron la s  sus madrés 
por c a re ra s  y  por m ares. 
^Ande es tân  aqueos dunares
y agora echados en la  t ie r a ?
25 Su sedacâ que é l  daba 
no h a b ia  en e l  mundo; 
a to do s é l  h a rta b a ,  
tam bién a cada uno y uno.
26 ^Od sobre e s ta  an gu stia  
llo rem o s y  endechemos
y demandemos j u s t i c i a , 
tam bién lo s  c ie lo s  trabemos
27 por e l  g u e b ir  de la  p u erta  
g rac io so  y  piadoso;
de que fu e  e s ta  re v u e lta  
no tu vo ozu r n i  reposo.
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28 Se^arim  mas que la  m uerte  
tra b ô  p a ra  h a cer e l  hesbôn; 
e l  m isné y su gente
le  d ie ro n  grande a lb ô n .
29 Cuando ya fu e  escapado 
d e l hesbôn o ig ô n ,
a l  cabo fu e  matado 
y su hermano surgun.
30 Roguemos a l  poderoso
que en paz mos venga p re s to  
y tengamos grande gozo 
con e l  B et hamicdâs p u e s to .
31 Selamim a lleg a rem o s  
d ia  cada d ia ;
a l  m asiah lo  veremos 
asentado en la  s ia .
32 T e f i l o t  a m uestro padre  
que mo lo  haga a le g r ia . 
P re s to , que no se d e ta d re  
y mos am ostre m a ra v ia .
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2c) por que; 3c) ensOpeto; 5c) delos; 12a) ala; 12c) ael; 16d) ala;
20c) ael; 21a) ala; 22b) loque; 23d) dela; 24d) enla ; 27a) dela ; 32a)
Tefilot escrito Mlbon.
NO T A S  AL T E X T O  I A
t
V . la^.~ Podemos enbeiider de co n tin o  con v a lo r  a d v e rb ia l 's in  in te r ru p c iô n ,  
co ntinuam ente ' o b ie n  a d je t i v a l ,  y  e n tonces co p ias  de c o n tin o  s e r ia n  'c .  que 
r e la ta n  una h is t o r ia  en su secuencia c ro n o lô g ic a ' .  in vo c ac iô n  i n i c i a l  a lo s  
oyentes "D id  . . . "  es ccmienzo fre c u e n te  en la s  Copias s e fa rd ie s ;  a s i p e r e jem - 
p lo  en la  q u ina d e l Horbân de S ion  ( c f r .  n u estro  te x to  4 v . O a ).
V . lb .— E l e lo g io  boy de p in o  ( t c .  boy ' e s ta tu r a , t a l l a ' )  es c o r r ie n te  para  
ponderar l a  e s b e lte z  de una persona, lo  mismo que e l  p a ra le lo  s e lv i  boy ' t a -  
l l e ,  p o rte  de c ip ré s ' (p a ra  e s ta  u lt im a  ex p res io n  v id .  A rm is tead -S ilve rm an  
" S e lv i"  pass im ).
V . l e . — e s p in o , lo  mismo q<ie en e l  v .  20c , e s tâ  en e l  s e n tid o  flg u ra d o  de 
'jie rso na in t r ig a n te  y m alvada' ( c f r .  Nehama D ic t io n n a ire  s .v .  e s p in o ) ; aqu i 
se r e f i e r e  a l  causante d i r e c to  o in d ir e c t e  de la  m uerte de Carmona, t a l  vez 
a lu d ie n d o  a l  arm enio Cazas A rty n .
V .  I d .— Es d e c ir  ' l o  d e r r ib o ' . En e s ta  p r im e ra , como en la s  re s ta n te s  es ­
t r o fa s  de rim a z e je le s c a  — s a lv o  la  9— , e l  verso  de v u e lta  r e p i t e  la  id ea  de 
(e ç h a r) en /a  la  t i e r a ;  t a l  rim a en t i e r a  en e l  verso de v u e lta  aparece en d l -  
versas co p ias  "de c a s t ig u e r io "  y en p a r t ic u la r  en la s  po pu lares  Copias de Que- 
s o t h a a re s , te x to  tam bién — a l  menos ocasiona lm ente—  lu ctu oso  ( V . l  de nu estra  
C la s i f ic a c ié n ) que q u izâ s  tu v ie r a  p rés en te  e l  a u to r  de n u es tra s  C o p ias . V id . 
tam bién nota a l  v .  B . I4 d .
vs . 2 a -b .~  Ajuntemos (2 a )  'Juntémonos, unâmonos' ;  la  in v ita c iô n  a lo s  oyen­
te s  |>ara que se reûnan a endechar, lo  mismo que en e l  v . D .l  y en la s  e s tro fa s
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i n i c i a l e s  de Franco y  B en ard ete , es h a b itu a l en la  p o es ia  lu c tu o s a  s e fa r d i ;  
a s i ,  por e je m p lo , en l a  Endecha b u rle s c a  de P urim ; "Apanadvos la s  hermanas /  
y  haced grandes o in as "  ( c f r .  H assân-D iaz Mas "Endecha" p . 413 v s . l a - b ) .
V. 2 c .—  mos 'n o s ';  q u ie re  d e c ir  que lo s  d e jô  in d e fe n s o s .
V .  2d .— hecha 'hecho , a c c io n ' y a q u i t a n t ié n  ' a c o n te c im ie n to , s u c e s o '. Nô- 
te s e  e l  uso de l a  h a b itu a i form a e l  D io  p a ra  d e s ig n a r a 'D io s ' .
V 3 a .— En B e .jo rach i e l  s u f i jo  - a c h i  a p lic a d o  a l  nombre hebreo 3 e jo r  ( v id .  
n o ta  a l  v .  5a ) s é r ia  d im in u tiv o  a f e c t iv o ,  o b ie n , como documenta Nehama ( D ic ­
t io n n a ir e  s .v .  â c i ) , " s u f f ix e  h o n o r if iq u e  q u i s 'a jo u t e ,  en s ig n e  de d é fé re n c e , 
au prénom d ' un personnage c o n s id é ra b le , d 'u n  gros b o u rg e o is , d ' une personne de 
q u a l i t é " ;  c a ra  de p la ta  es o t ro  e lo g io  to p ic o  para  ponderar l a  b e l le z a  de una 
p e rs o n a .
V .  3 b .— e s tre a  ' e s t r e l l a ' ;  Nehama ( D ie t io n n a ire  s .v .  e s t r é y a ) documenta la  
e x p re s io n  te n e r  e s tre y a  a l t a  en e l  s e n tid o  de " ê t r e  ap p e lé  à une h a u te  d e s t i ­
n é e " ; a q u i q u e rrâ  d e c ir  que Carmona e s taba d e s tin a d o  a r e a l i z a r  grandes em pre- 
s a s .
V . 3 c .— en sûpeto  ' sû b ita m e n te , re p e n tin a m e n te ' (hemos de en ten d er como 
e r r a ta  l a  im p o s ib le  ac e n tu a c ié n  p a ro x ito n a  que aparece en e l  D ic t io n n a ir e  de
Nehama s .v .  su p é to ) ; su f a l t a  's u  m u e r te ',  eufemismo tam bién  u s u a l en C aste­
l la n o .  La in s is te n c ia  en lo  re p e h tin o  de la  m uerte de Carmona se j u s t i f i c a  por­
que en la  t r a d ic iô n  ju d ia  la  supetana se c o n s id é ra  como es p ec ia lm en te  d e s g ra - 
c ia d a ; in c lu s o  en una o ra c iô n  se ruega a D ios  que l i b i e  a l  o ra n te  "de m uerte  
so p etan a" ( c f r .  por e j . Molho Usos p . 1 6 3 ). Nôtese la  rim a s i lâ b ic a  en - t a  de 
l a  e s t r o fa .
V .  4 a .— Banim yetomim (h eb . O’ n in ’  Q >3a) ' H ijo s  h u é r fa n o s '. La e s tro fa  co­
rrespo nde a la  B .2 .
V .  4b — R é s u lta  muy e x p re s iv a  la  t r i p l e  r e i t e r a c iô n  de l a  misma id e a : Banim
yetomim ( a ) , gü érfan os  y s in  p a d re .
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V .  4d."“ Es d e c ir :  'que ( D io s ] nos guarde de o tro  m a l' .
, v . 5 a .— Q ie ie b i ( t c .  ç e le b i ) 's e d o r , c a h a l le r o ' es tra ta m ie n to  de re s p e to ;  
Oe.jor (h eb . 313a) l i t .  ' p r im o g é n ito ' y  tam bién nombre de varô n . La e s tr o fa  co­
rresponde a la  D . ] .
V .  5b .— afamado 'fam oso, rep u tad o , renom brado'. Q u iere  d e c ir  que l a  fama de 
Carmona rebasaba p l  âm bito  de lo s  ju d io s .
V .  5c .— corona a q u i en e l  s e n tid o  fig u ra d o  de ' g l o r i a ' .
V .  5d — Parece que debemos en ten der e l  verso  como: 'y  Aÿimân [e r a ]  e l  se ­
gundo [en  fama, después de C arm o n a]', mâs que como; 'y  e l  segundo [de  la  fa m i-  
l i a ]  Aÿimân [e ra  p a re jo  a Carmona] ' . A l e s c la re c im ie n to  d e l oscuro ve rso  no 
ayudan n i l a  v a r ia n te  d e l v .  B .3d "a Aÿimân a l  segundo" n i  l a  l i b r e  tra d u c c iô n  
a l  liebreo de M iz ra h  uMa^arab inyca 'como Aÿimân en su tlem po, en su mo­
m e n to '; n i  tampoco l a  tra d u c c iô n  de Franco "E t vous, Adjlman le  second!" que 
d e ja  a b ie r ta ,  como n u e s tro  ve rs o , l a  d o lïle  p o s ib il ld a d  de in te r p r e ta c iô n . A ÿ i­
mân es e l  a p e l l id o  de una im p o rta n te  fa m il la  ju d ia  de C o n s ta n tin o p la  d e l s ig lo  
X IX , la  b io g r a f ia  de algunos de cuyos miembros (M e ir ,  B aruJ, Jacob, Is a ia s )  
o fre c e  c ie r to s  puntos de co n ta c to  con la  de B e jo r  Carmona: e s tu v ie ro n  v in c u la -  
dos a lo s  J e n iz a ro s , ocuparon cargos o f ic la le s ,  v iv ie r o n  en la  o p u le n c ia .. .  y 
m urieron  en c irc u n s ta n c ia s  ex tra d a s  a manos de o f ic la le s  de lo s  s u lta n e s  S ellm  
I I I  o  Malmud I I  ( v id .  po r e j .  Franco E ssa i ps . 13 4 -14 0 , M iz ra h  uM a'arab I  
(1 9 2 0 ) ps . 270-271 y G a lan te  Is ta n b u l I  ps . 2 4 -2 5 , 27 y 28 e  Is ta n b u l I I  ps . 
55 -56  y  58 ) ;  aq u i parece r e f e r i r s e  a Is a ia s  Aÿimân, conteroporâneo de Carmona 
y asesinado poco después que e s te  ( c f r .  Franco E ssa i ps . 1 3 9 -1 4 0 ).
V .  6 a .— Grandes y  c h ic o s , es d e c i r , 'to d o s '.  Fodemos suponer v a lo r  tem poral 
en "que lo  oyim os", como s i  d i je r a  'cuando o im o s '.
V .  6b — E l j r  i n i c i a l  debe de te n e r  v a lo r  e x p le t iv o . Entendemos por muclio 
' extrem adam ente, en gran manera ' .
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V .  6 c .— s a b a t (h e b . n3D ) 'sabado, d ia  f e s t iv e  semana1 j u d i o ' . E stes  ve rso s  
podemos e n te n d e r lo s  a l a  lu z  de la s  p a la b ra s  de Franco: "Dès que l a  t r i s t e  
n o u v e lle  [de  l a  m uerte  de Carmona] se r é p a n d it  dans la  v i l l e ,  — c ' é t a i t  un
samedi m a t in ,—  ce f u t  un c r i  d ' an go isse dans to u te  la  communauté I s r a é l i t e .
Tous le s  J u i f s  v a l id e s ,  je u n e s  gens e t  v i e i l l a r d s ,  se r e n d ire n t  en fo u le  au 
Bosphore pour a s s is t e r  aux f u n é r a i l le s .  Toute la  communauté p r i t  le  d e u i l ,  e t  
l a  semaine f u t  co nsacrée a u t je û n e  e t  aux p r iè r e s "  ( E s s a i p . 135) -
V .  ? £ . -  lo s  en p lu r a l  se r e f i e r e  a Carmona y  a l  Aÿimân a lu d id o  en e l  v .
5d . Corresponde l a  e s t r o fa  a la  B .4 .
V .  7 b .— V id .  n o ta  a l a  e s t r .  B .4 .
v s . 7 ç -d .— La misma m e tâ fo ra  d e l  l l a n t o  como fu e n te  o c u rre , por e je m p lo , 
en la s  v e rs io n e s  l ib r e s c a s  de l a  qu in â  d e l  Horbân de S io n , donde a l  v e r  Ga­
b r i e l  l a  desd icha de S io n , "su o jo  como fu e n te  /  de agua co rxa" ( c f r .  H assân- 
-Romero "Q uinot" p . 22: t e x to  I  v . I j b ) . Obsérvese la  rim a s i lâ b ic a  en - t e  de 
lo s  v s . 7b y d .
V .  8 a .— s e n t i r lo  ' o i r l o ' . Nehama ( D ic t io n n a ir e  s .v .  ^ân a) documenta la  e x ­
p rès  Iôn no l e  kedo gana de nada como " i l  a perdu l e  goût de to u t" .
V .  8 b .— dos es d e c i r ,  Carmona y Aÿimân. De l a  e x p re s io n  en una semana — s i  
no es un mero r i p i o —  parece desprenderse que la s  m uertes de uno y o t r o  p e r ­
sona j e  se su ced iero n  en ta n  c o rto  es p ac io  de tie m p o .
V .  8 c ^ . —  La menciôn expresa de la s  madrés d o lie n te s  no s o lo  e s tâ  j u s t i f i c a -  
da porque a Carmona l e  sobrev i v i d  su m adre, Senora A l fa n d a r i ,  s in o  que es s i -  
tu a c ié n  to p ic a  en l a  p o e s ia  lu c tu o s a  s e f a r d i . La e x p re s io n  de ventana en ven­
ta n a  t a l  vez deba in te r p r e ta r s e  en s e n tid o  r e c to , pero puede s e r  tam bién  r e -  
p e t ic iô n  e x p re s iv a  p a ra  in d ic a r  que la s  m ujeres  ib a n  desasosegadas y e r r a n te s ,  
de un modo semeja n te  a como B lanca N ina va "de c i l l e r o  en c i l l e r o "  (o  "de s i -  
11a en s i l l e r o " )  en e l  romance d e l Testam ento d e l  re y  F e lip e  ( c f r .  nu es tro s  
te x to s  I IA /B  V .  1 7 ).
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v s . 9 £ -b .— Carmona es tab a  en e fe c to  arostad o  cuando v in ie ro n  a m a ta r lo  ( c f r .  
A péndice) . Obsérvense la s  n o ta b le s  d ife r e n c ia s  de m é tr ic a  y conten id o  e n tr e  e s ­
ta  e s tr o fa  y la  B -5 , cuyo p rim er verso  e s , s in  embargo, muy semeja n te  a nues­
t r o  a . La rim a e s t r ô f ic a  s i lâ b ic a  en -ma de e s ta  A .9 se a r t ic u la  sobre dos v e r ­
sos (a  y b ) de rim a consonante en - ama, que es la  misma que la  de lo s  v s . £  y 
c de B .5
. 9 d .— La ex p res io n  misné de t i e r a  (d e l heb. njew^misné 'in te n d e n te , v i -  
r r e y ' ) ,  que no o c u rre  en la  e s tro fa  p a r a le la  B.S pero  s i  en cambio en e l  v .
15c, se r e f ie r e  s in  duda a l  b a g ch lva n ÿ i b s s i o ' ja r d ln e r o  m ayor' de P a la c io  
( c f r .  e l  Apéndice in f r a )  que consumé e l  a s e s in a to . Nôtese que aq u i se rompe la  
a lte m a n c ia  r i tm ic a  de c u a r te ta  £ - b -£ -b  con e s tr o fa  z e je le s c a  £ - £ -£ - b  que se 
m antiene reg u la im en te  en to d a  la  p rim era  p a rte  ( e s t r s .  1 -2 4 ) de l a  v e rs io n  A, 
ya que s iend o z e je le s c a s  la s  e s t r s .  8 y 10 , tam bién lo  es e s ta  9 ,  cuando d e -  
l ie r ia  s e r  c u a r te ta  de rim a a lte r n a .
V .  1 0 a .~  Ande 'D ôn de '; es tô p ic a  en to d a  poesia lu c tu o sa  la  in te r ro g a c iô n  
r e tô r ic a  "^A dô?" ( u b i s u n t) ,  que encontramos tam bién en lo s  v s . 24 c-d  in f r a  
y en o tro s  te x to s  lu ctu oso s s e fa r d ie s , como por e jem plo  en e l  P la n to  y ende­
chas por Yosef (R L . t ) :
ÎM i jo  q u erid o  y p rec iad o ! 
ip o r  ânde t e  veré? . . .
^Adôixle te  h a lla ré ?  . . .
2^Ande t e  v e ré , en qué vanda? . . .
( c i t o  po r la  ed . de la s  Copias de Yosef hasad ic  de C o n sta n tin o p la  1732: hs.
I2 b -1 3 £ , 1 3 b ); en la  Endecha b u rle s c a  de P urim :
^POr adonde lo  ve ré  
y axlônde lo  h a lla ré ?
( c f r .  Ilassân -O iaz Mas "Endecha" p . 41ô; vs . 12a-b ; en l a  qu inâ d e l B et ilam ic-
dâs Iw nrado :
2 A dôiKie e s tâ  tu  fermosui a 
y la  tu  Fragua de gran a ltu ra ?
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( c i t o  po r e l  l i b r i c o  Q u inot l e T . b . [J e ru s a lé n , c a . I 9 0 0 ] h . 7 b ) , e t c .
V .  10b.— cum plidos p o d r ia  le e rs e  tam b ién  co m p lid o s , ya que ambas form as es ­
ta n  documentadas en ju d eo esp ano l con e l  s e n tid o  de 'p e r f e c to s ' y  tam bién de 
' in s t r u id o s ' ( c f r . Nehama D ic t io n n a ir e  s .v .  kom plido y k u n p lld o ) .
V .  1 0 c .— E l v e rs o  debe de te n e r  e l  s e n tid o  de ' A bandonasteis e l  mundo, mo- 
r i s t e i s ' . Nehama ( D ic t io n n a ir e  s .v .  p e d r id o ) documenta la  e x p res io n  semeja n te  
e s ta r  p e d r id o  d e l  mundo con e l  s ig n if ic a d o  de " ê t r e  a t t r i s t é  au p o in t d 'o u ­
b l i e r  to u te s  choses de ce monde". »
V .  1 l a . — Se supone que es  e l  p ro p io  Carmona e l  que h a b ia . En senora q u izâ s  
debamos v e r  una m uestra de re c re a c io n  t r a d ic io n a l ,  s i  entendemos que t a l  su s - 
t a n t  iv o  ha r e s u lta d o  de l a  tra n s fo rm a c ié n  d e l nombre p ro p io  S en o ra , que t a l  
e ra  en e fe c to ,  e l  de l a  madre de Carmona. La fo rm u la c io n  "muy senora madre" 
d e l ve rs o  c o rre s p o n d ie n te  B .6a  queda aûn mâs a le ja d a  d e l nombre p r o p io ; esa  
misma s u s t i tu c iô n  d e l poses ivo  m i po r e l  a d v e rb io  de c a n tid a d  muy ociu-re en 
e l  V .  B .8b  re s p e c te  a l  A .15b .
V .  1 1 c .— d e ta d re  ' t a r d e ,  dem ore' es form a p r o t ê t ic a  y con m e tâ te s is .
V .  l l d . — No se e n tie n d e  b ie n  q u ién  va a quedar " s in  c o n te n ta rs e " : puede s e r  
l a  m adre, que s i  se demora ya no podrâ b e sar a su I t i jo ;  o t a l  vez e l  m isné que 
ha lla m ad o  a Carmona y a q u ien  no se puede h a cer e s p e ra r . N ôtese la  rim a s i ­
lâ b ic a  fo n é t ic a  en - [ s e ]  con e l  v . 11b .
e s t r .  1 2 .— No e s tâ  c la r o  qu iénes sean esos que "Van y v ien en " (v .  a ) n i  a 
qué " p u e rta "  se r e f i e r e  e l  v e rs o ; t a l  vez q u ie ra  d e c ir  que l a  g en te  se a g o lp a -  
ba c u r io s a  a n te  la  p u e rta  d e l p a la c io  de Carmona, aunque tampoco es im p o s ib le  
que l a  p u e rta  se r e f i e r a  a la  S ublim e P u erta  o g o b ie rn o  tu rc o  ( c f r .  La Pwerta  
que documenta Nehama D ic t io n n a ir e  s .v .  p w é rta ; v id .  tam bién n u e s tra  no ta  a l  
V .  27 £ ) y qu ien es  ib a n  y ven ian  s e r ia n  lo s  ju d io s . Los v s . c -d  deben de a lu -  
d i r  a l  d o b le  a s e s in a to : Carmona es " e l  uno" a l  que ahogaron (v .  £ )  'e s tra n g u -  
la r o n ' y  Aÿimân debe de s e r  e l  " o tro "  a l  que le  tom aron la  te s ta  (v .  d ) , es 
d e c ir ,  le  ' c o r ta ro n  l a  c a b e za ' .  La au sen c ia  de la  e s t r o fa  en la s  demâs v e r s io -
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nés, su confusa form ulacién en e s ta  y e l  i r r e g u la r  esquema a - a -x  a con rim a  
s i lâ b ic a  en - t a  ile v a n  a pensar que sea e l  re s u lta d o  de l a  s in te s is  de  una r e -  
je le s c a  de rim a e s tro f ic a  en - t a  con una c u a r te ta  de rim a a lte r n a  - a r o n / - e s t a .
V .  1 3 a .— Z a b it  ( t e .  z â b i t ) ' o f i c i a l  de la  armada t u r c a ' ;  q u ie re  d e c ir  que 
la s  tro p a s  in v a d ie ro n  l a  casa. La e s tro fa  corresponde a l a  B .7 .
V .  13b . — fo r t ip a  'to rm en ta , tem pestad ' ; c a p ita n a  debe de q u e re r  d e c ir  a lg o  
a s i  como 'm ayûscula, enorme' .  La tra d u c c io n  hebrea de M lz ra h  uM a'arab  re z a :  
Îl*iy03 'como una torm enta desencadenada' ,  y l a  de Franco a l  Frances:
"On d i r a i t  une tempête t e r r ib le ! "  ( p . 137), rea lza n d o  la  fu n c io n  a d je t i v a l  de 
c a p ita n a .
V .  13 c .— La expresi*jn  se quema en b ra s a , en ten d id a  como 's e  consume (p o r  
e l  s u fr im ie n to l ' ,  nos bace pensar en la s  quemadas de la s  ended ias po p u la res  
m arroquies ( c f r .  A lva r Endechas^ p . 123 s .v .  quemadas) ; l a  misma e x p re s iô n  e n -  
contram os en la  Nueva endecha de la  madré f i l lo F a g a  ( c f r .  n u es tro  te x to  6 v .  
19b ) ,  prec isam ente en un co n te x te  anâlogo — cuando la  madré acaba de p e rd e r a 
eu h i jo —  y con la  misma rim a en -s a  form ulada con la s  mismas p a la b ra s  c a s a / 
/b ra s a . La v e rs io n  B présenta  la  fo rm u la c ién  — mas p ro s a ic a —  "su madré se que­
ma en casa" (v .  7 c ) , ig u a l que la  de Franco (v .  7 c ) ,  t a l  vez por c o n ta g io  con 
e l  V .  13a.
V .  13d .— mauHando " llo ra n d o  desgarradoram ente, a g r i t o s '  .
V .  14a .— h a b ite s  es p lu r a l  h isp é n ico  d e l turquism o z a b it  d e l v .  13a.
V .  14b.— konak ( t e .  konak) 'p a la c io , m ansion' se r e f ie r e  seguram ento a l  p a - 
la c io  de Carmona en la  o r i l l a  o c c id e n ta l d e l DésForo.
V .  14c .— In s is t e  en lo  d icho en e l  v .  9a . Nétese la  rim a e s t r o f ic a  e n - ie r o n .
V. 15a .— Hacino 'Enferm o' es venerab le  arabism o d e l c a s te l la n o  ( c f r .  DCELC 
s .v ,  h a c in o ) . La e s tro fa  corresponde a la  B .8 . La tra d u c c ié n  de Franco comien- 
za: " E l le  d i t :  tu  n 'a s  p o in t é té  malade . . . "  (p . 1 3 7 ), dando por supuesto que
lo s  versos es tân  puestos en l>oca de la  madré.
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V .  1 5 £ .~  In s is t e  en e l  c a râ c te r  re p e n tin o  o supetano de la  m uerte de Carmo­
n a , apuntado en e l  v .  3ç . Obsérvese l a  a n te p o s ic iô n  — h a b itu a i  en ju d eo esp a - 
n o l—  d e l  d a t iv o  é t ic o  a l  pronombre r e f le x iv o  en me t e ; lo  mismo sucede en mes 
se ( B .1 2 a ) .
V . l6 a .— La h i n i c i a l  d e l H u e rte  — re q u e r id a  po r e l  a c ro s t ic o —  documenta 
l a  a s p ira c iô n  de l a  £ -  i n i c i a l  de f u e r t e , a q u i con e l  s e n tid o  de ' D i f i c i l , du­
r e ,  fu n e s to ' c o r r ie n te  en l a  Edad M edia ( c f r .  DCELC s .v .  f u e r t e ) .  No e s ta  c l a -  
ro  a que se r e f i e r e  ese s in  f la m a s : t a l  vez q u ie ra  d e c ir  que no h iz o  f a l t a  un 
in c e n d io  p a ra  que s u c e d ie ra  una d e s g ra c ia  a Carmona ( l y  Aÿiman?) ;  a menos que 
fla m a sea un c a lc o  d e l  t e . a te £ , que q u ie re  d e c ir  ta n to  ' fu e g o , lla m a  ' como 
' f u r i a , c o le r a ,  v io le n c ia ' ,  y  en tonces e l  s e n tid o  d e l  ve rs o  p o d ria  s e r :  'M a la  
cosa le s  su ced iô  s in  ( cpje roediase] v io le n c ia ' .  V id . tam bién la  n o ta  a lo s  v s . 
B .5 c -d , donde exp licam o s o t r a  acep c io n  de f la m a .
V .  l6 b .~  Se e n tie n d e  que son Carmona y  Aÿimân lo s  que es tab an  acostados; 
t a l  d e t a l l e  c o in c id e , como hemos v is t o  ( v .  9 a ) ,  con la s  c irc u n s ta n c ia s  de la  
m uerte de Carmona, aunque no sabemos s i  tam b ién  con la s  de la  de Aÿiman.
V . l 6 c . -  No se e n tie n d e  b ie n  e l  uso de se e n tre g a ro n , cuyo s u je to  parecen  
s e r  lo s  verdugos de Carmona y Aÿimân; t a l  vez e s té  en un s e n tid o  re la c io n a d o  
con e l  de e n tre g a rs e  en a lg o , documentado en e l  S ig lo  de Oro como 'to m ar po - 
s e s io n  de e l l o '  ( c f r .  DCELC s .v .  e n te r o ) , o q u iz â s  p a re c id o  a l  de 'ensanarse  
c o n ' que e n tre g a rs e  de t ie n e  en h a k e t ia  ( apud docum entacion o r a l ) .
V .  1 7 a .— Obsérvese l a  co ncordancia d e l  c o le c t iv o  mundo con e l  verbo  en p lu ­
r a l  l lo r a r o n . La e s t r o fa  corresponde a l a  B .9 -
V .  1 7 £ .— mo 'n o s ';  v id .  tam bién  n o ta  a l a  e s t r . B .9 .
V .  1 7 d .— s in  c u lp a  y s in  pecado es c a s t iz a  e x p re s iô n  acufiada p ara  in d ic a r
la  in o c e n c ia  de a lg u ie n .
V .  l 8 a . — Debe de s e r  l a  madré de Carmona la  que e n tra  a lla m a r  a su h i jo  
( c f r ,  l a  e s t r .  9 ) tem blando, q u izâ s  por fu n e s to  p re s a g io .
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V .  I8 c .— Es ev identem ente  e l  m isne e l  que mata a Carmona.
V .  19a .— esclamemos clamemos, g r ite m o s , lamentemonos ' .  La te o ric a m e n te  p o -  
s ib le  le c tu r a  en pasado "L lo rim os y  esclamimos" — con rim a e s t r o f ic a  s i lâ b ic a  
en - mos—  rom peria la  c o rre la c io n  tem p oral con "no mos s a ig a " ( v .  19 d ). V id .  
tam bién no ta  a l  v . d de la  e s tr o fa  B .IO , que corresponde a l a  p ré s e n te .
V. 19b.— e l  mal que le s  v in o  a lo s  ju d io s  e s , n a tiu ’a lm en te , l a  m uerte d e l  
magnate Carmona. E l uso de sobre en la  p rés en té  v e rs io n  — fr e n te  a por en e l  
V. B .10b—  p o d ria  s e r  la d in is m o  s in tâ c t ic o ,  ya que en hebreo e l  verbo  
/ l i b k o t  ' l l o r a r '  r ig e  la  p re p o s ic ié n  ï y / ' a l  's o b re ' para  in d ic a r  a q u e llo  por  
lo  que se l lo r a .
V .  19c.— Obsérvese e l  uso de ^  c o n d ic io n a l con e l  fu tu r e  de in d ic a t iv e  v i -  
v irem o s , con la  misma fu n c ié n  de aunque con p rés en te  de s u b ju n tiv o .
V .  19d — mos s a ïg a  de e l  t in o  's e  nos vaya de la  cabeza, se nos o l v i d e ' .
V. 2 0 a .— Se e n tie n d e  que es Carmona qu ien  a d v i r t ié  e l  mal que se avec in aba ; 
le s  en p lu r a l  puede r e f e r i r s e  a l a  fa n d l ia  de la  v ic t im a , a B e jo r  y  Aÿimân o 
q u izâs  a esa c o le c t iv id a d  de ju d io s  a la  que se r e f ie r e  l a  e s tr o fa  a n te r io r .
V .  20b .— y a n g lis  (d e l  t e .  y a n l i# ) 'eq u ivo cad o , e r r é n e o '. ( ^ z â s  e l  camino 
erra d o  sea m e ta fô r ic o , como s i  d i je r a :  "se v io  en un c a l le jé n  s in  s a l id a ,  se 
v io  m etid o  en la  Ixjca d e l lo b o " .
V. 2 0 c .— espino en sentido figurado, como en el v. le; quiere decir que se 
encontre frente a su enemigo.
V .  2 1 a .— q u ita ro n  's a c a ro n , h ic ie r o n  s a l i r ' .  La e s tix ifa  corresponde a la  
0 .11.
V .  21d — llemos de en ten d er que con v a lo r  f i n a l ,  como co rro b o ra  la  v a r ia n te  
d e l V .  B . l ld  (v id .  no ta a l l i ) ;  c i r i o  parece s e r  un e lo g io  r e fe r id o  a l  d i fu n to ,  
a qu ien  se compara con un c i r i o  o v e la  seguramente por lo  e s b e lto  de su t a l l e ,  
an tes  e rg u id o  como una v e la  y a liora echado por t i e r r a ;  recu érd esé tam bién la
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mencion d e l c i r i o  p a scu a l en la s  endechas p o p u la res  m arroquies  ( c f r .  por e j . 
A lv a r  Endechas^ X I Ic  v .  3 2 ) .  Las v e rs io n e s  de Franco y B, tam bién  a q u i menos 
m e ta fo r ic a s , re za n : "para  que t a l  senor echado v ie r a "  y  "para que t a l  senor  
ahogado v ie r a "  ( v .  l i d ) .  *
v s . 2 2 a -b .~  Cabeceras (2 2 a ) en e l  s e n tid o  de 'J e fe s ,  d i r ig e n t e s ,  personas  
c a p ita le s '  ( c f r .  Nehama D ic t io n n a ir e  s .v .  k a v e s e ra ) ; en b a ldes  (2 2 b ) 'e n  b a l -  
de , in ü t iL n e n te ' .  Q u ieren  d e c ir  lo s  ve rso s  que lo  cpie e s to s  grandes hombres 
fu e ro n  en v id a  no le s  s i r v iô  de nada a n te  l a  m u erte . N étese la  rim a s i lâ b ic a  
en -d e s .
v s . 2 2 £ -d .“  d a ld e s  y  e c h a ld o s , im p e ra t iv e s  con m e tâ te s is .
V. 23a^.~ Obsérvese la  ru p tu ra  de l a  rim a  con re s p e c to  a l  v. 23 c , pero  h a -  
l la r ia m o s  r im a  s i l â b ic a  en -c a  suponiendo que se en.îuga baya s u s t i tu id o  a su 
sinén im o *s e  s e c a . Corresponde la  e s t r o fa  a l a  B .1 2 .
V. 2 3 c .— manca ' f a l t a ' . E l uso de lo  debe de s e r  a q u i e x p le t iv o  y e l  s e n t i ­
do d e l ve rso  s e râ : 'd e  pensar en que [n o s] f a l t a  . . . '  o b ie n  lo  que ' l o  [mu- 
cho] que, c u â n to '; c a b r ia  in c lu s o  e n te n d e r lo  como a n t ic ip a t iv o  d e l v .  23d: ' lo  
que nos f a l t a  [ ,  a sa b er : ]  lo  bueno . . . '
v .  23d .— lo  bueno es ex p re s iô n  a f e c t iv a  y f a m i l i a r  fre c u e n te  en h a k e t ia  pa­
ra  r e f e r i r s e  a una persona q u e rid a  ( c f r .  B e n o lie l " H a k it ia "  X IV  p . 1 4 1 ).
V. 2 4 a .— Obsérvese como la  rim a s i lâ b ic a  de l a  e s tr o fa  en - r e s  re q u ie re  la  
p a r t ic ié n  s i lâ b ic a  m a d /re s .
V .  24b .— c a re ra s  ' cam inos' ;  q u ie re  d e c ir  que lo s  buscaron 'p o r  mar y  t i e ­
r r a ,  po r to d a s  p a r t e s ' .
V. 2 4 c .— dunares t a l  vez d e l  t e .  dünya g ü z e l i , que Redhouse tra d u c e  como 
"a r a v is h in g  b e a u ty " , ' ^be ldades? ' ( c f r .  tam bién Nehama D ic t io n n a ir e  s .v .  d û - 
h a ) . In s is t e  en e l  té p ic o  "^A dô?", ta n  fre c u e n te  en to d a  po es ia  lu c tu o s a  
( c f r .  n o ta  a l  v .  1 0 a ).
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e s t r .  2 5 •“  Es to p ic o  fre c u e n te  en la s  e le g ia s  p erso n a les  e lo g la r  l a  l i b e -  
r a l ld a d  d e l d i fu n to :  a q u i se nos d ic e  que e l  p rec ep to  r e l ig io s e  de d a r  se d a - 
ca (h eb . ' lim o s n a ' ( v .  a^ ) lo  ccm p lia  Carmona como n ad ie  ( v .  b ) a te n d ie n -
do no s o lo  a la s  necesidades c o m u n ita ria s  de todos ( v .  c ) ,  s in o  tam bién a la s  
p a r t ic u la r e s  de cada uno y  uno ( v .  d ) ;  para  e s te  e a s tic is im o  lad in is m o  c f r .  
la s  expres io nes  "en cada ado ^  aflo", "en cada c a b a l ^  c a b a l" , e tc .  documenta- 
das en Révah "llis^ianisme" p . 239- Los versos ^  y  d p resentan  rim a asonante en 
-Ü - 0  o consonante im p e rfe c ta  en -u n (d )o . La e s tro fa  co rresp o n d ie n te  en D es  
l a  18, cuyo d i fe r e n te  orden de p a la b ra s  en e l  v . b y  d i fe r e n te  fo rm u la c ién  d e l  
V .  d o fre c e n  rim a p e r fe c ts  en - i a ,  a l  tiem po que la  minima v a r ia c ié n  I n i c i a l  
d e l V .  a hace que a l l !  l a  e s tr o fa  no ocupe en e l  a c ré s t ic o  e l  lu g a r  de la  s a -  
me.i, como e s ta  A .25 , s in o  e l  de l a  êa d e .
V .  26a .— Es fre c u e n te  en la s  co p ia s  a c ré s tic a s  s e fa rd te s  comenzar l a  e s t r o ­
fa  co rresp o n d ie n te  a l a  l e t r a  'a y in  con un ^Od (h eb . “t iy  'mas^ to d a v ia , o t ra  
v e z , de nuevo' )  s u p e rflu ©  p ara  e l  s e n tid o  pero  u t i l  para  e l  a c ro s tic © . E l v e r ­
so p rés en ta  rim a s i lâ b ic a  fo n é t ic a  en - [ y a l  con e l  26c , rim a que p o d ria  s e r  en 
- c ia  s i  para  la  p a la b ra  de rim a se hu b iese adoptado l a  c a s t iz a  forma a n g u c ia , 
t a l  como encontramos en l a  v e rs ié n  de Franco (v .  l 6 a ) .  Corresponde la  e s tr o fa  
a la  B. 16 .
v s . 2 6 b -d .— Para la s  le c tu r a s  llo re m o s , endecliemos (v .  b ) ,  demandemos (v .  
(v .  c ) y  trabemos ( v .  d ) v id .  n o ta  a l  v .  A .19a y a la  e s t r .  B . I 6 . La fo rm ula ­
c ié n  d e l V .  d recu erd a l a  e x p re s ié n  t r a v a r  lo s  s y e lo s  abaso que documenta Ne­
hama ( D ic t io n n a ir e  s .v .  t r a v â r ) en e l  s e n tid o  de " p r ie r  avec une grande f e r ­
veur" .
V .  2 7 a .— g u e b ir  (h eb . 's e fto r ' parece e s ta r  r e fe r id o  a l  i l u s t r e  d i fu n ­
to ,  y la  p u e rta  s é r ia  la  Sublim e ( c f r .  no ta  a la  e s t r .  1 2 ), en tendiendo e l  
verso encabalgado en la  e s tr o fa  a n te r io r :  ' Lloremos y endechemos . . .  por ( la  
m uerte d l e l  g rac ias©  y p iadoso s e d o r ' .  La e s tro fa  p a ra le la  en B es la  17, cu - 
ya d i fe r e n te  fom iu lacit>n fu e rza  a o t ra  in te r p r e ta c ié n  ( v id .  n o ta  a l  v . B . 17a ) .
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V .  2 7 c .— Entendemos de que como 'desde que' y no con gué in te r r o g a t iv o  ' por  
q u e ';  r e v u e lta  se r e f i e r e  seguram ente a l a  re b e liô n  de lo s  je n iz a r o s ,  p ro b ab le  
causa rem ota de l a  c a id a  en d e s g ra c ia  de Carmona. Obsérvese la  rim a s i lâ b ic a  
en - t a  con e l  v .  27a .
V .  27 d .— o zu r debe de s e r  t e .  b zü r 'd is c u lp a , ju s t i f i c a c iô n ,  p e rd o n '. Pa­
re c e  en ten d erse  que e l  s u je to  de l a  a c c io n  es Carmona q u ien  "no tu vo  reposo"  
después de l a  " re v u e lta "  (^de lo s  je n iz a r o s ? ) ,  segurai n te  porque s a b ia  que 
su v id a  es tab a  s e n te n c ia d a . Para o t r a  in te r p r e ta c ié n  \ j .d .  no ta  a l  v . B . l / d .
V .  2 8 a .— En S e ''arim  (h e b . D>ny2f) 'p e s a re s , a n g u s tia s ' seguram ente la  p o s i-  
c ié n  en e l  a c ré s t ic o  baya c o n tr ib u id o  a m antener la  g r a f ia  b e b ra ic a  (con s a -  
d e ) d e l  bebraism o s a r  ( c f r .  Nebama D ic t io n n a ir e  s . v . ) ,  en lu g a r  de la  ju d e o -  
espan o la  (con  sâm ej) a sem ejanza de lo  que o c u rre  in f r a  con a lb é n . En la  v e r ­
s ié n  B la  p a la b ra  es Sudores (v .  1 5 a ) , con cambio de la  consonante i n i c i a l  
d e l ve rso  y c o n s ig u ie n te  cambio de lu g a r  de l a  e s tr o fa  en e l  a c r é s t ic o .
V .  28b .— t r a b é  's u f r i é '  lo s  se ^arim  d e l v .  28a^; besbén (b eb . 1 1 3 0 n )  'c u e n - 
t a ,  c a lc u le  a r i tm é t ic o '  debe de r e f e r i r s e  a lo s  préstam os que Carmona b ab ia  
concedido a la  C o rte  tu r c a .  La p erm utacién  d e l orden de p a la b ra s  en la  v a r ia n ­
t e  de la  v e rs ié n  B (v .  15b) fu e rz a  a en te n d e r como pronombre ^  lo  que en A 
se e n tie n d e  como a r t ic u le  determ inado e l .
v .  2 8 c .— Nuevo caso de rim a s i l â b ic a ,  e s ta  vez en - t e  con e l  v . 28a.
V .  Z8d .— 1 ©  se r e f i e r e  a Carmona; a lb é n  (fo rm a ju deo esp ano la  d e l beb.
fe lb é n  'o fe n s a , in ju i ’i a ,  b u m i l la c ié n ') puede te n e r  en judeo esp ano l e l  
s ig n if ic a d o  e s p e c if ic o  de ' i r a ,  c è le r a '  ( c f r .  Moscona "Hebrew" p . l8 3  s .v .  
A lbo n) , s i  b ie n  a q u i Franco e x p lic a  en n o ta  a lb o n  (v .  15d) "Mot hébreu: p e u r" .  
V id . tam bién la  no ta  a l  v .  B .1 5d , donde l a  p a la b ra  aparece con su g r a f ia  be­
b r a ic a .  N étese la  rim a s i lâ b ic a  en -bon con e l  v . 28b .
v s . 29a - b .— fu e  escapado (v .  a ) 's a l i é ,  a c a b é '; o igûn (v .  b ) — e s c r i to  por
Franco a l a  fra n c e s a  oîgoun (1 9 b )—  (d e l t e .  uygun) 'c o r r e c te ,  c a b a l, a ju s ta -
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d o '.  Q u iere  d e c ir  que a Carmona le  s a l iô  c a b a l, le  cuadro la  cu en ta ; mas e x ­
p l i c i t a  es la  fo rm u la c ié n  de B: "Cuando fue escapado /  de hesbén, que s a l i é  
oigûn" (v s . 19a - b ) .
V . 2 9 d .~  surgûn ( t e .  sUrgtbi) 'd e s te rra d o , e x i l ia d o ' ;  debe de r e f e r i r s e  a l  
d e s t ie r r o  de su hermano H iz q u iy â .
V. 3 0 a .~  Como es  fre c u e n te  en la s  C op ias, e l  poema acaba con v a r ia s  e s t r o -  
fa s  (3 0 -3 2 ) de esperanza m es iâ n ica . E l poderoso e s , n a tu ra Im e n te , 'D io s ' .  Co­
rresponde l a  e s tr o fa  a  l a  B .2 0 .
V. 3 0 b .~  Q u iere  d e c ir  que venga p re s to  y en paz e l  m es ias .
V. 3 0 c .— Podemos en ten d er tengamos como coordinado con Roguemos (v .  3 0 a ):
' Rogqemos . . .  y  tengamos ' ,  o como subordinado a Roguemos y  coordinado con ven­
ga (v .  3 0 b ): ' Roguemos . . .  que venga . . .  y  (q u e l tengamos ' ; v id .  tam bién no ta  
a la  e s t r .  B .2 0 .
V .  30d — B et hamicdâs (h eb . WlpDB n>3) e l  Templo (de J e r u s a lé n ) ';  puesto  
'compuesto, re s ta u ra d o ' .
V .  3 t a .— Selamim (i»eb. O’ D^W) 'c ie r t o  t ip o  de h o lo c au s to s , s a c r i f ic io s  de 
p az' ; e l  que se mencionen precisam ente lo s  selamim y no c u a lq u le r  o t ro  t ip o  
de s a c r i f ic io  ( ' o l o t , m enahot, e t c . )  se debe seguram ente a la s  e x ig e n c ia s  d e l  
a c ré s t ic o , como o c u rre  en o tra s  Copias s e fa rd ie s . Corresponde la  e s tr o fa  a la  
B .2 1 .
V. 3 tb .— d ia  cada d ia  'to d o s  lo s  d ia s , a d i a r i o ' .
V . 3 t c .~  m asialt (h eb . h ’ ®0) ungido, m esias, r e d e n to r ' . E l ve rso  prés en ta  
rim a b is i lâ b ic a  en -rcm os con e l  31a .
V ,  3 ld .— s ia  't fx în o ';  c f r .  l a  forma s i l l a  en e l  v . B .21 d .
V .  3 2 a .— T e f i lo t  (h e b . n>î>>Dn) ' o ra c io n e s ' ; se e n tie n d e  ' (llagamos] t e f i -  
l o t  . . . ' ;  m uestro padre e s , n a tu ra lm e n te , 'D io s ' . La e s tr o fa  corresponde a la  
B .2 2 .
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V .  32 b .— Hemos de e n te n d e r lo  como pronondïre de an tec ed e n ts  im p rec is o  o 
con uso e x p le t iv o .
V .  3 2 c .— se d e ta d re  's e  ta r d e ,  se d e m o re '; v id .  tam bién  la  no ta  a la  e s t r .  
B .2 2 .
V .  3 2 d .— am ostre 'm u e s tre , m a n if ie s t e ';  m ara v ia  'm a r a v i l la ,  p r o d ig io ' ; c f r . 
m a r a v i l la  en e l  v . B .2 2 d .
VERSION B
E l te x to  B, tam b ién  a lja m ia d o , se p u b lic ô  en l a  r e v is ta  hebrea M iz ra h  uMa- 
'a ra b  I  (1 9 2 0 ) in te g ra d o  en un a r t i c u le  t i t u la d o  'C in c o  v ic t im a s '^ ^ , que com­
prends la s  b io g r a f ia s  de c in c o  famosos p e rs o n a je s  d e l judaism o s e fa r d i  o r ie n ­
t a l  y  n o r te a f r ic a n e ,  e n tr e  e l l a s  l a  de B e jo r  Carmona^*; e l  poema — que segu­
ram ente se c o p ia r ia  de a lg u n  l i b r i c o  a lja m ia d o —  ocupa la s  ps . 2 76 -279  d e l  a r ­
t i c u l e  y l le v a  e n fre n ta d a  una tra d u c c ié n  a l  heb reo . Un la rg o  fragm ente  de 
l a  endecha fu e  re p ro d u c id o  en e l  p e r ié d ic o  E l Tiempo de C o n s ta n tin o p la , con una  
tra d u c c ié n  p a r c ia l  d e l a r t i c u le  a l  judeoespanol^^. Respeto la  p a r t ic ié n  de v e r ­
sos y e s tro fa s  de la  e d ic ié n  de M iz ra li u M a 'a ra b . A c o n tin u a c ié n  d e l te x to  r e -  
c o jo  la s  an om alias  g r â f ic a s  de d ich a  e d ic ié n  (a b re v . MuM) y la s  v a r ia n te s  de 
E l Tiempo (a b re v . T p ) .
l A juntem os, m is hermanos, 
a c a n ta r  e s ta  endecha 
porque mos c o r té  la s  manos 
e l  D io  en e s ta  hecha.
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2 Danim yetomlm quedimos 
como gU érfanos s in  padre; 
lo s  o jo s  a l  D io  a lc im o s: 
que de mas mal mos g u ad re .
t 3 C h e le b l B e jo r Carmona 
afamado p o r e l  mundo, 
de lo s  ju d io s  corona 
a Aÿimân a l  segundo.
4 De v e r  cômo lo s  mabaron 
a cada uno de una m uerte  
de lo s  o jo s  mos s a lta ro n  
la g rim a s  como la  fu e n te .
5 Echado en la  cama
para ahogar lo  v in ie r o n .
Que cosa es e s ta  flam a  
n i  e l lo s  lo  su p ie ro n .
6 — Venga muy sedora madre, 
que me bese y que me ab race; 
p re s to , que no se d e ta rd e , 
que no quede s in  c o n te n ta rs e .
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7 Z a b it  po r to da  l a  casa ,
Fo rtun a  c a p ita n a ;
su madre se quema en casa  
m aullando po r l a  ven tana:
8 — H acino no e s tu v ite s ,
B e jo ra c h i muy p re c ia d o . 
i En s u b ito  me te  f u i t e s  
s in  c u lp a  y  s in  pecad o!—
9 Todo e l  mundo lo  l lo r a r o n  
porque e ra  muy amado;
de lo s  o jo s  me lo  q u ita ro n  
s in  c u lp a  y s in  pecado.
10 Llorem os y endechemos 
por e l  m al que mos v in o ,  
s i  m il  ados v iv ire m o s  
no mos s a le  d e l t in o .
11 Cuando a la  madre la  q u ita ro n  
d e l konak a fu e ra
po r d e la n tre  l a  pasaron
p ara  que t a l  senor ahogado v ie r a .
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12 La lâg rim a  no mos se enjuga  
n i  de noche n i  de d ia
de v o l t a r  y  v e r  que mos manca 
lo  bueno de la  ju d e r ia .
13 Muncho s u s p iro  y an s ia  
y ayuno y  endecha
mos v in o  a l a  ju d e r ia ,  
mas y mas a l a  compadia.
14 No h a b ia  mas que e s to  bueno 
en la  ju d e r ia  e n te ra ,
mo lo  q u ito  e l  D io  p re s to  
y lo  echo en la  t i e r a .
15 Sudores de l a  m uerte  
tra b o  é l  po r h acer liesbôn; 
misné de t i e r a  le  mandé, 
gran ^ell>én le  t r a b é .
16 'Od sobre e s ta  a n g u stia  
llo rem o s y endechemos
y a lo s  c ie lo s  trabemos 
y demandemos j u s t i c ia .
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17 Por e l  haber de la  p u e rta  
g ra c io s o  y p iadoso
de que fu e  e s ta  r e v u e lta  
no tuvim os repo so.
18 Sedacot que e s te  daba 
en e l  mundo no h a b ia ;
a to do  e l  mundo h a r ta b a , 
mas y mas a l a  ju d e r ia .
19 Cuando fu e  escapado
de hesbén, que s a l i é  o ig iin , 
a l  cabo fu e  ahogado 
y  su hermano surgun.
20 Roguemos a l  poderoso
que en paz mos venga p re s to  
y tem em os grande gozo 
con e l  Bet hamicdâs p u esto .
2L  Selamim a lleg a rem o s  
d ia  cada d ia ;  
e l  masiah lo  veremos 
asentado en su s i l l a .
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22 T e f i lo t  a n u es tro  padre  
que mo lo  haga a le g r ia .
P re s to , que no se ta d re  
y mos am ostre m a r a v i l la .
1
2b) O liN B lïK lX  MuM; 2c ) 1 . o . e l  D. a .  MuM; 3 c ) d e lo s  Tp; 4 c ) d e los  MuM, 
Tp; 9c ) de los  Tp; 11a) a la  MuM; 12d) d e ls  Tp; 13b) y auno y e . MuM; 13c) 
a la  MuM, Tp; 13d) a la  compania MuM, a la  tlN»»3K901p Tp; 14d) acaba e l  te x to  
de Tp; 16c) a lo s ; 17a) in te r ro g a c ld n  a l  f i n a l  d e l ve rso ; 10d) a l a ; 19a-b ) 
p a rt id o s  C. f .  e . de h . /  q . s . o . ; 19c) a lc a b o .
R0 1 A S  Al T E X T O  I 8
e s t r .  1 .— Corresponde 1i t é r a  Im ente a l a  e s tro fa  A .2 . Para la  in v ita c io n  a 
lo s  oyentes a u n irs e  a l  d u e lo , v id .  no ta  a lo s  v s . A .2 a -b .
e s t r .  2 .— Corresponde a la  e s tro fa  A .4 .  Franco t r a n s c r ib e  alcemos (2 c ) ,  rom- 
piendo l a  c o rre la c io n  tem poral y  la  rim a consonante en -im o s .
e s t r .  3"~  Corresponde a la  e s tr o fa  A .5* La ausencia  de la  copula e ra  (v .  c )  
p resen te  en e l  v . A .gc d e ja  e l  ve rso  en ap o s ic io n  a l  v . a .  Para la  in te r p r e ta -  
c io n  d e l v . d v id .  la  no ta a l  v .  A .5d ; no cabe en ten d er corona (v .  c )  como 
verbo y que ^  (v .  d ) in tro d u zc a  e l  complemento d i r e c to .
e s t r .  4 — Corresponde a la  e s tro fa  A .7» En e l  v .  b hemos de en ten d er ^
— que f a l t a  en e l  v .  A .7b —  como e q u iv a le n ts  a 'co n ' c ir c u n s ta n c ia l .
V .  5a .— E l verso  es c a s i id e n t ic o  a l  A .9 a , pero  son d ife r e n te s  la  fo rm u la - 
c io n  y e l  co nten id o  d e l re s to  de la  e s tr o fa ;  tam bién lo  es e l  esquema m é tr ic o  
— aq ui c u a r te ta  de rim a a lte r n a  y  a l l i  e s t ro fa  z e je le s c a — , aunque la  rim a
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consonante en -ama de lo s  v s . ^  y  c o c u rre  tam bién en lo s  v s . £  y  b de A .9 ,
superponiéndose a l a  rim a e s t r o f ic a  en -m a.
v s . 5£ - d .~  fla m a  t a l  vez e s té  a q u i en e l  s e n tid o  f ig u ra d o  de ' d e s g ra c ia ' 
(Nehama D ic t io n n a ir e  s .v .  flâ m a lo  documenta como exc lam ac io n ) y entonces e l
s ig n if ic a d o  de lo s  ve rso s s é r ia :  'n i  e l lo s  mismos ( lo s  deudos de Carmona] se
d ie ro n  cu enta  de l a  d e s g ra c ia  que es tab a  su ced ien d o ' ,  in te r p r e ta c ié n  segûn la  
c u a l he puntuado ê l  te x to ;  Franco s in  embargo la  e n tie n d e  como 'tu m u lto , a l -  
g a ra d a ' a l  t r a d u c ir  a l  fra n c é s : " Q u 'e s t-c e  donc c e t te  bagarre?  /  Eux-mêmes 
n 'e n  saven t r ie n "  (p . 1 3 7 ). Pero v id .  tam b ién  l a  acep c ién  de ' f u r i a ,  c è le r a ,  
v io le n c ia '  e x p lic a d a  en n o ta  a l  v . A . lé ^ .
V .  5 d .~  N étese l a  rim a en - ie r o n  con e l  v .  b .
e s t r .  6 .— Corresponde a l a  e s t r o fa  A .11. Para la  fo rm u la c ié n  "muy senora  
madre" (v .  a )  v id .  n o ta  a l  v .  A .lla ^ . La form a d e ta rd e  ( v .  c ) es tro p e a  l a  rim a
consonante en - a d re , p e r fe c ta en v s . A . l i a  y c^ - N étese en la  p ré s e n te  v e rs ié n
y en l a  de Franco l a  r e p e t ic ié n  e x p re s iv a  de que (v s . b - d ) .
v s . 7 a -b .~  Corresponde la  e s t r o fa  a l a  A .13- En e l  v .  b no o c u rre  e l  a d -
v e rb io  como, p ré s e n té  en e l  v . A .13b  ( v i d . n o ta  a ese v e rs o ) quedando en ap o-
s ic ié n  e l  té rm in o  de l a  com paracién fo r tu n a  c a p ita n a .
V. 7 c .— Para l a  v a r ia n te  " . . .  en ca sa" v id .  no ta  a l  v . A .1 3 c .
V. 8a .— Corresponde la  e s t r o fa  a la  A .15.
V. 8b .— Obsérvese l a  s u s t i tu c ié n  d e l po ses ivo  a fe c t iv o  mi (A .1 5 b ) por e l
a d v e rb io  de c a n tid a d  muy, a l  ig u a l  que en e l  v . B.ôa^ con re sp ec to  a l  A . l i a .
V .  8£ . — N étese la  form a s u b ito  ( ig u a l  en Franco v .  8c ) ,  f r e n te  a la  mas 
c a s t iz a  sûpeto  d e l v .  A .1 5 £ .
V. 8d .— A n t ic ip a  e l  v . 9d — ig u a l  que Franco v . 8d — , f r e n te  a la  fo rm u la ­
c ié n  "de m ala m uerte matado" d e l v . A .15d.
e s t r .  9 .— Corresponde a la  e s t r o fa  A .17. De la  v a r ia n te  me (v .  c ) en vez
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d e l p lu r a l  mo (A .1 7 ç ) r é s u lta  la  im presiôn  de un v in c u lo  mas p e rs o n a l e n tre  e l  
n a rra d o r y  Carmona, m ie n tra s  que e l  v . A .lT ç  parece i n s i s t i r  en e l  c a râ c te r  de 
d e s g ra c ia  c o le c t iv a  que supuso su m uerte.
V .  10a.“  Corresponde la  e s tr o fa  a la  A .19. Hemos de en ten d er endechemos 
— fr e n te  a esclamemos en e l  v . A .19 a—  como sinénim o de llo re m o s y no en e l  
s e n tid o  e s t r i c t o  de ' cantemos en dechas '; a s i  parece c o n firm a r lo  la  tra d u c c ié n  
a l  hebreo hO 'nai ’ y gemiremos, p la f lire m o s '; Franco e s c rib e  indechem os. Para  
l a  p o s ib le  le c tu r a  en pasado v id .  no ta  a l  v .  lC d.
V .  10b.— Nétese la  v a r ia n te  "po r e l  mal . . . " ,  f r e n te  a l  la d in is m o  "so­
b re  . . . "  d e l V .  A .19b.
V .  lOd — La v a r ia n te  "no mos s a le  . . . "  — fr e n te  a sa ïg a  en e l  v .  A .19d—  
no exc luye  aq u i la  le c tu r a  "L lo rim o s y endeclumos" d e l v . 10a, im p o sib le  en 
e l  A .19 a .
V .  l i a . — Corresponde l a  e s tro fa  a la  A .21 .
V .  I l d . — La fo rm u la c ién  para  que e x p l ic i t a  e l  v a lo r  f in a l  de que im p lic i to
en e l  v . A .21d . Para la  v a r ia n te  seflor — fr e n te  a c i r i o  en A—  v id .  n o ta  a l  
V .  A .21d.
e s t r .  12 .— CorrespoïKie a la  e s tr o fa  A .2 3 . Para la  a n te p o s ic ié n  d e l d a t iv o  
é t ic o  mos a l  r e f le x iv o  se (v .  a )  v id .  no ta a l  v .  A .lS c . La p res en c ia  de dicho  
d a t iv o  f r e n te  a su ausencia en e l  v . A .23a c o n f ie re  a la  e x p re s ié n  mayor c a r -  
ga a f e c t iv a ;  tam bién es mâs e x p re s iv a  l a  v a r ia n te  "de v o l t a r  y v e r  que . . . "
( V . £ )  f r e n te  a "de pensar en lo  que . . . "  ( v .  A .2 3 c ) ,  como in s is t ie n d o  en e l  
c a râ c te r  sopetaflo de la  m uerte de Carmona.
v s . 1 3 £ -b .— F a lta  la  e s tro fa  en la  v e rs ié n  A y aparece en é s ta  B con es­
quema e s t r é f ic o  muy d e te r io ra d o : queda s u e lto  e l  v . b , rimando en - i a  lo s  vs.
c /d ;  s é lo  muy forzadam ente podriamos suponer ademâs rim a s i lâ b ic a  fo n é t ic a  
en - I j a )  e n tre  lo s  vs . a y d .
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V .  1 3 c .— ju d e r ia  'comunidad ju d ia ' .
V .  13d .— mas y mâs 'to d a v ia  mâs, m ayorm ente'; l a  compania debe de r e f e r i r ­
se  a lo s  deudos y a lle g a d o s  de Carmona; la  g r a f ia  hK»>3KflBlp de E l Tiempo po­
d r ia  le e rs e  tam b ién  compafia.
v s . 1 4 a -c .— Como la  e s t r o fa  a n t e r io r ,  tam bién  é s ta  f a l t a  en la  v e rs io n  A.
La rim a de lo s  v s . a y e ,  que queda asonante en - é - o ,  s é r ia  consonante en -e s ­
t o  con un cambio d e l  orden de p a la b ra s  en e l  v . £ :  "No h a b ia  mâs bueno que 
e s t o " .
V .  14d.— O bsérvese que e l  ve rs o  es e l  lin ic o  de to d a  la  v e rs io n  B que p ré ­
s e n ta  la  fo rm u la c ié n  [e c h a r ] en l a  t i e r a , que es e l  ve rso  de v u e lta  de la s  es­
t r o f a s  de rim a z e je le s c a  de A ( v id .  n o ta  a l  v . A . l d ) .
V .  15 £ .— Corresponde l a  e s t r o fa  a l a  A .2 8 , cuyo v .  £  re z a :  "S e ’’a r im  mâs 
que . . . "  y en consecuencia l a  e s tr o fa  ocupa a l l i  e l  lu g a r  de l a  sade en e l  
a c ré s t ic o  a l f a b é t ic o ;  e l  fenémeno re c ip ro c o  se ha p rod uc ido  en la  e s t r o fa  B . I 8 
con re s p e c to  a la  A .25 .
V ,  15b .— Para l a  fu n c ié n  s in tâ c t ic a  de ^  v id .  n o ta  a l  v . A .28 b .
V .  15c.— De comûn con la  fo rm u la c ié n  d e l ve rso  p a r a le lo  A .28c no bay mâs
que la  m encién d e l m isn é , a l  que se ahade a q u i e l  complemento de t i e r a  como 
en e l  V .  A.Çd. Todo p arece ap u n ta r a un in te n to  de r e c o n s t n i i r  un verso  p e r -  
d id o  conservando e l  reçu erd o  d e l m isné s u je to  de la  a c c ié n , e l  c u a l pudo ha­
b e r  a r ra s tra d o  la  e x p re s ié n  acunada m. de t i e r a  que seguram ente resonaba en  
l a  mente d e l c a n to r , c o p is ta  o e d i to r  de n u es tro  t e x t o .  E l ve rso  se com pléta  
con ese no muy a p ro p é s ito  y desde lu ego r ip io s o  l e  mandé, que p e rd id a  i r r e -  
ra is ib lem en te  la  rim a  s i lâ b ic a  en - t e  o asonante en - é - e  que e x ig i r i a  e l  v .
15a ,  t r a t a  de apanar una rim a en - é  con lo s  v s . 15b y 15d , de jan do mal parado  
* e l  esquema e s t r é f ic o .  E l re s u lta d o  es un ve rso  no muy c la r o ,  d e l que p o d r ia  
en ten d erse  que e l  m isné mandé ' o rd e n é ' a Carmona h a cer la  cu enta  (v .  15b) o 
b ie n  que le  mandé 'e n v ié ' a sus e m is a rio s  ( c f r .  su g e n te  en v .  A .2 8 c ) para
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que lo  m atasen.
V .  15d.— Para e l  s ig n if ic a d o  de ^elbôn v id .  no ta a l  v . A .28d ; l e  tra b o  
' l e  a g a rrô , l e  c o g iô ' . De la  d ls t ln t a  fo rm u la c ién  con resp ec to  a la  de la  
v e rs ié n  A parece en ten derse que e l  s u je to  d e l vetlx» sea a q u i ^elbén y  e l  s ig ­
n i f ic a d o  d e l ve rso : ' ( Carmona] fu e  presa de una gran  b u m illa c ié n ' o b ien  
' . . .  de gran in d ig n a c lé n ' .
e s t r .  l 6 .~  Corresponde a la  e s tro fa  A .26 . Para la  forma a n g u s tia  (v .  a )
— fr e n te  a angucia en Franco v . I 6a —  v id .  no ta  a l  v .  A . 26^ .  Las le c tu ra s  l l o ­
remos, endechemos ( v .  b ) , trabem os ( v . c) y demandemos ( v . d ) en vez de la s  
tam bién te é ric a m e n te  p o s lb le s  l lo r im o s , endeclilmos, e t c .  en pasado, se apoyan 
en la  tra d u c c ié n  a l  hebreo de M izrah  uM a^arab, donde lo s  verbos 0333
( v ,  a ) ,  W303 (v .  c ) y *n*T3 ( v .  d ) es tân  en Im p e rfe c to  ( f u t u r o ) .  La fo rm ula­
c ié n  de la  e s tro fa  en e s ta  v e rs ié n  B es mâs f e l i z  que en l a  de A — donde en­
contram os un r ip io s o  tam bién en v . 26d — , aunque la  In v e rs lé n  de lo s  vs . c  y  
d es tro p e a  la  rim a a l t e r n a .
V .  1 7 a .~  Corresponde la  e s tr o fa  a la  A .27 . La g r a f ia  a lja m la d a  3 ’ 3K0 fu e r ­
za a la  le c tu r a  haber — con (b l o c lu s lv a —  ( t e .  h a b e r) 'n o t I d a ' , que no t i e ­
ne s e n tid o  en e l  c o n te x to ; mâs a p ro p é s ito  s é r ia  haber (h eb . 330) 'compafiero, 
a m ig o ', que pertenece  a un campo sem ântico a f in  a l  de g u e b ir  d e l A .27a; ade­
mâs la  ex p re s ié n  haber de la  P u erta  aparece en alguna o t r a  co p ia  s e fa r d i  r e -  
f e r ld a  a un perso n a je  poderoso e In f lu y e n te :  is e râ  im t i t u l o  h o n o r if ic o , co­
mo ' hombre de c o n fia n za  de la  C o r te '?  En la  e d ic ié n  de M iz ra h  uMa^arab hay 
una In te r ro g a c lé n  a l  f i n a l  d e l ve rs o , que t a l  vez sea In d ic lo  de que n i  lo s  
p ro p io s  e d ito re s  lo  e n te n d le ro n ; esa misma In te r ro g a c lé n  aparece en la  v e r ­
s ié n  de Franco (v .  17 a ) .
V .  17d.“  La fo rm u la c ién  de nu estro  ve rso  d l f l e r e  de la  d e l A .27d no s é lo  
en la  su pres lén  d e l p ro b lem âtico  té rm ino  o z u r , s in o  tam bién en e l  cambio de 
s u je to , lo  c u a l hace p o s ib le  una In te r p r e ta c ié n  d ls t ln t a  de to d a  la  e s tro fa :  
Desde que o c u r r lé  la  r e v u e lta  (v .  I7 ç )  nosotros ( lo s  ju d io s  de C o n s ta n tin o -
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p la ]  no tuvim os descanso (v .  17d) [p reocupados] por . . .  [Carmona] (vs. 1 7 a - b ) ' .
V. l 8a .— Corresponde l a  e s t r o fa  a l a  A . 25 .  Sedacot (h eb . n ip lX ) ' lim o s n a s ' 
es e l  p lu r a l  de sedacâ, que en e l  v . A . 2 5a aparece con e l  po ses ivo  "Su s e d a - 
câ . . . "  ; de l a  d i fe r e n t e  fo rm u la c ié n  r é s u lta  que tam bién es d i fe r e n t e  l a  s i -  
tu a c ié n  de la  e s t r o fa  en e l  a c ré s t ic o  a l f a b é t ic o :  a q u i en la  l e t r a  s a d e , 
m ie n tra s  que en la  v e rs ié n  A ocupa e l  lu g a r  de l a  s â m e j. E l mismo fenijmeno 
se produce, a l a  in v e rs a , en la  e s t r .  15 (c o rre s p o n d ie n te  a l a  A . 2 8 ) .
v s . l 8b - d .— La v a r ia n te  d e l v .  l 8d re s p e c to  a su c o rre s p o n d ie n te  A.25d  
a t r a e  aun mâs l a  a te n c ié n  sobre l a  ayuda que Carmona p res tab a  a la  c o l e c t i v i ­
dad de sus c o r r e l ig io n a r io s ; n é tes e  e l  cambio de rim a de -é -o  a - i a ,  que ha
re s u lta d o  de l a  in v e r s ié n  d e l orden de p a la b ra s  y de l a  nueva fo rm u la c ié n  d e l
V . l 8d — q u izâ s  in f lu id a  po r e l  13£—  re s p e c to  a l  A .25b.
e s t r .  19 .~  Corresponde a l a  e s t r o fa  A . 29 .  C o r r i jo  de acuerdo con la  v e rs ié n  
A ( v s .  29 a -b ) l a  p a r t ic ié n  de verso s de M iz ra h  uM a^arab: "Cuando fu e  escapado  
de hesbén, /  que s a l ié  o ig é n " , que é v i t a  e l  seguram ente incémodo en c a b a lg a - 
m iento  pero  que d é s é q u ilib ra  excesivam ente e l  numéro de s i la b a s  de lo s  v s .
19a y 19b y rompe la  rim a consonante en -a d o  de lo s  19£ y 19£- En e s te  u lt im o  
verso  ahogado 'a s f ix ia d o ,  e s tra n g u la d o ' es d e t a l l e  f i e l  a la s  c irc u n s ta n c ia s  
h is té r ic a s  de la  m uerte d e .Carmona.
e s t r .  2 0 .— Corresponde a la  e s t r o fa  A . 30.  En e l  v .  20c no se produce la  
misma ambigüedad s in tâ c t ic a  que en e l  c o rre s p o n d ie n te  v .  A .30 c ,  ya que e l  fu ­
tu r e  m e ta té t ic o  ternem os de n ingén modo p o d r ia  i r  en c o o rd in a c ié n  con e l  p ré ­
se n té  de s u b ju n tiv o  venga ( v . 2tto ) .
e s t r .  21 . — Corresponde a la  e s tr o fa  A . 31 .  Nétense la  f a l t a  de la  p re p o s ic ié n
2  a n te  o b je to  d i r e c to  de persona en "e l  m asiah . . . "  ( v .  £ )  y l a  v a r ia n te  s i l l a  
( v .  d ) f r e n te  a s ia  en e l  v .  A.31d y Franco v . 21d; hemos de en ten d er como 
e r r o r  de t r a n s c r ip c ié n  la  de e s te  u lt im o  A c in tad o  ( v .  21dl  po r asentado 's e n -  
t a d o ' .
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e s t r .  2 2 .— Corresponde a la  e s tr o fa  A . 32.  La forma ta d re  ( v .  c )  — en vez  
de d e ta d re , como en e l  v .  A.32c y Franco v . 22c—  d e ja  c o rto  e l  v e rs o . A l 
ig n a l qne en s i l l a  ( v .  2 I d ) , l a  p res en te  v e rs io n  m antiene la  ( y )  in t e r v o c a l i -  
ca en m a ra v il la  ( v .  22d ) .
COMENTARIO
Del examen de todos los textos que conocemos de las Copias de 
Ghelebi Bejor Carmona, las versiones resultan agrupables en dos 
families : una que podemos llamar doble, representada por nuestra 
versidn À; y otra que llamamos simple, representada por todas las 
demâs (inclufda mbéstra B).
Los textos de la familia simple constan de un mdximo de 22 cuar- 
tetas de rima alterna a-jb-a-b en acréstico alfabético. Frente a 
ello nuestro texto A. (el de Endechas II) presents bastantes més 
estrofas (32), el acréstico alfabético es doble basta la estr.
24 (de élef a lémed) y las cuartetas de rima a-b-a-Jb alternan cou 
cuartetas de rima zejelesca a-a-a-b.
La familia que hemos dado en llamar simple esté representada 
por nuestro texto B (el de Miirah uMa^arab) y por la versién de 
Franco; a un texto de esta familia parecen pertenecer también las 
très estrofas que publics Benardete, que coinciden en sus formu- 
laciones con nuestras B.l (con la variante nos en el v. le), B.9 
y B.IO.
El texto de Franco, por su parte, y segün su propio testimonio.
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procédé de una edicién aljamiada: "Voici ces strophes, transcri­
tes du judéo-espagnol en caractères latins" (Essai p.135). Pré­
senta las siguientes variantes significativas con respecto a nues- 
to texto B (normalizo la versalizacién segün mi edicién):
2b) huérfanos; 2c) alcémos; 3d) y A. el s.; 4a) véer; 5b)
vifleron; 6a) my sefiora; 6^) se detadre; 7b) como fortuna c.;
8b) B. my preciado; 9b) por que ; 10a) indechemos; lld) s. echado
viera; 12c) y véer g . nos m.; 14d) tierra; 15^) tierra; 15d)
grande albon; 16a) angucia; 16c) y alos; l7a) Puerta; interro- 
gacién al final del verso; 19a-b) C. f. e. del heschbon / 0. s. 
oîgoun; 2l£) al m. ; 21d) acintado en su sia; 22jb ) se detadre.
Algunas de estas variantes son inciertas, ya que pueden expli- 
carse por normalizacién gréfica^^, por diferente criterio ortogra- 
fico^^, por polimorfismo^^, por distinto entendimiento^^ o por 
error raaterial^^; pero otras son variantes ciertas, que indican 
que el texto aljamiado que Franco manejé era uno semejante al de 
nuestra versién B, pero no el mismo que fuera fuente de ésta.
Llama la atencién que siendo el texto de Franco de la familia 
de nuestra B, esas variantes ciertas con respecto a B tienden 
— salvo la del v. 16a—  a asemejarla a nuestra versién A.
Asf son idénticas a las de A las formulaciones "y Aÿimén el 
segundo" (3d = A .5d), "se detadre" (6£ = A.11^), "como fortuna 
capitana" (7b = A.13b), "grande albén" (15d = A.28d), "al masiah" 
(21jc = A.31jç) y "se detadre" (22£ = A .32ç). También tienden a apro- 
ximar la versién de Franco a nuestra A las siguientes: "Para que 
tal seflor echado viera" (lld, cfr. A.21d "que tal cirio echado
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Tiera"). "Cuando fue escapado del heschbon ..." (19a, cfr. A.29b 
"... del heSbdn ...") y quizés también "... my sefiora ..." (6n, 
cfr. A.11a "... mi sefiora ..."), "... my preciado" (8b, cfr. A.15b 
"... mi preciado") y "... en su s£a" (21d, cfr. A.31d "... en la 
sfa").
Algunas de ellas mejoran la versién de Franco frente a la Bt 
asf "se detadre" (6c) évita la ruptura de la rima de "se detarde" 
(B) ; "al maXfah lo veremos" (21jb) es més claro que "el malfah ..." 
(b ); "se detadre" (22c.) deja cabal el verso corto en B; por su 
parte "angucia" (16a) redondea la rima silébica con "justicia" 
(I6d), mejorando la formulacién no sélo de B, sino incluso de A, 
donde la forma "angustia" (26a) deja reducIda a silébica fonéti­
ca en -[ya] la rima estréfica. Extrafia por otra parte encontrar 
en la versién de Franco la intempestiva interrogaclén del v. 17a 
y la anémala particién de los vs. 19a-b, que ocurren también en 
el texto de Miérah uMa^arab.
Pasemos ahora al anélisis comparative de nuestra versién B (re­
presentative de la familia simple) con A (énico ejemplo de la fa­
milia doble). Nos serviremos para ello del siguiente cuadro com- 
parativo, en el cual hemos representado la eorrespondencia entre 
las estrofas de uno y otro texto: para ambos indicamos en sendas 
columnas simétricas — de fuera adentro—  el némero de las estro­
fas, la letra hebrea que las introduce en el acréstico y la(s)
rima(s) estréfica(s) (una o dos segén se trate de rima zejelesca 
18o alterna
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Como ya heraos adelantado, el acréstico alfabético hebreo es 
simple — una estrofa por cada letra—  en la version B; mientras 
que en la A es doble — dos estrofas por cada letra—  hasta la estr 
24 (de élef a lémed)» faltan las estrofas correspondientes a las 
letras mem.y nun. y es simple en las estrs. 25-32 (de sémej a 
tav). Nétese ademés que las variantes de formulacién de los ver­
sos iniciales de las estrofas A.25/B.18 y A.28/B.15 traen consi- 
go una permutacién de las estrofas correspondientes a la sémej y 
a la iade. Por otra parte, tanto en la edicién de Endechas II (A) 
como en la de Miérah uMa^arsb (B) — reproducida parcialmente en 
El Tiempo—  la narmalisacién gréfica^^ ha alterado el acréstico 
alfabético.
Con respecto a la métrica, la versién B esté compuesta exclu­
sivement e por cuartetas de risia a-b-a-b — deteriorada en las estrs. 
12-16— f mientras que en la versién A éstas alternan en las 24 pri­
meras estrofas con cuartetas de rima zejelesca a^-a-a-b con vuelta 
en -tiera (estrs. l, 3, 6, 8, 9, 10, 12 — deteriorada— , 14, 16,
18, 20, 22 y 24), que en todos los casos — salvo en la estr. 9—  
repite la idea de Fechar] en/a la tiera. Taies estrofas de rima 
zejelesca de la version A no tienen eorrespondencia en la B; solo 
en el caso de la estr. A.9 encontramos un eco — con importantes 
variantes de formulacién—  en la B.5, pero adoptando aqui la for­
ma de la cuarteta de rima alterna.
En cuanto al contenido, es de seflalar que varias de esas estro­
fas de rima zejelesca exclusives de la versién A — 10, 16, 20, 22
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y 24—  se refieren a més de una persona muerta, especificéndose 
en un par de ellas — 8 y 12—  que los muertos son dos (heraos su­
puesto que Carmona y Aÿimén). Frente a ello, la versién B habla 
continuamente de una sola muerte; la unica estrofa que alude a 
varios muertos y que se encuentra en amfaas versiones es la A.7/
B.4. i
Como era de esperar, la activa vida tradicional de la que sa­
bemos que gozaron las Copias de Chelebf Bejor Carmona^^ ha deja- 
do su huella en el poema. Abundan las variantes menores de formu­
lacién entre las distintas versiones, como por ejemplo:
Versién A Versién B
y Aÿimén el segundo (5d) a Aÿimén al ... (3d)
a cada uno una muerte (7b) a cada uno ^  una muerte (4b)
... se quema en braéa (13£) ... se quema en caéa (7c^ )
Lloremos y esclamemos Lloremos y endechemos
sobre el mal ... (19a-b) por el mal ... (lOa-b)
que tal cirio echado viera (21d) para que tal seflor ahogado v. (lld)
de pensar en lo que manca (23c,) de voltar y ver que mos m. (12ç)
Su âedacé que ^  daba (25a) Sedacot que este daba (18a);
algunas de ellas no lo serian — segûn hemos visto supra—  si como 
représentante de la familia simple tomasemos no nuestra version B, 
sino la de Franco.
Pero en ocasiones mas que de variantes de formulacién hemos de 
hablar de reelaboracion de estrofas; asi, por ejemplo, la A.9:
Él echado en la cama, 
viene su madre, lo llama:
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— Alevanta id, mi alma, 
que te quere miXné de tiera
y su homéloga B.5:
Echado en la cama 
para ahogar lo vinieron.
Qué cola es esta flama 
ni ellos lo supieron
no tienen mis semejanza que su situacién en el acréstico y la ca­
si identidad del v. a. T la formulacién de la A.28:
Se^arim mis que la muerte 
trabé para haéer el helbén; 
el milné y su &ente 
le dieron grande albén
y la de B.15:
Sudores de la muerte 
trabé él por haéer heSbén; 
milné de tiera le mandé, 
gran ^elbén le trabé
difieren notablemente, si bien ambas expresan en esencia las rnis- 
mas ideas.
También parece deberse a los avatares de la transmisién la 
pérdida de las estrofas correspondientes a las letras mem y nun 
en la versién A, que se ban conservado en la B en el lugar que 
les corresponde en el acréstico (estrofas 13-14).
Llaman la atencién algunas variantes que parecen apuntar hacii
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una posible contaminaci^n entre las dos familias de versiones.
Asf el extrafio esquema motrice de A.12 (que deberfa ser estrofa 
zejelesca):
Van y vienen a la puerta 
a ver qué es la respuesta: 
a el uno ahogaron, 
al otro le tomaron la testa
podrfa haber resultado de un cruce entre una cuarteta de rima al­
terna y una de rima zejelesca. La expresidn "misn^ de tiera” del 
T. B.13£ ocurre también en el t .  d de A.9, estrofa que, por otra 
parte, es la unica zejelesca de A cuya vuelta es sdlo en tiera 
y no en Fechar] en/a la tiera. T por ultimo, es de sefialar el cier- 
to indicio de reinterpretacidn tradicional que supondrla la pre- 
sunta sustitucidn del nombre propio Seflora por el sustantivo ge- 
n^rico seflora en la apelacidn a la madré de los vs. A.lla/B.6a.
De lo hasta aquf expuesto — existencia de dos familias de ver­
siones , peculiaridades del acrdstico, diferente estructura metri­
cs, diferencias de contenido, variantes de formulacidn y posibles 
contaminaciones y reinterpretaciones—  se desprende que todos los 
textos — tardfos—  que conocemos de las Copias de Chelebf Be.ior 
Cftrmona (versiones A y B, Franco y el fragmente de Benardete) nos 
ban llegado despu^s de haber sufrido un proceso de transmisidn. 
Dicho proceso de transmisidn no se circunscribe a la tradicidn 
oral, sino que hubo de extenderse tambidn a la tradicion edito­
rial a travds de sucesivas ediciones aljamiadas; asf lo demues-
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tran la actualizacidn del acrdstico y la pernutacidn de las es- 
trofas correspondientes a las letras sdmej y 9ade en nuestraa ver­
siones A y B, que ha de ser producto de la oanipulacidn conscien­
te y deliberada de los editores.
Nos encontramos, pues, ante un poena noticiero "de autor” — se-
gun lo indicati el artificio del aerdstico y la cuidada forma md-
trica—  que sin duda se popularisd rdpidanente y se transmitid de 
21boca en boca , sin que por ello dejase de plasmarse sucesivas ve- 
ces en letra inpresa. Pero las caracterfatleas de laa versiones 
conocidas no nos perniten deducir cdal y cdmo aerfa aquel texto 
prinero; si hubiese sido un largo poena aerdstico doble en el que 
alternaran estrofaa zejelescaa con otraa de rima alterna, nuestro 
texto A serfa una versidn inconpleta — en la que faltarfan no sd- 
lo las estrofas correspondientes a las letras mem y nun, sino tarn- 
bidn las estrofas zejelescas de la admeJ a la tav- ; y nuestro tex­
to B y el de Franco representarfan versiones sinplificadas — con 
aerdstico simple y tomando sdlo las cuartetas de rima alterna—  
que hubieran cobrado vida independiente en la tradicidn a partir 
del poema primitive.
Pero no puede excluirse el proceso contrariot que hubiesen exis- 
tido dos poemas independientes sobre la muerte de Bejor Carmona 
— de un misno o de dos autores— , ambos acrdstlcos completes, pe­
ro uno en estrofas zejelescas y otro en cuartetas de rima alterna, 
y ambos hubiesen sido interpolados por la tradicidn. De ser asf.
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nuestro texto A serfa producto — incompleto— < de esa interpola- 
cidn, al tiempo que nuestro texto B serfa ejemplo de uno de esos 
hipotdticos poemas simples: el compuesto en cuartetas de rima al­
terna. Sdlo el descubriroiento de alguna versidn de aerdstico sim­
ple y complete en estrofas zejelescas podrfa confirmer esta hipd- 
tesis. ,
A modo de conclusidn podemos decir que ningün tema ejemplifi- 
ca tan claramente como las Copias de Chelebf Be.ior Carmona el apa- 
sionante y siempre en ebullicidn proceso de tradicionalizacidn de 
un texto: un poema noticiero, sin duda obra de autor culto, se tra- 
dicionalizd en un corto espacio de tiempo y sufrid las variantes 
propias de un texto de transmisidn oral, sin dejar por eso de te- 
ner una activa vida editorial que permitid que sobre dl operase la 
influencia correctora de los «ditores.
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NOTAS de 1 Copias de Chelebl Bejor Carmona
Tambiéo se le llama Bebar, Behar (cfr. Benardete Hispanic Culture p. 122 
y su traduccion Hispanisme p. 140) y Bohor (cfr. Galante Istanbul II ps. 56- 
-59); Franco lo escribe Béhor (cfr. Essai ps. 134-140).
Vid. detalles de su biografla en el Apéndice infra.
Asî lo afirman, por ejemplo. Franco Essai p. 135, Benardete Hispanic 
Culture p. 122 (Hispanisme p. 140) y Rosanes Corot VI p. 70.
Para los dates no recogidos en la semblanza biogrâfica del Apéndice vid. 
Benardete Hispanic Culture p. 122 (Hispanisme p. 140), Franco Essai ps. 134 y 
139-140, Galante Istanbul I p. 28 e Istanbul II ps. 56-58 y Rosanes Corot VI 
ps. 13-14 y 65-70.
^ Texto 1, en ps. 219-230 de nuestra Clasificacion.
^ Hispanic Culture p. 123 (Hispanisme p. 140).
^ Vol. I (1920) ps. 276-279.
^ Ane XLVIII nûm. 81 (martes 5 ab 5680 / 20 Julio 1920) p. 656 col. c. El 
tente esta incluido en el articule que éditâmes en el Apéndice (vid. alli). 
Para el periôdico sefardi — del que fue cofundador en 1871 Hayim Carmona (hi- 
jo de Bejor)—  vid. Gaon 110.
g
En Essai, dentro de un apartado dedicado a la familla Carmona (ps. 134- 
-140); el texto en judeoespaMol Ocupa las ps. 135-136 y va seguido de su tra- 
ducciôn al francés (ps. 137-139).
^ A. Ben Yosef "(jamiSâ corbanot (letoledot hayehudim beTogarmâ ubisfôn 
Africa)" ('... (para la historia de los Judies en Turquie y en el Norte de 
Africa)'), Mizrati uMa'arab I (1920) ps. 267-284.
La biografia de Carmona y el poema a él dedicado ocupan las ps. 271-279. 
Los otros cuatro personajes biografiados son; la hermosa Kahina (ps. 267-268), 




Vid. nota 8 supra. El articule ocupa las p s . 655-656 y la parte superior 
de la primera columna de p. 657; lo transcribimos y editamos en el Apéndice.
13
Asî huérfanos (2b), tierra (14d, 15c) y quizâs nos (12c). Anâdanse los 
casos de uniones de p alabras — normalizados en nuestra edicion de B —  de los 
(4 c ) y a la (lia, 13£, 13d, 18d); no se normaliza, sin embargo, la grafia 
alos (16 c ).
14
Asi vineron (5b), por que (9b), tieschbon (19a), oïgoun (19b) y tal vez 




Asî acintado (21d) o algunas de las dudosas supra.
^ Entre corchetes indicamos las rimas fonéticas, entre paréntesis las im- 
perfectas y con a sterisco las supuestas; el signo X — en lugar de bar r a —  en­
tre las rimas alternas indica que la alt e r n a n c i a  es irregular. Para la corres- 
p ond e n c i a  entre estrofas nos servimos de los siguientes signos: igual (=) cuan-
do existe e q uivalencia total entre una estrofa de A  y una de B ; guion ( —  ) p a ­
ra estrofas homôlogas que presentan notables d iferencias de formulaciôn; y 
puntos ( .. .J para estrofas diferentes que sin embargo ocupan lugares é q u i v a l e n ­
tes en el acrôstico.
A l 11 donde este requerirla iniciar las estrofas con las artificiales 
grafîas con h£ (A.9-10, B.5) y con kaf (A.21/B.11, A . 22) o con las no actua-
les con vav (A.11/B.6, A . 12) y con yod (A.19/B.10, A . 20) aparecen — salvo en
A . 1 9 - 2 0 —  las grafîas normalizadas con âlef ('7'’K/£l, /â n d e , U N 'A / echa-
do ), con cof (n3N1j7 /c u a n d o , PNT^D^ ' 3Nj7 /c a b e c e r a s ) , con vet (nA3 ^  ' i / v e n g a ,
I N '3 / van ) y con lâmed- yod ( - yod ) (DlH^ll [ '* ] ’*1 / lloremos ). Esta actualizacion de 
grafîas en las palabras acrôsticas es frecuente en ediciones tardîas de C o ­
pias sefardîes.
20 . .
Cfr. el testimonio de Franco: "Le souvenir de ce meurtre a ete transmis
aux générations futures par quelques strophes touchantes, malgré leur forme 
naïve. Encore aujourd'hui, après trois quarts de siècle, des personnes p i e u ­
ses chantent sur un ton paint if ces couplets ..." (Essai p. 135); todavîa en 
1920 debîa de estar viva la tradicion, ya que los editores de Mizrah uMa'arab 
aseguran: 'Y esta es la endecha en espanol que esta hasta hoy en boca de los 
habitantes de la Consta n t i n o p l a  J u d î a ' (p. 276). No deJa de resultar extrano, 
sin embargo, que los editores de El Tiempo copien el texto de una revista he- 
brea, en vez de ofrecer una version tradicional de las que, segûn los testi-
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monios, aûn se cantarian en Constantinopla.
Nada tiene de particular, por otra parte, que ninguna de las fuentes ci­
te el nombre del autor; el caso es frecuente en las Copias sefardies, cuya 
autoria suele olvidarse al pasar el poema al acervo patrimonial ; y mas expli­
cable résulta aûn en el caso de las Copias de Chelebi Bejor Carmona, ya que 
dadas las oscuras circunstancias que rodearon la muerte del magnate, no es im- 
posible que las Copias se dlfundiesen como anônimas ya desde el momento de su 
creaciôn.
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A P E N D I C E  de 1 Copias de C h e le b i B e jo r  Carmona
Ofrecemos en e l  p ré s e n té  Apéndice l a  e d ic iô n  de una semblanza b io g r â f ic a d e  
B e jo r  Carmona, p u b lic a d a  en e l  p e r ié d ic ô - s e fa r d i  de C o n s ta n tin o p la  E l T ie trpo^ .
A l t e x to  (e n  l e t r a  r a s i )  preceden e l  e p x g ra fe  " H is to r ia  d e l o s  ju d iô s  de
T u rq u ia " , e l  t i t u l o  " B e jo r  Y ish ac  Carmona (d e  l a  r e v is ta  h e b ra ic a  M iz ra h  uMa-
2
'a r a b )"  (ambos en l e t r a  cu adrad a) y  la  s ig u ie n te  e n t r a d i l la  :
E l u lt im o  numéro de l a  r e v is ta  h e b ra ic a  M iz ra h  uM a'arab  re c o n ta  la  
b io g r a f la  de B e jo r  Y ish ac Carmona, e l  capo d e l à  v ie ja  y re s p e c ta b le  
fa m i l la  b ie n  conocida en n u e s tra  comunidad, a n s i que e l  r e c i t o  de su 
f i n  t r â g ic a .  En e s te  a r t i c u le  topamos c ie r t o s  d e ta U o s  que nosotros  
ignorâbam os. Pensando que munchos de n u es tro s  le c to r e s  no conocen 
d e l to d o  e s ta  h is t o r ia  t r a g ic a ,  nos decid im os a t r e s la d a r la .
E l a r t i c u le  e s , en e fe c to ,  tra d u c c io n  d e l ap artad o  dedicado a Carmona d e l  
a r t i c u le  p u b lic a d o  en M iz ra h  u M a 'arab ^ . Se reproducen ademâs la s  e s tro fa s  1 -  
14 de l a  v e rs io n  IB  de n u e s tra s  C o p ia s , que en M iz ra h  uMa^arab se p u b lic ab a  
com pléta y  acompahada de una v e rs io n  h eb rea .
La tra d u c c io n  d e l a r t i c u le  no en todos lo s  casos es f i e l  r e f i e j e  d e l o r i ­
g in a l hebreo : hay p a s a je s  en que se re fo rm u la  e l  t e x to  de la  fu e n te  co n s e r- 
vando su s e n t id o ; hay a lg û n  cambio en e l  orden de l a  e x p o s ic iô n ; hay tam bién  
a m p liac io n es  y  red u cc io n e s; se anade a lg û n  d a te  que no e s ta  en e l  o r ig in a l  y  
en o tro s  casos se suprim en fra s e s  y h a s ta  p a rra fo s  e n te ro s  de la  fu e n te ^ . Con
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resp ec to  a la  len g u a , hcmos de s e n a la r  que se t r a t a  de un judeoespano l poco 
c a s t iz o  y muy re h is p a n iz a d o .
A l Ig u a l que e l  a u to r  en M izrah  u M a 'a ra b , tampoco e l  tra d u c to r  d e l  a r t ic u ­
l e  in d ic a  en E l Tiempo la s  fu e n te s  de sus d a te s  h is té r ic o s  a d ic io n a J e s , au n- 
que podemos suponer que lo s  re c o g ie ra  de te s t ig o s  p re s e n c ia le s  de lo s  hechos^. 
Buena p a rte  de lo s  d a te s  que recoge e l  a r t ic u le  c o in c id e n  con lo s  que sobre 
la  v id a  y l a  muedte de Carmona o fre c e n  lo s  h is to r ia d o re s  Franco^, G alante^ y
Rosanes^; una modema s in te s is  b io g r â f ic a  sobre n u estro  personaje  puede verse
9
en l a  E n c ic lo p aed ia  Ju d a lca  .
En n u e s tra  e d ic io n . d e l a r t ic u le  de E l  Tiemqx) hemos m o d lficad o  l a  punfcua- 
c i 6n y la  p a r t ic io n  de p a rra fo s . E n tre  c o rc h e tes  afiadimos l a  e q u iv a le n c ia  de 
la s  fechas h ebreas . En no ta  id e n t lf ic a m o s  lo s  toponim os y tam bién en nota s e -  
Balamos la s  anom alias g r â f ic a s  d e l t e x to  a lja m ia d o  (a b re v . a l j . )  y  recogemos 
laA  d lv e rg e h c ia s  de l a  tra d u c c io n  ju deo esp aflo la  con re s p e c te  a la e fu e n te  he­
b rea ( a b re v . Iie b . ) * ^ .
Î E X I O
B e jo r  Y ishac Carmona n a c iô  en C o n s ta n tin o p la  en e l  ado 5536 (1776]  y m urio  
e n e l  5586 [ l 8 2 6 j .
La fa m il la  Carmona merece una mencion en la  h is t o r ia  de lo s  j'ud iôs de Tur­
q u ia  . E l p rh iie r miembro de e s ta  f a m i l la  que nos sea coiK>cido es Mosé Carmona, 
que v iv lô  en C o n s ta n tin o p la  hay 150 ados; é l  e ra  e l  abuelo  de B e jo r Yishac  
Carmona  ^^ . É l se ocupaba de cornercio de te jid o s ^ ^  y é l  h a c ia  t r a e r  sus m er- 
c an c ias  de S a lô n ic a . Ilabiendo re u s id o  a hacer una fo rtu n a  re s p e c ta b le  con es­
te  cornercio, é l * ^  fundô una casa de banca que no ta rd é  a desve loparse y  a ocu-
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p a r  un lu g a r  e n tr e  lo s  mas im p o rta n te s  e s ta b le c im ie n to s  s im ila re s  en la  c a p i­
t a l  .
É1 ^ e n tro  en re la c io n e s  con lo s  mas grandes fu n c c io n a r io s  d e l gobem o  y  
p a r t ic u la rm e n te  con  ^ e l  m in is t r e  de la s  F in a n za s . Es en s e g u iid a  de e s ta s  r e ­
la c io n e s  que Mosé Carmona obtuvo e l  monopole de s e r  e l  ûn ico  vendedor de sap^^
17y  es p o r e s to  que la  f a m i l la  Carmona e ra  conocida con e l  nombre de Sapchi
Mosé Carmona se h iz o  a t i r a r  la  a te n c io n  de s u lta n  S e lim  I I I ,  que lo  r e c i -
b iô  en au d ien za  y l e  m a n ife s té  su fa v o r  im p e r ia l .  É l e ra  llam ado a l  p a la c io ^ ^
‘
19
en mementos d i f i d l e s  y  e l  poderoso soberano lo  llam ab a b a b a l ik  , porque Mo­
sé Carmona e ra  aedado de 80 ados cuando e l  s u lta n  lo  co no cié  po r l a  p rim era
Mosé té n ia  un h i jo  û n ic o , E liy a h u , que m urié  en su v id a  dejando dos n in e s :  
B e jo r  Y ish ac Carmona, aedado de 13 anos. y H iz q u iy a , /  aedado de 10 anos.
Unos cuantos anos después d e l à  m uerte de su h i j o ,  Mosé Carmona, s in t ié n -
dose muy v ie jo ,  p rés en té  su n ie to  B e jo r  Y ish ac a l  s u lta n  S e lim  y le  rogé de
p la z a r  en é l  l a  misma c o n fie n z a  d e l à  c u a l é l  lo  honoraba. E l s u lta n  c o n te n té
e l  deseo d e l v ie jo  y d i^ ié  e x p r im ir  su c o n te n te z  im p e r ia l  a l  jo v e n  Carmona.
M algrado  su jo v e n  edad, B e jo r  Y ishac supo d i r i g i r  muy b ie n  lo s  hechos d e l à
20
banca de su ab u e lo  y a d a r le  una nueva y im p o rta n te  im p u ls ié n
B a jo  e l  r e in o  de Mahmud I I ,  B e jo r  Y ishac Carmona gozaba de una grande in ­
f lu e n z a .  E l soberano lo  nominé e l  s a ra f  o b an q u iero  de su hermana l a  p r in c e -  
sa Asma. Cada vez que e l  goberno té n ia  m enester de c o n tr a c ta r  un p ré s tim o , é l
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se aderezaba en p rim ero  a Carmona; fu e  Carmona que a b a s te c io  lo s  fondos n e -
c e s a r io s  para  co n str u i r  la s  fà b r ic a s  d e l d e p a rtamento de la  a r t i l e r l a  (to p lta -  
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n é) . E n  recompensa de e s te  s e r v ic io  l a  fa m il la  Carmona fu e  d e c la ra d a  ex en - 
t a  (mu^’a f )  de todo im puesto (h a r a ÿ ) . Por aquea época e s ta  fa v o r  e ra  Im p o rta n -
:
La fa m i l la  Carmona o b tu v  o tro s  p r iv i le g io s :  sus mieirtbros fu ero n  a u t o r i -  
zados a l l e v a r  zap ato s am arios^^, lo_que no e ra  p e rm itid o  a l o s  non musulma- 
nos. B e jo r  Y ishac fu e  tam bién a u to r iz a d o  a te n e r  una barca con t r è s  pares de
25
S e lim  I I I  y  Malunud I I  te n ia n  a l t a s  a s p lra c io n e s  y  q u e rla n  in t r o d u c ir  mun-
chas re fo rm as , pero  e l lo s  no tu v ie ro n  e l  tiem po de r e a l iz a r la s ^ ^ . Las preocu-
pac io nes , lo s  p e r ic o lo s  que c o rie ro n  sobre la  m onarquia otomana no p e rm lt ie -
ron a es to s  dos soberanos de co m b atlr lo s  abusos que re in a b an  en la  a d n in is -
t r a c ié n  go liem o m en ta l. Ix>s gobem adores de la s  p ro v in c la s  de la  Tu rq u ia  de
Europa eran  t ir a n o s :  un gobem ador que o b te n ia  e l  firm â n  a d m in is trab a  segûn 
27
su p a re c e r ; arancaba de sus ad m ln is trad os  sunas grandes s in  que ninguno t u -  
v le r a  la  o s ad ia  de e le v a r  su voz c o n tra ; que j  as c o n tra  lo s  gobem adores de la s  
p ro v in c la s  no eran  r e c ib id a s . E llo s  te n ia n  derecho de v id a  y de m uerte sobre 
lo s  c iu d a d in o s .
Antes de r e c lb i r  e l  firraén  de in vestidu m b re todo gobem ador d e b ia  p resen- 
t a r  a l  M ln ls te r io  de la s  F inanzas un banquiero o s a r a f  portândose g a ra n te  d e -  
la n t r e  d e l M ln is te r io  por la  suma que su c l ie n t e  e l  gobem ador se empeflaba en
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v e rs a r  a l  M in is / t e r io  de la s  F in a n za s . B e jo r  Y ish ac Carmona fu e  e l  b anq u iero
o e l  g a ra n te  resp o n sab le  de 32 g o bem ad ores de p r o v in c la s . E sta  g a ra n c ia  as u -
mando una re s p o n s a b ilid a d  enorme rap o rtab a ^ ^  n a tu ra lm e n te  b é n é f ic ie s  inmensos.
20
Su grande fo r tu n a  l e  c re ô  munchos e n v id io s o s  que causaron su m uerte ' .
B e jo r^^  Y is h a c .Carmona e ra  no so lam ente un hombre muy in t e l ig e n t e  y muy 
capab le  en lo s  hechos: é l  e ra  tam bién un grande corazon . En su v id a  p a r t i ­
c u la r  é l  e ra  e l  mâs p a c i f ic o ,  e l  mas d u lc e  d e l o s  hombres. É l té n ia  la  trajy
32
p re c io s a  c a lid a d  de s e r  muy modesto; é l  no s a b ia  l o q u e  e ra  o rd en ar . É l e ra
33d u lc e  y  a fa b le  con to d as  la s  personas que lo  en to m a b a n ; tomaba p a r te  en 
to d as  la s  ob ras de b ie n  s in  d i fe r e n c ia  de ra z a  n i  de r e l ig io n  y munchos c r i s -  
t ia n o s  co ns iderad os  a to rg a ro n  que fu e  g r a c ia  a _ la  grande in f lu e n z a  de B e jo r  
Y ishac Carmona que e l lo s  tu v ie r o n  l a  v id a  s a lv a .
Una vez lo  in fo rm a ro n  que t r è s  hombres — un ju d ié ,  un armeno y un grego—
fu ero n  condenados a m u erte . É l c o r ié  in m ed iatam ente  onde e l  gran  v i s i r  y  des­
pués de haber conversado sobre lo s  hechos de la s  f in a n z a s , é l  demandé la  g ra ­
c ia  de lo s  t r è s  condonados. E l g ran  v i s i r  r e fu s é , porque é l  no a tab a  ningûn
p re c io  a l a  v id a  humana. Carmona i n s i s t ié ^ ^  y f in a lm e n te , con un poco en c é -  
le r a ^ ^ , e l  g ran  v i s i r  l e  d i jo  en g r ita n d o :  "ÎToma tu  ju d ié  y  v a t e ! "  Carmona 
no se c o n te n té  y  d i jo :  "No es p o s ib le  que vos tengâs dos pesos y  dos m esuras. 
En la  p iadad  vos t r a t a r é s  to do s lo s  s ü d ito s  d e l  re in a d o  sobre e l  mismo p ie  de 
ig u a lid a d . Yo espero  que vu estro ^  generoso co razén  perdonara a l o s  tre s ^ ^  
condenados por la  misma c u lp a ."  Y é l  reusé  a o b te n e r l a  g ra c ia  por todos lo s
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t r è s ,  dando an sf a l  miindo musulmane y alm undo c r is t ia n o  e l  ejem plo  de l a  v e r -  
dadera f r a te m id a d  humana.
Se e n tie n d e  que Carmona se ocupô p a rt ic u la rm e n te  de lo s  hechos de su comu­
n id a d . Él'^^ e ra  conservador y  v iv ia  una v id a  p a t ^ ' ia r c a l  en teram ente a la  
o r ie n t a l .
I
É l fundô munchas y e s ib o t por e l  e s tu d io  d e l Talmud^^ que le  costaban mun- 
cha moneda^^. No e ra  l a  m o b ilia  d e l à  ye s ib é  que l e  costaba muncho, porque es­
t a  m o b ilia  e ra  de la s  mâs sim ples^ * ; e ra  mâs muncho la s  b ib l io te c a s  de la s  ye ­
s ib o t :  pagaban caro  por ob ten er e l  mâs grande numéro de volûmenes^^; hab ian  
tam bién munchos m anuscritos  p re c lo s o s . Los rab ln os^^  que la s  frecu en tab an  r e -  
gu larm ente r e c ib ia n  una p e ns ion . En aquea época munchos r ic o s  ju d iô s , como 
la s  fa m il ia s  llamôn, A b ig do r, P a la c lil ,  enviaban sus h i jo s  e s tu d ia r  e l  Talmud 
en e s ta s  ye é ib o t^ ^ . No fu e  solam ente en C o n s ta n tin o p la  que é l  fundô y e s ib o t , 
ma tam bién^ ^  en Y erusa la im ^^ , en E sm im a, en Dru sa y  en A nd rlano p la^^ .
En aquea época no e x is t la  un l ie s p ita l  en la  comunidad ju d ia  de C o n s ta n ti-  
no pla^^. Carmona a b a s te c ia  fondos a la s  numerosas h e b ro t de B ic u r  ilolJm a f i n  
de p ro c u ra r  a lo s  enferm os pobres médicos y m edicam ientos^^. É l s o s te n ia  tam­
b ié n  la s  sociedades por v e n ir  en ayuda de lo s  e s tr a n je r o s . En una p a lab ra^ ^ , 
Carmona c o n tr ib u ia  en l a  mesura l a  mâs ancha a l  so s te n im ien to  de to das la s  
in s t itu c lo n e s  r e l i^ io s a s  y c a r i t a t iv a s  de la  grande comunidad Ju d la  de Cons­
ta n t in o p la  .
Él^^ h a b la  de-mâs creado un fondo por v e n ir  en ayuda a lo s  négo c ian tes  ju -
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d io s  honestos que no gozaban de c r é d ito  . E l a u to r  d e l a r t ic u le  de la  r e v is ­
t a  h e b ra ic a  d ice^^  que B e jo r  Y ish ac Carmona d e p o s itô  en una casa de banca j u ­
d ia  una suma de 2 0 0 .0 0 0  fra n c o s  po r h a cer p rés tim o s a lo s  n ég o c ian tes  j u -  
d iô s^ ^  y  con e s to  é l  s a lv é  munchas fa m il ia s  ju d ia s  d e l à  f a l l i t a ^ ^  y d e l à  
d esho nra .
La madré de B e jo r  Y is h a c , Senora Carmona, h i j a  d e l hajam  b a s i H izq u iy a  A l -  
fa n d a r i^  , e ra  ig u a lm en te  muy generosa. E l la  h iz o  fra g u a r  a sus g a ste s  en 
Hasquioy^^ l a  s inagoga que l le v a  a in d a  su nombre: e l  C ahal de l a  S e n o r a .
La obra  a _ la  c u a l e s ta  b rav a  m ujer se in te re s a b a  lo  mâs e ra  aquea de p ro c u ra r  
d o ta  a l a s  h i ja s  pobres^^; en su casa se topaban p ro n to s  a ju g a re s  cum plidos^^.
La buendad, l a  a f a b i l id a d  y sobre to d o  la  grande generos idad  de B e jo r  Y i s -
656b
l:=»c Carmona y de to d a  su fa m i l la  l e  h ic ie r o n  g a /n a r  to d as  la s  s im p a tia s , t o ­
dos lo s  co razo n es . Los ju d iô s  ju ra b a n  por su nombre. E ra e l  hombre e l  mas c o - 
nocido  en todo e l  Im p e rio  Turco .
No sabemos seguram ente s i  é l  h iz o  parada de su grande fo r tu n a , ma la  v e r -  
dad es que e s ta  fo r tu n a  l e  c reô  e n v id io s o s . Estos en v id io s o s  in t r ig a r o n  con­
t r a  é l  en a l t o  lu g a r  h a s ta  que su m uerte fu e  d e c id id a  ^ .
D ia  de v ie rn e s  9 tamuz d e l ano 5586 [14 de j u l i o  de 1 8 2 6 ], so ldados e n - 
to rn a ro n  l a  casa de banca Carmona, que e ra  c e rra d a  porque e ra  d ia  fe r ia d o  
de lo s  musulmanos A la  ta rd e  d e l mismo d ia  e l  b a g ch iva n ÿ i b a s i d e l p a la -  
c io ,  acompanado de so ldados , se ad erezô  a la  casa de campana de Carmona. Es­
t e  u lt im o  dorm ia en e s te  momento. Lo d e s p ie r ta ro n  en d ic ié n d o le  que e l  bag -
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c h iv a n ÿ i b a s i te n ia  de c o m u n ira r le  iin orden d e l s u lta n . Luego que Carmona apa- 
r e c iô , lo s  soldados se echaron sobre é l  y lo  e s tra n g u la ro n  (a liog aron) con su 
p ro p ia  c in tu r a .
Después de haber consomido e l  a s a s in a to , e l  b agch ivanÿ i b a s i con sus p e r ­
sonas se r e t i r a r o n ,  p e ro  la  casa r e s té  g»iardada por soldados to da  la  noclie. 
A _la maflana e l  m in is tre  de la s  F inanzas m etio  e l  s i l l o  en la  casa de banca y  
en la  morada de l a  v ic t im a . Tomaron después todos sus b ienes en moneda y en  
v a lo re s , b ien e s  que se e levab an  a munchos m illo n e s ; a l a  fa m i l la  Carmona no 
d e ja ro n  que una casa con una m o b ilia  muy s im ple .
La noche misma d e l a s a s in a to  e l  h i jo  mayor de l à  v ic t im a , su hermano l l i z -  
qu iyâ  y  su n ie to  fu ero n  a re s ta d o s . Los som etieron a c ru e le s  s n p lic io s ^ ^ , g ra ­
c ia  a lo s  cu a les  p u d ie ro n  sab er que dos c a ja s  lle n a s  de p ie za s  de oro eran  
e n te rra d a s  en una p a r te  de la  ca sa . E l s u lta n  h ab ia  mismo d e cre tad o  e l  e x i lo  
d e _ la  fa m i l la  Carmona, pe ro  e s te  d e c re to  fue  revocado después de dos d ia s  y
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lo s  p r is io n e ro s  fu ero n  m etid os en l ib e r ta d
D e jo r  Y ishac Carmona e ra  aedado de 50  ^ afios cuando é l  m u rio . É l d e jé  c in -  
co h i jo s  — E l iy a ,  Hayim, Aharén, N is im ^ — , c u a tro  h i ja s ,  su m ujer y su ma­
d ré .
E l c r u e l  d e s tin e  p a re c ia  p e rs e c u t ir  e s ta  brava fa m il la :  c in c o  raeses d e s - 
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pués de l a  m uerte de su capo /  e l  fuego se d é c la ré  en su casa de canpafla y
d e s tru y é  todo lo  que h a b ia  re s ta d o  ^ .
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La comunidad ju d ia  de T u rq u ia  h a b ia  c a id o  en l a  mas profunda t r i s t e z a  en 
s e g u iid a  d e l à  m uerte t r â g ic a  de e s te  grande b ien h ech o r. Componieron una e le -  
g la  en ju d eo  e s p a n o l, de l a  c u a l reproducim os aq u l una p a r te .
S u ltâ n  M eÿid ih a b ia  rep arad o  en una p a r te  muy f la c a  la  grande in ju s t i c ia
com etida en f r e n te  e s ta  f a m i l l a  Fue uno d e l o s  h i jo s  de l a  v ic t im a , Hayim /
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/  Carmona — fundador d e l Tiempo— , que se re n d io  a Londres y reco n tô  e l  caso
a l  c é lé b ré  f l i a n t r o p o  ju d ié  s i r  Mosé M o n te fio re ;  e s te  u lt im o  obtuvo una c a r ta
de l a  r e in a  V ic t o r i a  p a ra  s u ltâ n  M eÿid^^. E l s u ltâ n  d é c ré té  de v e rs a r  una
c ie r t a  suma y de ac o rd a r d e l à  C a ja  d e l Estado una pensién^^ a todos lo s  miem-
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bros  d e l à  f a m i l l a  Carmona . Uno de lo s  h i jo s  de l a  v ic t im a , D avid  Carmona,
73fu e  nominado senador
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NOTAS del Apéndice
Vid. notas 8 y 12 de nuestro texto 1.
En letra rasi de cuerpo menor. Entiéndase capo ’cabeza,Jefe’ ; recito * re- 
lato'; tresladarla 'traducirla*.
^ Vid. notas 10 y 11 de nuestro texto 1.
4
Cfr. nuestras notas 11-14, 16-32, 34, 37-42, 44-45, 40-53, 56 y 58-73 in­
fra.
^ Recuérdese que El Tiempo habia sido cofundado casi cincuenta anos atrâs 
por Hayim Carmona — segundo hijo de Bejor Yishac— , quien hubo de vivir muy 
de cerca los sucesos que se narran. Los redactores del periôdico habrian po- 
dido recoger de sus labios algunos datos primaries.
^ Cfr. Essai ps. 134-140; algûn otro dato en ps. 150-151.
Cfr. Istanbul II ps. 56-59; otros datos en Documents officiels p. 67 y 
n. 2, Anatolie I p. 143, Istanbul I ps. 27 y 28, Id. II p. 10, etc.
^ Corot VI ps. 64-70; vid. también las ps. 13-14.
^ S.v. Carmona; Bekhor Isaac David en t. 5 (1971) cols. 190-191; algûn da­
to mâs en el t. 16 (1971) col. 1538 (s.v. Ottoman Empire).
Conviens explicar el significado de las palabras siguientes (que pré­
sentâmes en orden alfabético): aedado 'de edad'; ataba 'atribuia, concedla'; 
atirar 'atraer'; atorgaron 'reconocieron'; babalik (te. babalik) 'padre adop­
tive'; bagchivanÿi baSi (te. bahçivanci 'Jardinero' y baÿi 'Jefe') 'Jardinero 
mayor'; Bicur (Jolim (heb. 0 ’3in H p > 3  lit. 'Visita a los Enfermes') nombre de 
una instituciôn de caridad; cahal (heb. 3np) 'sinagoga'; capable 'capsz' ; ca­
pe 'Jefe'; desveloparse 'desarrollarse'; entornar 'rodear'; fâbricas 'edifi- 
cios'; fallita 'quiebra'; fraguar 'construir'; li»J>m baâi (heb.OSn 'sable' y 
te. bagx 'Jefe') 'gran rabino'; haraÿ (te. haraç) cierto impuesto; h a y 'hace'; 
bebrot (heb. m U f V habarot con vocalizaciôn del sing. ,3*138 /hebrâ) 'socieda­
des'; hechos 'négociés'; hizo parada 'alardeô'; malgrado 'a pesar d e ' ; mobi­
lia 'mobiliario'; mu'af (te. muaf) 'libre, exento'; plazar 'depositar'; por­
tândose 'constltuyéndose en'; rendiô (se) se présenté'; reuSir 'lograr'; lap
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(te. gap 'a l u m b r e '; Sapchi (te. gapgi) ’vendedor de a l u m b r e '; tamuz (heb. T i n n )  
d ecimo mes del calendario hebreo (j u n i o - j u l i o ) ; topbané (te. t o p h a n e ) 'arse­
nal'; versar 'ingresar, a bonar (un dinero)'; yesibâ (heb. n D ’C*) ' eseuela de 
estud i o s  r a b i n i c o s ' ; yeSibot (heb. niDi B " » )  pl. de y e S i b â .
Omite heb. "euya b i o g r a f i a  vamos a eontar".
12
Heb. "de médias" (o "de e a l e e t i n e s " ).
Omite heb. "abandonô esta o e upaeiôn y fundô ..."
14
Heb. "y de este modo el ..."
15
Alj. q u e n .
Heb. expliea "(dierto tipo de erema)".
Omite heb. "(es decir, vendedores de crema); este nombre lo han conser- 
vado hasta hoy".
18
Heb. "... quien lo recibia regularmente en a u diencia y le pedia consejo 
en m o m e n t o s  ..."
19
Heb. expliea "(querido abuelo)".
Omite heb. "y también incrementar sus relaciones con funcionarios del 
g o b i e r n o " .
Heb. "... a Carmona y siempre se servia de su ayuda; fue él, por ejem- 
p l o , qu i e n  ..."
22
El nombre turco es adiciôn de El T i e m p o , en lugar del heb. "... del pa- 
lacio [cuartel?] de a r t illeria en Top Kapu"; tal es el nombre (te. top k a p l ) 
de la ciudadela de Constantinopla.
A ctua l i z a  El Tiempo para sus lectores lo que en la fuente hebrea se ex- 
plica: "... del impuesto llamado h a r a ÿ . Este impuesto, hoy sin vigencia, era 
el ûnico que pesaba sobre los judios de Constantinopla; los de fuera de la ca­
pital estaban obligados a pagar también el impuesto del ejército (bedel ask e - 
ri [ t e . ])".
Heb. " v e n d e s " . Y continua ; "y ponerse en lo alto del gorro una tira de 
tela roja, pues hasta enfonces estaban obligados los no musulmanes a llevar 
zapatos azules y la parte superior del gorro estaba hecha de tela azul. T e ­
nian prohibido vestir de vende y ay del judio o del cristiano que osara mos-
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transe en publico con un vestido cuyo color se pareciera algo al vende: en ple­
na calle era objeto de los insultos y de los golpes de los Jenlzaros.—  Este 
derecho concedido a la familla Carmona les valia mâs que las distlnciones mâs 
preciadas.—  De siempre se ha dado en Turquia una gran importancla al vestido 
y a sus modas. Sabido es que el kaftân (te. kaftan), el fereÿé (te. ferecij 
(tipos de vestido) y cualquier otro vestido estaban hechos segûn un patron fi- 
jo. Estaba establecldo no solo el tejido que podia vestir cada funcionario si­
no también la tela de abajo (fel forro?], los botones y la hechura. Solo en 
los ûltimos tiempos del reinado de Mahmud II se autorizô a los no musulmanes 
a vestirse como quisieran." Todo ello lo reduce El Tiempo a "lo que ... musul­
manos" .
Omite heb. Era un gran honor montar en una barca asi y este miembro de 
nuestro pueblo presumla no poco de su derecho.—  Las leyes sobre el numéro de 
remos no han prescrlto hasta el dia de hoy y estâ prohibido a los particula- 
res tener barcas con mâs de dos pares de remos".
26
Heb. "no pudieron realizarlas".
Suaviza heb. "... que obtenia el firmân ejercla sobre su provincial un 
terrible despotisme y hacla con sus sûbditos lo que le venla en gana".
Heb. "le reporté".
La ûltima frase resume heb. "pero para su desgracia esa fortuna le fue 
perjudicial. Muchos persona jes influyentes en la Corte real le envidiaron y 
pronto se le suscitaron numerosos enemigos que le despojaron de su enorme foi—  
tuna, dejaron a su familia como un tiesto vaclo y a él lo mandaron al otro 
mundo".
^  Heb. inicia el pârrafo: "Pero antes de contar los detalles de su desgra­
cia, detengâmonos un poco en las cualidades de aquel hombre y detallemos algu­
nos de los hechos mâs importantes de su vida. Bejor ..."
Abrevla heb. "... no sélo tenla una gran inteligencla que le era necesa-
ria para dirigir negocios tan grandes y amplios como los suyos, sino que tam­
bién tenla un corazén delicado y un aima generosa".
La frase reformula el heb. "A pesar de ser muy honrado en su familia, no
usé nunca de su grandeza para dar ôrdenes".
Alj. apable.






Alj. v u e s t r o .
Omite heb. " m iembros de las tres religiones'
La frase resume el heb. "No fue por la via del réformisme, sino que con- 
servo todas las cost u m b r e s  de sus ante p a s a d o s  y su vida nos da una idea de cô- 
mo  era antiguamente la vida c o t i d i a n a  de las familias judias de Oriente. La 
familia Carmona viviô una v e rdadera vida patriarcal. La madré o el primogéni-  
to eran 1 c abezq h o nrada y venerada en la familia. Su voluntad era le) nque- 
brantable sus ôrdenes se cumplian p u n t u a l m e n t e ; y esto, junto con el >nor, 
echaba so re sus hombros el pesado yugo que recae sobre toda cabeza. S tenla 
muchos hijos o hermanos los reunla a todos a su alrededor. Todos comlan en una 
m i s m a  mesa, vivîan bajo un m i s m o  techo y aunaban sus fuerzas en el trabajo. 
Todos tomaban el dinero necesario de un fondo comûn y ni una vez se le pasaba 
por la cabeza al hijo o al hermano men o r  pedir cuentas al padre o al hermano 
mayor o reclamar su parte en las ganancias".
Omite heb. "que m u c h o s  h a j amim visitaban varias veces por semana".
40
H e b . continua: "Estas yeSibot las visitaban no sôlo pobres, sino t a m ­
bién hijos de ricos que q u e r l a n  d o minar el c o nocimiento del Talmud. En aquel 
tiempo se podlan encontrar sabios talmùdicos entre los duenos de bancos y los 
comerciantes importantes de C o n stantinopla. Recor d e m o s  por ejemplo las fami­
lias H a m ô n , Abigdor y Palachi, que aba n d o n a r o n  el comercio y ocuparon cargos 
rabinicos.— De no ser por estas yeSibot, el estudio del Talmud y del judals- 
mo se habrla abandonado y casi olvidado. Los jôvenes que terminaban los estu­
dios en la eseuela del Talmud Torâ no sablan mâs que l e e r , porque en esas es- 
cuelas ensenaban solamente la lectura de las oraciones; de este modo no podlan 
désarroilar su mente y creclan sin educaciôn y sin moral". Y continua, empal- 
mando con lo anterior; " Hemos dicho que la fundaciôn de yesibot costaba mucho 
d i n e r o " .
41
Heb. continua: "Unas esterillas de pa ja tendidas por el suelo y un b a n ­
co alrededor de la sala eran todos los m u e b l e s ; en el banco se sentaban los 
rabinos y sobre las esterillas los alumnos, todos descalzos segûn la costum- 
bre ismaelita".
Abrevia heb. "Los ricos de aq u e l l a  época rivalizaban por el numéro y el 
precio de sus libros y cada uno se e sforzaba por adquirir el caudal de libros 
mâs grande y mâs caro".
43
A l j . r a b n o s .
44
Cfr. notas 40 y 41 supra y nôtese el cambio de orden de la exposiciôn 
de El Tiempo con respecto a la fuente hebrea: el traductor ha pospuesto el
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pasaje "En aquea época ... yeSlbot" a la descrlpcion del mobiliario, biblio­
tecas y pensiones de los rabinos.
Heb. précisa: "apoyô las que ya existlan o que entoncesse fundaronen ...
Alj. YeruSaytm es, naturalmente, Jerusalen.
47
Bursa (ciudad de Anatolia) y Edirne (de la Turquia europea).
Suprime bet*. "Tal instituciôn se ha fundado hace poco y los notables de 
la comunidad no pensaron en cubrir esa necesidad. Tampoco Bejor Yishac Carmo­
na pensé en fundar una instituciôn de ese tipo".
49
Heb. précisa "gratis".
En el pârrafo que asi se inicia resume El Tiempo el pasaje que en la 
fuente hebrea reza: "... en ayuda de los vlajeros, es decir, de los limosne- 
ros que llegaban a las ciudades del pals o del extranjero, pues hay quien se 
pone en camino para recaudar fondos de sus hermanos generosos, alll donde es- 
tén, en favor de una instituciôn benéfica; y hay también rabinos y particula- 
res a quienes no les va bien y tienen que ir de un lugar a otro, viviendo de 
la caridad pùblica. Carmona no hacla volver a ninguno con las manos vaclas; 
a todos recibla bien: los sentaba a su mesa, los hacia dormir en su casa y 
luego les pedla su bendicién".
El pârrafo se inicia en heb.: "B.C. hizo aûn mâs de lo ya dicho: se ocu - 
po también de los menesterosos vergonzantes".
Heb. "... Judios de probada honradez pero que a pesar de ello no habian 
logrado obtener crédito en otro lugar".
NÔtese como el traductor se aparta de la literalidad a la fuente para 
referir lo que esta dice.
^  Vid. nota 52 supra.
Alj. falita.
La filiaciôn de la madré de Carmona estâ en heb. en el pârrafo siguien­
te, que omite El Tiempo (vid. nota 58 infra).
Haskoy, barrio de Constantinopla.
El nombre "Cahal de la SeRora" es adiciôn de El Tiempo, que omite en 
cambio heb. "ya en casa de sus padres vio muchos actos de caridad".
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Heb. continua: "y h u é r f a n a s . —  U na d o n c e l l a  que llegaba a la edad de ca- 
sar tenla que casarse. El novio, que no conocla a la novia a n t e s  de los espon- 
sales y que aûn era joven para discutir las condiciones, d e j a b a  que su padre 
se ocupase de la negociaciôn. El padre no requeria dinero salvo muy raramente, 
contentândose con un ajuar mâs o menos importante. Si la novia era pobre, se 
dirigîan a la madré de Carmona".
Heb. continûa: "En aquel l o s  tiempos los judios casaban a sus hijas cua n ­
do aûn eran muy jôvenes y la que p asaba sôltera los catorce anos era tenida 
por solterona y habia que c a s arla râpidamente. Lo mismo pa s a b a  con los mucha- 
chos. Esta mala costumbre ha ido desapareciendo, pero aûn estâ en vigor entre 
los yemenitas y m uchos hasidim".
Heb. "El hecho es que tras una calumniosa delac i ô n  le fue sentenciada 
la mâs horrible muerte".
Omite heb. "y no perm i t i e r o n  a nadie acercarse".
Omite heb. "para hacerles decir cuâl era el escondrijo del dinero del 
b a n q u e r o " .
Heb. continûa: "Es fâcil imaginarse la desespe r a c i ô n  de la familia, que 




Heb. "David" entre H a y i m  y Aharôn.
Heb. continûa: "Los miemb r o s  de la familia no tuvieron suficiente cora- 
je para d edicarse a salvar lo poco que les habia quedado y sus amigos no se 
atrevieron a ayudarles por no incurrir en las iras del g o b i e r n o " . El pârrafo 
que sigue ("La comunidad ... una parte") es adiciôn de El T i e m p o , a continua- 
ciôn del cual se incluye el fragmente de las Copias, que en la fuente hebrea 
estâ al final del a rticule (vid. nota 73 infra).
^ Omite heb. "padre del sultân H a m i d " .
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Heb. "... M e ÿ i d  remediô algo el c o mportamiento de sus a n t e c e s o r e s " .
El pârrafo anterior a mplia heb. "Tras la intervenciôn del gobierno in- 
glés incitada a solicited de Hay i m  Carmona, el sultân ..."
La fuente hebrea, que no menci o n a  la "cierta suma" anterior, précisa 
aqui;"de cien liras turcas al mes".
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Omite heb. "Hayim Carmona fue nombrado miembro del alto tribunal rabl- 
nico de Fera (barrio de Constantinopla); murio en El Cairo en 1882".
73
Heb. concluye: "... fue nombrado miembro del Consejo Real en el aRo de 
1867 y siete aRos después senador vitalicio; este Carmona se interesô mucho 
por los asuntos de Constantinopla, cuya administraciôn estaba en desorden, y 
también fue varias veces presidents de la comunidad judia; hace unos aRos 
también él se nos ha ido del mundo de los vivos. El ultimo hijo fue Aharôn 
Carmona, que era erudito en el Talmud pero no logrô situarse bien en la vi­
da.—  El a es la historia de Bejor Yishac Carmona, que hizo el bien a todos 
los homl es y a quien los hombres le hicieron mal. Su biografla es un esla- 
bôn en 1 , larga cadena de angustias y de fatigas de nuestro pueblo y merece 
que le asignemos un lugar especial en nuestra historia". A continuaciôn se 
incluye el texto de las Copias precedido de la siguiente indicaciôn; "Y esta 
es la endecha en espaRol que estâ hasta hoy en boca de los habitantes de la 
Constantinopla Judia, sobre la trâgica muerte de Bejor Carmona; la traduccion 
hebrea enfrentada al original la hemos hecho concorder en todo lo posible con 
el espaRol".
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2 .  E L E G IA  POR Y A ^A C O B  H . COBO ( E P . 4 )
La E le g ia  po r Ya^acob H. Cobo es un poema e s t r ô f ic o  y a c rô s t ic o  a l f a b é t ic o
ded icado  a l a  m uerte de d ich o  personaj e ,  que fu e  g ran  ra b in o  de S a lô n ic a  e n tre
1887 y  1907^ . La e le g ia  fu e  compuesta por Y a 'aco b  A. Yonâ y p u b lic a d a  por e l
p ro p io  a u to r  en I 908 en uno de sus l ib r ic o s  a lja m ia d o s : e l  t i t u la d o  Gante mue- 
2
vo , ded icado a l  sucesor de Cobo en e l  Gran R a b in a to .
E l tema es e l  EP.4 de n u e s tra  C la s i f ic a c iô n . en cuyo "Apéndice"^ o fre c iam o s  
una tr a n s c r ip c iô n  d e l t e x to .
TEXTO
E l te x to  ocupa la s  ps . 2 -3  d e l mencionado l i b r i c o  Gante muevo y le  precede  
e l  e p ig r a fe  "Quinâ po r n u es tro  d i fu n to  g ran  ra b in o  h . r .  Y a ’’acob Hananiâ Cobo, 
z é je r  s a d ic  vecadôs l ib r a jâ "  ( ' Endecha po r . . .  Cobo, sea b e n d ita  la  memoria 
d e l v ir tu o s o  y s a b io ' ) y se in d ic a  e l  f i n a l  con una p le c a  o rn a m e n ta l. Los v e r ­
sos e s ta n  separados por comas y cada e s t r o fa  form a un p â r r a fo ;  hay coma tam­
b ié n  separando lo s  lie m is tiq u io s  d e l v . l a - b .  O fre zc o  una v e rs io n  re v is a d a  de 
aq u el "A p én d ice " .
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1 O ld  qu inâ de d e s p la c e r con gran  voz y brama.
Hombre de b ie n  h a c e r, de c a s ta  y  de Fama,
po r l a  bondad de lo s  probes non dorm ia en cama:
D io  a nu estro  gran  ra b in o  h . r .  Ya^acob Cobo l e  h o lg a n tô  su aim a.
2 Dusquimos pb r to da  la  c iv d a d , como é l  non topim os; 
ta n to  grandes como ch lco s  de co razén  lo  l lo r im o s ;
s é r ia  por n u estro s  pecados que a l  â a d ic  lo  pedrim os:
a e s ta  razén  a e l  D io  esclam im os.
3 G uezerot mos fu e  a riband o  por t ie r a s  y p o r m ares,
en m uestra c ivd ad  fu e  mâs de todos lo s  lu g a re s :
de pocos afios a q u i mos mancaron munchos p i la r e s ,  
c ie r t o  de e l  D io  fu e  es to s  sam ares.
4 De ses d ia s  an tes  lo  l lo r a r o n  lo s  c le lo s  con lu v ia s  en s i r â ,  
non caifflos a l  cuento que e ra  por su p e t l r â .
Mostré  e l  D io  un nés s a lie n d o  d e l Talmud Torâ  
que h iz o  tenay  con e l  s o l que e s c la r e c ie r a .
5 Es en ano de secentos y sesen ta  y  s ie t e  
en d a ta  de n isân  de e l  ve n te  y  s ie te  
que mos cavsé a l  s a d ic  la  m uerte
dejando a toda l a  p o pu lac ién  de S a lo n ic  b ien  d o l ie n te .
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6 I Day de n o s o tro s , que quedimos ta n to  tiem po s in  p a s to r  la s  o v e ja s !
I H asta cuando vamos a d e s ta p a r n u e s tra s  o r e ja s ! ,
que l lo r o s  y  s u s p iro s  oimos po r to d as  la s  c a le ja s ,
mos hace a c o d ra r cuentos de la s  h is to r ia s  v i e j a s .
7 ^ e ju t  de e l ,s a d ic  mos se meta e n fre n te :  
demande reÿâ  de e l  D io  que se te n g a  por c o n te n te
po r la s  buenas so ce tas  que meldan T e h ilim  sa b at unas sumas de gentes
y  de hoy e n d e la n tre  seremos re s p o n d ie n te s .
8 Haniin verahum t e  lla m a s : hazmos n is im  c o n tra  n a tu ra ,
que e l  k ie s a t  y la s  d e s g ra c ia s  son munchos anos que tu r a .
Te rogamos, D io , salvamos de ta n ta  s e c a tu ra  
y por e n d e la n tre  te n e r  buena v e n tu ra .
9 Todo su cu idado d e l d i fu n to  fu e  en p la n ta r  p a la c io s  im p o rta n te s
por f ru c h ig u a r  y  m unchiguar haciendas y m ontantes
s o lo  p o r lo s  p rob es, non sean mâs enguayantes; 
esperamos po r e n d e la n tre  que harân  cosas mâs de a n te s .
10 Ya s u f r iô  e l  d i fu n to  muncho po r lo s  ^an iyim .
Por su z e ju t  seamos "zo jre n u  le h a y im , m e le j h a fe s  bahay im ".
IT ehe n a fso  s e ru râ  b is r o r  bahayim !
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5a) Es Bscrito 0>n/*Hes; 6a) Day sscrito .
NO T A S  AL T E X T O  2
V. ta.~ quina (heb. n3"*p) 'endecha, canto luctuoso'. Notese que este verso 
y el siguiente prbsentan rima interna; attiras podrlan entenderse también como 
cuatro versos cortos con rima a^ -b-a-b que constituirlan una especie de "pre- 
gon" invitando a Los oyentes a imirse al planto y servirian de introduceiôn a 
la endecha propiamente diclia.
V. I b de bien liacer ' bienliechor •. Quiere decir el verso que ademâs de ser 
caritativo, el difunto provenia de buena familia o alta casta y gozaba de bue- 
na fama entre los que le conocian.
v. le.— Es decir, se privaba de todo género de comodidades para procurar la 
bondad el bien, el boen estado' de los pobres.
V. Id.— Se nos présenta en este verso el nombre y el cargo del difunto: h.r  ^
que se leeria harbi (cfr. Molira llebraismos V s.v. O^h), es sigla de ha.jam rabi 
(heb. DDn ) 'sabio rabino'; holganto ’hizo descansar' es ladinismo (cfr. 
Sephiha Le ladino p. 248 s.v. afolgantar y Crews "Extracts" p. 94 s.v. resFol- 
go). Notese la rima silâbica de la estrofa en -ma.
V. 2a.— civdad 'ciudad'; topimos 'heraos encontrado'.
V. 2c.— sa die (heb. 'virtuoso, juste'. El autor en este verso (como
en el V .  3d infra) se hace eco de la creencia popular judia de que todos los 
maies suceden como castigo por algûn pecado cometido (vid. también nota al v.
3a)..
V. 3a*~ Guezerot (Iteb. 'sentenclas, decretos, ordenanzas' y también
fig. 'sentenclas divinas') esta usado en el sentido de calamidad, desgracia' 
que para el sing, guezera (fieb. ni’Ti) atestigtian Nehama (Dictionnaire s.v.
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g e z e râ ) y Arm is te a d  y S ilv e rm a n  ("A  New Sem antic C alque" p . 55 n . 2 ) y que se 
e x p lic a  por l a  ya a lu d id a  concepciôn p o p u la r  ju d ia  segûn la  c u a l todo mal su - 
ced id o  es c a s tig o  d iv in o  p o r lo s  pecados ( c f r .  no ta  a l  v . 2c s u p ra ); es f â c i l ,  
po r ta n to ,  que a p a r t i r  de l a  acepc iôn  fig u ra d a  de 's e n te n c la s  d iv in a s ' se p a -  
sase a l  concepto de 's e n te n c la s  d iv in a s  a d versas , ca lam idad es que nos v ie n en  
como ju s to  c a s tig o  a lo s  pecados' .  Debe d e s c a rta rs e  a q u i la  acepc iôn  de g u eze - 
râ  ' ab u n d an c ia ' a te s tig u a d a  en h a k e t ia  ( c f r .  Hassan "De lo s  re s to s  . . . "  p . 2131 
y  Fom eas-M arcos "Goezerâ" p a s s im ). O bsérvese l a  co n co rd an cia  con e l  verb o  fu e
en s in g u la r  pese a e c c a r en p lu r a l  l a  p a la b ra  h e b rea .
v s . 3 b -c .“  E l s e n tid o  de e s to s  ve rso s y d e l a n te r io r  debe de s e r:  en to das  
p a rte s  su ced ie ro n  muchas d e s g ra c ia s , pe ro  mas que en ningûn s i t i o  en n u e s tra
c iu dad  (S a lo n ic a ) ,  donde de poco tiem po acâ mos mancaron 'nos han fa l ta d o ' mu-
chos p i l a r e s , f i g .  ' so stened ores de l a  comunidad, Nombres c la v e ' .
V. 3 d .— sa m ares(d e l t e .  gamar 'b o fe ta d a ')  ha de e s ta r  a q u i en e l  s e n tid o  me- 
t a f ô r ic o  de 're v e s e s , g o lp e s  de f o r t u n a ' ; e l  s ig n if ic a d o  d e l ve rso  es : ' c i e r t a -  
mente e s to s  reves es  v ie n e n  de D ios [ como c a s tig o  p o r n u es tro s  pecados] ' ,  abun- 
dando en la  id e a  expresada en e l  v . 2 c . Aparecen en e s ta  e s t r o fa  d iv e rs o s  mo- 
t iv o s  p ro p io s  de la s  llam ad as C opias d e l f e le k  (d e l t e .  F e le k  ' s ig lo , m undo') 
que con ta n ta  fre c u e n c ia  c u l t iv a r a  e l  p ro p io  Yonâ y que c o n s titu y e n  un u lt im o  
eco de la  p o es ia  ad m o n itiva  s e fa r d i  ( c f r .  Rom ero-Carracedo "Poesia ad m o n itiva"  
p . 4 5 1 ) :  a s i  la  in s is te n c ia  en lo s  m alos tiem pos que c o rre n  ( v .  3 a ) , la s  d e s -  
d ich a s  que se ab aten  so bre  la  comunidad ju d ia  (v s . 3 b -c ) y la  id e a  de que ta n -  
to s  m aies son c a s tig o  d iv in o  por e l  mal o b ra r  d e l pueb lo  ju d io  (v .  3 d ); v id .  
tam bién n o ta  a l  v .  8b.
v s . 4 a -b .— de . . .  a n te s  (4 a ) ' desde h a c ia  . . . ' ;  ses (4 a )  ' s e is ' ;  en s i r a  
(4 a ) 'en  s e r ie ,  s e g u id a s ' (d e l t e .  s i r a  's e r ie ,  o rd e n ' ) ;  p e t i r â  (4 b , heb. 
iTT>oa) ' ô b i t o , d e fu n c iô n '; l a  e x p re s iô n  caimos a l  cuento  (4 b ) es p a r a le la  a la  
c a s te l la n a  c a e r en la  c u e n ta . La m uerte d e l ra b in o  es tu vo  p rec ed id a  por e l  p r e -  
sag io  de que i lo v ie r a  d u ra n te  s e is  d ia s  seg u id o s , como en un a n tic ip a d o  p la n to
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de lo s  c ie lo s .  T a l a f lrm a c lô n  ha de re la c lo n a rs e  con l a  c re e n c ia  p o p u lar que 
documenta Nehama ( D ic t io n n a ir e  s .v .  y o r a r ) a l  t r a d u c ir  l a  ex p res iô n  de lo s  s i e -  
lo s  lo  yo ra ro n  " la  p lu ie ,  un ternes sombre o n t c o ïn c id é  avec sa m o rt, comme s i  
l e  c i e l  s ' é t a i t  assoc ié  au d e u i l  de sa m o r t". E l v . 4a a d m it i r ia  una d iv is io n
r itm ic a  t r i p a r t i t a :  "De ses d ia s  a n te s  /  lo  l lo r a r o n  de lo s  c ie lo s  /  con lu v ia s
en s ir â "  ( v id .  ta idbién no tas a lo s  v s . 6ai y  7 c ) .
v s . 4 c -d .— nes‘ (4 ç , heb. 03) 'm ila g r o , p r o d ig io ' ; Talmud Tord (4 c , heb. 
h im  T30Î>n) 'e s c u e la  comunal r e l ig io s a ' ; te n a y  (4 d , h ^ .  >K3li) 'c o n d ic iô n 'j  
l a  ex p res iô n  fa z e r  te n ay  l a  recoge Nehama ( D ic t io n n a ir e  s .v .  te n a y ) con e l  s ig ­
n i f ic a d o  de 'poner una co n d ic iô n  ' ,  pero  no ptiede e x c lu irs c  que a q u i e l  s e n tid o  
sea ' l le g a r  a un acuerdo ' ;  e s c la r e c le r a  (4 d ) s é r ia  in d ic io  de una rim a e s t r ô -  
f ic a  s i la b ic a  en - r a ,  aunque tam bién p o d ria  t r a t a r s e  de un fu tu r e  anômalamente 
diptongado cuya le c tu r a  s é r ia  e s c la r e c le r é  respetando la  rim a en - à .  Q u ieren  
d e c ir  lo s  versos que D ios obrô un p ro d ig io  — en s e n tid o  opuesto a l  d e l e x p re -  
sado en lo s  v s . 4a.-b—  haciendo que escarapase y  alum brase e l  s o l cuando e l  r a ­
b in o  s a l ia  d e l Talmud T o râ .
vs . 5 a -b .~  Se nos da la  d a ta  ( % )  'fe c h a ' de l a  m uerte d e l ra b in o , segûn
e l  compute ju d io :  e l  27 de n isân  de (5 )6 6 7 , c o rre s p o n d ie n te  a l  11 de a b r i l  de
1907; e n tre  e s ta  fecha y l a  de e d ic iô n  d e l l i b r i c o  ( ( 9 0 8 )  (mira de componerse 
e l  poema. En e l  v .  5a ^  e s ta  e s c r i to  con t e  (b’ h /  (les ) po r e x ig e n c ia s  d e l  
a c rô s tic o .
V .  5ç .— Es D ios q u ien  cavsô 'c a u s é ' l a  m uerte a l  s a d ic  ' j u s t e '  Ya'acob Co- 
(ra; obsérvese e l  use d e l d a t iv e  de in td b é s  moa que p arece r e c a lc a r  que la  
m uerte d e l ra b in o  a fe c tô  a toda l a  comunidad ju d ia .  La e s tr o fa  p rés en ta  rim a  
s i la b ic a  en - t e .
V .  5 d .~  popu laciôn  'p o b la c iô n ' es g a lic is m o  ( c f r .  f r .  p o p u la t io n ) .
V .  6 a .— Por necesidades d e l a c rô s tic o  la  p a la b ra  i n i c i a l  e s ta  e s c r i ta  ’ ’ N I, 
g r a f ia  que a p u n ta r ia  h a c ia  una le c tu r a  Vay y  que le o  Uay (=  Way) en ten d ié n d o -
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l a  como mera v a r ia n te  g r â f ic a  de la  exclam aciôn  de d o lo r  ^^N13/G u ay . Q u iere  de­
c i r  e l  a u to r  que l a  comunidad ha quedado como rebano s in  p a s to r  t r a s  l a  m uerte  
de su g u ia  y  m aestro  e l  ra b in o  Cobo. E l v e rs o , desmesuradamente la r g o , re q u e -  
r i r i a  una d iv is io n  t r i p a r t i t a :  " iU ay  de no so tro s  /  que quedimos ta n to  tiem po /  
s in  p a s to r  la s  o v e ja s !" ,  que d e s e q u il ib r a r ia  todo e l  r itm o  de la  e s t r o fa ;  s i  
alg un a vez se ca n tô  e l  poema s é r ia  seguram ente en un ca n to  m elopeico  que no 
e x ig ie s e  una p e r fe c ta  re g u la r id a d  m é tr ic a  ( v id .  tam bién not s a lo s  v s . 4a y 
7 ç ) .
v s . 6 b -d .— E l s e n tid o  de lo s  verso s no e s ta  muy c la r o ,  aunque p arece s e r :
' i Cuando podremos d estaparno s  lo s  o idos s in  escuchar po r to d as  p a rte s  l lo r o s  
y lam entes que nos recu erd an  la s  v ie ja s  h i s t o r i a s ! ' (^se r e f i e r e  q u izâ s  a la s  
q u in o t de T is  beab que lam entan d e s g ra c ia s  como la  d e s tru c c io n  d e l Templo?) .
V. 7 a .— Ze .ju t (h e b . n i3 T ) 'M e re c im ie n to ' ;  mos se meta e n fre n te  l i t .  's e  nos 
ponga d e la n te ' .  La id e a  que expresa e l  ve rso  es: 'Que lo s  m é rito s  d e l d i fu n to  
nos s ir v a n  [p a ra  que D ios nos ju zg u e  mâs benévolam ente] ,  que e l  d i fu n to  con 
sus m erec im ien to s  in te rc é d a  [a n te  D io s ] por n o s o tro s '.
v s . 7 b -c .— reÿâ  (7 b , t e .  re c a ) 'p e t ic io n ,  s û p l i c a ' ; so cetas  (7 c )  es p lu r a l  
h isp a n iza d o  d e l i t .  s o c ie tà  ' s o c ie d a d ' y se r e f i e r e  a q iû  a la s  so ciedades p ia -  
dosas; m eldan (7 c )  ' le e n  [re z a n d o ], o ran  leyendo te x te s  sagrados en a l t a  v o z ' ; 
T e h ilim  (le, heb. 'S a lm o s '; sa b a t (7jç, h e b .'n a g ) 'sâbado, d ia  f e s t iv e
j u d i o ' ; sumas de g en tes  (7 ç )  'un buen numéro de p e rs o n a s '. E l s e n tid o  de es to s  
v e rs o s , com plem entarios d e l v . Ta,  es : '[q u e  e l  d i fu n to  ra b in o ] ruegue a D ios  
que se ap iad e  [de n o s o tro s ] por [ lo s  m erecim ien tos de] la s  buenas sociedades  
que r e c i t a n  salmos lo s  sébados [y  que son] buen numéro de p e rs o n a s '. E l v .  7ç  
r e q u e r ir ia  una d iv is io n  t r i p a r t i t a  "por la s  buenas so cetas  /  que meldan T e h i­
l im  sa b a t /  unas sumas de g e n te s " ; p a ra  t a l  i r r e g u la r id a d  m é tr ic a  v id .  no ta  a 
lo s  v s . 4a y  6a .^
V. 7 d .~  e n d e la n tre  'e n  a d e la n te ' ( c f r .  po r e n d e la n tre  en e l  v. 8 d ) ; seremos
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respoiKlienbes ' responderem os' es la d in is m o , c a lc o  s in tâ c t ic o  de la  co n stru c c io n  
hebrea de verbo s e r  fle x io n a d o  + p a r t ic ip io  a c t iv o  ( c f r .  t a n t ié n  "non seati mâs 
enguayantes en e l  v . 9 c ) .  Q u iere  d e c ir  e l  ve rso  que s i  D ios se ap iad a de la  co­
munidad , e s ta  corresponderâ con su buen o b ra r  a la  bondad d iv in a .
v . 8 a .— Hanûn veraluaa (lie b . O im i  113M) ' e lem ents y m is e r ic o rd io s o '; n is im  
(h eb . D’ 0 ’ 3) es e l  p lu r a l  de nés e x p lic a d o  en no ta  a l  v . 4 ç . E l s e n tid o  d e l
verso  e s , pues: (ya  que] tû  (D io s ] e re s  llam ado clem ente y m is e r ic o rd io s o ,
hâznos a lg ûn p ro d ig io  s o b re n a tu ra l' .  La e s tro fa  t ie n e  rim a b is i lâ b ic a  en - t u -  
r a .
V. 8 b .— k ie s a t  ( t e .  k e s a t) ' e s case z ' ;  tu r a  'd u ra , se p ro lo n g a ' .  In s is t e  Yo­
nâ en m otivos y  fo rm ulacio nes fre c u e n te s  en sus Copias d e l f e l e k .
V. 8 c .— sâlvamos 're s c â ta n o s , l ib é r a n o s ' ;  s e c a tu ra  ' p reo cup ac iôn , c o n t r a r ie -  
dad' ( c f r .  i t .  secca tu ra  y Nehama D ic t io n n a ir e  s .v .  s e k a tu ra ) .
V . 8 d .~  por e n d e la n tre  'en  a d e la n te ' ,  Ig u a l que e n d e la n tre  en e l  v . 7d . E l
s e n tid o  d e l verso  es: 'y  (haznos] te n e r  m ejor s u e rte  de ahora en a d e la n te ' .
V . 9 a .— p la n ta r  'fu n d a r , e s t a b le c e r ' . Debemos en ten d er p a la c io s  en e l  sen­
t id o  que documenta Nehama ( D ic t io n n a ir e  s .v .  p a lâ s y o ) de "demeure sum ptueuse"
o " (>e lle  maison entoium ée de c o u rs , de ja r d in s ,  ay an t des h o rizo n s  ag ré ab le s"
( v id .  tam bién no ta  a l  v . ^ ) .
V . 9 b .— fru c h ig u a r  y m uncliiguar ' f r u c t i f i c a r  y m u l t ip l ic a r '  son la d in is m o s , 
como in d ic a  la  te rm in a c ié n  - ig u a r  < l a t .  - i f i c a r e  ( c f r .  Sephiha Le Ladino ps. 
8 0 , .391 s .v .  fro g ig u a r  y 465 s .v .  m ogiguar) ; la  e x p res iô n  es eco de l a  fôrm u- 
l a  acuflada fru c tiig u ad  y muchiguad que en la  B ib l ia  de F e rra ra  tra d u c e  e l  'c r e -  
ced y r a u lt ip lic â o s ' (h eb . 13*11 l io /p e ru  u rb û ) de Génesis 1 :2 2 . Se en tie n d e  
m ontantes 'c a n tid a d e s  (d e  d in e r o ] ' .
V. 9 c .— Tara e l  lad in is m o  de la  ex p res iô n  non sean mâs enguayantes para  
que no se laraenten mâs' v id .  la  no ta  a l  v .  7d. E l a u to r  a f irm a  que e l  a fân  d e l 
ra b in o  Cobo por a c re c e n ta r  e l  c a p i ta l  no respond ia a a v a r ic ia ,  s in o  a su deseo
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de fa v o re c e r  y s o c o rre r  a lo s  p o b res ; a s i  lo  co rro b o ra  e l  h is to r ia d o r ' Nehama: 
" i l  c o lla b o re  p le in e m e n t avec le s  c o n s e ils  communaux à la  r é o rg a n is a t io n  des 
f in a n c e s , à l a  fo rm a tio n  d 'u n e  im p o rta n te  fo r tu n e  i im io b il iè r e  c o l le c t iv e  c réée  
grâce  à une a d m in is t ra t io n  à la  f o is  p ru d en te  e t  s é v è re " , y e s ta s  a c tiv id a d e s  
"p e rm e ttro n t d 'é te n d re  1 ' a c t io n  b ie n fa is a n te  de la  communauté e t  de p a re r ,  
dans une c e r ta in e  m esure, à de grandes c a la m ité s  q u i s 'a b a t te n t  su r la  po pu la­
t io n  ju iv e  s a lo n ic ie n n e "  ( H is t o ir e  V I I  p . 7 3 6 ).
V .  9 d .— E l s u je to  de harân  son e v id e n temente lo s  sucesores de Cobo en e l  ra -  
b in a t o .
V. 10a .— 'a n iy im  (h e b . ' n e c e s ita d o s , in d ig e n te s '.
V .  1 0 b .— z o jre n u  le h a y im , m é le j h a fé s  bahayim  (h eb . yoM D’ >h5 m D l T  
Q»»ri3) ' recuérdanos p a ra  [ d a rn o s ) v id a ,  oh re y  que q u ie re  l a  v id a ' .  E l p a s a je  
p e rte n e c e  a una de la s  o ra c io n e s  d e l c u l to  d ia r io  que s e  in te r c a la  en lo s  d ia s  
de p e n ite n c ia  en la  p r im e ra  de la s  d ie c io c h o  b e r a jo t  (h eb . niD33 'b e n d ic io -  
n é s ')  que c o n s t itu y e n  la  ^Amidâ (h eb . m ’ oy) u 'O ra c iô n ' por an tonom asia; lo s  
s id u r im  (h eb . Q’ i n ’ O ' o r a c io n a le s ' ) s e fa r d ie s  lo  trad u ce n  ca s tiza m e n te  por 
"mémbramos p ara  v id a ,  re y  en ve lu n tân  en la s  v id a s "  ( c i t o  por e l  s id u r  b i l i n ­
gue Séder t e f i l a t  k o l pe h . 3 2 a ). E l s e n tid o  d e l ve rso  debe de s e r:  'que por 
sus m é rito s  (d e l  ra b in o ] seamos contados e n tr e  a q u e llo s  a qu ien es D ios da la  
v id a  [ e t e r n a ] ' .
V. 1 0 c .— Acaba e l  poema con una fo rm u la  r i t u a l  p a ra  desear e l  e te rn o  d e s - 
canso d e l d i fu n to :  Tehé n a fs é  s e ru râ  b is r o r  hatiayim (h eb . m n i f  lüDJ wnn 
D»’ fin 11333) 'E s té  su aima a g a v il la d a  en e l  haz de la  v id a  (e te r n a ] ' ;  t a l  f o r ­
mula es fre c u e n te  en la p id a s  m o rtu o ria s  h eb reas , ta n to  espanolas como s e fa r ­
d ie s  ( c f r .  C a n t e r a - M i l l is  In s c r ip c io n e s  p . 453 y Romero "Pérgamo" ps. 432-434  
y esp. p . 4 3 2 ) .
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COMENTARIO
Consta nuestro poema de diez estrofas, las nueve primeras de 
cuatro versos y la iSltima de très. Los versos son acusadamente 
anisosilâbicos, y como es frecuente en las Copias en verso largo, 
suceptibles de ser escandidos en hemistiquios, si bien en este 
caso algunos versos desmesuradamente largos (4a, <a, 7c) requeri-
rfan una division tripartita que desequilibrarfa el ya de por sf 
precario ritmo del poema. La rima es monorrima, ocasionalmente 
sildbica (estrs. 4, 5) y los dos versos iniciales de la primera 
estrofa presentan rima interna.
El poema es acrôstico alfabôtico* con la letra inicial del 
primer verso de cada una de las diez estrofas se compone un acrôs­
tico hebreo desde la letra dlef hasta la yod. si bien en las es­
trofas 3 y 6 el autor ha de recurrir a la licencia grôfica de es- 
cribir con te y vav iniciales las palabras acrôsticas te y Guay, 
respectivamente o’n/*Hea (5a) y ''Ki/*Vay (6a).
Alguna atenciôn merece el lôxico del poemai no abundan los 
turquismos (lamares en el v. 3d, slrô en el 4a, re9ô en el 7b), 
mientras que destacan la abundancia de hebrafsmos (vid. infra), 
la inclusiôn de pasajes en hebreo (vs. lOb-^) y la presencid de 
algunos ladinismos (holgantô en el v. Id, fruchiguar y munchiguar 
en el 9b).
La inclusiôn en nuestra endecha de tecnicismos hebreos, de 
ladinismos, de expresiones con resonancias bfblicas, de un pasa-
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je de una oraciôn diaria (v. 10b) y de una fôrmula epitôfica he­
brea lOç^ ) convierten al poema en un buen exponente de has ta
quô punto en la lengua poética de los sefardfes la combinaciôn 
de lenguaje clasico y vulgar (macarrônea) no confiera a los textos 
un caracter huraorfstico, como sucede generalmente en otras len- 
guas^. El hebreo gozô siempre entre los judios del prestigio cul­
tural de la laSôn hacodeî o 'lengua santa* por antonomasia, y de 
ahf que normalraente un texto salpicado de hebrafsmos no se sien- 
ta como hilarante, sino que muy al contrario, se tina de ese pres­
tigio cultural y religioso del hebreo.
Es lôgico que siendo nuestro poema una alabanza a un rabino, 
estô formulado en una lengua salpicada de hebrafsmos y ladinismos, 
que de alguna manera evocan en la mente del lector la sabidurfa 
rabfnica del difunto. Ciertamente la mayorfa de los sefardfes de 
Oriente de principios de siglo — y entre ellos Tond—  no solfan 
tener un conocimiento demasiado profundo del hebreo, pero su léxi- 
co inclufa un buen numéro de tôrminoA hebraicos para designar las 
realidades cotidianas relacionadas de un modo u otro con la vida 
religiosa; palabras como Talmud Tord (4^), tenay (4d), nisôn (5b), 
âadic (5£, 7a), ie.iut (7a) o Sabat (7^) pertenecen al habla dia­
ria de Salônica^; tambiôn serfan capaces de identificar las for­
mulaciones del ladino (vs. Id, 7d, 9b, 9ç_) como pertenecientes 
a un nivel de lengua dotado de prestigio religioso; y en cuanto 
a los pasajes hebreos que sirven de colofôn al poema, debfan de 
ser conocidos por cualquier judfo acostumbrado a recitar sus ora-
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clones (▼. 10b) o a ejercitar la piadosa prôctica de honrar a 
los difuntos (t . 10£).
De tales palabras y formulaciones hebraicas que podrfamos 11a- 
mar "cotidianas se ha valido el humilde combidador la'acob Tond^ 
y ello "hebraiza" el poema confiridndole un aire "rablnico" aeor- 
de con la pertenalidad del difunto.
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N O T A S  de 2 Elegia por Ya'acob H. Cobo
Para su biogr a f i a  vid. por ejemplo Ville-Mère p. 253 y N ehama Histoire 
VII ps. 736-737.
i
Ya'acob Ab r a h a m  Yonâ Gante muevo por maestro gran rabino h.r. Ÿa'acob 
Mei r  n.r.u. (Sofia, 1908).
3
Texto 2 en ps. 231-236.
^  Asi lo senala por ejemplo Corré p. 400 y n. 7.
Cfr. N ehama D i ctionnaire s.v. talmûd t o r â , t e n â y , n i s â n , t s a d i k , zejût y 
S a b a t .
Para la b i ografia de Yonâ y sus a ctividades como combidador y coplero 
vid. Armistea d - S i l v e r m a n  Yonâ ps. 3-9.
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3 .  E L E G I A  POR FLOR H A S I D  ( E F . 5 )
E l tema que hemos dado en lla m a r  E le g ia  po r F lo r  lia s id  es un poema de c i r -  
cu n stan c ias  a l a  m uerte de una seMora a s i lla m ad a . E sta  e s c r i to  en versos l a r ­
gos a n is o s ilâ b ic o s  y  en su mayorla  b lan c o s . E l tem a, a l  que aslgnamos ahora 
e l  numéro E P .5 , no es tab a  in c lu ld o  en n u e s tra  C la s if ic a c io n  y  nos ha lle g a d o  
en una h o ja  s u e lta  s in  p ie  de im prenta  que podemos a v e n tu ra r  que s é r ia  im pre­
ss en 1912, poco después de l a  m uerte que se lam enta en e l  poema.
T E XT O
T ra n s c rib o  e l  te x to  de esa h o ja , a l  que precede e l  e p lg ra fe  "Quinâ ( 'Ende­
c h a ' )  por l a  m uerte de la  sefiora F lo r  de la  f a m i l ia  l la s id , l a  d i||n a  co nso rte  
d e l senor Selomô Sabetay lla s id  desparec ida  en tamuz de 5672 ( ju n io - ju l io  de 
I 9 1 2 I a la  edad de sesen ta  ados". E l te x to  e s ta  en c a ra c tè re s  r a s i ,  d e stacân - 
dose en m erubâ' la s  p a la b ra s  Q u inâ, F lo r  y lla s id  d e l e p lg ra fe  y F lo r  lla s id  
d e l V. 3b.
Mantengo la  d iv is io n  en "versos" (o  mâs b ie n , l ln e a s )  d e l o r ig in a l  y numé­
ro  la s  " e s tro fa s "  o agrupaciones de l ln e a s .
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1 Fue arancada l a  f l o r ,  e l  boton fu e  c o rta d o , 
la  lampa r e lu c ie n te  fu e  am atada.
D esp arec io  una e x is te n c ia  de v a lo r ,
m uriô l a  m u jer v ir tu o s a ,  
e se fu e  a su lu g a r  reserva d o ,
se e s p a r t io  de no so tro s  l a  m u jer p la ,  h a s Id a .
2 Era generosa y h o n e sta ,
se in te re s a b a  a lo s  prob es, 
s o s te n ia  lo s  e s tu d ia n te s  de l a  Ley, 
acercaba lo s  tem edores de D io , 
e h a c ia  l a  c a r id a d ,
exerzaba  e l  b ie n  h a c e r. 
i L lo ra d  po r la  que se va!
IEndechad la  d e sp a re c id a ! 
i R eg retad  la  que nos abandons!
^  En v id a  e ra  es tim ad a , 
heiTOosa en c u a lid a d e s  
y en su m uerte no se ra  o lv id a d a .
3 i Paz a tu  tum ba, 
oh, F lo r  M asid!
Tu aim a pura
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more en e l  lu g a r  e te m o  
e en l a  morada de lo s  ju s to s .
1e) a s u ; 2b ) a lo s ; 2 c ) d e la ; 3 a ) a t u .
!
N O T A S  AL T E XT O 3
V .  l £ . — Juego de p a lab ras  con e l  nombre de l a  d l fu n ta  F lo r  y l a  m etâ fo ra  
de com pararla  con una f l o r  c o rta d a  en su lo z a n la . E l boton es la  yema o capu- 
l l o  de esa f l o r  co rta d a  d iz  que a destiem po.
V .  I b . — amatada 'ap agada*. E l poeta  compara a l a  d lfu n ta  con una lampa 
' lâm p a ra ' o t ro ra  lum inosa cuya lu z  ya no lu c e .
V .  l e  — Se e n tie n d e  reservado  para  e l  descanso e te rn o  en e l  o tro  mundo.
V .  IJ f .— Se e s p a r t io  'Se sé p aré , se m arclrâ' .  Se com pléta e l  juego de p a la ­
b ras  onom astico e n tre  e l  a p e l l id o  H asid  (h eb . T * o n )  'p ia d o so , d e vo to ' y  su fe -  
menino has id â  (lie b . m ' o n ) ,  a t r ib u to  a p lic a b le  a l a  "Femne t r è s  p ie u s e , q u i 
s 'e m p lo ie  h des œ uvres p ieu s es , q u i se répand p a r t ic u l iè r e m e n t  en aumônes" 
( c f r .  Nehama, D ic t io n n a ire  s . v .  j a s i d ) .
vs . 2b -jF .— Los e lo g io s  que se ded ican  a F lo r  lla s id  son lo s  té p ic o s  para  
una dama de c a lid a d : no s o lo  e ra  c a r i t a t iv a  ( v s .  2b,  2 e - f ) ,  s in o  que tam bién  
ayudaba a lo s  jôvenes que q u e ria n  form arse como ra b in o s  (v .  2c ) y re u n ia  en 
to m o  de s i  a la s  personas p ia s  y  tem erosas de D ios (v .  2 d ) .  La co n stru cc iô n  
se in te re s a b a  a (2b)  es c a lc o  d e l fra n c é s  s ' in té r e s s e r  à .
vs . 2 g - i . .— También es to p ic a  e s ta  in v ita c iô n  a lo s  présentes  para que se 
unan a l  d u elo  por la  d i fu n ta ,  a q u ien  se nombra eu fem is ticam en te  como l a  des­
p a re c id a  (2h)  ' l a  d e sap arec id a ' ( c f r .  e l  e p ig r a fe ) .  En e l  v . 2 i  e l  g a lic is m o
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R eg re tad  ( c f r .  f r .  r e g r e t t e r ) anade l a  id e a  de ' a f ior ar ,  ec h ar de menos'
v s . 2 j^ - l .— Es to p ic a  asimismo l a  in s is t e n c ia  en l a  es tim a a je n a  (v .  2 ^) ;  
y  no lo  es menos la  p e rv iv e n c ia  de l a  fama d e l d i fu n to  en e l  recu erd o  de lo s  
v iv o s  (v .  2_1 ) .
e s t r .  3 . — Como es h a b itu a i  en l a  e le g ia  p e rs o n a l ta n to  s e fa r d i  como de 
o tra s  l i t e r a t u r a s ,  e l  poema te rm in a  con ex p res io n es  de conform idad con la  
m uei-te, que s ir v e n  de c o n tr a p a r t id a  a la s  de t r i s t e z a  o desesperac ion  que se 
han v e r t id o  a n te s . Los ve rso s  3 d -e  t ie n e n  reso n an c ia  l i t û r g ic a ;  es f r e c u e n te ,  
en e fe c to ,  en la  e le g ia  p e rs o n a l s e fa r d i  acab ar con una c i t a  de alguna o ra ­
c iô n  p ro p ia  d e l r i t u a l  de m u erte .
COMENTARIO
Poco de comentable bay en nuestro texto, cuya calidad litera- 
ria es en verdad muy mediocre. Se trata de uno de tantos poemas 
de circunstancias surgido en cualquier comunidad sefardi de Orien­
te con motivo de la muerte de una persona de relative relieve^; 
en nuestro caso séria probablemente la propia familia llasid la 
que encargase a algûn poetastro la composicion de una breve loa 
a la difunta, susceptible de ser impresa y repgrtida a modo de 
esquela entre familiares, deudos y amigos y que cumpliese la tri­
ple roision de anunciar la muerte, honrar la memoria de Flor Hasid 
y... seguramente también dar cierto lustre social a la familia.
Siguiendo taies directrices el "poeta" ha compuesto un centon 
de tépicos — que solo la particion de versos y los atisbos de ri­
ma en la/ le, 2jî/21, etc. nos permiten identif icar como "poema" —
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adecuadoa para servir de elogio fûnebre a una dama de posiciôn 
social acomodada: era virtuosa y religiosa (vs. Id, If), se de- 
dicaba al ejercicio de obras pfas (vs. 2a-f), su muerte fue muy 
sentida por quienes la conocieron (vs. ), su aima reposa en
el Paraiso (vs. Ig, 3a-e) y la fama de sus buenas obras la harô 
vivir en la mepioria de los que con ella tuvieron trato (vs. 2j.-^ ),
El poeta se ha centrado, pues, en la exaltaciôn del cardcter 
piadoso de la dama, evitando todo lo que pudiera sonar a lamen- 
taciôn desgarrada y a falta de conformidad con la voluntad divi­
na; la composiciôn adquiere asi un tono mesurado de epitafio re— 
signado, donde incluso la tôpica invitaciôn a los vivos para que 
se unan al duelo (vs. 2£-i,) tiene un aire comedido y carente de 
toda expresiôn escandalosa de dolor como las que encontramos fre- 
cuenteroente en las endechas tradicionales.
En resumen, podriamos définir el poema como un epitafio sobre 
papel: epitôficos son los tôpicos elogios a la difunta, la men- 
ciôn de los familiares desolados y las fôrmulas con las que se 
desea el eterno descanso de la muerta. La comparaciôn de las for­
mulaciones del texto con las de algunos epitafios procédantes de 
lôpidas sépulcrales sefardies pone de manifiesto las claras re­
sonancias lapidarias del poema. Asi los versos la-c,t
Fue arancada la flor, el botôn fue cortado, 
la lampa reluôiente fue amatada.
Despareciô una eiistencia de valor
tienen évidents paralelo con las siguientes inscripciones fune-
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desparesites komo el relampago
2
a la flor de tu bivir ;
el dia se eskuresio 
de la vida desparesio ;
SU! vida se le akorto
4
subito su luz se amato .
T el verso If:
Se espartiô de noéotros la mujer pfa, hasidô 
se asemeja a los
muler y madré kerida
5
se despartio de la vida
de otro epitafio sefardi. El "en vida era estimada" de nuestro 
V. 2j! incluso riinaria con el "era de todo el mundo amada"^ de una 
lâpida de un cementerio sefardi. I en fin, los versos finales de 
nuestro poema (3_ç-£)
Tu aima pura
more en el lugar eterno
en la morada de los justos
son casi idénticas a las expresiones que desean el eterno descan­
so de los muertos que encontramos en muchas lépidas:
tu aima repoze 
en el paradizo ;
8Ke su aima repoze en pas ;
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9
tu alma repoze en Can Eden .
Asf todo el poema podria resumirse en este otro epitafio:





de todos yorada 
alos 62 mankada^^.
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N O T A S  de 3 E l egia por Flor Hasid
Poemas de este tipo aparecen con cierta frecuencia en la prensa p e r i o d i ­
ca sefardi. Como ejemplo podemos citar la Elegia por Moise L. Manoach (tema 
E P . 1 0  de nuestra C l a s i f i c a c i o n ) que como colofôn de una extensa nota necrolô- 
gica.se publicô en el periôdico de Turnu Severin (Rumania) Lucero de la P a c i e n - 
cia (cfr. Gaon 152) ano IV num. 1 (30 kislev 5649 / 22 de noviembre [greg. 4 
die.] de 1888) p. 16 (respeto la grafia en caractères latinos y la present a c i ô n  
t ipogrâfica del periôdico);
Moise L. M. no muriô!
Por que su fama no se perdio
Jamas se va deperder
De todo quien vido de el pueder
Sus plaseres son sin cuenta
sus bien voliencias rosas de la guerta
Su fama como el sol relumbrara
y a sus limunantes Dios c ondelara [sic].
Altabé "Epitaphs" Vil vs. 2a-b.
Id. XIV vs. 1-2.
4
Id. XVlll vs. 3-4.
5
Id. X vs. 1a-b.
6
Id. XIX V . 1.
^ Id. XVlll VS. 8-9.
8
Id. 11 V. 6.
Id. Ill V. 8. Formulaciones semejantes encontramos también en lapidas he­
breas, tanto espanolas como sefardies (vid. Canter a - M i l l a s  Inscripciones p s . 




4 .  EL HORDAN DE S IG N  ( Q . 2 )
Es E l horbân de S io n  una de la s  q u in o t p a r a l l tû r g ic a s  s e fa rd ie s  p ro p ias  de 
l a  conmemoraciôn de T is 'â  beab. E l poema, en e s tro fa s  de c u a tro  versos la rg o s  
con cesura  y  rim a z e je le s c a , d e s a r ro lla  un asunto puramente ju d io  — la  d is p e r ­
s io n  d e l  pueblo  e le g id o -y  su e x i l i o  en B a b ilo n ia  como c a s tig o  d iv in o  por sus 
pecados—  in s p irâ n d o s e  en p asa jes  m id râ s ic o s , fundam entalm ente en l a  In t r o -  
ducciôn de E jâ  Rabâ (p a r .  2 4 )^ .
E l tema es e l  Q .2  de n u e s tra  C la s i f ic a c io n , en la  que dâbamos cu n p lid a  
cuenta de su andadura b ib l io g r â f ic a . Tenemos n o ti c i a  de d ie c is é is  ve rs io n e s  
p r im a r ie s , de la s  c tia le s  nueve nos han lle g a d o  en l ib r ic o s  y  m anuscrites  a l -  
jam iados o r ie n ta le s ^  y  es tân  recogidas en la  e d ic iô n  c r l t i c a  de Hassân-Romero 
"Q u in ot"^ ; Levy p u b lic ô  en su a n to lo g ia  l i t û r g ic a  un b reve  frag n en to  ta n g e r i ­
ne^ y  una v e rs iô n  o r ie n t a l  ca b a l^ ; la s  c in co  v e rs io n e s  re s ta n te s  son de la  
t r a d ic iô n  o r a l  de M arruecos: c u a tro  de Tetuan^ y una de A lc a z a rq u iv ir^ .
E d ite  a c o n tin u a c iô n  dos ve rs io n e s  t r a d ic io n a le s  de M arruecos, proceden- 
te s  resp ectivam en te  de un m anu scrite  y de una encuesta de campo.
V E R S I O N  A
E l te x te  A ocupa la s  lis . 10 4r-107 £  d e l Ms. Bennaim; l e  precede e l  tx tu lo  
"La endicha" y se in d ic a  e l  f i n a l  con la  p a la b ra  " F in " . E sta e s c r i to  a re n -
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g lô n  se g u id o , aunque una mano p o s te r io r  ha separado lo s  ve rso s  con d o b le  ba­
r r a  y  lo s  h e m is tiq u io s  con b a rra  s e n c i l la ;  re s p e to  d ic h a  p a r t ic io n  de versos  
y e s ta b le z c o  la  de e s t r o fa s .
0 O id  e s ta  en d icha  que quema e l  co iz6n ,
e l  g a lu t  de J e ru s a la im  y e l  horb i de S io n .
1 Oyendo e l  D io  ta n ta s  h a b e ro t,
ab o t a s a ra  y g u i lu t  y  a ra y o t ,  
to d o  se perdonaban con lo s  c o rb a n o t, 
corbân d e l  ta m id  como e ra  la  ra zo n .
2 Después d e l ta m id  non se hubo de h a l la r
a peso de o ro  p a ra  non c o f r a r ,  
s u b ie ra  un h a s ir  en su lu g a r ,
todo e s to  fu e  hecho con grande r e b a t ic iô n .
3 Luego en aq u e l d ia  que e l  tam id  se c o rtô
e l  horbân de Betham icdache en e l  c ie lo  se a s e te n c iô ;  
lu ego e l  an g e l G a b r ie l e l  D io  le  lla m o  
que tom ara dos b rasas  y  la s  echara  en S io n .
4 — Hennano tnio — d i jo  senor M i. ja e l— ,
te n e d  p iedad de h i jo s  de Is r a e l
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y usa ivo s  con e l lo s  como bnen g o e l 
y e n f r ia y  esas brasas con vu e s tra s  a s a c ié n .—
5 S ie te  ailos se quedaron la s  brasas po r e n f r la r ;
v iend o que Is r a e l  non podla escap ar,
tom ôlas y  echôlas en noble santo lu g a r
(
llo ra n d o  y  exclamando con grande r e l ia t ic lô n .
6 — Ya h l c i ,  senor d e l mundo, lo  que me encomendates 
y h i c i  t u  mandado con grande r e b a t ic lô n .—
7 Entonces e l  D io  se h inchô de i r a :
— iS i  a lio ra  me v ie n es  en e s ta  liora?
iS i  p iensas que e s ta s  en e l  mundo de la  m e n tira
que ahora me v ie n es  a darme s a t is fa c io n ? —
8 Luego en aquel es tad o lo  tomaron, 
azo tes  de fuego s e te n ta  l e  d ie ro n ;  
no le  aprovechô fuego n i razon
n i  pudo tom ar ninguna co n so lac iô n .
9 Luego de su lu g a r  le  mandô a echar
a ln a  muy p res to  y s in  mâs de ta rd a r ;
e n tr é  G a b r ie l a h ered ar su lu g a r ,  
mayor de P aras, enemigo de S ié n .
Ill
10 Como S an -ap an in  a l  D ios l l o r a r ,
echose a sus p ie s  p a ra  p o d e rio  a fa la g a r :
- —Non to c a , senor d e l mundo, p a ra  vos l l o r a r ,  
s in o  a lo s  companeros de S io n .—
11 R espondio le e l  D ios con grande p e s a r :
— i,Non q u e ré is  vo so tro s  dej arme l lo r a r ?
Ahora me e n tr a r é  donde no p o de is  e n t r a r  
y a l i i  l l o r a r e  l a  en d icha  de S io n .—
12 D i jo  e l  D io s : — Ahora anday y llam aim e
a l  L le r m i l la  e l  n a b i; e l  me lla m a ra
a lo s  padres q u erid o s  de e s ta  n a c io n .—
13 V in o  L le r m i l la  adonde es tab a
co rtan d o  sus panos, pe lando sus b a rb as ,
dando g r i t o s  fe r id o s  que a l  c ie lo  aburacaba.
— iQué dem andais, senor d e l mundo, que luego se h arâ  
en t a l  que se re s g a te  e s ta  nacion?
14 — E l n a b i Y erm iyé , ^en que habemos piarado?
Los h i jo s  q u e rid o s  i,en que han estado?
Vay llam aim e a lo s  padres y a Mosé e l  q u e rid o  
que me ayude a l l o r a r  l a  end icha de S ié n .—
BIBLIOTECA
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15 Fue Yerm iyâ con g r i to s  fe r id o s ;
— A Bol-Aholam  m ira  que s o is  llam ad o , 
d e la n te  de Nesah varô n  s o is  lla m ad o , 
l a  causa por qùé, non sé la  ra zô o .—
16 Fuese L le rm iy â  con habot aholam;
fu ero n  a l  Jardén a lla m a r  a Ben Ifambrân:
— M ira  que s o is  llam ado d e la n te  de Nesanbarâ, 
l a  causa por que no sé la  ra z o n .—
17 Y mandô Mosé a M alajem  Nercabâ
que lo s  co no cia  de M atan to râ :
— Decidme aliora  e l  D io  qué me querxa
y  reposaim e aliora e s te  mi c o ra zô n .—
18 D ije ro n : — ^No s a b é is , Mosé, po r qué es llamado? 
l a  Casa Santa e s ta  quemada,
la  compafla de Is r a ë l  e s ta  c a u tiv a d a
por muclios pecados que habxan en S iô n .—
19 Rabenu Mosé v in o  de adonde estaba  
rompiendo sus panos, pelando sus barbas:
— îQué m andais, seflor d e l mundo, que luego se liaga 
en t a l  que v u es tro s  h i jo s  tengan re jm ic iô n ? —
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20 D i jo  Y erm iyâ: — No podé is an d ar,
de ta n to s  matados no p o dé is  p a s a r.
— Llamaime ahora s in  mâs de ta r d a r
y non an ad â is  mâs m and as en e s te  mi c o ra zô n . —
21 H asta e l  r i o  de Babel te rm in a ro n  de an d ar.
A rzaro n  sus o jo s , v ie ro n  a Mosé v e n ir ;
d i je r o n  unos a lo s  o tro s : — Ben Hamram nos v ie n e  a r e jm ir
y escaparemos de e s ta  n a c iô n .—
22 S a l iô  una voz d e l c ie lo  muy amarga;
— T ô m a te , Mosé, que l a  s e te n c ia  ya e s ta  dada: 
e l  ano d e l s e te n ta  se ra  l a  to m a d a .
De e l lo s  non h a lta r â  ninguna n a c iô n .—
2.3 Rogô Mosé a lo s  enemigos:
— No m até is  a lo s  padres ju n to s  con sus h i jo s ,  
que aûn habrâ tiem po que se rân  re jm id o s  
y de e l lo s  tom arân cu enta  y r a z ô n .—
24 Y to m ô  Mosé muy amanciado;
le  d i jo  Abraïiam: — ^En qué h a b é is  parado?—
R esp on diô le: — A l l l  e s tâ n  en un mal es ta d o , 
sus miembros echados a la  p e rd ic iô n .
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25 Los mâs de e l lo s  h a llim o s  matados
y  lo s  v iv o s  de e l lo s  lo s  l le v a n  a ta d o s ,
d e s c a lzo s , desnudos, por montes oscuros,
llo ra n d o  y gim iendo s in  ninguna co n s o la c iô n .
26 Enipezô Mosé a l  s o l a d e c ir :
— Un d ia  como e s te  non d eb ias  de s a l i r ,  
un poco de tu  lu z  h ab ias  de e n c u b rir  
y  d ie ra s  a saber l a  d e m o strac iô n .—
27 Respondiô e l  S o l muy amanciado:
— iQué h a ré , p a s to r  f i e l ,  que f u i  a forzado?  
Con sa e tas  de fuego f u i  a rro ja d o  
y sa q u i mi lu s t r o r  con grande a s a c iô n .—
28 Y hab lô  Is a a c  con grande gem ido:
— Ila b ia is  de m ira r  en vu e s tro  s e n tid o :
e l  d ia  que me a rzô  mi padre a l  m isbea
......................................  para h acer a s ac iô n .
29 Por vu e s tro  mandado hubi de andar,
m is p ie s  y m is manos me d e j i  a t a r ,
e s te n d i mi ga rg anta  para d e g o lla r .
De ese s e ju t  b a s ta ra  para escapar a S iô n .—
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30 S a lto  R ahel con grande am argura:
— Decidme, senor d e l mundo, ip o r  que es e s ta  desventura?  
iS i  es que s ir v ie r o n  a lg un a f ig u r a  
de a q u e lla s  que d e ja ro n  Quenahan en Sion?
31 No deb^as de m ira r  en sus mahasin
siend o vo s , senor d e l  mundo, Codech amahasim; 
cuando yo e n treg u é  a mi hermana lo s  m is quedusin  
y  non t u v i  c e lo  ninguno en e s te  m i co ra zo n .
32 — Non l lo r e s  R a h e l, t û ,  h i j a  m ia:
para  modre t i  lo s  sa caré  a l a  o r i l l a ,  
lo s  t r a i r e  con paz y a le g r ia
y  de e l l o s  non h a l ta r â  ninguna n a c iô n .
33 La Casa S anta yo la  fa b r ic a r é  
y mi s e j in â  a l l i  l a  pondre ,
lo s  derram ados d e l mundo yo lo s  apanaré
lo s  que e s tâ n  en d e s p e rd ic iô n .
2a) hayar; 2b) apeso; corregido cofrar sobre un anterior cobrar; 2d) re-
batision; 3a) dla quel t■; 3d) brazas; 4c) y usaibos; goël; 4d) brazas;
asasion; 5a) brazas; 5c) echola; 6a) hisi; senor abreviado Sro; 6b) hisi; 
rebatision; 7a) se incho; 7b) me bienes; 7d) me bienes; 8b) asotes; Bc) 
aprobecho; 10a) llorrar; 10c) Sro; llorrar; 11b) llorrar; 12c) nasion ;
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13d) Sro; 13e) nasion; 14a) abemos; 15d) porque; 16b) ben Hambran; 16d)
porque; 17b) conosia; 17c) desidme; 10c) compana; 19a) blno; 19c) Sro; 
19d) rejmision; 20d) manslas; 21b) arsarpn; 21d) naslon; 22b) setensia;
22c) La el ano y luego tachado L^; 22d) a1tara; naslon; 24a) amansiado;
24d) perdision; 25a) ayimos; 26a) etnpeso; desir; 27a) amansiado; 27d) 
asasion; 28d) asasion; 30b) desidme Sro; porque; 31b) Sro; 31d) selo; 
32d) altara; nas^ion; 33d) estât 1 en desperdislon.
N O T A S  AL T E X T O  4 A
V .  O a. — endlcha 'endecha, la m e n te '. T a l como in d ic a  e l  t l t u l o  d e l te x to  en 
e l  m an u scrito , e s ta  qu inâ e ra  conocida p e r lo s  Ju d ies  de M arrueces como La en -  
d ich a  p e r antoncm asia; a s !  la  t i t u l a n  tam bién Fernandez y  L a rre a . Para le s  
te rm ln o s  endecha y endlcha v id .  A lv a r  Endechas^ ps. 9 -1 3 .
V .  Ob. — ga lu b  (h eb . n i5 x ) 'd ia s p o ra , d e s t le r r e ,  d e p e r ta c lo n ' ;  Je ru sa la im  
re p ré s e n ta  D>^gT»/Y e r u s a la (y ) im , nombre hebreo de 'J e r u s a lé n ',  con in f lu e n c ia  
de la  norma g r â f ic a  espan ela; tierban tr a n s c r ib e  heb. l i T i n / horban 'd e s tru c -  
c io n ';  S ion  es l a  forma espanola d e l toponimo liebreo 11>y/S iy 6n ( c f r .  Hassan 
"Mas hebralsm os" s .v .  g a lu b , Y eru sa la im , Hoi'ban y S iy ô n , re s p ec tivam en te ) .
V .  la .  — h ab ero t (h eb . n i ‘i> 3y / 'a b e r o b ) ' tra n s g re s io n e s ' ( c f r .  Ilassan "Mas 
hebralsm os" s .v .  h a b e ro t) s u s titu y e  a su c u as i homonlmo 'av o n o t ( h e b .n im y  
' pecados' )  de la s  ve rs io n e s  lib re s c a s  ( c f r .  Hassan-Romero "Q uinot" I  v . l a ) . 
V id . tam bién no ta a n u es tro  v . 13.1a.
V .  l b  — La g r a f la  ab ot as ara  I'epre.senta e l  heb. m t  n*n3y/'a b o d a  za ra  ' id o -  
l a t r l a '  ( c f r .  Hassan "Mas hebralsm os" s .v .  habob h a za ra ) ,  en cuya deform aciôn  
t a l  vez haya i n f l u i do e l  recuerdo de o tro s  dos liebralsm os v iv o s  en h a k e tla :  
n ia x /a b o t  'p a d re s ' — que c a s i siem pre se emplea r e fe r id o  a lo s  p a tr ia r c a s —  y 
fiip y / 'a s a r a  'd i e z ' ;  g u i lu t  y  arayob re p ré s e n ta , con deform aciôn d e l p r im e r e l e -
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m ento, e l  heb. >15>a/g u i lu y  ^arayo t ' in c e s to ' ( c f r .  Hassan "Mas h e b ra ls ­
mos" s .v .  g u i l t  y  h a v a l lo t ) .
V. I c . -  La fo rm u la c io n  " todo se perdonaban" — fr e n te  a "todo se perdonaba" 
en e l  v .  B .b c—  p arece in d ic a r  quo se haya en ten d id o  a q u l a lo s  .ju d lo s ( t o -  
d o [ s ] ) como s u je to  de un verb o perdonarse 'h a cerse  p e rd o n a r '; co rb ano t (h eb . 
n i 3m p / c o rb a n o t) 's a c r i f i c io s ,  o fre n d a s ' ( c f r .  Hassan "Mas hebralsm os" s .v .  
c o rb a n ) .  Encontràmos e s te  ve rs o  y e l  s ig u ie n t.e  como ir o n ic o  c o lo fo n  en l a  en­
decha in f a n t . i l  de M arruecos La a d a fin a  ( c f r .  Mz. R u iz  "Poesla" XXVIII).
V. I d . -  corban d e l ta m id  r é s u lta  de l a  h is p a n iz a c iô n  s in t â c t ic a  d e l heb. 
T > n n n  i m i p / corban hatam id  's a c r i f i c i o  p e rp e tu o ' que se o f r e c la  en e l  Templo.
V. 2 a . -  ta m id  es e l  mismo corbân d e l  ta m id  d e l v .  Id ,  que a q u l parece que 
se e n tie n d e  r e fe r id o  a l  an im al d e s tin a d o  a d tch o  s a c r i f i c i o .  La e s tr o fa  2 ha 
te n id o  poca fo r tu n a  en l a  t r a d ic io n  o r a l :  f a l t a  absoliktam ente en la  v e rs io n  
de Fem ândez y en la  de M a rtin e z  R u iz  y  ap arece c o rru jjta  en n u e s tra  v e rs io n  
B, en L a rre a  v s . 7 -1 0  y en e l  p rés en te  te x to .
V. 2 b .-  c o f r a r  puede e x p lic a rs e  como re s u lta d o  de la  s u s t itu c iô n  de un p r i ­
m it iv e  c a f r a r , c re a c iô n  le x ic a  h is p a n iza d a  sobre una r a l z  s e m lt ic a  k . f . r .  
'n e g ar [a  D io s ] ,  s e r  a te o  o i n f i e l ' ( c f r .  heb. 303, a ra b . tam bién c a s t .
c a f r e ) en l a  acepc ion  de ' t r a n s g r e d ir  un p re c e p to  r e l i g i o s e ' ,  en e s te  caso la  
o b lig a c iô n  de o f r e c e r  e l  corban hatam id o s a c r i f i c io  perp etu o  en e l  Templo. 
O lv id ad o  por la  t r a d ic io n  e l  s e n tid o  de la  p a la b ra , l a  e x p re s iô ii " a peso de 
o ro " , que o c u rre  en e l  p r im e r h e m is tiq u io  d e l mismo v e rs o , pudo fa v o re c e r  la  
s u s t itu c io n  de c a f r a r  po r la  v a r ia n te  fo n é tic a m e n te  semeja n te  " . . .  para  no 
com prar" de n u e s tro  v . B .2b (y  L a rre a  v . 8 ) o po r e l  p r im it iv e  c o b ra r de nues­
t r o  m a n u s c rito , cuyo c o p is ta  c o r r e g i r la  lu ego  por esa form a h lb r id a  c o f r a r .
V. 2 c . -  h a s ir  re p ré s e n ta  e l  heb. 3 ^ Tn/h a z ir  'c e r d o '.  No se e n tie n d e  b ie n  e l  
s e n tid o  de e s te  ve rso  y de lo s  dos a n te r io r e s ;  p o d rla  en ten derse  que t r a ta n  de 
j u s t i f i c a r  l a  a c t i tu d  de lo s  ju d io s ^ d ic ie n d o : 'n i  aun pagandolo a peso de oro  
se en contraba an im a l que s i r v ie r a  para  no in c u m p lir  e l  p rec ep to  de o f re c e r  s a -
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c r i f i c l o  en e l  Templo; ( a l  no enconhrar an im al a p to ) ,  s a c r i f lc a r o n  un cerdo  
[ (a n im a l im p u ro ), com etiendo a s i una p ro fa n a c iô n ) ' ;  pero t a l  in te r p r e ta c iô n  
s é r ia  to ta lm e n te  a je n a  a la  menta lid a d  ju d ia ,  para  la  c u a l es in c o n c e b ib le  
o fre c e r  un cerdo como s a c r i f ic io  a D io s , a no s e r  con in te n c io n  d e liberadam en - 
t e  s a c r i le g a , como en la s  v e rs io n e s  lib re s c a s  ( c f r .  Ilassân-Romero "Q uinot" I  
v s . 2 a -d ) .
V. 2 d . -  Esa r ë b a t ic io n  (tam b ién  en B ), que s u s t itu y e  a la  t r a ic ié n  de la s  
v e rs io n e s  lib re s c a s  ( c f r .  Ilassân-Romero "Q uinot" I  v . 2 d ) ,  o c u rre  tam bién en 
lo s  v s . 5d, D .6 b , A .6b (=  B .6 d ) , B .22d y B .2 4 ç , s in  que en ninguno de lo s  ca ­
ses e s té  c la r o  su s e n tid o ; pa ra  e l  v .  A .6b (=  B -6d ) podriamos pensar en e l  
s ig n if lc a d o  de ' p r e c ip ita c iô n ' o q u lzâ s  ' prem ura' ;  y  para  e l  v . $d en la  acep­
c io n  a n tig u a  de re b a to  'c u i t a '  ( c f r .  DCELC s .v .  re b a to ) , que tam bién puede 
c o n ve n ir  a nu estro  ve rso ; aunque lo  mas prob ab le  es que e l  s ig n if lc a d o  p r e c i­
se de la  p a la b ra  fu ese o lv id a d o  po r l a  t r a d ic io n ,  habiéndose u t i l i z a d o  en nues- 
t r a s  ve rs io n e s  A y B como mero comodin, que ademâs re s u lta b a  adecuado a la  r i ­
ma d e l verso  de v u e lta .
v . 3^ . -  Nôtese e l  itso de Luego en e l  s e n tid o  de ' Inm ediatam ente, ensegulda ' ,  
doctmientado desde a n tig u o  ( c f r .  DCELC s .v .  lu g a r ) .
V. 3 b -  Dethamicdache es g r a f la  afran cesada d e l heb. B3pOD R^3/B e t  ham ic- 
dâs 'Templo (de J e ru s a lé n ) ' ( c f r .  Hassan "Mas hebralsm os" s .v .  Betam iquedasii) ;  
se a s e te n c ié  'se  s e n te n c iô , se d é c r é té ' .
V. 3 ç . -  Para la  fo rm u lac io n  " e l  ... e l"  v id .  la  nota a l  v . B .3ç .
V. 3 d . -  La g r a f ia  b razas  d e l m anu scrito  (tam b ién  en lo s  vs . 4d y 5a) po­
d r la  responder a un in te n to  d e lib e ra d o  de re p re s e n ta r  la  sonoridad de la  - s -  
in te r v o c â l ic a  ( c f r .  brasas en lo s  v s . B .3 d , B .4d  y B .S a ), aunque mâs b ien  pa­
rece luia mera co nfu sio n  g r â f ic a  m otivada por e l  seseo.
V. 4a -  M i ja e l  es e l  nombre hebreo î>K3io d e l a rcân g e l M ig u e l.
V. 4 ç -  usaivo s ' com portâos' ;  en g o e l (h eb . ) ' re d e n to r ' ( c f r .  Hassan
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"Mas hebralsm os" s .v .  g o e l) n ô tese l a  g r a f la  a fran ces ad a  g o ë l d e l m an u scrito , 
con d ié r e s is  p ara  s e h a la r  e l  h ia to .
V. 4 d .-  E l ve rs o  no t ie n e  co rresp on den c ia  en la s  v e rs io n e s  l ib re s c a s ;  en 
l a  v e rs io n  B encontram os l a  fo rm u la c io n  " . . .  como v u e s tra  a l i z a c io n " (v .  4 d ) , 
no menos absurda que l a  de L a rre a  ( v . 18 ) " . . .  con v u e s tra  a l i z a c io n " , e n te n -  
d iend o  la  p a la b ra  seguram ente como 'a le te o '  m ediante e l  c u a l M ig u e l ruega a 
G a b r ie l  que e n f r ie  la s  b ra s a s . La la la b r a  asac io n  aparece tam bién en lo s  vs . 
27d y  28d; de su uso p ro p io  en e s i i  u l t im a  o c u rre n c ia  (v éase  a l l l )  pudo haber 
em igrado como pu ra  m u le t i l l a  fo rm a l a lo s  v s . 27d y e s te  4d , s iend o  r e in t e r -  
p re ta d a  como d e r iv a c io n  de assarse ' quem arse, a s a rs e ' en c o n te x te s  que hab lan  
de "sae tas  de fu e g o " y de un s o l p len o  de lu s t r o r  ( e s t r .  27 ) o de b rasas  a r -  
d iend o  ( e s t r .  4 ) .
V. 5 £ .~  Es e l  â n g e l q u ie n  a r r o ja  la s  b rasas  en e l  "nob le  sa n to  lu g a r"  de 
S io n .
V. 5 d .-  exclamando a q u i ' lam entândose' .  Para r e b a t ic iô n  v id .  n o tas  a lo s  
v s . 2d y  B .5d .
e s t r .  6 . -  F a lta n  lo s  dos p rim eros v e rs o s , que podemos r e c o n s t ru ir  con ayu - 
da de n u e s tra  v e rs io n  B (v s . 6 a - b ) . Para encomendates (v .  a)  v id .  n o ta  a l  v .  
B . 6 c  y para r e b a t ic iô n  (v .  b ) n o ta  a l  v .  2d.
vs . 7 b -d . -  E l s e n tid o  de lo s  ve rso s debe de s e r :  '^P iensas  que puedes e n -  
gaharme (v .  c )  v in ie n d o  a decirm e ahora (v .  b ) que bas cum plido (v .  d ) [ lo  que 
^e ordené hace t ie m p o ]? ';  obsérvese e l  r e i te r a d o  uso de l a  co n ju n c iô n  ^  con 
v a lo r  in te r r o g a t iv e  e n fâ t ic o  (v s . b y  £ ) .  La p a la b ra  hora (7 b ) rompe la  rim a  
consonante en - i r a , quedando l a  e s t r o fa  con rim a s i lâ b ic a  en - r a .
V. 8 £ . -  En la s  v e rs io n e s  l ib re s c a s  e l  ve rso  c o rre s p o n d ie n te  es: "que no 
l e  aprovechô /  n i  l l o r o  n i  argüego" ( c f r .  Hassân-Romero "Q uinot" 1 v . 1 0 c ).
En la s  t r a d ic io n a le s  l a  rim a e s t r ô f ic a  es en -é n , como en e l  ve rso  de v u e lta ;  
n u e s tra  fo rm u la c io n  h a b r ia  re s u lta d o  de un a n te r io r  "ruego n i  razôn" — p a ra -  
l e l o  a l  "cuenta n i  razôn" d e l v . B .8c  (y  L a rre a  v . 3 3 )—  donde la  p rim era  p a -
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la b ra  h a b r ia  s ld o  desplazada po r su sem ejante fô n ic o  fu eg o , contag iado d e l v .  
8b . La p a la b ra  razo ii r e q u e r ir ia  una tr a s la c lo n  d e l acento  en la s  rim as de lo s  
vs . 8a y 8b ( tom aron, d ie ro n ) .
V .  9 b . -  La p a r t ic io n  de ta r d a r  ( ig u a l  en e l  v .  20c) p arece in d ic a r  que se  
h a b ria  in terprefcado como una ex p res io n  con ^  p a r t i t i v e  d e l t ip o  "hay muclio 
de comer" lo  que en un p r in c ip le  deb iô  de s e r  d e ta r d a r , ferm a p r o té t ic a  de 
ta r d a r  ' r e tr a s a rq e , d e m e rarse '.
v s . 9 c - d . -  E l nombre d e l d e s te rra d o  G a b r ie l ha desplazado a l  de su s u s t l t u -  
t o  D u b ie l, que t a l  es e l  â t ^ e l  p r o te c to r  de Paras o ' P e r s ia ' ( c f r .  Hassân-Ro- 
mere "Q uinet" I  v s . l l c - d  y  n o ta  en p . 3 2 ) .
v s . iO a -b .-  a fa la g a r  ( 1(%) ' c e n s o la r ' ( c f r .  DCELC s .v .  h a la g a r ) . E l p a sa- 
j e  co rresp o n d ie n te  a n u estro s  versos p rés en ta  en la  v e rs io n  B l a  fo rm u la c io n  
"Cuando v id o  S ecrotam in  /  qu iso  a l  D ie  a fa la g a r"  (v .1 0 a )  y en l a  de L a rre a  
"cuando v id e  Secrotam in v id o  a l  D io  a fa la g a r"  (v .  3 6 ) ,  ambas — en un ve rs o —  
ta n  im p én étrab les  como la  de l a  p rés en té  v e rs io n  y cuyo presunto  hebraismo  
S ecrotam in quedo i r r e s u e l to  por Hassan ( c f r .  "Mâs hebrafsmos" s . v . ) ;  a su I n -  
te rp re ta c ié n  ayuda, s in  embargo, n u es tro  S an -ap a n in , b a jo  cuya a p a r le n c ia  de 
santo  c r is t ia n o  puede e n tre v e rs e  l a  denom lnacién d e l ân ge l s a r  hapanim (Iteb . 
O’ aOîl 30 ) ' e l  d e l r o s t r o ' ( l i t .  p r in c ip e  de la s  ca ras  (d e  D i o s l ' ) .  Q u ieren  
d e c ir  lo s  verses que e l  ân ge l llam ado S ar Hapanim, v iend o  que D ies  l i e r a  per 
la  desdicha d e l pueb lo  ju d io ,  se a r r o ja  a sus p ie s  tra ta n d o  de c o n s o la r le ; e l  
e p is o d ie  — que c o n tlm ia  en l a  e s tro fa  11—  f a l t a  en la s  ve rs io n e s  lib re s c a s  
de la  q u in â , pero  e s tâ  en canb io  en la  fu e n te  m id râ s ic a , donde e l  nombre d e l 
ân gel es M e ta tré n .
V .  1 0 c .-  E l s e n tid o  de e s te  verso y e l  s ig u ie n te  parece s e r:  'Ne es te c a , 
no os corresponde l l e r a r  a vo s, Senor (D ie s ) ,  s in e  a l  p ro p io  ptieblo de I s r a ë l ' .
V .  l O d -  E l ve rso  no t ie n e  correspondencia ex ac ts  en la s  ve rs io n e s  l ib r e s ­
cas , donde s in  embargo se r e p i t e  la  e x p res ié n  "cenpafla de S ien " ( c f r .  Ilassân- 
Romero "Q uinot" T v s . 13d y 1 4 d ), cuyo p rim er e lem ento parece haber s id e  su s-
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t i t u i d o  en la s  t r a d ic io n a le s  ( c f r .  tam bién B .10c  y  L a rre a  v .  3 8 ) por e l  menos 
e x o t ic o  companeros; se m antiene s in  embargo l a  form a compana en e l  v . 18c .
v s . l l b - c . -  No queda c la r o  qu ién es son esos v o s o tro s  ( l i b )  a qu ienes D ios  
se d i r ig e ;  t a l  vez se r e f i e r a  a un grupo de a n g e le s , e n tr e  lo s  que q u iz â s  se 
e n c u e n tra  e l  S ar hapanim  que ha hablado en l a  e s t r .  10. D el v .  l l £  parece d e -  
duc i r s e  que D ios se r e t i r a  a un lu g a r  sa cro san to  adonde lo s  demâs se res  no 
t ie n e n  acceso .
V .  1I d . -  e n d ic h a , ta n to  a q u l como en e l  v .  14d i n f r a ,  mâs que en e l  s e n t i ­
do de ' c a n to  t r i s t e , lam en to so ' debe de e s ta r  en e l  de ' d e s g ra c ia , d e s d ic h a ' 
i n f o r t u n i o ' , acep c io n  e x p l ic a b le  ta n to  po r su sem ejanza fo n é t ic a  con desdicha  
( a s !  en lo s  v s . B . l l d ,  B .12d  y  B .14 d ) como por e x te n s io n  sem ântica de endecha; 
v id .  tam b ién  l a  n o ta  a l  v .  B . l l d .
V .  1 2 b .-  n a b i (h e b . N’ 3J ) 'p r o f e t a ';  L le r m i l lâ  re p ré s e n ta  e l  heb.
Y irm ey â , nombre d e l p r o fe ta  Je rem ias ; o t ra s  g r a f ia s  re p re s e n ta n  e l  mismo nom­
b re  en n u e s tro  te x to  A: Yerm iyâ ( 14a, 15a y  20a) y  L le rm iy â  ( 1 ôa^). L a rre a  es ­
c r ib e  siem pre H e r m il lâ  (v s . 4 3 , 4 7 , 51 , 55) lo  que l a  c a n to ra  de n u e s tra  v e r ­
s io n  B pron un c ia  a lte rn a t iv a m e n te  Yerm iyâ (B .I2 b ) ,  Irm iy â  (B .1 3 a ) y Erm iyâ  
(B .1 4 a , B .1 5 a ) ;  c f r .  tam bién  Hassân "Mâs hebraism os" s .v .  H e r m il lâ . Nôtese que 
la  e s t r o fa  e s tâ  t ru n c a .
V. 1 2 c .-  Se r e f i e r e  a lo s  p a tr ia r c a s  de Is r a e l :  Abraham, Is a a c  y Jacob.
V. I 3 a . -  En e l  p ré s e n te  te x to  se e n tie n d e  que Je rem ias  va "adonde es tab a  
[D io s ]" ,  m ie n tra s  que en e l  v . B .1 3a e l  p r o fe ta  v in o  donde es tab a  [ é l  m is­
mo] " .
V. 13b . -  E l rasg am iento  de v e s tid u ra s , e l  m esarse la s  barbas y  tam bién e l  
la n z a r  g r i t o s  d e sg a rrad o res  (v .  13c) son a c t itu d e s  tô p ic a s  de c u a lq u ie r  d o lle n ­
te  que h ic ie r a  e l  p la n to  por un d i fu n to .  E l ve rso  p arece anadido en la  présen­
t e  v e rs iô n  ( t a l  vez po r c o n ta g io  d e l v . 1 9 b ), como induce a pensar e l  que la  
e s tr o fa  tenga un ve rso  de mâs y é s te  f a i t e  en la  e s t r .  B .13  ( v id .  tam bién no­
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t a  a l  V .  B .1 3 b ) .
V .  1 3 £ .-  g r i to s  fe r id o s  debe de te n e r  un s ig n if lc a d o  p a ra le lo  a l  de l a  ex­
p re s ié n  c a s te l la n a  g r i t o s  d esg arrad o s; aburacaba 'h o ra d a b a '. E l tô p ic o  de lo s  
lam entos que horadan e l  c ie lo  no es in fre c u e n te  en la  p o es ia  t r a d ic io n a l  s e -  
f a r d i ;  lo  encontram os, por e je m p lo , en ve rs io n e s  d e l romance d e l Paso d e l mar 
R o jo : "Tanto fu e  sus esclam aciones, /  a l  c ie lo  h iz o  buraco" ( c f r .  A rm is tead - 
S ilve rm an  Yonâ 9A v . 1 0 ) .  V id . t .  b ie n  no ta a l  v . B .13 b .
V .  1 3 d . -  harâ  rompe l a  rim a s ^ iâ b ic a  im p e rfe c ta  en -b a (s )  (o  asonante en  
- ^ - a ) ;  en e l  p a sa je  p a ra le lo  d e l v .  19c leemos: "que lu ego  se haga" .
V .  1 3 e .-  La forma h a b itu a i de h a k e t ia  se re s g a te  's e  re d im a ', con s o n o r i-  
zac io n  de la  v e la r  de r e s c a ta r , e s tâ  docim entada desde a n tig u o  ( c f r .  DCELC s .v .  
c a ta r ) ; naciô n  se r e f i e r e  obviam ente a l a  n aciô n  ju d ia ,  a l  pueblo  de I s r a ë l .
V .  M a . -  Es D ios q u ien  h a b la  d ir lg ié n d o s e  a Je rem ias . Para e l  nombre d e l  
p ro fe ta  v id .  la  no ta  a l  v .  12b .
V .  M b -  "Los h i jo s  q u erido s" se r e f i e r e  a l  pueb lo  ju d io .
V .  M £ . -  Mosé t a l  vez r e f i e j e  la  p ron un ciac iôn  Mossé de n ro /M osé, nombre 
hebreo de M oisés ( c f r .  Hassân "Mâs hebralsm os" s .v .  Mosé) . -En Vay 'V e '.o b s e r -  
vese e l  uso de la  c a s t iz a  forma en -a y  d e l im p e ra t iv e , a q u i s in g u la r  ( c f r .  
B e n o lle l " H a k it ia "  X I I I  p . 3 5 9 );  form as s im ila re s  de Im p e ra tlv o  p lu r a l  ocu - 
r re i i  en lo s  vs . 4 £ -d  ( v id .  tam bién la s  no tas  a lo s  v s . B .4 £  y  d ) ,  17d (tam ­
b ié n  en B .lô d ) y 20 £ . La rim a e s t r ô f ic a  es s i lâ b ic a  en -d o , t a l  como e v ld e n -  
c ia  la  forma q u erid o  d e l p rés en te  v e rs o .
V .  1 5a«- La fo rm u la c iô n  d e l segundo h e m ls t i^ i io ,  t a l  vez à t r a id o  por e l  v . 
13c ,  rompe la  rim a e s t r ô f ic a  en -a d o ; en la s  v e rs io n e s  l ib re s c a s  e l  verso  r e -  
za: "Anduvo Y lrm iyâ  /  a h acer sus mandados" ( c f r .  Hassân-Romero "Q uinot" I  v . 
19a )  y la  rim a e s t r ô f ic a  es en -a d o s .
V .  I 5 b . -  A Bol-Aliolam  es deform aciôn d e l heb. OÎ^iyn h13K/a b o t lia 'o lam  'p a ­
dres d e l m undo', r e fe r id o  a lo s  mlsmos p a tr ia r c a s  d e l v . 12c ( c f r .  Hassân 'Mas
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hebraism os" s .v .  s i b i a i t  a h o la ïm ) ; l a  g r a f ia  "A . . . "  parece in d ic a r  que se ha 
e n te n d id o  como un toponim o, lo  c u a l ha v a r ia d o  e l  s e n tid o  de la  e s tro fa  : mi en­
t r a s  en la s  v e rs io n e s  l ib re s c a s  (v s . 19b -d ) Jerem ias lla m a  a lo s  p a tr ia r c a s  
p a ra  que acudan a p re s e n c ia  de D io s , aq u i parece en ten d erse  que e l  p ro fe ta  
lla m a  a a lg u ie n  p ara  que acuda a l  f a n tâ s t ic o  lu g a r  de B ol-A holam .
V. 1 5 c .-  Nesah varo n  déform a y  m a len tien d e  como ' e l  varôn Nesah' o ' e l  se ­
n o r Nesah' l a  denom lnacién d iv in a  D31 nP>3/N is â  varam 'en sa lza d o  y a l t o '  ( c f r .  
Hassân "Mâs hebraism os" s .v .  N is a v a ra ) , a p re s e n c ia  de q u ie n  son llam ados lo s  
p a t r ia r c a s .
V. l 6a . -  habot aholam son lo s  mismos ab o t ha^olam d e l v . 15b. La e s tro fa  
f a l t a  en l a  v e rs ié n  B y  ap arece a q u i d e te r io ra d a :  e l  v .  l 6c expresa la  misma 
id e a  d e l 15c y  e l  l 6d r e p i t e  l a  fo rm u la c iô n  d e l 15d. Para L le rm iy â  v id .  l a  n o -  
* t a  a l  V. 12b.
V. l 6b . -  Ja rd én  debe de s e r  133^ /Y ard én , nombre hebreo d è l r io .T o r d â n ,  
adonde segûn la  fu e n te  m id râ s ic a  va Jerem ias a buscar a M oisés; Ben Hambrân, 
lo  mismo que Ben Hamram en e l  v .  2 l£ ,  re p ré s e n ta  e l  heb. D30y p /b e n  'Amram 
'h i j o  de Amram', es d e c ir  'M o isés ' ( c f r .  Hassân "Mâs h e b ra ism o s" s .v .  Benham- 
ham y Hambrân) ; v id .  tam bién  la s  n o tas  a lo s  vs . B . l9 ç  y  B .23 b .
V. 1Ô £.-  Nesanbarâ es e l  mismo N isâ  varam e x p lic a d o  en la  no ta  a l  v . 15£.
Es Jerem ias q u ie n  se d i r ig e  a M o isés.
V. 1 7 a .-  Mala.jem Nercabâ r e f l e j a  con una c ie r t a  ap ro xiin acién  e l  heb. ’ 3X^0
n333o/m a l’ a.1é merkabâ ' ân ge les  d e l C arro  [ d iv in o ] ' .  V id . no ta  a l  v .  £  de la  
e s tr o fa  c o rre s p o n d ie n te  B . l 6 .
V. 1 7 b .-  M a ta n to râ  (h e b . m m  in o /matân T o râ ) ' e n tre g a  de la  L e y ocasién  
en la  c u a l co no ciô  M oisés a lo s  â n g e les .
V. 1 7 £ .-  q u e r ia  debe de e s ta r  en s u s t itu c ié n  de un a n te r io r  q u e r râ , con­
form e a l a  rim a e s t r ô f ic a  en - â ,  que ahora r e q u e r ir ia  l a  t r a s la c ié n  a c e n tu a l 
q u e r ià ; en la s  v e rs io n e s  l ib re s c a s  la  rim a e s t r ô f ic a  e s  s i lâ b ic a  en - râ  y la
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p a la b ra  en c u e s tio n  aparece b a jo  la s  formas q u erâ , q u ie râ  y q u e lrâ  ( s ic )  ( c f r .  
Ilassân-Romero "Q uinot" I  v .  21c y v a r ia n te s ) .
V . 1 7 d .-  reposaiine ' sosegadme' ( c f r .  arreposaim e en e l  v .  B . l 6d ) p résen ta  
l a  t lp ic a  form a en -a y  d e l im p e ra tiv e  de h a k e t ia .
V . 1 8 £ .-  Las ve rs io n e s  l ib re s c a s  rezan ; "— S i s u p ie ses , Mosé, /  por que es
tu  llam ada" ( c f r .  Ilassân-Romero "Q uinot" I  v . 2 2 a ). Aqui se ha producido una
f a l t a  de concordancia a l  r e f e r l r s e  a Moisés prim ero  como vos ( c f r .  s a b é is ) y  
luego como ^  ( c f r .  es llam ad o , que rompe la  rim a en -a d a ) ; a menos que e n te n -  
damos que Mosé es e l  s u je to  d e l ve ibo  en p a s iv a : ' [ lo s  â n g e les ] d i je r o n :  ^no 
sab é is  po r que es llam ado M oisés?' ,  in te r p r e ta c iô n  que supondria  una p u ntua- 
c iô n  d i s t in t a .  Corresponde la  e s tro fa  a la  B .17 .
V .  l 8b . -  La Casa Santa es e l  mismo B et hamicdâs d e l  v .  3b.
V . l 8d . -  Nôtese la  a tra c c iô n  d e l p ltu *a l d e l complemento sobre e l  verbo im ­
p ersona l h a b ia n .
V . 1 9 £ .-  Rabenu (h eb . 13’ 33 /ra b en u ) 'n u e s tro  m aestro ' es a p e la t iv o  fre c u e n -  
te  y norm alm entc pospuesto a l  nombre de M oisés ( c f r .  Hassân "Mâs h e b ra ia n o s " 
s .v .  Rabbenu) . La e s tro fa  corresponde a la  B . l 8 .
v . I 9 b . -  V id . no ta  a l  v .  B . l jb .
V. 19d. -  re jm ic iô n  ' red e n c iô n , s a lv a c iô n ' parece s e r  e l  re s u lta d o  de un c r u -  
ce de regm ic iô n  (<  red m ic iô n ) con e l  heb. b>pm /raham lm  'm is e r ic o rd ia , compa- 
s iô n ' o m n^/raham ân 'p ia d o so ' ; lo  mismo en r e jm lr  ( 2 tc /B .1 9 c ) y  re jm id o s  (2 3 ç /  
D .2 0 c ); para  b ib l io g r a f ia  sobre la  p a lab ra  v id .  Romero T e a tro  p . 130G s .v .  re h -  
m ir .
vs . 2 0 a -b .-  Jerem ias v ie n e  a d e c ir  que son ta n to s  Los m uertos que lo s  c a -  
dâveres ob struyen  e l  camino. F a lta  la  e s tro fa  en B.
V . 2 0 c . -  Llamaime 'Llamacbne' puede s e r  una s u s t itu c iô n  meramente m ecânica 
d e l Llevame de la s  ve rs iones  lib re s c a s  ( c f r .  Hassân-Romero "Q uinot" I  v . 3 ô c ).
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V. 2 0 d .-  m an d as  ' t r i s t e z a s ,  p e sares ' .
V. 2l£.- te rm in a ro n  de an dar debe de te n e r  e l  s e n tid o  de 'consumaron la
id a , acabaron de i r ' .  P arece que son M oisés y Je rem ias  q u ien es van a v i s i t a r  
a l  pu eb lo  de Is r a e l  en su c a u t iv e r io  de B a b ilo n ia ;  mas lo g ic a  parece l a  f o r ­
m u lac iô n  de n u e s tra  v e rs iô n  B: se d e te rm in a ra  a i r "  ( v .  19a , ig u a l en La­
r r e a  V. 7 0 ) ,  es d e c ir ,  '[M o is é s ] d e c id iô  i r  h a s ta  e l  r i o  de B a b e l',  v a r ia n te  
que ademâs re s p e ta  l a  rim a e s t r ô f ic a  en - i r ,  r o ta  en n u e s tra  v e rs iô n  A.
V. 2 1 b .-  La g r a f la  d e l  m an u scrito  A rsaron  docianenta e l  seseo y l a  co n fu s iô n  
de l iq u id a s  en * a lz a r o n  ( c f r .  tam bién a rz ô  en v .  2 8 c ) . Hemos de en ten d er que e l
s u je to  de l a  a c c iô n  e s , a q u l y en lo s  ve rso s  s ig u ie n te s , lo s  ju d lo s .
V. 2 1 c . -  Ben Hamram es e l  mismo Ben Hambrân d e l v .  l6 b .
V. 2 1 d .-  escaparemos mâs que en e l  s e n tid o  de ' h u irem o s ' debe de e s ta r  aq u l
en e l  de 'nos lib ra re m o s ' u s u a l en h a k e t ia ;  naciô n  se r e f i e r e  a B a b ilo n ia  y
no a l  pueblo  ju d lo  como en e l  v .  13e.
V. 2 2 £ .-  to rn a d a  're g re s o , r e to m o  ' . Q u ie re  d e c ir  que lo s  ju d lo s  r e to rn a -
rân  a l  cabo de s e te n ta  anos. F a lta  l a  e s t r o fa  en B.
V. 2 2 d .-  h a l ta r â  documenta la  a s p ira c iô n  de la  i n i c i a l  en f a l t a r â  ( c f r .  
B e n o lle l " H a k it ia "  XV p . içô  s .v .  h a l t a r ) ; nac iô n  parece r e f e r i r s e  aq u l a la s  
' t r i b u s ' ,  ninguna de la s  c u a le s  f a l t a r â  cuando reg rese n  a la  t i e r r a  p ro m e tid a .
V. 2 3 d .-  No se e n tie n d e  b ie n  e l  s e n tid o  d e l ve rso : p o d rian  s e r  la s  gentes  
qu ienes a lg iin  d la  tom arân cu enta  y razôn  ( ' i .e je m p lo , modelo? ' ) d e l pueblo j u ­
d lo , una vez que é s te  sea red in d d o . Aunque tam bién  podriam os en ten d er que M oi­
sés amenaza a lo s  enemigos con que, s i  matan ju n to s  a padres e h i jo s ,  a lgûn  
d la  se le s  ;)e d irâ  cu enta  y razôn { 'c u e n ta s ')  por la s  v lc t im a s  que ta n  c r u e l -  
mente s a c r i f lc a r o n .  C orresponde la  e s tr o fa  a l a  B .2 0 .
V. 2 4 a . -  amanciado 'apesadum brado '. Compârese la  e s t r o fa  con la  B .2 3 .
V. 2 4 b .-  E l s e n tid o  de la  p regunta  s é r ia :  '^En qué ha acabado la  co sa? '
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e s t r .  2 5 . -  Obsérvese como la  d is t in t a  e s tru c tu ra c io n  de elem entos comunes
y aun la s  n o ta b le s  d l fe r e n c ia s  de fo rm u lac iô n  no a l te r a n  la  e s e n c ia l id e n t id a d
de co nten id o  e n tre  l a  p rés en te  e s t r o fa ,  su co rresp o n d ie n te  en B ( e s t r .  24 ) y
la  44 de la s  ve rs io n e s  l ib re s c a s :
D i jo  Mosé: — Vân como mal fadados;
por todos lo s  caminos falm os matados;
y lo s  v iv o s  que l le v a n  lo s  lle v a n  a ta d o s ,
desnudos y  d esca lzo s  s in  mâs go bem ac iôn
( c f r .  Ilassân-Romero " Q u in o t" ).
V .  2 ô d .-  E l ve rso  f i n a l  de l a  in c re p a c iô n  de M oisés a l  s o l ha quedado c a s i 
d e s p ro v is to  de s e n tid o  en la s  ve rs io n e s  o ra le s  m arroquies ( v id .  tam bién no ta  
a l  V .  B .2 1 d ); en e l  p rés en te  te x to  parece que la  id e a  apuntada es: 'y  ( a s i ,  
ve lando tu  lu z  (v .  2 6 c )1 h a r in s  dem ostraciôn p u b lic a  (d e  t u  d o lo r  por l a  des­
g ra c ia  d e l pueblo  ju d io ] .
V .  27b . -  a fo rzad o  'o b lig a d o , fo rz a d o ' con la  £  p r o té t ic a  fre c u e n te  en e l  
d ia le c to .  E l a p e la t iv o  p a s to r  f i e l  es fre c u e n te  p ara  r e f e r i r s e  a Moisés ( c f r .  
Hassân "Mâs hebraism os" s . v . ) ;  o t ro  p a s to r  f i e l  aparece en e l  romance o r ie n ­
t a l  de La torm enta calmada ( C a t - In d . U . i ) ,  que por t a l  m otivo  no d e ja  de t e ­
n e r c ie r t a s  reso nan c ias  b ib l ic a s  para  lo s  ca n to res  s e fa r d ie s . La e s tro fa  co­
rresponde a la  B .2 2 .
V .  2 7 d .-  lu s t r o r  ' b r i l l o ' ; para  l a  p a la b ra  a s a c iô n , en ten d id a  aq u i segura­
mente como 'a c c iô n  o e fe c to  de a s a r ( s e ) ' ,  v id .  notas a lo s  v s . 4d y  28d ,
V .  28a . -  En la s  v e rs io n e s  lib re s c a s  lo s  p a tr ia r c a s  Abraham, Is a a c  y Jacob 
s u p lic a n  a D ios que se ap iad e  de su pu eb lo , invocando cada uno sus m erecim ien - 
to s  para mover la  p iedad  d iv in a  ( c f r .  Hassân-Romero "Q uinot" I  e s t r s .  2 8 -3 3 ) -  
En nu es tra  v e rs iô n  B (e s t r s .  2 5 -2 7 ) y  en la  de L a rrea  (v s . 9 3 -1 0 2 ) son sô lo  
Abraliam e Is a a c  lo s  que in te r v ie n e n ;  un paso mâs en la  s lm p l if ic a c iô n  d e l pa­
s a je  se da en la  v e rs iô n  de Fem ândez (p . 3 0 8 ), doixle m anteniéndose la  in t e r -  
venciôn  de Is a a c , e l  ftarlam ento de Abraham aparece fu nd ido  con e l  que Moisés  
d i r ig e  a l  s o l y se om ite  la  menciôn d e l prim ero  de lo s  p a t r ia r c a s ; la  mayor
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s i jn p l i f ic a c iô n  es la  de l a  p ré s e n té  v e rs io n  A ( e s t r s .  2 8 -2 9 ) ,  en la  que e l  pa­
s a je  se  ha red u c id o  a l a  û n ic a  in te rv e n c iô n  de Is a a c .
V. 28b . -  Debemos suponer que es a D ios a q u ien  se d i r ig e  Is a a c , pe ro  e l  
v e rs o  no r é s u lta  d e l to d o  i n t e l i g i b l e ;  t a l  vez su s e n tid o  sea: 'd e b ia s  p a ra r  
m ie n te s , d e b ia s  te n e r  en c u e n t a '.
V. 28c . -  a rz ô  'a lz ô ,  e le v ô ' — como a rs a ro n  en e l  v . 21b—  documenta la  con­
fu s iô n  de l iq u id a s  en la s  h a b la s  m é rid io n a le s ; misbea r e f l e j a  la  p ro n u n c iac iô n  
p o p u la r  d e l heb . fiaTo/m isb éah  ' a l t a r ' ,  a lu d ie n d o  a aq u é l a l  c u a l h iz o  s u b ir  
Abraham a su h i jo  p a ra  s a c r i f i c a r lo  ( c f r .  Hassân "Mas hebraism os" s .v .  Mes- 
behâ) .
V .  2 8 d .-  a s a c iô n  debe de s e r  de form aciô n  fo n é t ic a  de a lz a c iô o , p a la b ra  l a -  
d in a  ca lc a d a  d e l heb. ht>~>y/'o lâ  l i t .  '[o f re n d a ]  que se a lz a '  ( c f r .  Sephiha Le 
la d in o  s .v .  a lç a s io n le s ] ) ,  con l a  que se dés ig na  un t ip o  de s a c r i f i c io  segûn 
cuyo r i t u a l  Abraham ib a  a o f r e c e r  a su h i j o  Is a a c . T a l vez de a q u i se haya con­
ta g ia d o  l a  p a la b ra  a lo s  v s . 4d y 27d , donde seguram ente se r e in t e r p r e ta  como 
d e riv a d o  de a s s a rs e .
V. 2 9 a .-  h u b i es l a  form a U sual de h a k e t ia  p ara  l a  p rim era  persona d e l p e r -  
fe c to  ( c f r .  B e n o lle l " H a k it ia "  X I I I  p . 3 5 2 ) .  Corresponde l a  e s tr o fa  a l a  B .2 7 .
V. 2 9 d .-  s e ju t  (h eb . n i3 T / z e ju t ) 'm e re c im ie n to ' ( c f r .  Hassan "Mas h e b ra is ­
mos" s .v .  s e jû ) ; escap ar ' l i b r a r ,  s a lv a r ' ;  b a s ta ra  p o d ria  le e rs e  ta n b ié n  b a s -  
t a r â  en f u tu r o .
V. 3 0 a .-  R ahel re p ré s e n ta  e l  nombre hebreo b m /R a h e l de l a  m a tr ia rc a  Raquel 
( c f r .  Hassân "Mâs h eb ra isn o s" s .v .  R a je l ) . F re n te  a l a  fo rm u la c iô n  de la s  v e r ­
s io n e s  l ib re s c a s  "Daba g r i t o s  Rahel /  con gran  am argura" ( c f r .  Hassân-Romero 
"Q uinot" I  V. 46a ) ,  en n u e s tra  v e rs iô n  e l  p r im e r h e m is tiq u io  p rés en ta  l a  cons- 
tru c c iô n  s a l tô  + [ s u je t o ] ,  fre c u e n te  en l a  po es ia  t r a d ic io n a l  para  in t r o d u c ir  
e l  parlam ento  de un personaj e ;  a s i  en la s  Copias de la s  f lo r e s  i n i c i a  l a  in ­
te rv e n c iô n  de cada f l o r : " S a ltô  l a  konÿâ y d i jo  . . . " ,  " S a ltô  la  g r a v i l l i n a
/ j? ^  b n t"  p . 291 V. 43a.); tam bién o c u rre  en algunos romances, como en e l  de La 
d o n c e lla  g u e r re ra : "S a lto  la  mâs c h iq u it ic a  . . . "  ( c f r .  A t t ia s  Romancero 40 
V. 15).
v s . 3 0 c -d .-  Quenahan (3 0 d ) re p ré s e n ta  e l  heb. l y j j /K e n a 'a n  'Canaan'. E l sen­
t id o  de e s ta s  p a la b ra s  de Raquel es : ' ^Acaso es po r haber adorado a lg û n  id o lo  
de a q u e llo s  que lo s  cananeos d e ja ro n  en S io n ? ' .
V. 3 1 a -  mahasin documenta l a  n e u tr a liz a c iô n  de la s  na sa le s  (n i y  Im] a f i ­
n a l de p a la b ra  en e l  heb. O^Pyn/m a 'as im  ' hechos, o b ra s ' ( c f r .  Hassân "Mâs he­
braism os" S.V. maliasé) . La ex p re s ié n  m ira r  en debe de e s ta r  aq u i en e l  s e n t i ­
do f ig u ra d o  de ' re p a ra r  en , te n e r  en c u e n ta ' o t a l  vez ' ju z g a r  de acuerdo c o n ':  
R aquel p id e  a D ios que no tenga en cu enta  e l  m al o b ra r  d e l pueblo  e le g id o .
V. 31b -  Codech amahasim co rresp o n d eria  a l  heb. O P ynh P 3 1 p */*codes hama- 
'a s im , Form ulacion d ls p a ra ta d a  (no lo  s é r ia  0*Pyob n P Ilp /q ued usa t hama'asim  
' l a  s a n tid a d  de lo s  hechos' )  que, seguramente por c o n ta g io  de l a  rim a a n te ­
r i o r ,  s u s titu y e  a lo  que en ve rs io n e s  lib re s c a s  a lja m ia d a s  re za  codes codasim  
(lie b . D’ ïTîp * n ip )  ' l o  [mâs] san to  de (to d o ] lo  s a n to ' ( c f r .  Ilassân-Romero "Q til- 
no t" I  V. 4 7 b ); senor d e l mundo p o d ria  en tenderse como a p o s ic ié n  a vos — in -  
te rp re ta c lé n  segûn la  c u a l liemos puntuado— , pero tam bién como p rim er p r e d i-  
cado de s ie n d o .
V. 3 1 c .-  quedusin (d e l heb. ~T>Pn>p/q u id u s in ) ' es p o n sa les ' ; cuando no t i e ­
ne a q u i v a lo r  te m p o ra l, s in o  e l  de ' siendo a s i que . . . ' ,  fo rm ula in tro d u c to -  
r i a  d e l argumente a f o r t i o r i  de Raquel: s iendo a s i que e l l a  no se c e lé  (v .  31d ) 
cuando su hermana Lea l a  su p la n tô  y se casé con .Jacob (v .  3 1 ç ) , m al puede c e -  
la r s e  un D ios que es todo sa n tid a d  (v .  31b) porque su pueblo liaya c a id o  en la  
i d o la t r i a  (v .  3 l£ ) .
V. 32b .-  para  morde 'p o r  causa d e ' rep rése n ta  un estado in te rm e d in  en la
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e v o lu c io n  de l a  lo c u c io n  h is p â n ic a  por [a ]mor de > pora morde > p ara  morde > 
p a ra  modre ( v id .  b i b l io g r a f ia  sobre l a  e x p re s ié n  en Romero T e a tro  p . 1270 
s . v .  m odre). Obsérvese l a  b o n ita  m e ta fo ra  d e l segundo h e m is tiq u io : se présen­
t a  a lo s  ju d lo s  como n a u frag es  que han de s e r  t r a id o s  a buen p u e rto  po r l a
in te rv e n c iô n  d iv in a .  Nôtese tam b ién  l a  rim a e s t r ô f ic a  en - i ( l l ) a .
v .  3 2 d .-  E l ve rso  r e p i t e  c a s i exactam ente e l  22d.
V. 3 3 a • -  Llamà l a  a te n c iô n  ese n e o lô g ico  fa b r ic a r é  ’ ( r e )c o n s t r u ir é '  en lu ­
g a r  de su p a r a le lo  t r a d ic io n a l  fra g u a ré  de la s  v e rs io n e s  l ib re s c a s  ( c f r .  H as­
sân-Romero "Q uinot" I  V. 5 0 a ) .
V. 3 3 b .-  s e j in â  (h eb . n j^ J P /s e j in â ) e s tâ  a q u i en su s e n tid o  l i t e r a l  de 'p r e ­
s e n c ia  [ d iv in a ] '  y  no en e l  h a b itu a i e u fe m is t ic o  p a ra  d e s ig n a r a 'D io s ' ( c f r .  
Hassân "Mâs hebraism os" s . v .  x e c in â ) .
V. 3 3 c - -  derram ados ' d is p e rs o s , d e sp e rd ig a d o s ' ;  apanaré ' r e u n i r é ' .
v .  3 3 d . -  d e s p e rd ic iô n  recoge lo s  s e n tid o s  de d is p e rs io n  y de ( d e) p e rd ic iô n  
( c f r .  V. 2 4 d ) . Es, n a tu ra lm e n te , a lo s  ju d io s  que e s tâ n  d is p e rs o s  po r to do  e l  
mundo a qu ienes D ios r e u n ir â .
V E R S I O N  B
E l te x to  B es tr a n s c r ip c iô n  de una v e rs iô n  grabada en c in ta  m agnetofôn ica  
en Tetuân en 1956^. P résen ta  una acusada sem ejanza con la  v e rs iô n  de L a rre a ,  
que l le v a  a pensar que — como exponemos en e l  C om entario i n f r a —  n u e s tra  can­
to ra  tu v ie r a  a la  v is ta  e l  mismo m anu scrito  e d ita d o  por a q u é l.
0 O ld  e s ta  endicha que quema e l  co ra zô n ,
e l  ga lu ii de Y eru sa lây im  y e l  horbân de S iô n .
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t Oyendo e l  D io  taritnjç ^nherot,
*^abodâ za râ  y galud y avonot, 
todo se perdonaba con lo s  corbanot,
corbân d e l tam id como e ra  la  razôn.
2 Después d e l tam id no se Inibo de h a l la r  
a peso de o ro  para no comprar,
su b ie ro n  h a z ir  en su lu g a r ,
todo e s to  fu e  hecho con grande re b a t ic iô n .
3 Luego en aq uel d la  e l  tam in  se c o rtô ,
e l  horbân de B et hamicdâs en e l  c ie lo  s 'a s e te n c iô ;  
lu ego e l  ân ge l G a b rie l a l  D io le  llam ô  
que tom ara dos brasas y la  echara en S iyô n .
4 — llermano mfo — d i jo  e l  sefior M i ja e l— , 
tened p iedad de lo s  h i jo s  de Is r a ë l ,  
u s a ilo s  con e l lo s  como buen go£l
y e n f r iâ i^  e s ta s  brasas como vu estra  a l i z a c iô n .—
5 S ie te  afios se quedaron la s  brasas por e n f r ia r  
y v io  que Is r a e l  no podia escap ar,
tomôla>( y  echola^ en santo  nombi e lu g ar  
l lo ra n d o  y esclamando de v e r  la  d e s tru c c iô u .
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6 To m ô G a b r ie l  a l  D io  con su d e s a s tre  
l lo ra n d o  y  esclam ando con grande r e b a t ic iô n :
— Yo h ic e , senor d e l  mundo, lo  que me encom endates, 
ya h ic e  t u  mandado con grande r e b a t ic iô n . —
7 Y entoXices e l  D io  l le n o  de i r a :
— 4,Qué me v ie n e s  ahora lla n a n d o  en e s ta  hora?  
i.S i p ensa is  q u 'e s ta y  en e l  mundo de la  m e n tira  
que ahora me v ie n e ^  a darme s a t is fa c iô n ? —
8 Luego en a q u e l es tad o  lo  to rn a ro n  a e c h a r, 
a zo te s  de fuego sesen ta  l e  d ie ro n ;
no le  aprovechô cu enta  n i  razô n
n i  pudo tom ar ninguna c o n s o la c iô n .
9 Luego de su lu g a r  lo  mandaron a lo ja r
enemigos de S iy ô n .
10 Cuando v id o  S ecro tam in  q u is o  a l  D io  a fa la g a r :
— No vos to c a , senor d e l mundo, a vos l l o r a r ,  
s a lv o  a lo s  que son companeros de S iy ô n .
11 Respondiô e l  D io  con grande p e s a r :
— S i v o so tro s  no querés de jarm e l l o r a r ,
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ahora m 'e iitra ré  donde no podâi^ e n t r a r ,  
a h i l lo r a r é  la  desd icha de S iyô n .
12 . . . Anday llam aim e
ahora a Yerm iyâ: le  mandaré a Llamar
y a lo q  pac es q u erid o s  . . . .
que me ayudarân a l l o r a r  l a  desdicha de S iy ô n .—
13 Y v in o  Irm iy â  de donde es tab a
dando g r i to s  fe r id o s  que e l  c ie lo  aburacaba  
— iQué m andais, sefior d e l mundo, que luego se harâ  
en t a l  que v u es tro ^  Id jo s  tengan regunciôn?
14 — Y ah o ra , E rm iyâ, ^en qué han parado?
Los h i jo s  qu erido s  ^en qué han estado?
Llamaime a lo s  padres y a Mossé q u erid o
que me ayuden a l l o r a r  la  desdicha de S iy ô n .—
15 Y v in o  Erm iyâ con g r i to s  fe r id o s :
— Q u ir ia t  haolam m ira  que soy llam ad o , 
d e la n te  N isa varâ  soy encomendado,
la  causa po r qué, no sé la  razôn .
16 Demandô Mossé m a la j i  hamelcabâ
q«je lo s  conocia de matân Torâ:
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— Decidme ahora qué es lo  que q u erés , 
arrepo saim e ahora e s te  mi co razôn .
17 — 4N0  sabes t û ,  Mossé, . . . .
que la  Casa S anta e s tâ  quemada,
la  campana de Is r a e l  ya e s tâ  c a u tiv a d a  
por muchos pecados que h a b ia  en S iyôn?—
18 V ino Mossé de donde estab a
dando g r i t o s  fe r id o s  que e l  c ie lo  aburacaba:
— iQué m andâis, senor d e l mundo, que luego se h arâ  
en t a l  que v u e s tro  h i jo  tengan reg m ic iô n ? —
19 Hasta e l  r io  de Babel se d e te rm in a ra  a i r .
A lza ro n  lo ^  o jo s , v ie ro n  a Mossé v e n ir ;
d i je r o n  uno^ a lo s  o tro s : — E l h a jâ n  nos v ie n e  a r e jm ir
para  sacam o s de e s ta  n a c iô n .
20 Rogô Mossé a lo;^ enem igos:
— No m ate^ a lo s  padres ju n to s  con lo ^  l i i jo s ,
que ahora vendrâ tiem po que serân  re jm id o s
y de e l l o  tomen cu enta  y r a z ô n .—
21 Empezô Mossé y a l  s o l a d e c ir :
— Un d ia  como é s te  no d e b ia s  de s a l i r .
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un poco de tu  lu s t r e  debias de e n c u b rir  
y oyeron de sab er la  desdicha de S iô n .—
22 Respondiô e l  s o l muy amanciado:
— îQué h a ré , p a s to r  f i e l ,  que soy mandado?
A poder de s a e ta s  f u i  a rro ja d o  
y saqué mi lu s t r o r  con grande r e b a t ic iô n .—
23 Y to m ô  Mossé muy amanciado,
p re g u n tô le  a Ambràn: — ^En qué han parado?
L o / h i jo s  q u erid o s  ^en qué han estado?
24 — Por a l l i  e s tâ n  por su mal fa d o ,
d e s c a lzo s , desnudos, por m onte/ oscuros  
comiendo muy p re s to  con grande r e b a t ic iô n ,  
l lo ra n d o  y esclamando s in  c o n s o la c iô n .—
25 Y s a l iô  Abraham con grande gemido:
— Un h i jo  que me da tes  lo  té n ia  q u erid o ; 
po r vu e s tro  mandate lo  puse a l  d e g o ll io :  
que ese z e jû  b a s ta ra  para escapar a S iy ô n .—
26 Y hab lô  Is h ac  con grande pesar:
— Ila b e ls  de m ira r  en vu estro  s e n tid o :  
cuando me su b iô  mj padre a l  mezbea
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27 po r v u e s tro  mandado . . . .
m is p ie s  y m is manos me d e j i  a t a r ,
espandi mi g a rg a n ta  para  e l  d e g o ll io
y  e s te  z e jû  b a s ta ra  para  escap ar a S iy ô n .
28 Y ha b lô  R. e l  con grande p e sar
15a) comienza el segundo hemistiquio con gran y luego corrige con gritos.
Distribuciôn de estrofas y versos en el canto (represento mediante los sub­
indices y los hemistiquios primero y segundo): Forman estrofa musical 
les vs. 9a-10b (9a/9b+10a^1üa^/lOb); 10ç-11ç (10ç//l1a/l1b/l1ç); 11d-12d
(11d//l2a-by12b^-ç/l2d); 17a-18a (17a-b/l7ç/l7d//l8a); 18b-19a ... y asi
hasta 23a (con cesura "y de ello tomen cuenta / y razôn" en 20d); 23b-24b; 
24c-25b; 25c-26b; 26c-27d f26c//27a-b/27c/27d); en 28a comienza una nue-
va estrofa, que se interrumpe bruscamente.
NOTAS AL TEXTO 4 B
V. Ob.— g a lu d  es e l  mismo g a lu t  d e l v . A.Ob con s o n o riz a c iô n  de la  d e n ta l  
f i n a l ,  seguram ente po r a s im ila c iô n  a l  sonido  i n i c i a l  de la  p a la b ra  s ig u ie n te ; 
p ara  Y e ru s a lâ y im , e s c r i to  t l ie r u s a lâ in  en e l  te x to  de L a rre a  (v .  2 ) ,  v id .  no­
ta  a l  V. A .C b.
V. l a . — t a n t a /  p ré s e n ta  a r t ic u la c iô n  pred orso  d e n to in te r d e n ta l sonora de 
la  -s_ a n te  v o c a l ( v id .  la  no ta  de A. Q u i l is  en A lv a r  Cantos de boda p . 281 
n. 13 y A rm is te a d -S ilv e rm a n  "Ben-Çûr" p s . 28 7-288  y n . 1 5 ) ,  como e n f r i â i /
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( 4 d ) ,  to n ô la /  y e c h o la / ( 5 c ) ,  v ie n e /  (7 d ) ,  p o d â i/ ( l i e ) ,  v u e s tro / ( I 3 d ) ,  e tc .  
La c a n to ra  pronuncia co rrectam en te  e l  hebraism o ^aberot a cuya 'a y in  i n i c i a l  
parece responder la  hache de la  g r a f la  h abero t en n u e s tra  v e rs io n  A ( v id .  no­
ta  a l  V . la )  y  en l a  de L a rre a  ( v .  3 ) •
V .  lb .~  Aunque la  c a n to ra  pronuncia correc tam ente  e l  liebralsm o ^abodâ za râ  
( v id .  n o ta  a l  v .  A . lb ) ,  no es in y o s ib le  que en e l  m an u scrito  e s tu v ie s e  e s c r i ­
t o  habot h a zara  to n »  é d ita  L a rre a  (v .  4 ) ,  deform aciôn que por o t ra  p a r te  se 
asemeja a l  abot as ara  de n u e s tra  v e rs iô n  A. En cuanto  a la  fo rm u la c iô n  ga lu d  
y a v o n o t, debe de liaber re s u lta d o  de la  e x p re s ié n  hebrea g u ilu y  ^arayot que 
o c u rre  deformada en e l  v  A .lb  y  Fem ândez (p .  3 0 6 ), en la  que h a b rla n  i n ­
t e r f e r  Id o  £ )  e l  heb. n i ^ i / g a lu t  'd e s t ie r r o * ,  om niprésente en todas la s  q u i­
n o t , y  b ) e l  heb. n iJ lJ y /^ av o n o t 'p e c a d o s ', que o c u rre  en ese c o n te x te  en la s  
v e rs io n e s  l ib re s c a s  d e l Horbân ( c f r .  Hassân-Romero "Q uinot" I  v . l a ) ;  e l  gu-  
l i t  y h a v a l lo t  d e l te x to  de L a rre a  ( v .  4 ) ,  in e x p lic a d o  en Hassân "Mâs h e b ra ls ­
mos" S . V . ,  p o d ria  e x p lic a rs e  como m ala le c tu r a  de una p o s ib le  g r a f ia  * g a lu  y  
h a r a l lo t  d e l m an u scrito , in te rp re ta n d o  — en la  p rim era  p a la b ra —  la  a (segu­
ram ente a b ie r ta  por a r r ib a )  como u , la  û (^acentuada?) como i ±  y  — en la  s e -
gunda p a la b ra —  la  r  como v .
V .  2 b .— Para la  form a comprar v id .  no ta a l  v . A .2b .
V .  2 c .“  Parece que l a  c a n to ra  d ic e  s u b ie ro n , aunque no es im po sib le  que e s -
t u v ie r a  e s c r i to  "s u b ie ra  un . . . "  como recoge L a rre a  ( v .  9 ) ;  h à z ir  ( h a z ir  en 
L a rre a  v . 9 ) r e f l e j a  la  c o rre c ts  pron un ciac iôn  h e b ra ic a  de lo  que en A .2c  es ­
t â  e s c r i to  h a s i r .
V .  3 a L a  forma ta m in  — fr e n te  a tam id  en lo s  v s . Id  y 2£—  puede d e b e r-  
se a o c a s io n a l y  esporâd ica  n a s a liz a c iô n  de la  vo ca l f i n a l  de ta m i, pero  tam - 
poco es im p o sib le  que en e l  m anuscrito  e s tu v ie s e  ta m in  — que o c u rre  tam bién  
en la  v e rs iô n  de Fem ândez (p . 3 0 6 )—  y que la  forma tam id  de L a rrea  (v .  11) 
fu e ra  una re s ta u ra c iô n  e r u d ita ;  para c l  fenômeno de la  n a s a liz a c iô n  e s p o râ d l-
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ca v id .  Hassân "Mâs hebraism os" s .v .  Haru.j S>Ton.
V. 3 b .~  E l horbân de Bet hamicdâs es e l  mismo horbân de Betham icdache d e l  
V. A .3 b .
V. 3£ > “  En e l  t e x to  e d ita d o  por L a rre a  es e l  D io  q u ien  manda lla m a r  a l  
ân g e l ( v .  1 3 );  t a l  vez e l  e d i t o r  haya c o rre g id o  conforme a l  s e n tid o  l a  f o r ­
m ulac ion  d e l m a n u s c rito , aunque no es im p o s ib le  que haya s id o  la  in fo rm a n te  
q u ie n  en e l  ca n to  p erm utera  la s  p a r t ic u la s  a l  y elL, produciendo la  in v e rs io n  
de s u je to  y  complemento d i r e c to ;  l a  fo rm u la c io n  d e l v .  A .3c  tampoco expresa  
c la ra m en te  q u ién  lla m a  a q u ié n .
V. 3 d .— Debemos en te n d e r l £  como form a de pronombre p lu r a l  con p é rd id a  de 
l a  - s  f i n a l ,  t a l  como in d ic a n  e l  an tec ed e n te  b rasas y  l a  g r a f ia  la s  de L a rre a  
( v .  1 4 ) .  S iyô n  es  e l  mismo S iô n  e x p lic a d o  en no ta  a l  v .  A.Ob.
V. 4£ . ~  E l te x to  p u b lic a d o  por L a rre a  p ré s e n ta  l a  v a r ia n te  "Hermanos mios 
. . . "  ( v .  1 5 ) ,  c o n t r a r ia  a la s  demâs v e rs io n e s  t r a d ic io n a le s  y t a l  vez a t r a i -  
da por e l  p lu r a l  de c o r te s ia  te n e d  d e l v e rs o  s ig u ie n te .
V. 4 c .— En u s a ilo s  ( ig u a l  en L a rre a  v . 17) l a  a f i j a c iô n  de un a q u i im pro - 
cedente pronombre de te r c e r a  persona lo s  a l  c a s t iz o  im p e ra tiv o  usay ' u s ad ' 
d e ja  c a re n te  de s e n tid o  lo  que en n u e s tra  v e rs iô n  A (v .  4 £ ) es u s a ivo s  'com­
p o r tâ o s ';  g o i l  es e l  mismo g o e l d e l v .  A .4 £ ; en l a  e d ic iô n  de L a rre a  t a l  vez  
l a  u n if ic a c iô n  de l a  rim a  e s t r ô f ic a  con e s te  g o i l  ( v .  17) haya determ inado  
sus e x tra n o s  M i j a i l  ( v .  15) e I s r a i l  ( v .  l 6 ) ,  que no o c u rre n  en n u e s tra  v e r ­
s iô n  cantada ( c f r .  Hassân "Mâs hebraism os" s .v .  g o e l) .
V. 4 d .— e n f r i â i /  s é r ia  e l  mismo p rés en te  de in d ic a t iv e  con v a lo r  de impe­
r a t iv o  e n f r i a is  de L a rre a  (v .  l 8 ) ,  con a r t ic u la c iô n  pred orso  d e n to in te rd e n ­
t a l  sonôra de - s  a n te  v o c a l; aunque tampoco puede d e s c a rta rs e  a q u i una fo r ­
ma * e n f r ia id  prod ucto  d e l c ruce d e l im p e ra tiv o  de h a k e t ia  en -a y  con e l  Cas­
te l la n o  en -a d . Para a l iz a c iô n  v id .  n o ta  a l  v .  A . jd .
V. 5 c .— En la  e d ic iô n  de L a rre a  (v .  21 ) encontram os la s  form as de ap a re n -
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t e  im p e ra tiv o  tom aias y  ec h a la s  [ s ic ]  en vez de lo s  p r e t e r i t e s  to m o la / y echô- 
l a /  de n u e s tra  v e rs io n . En e l  segundo h e m is tiq u io  la  a tra c c iô n  por la  e x p re -  
s iô n  — de fu e r te  carga r e l ig io s a —  santo  nombre ha deb ido  de provocar l a  sus­
t i t u c iô n  d e l a d je t iv o  noble  r e fe r id o  a S iôn  (a s i  en v .  A .5 c ) po r su c a s i h o -  
môfono nombre.
V .  5û-“  Mas lô g ic a  r é s u lta  la  fo rm u la c iô n  d e l verso  en la  p résente  v e rs iô n  
que en la  A (v .  5 d ) , donde l a  m u le t i l l a  fo rm a i r e b a t ic iô n  oscurece e l  s e n tid o  
d e l segundo h e m is tiq u io .
V .  6 a .— En la  v e rs iô n  de L a rre a  e l  segundo h e m is tiq u io  re z a : " . . .  po r su 
d e s a s tre "  ( v .  2 3 ) ,  que entendemos como 'p a ra  d e s g ra c ia  s u y a ';  en la  n u e s tra  
parece que habriam os de en ten der "con su d e s a s tre "  como 'con su pesar p o r ha­
b e r s ld o  e l  a u to r  d e l d e s a s tre ' .
v .  6 b .— La p a la b ra  r e b a t ic iô n  ( v id .  no ta  a l  v .  A .2d) debe de haber r e s u l­
ta d o  d e l c o n ta g io  con e l  v . 6d; en l a  v e rs iô n  de L a rre a  encontramos en su lu ­
g a r  combate (v .  2 4 ) ,  seguramente con e l  s e n tid o  f ig u ra d o  de 'lu c h a  i n t e r io r ,  
d e s a zô n ', que s u g ie re  una rim a e s t r ô f ic a  im p e rfe c ta  en - a ( s ) t ( r ) e ( s ) .
v .  6 c .— La c a s t iz a  form a d e l p r e t é r i t o  de h a k e t ia  encomendates ( ig u a l  en 
e l  v . A .6 a ) aparece s u s t itu id a  en la  v e rs iô n  de L a rre a  por la  v u lg a r  h ispana  
encomendastes (v .  25 ) .
V .  7b .— La in fo rm a n te  v a c i la  a l  c a n ta r  la  p a la b ra  a h o ra , que ademâs se 
o m ite  en la  v e rs iô n  de L a rre a  ( v .  2 8 ) ;  e s tâ  s in  embargo en la  v e rs iô n  A, don­
de como en la  p rés en té  B puede haberse in tro d u c id o  por c o n ta g io  d e l v . 7d, 
ig u a l  que en Fernândez 3 0 6 .6 .3 .
V .  7 £ . “  Obsérvese la  f a l t a  de concordancia de lo s  verbos pensâ is  y e s ta y  
' e s t a is ' con v ie n es  ( 7b y d ) .
V .  8 b . —  Son s e te n ta  lo s  azo tes  que re c ib e  e l  ân gel en la  v e rs iô n  A ( v .
8 b ) ,  lo  mismo que en la s  lib re s c a s  ( c f r .  Ilassân-Romero "Q uin ot" I  v . 10 b ); 
en la  p résente  v e rs iô n  B (y  en la  de L a rrea  v . 32) a l  s im b ô lic o  numéro lo
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s u s t i tu y e  un in s u ls o  s e s e n ta , mâs op o rtu n o , s in  embargo, que la  deform aciô n  
s e b r i t a  de la  v e rs iô n  de Fem ândez ( p . 306 ) .
e s t r .  9 *— La e s t r o fa  e s tâ  muy c o rru p ta  en l a  p ré s e n te  v e rs iô n  y en la  de 
L a r r e a . En e l  v . 9a a lo ja r  debe de e s ta r  po r a r r o j a r , t a l  y  como s u g ie re  la  
fo rm u la c iô n  " le  mandô a e c h a r" d e l  v .  A .9 £ .
V. 1 0 a .~  Para S ecro tam in  v id .  no ta  a lo s  v s . A .lO a -b . La fo rm u la c iô n  de 
n u e s tra  v e rs iô n  B r é s u l ta  mâs co h eren te  que la  de L a rre a  ( v .  3 6 ) ,  donde la  
r e p e t ic iô n  "cuando v id o  S ecro tam in  v id o  a l  D io  . . . "  d e ja  e l  ve rso  i n i n t e l i -  
g ib le .
V. l l £ . — N ôtese e l  norm al uso de la  form a judeo esp afio la  " e l  D io " f r e n te  
a l  s e m i-re h is p a n iz a d o  " e l  D io s " de lo s  v s . A . l i a  y  A .1 2 a .
V. 1I d . — La v a r ia n te  desd icha d e l p ré s e n te  te x to  ( i d .  en lo s  v s . 12d y  
14d) f r e n te  a l  en d icha d e l v . A . l l d  v ie n e  a apoyar e l  d esp lazam ien to  semân- 
t i c o  de en d ich a  h a c ia  l a  acepc iôn  de 'd e s g ra c ia , d e sd ich a ' que apuntâbamos 
en n o ta  a l  v .  A .1 I d .
v s . 1 2 a -c .~  T ra to  de adecuar la  p a r t ic iô n  de verso s y  h e m is tiq u io s  a la  
prop uesta  en A .12 , aun cuando la  e s tr o fa  e s tâ  a l l i  no menos d e te r io r a d a . La 
c a n to ra  o m ite  e l  segundo h e m is tiq u io  d e l v .  12c, que en e l  te x to  de L a rre a  
r e z a : " . . .  de e s ta  naciô n" ( a s i  en e l  v . A . 12c^). Para l a  form a Yerm iyâ ( 12b )^  
como p a ra  Ir m iy â  (1 3 ^ ) y Erm iyâ (1 4 £ , 1 5 ^ ), v id .  no ta  a l  v .  A .12 b .
V. 1 2 d .~  E l ve rso , que f a l t a  en la  v e rs iô n  A, r e p i t e  con fo rm u la c iô n  muy 
sem ejan te  l a  id e a  d e l 1 Id .
V. 13b.— E l v e rs o , que corresponde a l  A .1 3 c , parece haber c o n ta g ia d o  e l  
l8 b , donde l a  v e rs iô n  A (v .  19b) r e p i t e  e l  v .  A .13 b , que a su vez f a l t a  en 
n u e s tro  te x to  B; d ich o  de o t r a  form a: la  v e rs iô n  A p ré s e n ta  como ré c u rre n te  
la  fo rm u la c iô n  " ( c o rtan d o /ro m p ie n d o 1 sus panos, /  pe lando sus barbas" (v s .
A .13 b , A .1 9 b ) , m ie n tra s  que n u e s tra  B é lim in a  e s ta  fo rm u la c iô n  y la  que r e ­
p i t e  es "dando g r i to s  fe r id o s  /  que e l  c ie lo  aburacaba" (v s . 13b y l8 b ) ,  l a
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c u a l o c u rre  tam bién en e l  v . c ( " . • .  qwe a l  c ie lo  . . . " )  de la  exces lva  e s -  
t r o f a  A .13*
V .  I3 d .~  La v a r ia n te  re g n ic iô n  de L a rre a  (v .  50) y  l a  o c u rre n c ia  de la  
misma forma en e l  v . I8 d  parecen in d ic a r  que la  in v e r o s lm il forma regunciôn  
d e l p rés en té  ve rso  sea una m ala le c tu r a  de la  c a n to ra , que h a b r ia  in te r p r e -  
tad o  como -u n - la  g r a f ia  m anu scrita  -m i- ,  
t
V .  14 a .~  E l r ip io s o  altora (tam b ién  en e l  v . 12b) s u s t itu y e  aq u l a l  lie b ra is -  
mo n a b i 'p r o fe ta ' que o c u rre  en lo s  v s . A .12b y A .1 4 a .
V .  14ç.“  La ca n to ra  pronuncia  ca s tiza m en te  Massé ( i d .  en lo s  v s . l6 a ,  17a, 
l8 a , 19b, 20a y  2 1 a ) , con gem inacién de la  ( s i ,  lo  que s in  duda es tab a e s c r i -  
t o  en e l  m anuscrito  Mosé. t a l  y  como in d ic a  la  e d ic iô n  de L a rre a  (v a . 53 , 6 3 , 
66 , e t c . ) ;  v id .  tam bién Hassan "Mas h ebra lsn os" s .v .  Mosé.
V .  15b.— Q u ir la t  haolam déform a in e x p lic a b le m e n te  — como c o n s tru c to  de 
n>np/q u ir y a  ' c iu d a d , b a r r i o '—  e l  p rim er elem ento de la  e x p re s ié n  hebrea  
D^iyn n ia x /a b o t ha^olara 'p ad res  d e l mundo' ( lo s  p a tr ia r c a s )  que o c u rre  en 
la s  ve rs io n es  lib re s c a s  ( c f r .  Ilassân-Romero "Q uinot" I  v .  1 % ) y que en nues- 
t r a  v e rs io n  A aparece no mènes deform ada en A Dol-Aholam  ( 1 ;  mayor aûn es  
la  deform acién en e l  te x to  de L a rre a , que re za  S i b i a i t  a lio la ïm  (v id .  Hassan 
"Mas hebraism os" s . v . ) .  La forma soy (tam b ién  en e l  v .  15c) puede in te r p r e -  
ta rs e  como segunda persona d e l p lu r a l  s o is  ( a s i  en lo s  v s . A .15 b -ç  y  en La­
rre a  V .  57) con p é rd id a  de la  - s  f i n a l ,  o como p rim era  persona d e l s in g u la r
de s e r ; en e l  p rim er caso e l  s u je to  s é r ia  vos y e l  s e n tid o  de n u estro  verso  
como e l  de la  v e rs io n  A; 'm irad  que se os llam a . . . '  ( v .  1 ^ ) ;  en e l  segun- 
do caso e l  s u je to  s é r ia  *y o  (E rm iyé) y e l  verso  se b a b r ia  re in te r p r e ta d o  co­
mo: 'a  mi se me lla m a , se me da e l  n e u tre  de g . h . ' .
V .  15ç — N isavarâ  es e l  mismo Nesah varon d e l v . A. 15c.
V .  l6 a .— m a la ji  hamelcabâ son lo s  mismos M alajem  Nercaba d e l v .  A .17 a .
Debemos en ten der que M oisés demandé ( ' p re g u n té ' )  a lo s  a n g e le s , como en e l
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V . A .1 7 a , cuya fo m iu la c io n  "Y mandé . . . "  es p e o r.
V . l6 b .— La fo rm u la c io n  de L a rre a  "que nos conocia  . . . "  s o lo  puede e x p l i -  
c a rs e  como e r r o r  g r a f ic o ;  matân Tora  es e l  mismo M a ta n to ra  d e l v . A .17 b , 
con m ejo r p a r t ic iô n  le x ic a .
V. l6 c .~  q u erés (c a s te lla n iz a d o  q u e ré is  en L a rre a  v . 6 l )  rompe to ta lm e n te  
« l a  rim a en - â ,  ya d i f i c i l  en e l  v .  A .1 7 c .
V . I6 d .— arrepo saim e es e l  mismo reposaim e d e l v . A .1 7d^ con l a  a p r o t e t i -  
ca fre c u e n te  en e l  d ia le c to .
V. 1 7 a .— F a lta n  aq u i no s o lo  e l  segundo h e m is tiq u io  d e l v e rs o , que — con 
d e te r io r o  de l a  r im a —  e s ta  en e l  A . l8 a ,  s in o  tam bién  e l  p ro s a ic o  " D ije ro n  
. . . "  i n i c i a l  de a q u é l.
V . 17 £ .— En e l  p re s e n te  te x to  ( ig u a l  en L a rre a  v . 6 4 ) se ha s u s t itu id o  
po r una ^ b é lica? /^ ca m p estre?  cainjana e l  c a s t iz o  compana que o c u rre  en e l  v .  
A .lS c  ( c f r .  tam b ién  l a  n o ta  a l  v . A .lO d ) .  N étese la  r a ra  y  seguram ente o c a - 
s io n a l s o n o riz a c io n  de la  s  en I s r a e l .
V . 18£ .— Se ha su p rim id o  aq u i — ig u a l que en L a rre a  v .  66—  e l  hebraism o  
rabenu r e fe r id o  a M oisés en e l  v . A .19£ , d e l mismo modo que en lo s  v s . 12b y 
14a se suprim e e l  heb. n a b i r e fe r id o  a Je rem ias .
V . l8 d .— La co nco rd an cia  con e l  verb o en p lu r a l  tengan y l a  g r a f ia  "vues- 
t r o £  h i jo s "  de L a rre a  (v .  69 ) re v e la n  que lo  que n u e s tra  c a n to ra  pronuncio  
v u e s tro  h i.jo  es un p lu r a l  con p é rd id a  de la  - s  f i n a l ,  c o r r ie n te  en la s  h a -  
b la s  m é r id io n a le s .
V . 1 9 a .— La form a B ab le  de L a rre a  ( v .  70 ) f r e n te  a l  norm al Babel — como 
en e l  v .  A .2 1 a —  s é lo  se e x p lic a  como e r r o r  g r a f ic o  ( c f r .  Hassan "Mas h e b ra is ­
mos" s .v .  B a b le ) .
v . 1 9 £ .— E l c a l i f i c a t i v o  h a jâ n  (h eb . oon/h a ja m ) 's a b io ' , que désigna aq u i 
a M o isés , s u s t itu y e  a su p a tro n im ic o  Ben Hamram p ré s e n te  en l a  v e rs io n  A (v .
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2 l£ ;  c f r .  Ben Hambran en e l  v . A .l6 ]b ); l a  forma Ben hamham de L a rrea  ( v .  7 2 ) ,  
no le ja n a  a la  p a ra le la  d e l v . A .2 1 c , p e rm ite  pensar  que t a l  vez " e l  ha jân "  
de nu es tra  v e rs io n  o r a l  sea una in ven c io n  de la  c a n to ra , cpie h a b r ia  s u s t i t u i ­
do por un hebraism o v iv o  en e l  d ia le c to  y de s ig n if ic a d o  no im prop io  pero  
in u s ita d o  r e fe r id o  a Moisés e l  ya i n i n t e l ig ib le  — por deform ado—  p a tr o n i­
m ico p r im it iv o .
!
VS. 2 0 b -d .~  Las v a r ia n te s  de fo rm u la c io n  de n u estro  te x to  B con res  ec to  
a lo s  vs . A .23b -d  no ap ortan  ninguna lu z  para  desen traR ar e l  s ig n if ic a d o  d e l 
oscuro p a s a je . N étese que f a l t a  en e s ta  v e rs ié n  la  promesa d iv in a  de reg reso  
de lo s  ju d io s  expresada en A .22 .
V. 2 1 a .— Ese ^  p le o n â s tic o  que i n i c i a  e l  segundo h e m is tiq u io  no o c u rre  en 
l a  v e rs ié n  de L a rre a  (v .  7 8 ) .
V .  21d — E l v e rs o , cuyo segundo h e m is tiq u io  recoge la  fé rm u la  ré c u rre n te  
de lo s  vs . l l d  y I4d  , r é s u lta  ta n  in in t e l i g i b l e  como su c o rresp o n d ie n te  A .2ôd; 
mâs deformado aén e s ta  en L a rrea  (v .  8 l ) :  "y oyaran I s i c l  de saber . . . " ,  t a l  
vez por e r r o r  t ip o g r â f ic o .
V .  2 2 c .— Obsérvese e l  uso de l a  a n tig u a  lo c u c ié n  a poder de — mucho mâs 
e x p re s iv a  que la  in s ip id a  "Con s a e tas  . . . "  d e l v . A .27 c— , que o c u rre  tam­
b ié n  en la s  ve rs io n e s  lib re s c a s  ( c f r .  Ilassân-Romero "Q uinot" I  v . 4 1 ç ) .
V .  22 d .— Mâs castizam en te  ju deœ sp aR ola  es la  forma s a q u l d e l v . A . 27d, 
f  re n te  a la  norm alizada saqué d e l p resen ts  te x to ;  r e b a t ic ié n  e s tâ  en e l  lu -  
gn r que ocupa asac ién  en e l  v . A .27 d , s u s titu ye n d o  una p a la b ra  comodin por 
o t r a  ( v id .  no tas a lo s  vs . A .2d y  A .4 d ).
V .  23 a .— E l p a sa je  que aq u i se in ic ia  d e l regreso  de M oisés con n o t ic ia s  
de lo s  c a u tiv o s  ( e s t r s .  2 3 -2 4 ) v ie n e  en es ta  v e rs ié n  B y  en la s  l ib re s c a s  
( c f r .  Ilassân-Romero "Q uinot" I  e s t r s .  4 3 -4 4 ) a c o n tin u a c ié n  de la  im preca - 
c ié n  a l  s o l ,  m ien tra s  que en la  A ( e s t r s .  2 4 -2 5 ) e s tâ  inm ediatam ente a n te s , 
t r a s  la v i s i t a  de Moisés a B ab e l, de acuerdo con e l  orden de secuencias de
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l a  fu e n te  m id râ s ic a .
V. 23b . —  E l nombre d e l p a t r ia r c a  Abraham que se m antiene en la  v e rs io n  A 
( v .  24b ; c f r .  l a  re sp u es ta  en B .2 5 a ) se ha s u s t itu id o  a q u i por e l  de Ambrân 
(h e b . O iny/jA m ram ) t a l  vez por c o n ta g io  d e l  segundo e lem ento  d e l p a tro n im i­
co de M oisés Ben ’’Amram, que o c u rre  en o tra s  ve rs io n e s  ( v id .  n o ta  a l  v .  19c 
su pra  y re m is io n e s  a l l i ) . De la  fo rm u la c io n  de n u es tro  ve rso  se desprende  
que M oisés se d i r ig e  a su p ro p io  padre o , lo  que es mas in v e r o s im il ,  a s i  
mismo designandose p o r e l  p a tro n im ic o .
v .  2 3 ç .— C o n tin u a  a q u i l a  p reg u n ta  y f a l t a  e l  c u a rto  v e rs o , in ic iâ n d o s e  
l a  resp u es ta  en l a  e s t r .  24; en l a  v e rs io n  A, en cam bio, la  resp u es ta  se 
i n i c i a  ya en lo s  v s . 2 4 £ -d , co ntinuando en l a  e s t r .  A .25 .
V. 2 4 a .~  La menciôn d e l fado 'hado, d e s t in o ' acerca  l a  fo rm u la c io n  d e l  
v e rs o , mas que a l a  de l a  resp u es ta  de M oisés en l a  e s t r o fa  A .25 , a la  de 
la s  v e rs io n e s  l ib r e s c a s :  " D ijo  Mosé: — Van /  como mal fadados" ( c f r .  Hassân- 
-Romero "Q u in o t" I  v .  4 4 a ) .
v .  24 b .— Pese a la s  n o ta b le s  d i fe r e n c ia s  de fo rm u la c io n  y aun de c o n te n i-  
do e n tr e  la s  e s tr o fa s  c o rre s p o n d ie n te s  en la s  d is t in t a s  v e rs io n e s , l a  e x p re -  
s io n  "d e s c a lzo s , desnudos" se m antiene en to d as  e l l a s  con su rp re n d e n te  e s ta -  
b i l id a d ,  s i  b ie n  cambiando su p o s ic io n  en l a  e s t r o fa :  en A o c u rre  en e l  v .  
c ( e s t r .  2 5 ) y en la s  l ib re s c a s  en e l  v .  d ( c f r .  Hassân-Romero "Q uinot" I  
e s t r .  4 4 ) .
V. 2 4 ç .— E spec ia lm en te  d e sa fo rtu n ad a  r é s u lta  la  fo rm u la c io n  d e l v e rs o , 
donde a l  comodin lé x ic o  r e b a t ic ié n  se une un im procedente comiendo muy p re s ­
to  ( ig u a l  en L a rre a  v . 9 0 , en e l  que t a l  vez podamos suponer que ha o p e ra - 
do un c ie r t o  recu erd o  de " e l  pan de la  a f l ic c ié n "  que "com ieron" lo s  ju d io s  
en e l  c a u t iv e r io ,  segûn l a  Hagadâ de Pésah. Notese como la s  d i fe r e n c ia s  de 
fo rm u la c io n  han d e te r io ra d o  la  rim a  e s t r é f ic a ,  que es en -ados en la s  v e r ­
s io nes  l ib r e s c a s .
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V. 2 5 a .— Para la  om lsiôn d e l parlam ento de Abraham en o tra s  v e rs io n e s  v id .  
no ta  a l  v . A .28 a .
V. 25b.— un l i i j o  se r e f i e r e ,  n a tu ra lm en te , a Is a a c , h i jo  u n ig é n ito  de
Abraiiam y S ara ; d a te s  es forma mâs castizam en te  JudeoespaRola que e l  d a s te
que tra n s c r ib e  L a rre a  ( v . 9 4 ) ;  q u erido  p o d ria  te n e r  a q u l un s e n tid o  cercano
a l  de lo s  muy documentados deseado y re g a la d o : 'h i j o  amado, mimado' y tam - 
1
b ie n  'h i j o  û n ic o ' ( c f r .  A lv a r  Endechas^ p . 114 s .v .  a r re g a la d o  y  p . 117 s .v .  
deseado) .
' V. 2 5 c .— d e g o ll io  'd e g ü e llo , d e g o l la c iô n '.
V. 25d — Para l a  forma z e ju  — s e jû  en L a rrea  v . 96—  v id .  no ta a l  v .  d 
en e l  p a sa je  p a ra le lo  de la  e s t r .  27 in f r a .
V. 26a .— Ish ac  ( t r a n s c r i t e  Ish aac por L a rrea  v . 9 7 ) es p ro n u n c iac io n  c a s -  
t i z a  judeoespaîlo la  d e l nombre hebreo pm t>/Y lsh ac , n o rm alizado  como Is a a c  en 
e l  V. A .28a ( c f r .  Massân "Mâs hebraismos" s .v .  Is h a c ) . La rim a en - a r  de la  
e s tro fa  s ig u le n te  — muy d e te r io ra d a  aq u i pero p e rfectam en te  conservada en la  
e s t r .  A .29—  parece haber contag iado e s te  ve rso .
V. 26b .— Se m antiene aq u i un r e s te  de la  p r im it iv a  rim a e s t r é f ic a  en - id o  
que o c u rre  en la s  ve rs io n e s  lib re s c a s  y e s tâ  d e te r io ra d a  en la  e s tr o fa  A .28 .
V. 2 ^ . — mezbea (Mesbehâ en L a rrea  v. 99 ) os e l  mismo misbea d e l v. A .2 8 c . 
Ha desap arecid o  aq u i to ta lm e n te  e l  v . d , d e l que s é lo  quedaba un re s te  en 
A .28d.
V. 2 7 a .— F a lta  aq u i un lie m is tiq u io , que puede re c o n s tru irs e  a p a r t i r  d e l  
V. A .29a .
V. 2 7 c .— d e g o l l io , seguramente contag iado por e l  v . 25c, rompe la  rim a en 
- a r  f r e n te  a d e g o lla r  en e l  v . A .29 ç  y en la s  ve rs io n e s  lib re s c a s  ( c f r .  
Hassân-Romero " jÿ û n o t"  I  v .  3 0 ç ).
v . 27d .— Nétese la  c a s i t o t a l  id e n tid a d  de e s te  ve rso  con e l  25d; z e jû
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( a s i  en ambos) docu m en taria  l a  p é rd id a  de l a  - t  f i n a l  d e l  heb. ze .ju t ( v id .  
no ta  a l  v .  A .2 9 d ) , que se conserva en cambio en e l  se .ju t de L a rre a  (v .  1 0 2 ).
v . 28a . — Aqui se in te rro m p e  bruscam ente l a  v e rs ié n , lo  mismo que l a  de 
L a rre a , en cuyo u lt im o  verso  ( v .  103) encontram os la  form a h is p a n iza d a  Ra- 
q u e l d e l  nombre de la  m a tr ia rc a  hebrea 5 m /R a h e l ( c f r .  Hassan "Mas h e b ra is ­
mos" s . R a .je l) .
COMENTARIO
Cofflplejo y Ysriado es el panorama de la difusién de la quina
del Horb^n de Sién en todo el ^mbito sefardi. En Oriente el tema
parece haberse transmitido excluslTamente a través de versiones
librescas, pues incluso la cantada por Refael Labi al musicélogo
I. Levy (205) se aeemeja tanto a las de la edicién critica de Ha-
ss6i-Romero "Quinot" que bien poderaos pensar que séria cantada a
9
partir de cualquier librico aljamiado .
En Marruecos, en cambio, faltan en absolute los textes impre- 
sos, aunque tenemos un numéro no desdeflable de versiones mds o me­
nés tradicionales (cuatro de Tetuén, una de Alcazarquivir y un 
fragmente de Tdnger) que nos ofrecen un muestrario bastante va- 
riado de distintos grades o estadios de tradicionalizacién.
Nuestras largas versiones A y B (esta casi igual que la de La­
rrea) presentan una notable regularidad métrica y una coherencia 
narrativa raras veces rota; tal vez esta relative "perfeccién" de 
las très tenga slgo que ver con el hecho de que tanto nuesta ver­
sion A como la de Larrea — de nuestra B hablaremos luego—  no sean
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puramente orales, ya que nos han llegado a través de manuscrites, 
que seguramente permitiernn la mejor conservacién de un texto tan 
complejo y dif(cil de memorizar.
Mds deteriorada, tanto desde el punto de vista de la formula- 
cién como desde los de la métrica y de la coherencia narrativa, 
esté la versién de Fernéndez. I francamente caética es la recogi- 
da por Martfnez Ruiz en Alcazarquivir. En cuanto a los dos versos 
publicados por I. Levy (204) bajo la indicacién "Ténger", no son 
sino una muestra de una versién seguramente oral — como indica la 
variante inversiva "El hurbén ... el galut ..." del v. 2—  que do­
cumenta la existencia de una tradicién tangerina de la que no nos 
ha llegado ningun texto cabal.
1) Motivos narrativos.- Veamos ahora més detalladamente las 
caracterfsticas peeuliares de las distintas versiones de Marrue­
cos, para compararlas después con las orientales. Para elle nos 
serviremos del sigulente cuadro, en el que hemos representado, en 
sendas colusmas, las correspondencias entre los motivos narrati­
vos de la quiné que ocurren en la edicién critica de Hassén-Romero 
"Quinot" (abrev. Q ), en nuestros textes A y B, en la versién de 
Larrea (abrev. L) y en la de Pernéndez (abrev. P)^^, indicando 
en cada caso la rima estréfica; no considérâmes el texto fragmen- 
tario de Levy 204, ni la versién caética de Martinez Ruiz, ni me­
nés la oriental de Levy 205, que es précticamente igual que el 
texto de Hassén-Romero "Quinot”.
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M o t i v o s Q A B L r
1 Oîd l a endecha del horbân. 0 0 0 1-2 306.1
-ôn -5n -ôn -ôn -ôn
2 Los pecados se perdonaban con los corbanot. 1 1 1 3-6 306.2
-ot -ot -ot -ot -0 ?
3 Profanan el lemplo con el sacrific io  de un 2 2 2 7-10 306.7
cerdo. -gar
4 Oios ordena a Gabriel echar brasas ardien- 3 3 3 11-14 307.1, 306.3
tes en Siôn. -do -6 -6 -ô -ô ?
5 Gabriel encuentra a Miguel 4
-ano
6 Miguel ruega a Gabriel que las deje enfriar; 5 4 4 15-18 306.4
Gabriel terne la ira  divina. -ado -e l -e l ? -e l ? -e l
7 Insiste Miguel 6
-go
8 Gabriel echa las brasas al cabo de siete anos 7 5 5 19-22 306.5
-la
9 y le dice a Oios que ya cumpliô su mandato. 8 5 6 23-26
-ando -ates ? -ates ? -ates ?
10 Se encoleriza Oios por la tardanza. 9 7 7 27-30 306.6.1-4
-afia . -ra
11 Castigan a Gabriel con azotes de fuego 10 . 8 8 31-34 306.6.4-7
-uego -on -on ? -on ? -on ?
12 y lo sustituyen por Oubiel. 11 9 9 35 307.2
-aron -ar ? -er ?
13 Un ângel consuela a Oios; 10 10 36-38
-ar
14 Dios se recoge a un lugar sacrosanto . 11 11 39-42
15 Oubiel oprime a Israel. 12
-ado
16 Gabriel llo ra . 13
-la
17 Pregunta Oios qui en llo ra . 14
-e l
18 Diez de las tribus van al destierro. 15
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19 Oios se consuela con Judâ y Benjamin. 16
-dad
20 También Juda y Benjamin son desterradas . 17
21 llama Oios a Jeremias. 18 12 12 43-46
-eras ? ? 7
22 Acwde p ro fe ta . l 13 13 47-50 307.4
-ba(s) ? -ba ? -* -a  7 -ba 7
2.1 Oios le  encarga llamar a los patriarcas y a c fr .  IBc-d 14 14 51-54 307.3
Moisés. -do -do ? -do 7 7
24 Convoca Jeremias a los patriarcas 19 15 15 55-58 307.5
-ados -do(s) -do(s) -do(s) -do 7
25 y llama también a Moisés. 20 16 307.6.1-3
-ra(ha)m -a(m /n) -am/n ?
26 Moisés pregunta a los Angeles el porqué de 21 17 16 59-62 307.6.3-6
la  llamada. - r i -â -a  ? -a  7 -a  7
27 le  contestan que el Templo ha sido destn iido . 22 18 17 03-65 307.7
-ada -ada ? -ada 7 -ada 7
28 Moisés se carpe. 23 19 18 66-69 307.8.1-4
-ba -S-a ? -a -a  7 -â -a  7 -â -a  7
29 Se reûnen todos ante Oios. 24
-idos
30 Dios explica por qué castigo a su pueblo. 25
-sa
31 Moisés intercede por Is ra e l. 26
-rén
32 Oios se duele por la  ingratitud del pueblo e le -
'h
gido.
33 Abraham reciierda su obediencia cuando âceptô 28 25 93-96 308.2.6-9
inmolar a su h ijo . -aflos -i(d )o -i(d )o - i(d )o  ?
3A Isaac se lamenta 29 28 26 97-99 ,308.3
-idos -ido 7 7 7 -ido ?
35 y recuerda su obediencia para rogar a Oios que 30 29 27 100-102
perdone a los judios. - l l a r 7 7
36 Jacob se lamenta por sus h ijos, 31
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37 recuerda como el s irv io  en casa de Labân
38 y vuelve a lanentarse por lo Judios.
39 Se reûnen todos y endechan.







41 Responde Jeremias que es in û t i l ;  insiste Moi­ 36 20 307.8.4-9.2
sés.
42 Van hasta Babel. .37 21 19 70-73 307.9.2-10.2
-Veron - i r  ? - i r - i r - i r  ?
43 Una voz del cielo anuncia que el destierro du­ 38 22 307.10.2-308
rera setenta aflos. -encia -â-a -ada
44 Se lamenta Moisés al o ir  la  voz. 39
-ia
45 Moisés increpa al sol por haber lucido en ese 40 26 21 78-81 308.2.1-3
dia; - r j r - i r - i r - i r
46 se defiende el sol alegando que le obligaron. 41 27 22 82-85 308.2.3-6
-ado -ado -ado -ado ?
47 Los enemigos matan juntos a padres e hijos. 42 cfr. 23 c fr . 20 c fr . 74-77
-ando
48 Los patriarcas preguntan a Moisés por sus hijos 43 24 23 36-88
-ado -ado -ado -ado
49 Moisés describe la tr is te  situacion de los cau­ 44 25 24 89-92
tivos. -ados -os ? ? ?
50 Llega Raque1 llorando por sus hijos 45
-itos
51 y pregunta si los judios han sido castigados 46 30 28a_ 103-
por idolâtras; -ura(s) -ura ? 7
52 argumenta que Dios no ha de celarse por la in- 47
Fidelidad de su pueblo. -il»
53 siendo asi que ella no tuvo celos de su hermana 48 31
- la r
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54 Dios consuoU o Raquel 49 32
- la - i ( I l ) a
55 y promote réunir a su pueblo en torno al Tem­ 50 33
plo reconstruido. -aré -ré
2) Yeraién y y texto de Larrea.- Salta a la vista la gran se­
me janza entre nuestra versién B y la de Larrea (= L), entre las 
que sélo hay algunas variantes menores de formulacién que han que- 
dado seffaladas supra: asi, por ejemplo, la forma tarain (B.3a) fren- 
te a tamid (L.ll); la variante "con su desastre" (v. B.6a) frente 
a "por su desastre" (v. L.23); la repeticién "cuando vido Secrota- 
min vido el Dio ..." (v. L.36) frente a "Cuando vido Secrotamin / 
quiéo al Dio ..." (v. B.lOa); o la inversién de al y el en el v. 
B.3£ con respecto al v. L.13.
Frente a ellas coinciden ambos textos en el numéro y orden de 
las estrofas, en la brusca interrupcién al comienzo del parlamen­
to de Raque1 (vs. B.28a, L.103), en las rimas y en la mayoria de 
las formulaciones, incluidas aquellas que han resultado deteriora- 
das en el proceso de transmisién; asi la casi desaparecida estrofa 
B.9:
Luego de su lugar lo mandaron alojar 
. . . .  enemigos de Siyén
tiene su correspondencia exacta en el v. L.35; lo mismo podemos 
decir de la deteriorada estr. B.12:
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................... Anday llamaime
ahora a Termiyé: le mandaré a llamar
y a los padres queridos .............
que me ayudarén a llorar la desdicha de Siyén,
que esta igual en los vs. L.43—46; de la B.23 frente a los vs.
L.86-88, o de la B.26 frente a los vs. L.97-99. Lo mismo sucede 
con versos mancos, como el B.17a: "— ^No sabes tu, Mossé, / ..."
(= L.63), o el B.27a: "por vuestro mandado / ..." (= L.lOO).
Todas estas coincidencias inducen a pensar que nuestra versién 
B y la de Larrea tengan una fuente comün. De cuél pudiera ser es­
ta nos ofrece algun indicio el propio Larrea, quien al final de su 
texto advierte: "esta versién esta copiada de un manuscrito incom- 
pleto. No he podido hasta ahora obtener otra versién més entera" 
(Rituales p. 261); y no es imposible que la informante de Alvar 
cantase su version utilizando como guion ese mismo manuscrito in­
complete del cual habria copiado o luego copiaria Larrea, ya que 
éste, segün parece^^, utilizé en Tetuén los mismos informantes que 
Alvar.
3) Versiones A y B .- Por otra parte, nuestras versiones. A y 
B (= L) coinciden en lo fundamental, si bien falta de A alguna es­
trofa de B/L y viceversa; asi el parlamento de Abraham que consti- 
tuye el motivo 33 (estr. B.25) no esté en A. Reciprocamente faltan 
en B/L el motivo 25 (estr. A.16), el 41 (estr. A.20) y el 43 (estr. 
A.22), amén del pasaje final (estrs. A.31-33), ya que el texto B/L 
esté trunco.
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También el orden de las estrofas es el mismo en A que en B/L 
a lo largo de todo el poema, con la sola excepcién de la inversion 
del pasaje de la imprecacién de Moisés al aol (motivos 45-46 en 
estrs. A ,26—27/B.21—22) con el del diélogo de Moisés con los pa— 
triarcas (motivos 48-49 en estrs. A .24-25/B.23-24), de lo cual ré­
sulta que A présenta los pasajes en el mismo orden que la fuente 
midrélica.
Més numerosas son las variantes de formulacién, que en ocasio- 
nes afectan a la estructura de las estrofas; asi por ejemplo la 
estrofa 6 (motivo 9), iucompleta en la versién Ai
— Ta hici, seflor del mundo, lo que me encomendates 
y hici tu mandado con grande rebaticién.—
es cabal en B, aunque con la anticipacién del segundo hemistiquio 
de 6d en 6bt
Torné Gabriel al Dio con su desastre 
llorando y esclamando con grande rebaticién:
— lo hice, seHor del mundo, lo que me encomendates, 
ya hice tu mandado con grande rebaticién.
A la inversa sucede en la estr. 10 (motivo 13), manca en B:
Cuando vido Secrotamin quiéo al Dio afalagar:
— No vos toca, sefior del mundo, a vos llorar, 
salvo a los que son compaQeros de Siyén,
que en cambio aparece compléta — aunque dificilmente inteligible—  
en A:
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Como San-apanin al Dios llorar,
echése a sus pies para poderlo afalagar:
— Non toca, sefior del mundo, para vos llorar, 
sino a los compafieros de Sién.
Casos similares encontramos en las estrs. 12 y 13 (motivos 21-22).
Algunas de estas variantes permiten aclarar, a la vista de una
!
versién, la formulacién de la otra: tal es el caso del San-apanin 
(V. A.10a) citado supra, que permite interpretar el Secrotamin del 
V. B.lOa; del no muy coherente comprar (B.2b), més explicable a la 
vista del cofrar del v. A.2b; o de El ha.ién (B. 19^) como sustitu- 
cién del Ben Hamram del v. A.2l£. Otros casos se comentan en las 
notas a los vs. A.4d, B.l?£ y B.18a.
También en lo que respecta a la rima es notable la identidad 
entre nuestras versiones A y B. En ocasiones, sin embargo, esa 
identidad se ve alterada por alguna irregularidad debida a varian­
tes de formulacién; asi la rima estréfica en -a (con traslacién 
de acento en el v. ç^ ) de la estr. A.17:
T mandé Mosé a Malajem Nercabé 
que los conocia de Matantoré:
— Decidme ahora el Dio qué me queria
y reposaime ahora este mi corazén
se ve rota en su horaéloga B.16 por la variante "... qué es lo que 
querés" del v. jc; y alteraciones parecidas ocurren en la estr. 8 
o en la A.17/B.18.
Pero en lineas générales las coincidencias entre A y B/L son
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mayores que las discrepancies, por lo que podemos identificar am- 
bas versiones como pertenecientes a una misma familia textual.
4) Versiones A y B y otros textos marroquies.- También la lar- 
ga — aunque no cabal—  versién marroquf de Fernéndez muestra no­
tables semejanzas con nuestras A y B/L; si bien el texto de Fer­
néndez, més maitratado por la transmisién oral — y quizés también 
por el propio colector, que seguramente no entendfa bien lo que 
estaba recogiendo— , présenta notables lagunas y formulaciones tan 
deterioradas que no pocas veces resultan ininteligibles. Asi por 
ejemplo la deformacién "todos se perdonaron por los gorbanos" (F, 
306.2.2), frente a "todo se perdonaba(n) / con los corbanot" (A/B. 
Ijç) ; o el increible galimatias % "— Luego dijo que estando, tomaron 
azotes de fuego, sebrita le dieron, que no le aproveché cuenta ni 
razén; no pudo tomar ninguna consolacién" (F.306.6.4-7), frente a 
la coherente formulacién de la estr. A.8:
Luego en aquel estado lo tomaron, 
azotes de fuego setenta le dieron; 
no le aproveché fuego ni razén 
ni pudo tomar ninguna consolacién.
El texto de Fernéndez se interrompe bruscamente con la inter- 
vencién de Isaac (motivo 34). Es de sefialar, por otra parte, que 
falta de esta versién el pasaje citado supra en el que el éngel 
Sar-IIapanim trata de consolar a Dios (motivo 13) y la respuesta 
de éste (motivo 14), pasaje ausente también de las versiones li­
brescas, por lo que el texto de Fernéndez se asemeja en este deta-
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lie a los orientales. El hilo narrative signe, empero, el mismo 
orden que en nuestras versiones A y B y las formulaciones y los 
restos de rima guardan mayor semejanza con ellas que con las li­
brescas de Oriente; asf por ejemplo el pasaje de Fernandez 306.4:
Siete ados se quedaron las brasas por enfriar. Viendo que 
Israel no podia escapar, tomarlas y echarla en noble santo 
.lugar, llorando y exclamando con grande reb bicién
se asemeja grandemente a la formulacion de la estr. A.5:
Siete afios se quedaron las brasas por enfriar; 
viendo que Israel non podia escapar,
tomélas y echélas en noble santo lugar
llorando y exclamando con grande rebaticién
y conserva su misma rima en -ar. frente a la rima en -ia de las 
versiones librescas orientales (estr. Q.7):
Siete afios esperé de dia en dia,
vido que Tisrael remedio no ténia;
tomolas y echolas con mucha manéia
entre YeruSalayim y deredor de Siyén.
Résulta claro, pues, que la versién de Fernéndez pertenece a 
la misma familia que nuestras A y B/L. Por lo que respecta a las 
otras versiones de Marruecos, nada aportan al estudio comparative, 
por tratarse de un texto caético (el de *’*artinez Ruiz) y un frag­
mente brevisimo (el de Levy 204).
5) Versiones marroquies y versiones orientales.- Pasemos ahora 
a comparar las versiones marroquies tradicionales con las orien-
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tales librescas, segûn la edicién critica de Ilassén-Roraero "Quinot". 
El estudio coroparativo de los textos pone de manifiesto notables 
diferencias de contenido, formulacién y rimas. Esas diferencias son 
taies que apenas podemos hablar de correspondencia entre estrofas, 
sino més bien de correspondencia entre ideas, episodios o motives 
narrativos, pu^s en ocasiones el mismo episodio de la fuente mi- 
dréSica esté narrado con muy diferentes formulaciones y con dis­
tinta distribucién estréfica en Q y en las versiones marroquies.
Asi, por ejemplo, los motivos 52 y 53 de la sûplica de Raquel 
se desaçrollan en sendas estrofas en las versiones librescas (Q.47- 
48), condenséndose en una sola en A (estr. 31). Algo semejante po­
demos decir del episodio en el que Miguel ruega a Gabriel que se 
apiade de Sién y deje enfriar las brasas (motivos 5-7), que se 
desarrolla en las estrofas Q.4-6 con rimas en -ano. -ado y silé- 
bica en -go respectivamentet
Tomé Gabriel las braéas en su mano
para echar en Siyén en lugo y tenprano;
encontré con Mijael, el mal'aj su hermanot 
— Esfria estas braéas, pVada sobre Siyén;
esfrialdas, hermano, haéé mi mandado.
— Més me tengo miedo del Dio abastado,
que aina y presto él me ha mandado 
que braéas adriendo echase en Siyén.
— Haééldo, hermano, que yo vo lo rogo:
deJé que se esfrien las braéas de fuego 
y tened paciencia, no las eches luego 
por que no se piedra conpafia de Siyén
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y se limita a una sola estrofa (la 4) con rima en -el en los tex­
tos marroquies (A.4, por el que citamos, B,4/L.15-18 y F.306.4);
— Hermano mio — dijo sefior Mijael— ,
tened piedad de hijos de Israel 
y usaivos con ellos como buen goel 
y enfriay esas brasas con vuestras asacién,
en los que ademés se omite la declaracién de Gabriel de tener mie­
do a la ira divina (vs. Q.5b-d).
No es éste el ûnico motivo que aparece en Q y falta de las ver- 
sibnes marroquies; igual sucede, por ejemplo, con el largo pasaje 
(estrs. Q.12-17) que signe al castigo de Gabriel y que comprende 
la afirraacién de la potestad de Dubiel sobre Israel (motivo 15), 
el liante de Gabriel (motivos 16-17), el destierro de diez de las 
tribus (motivo 18), el consuelo de Dios con las de Judé y Benja­
min (motivo 19) y el destierro también de estas dos (motivo 20). 
Faltan también de las versiones marroquies el episodio en el que 
los patriarcas y Moisés interceden ante Dios por el pueblo elegl- 
do (motivos 29-32 en estrs. Q.24-27), el alegato de Jacob (moti­
vos 36—38 en estrs. Q.31-33), el planto de los patriarcas y la pro- 
puesta de Moisés de rescatar a los cautivos (motivos 39-40 en estrs. 
Q.34-35) o con la entrada en escena de la llorosa Raquel (motivo 
50 en la estr. Q.45).
Reciprocamente — y esto parece més singular—  faltan de Q algu- 
nos motivos que aparecen en las versiones marroquies, como el ci­
tado supra del éngel que trata de consolar a Dios (motivos 13-14
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en estrs. 10-11), o parte del diélogo entre Jeremias y Dios (mo- 
tiros 22-23 en estrs. 13-14).
De modo semejante se han conservado en los textos orales marro­
quies algunos motivos que se han perd ido en la mayoria pero no en 
todas las ediciones de Oriente; asi la pregunta de Raquel a Dios 
(motivo 51), qye ocurre solo en una version libr «ca:
•/ Daba gritos Rahel con gran amargura.
— iPor qué fue, siffor, tanta desventura?î 
si es porque sirvieron aqueas figuras
de aqueos doldiéos que habian en Siyén
(Q.46) y que aparece en Marruecos con formulacién diferente pero 
manteniendo la misma rima en -ura (estr. A.30):
Salté Rahel con grande amargura:
— Decidme, sefior del mundo, iJfor qué es esta desventura? 
iSi es que sirvieron alguna figura 
de aquellas que dejaron Quenahan en Sién?
Lo mismo podemos decir de la estrofa final (Q.55): la promesa di­
vina de redencién (motivo 55), présente en sélo dos ediciones al-
Jamiadas^^:
la caéa quemada yo la fraguaré 
y mi'Sejiné ahi tornaré;
a los desramados los apafiaré ^
y los trairé presto a morar en Siyén
ocurre con parecida formulacién en A (estr. 33):
La Casa Santa yo la fabricaré 
y rai sejiné alli la pondré.
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los derramados del mundo yo los apafiaré, 
los que estén en desperdicién,
si bien aqui la rima no parece ser ya consonants por exceso en -aré, 
sino silébica en -ré.
Pero como queda apuntado supra, lo més frecuente es que en las 
versiones orientales y en las marroquies aparezcan los mismos mo­
tivos, aunque con formulacién totalmente distinta y con diferente 
rima estréfica. Asi sucede, por ejemplo, con el ya mencionado del 
éngel que deja enfriar las brasas (motivo 8); o con el de la raatan- 
za de los padres con sus hijos (motivo 47), que se désarroila en 
Oriente en la estrofa Q.42:
Iban los enemigos padres y hijos matando 
en brazos de sus madrés cuando estaban tetando; 
con grande crebanto moillos iban dando,
pos que tal crueldad no fue hecha en Siyén
y que en Marruecos se recoge en un verso puesto en boca de Moisés 
(A.23a-b, por donde citamos, y B.20a-b):
Rogé Mosé a los enemigos
— No roatéis a los padres juntos con sus hijos.
De forma semejante, la invocacién de Abraham de sus propios mere- 
cimientos en favor de su pueblo (motivo 33) se desarrolla en Q en 
una estrofa (28) con rima consonants en -afios;
Hablé Abraham ronpiendo sus pafios:
— No habiaS de rairar sus hechos estrafios; 
siendo un hijo me disteS al cabo de cien afios, 
mandastes que lo alzara por alzacién,
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que cuando aparece enversiones de Marruecos présenta rina en -i(d)o 
(citamos por la version B estr. 25):
T salio Abraham con grande gemido:
— Un hijo que me dates lo ténia querido; 
por vuestro mandato lo puse al degollio: 
que ese zejû bastara para escapar a Siyon.
i
A pesar de las notables diferencias de formulacion y de contenido 
entre las versiones de Oriente y de Marruecos, los motivos se pre­
sentan en unas y otras segûn un orden sray semejante, que viene a 
ser el del MidréS que sirve de fuente al poema. Son de sefialar, 
sin embargo, dos pasajes en los que no se respeta dicho orden. Uno 
es a) @1 que desarrolla los alegatos de los patriarcas en favor del 
pueblo elegido y la ida de Moisés y Jeremias a Babel, cuyo orden 
de motivos en el MidréS es 33-43: este orden se respeta en Q (estrs 
28-38), pero aparece en cambio trastocado en los textos de Marrue­
cos (estrs. A.28-29/B.26-27 y A.20-22/B.19). Reciprocamente, b) el 
pasaje de la imprecacién de Moisés al sol y la Vuelta desde Babel 
al lugar de los patriarcas: el orden de los motivos en el MidréS 
— 47-49, 45-46—  se respeta en nuestra versién marroqui A (estrs. 
23-27), pero aparece en cambio alterado tanto en Q (estrs. 40-44) 
como en otros textos de Marruecos (estrs. B.20-24/L.74-92).
6) Conclusiones.- Podemos concluir que el poema ha vivido en 
dos tradiciones: la oriental (representada por Q) y la de Marrue­
cos (que llamamos M); en ambas se ha mantenido un mismo contenido, 
pero con notables diferencias de formulacién, que se deben en par­
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t* a las diferentes vfas de transmisién del poema.
Mientras las versiones aljamiadas — de tradicién libresca—  pre­
sentan una mayor fijeza, mayor perfeccion formai y abundancia de 
arcaismos, las versiones tradicionales — sean o no orales—  de Ma­
rruecos muestran una mayor inestabilidad, que se pone de manifies­
to en contaminéeiones internas y formulaciones récurrentes (cfr.
[de] esta nacion en vs. A.12£, 13_e, 21d; o la desdicha de Si(y)én 
en vs. B.lld, 12d, 14d, 21d, etc), en la frecuencia de palabras- 
comodin (rebaticién. alzacién). en la deformacién e incluso rein- 
terpretacién de los hebraismos (cfr. la nota al v. A.lb sobre ^abo- 
dé iaré. la del A.15b sobre abot ha^olam. o la del A.15£ sobre Ni- 
sa varam. etcj, en irregularidades de la rima, estrofas truncas o 
excesivas, etc. Tanto més acusada es la inestabilidad cuanto més 
"oral" sea el texto: las versiones de fuente manuscrita A y de 
Larrea (= B) presentan una mayor regularidad y fijeza que la de 
Fernéndez, recogida seguramente de labios de algûn cantor; y com- 
pletamente caética es la versién tradicional de Martinez Ruiz.
Por lo que respecta a una posible relacién genética entre los 
textos orientales librescos y los tradicionales marroquies, el es­
tudio comparativo desarrollado supra nos lleva a las siguientes 
conclusiones:
a) puede hablarse de dos families de versiones de la quiné del 
Horban de Sién: una representada por los textos orientales de trans- 
mision libresca (la que llamamos Q) y otra en Marruecos (M) repre-
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sentada por textos més o memos tradicionales y de la que faltan 
hasta ahora versiones impresas.
b) Las versiones de la familia M no parecen ser el resultado de 
la tradicionalizacién de versiones librescas de la familia Q que 
se hubieran difundido también en Marruecos: no sélo son demasiado 
acusadas las diferencias de formulacién, de rimas y de distribu­
cién de motivos, sino que ademés aparecen en las versiones de M 
motivos del MidraS que no estén en Q (estrs. 10-11, 13-14), por lo 
cual debemos descartar la posibilidad de que la familia tradicio­
nal M derive de la libresca Q.
£) Memos plausible es que las versiones librescas Q sean el re­
sultado de la fijacién en letra impresa de un tema de origen tradi­
cional (representado por M), ya que el tono eleyado del lenguaje, 
la complejidad de la narracién, la extensién de los textos y la di­
rects inspiracién en el MidréS apuntan claramente hacia una compo- 
sicién de autor culto.
d) Asf pues, si M no parece derivar de Q ni Q puede derivar de 
M, hemos de pensar en dos redacciones distintas de una misma co- 
leccién de motivos procédantes del mismo MidréSt asf se comprende- 
rfa la identidad de contenido de Q y M, a la par que sus diferen­
cias de formulacién y rimas y las ampliaciones y sintetizaciones 
de los mismos motivos en una tradicién y en otra.
2») Como es diffcil admitir que esas dos redacciones hayan nacido 
independientemente en Oriente (Q) y en Marruecos (M) inspiréndose
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en el mismo MidréS y adopiando "casualmente" la misma forma métri­
ca, parece necesario suponer la existencia de una redaccién Froto- 
-MQ, que se habria difundido tanto por Oriente como por Marruecos 
y de la cual habrfan derivado independientemente M y Q, llegando 
hasta nosotros a través de diferentes vfas de transmisién: Q — es- 
crita—  para Oriente y M — oral—  para Marruecos. Tal diferencia 
en la via de transmisién habria determinado ademés el diferente es- 
tilo de los textos: lenguaje més elevado y arcaizante y mayor per- 
feccién formai en los textos de Q, fijados por la imprenta, frente 
a una mayor inestabilidad e irregularidad en los tradicionalizados 
textos de M.
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NOTAS de 4 El horbân de Siôn
Cfr. Hassân-Romero "Quinot" p. 19. Me manejado la traducciôn inglesa de 
J. Rabbinowitz del Midrash Rabbah editada por Soncino (Londres, 1939) t. VII 
PS. 34-49. t
Las de Séfer Quinot belâ'az (Sal., 1797) hs. 1b-7b; Séder Arba* ta'ani- 
yot (Sal., 1848) hs. B88b-91a; Séder Quinot leTiS'â beab (Sal., 1858) hs. 6b- 
10a; Quinot TiS'â beab (Sal., 1872) hs. 1b-5a; Ms. Quinot TiS'â beab (Sal., 
1889) ps. 38-50; Quinot TiS*â beab (l) (Sal., ca. 1890) hs. 1a-4a; Quinot T iS- 
*â beab (il) (Sal., 1890) hs. 1a-4a; Ms. Alhadef (Sal., ca. 1892) hs. 26a- 
32b; y Quinot leT.b. (Jer., ca. 1900) hs. 14-3b.
Las ediciones aljamiadas estân descritas en el apartado "El corpus tex­
tual" (ps. 4-13) de dicho articudbo; en "Los textos" se ofrece la transcrip- 
Ciôn y ediciôn anotada y con variantes del poema: texto I en ps. 19-35. A di- 
cha ediciôn me rcmito cuando cito versos de las versiones librescas.
4
Levy Liturgie IV 204.
^ Id. 205.
^ La de Larrea Rituales 168 (copiada de un manuscrito), la que aqul éditâ­
mes y probablemente la de Fernândez ps. 306-308.
La de Mz. Ruiz "Poes là'.' XXI, .
^ Recogida por J. Martinez Ruiz a instancies de don Manuel Alvar, a quien 
agradezco el haberme autorizado a editar el texto. Para la encuesta vid. no­
tas 11 y 20 de nuestro texto 9 La muçrte del principe don Juan.
Con excepciôn del Séfer ()uinot belâ'az de 1797 (QL) y de Quinot leT.b. de 
ca. 1900 (QJ), en las cuales ocurren las estrofas 46 (QJ) y 50 (QL, QJ) de la 
ediciôn de Hassân-Romero "Quinot", que faltan en el texto de Levy. En éste la 
variante dayanim (2a) parece apuntar hacia un texto no vocalizado; las restan­
tes variantes son mlnimas y no significativas.
^ Los numéros corresponden a estrofas en Q, A y B; a versos en L y a pâ-
ginas, pârrafos y lineas en F.
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11
Cfr. Alvar E n d e c h a s _ p. 50 y Cantos de boda ps. 6-7 n. 21.
La de Quinot l e T .b . ; cfr. H a s san-Romero ’’Quinot" p. 30: variantes de 
estr. 46.
Las del Sef e r  Quinot bela'az y Quinot leT.b. ; cfr. H a s s an-Romero "Oui- 
not" p. 31. variantes de estr. 50.
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5 .  LA ALM ENARA ( Q . 3 )
La q iiin à  judeoespanola de La aim enara d e s a r ro lla  en e s tro fa s  de ve rso  c o r -  
bo un p a r a le l is t ic o  lam ente por la  p ro fan a c iô n  y la  d e s tru c c iô n  d e l Temple de 
Jeru salem .
E l berna es e l  Q .3 de nuesbra C la s i f ic a c ié n , en la  que dâbames n o b ic ia  de 
cuabre ve rs le n e s  p r im a r ie s , bodas e l l a s  de l a  t r a d lc ié n  o r a l  bebuani^ ; ne es 
im p e s ib le , s ln  embargo, que e l  berna fu ese  bambién cen ec id e  en O r ie n te , segûn 
discubim es en e l  Cemenbarie in f r a .
Î E X T O
E l te x te  que ed ib e  ecupa la s  lis . 1 0 7 r-1 0 8 r d e l Ms. Bennaim; l e  pi'ecede e l  
b lb u lo  "Amenara" ( s ic ]  y se in d ic a  e l  f i n a l  cen la  p a la b ra  " f i n " . Aparece es ­
c r ib e  a ren g lén  seg u id e , aiuique una mano p o s te r io r  ha in d ic a d e  cen b a rra s  y  
d eb les  b a rra s  una p a rb ic iô n  en ve rses  la rg e s  cen lie m is b iq u ie ; para mi e d i -  
c io n  lie p r e fe r id e  la  d iv is io n  en ve rse s  c e r te s .
I Aim enara, a im enara,
de e re  e ra  y arre lum braba
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y r e lu c ia  y  p a re c ia  
y en la  Casa S anta en cen d id a . 
e iYa ta n  m al que ahora parece  
e n tr e  la s  H am as m etid a !
E1 L lo ré is m e , l lo ré is m e
!
d e l  horbân to d as  la s  h o ra s .
2 A im enara, a im en ara ,
con la s  c a n d e le ja s  de p la ta  
re lrm b ra b a  y r e lu c ia  
en l a  ju d e r ia  en cen d id a. 
e iYa ta n  mal que ahora parece  
en le s  cham ales m e tid a !
E2 L lo ré ism e  ahora
d e l horbân y to d as  la s  h o ras.
,3 E staba .Jerusala im
b ie n  sentada y  arrepo sad a; 
e n tra ro n  lo s  enem igos,
; ya ta n  m al que l a  d e rro c a ro n ! 
e M ataron a lo s  ja ja m in  
a r ra s tr a r o n  lo s  co h an in , 
quebraron lo s  h e ja l im ,
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quemaron lo s  s e fa r lm .
E3 L lo ré is m e , l lo ré is m e
d e l horbân to d as  la s  horas. 
L lo ré ism e a h o ra ,
d e l hoi*ban siem pre os . lem bredis.
I
% — Yo os rueg o , lo s  enemlgos,
os ruego po r t u  merced:
08 daremos o ro  y  p la ta ,  
non caigâdLs la  Casa S anta , 
e — Oro y  p la ta  llevarem os  
y l a  Casa S anta ca irem os, 
la s  a lliasb as  deshonraremos 
y a sus padres lo s  m atarem os.—
E4 L lo ré is m e , l lo ré is m e ,
d e l horbân siem pre os anem bredls.
L lo ré ism e  ahora
d e l horbân y  todas la s  horas.
5 — Yo os rueg o , lo s  enemlgos,
os ruego po r la s  p iadades: 
os daremos o ro  y p la ta  
y non c a ig a is  l a  ju d e r ia .
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e — Oro y p la ta  lle varem o s
y l a  ju d e r ia  ca irem os y quemaremos, 
lo s  co han in  mataremos 
y  a lo s  ja ja m in  a rra s tra re m o s  
y  a lo s  e ja l im  quebraremos
:
2  y  a lo s  s e fa r in  quemaremos, 
la s  d o n c e lla s  deshonraremos 
y  a sus padres y madrés lo s  m ataremos.
» i Q uién me d ie r a  un pergam ino  
a ta n  grande como e l  c ie lo !
S i  l a  mar se v o lv ie r a  t i n t a  
y  la  péndola fu e ra  de h ie ro
e y e l  m aestro  fu e ra  l ig e r o ,
que e s c r ib ie r a  y  no se cansara
l a  s e te n c ia  de J e ru s a la im
y  lo  que a c o n te c iô  en la  Casa S an ta .
E6 L lo ré is m e , l lo r é is m e ,
d e l horbân siem pre os anem bredis.
1c) y relusia y p a r e s i a ; 1d) e n s e n d i d a ; le) p a r e s e ; If) m e t i d a s ; 2c) 
r e l u s i a ; 2d) e n s e n d i d a ; 2e) p a r e s e ; 4b) m e r s e d ; 4d) c a i g a [ ]; 4g) las al-
hasba desonsa r e m o s  [sic]; 5b) por la p . ; 5k) las donse l l a s  d e s o n r a r e m o s ;
6b) a t a n ; 6e) li.jero; 6 F ) y n o s e ; 6g) s e t e n s i a .
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NOTAS A l  Î E X T O  5
V. 1 ^ . -  aim enara se r e f ie r e  a l  candé lab re  de lo s  s ie t e  brazo s que lu c la  
en e l  Temple de J e ru s a lé n . Mas que en una deforraaciôn d e l heb. îTTTJo/menorâ 
'lâ m p a ra , c a n d é lab re ' preced id a  d e l a r t ic u le  arabe a l - ,  como propone G antera  
( "llebralsm os" s .v .  A lm enorâ) ,  debemos pensar en e l  a rab e manâra ' f a r e ' ,  que 
d io  o r lg e n  a l  c a s te l la n o  a im en ara , como documenta DCELC ( s .v .  aim enara I ) ,  
aunque p iobablem ente e l  ve n erab le  arabism e c a s te l la n o  se v ie s e  re fo rza d o  en 
e l  h a b la  de lo s  s e fa rd le s  por e l  recuerdo de la  p a la b ra  hebrea y  en e l  case  
de lo s  s e fa rd le s  de Marruecos q u izâs  tam bién por e l  c o n ta c to  con e l  a rab e ma- 
r ro q u l .
V .  I b -  Nôtese en arre lum braba ' re lum brab a, r e lu c ia ' l a  a -  p r o té t ic a  f r e -  
cuente en e l  d ia le c te ;  lo  mismo en arreposada (3 b ) .
V . l e -  p a re c la  'a p a re c la , se m an ifes tab a , se v e la '  ( c f r .  DCELC s .v .  p a re -  
c e r ) .
v .  Id  -  l a  Casa S anta es expres iô n  é q u iv a le n te  a l  heb . ïnpnn TT>3/D e t  h a - 
micdâs ( l i t .  'casa d e l s a n tu a r io ')  para  denomlnar a l  Temple de J e ru s a lé n . E l 
use de es p le o n â s tlc o  en e s te  ve rs o , que debe en ten derse como: ' ( l a  aim enara 
r e lu c ia I  encendida en e l  Tem plo' .
V . l e . -  En la  v e rs io n  de L a rre a  leemos "y a tan  mal . . . "  ( v .  l e ) , con ^
— ip le o n â s t ic o ? —  y use d e l a rc a ic o  a ta n  por ta n  ( c f r .  A lv a r  Cantos de boda 
ps. l8 0  I  154 , 195 s .v .  a ta n  y 210 n o ta ) .  En n u es tra  v e rs io n  parece haber h a - 
b id o  un c n ic e  con la  in t e r je c c io n  (a ra b . ^ )  documentada en c a s te lla n o  d es- 
de e l  Poema de mio C id  ( c f r .  DCELC s .v .  jra) y  cuya p e rv iv e n c ia  en h a k e t la  
( c f r .  B e n o lie l " l la k it la "  X X X II s .v .  y a ) deb io  de ve rse  re fo rza d a  por e l  con­
ta c to  con e l  arabe de M arruecos.
V. I j f .- E l p lu r a l  mntidas d e l m anu scrite  h a b r la  s id o  a t ra ld o  por e l  p re c e - 
dente  p lu r a l  H am as, como s i  fuesen é s ta s  la s  que e s tu v ie s e n  m etidas (? )  ; en - 
tie n d o  por e l  c o n tr a r io  que es la  aim enara la  que e s ta  m etida e n tre  la s  Ham as
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— como c o n firm a  e l  p a r a le lo  v .  2 f —  y  re s ta b le z c o  en consecuencia l a  co n co r- 
d a n c ia  en s in g u la r .
V . E l £ . -  Podemos e n ten d er que es e l  p ro p io  c a n to r  o un h ip o té t ic o  — y t o -  
p ic o —  co ro  de d o l ie n te s  q u ien  in v i t a  a lo s  o y en tes  a u n irs e  a l  l l a n t o ,  y en­
fo n c e s  s é r ia  d a t iv o  é t ic o  e l  pronombre e n c l i t i c o  me. Aunque tam bién podriam os 
in t e r p r e t e r  que e s te  ve rso  y  e l  s ig u ie n te  e s tâ n  pu estos en boca de l a  p ro p ia  
Casa S anta p e rs o n if ic a d a .
V . E lb . -  horbân (h e b . 13*11n/h o rb â n ) 'd e s tr u c c iô n ';  d e l cabrxa in t e r p r e t a r lo  
con fu n c iô n  c a u s a l ' a causa d e l ' ,  aunque t a l  régim en puede tam bién  h a b er r e -  
s u lta d o  de l a  a t ra c c iô n  e je r c id a  p o r l a  p re p o s ic iô n  ^  que r ig e  anem bredis en 
lo s  e s t r i b i l l o s  p a r a ie l is t ic o s  E3 y  E4 (v s . E3d y E 4 b ). E l s e n tid o  d e l ve rso  
debe de s e r :  ' [ l l o r a d ]  a to d as  horas po r l a  d e s tru c c iô n  [d e l T e m p lo ] '.
V . 2 b .-  c a n d e le ja s  'c a n d e le r o s '.
V . 2 ^ . -  En cham ales l a  g r a f ia  ch re p ré s e n ta  seguram ente e l  son ido  [s ]  de 
sam ales ' lla m a ra d a s ' ( c f r .  la s  form as samarada en Wagner "Espigueo" p . 95 s .v .  
y samaXada en Subak "Zum Judenspanischen" p . 1 4 6 ) .
v . E 2 b .- 2  debe de te n e r  a q u l v a lo r  e x p le t iv o  o p le o n â s t ic o  y no c o p u la t iv o ,  
siend o e l  s e n tid o  d e l ve rso  ig u a l  que e l  d e l E lb .
V. 3 a - -  La g r a f ia  J e ru s a la im  re p ré s e n ta  e l  nombre hebreo ( Q^^g*i^/Y e ru s a lâ -  
y lm ) de la  c iu d ad  de J e ru s a lé n , con in f lu e n c ia  de l a  norma g r â f ic a  es p an o la .
V . 3 b .-  N ôtese la  p re s e n c ia  de l a  a -  p r o t é t ic a  en arrepo sad a 'rep o sad a , 
so seg ada '; su f a l t a  en sentada — fr e n te  a un p o s ib le  asen tada—  da la  im p re -  
s iô n  de c ie r t a  p e rs o n if ic a c iô n  de la  c iu dad  de J e ru s a lé n  (v .  3 a ) ^
V. 3 d . -  d e rro c a ro n  'd e r r ib a ro n ' ( c f r .  DCELC s .v .  ro c a ) .
V. 3 e . -  ja ja m in  r e f l e j a  la  p ro n u n c iac iô n  d e l heb. Q>03n/hajam im  's a b io s ' 
( c f r .  Hassan "Mas hebraism os" s .v .  hajam im ) .
V. 3 f - -  co llan in  r e f l e j a  la  p ro n u n ciac iô n  d e l heb. D^3lU /kohanim  's a c e rd o -
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t e s '  ( c f r .  Hassan "Mas hebraism os" s .v .  Cohen) . La f a l t a  de la  p re p o s ic iô n  
j3 a n te  o b je to  d i r e c te  de persona — fr e n te  a lo  que o c u rre  en e l  v .  3e—  puede 
deberse a razones m é tr ic a s .
V . 3 g . -  h e ja lim  (h eb . d ’ ^ i ’ h) ' s a n tu a r io s ' ;  su s in g u la r  h e ja l  (h eb . bD>h)
désigna e l  area donde se guardan en l a  sinagoga lo s  r o l lo s  de la  Torâ ( c f r .
Hassan 'Mas hebraism os" s .v .  I ie ja l im ) .
V. 3 h .-  se fa r im  (h eb . d ' i f lo )  l i t .  ' l i b r e s '  ( c f r .  Hassan "Mas hebraism os"
s .v .  z e fe r im ) se r e f ie r e  a lo s  l ib r e s  sagrados o r o l lo s  de l a  Torâ que se
guardan en lo s  h e ja lim  d e l v . 3g.
V . E 3d.~ os anem bredis 'os  a c o rd é is ' p rés en ta  p r ô te s is  de a -  sobre una 
a rc a ic a  forma nem brar; la  v e rs io n  de Fem ândez d ic e  " (v )o s  amembredis" , sobre  
un tam bién a rc a ic o  membrar, ra ien tras  que en l a  de L a rre a  se ha producido un 
cruce e n tre  la s  form as r e f le x iv a  y  t r a n s i t iv a  de arrem em brar/ s e , re s u lta n d o  
un im p e s ib le  "os arieiiieiiÉiréism e" . Para la s  form as h is p â n ic a s  nem brar, membrar 
y arremembrar v id .  DCELC s .v .  metrtbrar.
V. 4 a . -  Ese Yo que se d i r ig e  a lo s  enemigos para s u p lic a r le s  puede en ten ­
derse como p e rs o n if ic a c iô n  de una es p ec ie  de coro  t r â g ic o  que rep rése n ta  e l  
s e n t i r  de to da la  c o le c t iv id a d  J u d ia , t a l  como in d ic a  e l  p lu r a l  daremos d e l  
V. 4ç .
V. 4 b . -  merced a q u l seguramente en e l  s e n tid o  de 'm is e r ic o rd ia ' ,  como co­
rro b o ra  e l  p a ra le lo  p iadades en e l  v .  5b. No d e ja  de lla m a r  la  a te n c iô n  e l  po - 
se s ivo  s in g u la r  cuando lo s  poseedores son ev identem ente " lo s  enemlgos" d e l 
V . 4a .
V. 4 d . -  c a ig â is  ( c f r .  cairem os en e l  v. 4 ^ ) e s ta  u t i l i z a d o  como verbo t r a n -  
s i t i v o  en e l  s e n tid o  — c a s t iz o  en h a k e t la  y v iv o  tam bién en e l  h a b la  p o pu lar  
de la  P en insu la—  de 'h a g â is  c a e r , d e r r ib é is ,  t i r é i s ' ;  debemos d e s c a ita r  aqu l 
e l  s ig n if ic a d o  de c a e r ' t i r a r  a lg o  no in ten c io n ad am en te ' que documenta en e l  
an daluz José M# Vaz de Soto Defensa d e l h a b la  andaluza ( S e v i l la :  E d is u r , 1981) 
ps. 65 - 6 9 .
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V .  4 j f . -  cairem os es c a s t iz a  forma de h a k e t ia  para  la  p rim era  persona d e l  
p lu r a l  d e l fu tu ro  de c a e r  e x p lic a d o  en no ta  a l  v .  4d su p ra .
V .  4g -~  a lh asb as  (d e l  â r .  a l - 'a z b a ) 'd o n c e lla s ' ( c f r .  A lv a r  Endechas^ p .
112 s .v .  anasbas y  p . 113 s .v .  a ra s b a s ) ; reco n s tru yo  la  - s  d e l p lu r a l  h is -  
pân ico  re q u e r id o  p o r e l  a r t ic u le  p lu r a l  l a s .
v s . 5 a - b . -  p iadades (5 b ) 'p ie d a d e s , m is e r ic o r d ia s ' . Un eco de e s te s  versos
— p a ra le lo s  a lo s  v s . 4 a -b —  encontram es como i n ic io  de la  endecha pe rs o n a l
La ropa de Pascua, que s u e le  acompanar a l a  q u inâ d e l Lamente por l a  d e s tru c -
c io n  d e l  Templo (Q .4 ) ;  a s i  po r e jem p lo  en A lv a r  Endechas^ V l lb  v s . 9 -1 1 :
Yo t e  rogo , la  m i m adré,
po r la s  p iadade
que e s c rib a s  m i d u lc e  nombre.
V .  5 i  -  e ja l im  son lo s  mismos h e ja l im  d e l v . 3g.
V .  S j . . -  s e fa r in  son lo s  s e fa r im  d e l v . 3h> con n e u tr a l iz a c iô n  de l a  o p o s i-  
c io n  de la s  na sa le s  [n ]  y  [m] en p o s ic ié n  f i n a l .
v s . 6 ^ - ^ . -  Para lo s  m o tives  h ip e r b é lic o s  de e s te s  ve rso s  y de lo s  s ig u ie n -  
te s  v id .  C om entario  i n f r a .  Para a ta n  v id .  l a  no ta  a l  v .  l e .
V .  6 c . -  Hemos puntuado en ten diendo S i con v a lo r  d e s id e ra t iv o  'O ja l â ' ,  
aunque tam bién  p o d r ia  in te r p r e ta r s e  como c o n d ic io n a l ( a s i  en e l  t e x te  de La­
r re a  e s t r .  6 ) .
V .  6 d . -  péndola 'p lum a de e s c r i b i r '  ( c f r .  DCELC s .v .  pena) ;  la  g r a f ia  h ie ro  
' h i e r r o ' p o d r ia  r e f l e j a r  la  r e a l iz a c iô n  s im p le  de la  v ib ra n te  in t e r v o c â l ic a .
V .  6 g . -  s e te n c ia  's e n te n c ia ' parece c a lc o  d e l h e b . m ^TA/g u e z e râ  l i t .  's e n -  
t e n c ia ' ,  que en ju deo esp ano l t ie n e  tam b ién  e l  s e n tid o  de 'd e s g ra c ia , c a tâ s t r o -  
f e ' ( c f r .  A rm is tead -S ilve rm an  "A New Sem antic C alque" p . 55 n . 2 ) .
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COMENTARIO
La quinA de La aimenara desarrolla notiros comunes a otras qui­
not judeoespaffolas, como la del Bet hamicdAX honrado^ o las qui­
not de La destruccién del Templo^; asf el elogio del antiguo es-
plendor del Templo — aqui simbolizado en la luz de la aimenara—
!
que contrasta con su actual ruina, o la descripciôn de la entrada 
de "los enemigos" en Jerusalén, el saqueo de la ciudad santa y 
las Tejaciones impuestas a sus habitantes. En el estribillo de 
La aimenara encontramos ademés alusiones al "horbén" o destruccidn 
de Jerusalén, que es motivo primordial de la quiné del Horbén de 
Sién^. No obstante, ningdn asidero tenemos para suponer alguna re- 
lacién genética entre estas quinot y la que aqul editamos.
El paralelisMo.- Nuestro poema présenta una bella estruetura 
paralelfstica^ perfectamente conserrada en todas las rersiones 
publicadas, incluso en la deteriorada de Fernéndez. Sedan easos 
de paralelismo A) formai, B) estructural y G) de contenido.
A) El primero afecta a las formulaelones y puede darse %
A.l) Por repeticién de una misma palabra dentro de un verso, 
repetieién que puede ser:
A.l.a) literal, asi por ejemplo "Aimenara, aimenara" en los 
Ts. la y 2a.
A.l.b) De una palabra y su sinénlmo, asf "y relucia y parecia" 
(Ig), "relumbraba y relucia" (2ç), "bien sentada y arreposada" 
(3b)', etc.
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A.2) Por repeticion de un verso, que a su vez puede ser;
A.2.a) Con idéntica formulacidn: "Aimenara, aimenara", que se 
replie en los vs. la y 2a; "Yo os ruego, los enemigos", en 4a y 
5a; "^ro y plata llevaremos", en 4c y 5c; etc.
A.2.b) Sustituyendo una o varias palabras por su(s) sindni- 
mo(s): "y relucia y parecia" ( Ijç) f rente a "relumbraba y relucia" 
(2jç); "entre lias Hamas metida" (if) frente a "en los chamales 
metida" (2f); "las alhasbas deshonraremos" (4g) frente a "las 
doncellas deshonraremos" (5k); etc.
A.2.g) Ampliando la formulacidn: "y a sus padres los matare­
mos ' (4h) frente a "y a sus padres y madrés los mataremos" (51^ ) ; 
"y la Casa Santa cairemos" (4f) frente a "y la juderia cairemos 
y quemaremos" (5f).
A.2.d) Repitiendo la misma formulaciôn en quiasmo, con cambio 
sintactico y, en ocasiones, de sentido: "os daremos oro y plata" 
(4ç/5g) frente a "oro y plata llevaremos" (4e/5e); "non caigdis 
la Casa Santa" (4d) frente a "y la Casa Santa cairemos" (4f);
"y non caigdis la .juderia" (5d) frente à "y la .juderia caire­
mos ..." (5f); etc.
A.3) Por enumeracidn de elementos de una misma serie Idgica, 
como los ministros del culto o los utensilios sagrados menciona- 
dos en las estrofas 3 y 5; aqui parece haberse jugado ademis con 
la homofonia, creando una suerte de enumeracidn paralelistica si 
no totalmente homosémica, si homofdnica: "mataron a los jajamin / 
arrastraron los cohanin // quebraron los hejalim / quemaron los
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sefarim" (3£-h); "los cohanin mataremos / % a los jajamin arras- 
traremos // y a los ejalim quebraremos / y a los sefarin quema­
remos" (5g-j).
B) La repeticidn de formulaciones mediante los mécanismes des- 
critos da lugar a un paralelismo estructural^que queda patente:
B.l) Entre partes de una misma estrofa, generalmente por anti- 
tesis: asi la descripcidn del esplendor de la aimenara, simbolo 
del Templo (rs. la-d/2a-d), se contrapone al lamente por la ac­
tual ruina de la Casa Santa ( t s . lg-%/2e-f ) ; la siSplica de los 
judios a "los enemigos” para que respeten el Templo (rs. 4g-d) o 
"la juderia" (vs. 5a-d) encuentra su paralelo negative en la arro­
gante respuesta de aquéllos, que se jactan del mal que van a ha- 
cer (vs. 4g-h, 5e-JL).
B.2) Entre estrofas: son paralelas verso a verso las estrs. 1 
y 2; entre la 4 y la 5 se da también paralelismo, con amplifica- 
cién en los vs. 5f-j; mientras que las estrs. 3 y 6 quedan, por 
asi decirlo, "sueltas sin su correspondiente paralelistico.
Se da asi una suerte de paralelismo que podriamos llamar "en 
cascada": hay formulaciones paraie1isticas dentro de un mismo 
verso, y este verso tiene a su vez su paralelo en otro de la 
misma estrofa, siendo ademés esa estrofa paralela de otra. De mo­
do que todo el poema se estruetura simétrieamente segün el siguien­
te esquema: dos estrofas paralelisticas 4- una suelta (aunque con 
paralelismo interne + dos paralelisticas 4 una suelta (que sirve
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de colofdn).
C) Con semejante esquema no puede por menos de producirse un 
paralelo en el contenido de las estrofas. Cada una de las cuales 
tiene como eje central la mencidn de un simbolo de la soberania 
nacional judfa, que es la "Casa Santa" en la estr. 1, la "juderia" 
en la estr. 2 y Jerusalén en la estr. 3. î de nuevo se repite la 
mencién de los mismos simbolos por el mismo orden en las estrs. 4, 
5 y 6.
Nétese aderoas que en las très primeras estrofas se remémora 
la destruccién del Templo como un suceso pasado; en las dos si- 
guientes el acontecimiento parece hacerse presents e incluso evi­
table, como si se materializase ante nuestros ojos en ese diélogo 
de süplicas de los judios y amenazas de los enemigos; y en la es­
trofa ultima volvemos a colocarnos en la perspectiva del narrador 
actual de un hecho pasado. Existe, pues, un cierto paralelismo 
"temporal" por contraposicién entre las estrs. 1-2 (en las que 
se evoca la destruccién del Templo en el pasado) y 4-5 (en las 
que se actualiza en el presents el mismo suceso).
Hemos visto hasta aqui el paralelismo de las estrofas. No me- 
nor artificio paralelistico présenta, en su aparente simplicidad, 
el estribillo.
Llama la atencién, en primer lugar, la simetria de su distri- 
bucién: sendos estribillos de dos versos tras las estrofas 1 y 
2, de cuatro versos tras les estrs. 3 y 4 y nuevamente de dos
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versos tras la estr. 6. La falta de estribillo tras la estr. 5 
de nuestra version puede explicarse porque la amplificacién de 
los vs. 5g-k haya invadido la frase melédica de aquél.
Los estribillos El y E2 son paralelos entre si; en El %
Lloréisme, lloréisme
del horbén todas las horas,
y en E2:
Lloréisme ahora
del horban y todas las horas.
También lo son E3 y E4, en cuyos cuatro versos se sintetizan las 
formulaeiones de El y E2, afiadiéndose el verso "del horban siem­
pre os anembredis", que ocurre asimismo en E6b. Nétese ademés la 
estruetura alternante o de balancée de E3 y E4: mientras en los 
versos impares a y g la invitacion a los oyentes para unirse al 
duelo se présenta siempre en el mismo orden:
Lloréisme, lloréisme 
Lloréisme ahora
en los versos pares b y d hay una alternancia de orden; en E3:
del horbén todas las horas
del horbén siempre os anembredis
y en E4:
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del horban siempre os anembredis
del horban y todas las hotas.
A su vez E6 presentarfa paralelismo alternante con El; en este:
Lloréisme, lloréisme 
del horbén todas las horas
y en E6:
Lloréisme, lloréisme,
del horbén siempre os anembredis.
^Podemos suponer que de haberse mantenido tras la estr. 5, el es­
tribillo habria presentado el mismo tipo de paralelismo con E2? 
Es decir, en E2:
Lloréisme ahora
del horbén y todas las horas
y en *E5:
^Lloréisme ahora,
del horbén siempre os anembredis.
Asf a la sifflétrica distribucion de estrofas corresponde una 
también simétrica distribucion de los estribillos: dos de dos 
versos (El y E2), paralelos entre sf 4^ dos de cuatro versos (E3 
y E4), con paralelismo alternante o "de vaivén" 4 uno de dos ver­
sos (E6) que présenta paralelismo alternante con El. La simetria 
séria perfecta si no faltase en nuestra versién el estribillo co­
rrespondiente a la estr. 5.
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Este carécter alternante y simétrico de los estribillos, uni- 
do a la estruetura paralelistica récurrente en todo el poema, con­
fiera notable belleza y exprèsividad al texto : no encontramos 
aqui una farragosa y porraenorizada narracién de las circunstan- 
cias que rodearon la destruccién del Templo, sino el lirismo de 
un lamento que,repite obsesivamente las mismas ideas con casi las 
mismas palabras.
La estrofa final.- Atencién especial merece la estrofa 6 de 
nuestro texto — que ocurre en todas las rersiones cabales de La 
aimenara— , en la que se recogen los motiros del pergamino gran­
de como el cielo, la tinta abondante como el mar, la pluma résis­
tante como el hierro y el escribano relos que son insuficientes 
todos ellos para narrar una desdicha.
Varias de esas hipérboles aparecen en alguna cancioncilla 
amorosa de los sefardfes de Oriente, no ya para liorar la des- 
truccién del Templo, sino la desdicha — més profana—  de unoa 
amores desgraciados; asi por ejemplo:
Secretos quero descobrir, 
secretos de mi aima; 
los cielos quero por papel, 
la mar quero por tinta;
los érboles por péndolà 
para escribir mis dertes; 
no lo saben nin hermanbs 
ni primos ni pariantes^
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y ocurren también en la Ifrica andaluza:
Si la mar fuera de tinta 
Y el cielo fuera papel 
No se podria escribir 
Lo falsa que es la mujer.
Cabria pensar que esa ul ima estrofa de La aimenara fuese el 
resultado de una contaminac on ocasional con alguna cancioncilla 
tradicional — probablemente de moderna importacién peninsular— , 
algunos de cuyos lamentosos versos habrian sido vue1tos "a lo 
divino" y adoptados para un uso luctuoso: el de servir de colofon 
a la quiné; asi lo da a entender Larrea al anotar en su versién: 
"parece [...] interpolada la ultima estrofa" (Rituales p. 265).
Naturalmente, la observacién de Larrea se tefiere a las ver- 
siones marroquies, unicas recogidas hasta ahora. Pero ^era La 
aimenara conocida sélo en Marruecos? Veamos el testimonio de un
articule publicado en 1938 en el periédico aljamiado de Salénica
8 9Accién en el que, entre otras cosas, se nos dice :
Como lo diée de una maners imagé^^ una delas endechas 
que se recitan en el dia de hoy en las quehilot, si los 
érboles se trocarian en péndolas y la mar en tinta, ellos 
no bastarian por recontar los desterramientos, los pogro- 
mes, las calomnias y todos los maies donde fue victima el 
pueblo jidié de cuando él pedrié su morada nacionala.
Del texto se desprende que los sefardies de Salénica conocian 
suf icienteroente una quiné que se cantaba en las sinagogas en Ti5'’é 
beab en la cual ocurrian los motivos de los mares de tinta y de
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la pluma extraordinaria — no sabemos si también el del cielo como 
papel y el del escriba raudo— , que aparecen tanto en las eancio- 
cillas amorosas orientales y peninsulares como en La aimenara.
Eh ninguna de las quinot orientales que ban llegado a nuestro 
conoeimiento ocurren taies motiros. ^Cual séria, entonces, el tex­
to al que se refiere el periédico y qué relacién tendria con La 
aimenara? Podriamos pensar que el texto aludido es la propia Ai­
menara, que fuera conocida también en la tradlcién de Oriente aun­
que sélo nos hayan llegado textes de Marruecos; pero los escasos 
dates que nos proporciona el periédico no nos permiten asegurarlo 
taxatiramente.
Cabe también la posibilidad de que el periodista de Accién 
se esté refiriendo a otra quiné distinta de La aimenara que nos 
sea hoy desconocida. Pero como parece poco probable que los mis­
mos motives ocurran de modo casual e independiente en una quiné 
oriental y en otra de Marruecos, habria que pensar en alguna for­
ma de dependencia entre una y otra, bien a) porque haya existido 
una proto-quiné — conocida en-Oriente y en Marruecos—  de la cual 
hayan derivado tanto la oriental perdida como la marroqui Aimena­
ra: o bien b) porque esa quiné oriental perdida fuese conocida 
también en Marruecos y de ella hubiese tornado La aimenara los 
motivos de la estrofa final.
Sea lo que fuere, lo que queda claro es que la estrofa final 
de nuestro texto no es el resultado de una contaminacion ocasio-
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nal y exclusiva de las versiones de Marruecos, sino que ocurria 
también en una quina oriental de la cual no nos ha llegado nin- 
gun texto.
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NOTAS de 5 La aimenara
La de F e m â n d e z  p s . 308-309, la de Larrea Rltuales 169, la del Cat-Ind. 
BB.1.1 (trunca) y la que aqul e< tamos del Ms. Bennaim.
t
2
Tema Q.1 de nuestra C l a s i f . a c i é n , del cual conocemos cuatro versiones: 
la publicada por Corré ps. 400-401 (procédante de un manuscrite de Corfu del 
siglo XVIII), la del manuscrite Alhadef (Sal., ca. 1892) hs. 21v-23r y las de 
los libricos aljamiados Car â  *alay mo'ed (Venecia, 1753) hs. 2a-10a (transcri- 
ta parcialmente por Grünbaum Chrestomathie ps. 72-74; una transcripciôn . comr 
pleta podrâ verse en Alvar-Romero-Olaz Mas Antologia E.IV.12) y Quinot leT.b. 
(Jer., ca. 1900) hs. 7b-8b. Sobre esta quinâ tenemos redactado el articule mo- 
nogrâfico "El Bet hamicdâS h o n r a d o : ediciôn y estudio", propuesto para publi­
cation en Estudios S e f a r d l e s .
^ Tema 0.4 de nuestra C l a s i f i c a c i é n , subdividido a su vez en très subtemas: 
Q.4.1 El g u e r û s , del cual conocemos una sola versién publicada por Mz. Ruiz 
"Poesia" XX; Q.4.2 Lamento por la destruccién del Templo + La ropa de P a s c u a , 
del cual conocemos las versiones de Larrea Rituales 170-171, Alvar Endechas 
Vllb y una inédita recogida en Tetuân por Armistead, Katz y Silverman; y 0.^.3 
Lamento por la destruccién del Templo *- Lamento por las Juderlas hispanas +
La ropa de P a s c u a , del que conocemos la versién publicada por Alvar Endechas^ 
Vila.
4
Vid. nuestro texto 4.
^ Para el paralelismo en la poesia tradicional sefardl v i d . M . A l v a r  "El p a ­
ralelismo en los cantos de boda judeo-espanoles” , Anuario de Letras IV (1964) 
p s . 109-159, que recoge y amplla, aplicândolo a lo sefardl, lo dicho por E. 
Asensio en Poética y realidad en el cancionero peninsular de la Edad Media (Ma­
drid, 1957) ps. 75-132 y 181-224; el artlculo de.Alvar esta refundido en sus 
Cantos de Boda ps. 65-94. ^
^ Rubiato "Sels canciones" p. 563; vid. otras versiones similares en Benar- 
dete "A Sheaf" 10, Levy Chants I 50 y III 114. El motivo de los ârboles como 
"péndola" aparece también en Algazi Chants 77 y en la versién grabada de J. 
Olaz Romanzas y cantigas sefardles (Movieplay S-26117/1972) cara A num. 8 (vid. 
también Del cancionero sefardl nûm. 1.A.8).
Rodriguez Marin nûm. 6241 en t. IV p. 91.
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^ "La triste a c t u a l i d a d  de Ti§'â beab" en Accién 29 serie ano X num. 2732 
(10 ab 5698 / 7 ag. 1938) p. 1 col. e Para el periédico vid. Gaon 33.
9
Convi e n s  explicar las palabras siguientes (que p résentâmes en orden al- 
fabético): de cuando 'desde q u e ’ ; donde 'de los cuales'; imagé 'metaforica' 
(cfr. f r . imagé ) ; quehilot (heb. ni’l’Di?) 'sinagogas'.
Corr e g i m o s  lo que debe ser un error grâfico de la aljamla: ? ' T N m N .
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6 .  N IIE V A  ENDECHA DE LA MADRE F IL IO F A G A  ( Q . 9 )
La Nueva endecha de la  madré f l l lo F a g a  re e la b o ra  e l  f é r t l l  m otivo  m td râ s i-
co* de la  madré que da m uerte a su p ro p io  h i jo  y lo  dévora para  no v e r lo  m o r ir
de hambre d u ra n te  e l  s i t i o  de J e ru s a lé n . E l poema consta de v e n tic u a tro  e s t r o -
Fas de c u a tro  versos c o rto s  y rim a z e je le s c a  ^ -a -a -b  con v u e lta  en A iy ô n , a
la s  que precede un pareado in tro d u c to r io , que es co ntrafâctu m  d e l que a su vez
2
in ic ia  la  q u inâ d e l Horban de S iôn ; nos ha lle g a d o  s o lo  a t ra v é s  d e l l i b r i c o  
a lja m ia d o  Endechas 11^.
E l tema es e l  Q .9 de n u es tra  C la s if ic a c ié n '^, en cuyo "Apéndice"^ o frec iam os  
una t ra n s c r ip c iô n  d e l poema.
IEXT O
E l te x to  es e l  prim ero  d e l c ita d o  l ib r ic o  a lja m ia d o  Endechas I I  y ocupa la s  
ps. 1 -2 . E sta en le t r a  r a s i  y le  precede un e p ig r a fe  en merubâ' que hemos adop- 
tado  como t i t u l o  d e l l ib r ic o :  "Endechas de T is 'â  beab"; lo s  versos es tân  sepa- 
rados por comas y cada e s tro fa  forma un p â rra fo . O frezco  una v e rs io n  rev is ad a  
de aq uel "A péndice".
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0  O ld  e s ta  mueva endecha que quema e l  corazori
de g a lu t  de Y e ru s a la y im  y  horban de S iyô n .
1 Cuando enpezô la  hambrera 
no quedo c a m e  en c a ld e r a ,
• no quedo trigo ni cibera 
en la civdad de Siyon.
2 Las p u e rta s  to d as  c e rad as , 
la s  c a l le s  arod ead as,
con espadas desvainadas 
en las calles de Siyôn.
3 La hambre fu e  apesgando; 
por la s  c a l le s  m aullando  
la s  c ria tL U ’as van llo ra n d o ,  
d ic e n  "Pan" y  no hay en S iyô n .
4 Yo hago e l  mi o b lig o
y a e l  D io  s a n to  bend igo;
"B aru j dayan haemet" d ig o  
a la  se jj.n a  que e s ta  en S iyô n .
5 De mi no me in p id e  nada, 
ig uay que qu ed i a s o la d a ,
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vivda, también deshijada 
por las calles de Siyôn!
6 Por VOS p e d r i yo la  mi c e n c ia j 
tom aldo e l  mal a p acen c ia .
I Ansi fu e  l a  mi s e te n c ia  
d e l tpie mora en Siyôn.
7 i Nunca me p a r ie ra s , madré; 
me ahogara l a  comadre!
Me buscarés madana y ta d re  
por la s  c a l le s  de Siyôn.
8 Por la s  c a l le s  van cayendo, 
de hambre se van m uriendo, 
la s  c a l le s  van fed ien do
de los leëes de Siyôn.
9 Arjuea madré p iadosa  
se v id o  muy deseosa,
que la hambre no era cosa 
en la civdad de Siyôn.
10 M e tiô  en t in o  e l  mal pensado 
de comerse a l  rega lado
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con siete esclaves criado 
en las calles de Siyon.
11 De el meldar Fue escolado, 
hermoso y Colorado;
. se lo asento a su lado 
en su casa de Siyon.
12 — Ya me cayx en les de verte, 
besaré yo esta frente;
hice ta'anit dias vente 
hasta que te alcanci en Siyôn.
13 Hajam  y c a ra  de lu n a ,  
m ira  que e s tô  en ayuna;
me volti a cara de maimuna 
hasta verte grande en Siyôn.
14 M ira  que e s tô  d e r i t id a ,  
poca se ra  l a  mi v id a ;
no es bocado que se olvida 
esta hambrera de Siyôn.—
15 E l h a r i f ,  ia y ! ,  ya lo  e n te n d iô , 
su g a rg an ta  espan d iô .
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— Yo hago el comando del D io , 
el que mora en Slyon.—
16 Con c ru e ld a d  to n»  e l  cu ch io , 
e l  U nd o  echo un su s p iro ;
• caentura grande y frfo 
en la civdad de Siyôn.
17 Cuartos lo  h iz o  a l  p rec iad o ;  
todos se han desmayado
de la golor del asado 
que golleron en Slyon.
18 Le e n tra ro n  todos en casa , 
e l l a  se quenta en b ra s a .
— Vos contare yo la mi cavsa 
de este mal de Siyôn.
19 Corné esta came sabrosa;
si conocites la cara de rosa, 
yo lo pari, yo lo hice esta cosa 
de este mal de Siyôn.—
20 E llo s  que e s to  oyeron  
mucho se e s tre m e c ie ro n ;
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a uiîos a unos fu y e ro n :
tal cosa no se sintio en Siyôn.
21 Alguaya y m a u llid o s  
cosa de ta p a r  o y id o s .
, iComo comen hijos queridos 
en la civdad de Siyon!
22 Ajuntemos, la compania, 
lloremos noche y dia 
de oyir esta mancia 
que aconteciô en Siyon.
23 Mas m ales que é s to s  hu b ie ro n  
p o r pecados que h ic ie r o n ;  
con sus manos se lo  q u is e ro n  
h a s ta  que hu nd ieron  Siyôn.
24 De mal h a b la r  mos apartem os,
bien hacer unos a los otros miremos 
y con este zejut veremos 
vuelta buena en Siyon.
1^ ) civdad; 2^) arodeadas; 4^) ala; 5£) vivda; 8d) delos; 9^] civdad;
15a) ay! entre paréntesis; 16d) civdad; 21d) civdad; 24b) alas.
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NOTAS A l  TCXTO 6
e s t r .  O .— Reproduce l i t e r a l mente e l  pareado in tro d u c to r io  d e l Horbân de 
S lôn  (Q .2 )  con la  a d ic iô n  de la  p a lab ra  mueva, que in d ic a  inequ ivocam ente que 
se t r a t a  de un co n tra fâc tu ra  sobre la  base de d lch a  q u in â . En e l  v . Ob g a lu t  
(h eb . 'd ia s p o ra , d e s t ie r r o ' ;  Yerusalâyjjn  es e l  nombre hebreo ( 0 ’ î» ïn ‘T>)
de J e ru s a lé n ; liorbân (lie b . p l i n )  'd e s tr u c c iô n '; S iyôn (h eb . 11’ y ) es e l  nom­
b re  d e l monte S iôn  y por e x te n s io n  se a p lic a  tam bién a l a  c iiid ad  de J e ru s a lé n ;  
en e s te  u lt im o  s e n tld o  e s ta  u t i l i z a d a  l a  p a la b ra  en e l  p rés en te  te x to .
V. l a .  — hawbrera ( i d .  en e l  v. !4 d ) es c a s tiz o  té rm ino  judeoespaflo l con e l  
s ig n if lc a d o  de ' hamhre' y tam bién de 'pobreZa, neces idad ' ( c f r .  Neliana P ic  -  
t io n n a ir e  s .v .  am bréra y  fa m b rera ) .
vs . Ib -c  — Es d e c ir ,  se agotaron  todos lo s  a lim e n to s .
V. 2 £ .“  Debe de q u e re r d e c ir  que lo s  h a b ita n te s  estaban encerrados en sus 
casas, aunque tam bién podriam os en tender que son la s  p u ertas  de la s  m u ra lla s  
de la  ciudad la s  que es taban c e rra d a s .
V. 2b .— arodeadas 's i t ia d a s ,  c e rc a d a s '; q u ie re  d e c ir  que lo s  soldados e n e - 
migos te n ia n  s it ia d a s  la s  c a l le s ;  aunque t a l  vez c a l le s  e s té  — tomando e l  t o -  
do por la  p a r te —  en s u s t itu c iô n  de la  p ro p ia  c iudad de J e ru s a lé n  y entonces  
e l  s e n tld o  d e l ve rso  s é r ia  ' l a  c iudad estaba rodeada, s i t i a d a ' .
v s . 2 c -d .“  Son lo s  soldados enemigos lo s  que re c o rre n  la s  c a l le s  con sus 
espadas desvainadas (2 c )  'd e s e n v a in a d a s '.
V . apesgando ' haciéndose més pesada, agravândose ' .
vs . 3 b -c .— Se e n tie n d e  que son la s  c r ia tu r a s  (3 c )  ' n ih o s ' qu lenes van mau- 
l la n d o  (3 b ) ' g r ita n d o  desgarradoraraente' .
V . 4a*— o b lig o  ' o b lig a c iô n , deber ' . No queda c la r o  en boca de qu ién  es tân  
e s ta  e s tro fa  y Jas t r è s  s ig u ie n te s . P odria  pensarse que son lo s  h a b ita n te s  de
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l a  c iu d ad  s i t ia d a  lo s  que sucesivam ente toman l a  p a la b ra  p a ra  lam en ta rse  de 
la s  p e n a lid a d e s  que es tân  s u fr ie n d o ; o b ie n  que son e l  n a rra d o r  ( e s t r .  4 ) ,  la  
madré ( e s t r .  5 ) y  e l  h i jo  (e s t r s .  6 - 7 )  p ro ta g o n is te s  de l a  h i s t o r ié  qu ienes  
hab lan  p a ra  a u to p re s e n ta rs e , ad e lan tan d o  lo s  a c o n tec im ien to s  que van a s e r  n a -  
r ra d o s .
V .  4 b .~  Nôt ?e e l  uso de l a  h a b itu a i ex p re s io n  e l  D io  p a ra  r e f e r i r s e  a 
'D io s ' .
V .  4 c *~  Baru.i dayàn haemet (h eb . tlbKM T l i a )  ' b e n d ito  [s e a ] e l  ju e z  de
vended ( D io s ] '  es  fo rm ula  de co nd o len c ia  a n te  un fa l le c im ie n to  r e c ie n te  o an­
t e  une d e s g ra c ia  ; tam bién o c u rre  con fre c u e n c ia  en e p i t a f io s  ( c f r .  Romero "P er- 
gamo" p s . 4 3 0 -4 3 1 )-
V .  4 d .~  s e .jin â  (h eb . n i>3D ) l i t .  'P re s e n c ia  [ d iv in a ] '  es una de la s  form as  
de denom inar a D io s .
V .  5 a E l  s e n tid o  d e l ve rso  debe de s e r :  'No tengo nada que me a te ,  que me 
c o n te n g a '.
V .  5 b .~  as o lad a  ' s o l e ' ; nô tese e l  uso de l a  c a s t iz a  form a guay como e x c la -  
m acion de d o lo r .
V .  5 c .~  E s ta  v iv d a  ' v iu d a ' d e s h ija d a  's in  h i jo s '  p o d r ia  s e r  la  madré p ro ta ­
g o n is t a de l a  h i s t o r ia ,  aunque tam bién  puede t r a t a r s e  de l a  p ro p ia  ciudad p e r -  
s o n if ic a d a  o de uno de sus h a b ita n te s  que e n c a m a r ia  e l  persona j e  té p ic o  de la  
v iu d a  que p e rd iô  a sus h i jo s .
V .  6 a .~  T a l ve z  sea e l  n a rra d o r q u ien  h a b la , aunque tam b ién  podriam os en te n ­
d e r  que es e l  h i jo  y entonces l a  a lu s io n  a la  c e n c ia  'c ie n c ia '  v e n d r ia  co rro b o - 
rad a  por e l  c a l i f i c a t i v o  de "hajam" que l e  a p l ic a  la  madré en e l  v . 13a . Aun­
que s i  entendemos la s  e s t r s .  4 -7  como puestas en boca de lo s  h a b ita n te s  de la  
c iu d a d , tampoco puede e x c lu ir s e  que e s te  parlam ento  se su p u s ie ra  en boca de un 
s a b io  de la  Ley, ya que e l  m otivo  de lo s  hajam im  m uertos en e l  s i t i o  de J e ru ­
s a lé n  aparece con fre c u e n c ia  en la s  q u in o t.
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V ,  6 b tom aldo 'to m a d lo ',  im p e ra tiv o  con m e ta te s is .
v s . 6 c -d .~  s e te n c ia  (6 c )  ' s e n te n c ia ' ;  e l  que mora en Siyôn (6 d ) se r e f i e r e  
a D io s , t a l  como se e x p l ic i t a  en lo s  v s . 15c-d ; e l  s e n tid o  de lo s  versos debe 
de s e r :  'A s i ha q u erld o  D ios que fu ese  mi d e s tin e , e s ta  ha s id e  la  s e n te n c ia  
de D ios so lire  mi ' .
vs . 7 a -b .— Parece que en e s ta  e s tro fa  co n tin u a  hablando e l  h i jo .  Aunque s i  
in te rp ré tâ m e s  la s  e s t r s .  4 -7  como un d e s f i l e  de p ersona jes  de la  c iudad s i t i a ­
d a , h a b r ia  que en ten d er que hay aq u i un cambio de in te r lo c u to r  y  que t r a s  e l  
parlam ento d e l sa b io  es un jo ven  q u ien  to ne  l a  p a la b ra  y  se lam enta de que su 
madré lo  haya p a rid o  p ara  s u f r i r  ta n  t r i s t e  s u e r te . Obsérvese l a  g rad ac ién  de 
l a  im precac iôn , en la  que a l  té p ic o  "nunca me p a r ie ra s "  (v .  7a ) se aflade (v .  
7b) ' ly  s i  e ra  in e v i t a b le  que me p a r ie r a s , a l  menos qu el me h u b ic ra  m alogrado  
en manos de una to rp e  comadrona (a n te s  que s u f r i r  l a  t r i s t e  s u e rte  de m o rir  
en la  f l o r  de la  edad1' . E ste  m otivo  d e l Joven m uerto prem aturam ente es tam­
b ié n  té p ic o  en toda po es ia  lu c tu o s a .
V .  8 c .— fe d ien d o  ’ o lle n d o  m al, h e d ie n d o *.
V .  Bd.— le s e s  es p lu r a l  h isp an izad o  d e l t e .  le g  'c a d a v e r '.
V .  9 b .— deseosa t ie n e  aq u i e l  s e n tid o  de ' n e c e s ita d a ' .
V .  9 ç .— No e s té  c la r o  e l  s e n tid o  d e l ve rso ; t a l  vez debamos de en ten d er: 
que e l  hamhre no e ra  cosa (pequeîla1, no e ra  cosa (d e s p r e c ia h le l ' .
V .  10a — M e tié  en t in o  'Se le  o c u r r ié ' ;  e l  mal pensado 'e l  mal pensam lento, 
l a  fu n es ta  id e a ' .
V .  10b.— reg a iad o  es e l  'h i j o  q u e r id o , mlmado' y  mâs concretam ente e l  h i jo  
( il lic o ' ( c f r .  no ta a l  v . 1 2 c ).
V .  l i a . — Aqui m eldar e s ta  en e l  s e n tid o  de ' es cu e la  p r im a r ia  j u d i a ' ;  fu e  
escolado 's a l i é ,  te rm in é  [ l a  ta re a  d e l d i a j ' ( c f r .  Nehama D ic t io n n a ir e  s .v .  
e s k o lâ r  y  n g r . oK o*a(w ). E l s e n tid o  d e l verso e s , pues: 's a l i é  de la  e s c u e la '.
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V. 11b.— Colorado 'con buen color, con color saludable'.
V. 1 1 c .— Es l a  madre q u ie n  asento  ' s e n to ' a su la d o  a l  l i i j o .
V. 1 2 a .— le s  es e l  s in g u la r  de le s e s  d e l v .  8d . E l ve rso  adm ite dos i n t e r ­
p r e t  ac io n es : podriam os en ten d er que l a  madre a lu d e , como en lo s  v s . 1 2 c -d , a 
la s  p e n a lid a d e s  y p r iv a c io n e s  que l e  co s tô  v e r  lo g rad o  a su h i jo ;  pero  tam­
b ié n  podemos en ten d er que l a  madre se r e f i e r e  a la  in q u ie tu d  que l e  p ro d u c ia  
e l  te n e r  a su h i j o  fu e ra  de c a s a , como s i  d i je r a :  "es taba  que me m oria  por
v e r t e " .  La e s t r o fa  p ré s e n ta  rim a s i lâ b ic a  en - t e .
V. 1 2 c .— t a ' a n i t  (h eb . n ’ 3y n ) 'a y u n o '. Q u ie re  d e c ir  que la  madre ayuno du­
r a n te  v e in te  d ia s  para  lo g r a r  a l  h i j o ,  id e a  que se adecûa con l a  d e l h i jo  r e -  
g a lad o  ( c f r .  e l  v .  10b) que n a c io  después de muchos ayunos y p e n ite n c ia s  de 
lo s  padres ( c f r .  A lv a r  Endechas.  p . 117 s .v .  deseado) .
V. 1 3 a .— Hajam (h eb . D3H ) 'S a b io , in s t r u id o ' ; c a ra  de lu n a  es e lo g io  que 
pondéra l a  lo z a n la  d e l r o s t r o  de una persona ( c f r .  tam b ién  c a ra  de rosa  en e l  
V. 1 9 b ).
V. 13 c . —  me v o l t i  a 'me c o n v e r t i  e n ' .  P r e f ie r o  la  le c tu r a  maimuna, mâs c e r -  
cana a l a  form a d e l  é tim o  t e .  maymun 'mono, s im io ' , a l a  mâs fre c u e n te  maimo-  
na ( c f r .  Nehama D ie t io n n a ire  s .v .  maymon y  DCELC s .v .  maimén) que rom peria  la  
r im a  consonante en -u n a . E s te  ve rso  y e l  s ig u ie n te  q u ie re n  d e c ir  que h a s ta  e l
r o s t r o  de l a  madre se déform é po r lo s  s in sab o res  y preocupaciones de c r i a r  a
su h i jo  re g a la d o .
V. 14a.— d e r i t id a  ' consum ida' ;  debe de q u e re r  d e c ir  que la  madre ha a d e l-  
gazado a causa d e l hambre y la s  p e n a lid a d e s  s u fr id a s ,  segûn la  acepc ién  de 
" m a ig r ir ,  p e rd re  son em bonpoint" que a te s t ig u a  Nehama ( D ic t io n n a ir e  s .v .  de-  
r r i t i r  /  d e r r i t i r s e ) , in s is t ie n d o  en l a  id e a  d e l v .  13£. B e n o lie l documenta 
e n  M arruecos d e r r i t i s i é n  o d e r r e t is ié n  como "des esp erac ié n , ex asp erac ién "
( c f r .  " H a k it ia "  XV p . 54 s . v . ) .
V. 14c. —  No se e n tie n d e  b ie n  e l  s e n tid o  de bocado en e s te  c o n te x to ; t a l  vez
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sea s im ila r  a l  c a s t ,  ' t r a g o ' ,  como s i  d i je r a :  'e s te  (m a l] tra g o  no es para o l -  
v i d a r l o ' .
V .  I5 a .— h a r i f  (h eb . 'p e rs p ic a z , agudo' se r e f i e r e  a l  h i j o .
V .  15b .— espandio 'e x te n d io '.  Q u iere  d e c ir  que e l  h i jo  o f r e c io  su c u e llo  pa­
ra  que la  madre lo  d e g o lla s e .
V .  I5 ç .“ c< lando 'o rd e n , m and ate '.
V .  l6 a .“  Es l a  m adre, ev id en tem en te , q u ien  consuma e l  s a c r i f i c io  d e l h i jo .
V .  16b.— s u s p iro  e v id e n c la r ia  una rim a e s t r o f ic a  asonante en - ^ - o ,  aunque 
tam bién p o d ria  s e r  s u s t itu c iô n  lé x ic a  de un a n te r io r  esntio 'g e m id o ', p a la b ra  
que o c u rre  en id é n t ic o  c o n te x to  en la  qu iné de La madre f i l l ô f a g a  ( c f r .  Hassân- 
-Romero "Q uinot" p . 3 8 : te x to  I I  v .  1W ) ; t a l  s u s t itu c iô n  lé x ic a  p o d r ia  s e r  in -  
d ic io  de una c ie r t a  t r a d ic io n a l iz a c iô n  de n u es tro  te x to .
V .  16c .— E l s a c r i f ic io  d e l h i jo  a manos de su madre produce una es p ec ie  de 
conmociôn en toda la  c iu d a d , que se estrem ece s in t ie n d o  a la  vez fu e r te  caentu­
ra  ' c a le n tu r a , f ie b r e '  y  f r i o .
V .  17£.— La madre h iz o  c u a rto s  'd e s c u a r t iz ô ' a l  h i jo  para  g u is a r lo .
V .  17b .— todos se r e f i e r e  a lo s  h a b ita n te s  de l a  c iu d a d .
V .  17£.— Nôtese e l  uso d e l a r t ic u le  fem enino en l a  g o lo r  'e l  o l o r ' .
V .  17d — g o lie ro n  o l ie r o n ' .
V .  18b .— La ex p res lô n  se quema en brasa con e l  s e n tid o  de 's e  consume (de  
s u f r im ie n to l ' no es r a ra  e n l a  po es ia  lu c tu o s a  s e fa r d i:  aparece tam bién en la s  
Copias de C h e le b i D e jo r  Carmona ( c f r .  n u estro s  te x to  lA : v . 13ç) a p lic a d o  a la  
madre de Carmona; y no podemos por menos de re c o rd a r la s  quemadas de la s  endc- 
chas popu lares  m arroquies ( c f r .  A lv a r  Endedias^ p . 123 s .v .  quemadas) .
V .  18c .— Podemos en ten d er cavsa 'causa , m o tiv o , ra zô n ' y entonces e l  s e n t i ­
do d e l ve rso  s é r ia :  'os  co n ta ré  e l  m otivo  (p o r e l  c u a l maté a mi h i j o ) ' ;  o
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q u iz â s  cavsa 'c a s o , suceso' y en tonces s é r ia ;  'o s  c o n ta ré  lo  que me ha o c u r r i -  
d o ' . E l ve rso  p ré s e n ta  rim a s i lâ b ic a  en -s a  con lo s  v s . a -b .
V .  19b.— Para l a  e x p re s io n  c a ra  de ro sa  v id .  n o ta  a l  v .  13£.
V .  1 9 c .— " lo  h ic e "  puede en ten d erse  como un caso de lo ism o por " l Æ  l i ic e "  o 
b ie n  como un 1» e x p le t iv o .
V .  19d.— ^  seguram ente te n g a  s e n tid o  c a u s a l 'p o r ,  a causa d e ' .
V .  2 0 c .— a unos a unos 'uno t r a s  o t r o ' ; fu yercai ' h u yero n , e s c a p a ro n '.
V .  20 d .— se s in t io  's e  h a b ia  o id o , escuchado' .
V .  2 1 a .— A lguaya 'Guaya, la m e n to ' ;  p a ra  m a u llid o s  v id .  m aullando en n o ta  a l  
V .  3b.
V .  21 b .— Es d e c ir :  'e ra n  cosa [ lo s  lam entes d e l  v .  21a] como para  ta p a rs e  
lo s  o id o s ';  o b ie n  — con d i fe r e n t e  p u n tu ac io n —  lo  que re s u lta b a  in s u f r ib le  
e ra  o i r  cémo devoraban a lo s  h i jo s  (v .  2 l £ ) .
V .  2 2 a .— Es té p ic a  l a  in v i ta c ié n  a lo s  oyentes  p a ra  que se unan a lo s  d u e- 
lo s  y  lam en to s ; con fo rm u la c ié n  semeja n te  o c u rre , p o r e je m p lo , en la s  Copias  
de C h e le b i B e jo r  Carmona: "Ajuntem os, m is hermanos . . . "  ( c f r .  n u es tro  te x to  
lA: V .  2a ) y  en la  Endecha b u rle s c a  de P urim : "Apanadvos, la s  hermanas . . . "  
( c f r .  H assân-D iaz Mas "Endecha" p . 413 v . l a ) .
V .  2 2 c .— m ancia ' lâ s t im a ' ,  aq u i mâs b ie n  'd e s g ra c ia  (que provoca lâ s t im a ) ' .
V .  23 b .— A lude a la  c re e n c ia  de que to d o  mal que sucede es c a s tig o  por a l -  
giin pecado co m etido .
V .  2 3 c .— se lo  q u is e ro n  's e  lo  b u s c a ro n ' .
V .  24a..— Acaba e l  poema exhortando a lo s  oyentes a l  b ie n  o b ra r  para  que a s i  
l le g u e  e l  tiem po de la  re d e n c ié n .
V .  24 b .— miremos ' procurem os' .
V .  2 4 c .— z e ju t  (h eb . flID T ) 'm e re c im ie n to ' .
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COMENTARIO
El motivo de la madre que dévora a su propio hijo se encuentra 
desarrollado en otros très poeroas luctuosoa judeoespafiolest en 
la quind de transmisidn libresca de La madre filidfaga^. en la 
endecha tradicional Mirfs. aadre^ y en el rarfsimo poema estrd- 
fico arromanzado de transmisidn oral El sitio de Jerusalén^. Pese 
a que todos desarrollan el mismo motivo, las notables diferencias 
entre ellos nos llevan a considerarlos como temas independientes.
Mirls. madre es una endecha tradicional documentada exclusiva- 
mente en Marruecos y su contenido se limita a los ruegos de un 
"hijo regalado" que pide a su madre que no le coma "asado" o "co- 
cho". El sitio de Jerusalén hace culpables de la muerte del hijo 
iSnico a todas las mujeres de la ciudad sitiada, que echan a suer- 
tes quién ha de sacrificar a su hijo para que todas coman su car­
ne; el final — muy diferente del de nuestro texto—  cuenta cémo 
el enemigo emprende una gran matanza al saber la atrocidad de la 
que han sido capaces las mujeres.
Mayores semejanzas de contenido ofrece nuestro texto con el 
de la quiné paralitdrgica de La madre filiéfaga (abreviamos res- 
pectivamente Nv y Md; los nümeros infra se refieren a las estro- 
fas). Ambas quinot desarrollan una misma narracién, si bien con 
caracterfsticas formales diferentesi describen el sitio de la 
ciudad de "TeruSaldyim" o "Siydn" (M.1-2 / ÿ r  1-2), el hambre 
de los habitantes y en especial de la madre y su hijo 3-5 /
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Nv 9-10, cfr. 3); el dialogo de ambos acerca de la suerte que co- 
rrerdn y la aceptacion del joven de su propio sacrificio (Md 6-10 / 
Nv 12-13); la muerte del hijo a manos de su madre, que lo descuar- 
tiza y lo guisa para comerselo (Md 11-12 / N% 16-17); la llegada 
de los vecinos al olor del guisado (Mi 13 / Nv 17-18), la expli- 
caciôn de lo sucedido por parte de la madre ( ^  14-16 / Nv 19) y 
el horror do los "vecinos" al saberlo ( ^  17 / Nv 20-21).
Nuestro texto incluye ademds varios pasajes especificos: uno, 
no muy claro, en el cual se suceden una serie de lamentos por la 
desgracia, puestos no sabemos si en boca del narrador o de los pro- 
pios habitantes de la ciudad sitiada (estrs. 4-8); algdn detàlle 
costumbrista como la vuelta del hijo del "meldar" (estr. 11); la 
invitacidn a los oyentes a unirse al duelo (estr. 22); la justi- 
ficacion de los sufrimientos del pueblo elegido como castigo por 
sus pecados (estr. 23); y las expresiones de esperanza mesiénica 
(estr. 24) que cierran el poems.
En el aspecto formal el texto de La madre filidfaga y el que 
aquf editamos de la Nueva endecha de la madre filiéfaga difieren 
en que el primero esté compuesto en estrofas de cuatro versos lar­
gos y rima zejelesca a-»a-a-b con vuelta en ïeruSaléyim. mientras 
que nuestro texto se compone de estrofas de rima también zejeles­
ca aunque en verso corto; la vuelta es aquf en âiyén. igual que 
en la quiné del Ilorbén de Sién (Q.2), de cuyo pareado introducto­
rio son asimismo contraféctum los versos Oa—b de nuestro texto.
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No parece descabellado suponer que algun andnimo autor sefar- 
df compusiese nuestro poema para la ocasldn de TiS'é beab reco- 
giendo una serie de elementos caracterfsticos de algunas de las 
quinot judeoespaHolas propias de la festividad: el asunto de la 
quiné de La madre filidfaga (Q.8); el pareado introductorio y la 
rima del verso, de vuelta del Horbdn de Sion (Q.2)jy la rima estrd- 
fiea a-a-a-b coimSn a la mayor fa de las quinot pàralitiirgicas ju- 
deoespaKolas de transmisidn libresca^. Con tales elementos, enri- 
quecidos con otros de su propia cosecha (tales los motivos que se 
desarrollan en las estrofas 4-8, 11, 22-24), Compondrfa el andni- 
mo autor una "mueva endecha" — dsta en verso corto—  adecuada pa­
ra la conmemoracidn de Tié'é beab.
La falta de otras versiones aljamiadas u orales nos impide di- 
lucidar si tal composicidn se popularizd y alcanzd prdspera vida 
editorial o tradicional — como sucedid con otras quinot—  y el 
texto que manejamos serfa un mero eslabdn en la cadena de sucesi- 
vas ediciones, o si, por el contrario, nos encontraraos ante la 
primera y ünica edicidn de nuestro poema. La posible sustitucidn 
Idxica en el v. 16b serfa un indicio — aislado—  de una cierta 
tradieionalizacidn.
Lo que en cualquier caso parece evidente es que la Nueva en­
decha de la madre filidfaga es un poema de mds moderna creacidn 
que la quind del Ilorbdn de Sion, de la que es contrafdctum formal, 
y seguramente tambidn que la de La madre filidfaga; eii favor de 
esta liltima suposicidn abogan: el mayor arcaismo verbal de W
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madre filidfaga. su presencia en ediciones antiguas^^, frente a 
la existencia de una sola edicidn — a todas luces tardfa—  de 
la Nueva endecha, y la adopcidn en esta ultima de la estrofa ze­
jelesca de verso corto, frente al uso del verso largo habitual en 
las quinot mas antiguas.
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NOTAS de 6 Nueva endecha de la madre fillôfaga
Para las fuentes vid. Hassân-Romero "Quinot" p. 35.
Vid. nuestr* texto 4.
Endechas de Tis*4 beab (il) (sin portada), perteneclente a la colecciôn 
Milwitzkÿ.del Vivo Institute.
^ Titulado allî La madre que se comio a su hijo.
Texto 3 en ps. 237-242.
^ Es el tema Q.0 de nuestra Clasificacion, en la que dabamos cuenta de diez 
versiones orientales: nueve aljamiadas y la publicada por Levy en Liturgia IV 
209. Todas las ediciones aljamiadas estân descritas por Hassân-Romero "Quinot" 
en el apartado "El corpus textual?’ (ps. 4-13); en "Los textos" se ofrece la 
transcripciôn y ediciôn anotada con variantes de la quinâ: texto II en ps. 35-40
Es el tema E.14 de nuestra Claaificacion, de! que conocemos cuatro ver­
siones de Tetuân (Alvar Endechas. X, Larrea Rituales 80 y 172 y una inédita 
recogida por Armistead, Katz y Silverman), una de Xauen (Glménez Caballero La- 
rra p. 111) y otra de origen incierto recogida por Américo Castro en 1922.
Tema V .7 de nuestra Clasif icacion. Solo conocemos la version de Sarajevo 
del Cat-lnd. E.24,1, cditada con el num. 13 en la "Antologla" de dicho Cata- 
logo.
g
El uso de la estrofa de rima zejelesca en verso corto ocurre, entre otras, 
en la quinâ de Hanâ la buena Judia (nuestro texto 7); para las semejanzas for­
males de esta quinâ con nuestra Nueva endecha vid. Comentario alli.
^ De entre 1797 y 1900 (cfr. el apartado "El corpus textual" de Hassân-Ro­
mero "Quinot" mencionado en nota 6 supra).
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7 .  HANA LA B UENA  J U D IA  ( Q . I O )
La q u in â  d e s a r r o l la  e l  e p is o d io  de l a  h e ro ic a  m uerte de s ie t e  hermanos que 
son sucesivam ente e je c u ta d o s  po r negarse a a d o rar a lo s  id o lo s  paganos, re c o -  
g id o  en 2 Macabeos 7 :1 -4 2  y am pllam ente t r a ta d o  en la  l i t e r a t u r a  r a b in ic a  .
Consta n u e s tro  te x to  de 29 e s t r o fa s ,  to d as  de rim a z e je le s c a  a - a -£ - b  con
v u e lta  en mundo, s a lv o  l a  e s tr o fa  i n i c i a l ,  cuyo verso  de v u e lta  queda s u e lto .
2
Nos ha lle g a d o  s o lo  a tr a v e s  d e l l i b r i c o  a lja m ia d o  Endechas I I  .
E l tema es e l  Q .IO  de n u e s tra  C la s i f ic a c io n , en cuyo "Apéndice"^ o f r e c ia -  
mos una tr a n s c r ip c iô n  d e l poema.
TEXTO
E l te x to  es e l  te r c e r o  d e l c ita d o  l i b r i c o  a lja m ia d o  Endechas I I  y ocupa la s  
p s . 5 -7 ;  lo s  verso s e s tâ n  separados por comas y cada e s tr o fa  forma un p â r r a fo .  
O fre zc o  una e d ic io n  re v is a d a  de aq ue l "A pén d ice" .
1 Hanâ l a  buena ju d ia  
s ie t e  h i jo s  té n ia ;
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en e l  mundo no habia  
sus c e n c ia  y  sus hermosura
2 Se c e l6  e l  re y  c ru e l:
— iCôtno hay t a l  en Y is ra e l"  
( E l D io  se vengue de é l ,  
su (>agD en e l  o t ro  mundo!
3 Estando en la  ye s ib â  
meldando con ahabâ
le  maixlô dente  e n r ib a .
Se le s  p e rd iô  e l  mundo.
4 — De d e la n tre  to m arlo s , 
de sus le y  v o lta r lo s
y s i  no, m a ta r lo s ,  
q u ita r lo s  de e l  mundo.—
5 T ru je ro n  a e l  prhnero;
— Te d a ré  mucho d in e ro , 
s i  t e  encorvas a l  becero  
se ras  uno en e l  mundo.—
6 Respondiô con mucho guay: 
— Oyimos en har S inay:
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A n o ji Adonay
uno y  no segundo en e l  mundo.
7 Nhicho e l  re y  se ensanô:
— A mi d io  no lo  en den o .—
En su sangre lo  enbano 
y lo  q u ito  de e l  mundo.
8 T ru je ro n  a e l  segundo:
— Para to do  yo cundo,
s i  t e  encorvas a e l  l in d o  
tu y o  es e s te  mundo.—
9 Respondiô é l  tam bién:
— D el D io  yo tendén;
no quero saber de b ie n , 
todo es nada en e s te  mundo.—
10 A fu era  lo  q u ita ro n ,
de lo s  p ie s  lo  a ra s ta ro n ,  
en l a  fo rç a  lo  en colgaron  
que lo  v ie ra n  todo e l  mundo.
11 T ru je ro n  a l  t r e c e r  h i jo :
— Te do b ienes  como mi h i jo .
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s i  haras como mi r i j o  
seras uno en e l  mundo.
12 — E l D io  de la  a l tu r a  
e s c r ib ié  en e s c r i tu r a :  
quen se encorva a f ig u r a  
lo  q u ita  é l  de e l  mundo.—
13 E l re y  con muclio baron  
g r i t ô  con grande g a ré n :
— Que lo  c o rte n  en e l  to ro n  
que lo  vean todo e l  mundo.—
14 T ru je ro n  a e l  cu atren o:
— Yo de t i  no me espan to , 
s in o  de mi D io  santo
que es uno en e l  mundo.—
15 E l re y  con mucha b i r a
lo  c o rto  con grande I r a .  
ÎNegra madre que t a l  m ira  
no v in ie r a  a e l  mundo!
16 T ru je ro n  a l  cinqueno  
y con é l  mucho pené;
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tam bién  é l  l e  d i jo :  — N o .—  
Lo q u ité  de e l  mundo.
17 T ru je ro n  a l  seseno 
que e ra  boy de p in o ; 
ta irib ién é l  l e  d i jo :  — N o .—  
Lo q u ito  de e l  mundo.
18 T ru je ro n  a e l  c h ic o  de afios: 
— Te escapo de danos,
t e  v is te s  buenos panos 
û n ic o  en e l  mundo.
19 Eres c h ic o  de edad,
no g o za te s  t u  mocedad; 
no c réas  en van id ad: 
no hay nada en e s te  mundo.
20 — iCuay de t i ,  e n p e ra d o r !: 
c a fr a te s  en e l  c r ia d o r ;
é l  se ra  n u e s tro  ju z g a d o r , 
s a ld râ s  p re s to  de e l  mundo.
21 — Te echaré  mi a n i l lo
que d ig an : "ya se h u m ilié " ;
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se ras  un h i jo  mlyo 
p r in c ip a l  en e l  mundo.
22 — I Guay de b i , que, t a l  hah J as
que en tu  kabod m ira s î;  
con e l  D io te  m esuras,.  ^
; sefior de to do  e l  nuindo.—
23 E l t in o  se le  p e rd iô  ' 
de o y ir  tal re p u d io .
De dos ados y  medio, 
t a l  no se oyô en e l  mundo.
24 — Q u ita id o  eh e s ta  ho ra , 
su sangre que le  c o ra , • 
que a e l  r e y ' Ip  dephontà; 
que s a ïg a  de e l  im uxl o, ^
25 La madré de o y ir  e s to  
po r la  t i e r a  se a ra s tô  p re s to ;  
la  lu z  no le  ha v is to ,  , . y
26 E n tre  e l lo s  ée es p aW ip  
y do suè saugre la W iiô . 1
; I
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—  Que v e je z  me fad o  e l  D io , 
ta n to  que p e n l en e l  mundo!—
27 Noche y dxa l l o r a ,  
en casa no mora; 
como la  c a t iv a  mora
es p e d rid a  de e l  mundo.
28 L lo rand o  su ve n tu ra
su l la g a  no se le  c u ra ;  
en co n trô  con lo c u ra  
y s a l io  de e l  mundo.
29 Se echo de e l  te ja d o ,  
c ie r t o  no tu vo  pecado; 
en gan ?eden su es tad o
con la s  madrés de e l  mundo.
1c) e n e l ; 2d) e n e l ; 3d) p e r d i ô ; 5d) enel ; 6c) Adonay escrito 'h / H '; 
6d) e n e l ; 8cj a e l ; 11d) e n e l ; 12a) delà ; 14c) si no ; 14d) e n e l ; 18d)
e n e l ; 20b) e n e l ; "21d) e n e l ; 23a) p e r d i ô ; 23d) e n e l ; 25d) p e r d i ô ; 26d) 
e n e l .
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N O T A S  AL T E XT O 7
V .  l £  — Para e l  nomljre de la  madre p ro ta g o n is ta  v id .  Ilassâii-Romero "Quinot" 
p . 41 y Romero T e a tro  ps. 571-572.
V. ld .~  Obsérvese e l  re p e tid o  uso d e l poses ivo  p lu r a l  sus para  v a r io s  t o - 
seedores ( lo s  s ie te  h i jo s )  y  una s o la  cosa poseida (c ie n c ia ,  herm osura), ;ue 
aq u i é v i ta  e l  p o s ib le  equivoco de en ten der "su ce n c ia  y  su herm osura" cnoo r e -  
fe r id o  no a lo s  h i jo s  s in o  a e l l a  (H a n â ). E l mismo uso se observa en lo s  /s .
4b y 26b.
V. 2 a .— Se c e lo  'Se s in t io  ce lo so , tu vo  e n v id ia ' ( c f r .  Acad. s .v .  c e la *  y  
e n c e la r  y  Nehama D ic t io n n a ir e  s .v .  s e lâ r s e ) . Para la  id e n tid a d  d e l re y  bajo  
cuyo mandate se d e s a r ro lla n  lo s  hechos v id .  Hassân-Romero " Q iin o t"  p . 41*
V. 2b .— Y is r a e l (h eb . ÏN IB ?) ' I s r a ë l '  e s ta  a q u i r e fe r id o  a la  c o le c tiv id a d  
d e l pueblo ju d io .
vs . 2c -d  — Se en tie n d e  que es tos  versos son una m a ld ic io n  d e l n a rra d o r con­
t r a  e l  malvado de la  h is t o r ia :  ' iO ja lâ  D ios le  c a s tig u e  (y  l e  d é ) su m ere 'ido  
en e l  o t ro  m undo'; Neliama recoge ( D ic t io n n a ir e  s .v .  vengârse) la  fo rm ula  11 
Dyo ke se venge de su aima . . .
vs . 3a -b  — A pesar d e l s in g u la r  le  ( v .  3 c ) ,  son lo s  jôvenes h i jo s  de Ihnâ
— y no, n a tu ra lm en te , e l  re y —  lo s  que es tân  en la  yes ib â  (3 £ , heb.
' escue la  de e s tu d io s  r a b in ic o s ' meldando ( 3b) ' ley en d o , es tu d ian d o  te x to s  r e -  
l ig io s o s ' con ahabâ (3 b , heb. A3hN) 'am or' .
V. 3£ — Se en tie n d e  que es e l  rey  q u ien  ^  ' l e s '  ( c f r .  le s  en v . 3d) nwndo 
gente  e n rib a  ' encim a' a lo s  jo ven es , es d e c ir ,  q u ien  en v ié  a sus so ldados con­
t r a  e l lo s .  La rim a e s t r é f ic a  es s i lâ b ic a  en -b a .
V. 3d .— Se le s  p e rd iô  e i  mundo ( l a  misma co n s tru cc iô n  en e l  v . 25d) parece
cpjierer d e c ir  'Se le s  v in o  e l  mundo encim a, se v ie ro n  p e rd id o s ' ; la  c o n s tn c -  
c iô n  es d is t in t a  de pedrerse [uno] d e l imindo que documenta Nehama ( v id .  m es-
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Lra  no ta  a l v . 27d i n f r a ) .
V. 4 a .~  to m arlo s  'c o g e r lo s ' s é r ia  un i n f i n i t i v o  con v a lo r  de im i>era tivo , 
ig n a l que v o lta r lo s  (4 b ) ,  m a ta r lo s  (4 c )  y q u ita r lo s  (4 d ) ,  s i  enfeiKlemos que 
es e l  re y  qu ien  comienza aq u i a l ia b la r  — como en lo s  vs . 5b, 7b, % ,  1 Ib , IJ c ,
18b, 21a y 24a— , in te r p r e ta c iô n  segûn la  c u a l he puntuado. Menos proh ab le  pa­
rece  que e l  parlam ento  e s té  en e s t i l o  n a r r a t iv e ,  en cuyo caso habriam os de en - 
f ender que lo s  i n f in i t i v o s  dcpenden d e l mandé d e l v . j e ,  con n e ces ario  cami)io 
de p u ntuac ion .
V .  4 b .— v o l ta r lo s  ' h a c e rlo s  c a m b ia r ' ;  le y  se r e f i e r e ,  n a tu ra lm e n te , a la  
le y  r e l ig io s a ,  a la  r e l ig io n  ju d ia ,
V .  4 d .— q u ita r lo s  de e l  mundo 'h a c e r lo s  s a l i r  d e l mundo, m a ta r lo s '; fonin i-
1ac ion es semeja n te s  aparecen en lo s  vs . 7d , 12d, l6 d , I7d y t a l  vez 24a; c f r .
tam bién lo s  ejem plos de la  ex p res io n  in t r a n s i t iv a  s a l i r  de e l  mundo que ocu-
r re n  en lo s  vs . 20d, 24d y 28d.
V. Sa.— T ru je ro n  'T r a je r o n ' .
V. 5 c t e encorvas ' t e  in c l in a s ' ;  becero  'h e c e rro ' es e l  id o lo  pagano, q u i­
zâs por in f lu e n c ia  de atjuel becerrf> de o ro  que adoraron lo s  Is r a ë l  i t  as en e l 
d e s ie r to  ( c f r .  Exodo .3 2 :3 -6 ). ta  c lâ i isu la  c o ix lic io n a l puede eut endorse como de 
pe n d ien te  d e l v . d —in te r p r e ta c iô n  segûn la  cu a l he |xin( viadu— o b ien  d e l v . b .
V. 5 d .— uno 'û n ic o ';  e l  s e n tid o  d e l ve rso  ha de s e r: 'no hahrâ en e l  muiiflo
qu ien  t e  ig u a le ' ; la  misma fo rm u la c ién  o c u rre  en e l v . I Id  y otra.s fo rm ulae io -
nes con e l  mismo s ig n if lc a d o  en lo s  vs . l8d  y 2 Id . D is t in to  s e n tid o  t ie n e  e l
"que es uno en e l  mundo" d e l v .  14d.
V. 6a.— Obsérvese la sustantivaciôn de la interjecciôii guay con e l  signi- 
ficado de 'lanento'; guay ocurre con su uso interjectivo normal en los v s . 20a 
y 22a.
v . 6 b .— har S in ay ( heb. >3»0 TP) 'monte S in a i '  donde fiie ro n  on tiegadas la s  
ta b la s  de 1 a t e y  a Moi s e s .
?1?
V. 6ç.— Anojf Adonay (l*ob. 'JTIK >D3h) 'yo (soy) Dios'; con estas palabras 
comlenra el texto bcbreo de los diez mandandentos (cfr. Exodo 20:1-17), en 
doixle se prescrilie adorar a nn solo Dios.
V. 6d.~ La fnimniaclon uno y no segundo parece eeo de uno de ins versos del 
piyub ('fjoeina liliirgiro’) Adon o^lam ( "Senoi del mundo"), que se recita al fi­
nal de la ni acion de la maflana de ios dias festlvos; el verso lielrreo reza:
l'Hl 1DH Nl,*i> 'y él ((Dios) es) uno y no bay otro', «pie l,is siduri» ('ora- 
cionales) ladinados traducen serviImente por "y él uno y no segundo" (cfr. 
por ej. el Seder tcfilat kol pe p. 145); la vuelta en mundo evoca, ademâs, el 
l'iK'.jpit del plyut.
v. 7a.— se ensaflû se cncolerizô', se llemj «le saîla furia'.
V. 7b.“ no lo endefié debe de ser 'no lo considéré digno'; cfr. la expresi«5n 
no s'endena 'no se «ligna' que «lociwienta Nehama (Dictionnaire s.v. endcflârse).
V. 7c.~ cnbané 'hano'
V. 8 h .— Es o scu iT i cl s e n t  Ido d e l  verso, «pie po«h f  aimis e u te iK le r  como: 'Yo 
alcanzo a to«l«.>, yo tengo re«ursos para t« x lo ' o quizâs c«imo 'yo lo poeslo t o d o '  .
V, 8c.— el litKlo delie de ser el idolo. La rima e.sl iVifica es silâbica en 
-do.
V. 9h — Es «Iccir: 'Yo (s«iyI temeroso «le Dios, yo tcmo a Dios'. Al ladinis- 
iiK» léxico «Ici uso «Ici participle présenté ap«>copado tcmdcn se une el ladi.nis- 
mo sintâctico «le la elipsis «Ici vciiKi copulative ser (cfr. 5e;)liiha Le Ladii» 
ps. 51-54 y 76).
v. 9c.~ de bien «le bienes' .
V .  lO.a.— lo «piitaron 'lo hiclcron salir, lo sacaron'
V. I(ili.~ «le los pies, es «le«%ir, '|cogl«l«>] por los pies' ; arastaron arras- 
tr.aron* .
V. IDç.— força 'iKii ca' ; encolgaron 'c«,lgaro«i. ahorc.arr>n'.
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V .  lO d .— Ha de e n ten d erse  que con fu n c io n  f i n a l  'p a ra  que' o co n s e c u tiv a  
'de  modo q u e ', ig u a l  que en e l  v .  13d.
V .  l i a . — t r e c e r  ' t e r c e r ' .
V .  l l b . — ^  'd o y ' . Promete e l  r e y  a l  rauchacho que le  d a râ  "b ien es" como s i  
de su p ro p io  h i jo  se t r a t a r a .
V .  1 l e . — r i j o  :'g o b ie m o , form a de co m p o rtarse , u s o '.  Nôtese e l  fu tu r o  de in ­
d ic a t iv e  h a ra s  en l a  o ra c iô n  c o n d ic io n a l.
V .  12b.— e s c r i tu r a  se r e f i e r e ,  n a tu ra lm e n te , a la  ' Sagrada E s c r i t u r a ' .
V .  12c .— quen 'q u ie n ';  f ig u r a  e s ta  a q u i en e l  s e n tid o  de 'im agen, re p re s e n -  
ta c iô n  p lâ s t ic a  [d e  una d iv in id a d ] , i d o l o ' .
V .  1 3 a .— harôn (h e b . ' i r a ,  c ô le r a ' .  La e s t r o fa  t ie n e  rim a s i lâ b ic a  en
- r ô n .
V .  1 3 b . —  grande garôn 'v o z  p o te n te ' (d e l heb. l i t .  ' g a rg a n ta ' ) .
V. 13c.— to rô n  seguram ente ' to r r e ô n ' ( c f r .  Nehama D ic t io n n a ir e  s.v. to r r ô n ); 
debemos e n ten d er c o rte n  ' d e s c u a r t ic e n , despedacen' ( c f r .  lo  c o rtô  en e l  v.
1 5 b ).
V .  I3 d .— Para e l  uso de que v id .  l a  no ta  a l  v .  lOd.
V .  14a.— cu a tre n o  t a l  vez haya re s u lta d o  de l a  s u s t itu c iô n  lé x ic a  de su s i -  
nônimo c u a r to , que r e s p e ta r ia  l a  rim a  e s t r ô f ic a  s i lâ b ic a  en - t o  o s im ulada  
en - a r / ^to  (p a ra  t a l  t ip o  de rim a  v id .  Baehr p . 6 9 ) ;  t a l  s u s t itu c iô n  s é r ia  in ­
d ic io  de c ie r t a  t r a d ic io n a l iz a c iô n  d e l  t e x to .
V .  14b.— me espanto  'me a s u s to , me da m ie d o ' . Es e l  h i jo  de Hanâ q u ien  ha­
b la .
V .  14d.— Es d e c ir :  'que es e l  û n ic o  que e x is t e ' .
V .  15a.— b i r a  'c ô le r a ,  r a b ia '  ( c f r .  p o r t ,  b i r r a  y Nehama D ic t io n n a ir e  s .v .  
b i r r a ) .
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V. 151).— lo  c o rtô  scguranente ' l o  h iz o  d e s c u a r t iz n r ' ( c f r .  e l  v . 1.3c), aun­
que ta n iilé n  p o d ria  s e r :  ' l e  mandô c o r ta r  ( l a  c .a b e za l'.
V. 15c — Se a p lic a  a la  madre d e l muchacho e l  c a l i f i c a t i v o  de n e g ra , a q u i 
no en e l  s e n tid o  de m a la ',  s in o  en e l  de ' t r i s t e ,  d esd ichada' que ocurre con 
fre c u e n c ia  en la s  endechas.
V .  1 ^ . — Es d e c ir :  ' iô . ja la  no h u b ie ra  n a c id o ! '.
V . l6 a .— cinqueno 'q u in t o ' .
V. l6b.— Memos de en ten der peno ( con) 'p o r f iô  (c o n ) ' y  como s u je to  al rey  
pagano.
V .  |6 c  —  E.s e l  q u in to  l i i j o  qu ien se  niega a la s  p re te n s io n e s  d e l re y . La 
negaciôn f in a l  e v id e n c ia  la  rim a s i lâ b ic a  en - no de la  e s t r o fa .
vs . 1 7 a -b .— Se ponderan la  fu e rza  y la  b e lle z a  d e l l i i j o  seseno (17a) 's e x ­
t o '  ; boy de p in o  ( 17b) 'a l t o ,  e s b e lto  como lui p in o ' (d e l t e .  boy ' t a l l a ,  e s ta -  
t u r a ' ) ;  e l  mismo e lo g io  se ded ica  a B e jo r Carmona en n u es tro  te x to  lA (v .  I b ) .
v s . 1 7 ç -d .— La id e n tid a d  de es tos  versos con lo s  l6 c -d  puede s e r  In d ic io  de 
una ron tam inac iôn  en e l  proceso de tra iis m is iô n .
V. l8 a .~  e l  ch ico  de ados es e l pequeno, e l  mener de lo s  h i jo s  de linnâ.
vs . l8 b -d  — escapo ( l8 b )  ' l l b r o ,  s a lv o '.  El re y  promete ademâs re g a ia r le  
r ic o s  pahos o ' ro p a s ' (v. I8c) como nadie  eu e l  mundo lo s  ha v e s tid o  (v . l 8 d ) .
V. lO b ,— E l verso  t ie n e  rcsonanclas endechescas, ya que evoca e l  tô fû c o  d e l 
m alogrado que m uriô en la  f l o r  de la  v id a  s in  haber gozado de su ju ven tu d .
V. 19c.— E l pagano se a tre v e  a c a l i f i c a r  de vanidad 'cosa vana, s in  v a lo r '  
la s  c re e n c ia s  re lig io s a .s  ; aunque tam liién p o d ria  en ten derse — con necesario  
cambio de puntuac iôn—  que e l  ch ico  ha tornado la  p a la b ra  para reprochar a l  rey  
su c re e n c ia  en la  vanidad ' i d o l o ' . La rim a e s t r ô f ic a  s i lâ b ic a  en - dad po dria  
tam l)ién en tenderse como consonante en -ad  o ir ic liis o  como in te n s a  sim ulada en
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dad (p n ra  In  rlm n in te n s n  v id .  Dnelir p . 6 0 ) .
V. 1 9 d .~  El s e n tld o  d e l verso  delie de s e r :  'no hay nada en e l  rmindo (que dé­
fia confcenei'te1 ';  pero  no puede e x c ln irs e  [qne merezca la  p e n a l' o in c lu s o
que e l  verso  sea una r e p l ic a  n i h i l i s t a  d e l re y .
V. 2 0 a .~  la  c x p res io n  Guay de b i  t ie n e  m a tiz  de .Ti:h»nes(;ariôii o .unenaza, s e - 
giin documenta Nehama ( D ic t io n n a ir e  s .v .  ^ a y  ! ) : "(menace) gare  à t o i  m al­
heur à t o i " .  Tgual uso encontramos en e l  v . 22a.
y . 2 0 b .~  c a fr a te s  es c re a c ié n  le x ic a  cnn forma h is p a n ic a  sobre la  r a f z  s e - 
m xtica  k . F . r .  ( c f r .  Iieb . 103, a ra b . 'n e g ar (a  D io s ] , s e r  a teo  o in f i e l '  ;
Nebama documenta e l  verbo k a f r â r  ( D ic t io m ia ir e  s . v . )  en e l  se ritid o  de " tra n s ­
g res ser le s  p r in c ip e s  e t  le s  r i t e s  de la  r e l ig io n ,  blasphém er".
vs . 2 0 c -d .~  se ra  n u es tro  ju zg a d o r (2 0 c ) 'nos jn z g a r â ' .  E l s e n tid o  de lu s  
versos e s , pues: 'D io s  {a  q u ien  tû  bas negado] nos ju zgarâ  y a t i  t e  c a s tig a râ  
con p ro n ta  m u e rte ' .  Anâlogamente a la  e s tro fa  19, la  rim a pnede en tenderse r o -  
mo consonante en - o r ,  ccmo s i la b ic a  en -d o r  o cmno rim a in ten sa  en - a d o r . l’.ara
la  exp res iô n  s a l i r  de e l  mundo v id .  nota a l  v . 4d-
vs. 2 1 a -b .~  llcmos de en ten d er que (2 1 b ) 'p a ra  q u e ': e l  rey  propone a l nino  
que se agaclie a reco g er un a n i l lo  para que qu ienes lo  veau puedan |>ensar que 
se blind l i a  a n te  e l  id o lo .  La rim a consonante en - i l l o / - iy o  e x ig i r ia  la  t r a s i a -  
c io n  a c e n tn a l en h u m illo  (2 1 b ) ,  aunque ta n b ié n  p ix ir ia  t r a ta r s e  de un caso de 
rim a s i la b ic a  F o n é tica  en - [ y o l .
V .  22 b .~  k a b o d  ( b e b .  1 1 3 3 ) ' h o n r a ' ;  m i r a s  e n  e s t a  aqui e n  e l  s e n t i d o  d e  ' t e  
p r c o c u p a s  p o r , a t t e n d e s  a ' .
v s . 2 2 c -d .~  t e  mesuras (2 2 c ) ' t e  nddes, t e  com paras'; e l  "sefior de lix lô  e l
mondo" (v .  d ) delie de s e r  e l  " D io " , aunque tam bién podriamos en ten der lo s  v e r ­
sos: ' t e  comparas con D ios ( creyéndote) senor . . . '  y entonces h a b ria  de s n p r i-
m irse  la  coma d e l v . 22c. La rim a es s i lâ b ie a  sim ulada en - / a s .
—  _1—
V .  2.1a-— Nehama documenta ( D ic t io n n a ire  s .v .  t i i i o ) la  expresiô n  p e d rer e l
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t in o  en e l  s e n tid o  de "p erd re  sa lu c id i t é  d 'e s p r i t  . . .  ( quand . . .  on e s t dominé 
p a r une p a s s io n )" ; es e l  re y  q u ien  queda anonadado a l  o i r  l a  re s p u e s ta  d e l n i -  
no.
V .  23 b .— rep u d io  e s , segûn Nehama ( D ic t io n n a ir e  s .v .  rep ü ëyo ) , " h u m ilia t io n  
p u b liq u e ; m ép ris  g é n é ra l;  a q u i q u ie re  d e c ir  que la s  a t re v id a s  p a la b ra s  d e l h i -  
j o  de Hanâ ( e s t r .  22 ) suponen un p û b lic a  h u m illa c io . p a ra  e l  m onarca.
V .  2 3 c .— De dos anos y medio debe de r e f e r i r s e  a  a t i e m a  edad ( c f r .  lo s  
v s . IÇ a -b ) d e l mas pequeno de lo s  h i jo s  de Hanâ. La rim a ha de s e r  s i la b ic a  en 
- d i o .
V .  2 4 a .— Obsérvese l a  m e tâ te s is  de 1 y d en Q u ita ld o , que p o d r ia  en ten derse  
en e l  s e n tid o  de ' S acadlo  [de a q u i] ,  l le v â o s lo '  o b ie n  como a b re v ia c io n  de Q u i­
ta ld o  [de e l  mundo] 'M a ta d lo ',  ex p res iô n  é q u iv a le n te  a l a  e x p lic a d a  en l a  no ta  
a l  V .  4d; en e s ta  hora  'ah o ra  m ism o '.
V .  24 b .— co ra  ' c o r r a ' .
V .  2 4 c .— deshonra nos hace pensar en una rim a s i la b ic a  en - r a , aunque tam ­
b ié n  p o d ria  s e r  consonante s im ulada en - o ( n ) r a .
V .  25b .— se a ra s tô  's e  a r r a s t r ô ' ; p re s to  ha de en ten d erse  en e l  s e n tid o  de 
'con p re s te z a , in m ed ia tam e n te ' .
V .  25 ç .— No se e n tie n d e  b ie n  e l  v e rs o , pe ro  debe de s e r  la  madré l a  que no 
ha v is to  l a  lu z  porque ha quedado sumida en la s  t in ie b la s  por l a  m uerte de  sus 
h i jo s .  La rim a e s t r ô f ic a  s é r ia  s i la b ic a  en - t o  o in te n s a  en - s t o .
V .  25d.“  Para e l  s e n tid o  d e l ve rso  v id .  n o ta  a l  v .  3d.
V .  26^ . — Es l a  madré q u ien  se espandiô 's e  te n d iô ' en e l  s u e lo .
V .  26b .— Obsérvese l a  co n servac iô n  d e l grupo la t in o  -m b- en la inb iô  l a m iô ' . 
La e s tro fa  p rés en ta  rim a s i la b ic a  fo n é t ic a  en - [ ^ ]  .
vs. 2 6 c -d .— Fadô (2 6 c ) 'd e s t in é ,  d é p a ré ' .  La lam en tac ién  po r l a  t r i s t e  v e je z
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os l ô p ico  fIn-IHMI» o en |Kw?sfn tnctiins.i ; en la  seCai d i enrim l i niivis r-xpi o -
sJniwxs some (ani es en e l r i .m to  y cmleclms pnr Ynscf ( R I . . I ) ,  i n iix ln  Y a '. i fd i  ex - 
«;J aina :
t in t a  v e je z  r e p a ïf  
y negra p ies te m e rfa  ;
I para e s tn  t.e r r i f ,  
para v e r  yo e s te  d f a !
( r i to  p>r ia  e t llc lô n  a i  jam iada «le las  Copias de Yesof liasad ic  de C on stan tin o -
p la  17.12: ii. 1.1a).
V. 2 7 b .~  mora aq u i g in  dnda 'v iv e ,  h a b ita ' . V Id . t.amliién nota a l v . 27c-
v . 2 7 c .~  t^ieda nscnrn e l  s e n tid o  d e l verso : r a t lv a  (x id rfa  e s ta i en e | s<>n- 
t id n  de 'r a n t iv a ,  p: is io n e i a ' o en e l  de ' in f e l i z , ,  desdirhada ' , I ie m e n te  en 
e l  r a s te l iann m edieval (rfr. fXÆLC s .v .  c a u t iv o ) ; no pareren , arept.aliles .npif 
la s  arepcinnes de 'gravrm ente enre im a ' o 'a rm in a d a  ' que document a Nehama (b ic -  
t lo n n a ir e  s .v .  k a t iv o ) como d erlvad as  ciel i t .  c a t t iv o  'm a in '. Mas prohlem.îl
arm es d e te rm in ar e l  sent I do de mora : s in  e x r in l r  qne pneda se# 'v iv e ,  h.ahi ta  '
(rnmo en e l  v . 27b) — y en tonres e l  s e n tid o  d e l verso s é r ia :  'romo v iv e  la  des­
d irh a d a '— , |Midriamos in te iq ire ta r  tam liléo mora 'mnsnlmana ' , y en, one es e | v e r ­
so q n e rrfa  d e ,i  r : ' (e s ta | romo la  mora r a n t i v a ' ,  ta l  vez aind iendo a las des-
dic h.adas moras r a n t iv a s  de los romances
V 2 7 d N e h a m a  dornment.a ( D ic t lo ru ia ire  s .v .  podrér  /  pe d ré rs e ) la  exp ie
sIôn  pcdrerse d e l iwmkIo o pedrcrse d 'c s te  mimdo ron e l s ig n l tle  a,lo de " s ’ .ahî-
mer dans nn sentim ent de dérept.lon".
V. zRb — Se r e f lc r e ,  nat.nra I m ente, a nna l la g a  m«d al é r i r a  : la  lie r  Ida c|ne 
snpnso para e l la  |ie rd er a siis h i  )os fnntos y en nn dfa
V. 2 ) l c E s  i l e r i r ,  se v o lv iô  lo r a .
e.st.r. 2U.— Annqne se s n ir id ô  ai ro  |ândose desde lo  a l t o  ciel I ej.ado (v . a ) ,  
no c iimrt l i i  c adci (v .  b ) , ya qiH» lo  l i lz n  en nn ai rehato  de |,w ni a (v .  2.1c);
|)or eso (Miede e s t l i  en e l gnil 'cdcn ( heh. YSy IJ ) o ' l.a ra fs o ' (v .  c l  ron I as
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c u a tro  madfcs 'm a tr ia r r a s ' de Is r a e l  (v .  d ) y esposas de lo s  p a tr ia r c a s :  S a ra , 
Rebeca, Lea y RaqueI .
COMENTARIO
El tcma literario de los siete hijos de Hanâ ha tenido gran 
fortuna en la literatura judfa, en hebreo y en otras judeolen- 
guas^. En judeoespaHol conocemos, ademâs de esta Hanâ la buena 
judia que aqui editamos, otros dos poemas que desarrollan como 
motivo central el episodio en el que el "rey” o el "emperador" 
llama sucesivamente a los siete hijos de la piadosa roujer para 
instarlos a que adoren a los fdolos paganos y ante la negativa de 
los jâvenes los va mandando ejecutar uno a uno: son la quinâ pa- 
raliturgica de Los siete hijos de Uanâ  ^y el romance de endechar 
Siete hijos tiene Hanâ^ .
Segiîn M. Attias, la quinâ libresca que desarrolla el asunto 
de los siete hijos de Hanâ procederfa precisamente de este roman­
ce tradicional: "La versiân publicada en el folleto Quinot de 
TiS^â beab es una reelaboraciân desafortunada de la popular [el 
romance] hecha por un poeta carente de gusto, que sâlo por haber 
sido fijada por la imprenta logrâ desplazar a la popular, que era 
la que estaba en boca de la gente”^.
La observacion de Attias se refiere cnncretamente a la quinâ 
paralitârgica de Los siete hijos de Hanâ. que aparece con fre- 
cuencia en libricos aljamiados de quinot para Tis'â beab^. En
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cuanto al texto de Hanâ la buena judia que aqui présentâmes, la 
edlciân de Endechas II parece ser la ûnica que se ha conservado 
y es muy probable que Attias ni siquiera conociese el poema.
En el aspecto formai présenta nuestro texto una évidente afi- 
nidad con el de la Nueva endecha de la madré filiâfaga^. que se 
publicâ en el mismo librico aljamiado Ende has II; coinciden am- 
bos en el esquema mâtrico: verso corto y e_trofa de rima zejeles- 
ca — aquf con vuelta en mundo— , e incluso en el inicio del poema 
con una estrofa que se aparta del esquema métrico del resto de la 
composiciân: un pareado introductorio en verso largo en la Nueva 
endecha y cuatro versos cortos con rima suelta en el verso de 
vuelta aquf. No parece imposible que la quinâ de Hanâ ia buena 
judfa fuera ya conocida cuando se compuso la Nueva endecha y que 
en la forma mâtrica de aquella se hubiese inspirado el autor de 
âsta.
Mas diffcil serfa sostener la hipâtesis contraria: que fuese 
la Nueva endecha la inspiradora formai de Hanâ. habida cuenta de 
que encontramos en este nuestro texto algunos indicios de tradi- 
cionalizaciân, lo que apunta hacia una cierta antigUedad: asf el 
cuatreno (14a) que rompe la rima estrâfica en -to parece denun- 
ciar una sustituciâii lâxica de *cuarto y asf tambiân la idehtidad 
de los vs. 16^-4 con los I7jç-d nos hace pensar en un mécanisme de 
terapedtica verbal tendante a supllr dos versos olvidados repi- 
tiendo dos prâximos a elles.
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Parece, por tanto, que nuestra quinâ tuvo cierta vida en la 
tradiciân oral. Sus relaciones con el romance Siete hijos tiene 
Hanâ. con la quinâ paraiitdrgica Los siete hijos de Hanâ e in- 
cluso con la Nueva endecha de la madré filiâfaga — cuyas semejan- 
zas formales, ya que no de contenido, hemos seSalado supra—  per- 
manecen oscuras de momento.
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NOTAS de 7 Hanâ la buéna Judîa
1
Para las fuentesf, rabînlcàs vid. Hassân-Romero "Quinot" p. 41 y Romero 
Teatro ps. 971-572 (y, ne. 4-12).
Endechas de TiS*â beab (llj <sin portada), perteneciente a la colecciôr 
M i l w i t z k y  del Yivo Institute.
Texto 4  en ps. 245-251.
Vid. por ejemplo los poemas en otras lenguas judias mencionados por "Ha 
sân-Romero "Quinot" ps. 56-57 y las piezas teatrales en judeoesoanol estudia 
das por Romero Teatro ps. 567-581 (especialmente ps. 570-576; en ps. 1059-10 
se édita el texto de una de ellas, que incluye una "endecha" puesta en boca 
de Hanâ, nom. RL.3 de nuestra C l a s i f i c a c i o n ).
^ Es el tema Q.7 de nuestra C l a s i f i ç a c i o n , en la que dâbamos cuenta de die 
versidnes orientales: nueve aljamiadas y la publicada,por Levy Liturgia IV 
208. Todas las edictones aljamiadas estân descritas por Hassân-Romero " Q u i ­
not" en el apartado "El corpus textual" Ips. 4-13); en "Los textos" se ofre- 
ce la transcripciôn y edlciôn anotada con variantes de la q u i n â : texto III e 
ps. 41-47.
Es el tema R.ld de nuestra C l a s i f i c a c i ô n , en la que dâbamos noticia de 
très vcrsiones primaries, las très de Salonica: Molho "Elégies" V, Attias Ro 
mancero 8 7 y  Armistead-Silverman "A New Sephardic Romancero" p. 67; a estas 
hemos de anadir la de Kaludova 7 y otras très dadas a conocer en el Cat-Ind. 
U.4.1-3. ■ '
7 . _
Comentario al . romance. Siete hijos tiene Han â  en R'omancèro 87 p. 195.
,  ■
Vid. nota 5 süpra. >
Vid. el Comentario a noestro texto 6, donde disrutimos sus semejanzas g n 
otros. doemas Iiictuosos. (udeoesjianoles.
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8 .  LA CHOZA DEL D E S E S P E R A D O  ( R . 3 )
Es La choza d e l desesperado uno de lo s  mas Ix r ic o s  romances s e fa rd ie s . Sus 
elem entos n a r r a t iv e s  son c a s i nu los y  e l  romance se reduce c a s ! ex clus ivam en - 
t e  a l  lam ento en p r im e ra  persona de un p e rs o n a je  — n i  s iq u ie r a  sabemos s i  es  
hcmbre o m u je r—  que amargado por q u ién  sabe que penas, m a n if ie s ta  su deseo  
de re n u n c ia r  a todos lo s  p la c e re s  y  a p a r ta rs e  d e l mundo p a ra  d ed icarse  s o lo  a 
l a  contem placion  de su d o lo r .
E l tema parece e x c lu s iv e  de l a  t r a d ic iô n  s e fn r d i o r i e n t a l ,  s i  b ie n  A t t ia s *
s e n a lô  su p o s ib le  r e la c iô n  con un te x to  a n tig u o : e l  romance d e l Mezquino ama-
2
d o r , que comienza "G rita n d o  va e l  c a b a lle ro "  . En e fe c to , e n tr e  e l  la rg o  t e x ­
to  a n tig u o  y  e l  co n c ise  romance s e fa r d i  bay c ie r t a s  sem ejanzas: a s i  la  co n s- 
t ru c c io n  de una "casa de t r is t u r a "  en e l  te x to  an tig u o  (D urân v . 19) semeja n ­
t e  a l a  "ch o za" , "c a s a " , " t e r r e " ,  e tc .  d e l s e fa r d i;  la  d e s c r ip c iô n  de e s a c h o ­
za y en e s p e c ia l de lo s  m a te r ia le s  de la s  paredes y la  c a l  (D urân v s . 2 3 -2 4 ) ;  
o la  mencién de la s  lâ g rim a s  como bebida y de lo s  a lim e n te s  desabridos ( " s a r -  
m ientos" en e l  te x to  a n tig u o , "yerbas" en e l  s e f a r d i ) .  En lo  demâs e l  romance 
a n tig u q ^ y  e l  de Ib s  ju d io s  espanoles son muy d i fe r e n te s ;  y como concluyen A r-  
m istead  y  S ilv e rm a n , "aunque ambos te x to s  son por c ie r t o  muy s im ila re s  en e l  
to n e  y sus c o in c id e n c ia s  son su g e s tiv a s  de alguna a f in id a d  m utua, su paren - 
te s c o  e x a c te  permanece oscuro"^ .
E l romance no e s tâ  documentado n i  en la  t r a d ic iô n  o r a l  moderna h isp ân ica  
n i  en l a  s e fa r d i  de M arruecos, habiéndose reco g id o  en cambio un g ran  nimero
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de v e rs io n e s  e n tre  lo s  s e fa r d ie s  o r ie n ta le s .  En n u es tra  C la s if ic a c iô n  dâbamos
n o t ic ia  de v e in t iu n a  v e rs io n e s  p r îjn a r ia s : t r è s  de S a lô n ic a ^ , nna de S e rre  (en
G r e c ia )^ , una de " lo s  B a lra n e s "^ , dos de Bosnia^, c u a tro  de T n rq u la ^ , una de
Rodas^, dos de J e ru s a lé n *** , s e is  s in  in d ic a c iô n  p ré c is a * *  y una con la  t r i p l e
12
in d ic a c iô n  " O r ie n te , A rd r in ô p o lis ,  S o fia "
A e l l a s  debemos a n a d ir  la  v e rs io n  que aq u i editam os y o t ra s  c in c u e n ta  y 
nueve, de la s  cu d le s  s ô lo  d ie z  se ban p u b lic a d o *^ ; la s  o tra s  cu aren ta  y nue­
ve pertenecen  a d iv e rs a s  c o le c c io n e s  in é d ita s ,  a sab er: e l  A rc h iv e  Menéndez 
R id a i (v e in t id ô s  v e rs io n e s )* ^ , la s  encuestas de campo de Arm istead y S i lv e r ­
man en Estados Unidos ( t r e c e  v e rs io n e s ) y en Is r a e l  (ocho v e rs io n e s )*^ , la  de 
llaboucha tam bién en Is r a e l  (c u a tro  v e rs io n e s )*^  y la  Fonoteca de la  Jewish  
N a tio n a l ami U n iv e r s ity  L ib r a ry  (=  JNUL) de Jerusalem  (dos v e rs io n e s )*^ . Es­
ta s  c in c u e n ta  y nueve v e rs io n e s  p u b lic ad a s  o in é d ita s  se d is tr ib u y e n  a s i:  ocho 
de S a ra je v o *^ , una de B e lg ra d e *^ , una de S o fia ^ **, d ie z  de S a lo n ic a ^ * , una de 
L a ris a ?  , t r è s  de C o n s ta n tiiK ip la ^ ^ , s e is  de Esm im a ^ , una de Ç anakkale (T u r -  
q u ia )^ ^ , una de G e lib o lu  ( i d . ) ^ ^ ,  una de Bergama ( id . ) ^ ^ ,  una de E di n ie  ( id . f  ^ , 
una de T e k ird a g  ( i d . ) ^ ^ ,  d ie z  de Rodas^**, dos de B e ir u t^ * , d ie z  de .len isalén '^  
y dos cantadas po r una in fo rm a n te  que n a c iô  en T u rq u ia  y v iv iô  desde muy jo -
33ven en B u lg a ria
lEXÎ O
E l te x to  que e d ito  aparece en la s  ps . 53-54 de la  novela a lja m ia d a  Socetâ  
p o d rid a  p u b lic ad a  en S a lô n icd ^ ^ . Su co n texto  es e l  s ig u ie n te :  en una c â rc e l 
y d u ra n te  e l  paseo de lo s  p reso s , uno de e l lo s  ca n ta  para d is t r a e r  la s  la rg a s  
horas de e n c ie r r o . Ile aq u i e l  p asa je  (p . 53) ^^:
La paseada re g le m a n ta ria  empezô y e ra  p e rm itid o  a cualunque p r is io -  
nero de h a ccr to d o . A lo ra  e l  jôveno mancebo emjiezô a r a n ta r  una ; o -  
manz.a espanola muclio v i e j a . — Que mos |jennetan lo s  le c tu re s  de d e c ir -
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le s  que e s ta  rom anza, "La c a n tig a  d e l p r is io n e ro " ^ ^ , mo la  d io  e l  j 6 -  
veno mismo, e l  c u a l se to p a  hoy en buen estad o y mucho arese n ta d o . Es­
ta  romanza l a  embezo de una nona suya que se l a  can taba  en su c h iq u e z . 
— S in t ié n d o la  c a n ta r  como s i  fu e ra  aq uel punto que é l  l a  cantô en  l a  
p r is io n .
A c o n tin u a c iô n  se in c lu y e  e l  te x to  d e l romance, que se p ré s e n ta  p a r t id o  en 
v e rso s  c o rto s  — é q u iv a le n te s  a lo s  h e m is tiq u io s  de mi e d ic io n —  agrupados en 
t r è s  " e s tro fa s "  de s e is  "v e rs o s " ; t r a s  cada uno de lo s  pares  se re p ite n  la s  
dos u lt im a s  p a la b ra s  d e l  mismo prec ed id as  de l a  exclam aciôn  excepto en e l  
V .  8 (=  4b de mi e d ic io n ) ,  donde lo  que se r e p i t e  es Ali l a  f r a g u a r é , Adecûo la  
p re s e n ta c iô n  de lo s  v e rso s  a la  h a b itu a i en mi e d ic io n .
îAh! Y i r  me q u ie ro , la  mi m adré, por es to s  campos me y ir é ;  
la s  ye rb as de aqueos campos po r pan yo la s  comeré, 
la s  lâ g rim a s  de lo s  m is o jo s  po r agua la s  b eb eré .
En medio de aqueos campos una to r r e  fra g u a ré ,
5 l a  fra g u a ré  de c a l y can to  y por ahuera l a  p in ta r é .
Todo e l  hombre que es p a s a je ro  a r ib a  lo  s u b iré ;  
é l  que me c o n te  lo s  sus m aies y lo s  mios le  c o n ta ré : 
s i  lo s  suyos son mas muchos a pacen c ia  lo  tornaré;
9 s i  lo s  m ios son mâs muchos de aq u i a r ib a  me ec h aré .
3 a ) d e lo s ; 5a ) c a l  y  e s c r i to  ’ Vk p .
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N O T A S  Al. T E X T O  8
V .  t . —  y i r , y i r é  ' i r ' ,  ' i r é ' .
V .  4a .^ — Tras  e l  ve rso  se r e p i t e  ‘ Ali, la  fra g u a ré ! — fo rm u lac io n  que c o in ­
c id e  con l a  d e l in ic io  d e l v . 5a—  y no * Ali, to r r e  f  r  agua ré  ! , como c a lir ia  es- 
p e ra r  po r scm ejanza con lo s  re s ta n te s  ve rso s , donde lo  que se r e p i t e  son las  
dos u lt im a s  p a la tîra s  p reced id as de la  in te r je c c iô n  La v a r ia c io n  t a l  vez  
responds a una r e g u la r iz a c iô n  rao rfo lo g ica  d e l " e s t r i b i l l o " , ya que en lo s  
o tro s  ve rso s  la s  dos u lt im a s  p a la b ra s  son siem ;ire un pronombre m onosilabo y 
un verbo  en fu tu r e ;  a e l l o  ha debido u n irs e  l a  bûsqueda de una un ifo rm id ad  me­
t r i c s  con lo s  demâs e s t r i b i l l o s .
V .  5 a -— fra g u a ré  'c o n s t r u ir e ,  e d i f i c a r é ' .  La g r a f ia  a lja m ia d a ’ Vap /  c a l i  
parece in d ic a r  un p rim e r paso lia c ia  la  r e in te r p r e ta c iô n  — por mal en ten d im ien - 
to —  de la  le x la  c a l y  can to  que o cu rre  en la s  ve rs io n e s  de A t t ia s  ( v .  9 ) ,  
Molho (v .  5 a ) ,  E lnecave (v .  1 3 ) , Roroey (v .  15) y MP "C atâlogo" (v .  5a) y que 
en o tra s  ha re s u lta d o  deformada o r e in te rp re ta d a  con mâs o menos fo r tu n a : me­
rs  de form acion  es e l  k a l  i  ka n te  de A rm is tead -S ilve rm an  "H ispanic B a lla d ry "
(v .  5 a ) ,  ig u a l que e l  k a lik a n te  de l .  J . Levy (v .  1 3 ); l a  v e rs io n  de G a lan te  
amana c a l y cano (v .  8a ) y la  13£ de H o lla n d e r k a l  i  p ie d ra  (v .  5 a );  l a  de 
Dation p res en ts  e l  turquism o — nada co heren te  con e l  c o n te x i.r—  k a n l i  k a t i l  
(v .  9 ) ,  que s ig n i f ic a r ia  ' asesin o  s a n g u in a rio ' ( v id .  la  e x p lic a c ié n  de e s ta  
expres iô n  en A rm is tead -S ilve rm an  R o m an cerillo s  p . 86 s . v .  k a n l i  k â t i l ) ;  d e l  
mal e n ten d im ien to  de é s te  parece haber d e riv ad o  la  forma k a u l i - k a u t i l  d e l te x ­
to  de San S e b a s tiâ n  (v .  6 a ) ,  m ien tra s  que l a  v e rs io n  de Levy I I  21 p a ra fra s e a  
"por a fu et a de lodo" (v .  5 ) .
V. 5 b .— ahuera ' f u e r a ' .
V. 6 a .— Es d e c ir :  'to tio  e l  que pase' .
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COMENTARIO
El texto que aquf éditâmes recoge los motives comunes a casi 
todas las versiones de Salônica: la invocacién a la madré y el 
anuncio de la partida, los motives de las yerbas como comida y 
las lâgrimas como bebida, la construcciân de la torre y la ies- 
cripciân de c<5mo serâ por dentro y por fuera, la llamada del pro­
tagoniste a los transeuntes para sopesar sus penas con las de 
ellos y el anuncio de su suicidio si sus maies son "mâs muchos". 
Casi todas las demâs versiones sefardies recogen los mismos moti­
ves y con formulaeiones casi idénticas, si bien algunas presentan 
motives o incluso contaminaciones peculiares y distintivas de de- 
terminadas tradiciones geogrâficas.
Asf las versiones de Yugoslavia — tanto las de Bosnia como las 
de Belgrade—  suprimen la descripciôn del aspecto interior y ex­
terior de la choza, que asimismo falta en una versiôn de Beirut 
(K.3.19) y en las dos de Soffa. Estas versiones bulgares y dos 
de las de Rodas (I.J. Levy y Cat-Ind. K.3.18) son, en contrapar- 
tida, mâs prolijas en la descripciôn de las truculentes labores 
del desesperado protagoniste, que no sôlo comerâ yerbas y beberâ 
sus propias lâgrimas, sino que cavarâ los campos con sus unas (Ro­
das, Soffa), los regarâ con su sangre o con sus lâgrimas (Rodas) 
y con taies Ifquidos harâ un barro que amasarâ con sus propias 
manos (Soffa) y secarâ con su aliento o con suspiros de su boca 
(Rodas, Soffa); en la versiôn de Wiener desaparecen incluse la
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choza y la menciôn de las yerbas en bénéficié de la prolija enu- 
meraciôn de esas labores. Los motiros de cavar los campos, regar- 
los con sangre y secarlos con el propio aliento se encuentran tam­
biân en la versiôn de Galante y en la de Romey, por lo que puede 
suponerse que su origen sea tambiân Rodas; por las mismas razones 
la versiôn de IIP "Catâlogo", aunque facticia, podria ser repre- 
sentativa de esa tradiciôn.
Algunas versiones presentan contaminaciones con otros temas 
romancisticos: asi la bulgara de Wiener va precedida del prôlogo 
migratorio Navegar por las fortunas^^. que con frecuencia acompa- 
fla a temas mâs o menos tristes y lamentosos, taies como el poema
de la muerte El GUerco y el navegante o los romances de La muer-
39 40te del duque de Gandia o En busca del padre
De otro tipo es la contaminaciôn que ocurre en cuatro de las 
versiones de Sarajevo (Bosnia C.l, Cat-Ind. B.17.3 y B.17.5 y 
Crews "Textos"), que van precedidas del romance de Melisenda in- 
somne. La contaminaciôn no deja de ser sorprendente dada la dife- 
rente asonancia y sobre todo el diferentisimo asunto — erôtico 
el uno y lamentoso el otro—  de ambos temas. La misma contamina- 
ciôn se da en la versiôn de Levy Chants I 12, lo cual nos induce 
a suponer que tambiân sea de Bosnia este texto, publicado sin in­
dicaciôn de origen.
Otras versiones afladen algunos versos tras el anuncio del sui­
cidio del protagoniste; una versiôn de Bosnia (Cat-Ind. K.3.1)
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incluye una intempestiva mèneiôn de unos "bafios de azafrân" adon-
de va la "gente grande" a sanar sus maies y adonde también el pro-
tagonista desea ir. Mas acorde con el tono lamentoso del romance
es la menciôn de la muerte, del luto o de la tumba que aparece en
algunas versiones: en una de Constantinopla (Cat-Ind. K.3.14) el
protagoniste encarga a su madré que cuide de sus hijitos cuando
él muera; en dos de Esmirna (K.3.15 y K.3.17) se mencionan explf-
citamente algunas costumbres de luto, como la semana de duelo o
41
abelut. la cortadura del mes o la cortadura del aflo ; en una de 
Rodas (K.3.18) el protagoniste ruega a sus seres queridos que no 
le olviden una vez que haya muerto ; y en las dos peculiar!simas 
versiones turco-biSlgaras de la JNUL se cuenta cômo los amigos se 
vestirân dé negro por la protagonista — que aquf es una roujer—  
y los que pasen verân la lâpida de su tumba y se apiadarân de la 
joven rouerta.
Menciôn aparté merece una versiôn turca (Levy Chants II 22) 
que difiere en absolute de las demâs: no sôlo faltan la invoca- 
ciôn a la madré, los motives de las lâgrimas como bebida y las 
yerbas como comida e incluso la construcciôn de la choza, sino 
que se afladen uno s versos que conf ieren al romance un tono corn- 
pletamente distinto: si el protagonista encuentra quien se com- 
padezca de él y le libre de su mal, "atarâ su vida" para siempre 
con esa persona. El texto résultante — que no tiene del romance 
primitive sino restes de la asonancia y la formulaciôn de los 
vs. 5—8—  se siente mâs como canto amoroso que como desesperada
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lamentaciôn.
La peculiaridad de esta versiôn nos sitôa frente a una cues-
tiôn apasionante: la de la funciôn que puede asumir un romance en
la tradiciôn y su posible especializaciôn como canto ritual.
Sabido es que los sefardies s sirvieron de los romances para
I
acompaflar todos los momentos y a tividades de su vida: la "roman-
sa" sirviô no sôlo para entretener los ratos de ocio o aliviar
los trabajos caseros, sino también para acompaHar momentos del ci-
clo vital y ciertas celebraciones religiosas; asf hay romances
que la costumbre ha consagrado como propios para cantarlos con
42ocasiôn de un nacimiento o una circuncisiôn , romances para bo- 
das^^ o adecuados para celebrar Simhat Toré^^; y cômo no, roman­
ces especialmente indicados para las ocasiones de luto, bien sean 
por una muerte o bien por la conmemoraciôn del luto nacional de 
TiS'â beab'*^.
Sabemos que La choza del desesperado es uno de estos romances 
luctuosos. Pero esas versiones que parecen derivar hacia el canto 
amoroso, aquellas otras contaminadas con Melisenda insomne o in­
cluso la versiôn que aquf éditâmes — inserts en una novela de "de- 
nuncia social"—  plantean una vez més el problema de por qué un 
romance puede ser adoptado por una tradiciôn como canto ritual de 
muerte y entendido en otra tradiciôn como canto amoroso o como me­
rs historieta noveleses. Para tratar de resolver la cuestiôn con- 
viene que consideremos los diferentes testimonies de la luctuosi-
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sidad de La choza del desesperado»
Al publicar una version de Serre, Armistead y Silverman reco­
gen el testimonio de sus informantes de que "en Rodas se cantaba 
tradicionalmente una versiôn similar como una endecha en dfas de 
duelo y para la observancia del Noveno Dfa de Ab"^^. También la 
informante turco-bulgara que cantô las dos versiones de la Fono­
teca de la JNUL asegura que se trata de una "endecha" propia para 
cantar "cuando ya se murfa alguno". A eso mismo parece apuntar la 
nota de Romey a su versiôn, probablemente de Rodas: "Several of 
the people I approached for romances refused to sing this one.
47The tragic lament in too many cases recalled painful memories" . 
no es imposible que los informantes de Romey se resistieran a can­
tar el romance a causa del profundo tabd que rodea los cantos de
* 48 muerte
Parece claro, por tanto, que el romance se sentfa como luctuo- 
50 en Rodas e igualmente lo considéra la informante turco-bulgara. 
Faltan, por otra parte, testimonies expresos de su luetuosidad en 
otras tradiciones geogrâf icas, si bien es posible que se sintie- 
ran como luctuosas esas versiones de Constantinopla (K.3.14) y 
Esmirna (K.3.15 y K.3.17) que hacen menciôn del luto de los su- 
pervivientes o en las que se encarga a los parientes que cuiden 
de los hijos del protagonista y que mantengan viva su memoria.
Pero ningûn asidero tenemos para suponer que las demâs versio­
nes estuviesen consagradas por la tradiciôn como cantos de ende-
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char. Mâs bien debemos inclinarnos a pensar que La choza del deses­
perado se sentfa simplemente como romance lamentoso de asunto tris­
te, como tristes son tambiân El prisionero^^ o Sufrir callando *^*. 
En algun momento y en algân lugar ese lamento triste ha podido 
considerarse adecuado para acompaflar las quejas de amor (asf la 
versiôn de Levy II 22), o para aludir al mal de amores (sentido 
al que parece apuntar la versiôn bosnia K.3.1). El autor de la 
novela So8etâ podrida lo juzgô apte para ponerlo en boca de un 
personaje que atraviesa por circunstancias adverses y que tiene 
buenos motives para lamentarse y para aftorar aquella feliz "chi­
quez" en la cual su abuela le enseffô la "romanza espafiola mucho 
I vieJa". Nada tiene de particular, por otra parte, que en la ver­
sion bôlgara de Wiener se haya asociado nuestro lamentoso romance 
con un prôlogo migratorio donde un personaje se queja — tambiân 
en primera persona—  de su soledad y su abandono "in tyeras ame­
nas" ; mientras que la contaminaciôn con Melisenda insomne en al­
gunas versiones de Sarajevo dio lugar a un asunto nuevo, que ya 
no es el de la lôbrica princesa insomne por el deseo, sino el de 
la madré angustiada por misteriosas penas que encuentra apoyo en 
la generosidad de su hi ja pequeffa f rente al egofsroo de las mayo- 
res.
Pero tambiân en algun momento la tradiciôn sintiô el lamento 
del desesperado como apto para acompaflar el duelo de quienes llo- 
ran una muerte o se afligen en Tiâ^â beab. Tal vez la especiali­
zaciôn del romance como canto luctuoso en algunas tradiciones
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propiciase la adiciôn de esos versos finales que aluden al luto, 
a la tumba o al olvido en que quedan los muertos (versiones tur- 
cas de Cat-Ind. K.3.14-15 y K.3.17, de Rodas K.3.18). T la mâs 
Clara especializaciôn del romance como luctuoso se opera en las 
dos versiones turco-bulgaras, en las que se prescinde al mâximo 
de los elementps descriptives p a centrarse en la muerte del pro­
tagonista, el luto de los amigo: y la piedad de los caminantes an­
te la tumba.
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NOT A S  de 8 La choza del desesperado
Romancero p. 142.
2 '•
Vid. el texto en Durân 297. Para su autorîa vid. MP Rom, hisp. t. II p.
209.
Cfr. Armistead-Silverman "Hispanic 8alladry" p. 241 (cito por su traduc- 
ciôn "Rom. hisp." ps. 28-29).
San Sebastiân 4, Attias Roma n c e r o  48 y Molho Lit, sef. p. 73.
^ Armistead-Silverman "Hispanic Balladry" VI (recogida en Los Angeles).
^ La de Wiener XXVIII, publicada sin indicaciôn précisa y que Armistead y 
Silverman localizan en Sofia (cfr. Yonâ p. 283).
Baruh "Spanske Romanse" p. 279 y la publicada en el periôdico de Sar a ­
jevo Jevrejskl G l a s , que reeditan Armistead y Silverman en Bosnia C . l  ( c o n -  
taminada con Melisenda i n s o m n e ) .
^ Danon XXXI, Elnecave 4, Levy Chants II 22 y la del librico aljamiado El 
buquieto de romanzas (Constantinopïa, 1926), que verâ prôximamente la luz en 
R o m a n c e r i l l o s .
g
Levy (I.J.) 221 (recogida en Estados Unidos).
^  Dos versos publlcados por Katz en "Romancero" p. 86 y la de Levy Chants 
II 21 .
Galante "Romances" I (de Rodas apud Armistead-Silverman Rodas p. 12), 
Romey IV (recogida en Estados Unidos y probablemente de Rodas), Levy Chants 
I 9 (tal vez de Turquia apud A rmistead-Silverman "i— Chants" p. 348) y I 12 
(esta probablemente de Bosnia), el fragmente de Estrugo "Reminiscencias" p.
72 y la de Moya IV (recogida en Buenos Aires).
^ La de MP "Catâlogo" 140, que debe de ser version facticia sobre la b a ­
se de las del Cat-Ind.
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13
Por Crews "Textos", Armistead-Silverman Très c a l a s , Holl a n d e r  y Katz 
J e r u s a l e m , segun detallamos en notas 18, 23, 26, 29, 30 y 32 infra.
14
Dadas a conocer con la publicacion del C a t - I n d . A g radezco a la direc- 
cion del Archive Menéndez Pidal el haberme p e rmitido consultar los textos de 
estas versiones.
15
Apud "Hispanic Balladry" p. 240 n. 34 y "Field Notes" p. 12, respecti- 
v a m e n t e .
16
Apud "Ballads from Israel" ps. 106-107.
He podido consultar estos textos gracias a la amabilidad de Susana  
Welch, que los recogio en Israel en 1975.
^ Las siete de C a t - I n d . K.3.1-5, B.17.3 y B .17.5 y la de Crews "Textos" 
IX (las très ultimas contaminadas con M e l i s e n d a  i n s o m n e ).
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Las cinco de C a t - I n d . K.3.8-12, tres de las encuestas de Armistead y 
Silverman (dos recogidas en Estados Unidos y una en Israel) y otras dos de 
la encuesta de Haboucha.
22
C a t - I n d .. K.3.13.
I d . K.3.14, la de Armistead-Silverman 1res calas p. 150 (recogida por 
I. J. Katz en Safed) y una de la encuesta de Armistead y Silverman en E s t a ­
dos Unidos.
24
Las tres de C a t - I n d . K . 3.15-17, dos de la encuesta de Armistead y Sil­
verman (una recogida en Estados Unidos y otra en Israel) y una de Haboucha.
25
De la encuesta de Armistead y Silverman en Estados Unidos.
Holla n d e r  13b (recogida en Estados Unidos).
27
De la encuesta de Armistead y Silverman en Israel.
29
H o llander 13c (recogida en Estados Unidos)
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C a t - I n d . K.3.18, Hollander 13a y ocho de la encuesta de Armistead y 
S i l v e r m a n  en Estados Unidos.
Cat-Ind. K . 3.19-20.
32
Las cinco de Katz Jerusalem II ps. 34-47, cuatro de la encuesta de A r ­
m i s tead y Silverman en Israel y una de Haboucha.
33
Son los textos Y C . 1039/1 e Y C . 1039/8 de la Fonoteca de la JNIJL. 
t
^ Entre "novembre" de 1930 y el 20 de "Junio" de 1931.
35
Requieren explicacién las siguientes palabras (que ordenamos alfabéti- 
camente): alora 'entonces'; aresentado 'regenerado, que ha puesto en orden 
su vida'; cualunque 'cualquier'; embezô 'aprendiô'; nona 'abuela'; punto 
'momento, instante'; sintiéndola 'oidla' (gerundio con valor de imperativo).
El autor da a entender que La cantiga del prisionero es el tïtulo con 
el Cual se conocia comunmente el romance; no tenemos, sin embargo, ningûn 
otro testimonio de que los sefardies diesen tal titulo a La choza del d e s e s ­
perado y no es imposible que se lo titulase asi para justificar de algûn m o ­
do su inclusion en un contexto que trata de cârceles y presos. Nada tiene 
que ver nuestro texto con ese otro romance que suele titularse El prisionero 
(cfr. nota 49 infra).
Para el estudio de este prôlogo vid. Armistead-Silverman Yonâ ps. 283-
-287.
Vid. bibliografla de este tema en nuestro texto 14 nota 8.
■ Num. C . l 2 del C a t - I n d .
40
C a t - I n d . G . 4.
41
Para estas costumbres vid. Molho Usos ps. 189 y 193-194.
^ Vid. M* A. Cuéllar Cantos de parida sefardies (Madrid: tesina Univ. 
Complutense, 1977) y en especial los temas 4 El nacimiento de Abraham (ps. 
38-43 y edlciôn de textos en ps. 95-103 y 123) y 12 En primero alabaremos 
(p s . 53-55).
Vid. por ejemplo Alvar Cantos de boda y el art îculo-reseiïa de Armistead- 
-Silverman "Wedding S o n g s " : son romances los textos XVII (El pretendiente b u r - 
l a d o ) , XLIV (La lavandera de San Juan), LV (Raquel lastimosa), LVI (^Por gué
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no cantâis la b e l l a ?) y LVII (El conde A l a r c o s ). Vid. t a m bién Armistead-Sil­
verman Yonâ 25 (La Gal a n a  y su c a b a l l o ) .
44
Vid. por ejemplo Larrea Rituales ps. 153-163: son romances los textos 
82 (Las tablas de la L e y ) , 83-85 y 87 (Cons a g r a c i é n  de M o i s é s ) y 86 (NacL- 
miento de M o i s é s ) .
En nuestra Clasif i c a c i o n  se incluyen hasta veintic u a t r o  temas romancis­
ticos documentados como luctuosos; vid. resumen en ps. 12-13 del present? tra- 
bajo. :
"Hispanic Balladry" p. 241 (cito por la trad u c c i o n  espanola "Rom. lisp." 
p. 29).
47
Romey p . 28 n . 1.
Se considéra que cantarlos fuera de los dîas de luto puede acarrear 
desgracias a quien los canta y a su familia. Cfr. por ejemplo los testiiro- 
nios de Alvar E n d e c h a s „ p. 7; Armis t e a d  y S i l v e r m a n  "Para un gran romancero" 
ps. 283 y 291-292 y "A new Sephardic Roma n c e r o "  p. 66; Bénichou "Canciorero 
llrico" p. 99; Larrea "Caneion" p s . 14-15 y R ituales p. 256.
49 .




9 .  LA M UER TE D E L P R IN C IP E  DON JU A N  ( R . 5 )
E l romance de La m uerte d e l p r in c ip e  don Juan se r e f ie r e  a un becho h is tô -  
r ic o :  e l  f a l lé e  im ie n to  d e l h i jo  p rim o g é n ito  de lo s  Reyes C a to lic o s , sucedido  
en Salamanca en o c tu b re  de 1497: Debiô  de s e r  compuesto a r a iz  d e l suceso que 
n a rra , aunque no se nos ha conservado ningûn te x to  an tig u o  y e l  tema nos es 
conocido ex clus ivam en te  a tra v é s  de v e rs io n e s  t r a d ic io n a le s  m odem as*. Se lian
p u b licado  te x to s  p e n in s u la re s  de Leôn, P a le n c ia , Burgos, A s tu r ia s , C n n arias ,
2  ^ 3
S antander y P o rtu g a l , ademâs de algunos am ericanos y de lo s  s e fa rd ie s  que
a c o n tin u a c iô n  d e ta lla m o s ; tam bién en e l  A rc liivo  Menéndez P id a l se conservan
un buen ruîmero de ve rs io n e s  in é d ita s ^ .
Es tema muy po p u lar e n tre  lo s  s e fa r d ie s , a cuyâ t r a d ic iô n  hubo de in c o rp o - 
ra rs e  con p o s te r io r id a d  a l a  e x p n ls iô n  de lo s  ju d io s  de EspaOa, sucedida c in ­
co afios an tes  de la  m uerte d e l p r in c ip e ^ . Es e l  niimero R -5 de n u es tra  C l a s i f i ­
cac iôn  , en la  que dâbamos cuenta de d ie c io c h o  ve rs io n e s  p r im a r ia s : once de 
O rie n te  y s ie te  de M arruecos. Las o r ie n ta le s  son: c u a tro  de Esm im a , c in co  
de S alo n ica^  y dos s in  in d ic a c iô n  p ré c is a ^ ; la s  m arroquies son una de Tanger^  
y s e is  de Tetuân***. A é s ta s  liemos de a H a d ir  v e in t id ô s  ve rs io n e s  in é d ita s  p ro -  
cedentes de d iv e rs a s  encuestas de campo: una de e l l a s ,  de T e tu ân , p e rten ece  a 
la  c o lecc iô n  in é d ita  de M. A lv a r  y  es n u es tro  te x to  B ** ;  la s  o tra s  v e in t iu n a  
vers iones — once de O r ie n te  y d ie z  de M arruecos—  se d ie ro n  a conocer con la  
p u b lic a c lô n  d e l C a tr ln d .; la s  once de O r ie n te  — reco gid as tixJas (x ir M anriqne  
de L a ra *^ —  se d is tr ib u y e n  a s i:  una de S o fia * '^ , c u a tro  de S a lô n ic a  **, una de
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L a r is a  t r e s  de Esm irna ^ y dos de R o d a s * Las d ie z  de M arruecos son s e is  
de Tanger ^ y  c u a tro  de T e tu â n *^ . Conocemos asimismo un buen numéro de v e rs io ­
nes s e c u n d a ria s , ya que e l  tema ha te n id o  gran  fo r tu n a  e d i t o r i a l .
E d ito  a c o n tin u a c iô n  e l  te x to  d e l Ms. Bennaim (A ) y e l  de l a  co lecc iô n  in é ­
d i t a  de M. A lv a r  (B ) .
VERSION A
E l te x to  ocupa la s  h s . 10 S r-10 9r d e l Ms. Bennaim y l e  p recede e l  t i t u l o  
" C a n ta r" ; l a  h . 109 e s ta  r o ta  por la  m ita d , habiéndose p e rd id o  lo s  versos f i ­
n a le s . E stâ  e s c r i t o  a re n g lô n  segu ido , pero  una mano p o s te r io r  ha separado  
lo s  verso s con d o b le  b a r r a  y  lo s  h e m is tiq u io s  con b a rra  s e n c i l la .  E l f i n a l  es ­
t â  tru n c o .
De B u rlo s  p a r t ie  ese re y , de b u rlô n  a Salam anca;
en m ita d  de a q u e l camino d e l c ie lo  cayô una c a r ta .
— A lz a ld a , m is c a b a lle ro s , le e ld a  muy b ie n  n o tad a .
— V u e s tra  e s , itri. sen o r, v u e s tra , que para  vos es m andada.— 
5 M alo es ta b a  ese re y , ese re y  de Salam anca,
m alo e s tâ  de c a le n tu r a , o t ro  m al non se l e  anada.
Mandara po r lo s  d o c to re s , d o c to re s  de to d a  Espana:
unos l e  m ira n  e l  p u lso , o tro s  le  in iran  la s  aguas;
to do s  d ic e n  a una boca: — M i senor non t ie n e  nada. —
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10 S i no e ra  e l  m is c k iq u ito  que S eb a stia n  se llam ab a, 
de r o d i l la s  en e l  su e lo  e l  pu lso  le  demandara.
— Perdon, perdon, mi senor re y , por e s ta s  t r i s t e s  p a la b ra s :  
t r e s  horas quedan de v id a , la  una y media ya es p a sad a .—
Como eso oyera su padre la s  manos a rzo  a la  b a rb a ,
!
15 la s  manos a rz 6  a la  b a rb a , p e lo  en e l l a  non d e ja r a .
E llo s  en e s ta s  p a la b ra s , su madré por a l l i  e n tr a r a .
— ^Ande e s ta b a s , la  mi madré, mi madré y mi s iem pre amada?
— Rogando ib a  a D ios d e l c ie lo  que tro q u e  aima por aim a.
— Tarde re c o rd a te s , madré; la  s e te n c ia  ya e s tâ  dada:
20 t r e s  horas me quedan de v id a , la  una y media ya es pasad a .-
Como eso o yera  su madré la s  manos a lz ô  a la  c a ra ,
la s  manos a lz ô  a la  c a ra , cuero en e l l a  non d e ja r a .
E llo s  en e s ta s  p a la b ra s , su esposa por a l l i  e n tra ra  
toda v e s tid a  de negro y una soga en la  g a rg an ta .
25 — Y a p a r tâ , condes y duques, pasarâ esa d e s g ra c ia d a ,
por e s ta  se h ab ia  de d e c ir  an tes  v iu da  qne casada.
Y a todo e s to , mi madré, la  in fa n ta  os d e jo  p re fiad a .
S i la  in fa n ta  pare  n ih a , re in a  es de Salamanca;
s i  la  in fa n ta  pare  niRo . . . .
3a ) A ls a Id a ; Aa) senor ab reviad o  Sro; 9a ) d is e n ; 9b , 12a) S ro ; 14b) 
mano(J a rs ô ; 15a) a rs ô ; 16b, 21a) madré co rre g id o  sobre un a n te r io r  padre;
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22a) mano[]; 25a) ya parte; 25b) desgrasiada; 25a) desir; 27a) ya tado
esto; 29a) si la inf[]e nin[].
NOTAS AL TEXTO 9 A
V . 1 . — De l a  (Jeform acion d e l nombre de Burgos — a s i en e l  v . B . 1 —  en B ur-  
lo s  ( l a )  p a rece  haber re s u lta d o  ese a d je t iv o  b u rlo n  ( l b ) , que seguramente l e  
e ra  a l  c o p is ta  de n u e s tro  m a n u s c rite  mas f a m i l i a r  que e l  nombre de la  ' l e j a -  
na" c iu d ad  c a s te l la n a ;  una r e in te r p r e ta c io n  s im i la r  d e l nombre de Burges en 
b u r la s  se produce en una v e rs io n  de La a d u lté ra  ( â - a )  p u b lic a d a  po r Larrea  
( Romances 270; v id .  A rm is te a d -S ilv e m a n  Yona p s . 200-201 y n . 3 )*
v s . 2 - 3 Para e l  m o tiv e  de l a  c a r ta  p o rta d o ra  de m alas n o t ic ia s ,  que ap a - 
rece  en o tro s  poemas lu c tu o so s  s e fa r d ie s , v id .  Cem entario in f r a .  P ara la s  se ­
me ja n z a s  de fo rm u la c io n  e n tre  e s to s  verso s de n u es tro  romance y  algunos d e l  
poema M u erte  que a todos co nvidas (n u e s tro  te x te  4 ) ,  v id .  no ta  a lo s  vs.
B .2 -5  y  C om entario  i n f r a .  En v . 3 a ls a ld a  y le e ld a  son im p e ra t iv e s  con rneta- 
t e s i s .
V. 5 -~  En Salamanca s u c e d io , en e fe c to , l a  m uerte d e l p r in c ip e  don Juan. 
Las v e rs io n e s  m arroquies  conservan la  mencion de l a  ciudad c a s te l la n a ,  f i e l  
a la  verdad h is t o r ic a ,  m ie n tra s  que la s  o r ie n ta le s  su e len  s i t u a r  lo s  hechos 
en G ranada.
V. 6 .— N otese la  form a a rc a ic a  de la  negacion non (tam b ién  en vs . 9 , 15 y  
22) .
V. 12 .— Para l a  r e c u rre n c ia  d e l p rim er h e m is tiq u io  v id .  no ta  a l  v . B . l j .
v s . 1 4 -1 5 -~  E l padre com ienza a c a r p ir s e ,  como en un a n tic ip a d o  p la n te  por 
su h i jo .  En la  p rés en te  v e rs io n  e l  h e m is tiq u io  14b se r e p i t e  p a ra  s u p l ir  la  
laguna d e l 15a ( l e  mismo o c u rre  en lo s  vs . 2 1 -2 2 ) ;  l a  v e rs io n  de Bénichou,
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muy semeja n te  a la  n u es tra  en e s te  p a s a je , re za :
Como esso o yera  su padre echo mano a la  su barba  
p e lo s e la  p e lo  a p e lo  hasta  que no dexo nada
( v s .  9 - 1 0 ) .  A lgo d i fe r e n te  es l a  Form ulacion en lo s  versos htxmSlogos de la
v e rs io n  B ( v s .  2 0 -2 1 ) ,  donde l a  co nfu sio n  de liq u id a s  p e lo /p e ro  ( 2 1 )  po dria
q u iza s  a p u n ta r a una r e in te r p r e ta c io n  d e l ve rs o , t a l  vez en e l  s e n tld o  de
's in  embargo no d e ja  Id e  m esarse) l a  barba . . . ' .
V .  l 8 . ~  brogue 'tru e q u e ' (tam b ién  en e l  v . B . l S b ) .
V .  1 9 . “  re c o rd a te s , mas que en e l  s e n tid o  de ' t e  a c o rd a s te , t r a j l s t e  a tu  
m em oria', parece e s ta r  aq u i en e l  de 'c a is te  en la  cu en ta , se t e  ha o c iir r id o ' 
( c f r .  DCELC s . v .  aco rd ar I I ) .  En la  p res en te  v e rs io n  e l  verbo e s ta  en s in gu­
l a r  ( c f r .  Bénichou "O bservaciones" ps . 234-235 $ 2 6 ) ,  m ie n tra s  que en e l  v e r ­
so homologo de la  v e rs io n  B ( l 8 a )  e l  p r in c ip e  se d i r ig e  a su madré u t i i iz a n d o  
e l  p lu r a l  de c o r te s ia  re c o rd a t is  co rresp o n d ie n te  a la  persona v o s .
vs. 2 1 -2 2 .— Los versos son p a ra le lo s  a lo s  14 -15 y tam bién aqui se da e l  
mismo recu rso  de te ra p é u tic a  v e rb a l,  re p it ié n d o s e  ahora e l  h e m is tiq u io  21b 
para s u p i i r  ia  laguna d e l 22a. Los ca rp id o s  de la  madre f a l t a n  ta n to  en nues­
t r a  v e rs io n  B como en la  de B énichou.
vs . 2 3 -2 4 .“  También la  esposa aparece v is t ie n d o  un a n tic ip a d o  In to  por e l  
p r in c ip e  m oribundo. V id . ademas la  no ta  a lo s  vs . B . 22-23
V .  2 5 .“  Acentdo a p a rté  en tendiendo que se t r a t a  de un im p e ra tiv o  p lu r a l  
con p é rd id a  de la  -d  F in a l ( c f r .  a p a rta y  en e l  v . B 24) y de acuerdo con t a l
in te r p r e ta c io n  he puntuado e l  lie m is tiq u io ; pero tam bién p o d ria  se r un presen­
t e  de in d ic a t iv e  a p a rta  cuyo s u je to  fuese la  "esposa" (v .  23b) y lo s  "coudes 
y duques" ( v . 25a)  e l  o l îje to  d i r e c t e .  La g r a f ia  ya p a r ta  d e l m anuscrito  p a re ­
ce e l  re s u lta d o  de un c m ce  e n tre  una ^  p le o n a s tic a  y la  p a r t ic u la  e x c la m a ti-  
va jga d e riv a d a  d e l arabe documentada en c a s te lla n o  m edieval desde e l  Poe­
ma de mio C id  ( c f r .  DCELC s . v .  ^ )  y cuya permanencia en h a k c t ia  t a l  vez se 
v ie s e  re fo rza d a  por e l  c o n ta c te  con e l  arabe de M arruecos.
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V .  2 7 Par a la  p o s ib le  in te r p r e ta c iô n  de la  g r a f ia  d e l m an u scrito  ya todo  
e s to  v id .  lo  d ich o  so bre  ya p a r ta  en n o ta  a l  v . 25-
VERSION 8
E l te x to  B es t r a n s c r ip  io n  de una v e rs io n  grabada en c in ta  magnet of ôn ica
20
en Tetuân en 1956, cantada por l a  in fo rm a n te  E l i s ia  Benasaya de Bendarân
De Burgos p a r t io  ese re y , de Burgos pa Salamanca 
y  en m ie ta d  de aq u e l camino d e l c ie lo  cay6 una c a r ta .
— A lz a d la , m is c a b a lle ro s , le e d la  muy b ie n  n o tad a .
— Perdon, perdôn , mi senor re y , pa ra  vos e ra  mandada;
5 nuevas t r i s t e s  con d o lo r  no se pueden e n c u b r i r .—
M alo y e s ta b a  ese re  y ese rey  de Salam anca, 
m alo e s ta  de c a le n tu ra  y o t ro  mal no se le  anada.
Ya mandan po r lo s  d u to re s , d u tn res  de toda Espana:
unos l e  m ira n  e l  p u lso  y o tro s  l e  m ira n  la  c a ra ;
10 todos d ic e n  a una boca: — M i senor no t ie n e  n a d a .—
S i no e ra  e l  mas c h iq u lto  que S e b a s tia n  se llam ab a; 
de r o d i l la s  en e l  su e lo  y e l  pu lso  le  deraandara.
— Perdon, perdon , mi senor re y , por e s ta s  t r i s t e s  pa lab ras: 
t r è s  ho ras t ie n e  de v id a , l a  una y media ya es p a sad a .—
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15 E lio s  en e s ta s  p a la b ra s , su madré por a l l i  e n tr a ra .
— iDôixie es tab as  t û ,  mi madré, mi madré la  desdlchada?
— Rogando ib a  a B ios d e l c ie lo  que tro q u e  aima por aim a.
— Tarde r e c o r d a t is ,  madré; la  s e te n c ia  ya e s té  dada:
t r è s  lio ras  t ie n e  de v id a , la  una y media ya p asad a .—
!
20 Y e l lo s  en e s ta s  p a la b ra s , su padre por a l i i  e n tr a ra ,
pero  no d e ja  en la  b a rb a , p e lo  a p e lo  la  p e la b a .
E llo s  en e s ta s  p a la b ra s , su no v ia  po r a h i e n tra ra
y una soga en la  g arg anta  y  un v e lo  negro en la  c a ra .
— Y a p a r ta y , condes y  duques, pasara e s ta  desdlchada,
25 por e s ta  se ha de d e c ir  an tes  v iu da  que casada.
Y a todo e s to , se flo res , la  in fa n ta  quedo prenada.
S i la  in fa n ta  pare  n if la , re in a  es de Salamanca;
s i  l a  in fa n ta  p a re  n lîio , rey  se ra  de to da E spana.—
Y e l lo s  en e s ta s  p a la b ra s  y  e l  re y  e l  alaia e n tre g a ra .
NO T A S  Al T E X T O  9 8
vs . 2 -5  “  Obsérvese la  semejanza e n tre  la  fo rm ulac iô n  de nuestros versos
y alg«inos d e l poema lu ctu oso  M uerte que a todos c o n v id as . As! lo s  h e m is tiq u io s
2b y 3b reçuerdan la  " c a r ta  . . .  d e l c ie lo  muy b ie n  no tad a" de l poema de la
m uerte ( v i d .  n u e s tro  te x to  14A vs. 9 -1 0 ) ;  y lo s  vs . 4 -5  son nniy sem ejantes a
aquel lo s  en lo s  que e l  c r ia d o  se d i r ig e  a su sefior:
Perdôn. perdôn, mi senor re y , 
pt>r e s to  que os voy a d e c ir ,
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nuevas t r i s t e s  s in  d o lo r  
no se pueden d e s c u b r ir
( t e x to  14A v s . 3 9 - 4 2 ) .  En m ie ta d  (2 a )  ' m ita d ' p o d ria  v e rs e  un r a s t r o  de la
c a s t iz a  form a s in  red u ce io n  v o c a lic a  m eatad ( c f r .  B e n o lie l " H a k it ia "  XV p .
2 2 %  y  Sephiha Le Ladino p . 4 5 6 ) .  E l h e m is tiq u io  4a se r e p i t e  en 13a.
V. 6.—  La c a n to ra  c o r ta  c la ra m en te  l a  p a la b ra  r e y , te rm inando  en re  e l  he­
m is t iq u io  6a e in ic ia n d o  — tr a s  una b rev e  pausa—  e l  h e m is tiq u io  6b con . . .  y . 
En "M alo ^  es tab a" ( 6 a )  tenemos un nuevo caso de uso p le o n a s t ic o  de lo  m is­
mo que en lo s  v s . 12b y 29b; en e l  v .  24a , en cam bio, puede haber habido una 
in t e r f e r e n c ia  d e l ^  in t e r je c t iv o  ( v id .  tam bién  notas a lo s  v s . A . 25 y 2 7 ) .  
Menos c la ro s  son lo s  casos de lo s  v s . 2 0 a , 23a , 26a y 29 a , que podrianos in ­
t e r p r e t a r  como p o l is in d e to n .
V . 8 . —  Obsérvese e l  uso de l a  form a p o p u la r de h a k e t ia  d u to re s  ' d o c to re s ' 
( c f r .  B e n o lie l  " H a k it ia "  XV s . v .  d u to r ) f r e n te  a la  form a " c u lta "  do cto res  
d e l V . A .7•
V. 1 3 El  p rim e r h e m is tiq u io  es id é n t ic o  a l  Aa,  que como a l i i  se ha v is to  
recu erd a  c ie r t a s  fo rm u la c io n es  de M u erte  que a todos c o n v id a s .
V .  1 5 . “  E l orden de a p a r ic iô n  de lo s  padres d e l m oribundo es in verso  a l  de
la  v e rs io n  A, donde se comienza con e l  p la n to  d e l padre ( v s .  A . 14 -15 )  y  c o n t i ­
nua con l a  in te rv e n c io n  de la  madré ( v s .  A . 1 6 - 2 2 ) .
V .  18 .“  Para e l  p lu r a l  de c o r te s ia  r e c o rd a t is  v id .  no ta  a l  v .  A . 19
V .  1 9 .“  E l ve rso  es r e p e t ic iô n  c a s i l i t e r a l  d e l 14, conservando la  forma 
de te r c e r a  persona t ie n e  q u iza s  po r eufem ism o, para e v i t a r  a t r a e r  e l  mal augu- 
r io  sobre la  c a n to ra .
V. 2 0 .— Para l a  co n ju n c io n  ^  v id .  n o ta  a l  v . 6 .
V. 2 1 . — V id . la  p o s ib le  in te r p r e ta c iô n  d e l ve rso  que proponemos en no ta  a
lo s  v s . A . 14-15*
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v s .  2 2 - 2 3 . — En la  p res en te  v e rs io n  es la  "n o v ia"  (v .  22 ) y no la  "esposa" 
(como en e l  v .  A . 23)  l a  que in te r v le n e ,  acercândose a s i a la  in te r p r e ta c iô n  
de lo s  amores ex tra co n yn g a le s  d e l p r in c ip e  que prédomina en la s  ve rs io n e s  [K>r- 
tuguesas ( v i d .  C om entario  i n f r a ) .  Obsérvese cômo la s  fe l ic e s  v a r ia n te s  de fo r ­
m ulaciôn e v ib an  la  ru p tu ra  de la  rim a que podia haber producido la  in v e rs io n  
de lo s  h e m is tiq u io s  D .23^ b  con resp ec te  a A .2 4 ^ b .
V .  24•“  Nôtese la  c a s t ra forma de im p e ra t iv o  a p a rta y  'a p a r ta d ' ( v i d .  tam­
b ié n  no ta  a l  v .  6 ) .
COMENTARIO
Las dos versiones tetuanies de La muerte del principe don Juan 
que aqui editamos son bien representatives de la tradicién sefar- 
df de Marruecos tal como la ha caracterizado P. Bénichou, quien 
en su espléndido estudio de las versiones hispénicas del romance^^ 
seflala los rasgos que definen cada tradicién geograf ica f rente a 
las demés
Asi las versiones castellanas, asturianas, canarias y algunas
de las montafiesas se distinguen por la especial insistencia en la
preocupacién del enferme por su mujer a la que deja encinta y por
22el hijo que ha de nacerle ; otras versiones montafiesas irroponen
como final la muerte simulténea del principe y de su mujer o ami- 
23ga ; y las portuguesas, por su parte, tienden a interpretar el 
hemistiquio "antes viuda que casada" en el sentido de unos amores 
ilegitifflos entre el principe y su mujer, que no es ya esposa sino 
amante^\ Prente a ellas las versiones sefardies — tanto de Otien-
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te como de Marruecos—  dedican especial, atenciôn al desfile de los
enlutados parientes ante el moribundo y al planto anticipado de
25éstos por la todavia no acaecida muerte
Nuestros dos textos tetuanies presentan el desfile de parian­
tes llorosos (vs. A.14-24/B.15-23) que caractérisa a la tradicién 
sefardf. ï se da en ellos, asimismo, el coraienzo con el viaje "de 
Burgos a Salamanca" y la carta cafda del cielo (vs. A.1-4/B.1-5), 
que encontramos a modo de prélogo en otras versiones marroqufes^^ 
y que falta en las orientales.
Como bien seHala Bénichou, la especial atencién que las versio­
nes sefardies dedican al duelo de los parientes del difunto no es 
gratuita, sino que esté en directa relacién con el uso del roman­
ce como canto ritual de muerte y de TiS^é beab. En efecto, La muer­
te del principe don Juan es uno de los romances de los que tenemos 
mayor némero de testimonios claros y expresos de su uso como canto 
de endechar, tanto en Oriente como en Marruecos: directamente lo
atestiguan Attias, Moho y Bassan en Oriente ; Larrea y una infor-
27mante de Alvar en Marruecos , amén de otros testimonios indirec-
Nada tiene, pues, de extraSo que las versiones judias tiendan
a evitar toda disgresién en otro sentido que no sea el del prota-
gonismo de la muerte, de modo que la atencién quede centrada en
la escena funebre; incluso algunas versiones orientales aceatüan
el caracter luctuoso del romance haciendo intervenir al GUerco o
29personificacién de la Muerte . En nuestras dos versiones — muy
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ropresentatlTas, como hemos dicho, do la tradicién marroqui—  to- 
dos los elementos se conjugan para centrar la atencién del oyente 
en lo funehre y lo lamentoso, convirtiéndolas en una acumulacién 
do lugares comunes y situaciones récurrentes propios de los can­
tos de endechar.
Fodemos diqtinguir en ellas cuatro partes fundamentales, en ca­
da una do las cuales pueden detectarse tépicos que ocurren en otros 
poemas luctuosost A) versos introductorios que sirven de prélogo 
(va. A.1-4/B.1-5), g) enfermedad del rey y consejo de los docto­
res (vs. A.5-13/B.6-14), duelo anticipado de los parientes (vs. 
A.14-24/B.15-23) y D) preocupacién del moribundo por su esposa y 
por el hijo que ha de nacerle (vs. A.25-29 [incompleto]/B.24-28).
La versién B acaba con un verso (29) en el que se da la noticia 
escueta de la muerte del principe. Veamos las distintas partes por 
separado.
A) Prélogo.- Los versos introductorios nos hablan de modo im­
precise de un viaje "de Burgos a Salamanca" y de una carta caida 
del cielo que parece anunciar la mala nueva de la enfermedad del 
rey. A primera vista podria parecer que esta especie de prélogo es 
irrelevante a efectos de la luctuosidad del romance; pero una aten- 
ta lectura nos pone de manifiesto que en él ocurren férmulas y lu­
gares comùnes que se repiten en otros cantos de endechar. Asi, co­
mo hemos adelantado, encontramos en estos versos formulaciones se­
mejantes a algunas del poema Muerte que a todos convidas^^i la car­
ta "del cielo" (v. A/B.2b) "muy bien notada" (v. A/B.3b) nos evo-
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ca inmediatamente la "... carta premiosa / del cielo muy bien no­
tada" del poema de la muerte (14A vs. 9-10), lo mismo que las pa­
labras que el caballero innominado dirige al rey (vs. B.4-5) son 
casi idénticas a las que el criado dirige a su sedor en Muerte (14A 
vs. 39-42).
La llegada de una carta portadora de malas noticias, trafda por 
medios sobrenaturales o por un mensajero funesto, es un recurso 
aprovechado en otros poemas de endechar: en Muerte la accién se 
inicia, como ya hemos dicho, con la entrada en escena de la Muerte 
personificada, que se présenta como "... mensajero / del rey alto 
y de la altura" (14A vs. 7-8), portador de una "carta premiosa"
(V. 9) que anuncia la sentencia de muerte del Caballero. En el 
romance David llora a Absalén^^ es un "... paXico / més negro ke 
’el karvén" (Armistead-Silverman "Ende^as" 2 v. 6) quien viene a
traer la "carta siada" (v. 11) por la cual el rey sabré que ha
32muerto su hijo. En La muerte del Maestro de Santiago el prota­
goniste recibe cartas "del rey don Pedro su hermano" (texto 10 v. 
lb) invitandole a los torneos que han de celebrarse "en Francia"
(v. 3b), en donde el Maestre seré asesinado.
Parece como si estos versos introductorios — bastante impreci- 
sos, por otra parte—  cumpliesen la funcién de sugerirnos que al- 
guna tragedia va a suceder, a manera de presagio funesto. La pre- 
sencia de un augurio nefasto es frecuente en la poesia luctuosa 
sefardi; en ocasiones son los propios personajes los que parecen 
tener la premonicién de que se avecina una desgracia^^, pero en
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otras los indicios semejan dirigirse al publico oyente. Tal séria 
el caso de nuestras versiones de La muerte del principe don Juan, 
donde el rey que va "de Burgos a Salamanca” y sus "caballeros” 
reaccionan con naturalidad ante la prodigiosa carta caida del cie­
lo; carta que sin embargo evoca el nefasto recuerdo de la carta 
que el GUerco ,trae al Caballero de Muerte que a todos convidas y 
que desde un principio hace que el oyente quede con la sensacién 
de que alguna desgracia va a ocurrir.
Un recurso semejante utilizan otros romances de endechar que 
ponen — por decirlo asi—  delante de los ôjos del pdblico algun 
signo de mal agUero que parece pasar inadvertido a los personajes: 
asi en el arriba citado romance de La muerte del Maestre de San­
tiago el protagonista se distingue de sus acompaBantes en su modo
de vestir y de montar y tal distincién parece atraer sobre él la 
34mala fortuna
b ) Consulta de los doctores.- Acabado el prélogo preraonitorio, 
nuestras dos versiones de La muerte del principe don Juan entran 
de lleno en el nucleo narrative del romance: la enfermedad del rey 
"de Salamanca", el consejo de los doctores y el implacable diag- 
néstico del doctor "més chiquito" (vs. À.5-13/B.6-14), motives to­
dos ellos luctuosos per se, que vienen a confirmar el negro pre­
sagio de los versos introductorios.
Encontramos situaciones e Incluso formulaciones semejantes a 
las de nuestro romance en algunos poemas de contenido claramente
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luctuoso, aunque no tengamos testimonios expresos de que se uti- 
lizasen como cantos rituales de duelo; asf en el tema Como la rosa 
en la giierta^^ se alude a la enfermedad mortal de la protagonista 
y a su rango real:
Tristes horas en el dia 
Que hazina ya cay6,
Como la reina en su lecho 
Y» cayé y se dezraayé
(Hemsi VII vs. 5-8); en Alrededor de la mi cama^^ encontramos una 
escena muy semejante al consejo de los doctores de nuestro roman-
— Al deridor de la mi kama 
de doktores ya si enSié, 
se miran di kara en kara, 
salvasién no me kidé
(I.J. Levy 209 vs. 1-4); y parece ser que la semejanza de los ver-
37
SOS del romance infrantil de Don Gato :
Ya mandan por los dutores, dutores y cirujanos, 
todos dizen a una boca: — Sefior Gato esté muy malo
(Larrea Rituales 174 vs. 11-14) con la escena de la consulta de 
los doctores de La muerte del principe don Juan ha propiciado el 
uso de la cancioncilla infantil como endecha parédica^^.
C) Duelo de los parientes.- Tras el anuncio de la muerte inmi- 
nente del principe, desarrollan nuestras versiones el planto anti­
cipado de los familiares del moribundo (vs. A.14-24/B.15-23), que
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segtin sefiala Bénichou constituye la caracterfstica distintiva de 
las versiones sefardies del romance frente a las peninsulnres.
La descripcién del planto es tépico repetido hasta la saciedad
y en multiples variedades en toda poesia luctuosa y también — cémo
no—  en la judeoespaüola. A veces se nos describe simplemente el
duelo, los carjiidos y el llanto de algûn familiar que sobrevive 
39al difunto ; otras veces es una especie de coro de dolientes ané- 
nimos quien se lamenta^^; con frecuencia se desarrolla, como en 
el présente romance, un desfile de familiares y deudos que plafien 
sucesivamente ante el cadéver (vid. infrâ); y en otras ocasiones, 
en fin, se suprime la descripcién del planto, pero éste queda im- 
plicito en la insistante ènumeracién de los parientes que sobrevi- 
virén al difunto^^.
En los textos que aqui editamos el padre, la madré (en orden 
inverso en B) y la esposa del moribundo desfilan adoptando cada 
uno la actitud de duelo que les es propia y caracterfstica y que 
de alguna manera define al personsje. Asi el padre se mesa las 
barbas :
las manos arzé a la barba, pelo en ella non dejara 
(v. A.15); la madré desgarra su rostro con carpidos:
las manos alzé a la cara, cuero en ella non dejara 
(v. A.21); y la esposa aparece en anticipado hébito de viuda: 
toda vestida de negro y una soga en la garganta
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(▼. A.24), o bien:
y una soga en la garganta y un velo negro en la cara 
(v. B.23).
Formulaciones similares encontramos en le romance David llora 
a Absalén. cuando el rey David prolongs su planto en una llamada 
a los familiares del difunto, a quienes invita a que adopten cad 
uno la actitud de duelo que les corresponde, empezando por la ma­
dré :
Ven aqui, la mi mujer, madré sois de AbSalom, 
entefiid vuestros vestidos y asentavos al cantén
(Attias Romancero 86 vs. 19-22), para seguir con la mujer del muer­
to:
Veni aqui, la mi nuera, qu’arelumbréis més que el sol 
quitavos aies y vedres de preto vestivos vos
(Id. vs. 25-28), luego con el luto que vestirén los hijos:
Veni aqui, los mis enietos, huerfanicos muevos sois, 
quitavos armas de oro, de plats vestivos vos
(Id. vs. 31-34) y terminar con un llamamiento a los criados del 
difunto para que también se unan al duelo:
Viniendo aqui los mis mozos mozos sois de AbXalom, 
vos mataron a vuestro amo, vuestro amo, AbSalom.
(Id. vs. 37-40).
En el romance del Duque de Bérnax^^ el protagonista encarga a
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un mensajero que comunique la mala nueva a sus parientes y se due- 
le del luto que habrén de llevar por su muerte:
a mi madré la princesa la nueva la irés a dar
a mi mujer la condesa, que no me espere roés.
Oy, qué lloros que haré la mi madré la princesa;
oy, quéiguayas que baré la mi mujer la condesa;
oy, que llanto que harén los mis hijos en la mesa
(Larrea Romances 66 vs. 27-28 y 31-38). Incluso la poesfa de autor
ha aprovechado el efectivo recurso de enumerar a los deudos del
difunto, apuntando, siquiera levemente, el duelo que habrén de ha-
cer por él. Asf en la elegfa personal Querido padre desaparecites^^ ;
MuXe [sic], iïo y iXa te yaman,
Ermanos y otros esclaman.
Non te veremos a nuestro deredor 
De nozotros te tomé el criador
(Levy-Lida II p. 109 vs. 5-8). Un caso singular encontramos en la 
ya citada cancion Ifrica Como la rosa en la güerta: en ninguna de 
las versiones hasta ahora publicadas se pinta un desfile de los 
parientes ante la reuchacha muerta, pero en una se describe el llan­
to de la madré y en otras el duelo del padre, de forma que en una 
versién facticia — o en una posible tradicional més larga y cabal—  
se compondrfa una enumeracién de parientes llorosos:
Légrimas de una madré 
El Dio ya las va sintir
(Hemsi VII vs. 9-10)^
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Heq su padre exclamava 
Con grande amargacion 
T al Dio siempre rogava 
Que le diera salvacién
(Levy Chants IV 94 vs. 5-8), a cuyo duelo se unirfa el de todos 
los circunstantes:
Quen la via la llorava 
De ver este éngel mûrir
(Hemsi VII vs. 19-20, Levy Chants IV 94 vs. 3-4).
El recurso de la enumeracién de los dolientes, como se ve, ha 
sido usado hasta la saciedad y en todo tipo de variedades. Incluso 
podemos considerar que la sucesién de patriarcas que desfilan an­
te Dios para rogarle que perdone a su pueblo en la quina del Hor- 
ban de Sién^^ no es sino una variedad de este recurso: los "pa­
dres" de Israel y la "madré" Rahel — asi se los nombra en el tex­
to—  forman en efecto una especie de coro de dolientes que se la­
menta, no de la snierte de un ser querido, sino del destierro del 
pueblo judio, y ruega a Dios que lo salve... como la madré del 
principe don Juan ruega a Dios que "alce de esta caroa" a su hijo. 
Los componentes de ese coro trégico adoptan las mismas actitudes 
de duelo que los familiares de los muertos de nuestras endechas y 
nuestros romances:
MoSé, que tal oyé, lloraba y endechaba 
y eché sus manos a pelar su barba; 
fuese a los aboi, muchas légrimas echaba
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* Ilablé Abraham ronpiendo sus pafios
Ahi dijo Tiâhac con grandes gemidos 
— üeéime por qué son mis hijos perdidos
Respondié Ta'acob muestro padre, cansado; 
demandé su demanda muy amanéiadot 
- -^Onde estén mis hijos?, ^énde han andado?
q .e por ellos tengo mucha afreicién;
Se ajuntaron todos y van endechando
dando gritos fuertes y mucho llorandot
— ;Cémo a muestros hijos los van degollando!
(Hassén-Romero "Quinot" I vs. 23a-ç, 28a, 29a-b, 31a-4 y 34a-c).
D) Cuidado del moribundo.- Nuestras dos versiones de La muerte 
del principe don Juan terminan con unas palabras del principe mo­
ribundo referidas a su mujer y al hijo que ha de nacerle (vs. A.25- 
29/B.24—28). También es tépica esta preocupacién del moribundo an­
te el desamparo en que quedan los parientes que de él dependian.
Asi en el romance del Testamento del rey Felipe^^ el rey moribun­
do hace unas recosiendaciones a su heredero y le encarga el cuida­
do de su hermana menor; en una versién de Constantinople de La cho-
za del desesperado^^ el protagonista eécomienda a su madré el cui­
dado de los hijos que deja huérfanos; y el Caballero de Muerte que 
a todos convidas deja a sus hijos y a su mujer "en recomienda" y 
dispone
Que los hagan una renta 
la mejor que pueda ser
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porque son de sangre noble: 
non vengan a menester
(texto 14A vs. 114-117).
Més parecida a la situacién de nuestros textos es la que encon­
tramos en el romance de La lucha con el GUerco y la muerte oculta- 
da^^ « donde don Bueso pide a su madre que oculten su muerte a la 
esposa encinta:
— Madre, la mi madre Alda no lo sepa; 
que si Alda lo sabe, al suelo cae muerta.
Que si Alda tuviere un hijo varone
a los ocho dias le pongan mi nombre
(MP "Catalogo" 75 vs. 16-19)
Hemos visto cémo en el romance de La muerte del principe don 
Juan confluyen una serie de tépicos frecuentes en la poesia luc­
tuosa sefardi. Algunas de las situaciones que hemos sefialado<como 
tépicas se producen también en las versiones peninsulares del ro­
mance: la enfermedad del rey y el consejo de los doctores, la apa- 
ricién de la esposa y las recomendaciones del moribundo para el 
hijo que naceré. Otras, apenas apuntadas en las versiones penin­
sulares, se desarrollan con mayor vigor y expresividad en las se­
fardies : tal el pléstico desfile de lutos y liantes de los fami­
liares. Alguna, en fin, es especifica de las versiones judias: el 
prélogo introductorio, que aparece sélo en algunas versiones de 
Marruecos, y la intervencién del GUerco en algén texto oriental.
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Asi pues, un romance cuya temética y cuyo contenido eran coin- 
cidentes con algunos tépicos de los cantos de muerte fue adoptado 
por la tradicién como canto ritual de duelo ; y seguramente esa adop- 
cién propicié el desarrollo o la adicion de los elementos que ve- 
nfan a redondear el romance como coleccién de tépicos luctuosos.
La tradicién ha aprovechado los elementos del romance primitivo 
que més podfan convenir a un canto de endechar por coincidir con 
tépicos de la poesfa luctuosa — enfermedad fatal, consejo de los 
doctores, anuncio de la muerte— ; ha eliminado lo que podfa dis- 
traer la atencién del oyente hacia lo que no fuera luctuoso — re­
cuerdo de circunstancias histéricas demasiado concretas, alusién 
al fantéstico concuhinato de la princesa— ; y ha desarrollado o 
afiadido otros elementos peculiares — mal augurio inicial, desfile 
de dolientes, intervencién del GUerco—  que le val fan para rematar 
la bien trabada concatenacién de tépicos.
Asf ha sido posible la paradoja de que un romance que lamenta 
la muerte del hijo de aquellos reyes que decretaron el destierro 
de los judfos espafioles se haya convertido con el peso del tiempo 
— olvidadas ya las circunstancias histéricas concretas y perdida 
la conciencia de la identidad de los personajes—  en uno de los 
cantos rituales con los que los sefardfes lloran a sus muertos y 
lamentan, en el dfa 9 de ab, todas las desgracias sucedidas al pue­
blo de Israel; desgracias entre las que se cuenta, precisamente, 
la expulsién de Espafia decretada por los padres del principe don 
Juan.
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N O T A S  de 9 La muerte del principe don Juan
El romance fue d escubierto en 1900 por Ramon Menén d e z  Pidal y M a r i a  Goy- 
r i , que reco eron una primera version de labios de una lavandera en un p u e ­
blo de la pr 'inc'ia de Soria (cfr. Rom, hisp. t. II ps. 291-292,). Fue estudia- 
do poco desp' ;s por la p ropia M a r i a  Goyri, que identificô el episodic h isto- 
rico al cual se refiere; vid. su articule "Romance de la Mu e r t e  del Principe 
don Juan, 1497", Bulle t i n  Hispa n i q u e  VI (1904) ps. 29-37.
^ Vid. lista d e t a l l a d a  de versiones en el articule de P. Bénichou " V a r i a n ­
tes modernas en el romancero tradicional : S o b r e  la M u erte de 1 Principe D. J u a n ", 
Romance Philology XVII (1963-64) ps. 235-252: ns. 4, 12 y 18. El artic u l e  se 
incluyô posteriormente en el libre Creac i o n  poética en el Roman c e r o  t r a d i c i o ­
nal (Madrid, 1968) ps. 95-124.
^ Bénichou menci o n a  très versiones dominicanas en "Principe D. Juan" p. 237 
n . 5 (Creacion p. 99 n. 5).
^ Cfr. Rom, hisp. t. II p. 406 (las versiones sefardies estân deta l l a d a s  
en Cat-Ind. C.14).
Asi lo senala Bénichou en R omancero ps. 47-48.
La nûm. 1 del librico E ndechas de Ti§*â beab [l] (a. 1911) — transcrita 
por A r m i s tead-Silverman en "Ende^as" 1— , la de B e nardete Romances 21 (reco- 
gida en América) y las dos de Levy Chants IV 1-2.
Molho "Elégies" IV, Mo l h o  Usos ps. 269-270, Bena r d e t e  Romances 20, B a s ­
san 16 (las dos ultimas recogidas en América) y Attias R omancero 82.
Galante "Romances" XXII y  Rodrigo 1, esta ultima armoniz a c i ô n  de l o s p r i -  
meros versos de una version rec^gida por Manrique de Lara.
g
MP  "Catâlogo" 1 5 , que aunque tiene la doble i n d i c a c i ô n " T a n g e r  ... O r i e n ­
te" es ediciôn parcial de la version tangerina del C a t - I n d . C . 1 4 . 13.
La de Bénichou Romancero p. 47, las très de Larrea 17-19, la de Alvar 
THD CCCLXI y la A de las que aqui e d i t a m o s .
Recogida en Tetuan en 1956 por J. Mart Inez Ruiz a instancias de don Ma-
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nuel Alvar, a quien agradezco el haberme autorlzado a editar el texto.
12
Es de suponer que una de ellas fuera la que sirvio de base para la ar­
monizaciôn de Rodrigo citada en nota 8 s u p r a .
Cat-Ind. C . 1 4 . 1.
14
Id. C . 14.2-5.
Id. C.14.6. 
l i l  0.14.7-9.
I ^  C . 1 4 . 10-11.
18
Id. C . 1 4 . 12 y C . 1 4 . 14-18.
19
Id. C.14.19-22.
Para mas datos sobre la encuesta y la informante vid. Alvar Endechas^ 
p s . xiv, 5 (y n. 14), 69 (n. 1) y Cantos de boda p. 346.
"Principe D. Juan" cit . en nota 2 supra.
22
"Principe 0. Juan" ps. 236-239 (Creacion ps.. 98-103).
"Principe 0. Juan" ps. 240-241 (Creacion ps. 103-106)
"Principe 0. Juan" ps. 241-246 (Creacion ps.. 106-113)
"Principe D. Juan" ps. 246-248 (Creacion ps., 113-117)
En las tetuanies de! Larrea Romances 17 (vs. 1-10), 18
1-6); y a Juzgar por los Incipits, también en las del C a t - I n d . C . 1 4 . 12-15,
C . 14.17-18 (de Tanger), C . 1 4 . 19 y C . 14.21-22 (de Tetuân).
Cfr. Attias Romancero (p. 306) y su articulo "TiS'â beab ' (p. 169a);. MoL'ho 
"Elégies" (p. 233), Usos (ps. 269-270, dentro del apartado "TiS*â be-Ab" ps. 
260-272) y Lit, s e f . (ps. 178-179, en el apartado "Endechas de T i S ’a be-Av" p s . 
176-179); también Bassan lo incluye (p. 39) entre los cantos luctuosos. En M a ­
rruecos lo atestigua como luctuoso Larrea Romances I (p. 69), y la informante 
E lisia Benasaya cantô nuestra version B dentro de una serie de cantos de en­
dechar .
No por implîcito es menos revelador el del Ms. Bennaim, donde nuestra
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version A va precedida de la quinâ de La almenara y seguida de una version de 
M u e r t e  que a todos c o n v i d a s , como si el escriba tuviese conc i e n c i a  de estar 
copiando una serie de cantos de endechar.
Asi las de Molho "Elégies" (vs. 33-34), Molho Usos (vs. 25-36), Attias 
R o mancero (vs. 23-24) y Levy Chants IV 2 (vs. 25-36).
30
Nuestro texto 14.




Asi el romance de David llora a Absalon (vid. nota 31 supra) comienza 
con la aun no explicada tristeza del rey (vid. por ejemplo la version de A r ­
m i s t e a d - S i l v e r m a n  "Endegas" 2 vs. 1-6 y 8); en Las cabezas de los infantes de 
L a r a  (R.6) el padre de los infantes ve un signo de mal agüero en la mesa del 
convite del rey moro (vid. por ejemplo Rom, trad. II 4r vs. 4-5); el padre del 
Duque de Bérnax (vid. nota 42 infra) parece adivinar que su hijo m o r i r â s i a c u -  
de a la llamada del rey (vid. Larrea Romances I 66 vs. 7-12); y una "negra se­
riale" hace presentir a Bueso su propia muerte en La lucha con el Güerco + La
mue r t e  ocultada (R.12.2; vid. M P  "Catâlogo" 75 v. 4).
34
Vid. nuestro texto 10: nota a los vs. 4-7.
El tema es el V.2 de nuestra Clasif i c a c i é n , del cual se han publicado 
las versiones de Hemsi VII, Levy Chants IV 94 y Attias Canci o n e r o  86.
Tema V .5 de nuestra Clasif i c a c i é n , del cual han publioado versiones ca­
bales Levy C hants I 89 y Levy (I.J.) 209.
37
Nuestro texto 13; vid. el Comentario alli.
^ Asi lo senalan Armistead y Silverman en Nahon p. 174.
A lgunas versiones de Las cabezas de los infantes de Lara (R.6) acaban
con las desespe r a d a s  exclamaciones de dolor del padre (vid. por ejemplo Rom, 
t r a d . II 4m vs. 14-17 y 4u v. 11). También en el Planto y endechas por Yosef 
(RL.1) se desa r r o l l a  larga y detalladamente el planto de Ya'acob por su hijo, 
al que supone muerto. En la mis m a  llnea estân los meta f ô r i c o s  vestidos de d o ­
lor que han de hacerse los parientes de la endecha marro q u i  Hâganle, le hagan 
(E.9; vid. Alvar E n d e c h a s , IV passim).
40
En La lucha con el Güerco + La muerte ocultada (vid. nota 47 infra) se 
nos présenta el contraste entre las guayas en casa de Bueso y la alegrla en
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casa de su mujer recién parida que aûrt ignora la muerte de su esposo (vid. MP 
"Catâlogo" 75 vs. 20-23). En El testamanto del rey Felipe la amante Blanca N i ­
na irrumpe en el duelo destacando en medio de esa masa de dolientes anônitnos 
(vid. por ejemplo nuestro texto 11A vs. 22-27). Y el recurso se aprovecha en 
tono burlesco en Don Gat o  (nuestro texto 13), donde el coro de dolientes estâ 
compuesto por gatas y gatos enlutados (vid. por ejemplo Larrea Rituales 173 
vs. 17-21).
41
En el romance del Pozo airon (R.17) el propio muerto, que habla desde 
el fondo del pozo,, enumera a sus deudos al encomendar a sus hermanos que les 
comuniquen su muerte (vid. por ejemplo Mol h o  "Elégies" I vs. 28-38). En El cu- 
lebro raptor (R.14) la princesa raptada encarga a una tôrtola que dé la mala 
noticia a su padre, a su madre y a su "esposico" para que obren como si estu- 
viese muerta (vid. por ejemplo M P  "Catâlogo" 93 vs. 9-12). En la endecha m a ­
rroqui Viento malo (E.3) el m o ribundo enumera a sus hijos, hermanos, cunados 
y a su madre para despedirse de ellos antes del largo viaje que va a empren- 
der (vid. Mz. Ruiz "Poesia" XXIII vs. 14-15 y 18-27). En Por qué v i n i t e s (E.4) 
son, por el contrario, los propios parientes muertos los que van al encuentro 
del difunto para acogerlo en el mâs alla, formando una especie de coro de ul- 
tratumba (vid. Mz. Ruiz "Poesia" XXIV passim). Etcétera.
Num. H . 22 del Cat-Ind. y R.9 de nuestra C l a s i f i c a c i é n .
Tema EP.1 de nuestra Clasif i c a cién, del cual conocemos las versiones de 





Nuestro texto B; vid. el Comentario alli.
47
Num. V .1 del C a t - I n d . y R.12.2 de nuestra Clasificacién.
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1 0 .  LA M U E R TE  D EL M A E S TR E  DE S A N T IA G O  ( R . 7 )
E l romance de La m uerte d e l  M aestre  de S an tiag o  n a rra  un hecho h is to r ie n  :
e l  a s e s in a to  de don F a d riq u e , M aestre  de S a n tia g o , suced ido en S e v i l la  e l  29
de mayo de 1358 p o r orden de su hermano b a s ta rd o , e l  re y  Pedro 1 ^ . Nos han
2
lle g a d o  v a r ia s  v e rs io n e s  a n tig u a s  y  o t ra s  v a r ia s  se han re c o g id o  en l a  Pe­
n in s u la  de l a  t r a d ic ié n  o r a l  m odem a^.
E l tem a, que p arece desconocido en la  t r a d ic ié n  s e fa r d i  o r i e n t a i ,  es e l  nu­
méro R .7  de n u e s tra  C la s i f  ic a c ié n , en la  que dâbamos n o t ic ia  de c u a tro  v e r s io ­
nes p r im a r ia s  m a rro q u ie s : una de Tanger^ y  t r è s  de Tetuan^; a e l l a s  podemos 
a n a d ir  ahora una nueva v e rs ié n  de Tanger y  o tra s  dos de T e tu ân ^ . Todas e s ta s  
v e rs io n e s  de M arruecos p res en tan  contam inaciôn con e l  romance de P o lo n ia ^ .
TEXTO
E l te x to  que e d i to  ocupa la s  hs . l6 8 v - l6 9 r  d e l Ms. Bennaim; le  precede un 
numéro (" 1 2 2 " )  y  se in d ic a  e l  f i n a l  con la  p a la b ra  " f in " .  E l t e x to  aparece es- 
c r i t o  a re n g lé n  seg u id o , p e ro  una mano p o s te r io r  ha separado lo s  versos con 
d o b le  b a rra  y  lo s  h e m is tiq u io s  con b a rra  s e n c i l la .
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F.stâbase don A lonso en s i l l a  de o ro  sentado;
c a r ta s  l e  hubiei-on ven ld o  d e l re y  don Pedro su hermano
que fu e ra  v e r  lo s  to m e o s  que en F ra n c ia  se hab ian  armados.
De e l lo s  v e s tia n  en  sedas, lo s  de demâs en brocados;
5 e l  M aestro  s in  fo rtu n a  v e s t ia  damasco b lan co .
t
De e l lo s  acaba lga a m ula, lo s  de demas a c a b a llo ;  
e l  M aestro  s in  fo rtu n a  cabalga en c a b a llo  b lan c o .
La s a l id a  de la s  p u ertas  con la s  g u a rd ia s  se ha encontrado .
— En hora Inienas e s té is ,  la s  g u a rd ia s , q u e ré is  v e n ir  en compana. 
10 La resp u es ta  que l e  d ie ra n : de pufia ladas le  d ie ra n .
Ya se v u e lve  don Alonso a su casa y su posada.
— Abre — la  d i j l — , P o lo n ia ; ab re  — la  d i j i — , mi aim a,
que vengo yo mal h e rid o  de una lie r id a  m ala.
— Quien t e  h i r i o ,  don A lonso, h e r id a  tenga su aim a.
15 — No se me da po r mi m u erte , aunque muero m uerte m ala;
se me da po r t i .  P o lo n ia , que aûn e re s  c h ic a  y  mucharha,
que n i  s ir v e s  de s e r  m üjer n i menos de s e r  casad a .—
l8  E llo s  en e s ta s  p a la b ra s , don Alonso en treg o  e l  aim a.
2a) benldo; 5a, 7a) maestro; 12) habre ... habré.
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NOTAS AL TEXTO 10
hem. 1 ^ . -  N u e stra  v e rs io n  e s tâ  n a rra d a  en te r c e r a  persona , a tr ib u y e n d o  a l  
p ro ta g o n is ta  e l  nombre de "don A lo n so ", como en C a t - In d . C .1 .4 - 5  (v .  l) ; en la  
v e rs io n  de L a rre a  (v .  l )  es "Don A lfo n so " y  "don Adonso" en l a  de C a t - In d .  C .1 .3  
(v .  1 ) .  En lo s  te x to s  a n tig u o s  y  en algunas v e rs io n e s  s e fa r d ie s  ( C a t - In d .
C .1 .1 - 2 )  es e l  p ro p io  p ro ta g o n is ta  q u ie n  n a rra  en prim er; persona la s  c irc u n s ­
ta n c ia s  de su p ro p ia  m u erte , u t i i i z a n d o  un re c u rs o  e s t i l i  t i c o  de e fe c to  a l t a -  
mente d ra m â tic o .
hem. I b -  Es tô p ic o  fre c u e n te  en e l  Romancero y en l a  p o e s ia  t r a d ic io n a l  
en g e n e ra l e l  p re s e n ta r  a un personaj e  "en s i l l a  de o ro  sentado" para  i n d i -  
c a r  que se en cu e n tra  en una p o s ic iô n  de s e g u rid a d , poder y  h o no r. La p o es ia  
lu c tu o s a  s e fa r d i  se ré c ré a  con fre c u e n c ia  en e l  c o n tra s te  e n tr e  esa p o s ic iô n  
de se g u rid ad  i n i c i a l  y  l a  m uerte o l a  desd icha que se a b a t ir â n  después sobre  
e l  mismo personaj e ,  como s i  con ese recu rso  e s t i l i s t i c o  p re te n d ie s e  h a cer r e -  
f le x io n a r  a l  o yen te  so bre  l a  in e s ta b i l id a d  de l a  fo r tu n a ;  a s i  por e je n ç )lo , on 
e l  romance d e l C u leb ro  r a p to r  se nos p rés en ta  a l a  in fa n ta  "en s i l l a  de oro  
sentada" ( c f r .  por e j .  MP "C atâ logo " 93 v .  1 ) a n te s  de s e r  s e cu e s trad a  por e l  
t e r r i b l e  m onstruo; y  e l  C a b a lle ro  de M u erte  que a todos co n v id as  o fre c e  a l  
Güerco la  "grande honra" de s e n ta r le  en su p ro p ia  " s i l l e t a  . . .  de o ro  hecha" 
( c f r .  n u e s tro  te x to  14A v s . 85- 8 7 ) p a ra  d e m o s tra r le  que l e  cede to d o  su poder 
y  honor. Aqui e l  so s ieg o  d e l p ro ta g o n is ta  don A lonso , sen tado  m ajestuosam ente  
en su tr o n o , se q u ie b ra  con l a  l le g a d a  de la s  c a r ta s  d e l v . 2 .
V. 2 . -  Para e l  to p ic o  de l a  c a r ta  p re lu d io  de un suceso fu n e s to , v id .  e l
C om entario  a n u e s tro  te x to  9 La m uerte d e l p r in c ip e  don Ju an .
V. 3 . -  Nôtese en h a b ia n  armados l a  concordancia  d e l p a r t i c ip io  p a s iv o  con
e l  p lu r a l  to m e o s  ; pa ra  e s te  fenômeno v id .  Crews "Textos" î  30 .
v s . 4 - 7 . -  E l M aes tre  se d is t in g u e  de sus acompanantes en su modo de v e s t i r  
y  en e l  p e la je  de su cab a lg ad u ra  y  p arece que es esa d is t in c iô n  lo  que a t ra e
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sobre é l  e l  c a l i f i c s t l v o  de " s in  fo rtu n e "  (v s . 5 y 7 ) que le  a p lic a  e l  n a r r a -  
d o r , como s i  su mayor b e lle z a  y ga lan u ra  l e  h ic ie s e n  mas f â c i l  v ic tim e  de la  
d e s g ra c ia ; mas d e s a rro lla d o s  es tan  lo s  negros presag io s  en la s  ve rs io n e s  an - 
t ig u a s  d e l romance; la  de MP "C atâ lo g o ", en cam bio, an u la  e l  p o s ib le  au gu rio  
n e fa s to  apiuitado en n u es tro  te x to ,  recreândose en une d e ta lla d a  d e s c rip c ié n  
d e l lu jo s o  a ta v io  de " e l  M aestro" que recuerda algunos versos d e l romance d e l  
Moro de Aiitequerd ( C a t - In d . C .4 ) .  En e l  v . 6 la  forma p r o té t ic a  acabalga ( c f r .  
cab a lg a  en e l  v . 7 ) q u izâ s  baya re s u lta d o  de l a  a tra c c io n  por la  p rep o s ic iô n  
de "a c a b a ll o " .
vs . 8 - l ü . -  La a p aren te  f a i t e  de concordancla en la  lo cu c io n  En hora buenas 
(9 )  t e l  vez sea consecuencia de l a  p é rd id a  de la  - s  f in a l  de "En *lio ras  bue­
nas" . Obsérvese e l  uso — c o r r ie n te  en e l  S ig lo  de Oro—  d e l género femenino  
en la s  g u a rd ia s » en ten d id o  seguramente no como c o le c t iv o  ( ' l o s  cuerpos de v i -  
g i l a n c i a ' ) ,  s in o  como ' lo s  I«ombres que hacen g u a r d ia ' . Dcbemos en ten der como 
in te r r o g a t iv o  e l  q u e ré is  d e l v . 9b , en e l  que t e l  vez la  t r a d ic in n  baya s u p r i-  
mido un s i  i n l c i a l  en l a  fo rm u la c iô n  s i  q u e ré is  ' ip o r  ve n tu ra  q u e ré is ? ' .  Niies- 
t r a  v e rs io n  co ncentra  en t r è s  versos (8 -1 0 )  lo  que en lo s  te x to s  an tig uos  es 
una la rg a  y d ram âtica  s e r ie  — con datos muy f i e l e s ,  por c ie r t o ,  a lo s  de la  
c rô n ic a  de Pero Lnpez de A ya la—  en la  que se n a rra  cômo e l  M aestre va sieixJo 
progresivam ente  a c o rra la d o  en e l  p a la c io  de su bermano basta  s e r  alevosam ete  
ases in ad o .
vs . 11- 18 . -  Son es to s  verso s re s u lta d o  de la  contam inaciôn con e l  romance 
de P o lo n ia . Obsérvese que en e l  v . 12 e l  p ro ta g o n is ts  n a rra  en p rim era  persona; 
la  g r a f îa  d i . j i  d e l m aiiu scrito  debe de responder a un in te n to  de re p re s e n ta r  
la  c a s t iz a  form a de b a k e t la  d i j i  para la  p rim era  persona de l s in g u la r  d e l p re -  
t é r i t o  In d e f in id o  de d ic e r  'd e c i r ' ( c f r .  la  forma d i x i  que recoge B e n o lie l en 
" l la k i t ia "  X I I I  p . 357.
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COMENTARIO
8 9Como ban se&alado Menendez Pidal y Diego Catalan , lo que ca-
racteriza las versioncs peninsulares del romance es su especiali-
zacidn como canto para pedir el aguinaldo en vxsperas de Reyes.
En las versiones antiguas el rey don Pedro anuncia al Maestre la
muerte que le aguarda:
Vuestra cabeça, Maestre, mandada esta en aguinaldo.
El poder sugestivo de ese verso antiguo origind la creacidn de 
una nueve escena inicial — inspirada en Las quejks de Jimena^^—  
que présenta a doda Marfa de Padilla como instigadora de la muer­
te , al pedir al rey la cabeza del Maestre a modo de aguinaldo de 
Reyes ;
Madanita de los Reyes, la primer fiesta del ado 
cuando damas y doncellas al rey piden aguinaldo; 
unas le pedfan la seda, otras el fino brocado, 
otras le piden mercedes para sus enamorados.
Doda Marfa, entre todas, viene a pedirle llorando 
la cabeza del Maestro, del Maestro de Santiago.
(Catalan Siete siglos p. 96). T fue esta escena inicial la que 
propicid a su vez la especializacidn del romance como canto agui- 
naldero, siendo olvidado en las zonas de la Peninsula donde no 
sirvid para tal fin.
Frente a esta peculiaridad de las versiones modernas peninsu­
lares, nuestrq versidn — que bien podrfamos tomar como prototipo 
de las sefardfes—  conserva el principio antiguo, en el cual el
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Maestre recibe cartas de su bermano el rey Pedro invitdndole a 
los torneos que han de celebrarse. Pero tanto de las versiones 
antiguas como de las modernas peninsulares se aparta en dos as- 
pectos: la extrema simplificacidn en la narracidn de las circuns- 
tancias de la muerte del Maestre y la contaminacidn con el roman­
ce de Polonia.,
En efecto, la pormenorizada descripcidn del ..esarrollo de los 
acontecimientos que encontramos en las versiones no sefardfes es- 
ti. aquf simplifieada en extreme. Se suprimen los malos augurios 
que acompafian al viajet cafda de la mula, pdrdida del puHal, un 
paje que se ahoga, el encuentro con un fraile que recomienda al 
protagonists que se vue1va a casa (vs. 15-42 de la versidn de Pri­
ma ver a ); desaparecen asimismo la entrada del Maestre en la ciudad 
(vs. 43-62), el didlogo don el rey (vs. 63-76), el asesinato (vs. 
77-80), el episodio del alano (vs. 91-102) y, por supuesto, la 
intervencidn de Marfa de Padilla (vs. 81-90) y su posterior cas- 
tigo (vs. 103-122). Del primitive romance se han conservado dni- 
camente la partida del Maestre, que acude a la llamada del rey 
lujosamente ataviado y escoltado sin sospechar el trdgico fin 
que le espera (vs. 1-14 de Frimavera) y un cierto recuerdo de la 
muerte a traicidn; para pasar inmediatamente a una escena final,^ 
ausente de las versiones no sefardfes: el Maestre vuelve berido 
a su casa, cuenta a su mujer lo que ha pasado y muere. Esta esce­
na procédé de una contaminacidn con el romance de Polonia, que 
relata la historia de un caballero que sale una noche para visi-
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tar a su dama; en el camino es apudalado, pero antes de morir lo- 
gra llegar hasta la puerta de su amada y contarle lo que ha suce- 
dido.
La contaminacidn de La muerte del Maestre de Santiago (a-^) y 
Polonia (d-a) se debid seguramente a la semejanza de la escena 
inicial de ambos, en la que un caballero sale ricamente ataviado, 
y al detalle de la muerte a traicidn. Pero tratdndose de un ro­
mance de los utilizados por los sefardfes para endechar^^, no po-
demos escapar a la tentacidn de evocar una situacidn parecida a
la de Polonia en otro romance consagrado en Marruecos para el
mismo fin: el de Mainds .
Las semejanzas son notables:
a) El hdroe vuelve berido a su casa (despuds de haber sido ata-
cado por "las guardias en nuestro texto; despuds de haber lidiado
para conseguir a la hija de la reina en Mainds).
b) Desde fuera pide (a su esposa / a su madré) que le abran 
y comunica que estd malherido; en nuestro texto:
— Abre — la diji— , Polonia; abre — la diji— , mi aima, 
que vengo yo mal herido de una herida mala
(vs. 12-13), frente a Mainds;
I — Abrddeisme, madré, puertas del palacio
que nuera vos traigo y yo mal quebrado.
Abradeisme, madré, puertas del cillero 
que nuera vos traigo y yo mal herido
(Bdnichou "Romances” vs. 5-8).
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ç ) La mujer maldice al causante (directe o indirecte) de las 
herIdas; en nuestro texto:
— Quien te hirio, don Alonso, herida tenga su aima
(▼. 14) y en Mainds:
— Si nuera me traes y tu mal herido 
ella sea muerta y tu sano y rivo
(Bdnichou vs. 9-10).
Tal vez la contaminacidn de La muerte del Maestre de Santiago 
con Polonia haya favorecido el uso del romance como luctuoso; su- 
primida la prolija descripcidn de las circunstancias de la muerte, 
el romance se ha centrado en detalles menos histdricos, mds sen­
timentales y mds espaces en consecuencia de conmover al auditorio: 
taies el contraste entre la belleza y gallardla del hdroe con su 
muerte violenta; la inocente confianza del Maestre en el rey fren­
te a la traicidn de au asesinato; o la jubilosa ida a "francia" 
contrapuesta a la dolorosa vue1ta a casa del moribundo.
La escena del didlogo entre don Alonso y Polonia pudo evocar, 
por otra parte, la escena central de Mainds o de cualquier otro 
poema luctuoso tradicional, en los que son frecuentes las situa- 
ciones del marido que se lamenta por el desamparo en que quedardn 
los suyos tras su muerte, del moribundo que habla con los vivos y 
en especial con una mujer amada (madré o esposa) e incluse el de­
talle de que tal dialogo se desarrolle mediando una separacidn fi- 
sica (a travds de la puerta, al otro lado de un muro, desde el fon-
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do d» un pozo), premonitoria de la separacidn total que ha de pro- 
ducirse en el momento en que el agonizante cruce definitivamente 
el umbral de la muerte.
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NOTAS de 10 La muerte del Maestre de Santiago
El suceso histôrico esta mlnuciosamente narrado en los caps. II y III de] 
"ano noveno" (1358) de la Crônica del rey don Pedro de Pero Lôpez de Ayala; 
vid. la ediciôn fae la Blblioteca de Autores Espanoles t. 66 (Madrid, 1953) p s . 
393-613.
^ La primera conocida séria la de on pliego soelto de la Blblioteca Univer- 
sitarla de Praga, que seguramente sirviô de fuente al editor Martin Nucio p a ­
ra la version del C a n cionero de Romances s.a.; el romance volviô a a p a r e c e r e n  
1550 en la 2* ed. del C a n c i o n e r o » en la Stlva de varios romances del mismo ano 
y en la Rosa EspaRola de Timoneda; vid. la ediciôn de Menéndez Pidal del C a n ­
cionero de Romances s.a. ps. iii, v y xxili y fs. 166b-168b; y Pérez Gômez 
textos 3 y 3b. También Wolf y Hofman publicaron (Primavera 65) la version del 
Cancionero de Romances s a. con variantes del Caneionero de 1550, de la S U v a  
y de la R o s a .
Catalan en Siete siglos p. 96 n . 16 da noticia de très versiones de S e ­
govia, nueve de Zamora, très de Logo y una de Asturias (publicada por Amador
de los Rlos). A estas debemos anadir la versiôn riojana de Oil "Romances" 1 y 
otra asturiana que al parecer habla publicado ya J. Menéndez Pidal en Poesla 
popular 12 y que reproduce Pérez Gômez con el nûm. 5a Junto a otras antiguas
y de la tradiciôn moderna peninsular y sefardl. El romance fue incluido por
Maria Goyri entre los "Romances que deben buscarse en la tradiciôn oral" (nu­
méro 21).
4
La de MP "Catalogo" 7, que corresponde a la del Cat-Ind. C.1.1.
^ La de Larrea Romances 9, una recoqlda en 1805-6 por E . Silvela — que es
la del Cat-Ind. C.1 . 3 —  y la que aqul éditâmes de 1 Ms. Bennaim.
^ Cat-Ind. C.1.2 (de Tanger) y C . 1.4-5 (de Tetuân).
^ Para este romance, conocido en Andalucla y en America y que en la tradi­
ciôn sefardl aparece sôlo como contaminaciôn del de La muerte del Maestre de
Santiago que aqul estudlamos, vid. C a t - I n d . K.8.
Rom, hisp. t. II ps. 383-385.
Siete siglos ps. 95-98.
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10
C a t - I n d . A . 3.
Asi lo atestiguan A r mistead y S ilverman en Nahon p. 139. Como testimo- 
nio indirecto de su uso como romance de endechar podemos considerar también 
la contaminaciôn de la versiôn de Larrea "Aparta a C o ndes y a Duques / pasa- 
ra esta gente mala" (vs. 21-22), eco clarlsimo del "Apartad condes y d uques / 
p asarâ esta d esdichada" de La m uerte del principe don J u a n , romance este su- 
ficientemente a testiguado como luctuoso tanto en Or i e n t e  como en M a r r u e c o s  
(vid. nuestro texto 9).
12
Es el R.13 de nuestra C l a s i f i c a c i ô n , del cual cono c e m o s  très versiones 
de Tanger (C a t - I n d . K.7.1-2 — la p r i mera editada parcial m e n t e  en M P  " C a t â l o ­
go" 76—  y Benoliel "Hakitia" XIV p. 224) y cinco de Tetuân (C a t - I n d . 7.3-4, 
Bénichou "Romances" XLVII y "Le R o mancero Castillan" p. 20 y Larrea Romances  
107). Lo atestiguan como romance de endechar Bénichou y Larrea.
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1 1 .  EL T E S T A M E N T O  DEL REY F E L IP E  ( R . I 6 )
[
E l tes tam eiito  d e l rey  F e lip e  es un romance h is tô r ic o  sobre la  m uerte de Fe­
l ip e  I I ,  d e l c u a l se nos han conservado v a r io s  te x to s  an tig u o s  im presos en
p l leg o s  s u e lto s  d e l s ig lo  X V I I^ ; se conocen tam bién v e rs io n e s  de la  t r a d ic iô n  
2
p e n in s u la r  modema , en algunas de la s  c u a les  e l  romance parece fu n d irs e  o 
co n fu n d irs e  con o t ro  a l a  m uerte de F e lip e  I I I ^ .
R e fié ra s e  a uno u o t ro  re y , e l  tema hubo de in c o rp o ra rs e  a la  t r a d ic iô n  s e -  
f a ix i l  mas de un s ig lo  después de la  e x p u ls iô n ^ . Todas la s  ve rs io n e s  s e fa rd ie s  
h a s ta  ahora conocidas son de Marruecos y p résenta i! contam inaciôn con e l  1a r i -  
simo romance de Dofla O l iv a ^ , d e l que como tema in dep end len te  s ô lo  se conocen 
dos ve rs io n e s  portuguesas de la  is l a  de Madera^.
Es E l testam en to  e l  tema R . I 6 de nu es tra  C la s i f ic a c iô n , en la  que dâbamos 
n o t ic ia  de s e is  ve rs io n e s  p r im a r ia s  m arroqules; dos de Tanger^ y c iia tro  de T e -  
tu â n ^ . A e i l a s  hemos de a f la d ir  o t ra s  nueve: s ie te  de Tetuân^ , una de Tanger*^  
y una de Tâng er-Tetuân
V E R S I O N  A
E d ito  e l  te x to  que ocupa la s  ho.jas I4 1 v - I4 3 r  d e l Ms. Bennaijii; l e  precede 
e l  t i t u l o  "C an tar 102" y se in d ic a  e l  f in a l  con la  p a lab ra  " F in " . Cada hem is- 
t iq u io  ocupa una l in e a  en e l  m an u scrite .
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Por la s  comarcas d e l mundo h a cfa  corona y  p u es to .
Mando a fra g u a r  un a l t a r e  f r e n te  de sus o jo s  p u esto ;
mando a sa car de la s  tumbas t r e s  cabezas de re y  m uerto .
— M ir a , h i jo ,  e s ta s  cabezas s in  barba y s in  c a b e llo ;
5 m ira la s  b ie n  po r l a  causa que reyes fu e ro n  p r im e ro :
e l  uno e ra  san Ju an, e l  o t r o  e ra  san Pedro, 
e l  o t ro  e ra  F e l ip e ,  que es mi padre y  t u  a b u e lo .
M ir a ,  h i j o ,  lo  que os d ig o  que hagais con v u e s tro s  d in ero s : 
que m antengais a v iu d a s  y  a hu erfan as c a s is  de e l lo s ;
10 l a  v a ra  de l a  j u s t i c i a  no la  te n d a is  en e l  s u e lo :  
con e l  h u m ild e , hu m ilde; con e l  so b e rb io , s o b e rb io .
A v u e s tra  hermana Is a b e l  t r e s  veces os l a  encom iendo,
que l a  d is  a buen m arido  con a ju a r  y  t iio e ro
y ese b ach io  de o ro  se l e  d is  en casam iento ,
15 porque es mi h i j a  y  m u je r , mi re g a lo  y mi c o n s u e lo .—
Ya se muere re y  F e l ip e ,  ya  se muere y queda m uerto .
La B lanca N ina lo  supo, se fu e  de s i l l a  en s i l l e r o ;
mesando ib a  sus c a b e llo s , to rc ie n d o  sus b lancos dedos.
La suegra como es d is c r e ta ,  lo  d iv in a ra  a l  momento.
20 — V ete  t û ,  l a  B lanca N in a , v e te  a c u m p lir  con e l  m uerto ;
cuando v in ie r e  Guarizmo l e  d i r e  que e s ta s  d u rm ien d o .—
Se v i s t i ô  to d a  de neg ro , se fu e  a c u m p lir  con e l  m uerto ;
h a l la r a  todos sen tados , to do s en nuevos a s ie n to s :
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linos se s ie n ta n  a fu e r a , o tro s  se s ie n ta n  adeni.ro ,
25 la  B lanca N ida se a s ie n ta  a la  cabecera d e l m uerto .
Unos d ic e n : — iAy mi p a d re !—  O tros d ic e n : — iAy mi s iiegro !-
La Blanca N ida d e c ia :  — ! Ay mi l in d o  amor prim ero ! —
Oyido lo  h a b la  Guarizmo que es tab a v is t ie n d o  a l  m uerto .
I
Tendiô espada en su mano, fu é rase  para  su casa;
30 con un c r ia d o  de lo s  suyos mandara po r e l l a  p re s to .
— Vay d i l a  que venga a lio ra , que la  aguardn yo a l momento.
— D ile  que no puedo i r  hasta  que l le v e n  a l  m uerto .
— Vay d i l a  que venga a h o ra , que 1 'aguardo yo a l  momento.
— D ice que no puede i r  m ie n tra s  no l le v e n  a l  m uerto ,
35 que lo s  cuem os d e l com udo que lo s  re to rz a  en e l  s u e lo .—
Como eso o yera  Guarizmo la  calieza la  c o r ta ra .
Ya l le v a n  a don F e lip e , a la  B lanca N ida en compafia.
1b) h a s ia ; 5b ) p rim e[1 ; 0 )  e s c r i to  La m uerte v ie n e  prim ero tr a s  e l  hem. 
a y luego tachado; 10a) e s c r i to  La bara d e là  sobre un a n te r io r  V ues tra  herma 
[ s ic ) :  17a) b lanca n in a ; 20a) b lanca n in a ; 23a) A yara ; 25a) b lanca n in a ;
25b) ca b es era ; 26 a ) U. d isen  hay mi p . ; 26b) 0 . d isen  hay mi s . ; 27a ) la
b lanca n ina d e s la ; 28a) A l l id o  ( s ic )  ; 29b) Fuera s e ; 33b) la  gu ardo; 3 /la )
d is e ; 35b) r e to r s a ; 37b) blanca n in a .
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NOTAS AL TEXTO 11 A
V. 1 . -  E l comienzo d e l t e x to  a n tig u o  re z a :  "E l g ra  Monarca d e l mudo /  ya 
a rr im a  corona y c e tro "  ( c f r .  Nahôn p . 51 v .  1 ) .  En la  p ré s e n te  v e rs iô n  — como 
en g e n e ra l en la s  s e fa r d ie s —  e l  in u s ita d o  monarca se ha s u s t itu id o  por un mas 
f a m i l i a r  com arca, que fu e rz a  a una r e in te r p r e ta c iô n  d e l v e rs o . Igualm ente e l  
c e tro  companero de la  "corona" d e l v .  Ib ,  s u e le  s u s t i t u ir s e  por o t ra  p a la b ra  
mâs fre c u e n te  ( f i e s t a , s ie s t a ) , que puede s e r  de sonido semeja n te  ( pu es to , 
p u e r to ) ; l a  o c u rre n c ia  de puesto en n u e s tra  v e rs iô n  puede deberse a un c o n ta -  
g io  con e l  v .  2b. E l s in tagm a "corona y c e tro "  de la  v e rs iô n  a n tig u a  (v .  2 ) 
se conserva s in  v a r ia c iô n  en e l  v . B .2 b .
V .  2 . -  fra g u a r  ( 2a) ' co n str u i r ' ; a l t a r e  ( 2a ) se e n tie n d e  en e l  s e n tid o  de 
' a l t a r ,  a r a ' y  no en e l  tam b ién  a te s tig u a d o  en h a k e t ia  de ' lu g a r  e le v a d o ' ( c f r .  
Bénichou "Romances" p . 113 no ta  a l  v . 3 2 ) .  Es e l  re y  moribundo qu ien  manda cons- 
t r u i r  e l  a l t a r  a n te  su v is t a .
v s . 3 - 5 ' -  Bénichou apunta l a  p o s ib il id a d  de que es tos  verso s pudieran  "s e r  
un recu erd o  deformado d e l panteôn d e l E s c o r ia l ,  c re a c iô n  de F e lip e  I I "  (Ro­
mancero p . 5 1 ) .  En c u a lq u ie r  ca so , l a  macabra escena deb iô  de im pres io nar  
v ivam en te  la  m e n ta lid ad  p o p u la r , como lo  dem uestra e l  que todas la s  ve rs iones  
s e fa r d ie s  p u b lic a d a s  hayan conservado muy f ie lm e n te  lo s  ve rso s .
v s . 6 - 7 . -  La menciôn — ta n  poco d e s c r is t ia n iz a d a —  de "san Juan" (v . 6a ) y 
"san Pedro" (v .  6 b ) ,  a q u i cu riosam ente id e n t i f ic a d o s  como " re y e s " , debe de 
s e r  eco de la  enum eraciôn de santos — "san F ra n c is c o " , "san la c in t o " ,  "san 
D ieg o "—  que se d e s a r r o l la  en e l  te x to  a n tig u o  ( c f r .  Nahôn p . 51 v . 1 1 ) . E l 
nombre d e l moribundo re y  F e lip e  ha su p la n ta d o  a l  de su a n tec eso r (v .  7 ) ;  la  
v e rs iô n  B co nserva , s in  en±>argo, l a  menciôn d e l "emperador" (v .  7 a ) ,  f i e l  a 
la s  v e rs io n e s  a n tig u a s  y  a la  verdad h is t ô r ic a .
v s . 8 - 9 -  E l V. 8 o c u rre  con p a re c id a  fo rm u la c iô n  en c a s i to d as  la s  v e rs io ­
nes s e fa r d ie s  p u b lic ad a s  ( c f r .  n u es tro  B .8 , MP "C atâlogo" v . 7 , Larrea 195 vs .
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11-12 y 196 vs . 15-16 y Bénichou v . 6 ) ,  m ien tra s  que e l  v . 9 parece e x c lu s iv e  
de n u e s tra  v e rs io n  A. Ambos f a l t a n  en lo s  te x to s  an tig u o s  ciel romance, en lo s  
c u a le s  se expresa s in  emliargo una id ea  sem ejante en e l  verso  "No caseys con 
e l  te s o ro  /  sed piadoso y  lim osnero" ( c f r .  Nahôn p . 55 v . 8 1 ) .  Obsérvese e l  
uso de la  c a s t iz a  forma c a s is  (9 b ) por 'c a s é is '.
v s . 1 0 -1 1 . -  R e p ite  con l ig e r a s  v a r ia n te s  la  fo rm ulac iô n  de lo s  te x to s  an­
tig u o s : j
La va ra  de la  j u s t i c ia  no la  t  -çays en e l  s u e lo , 
sed con hum ildes , h u n ild e , con lo s  so b eru io s , so beru io
( c f r .  Nahôn p . 55 v s . 7 9 -8 0 ) .  E l v .  11 o c u rre  en e l  mismo c o n te x to  en B (v .  9 )  
y en la  m ayoria  de la s  ve rs io n es  s e fa rd ie s . En cuanto a l  v . 79 a n tig u o  (=  nues­
t r o  V .  1 0 ) ,  ha te n id o  d iv e rs a  fo rtu n a  en la  t r a d ic iô n  o r a l :  o c u rre  — aunque 
con la  v a c ila c iô n  ciue. in d ic a  l a  tachadura  d e l m an u scrite—  en la  p résente  v e r ­
s iô n  y en la s  de MP "C atâlogo" (v .  9 ) y Bénichou (v .  7)*, e l  verso  resuena a d e - 
mâs en e l  v . 35 , donde e l  sim bolo d e l sesudo pcxler ju d ic ia l  se ha tra n s fo rm a - 
do en una m a lic io s a  a lu s iô n  a la  i n f i d e l id ad  conywgal que descaradam ente p ro ­
clama Blanca N iB a, m anteniéndose a l l i  e l  verbo ( r e ) t u r c e r  que o c w re  ta n to  en 
la s  ve rs io n e s  an tig u a s  como en la s  demâs s e fa r d ie s , f r e n te  a l  te n d a is  e x c lu ­
s iv e  de n u estro  v .  10. En la  v e rs iô n  B (v .  31 ) y  en la s  de Nahôn (v .  1 2 ), La­
r re a  195 (v s . 5 7 - 5 8 )  y 1 9 6  (v s . 6 6 - 6 7 )  e l  ve rso  ha desaparecido d e f i n i t i v a -  
mente d e l e p is o d io  de lo s  consejos d e l rey  a su h i jo ,  apareciendo sô lo  en e l  
d ia lo g o  de la  a d u lté ra  con e l  p a je .
V .  1 2 .-  E l nombre de Is a b e l — o m itid o  en e l  v . B .10—  que se da a la  h i ja  
d e l rey  moribundo corresponde a la  verdad h is tô r ic a .
V .  13. -  Obsérvese e l  uso de l a  forma d is  d e is ' — ig u a l en lo s  vs . 14b y
D . l l —  h a b itu a i en h a k e t ia . Se en tie n d e  que es " Is a b e l"  (v .  12) qu ien  ha de 
l le v a r  " a ju a r  y  d in e ro "  a su boda con e l  "buen m arido".
V .  1 4 -  La g r a f la  ch de bachio debe de re p re s e n ta r  e l  sonido ( s ) ,  como en 
l a  ve rs iô n  de Bénicliou v a x i l lo  (v .  11) y seguramente en la s  de L a rrea  195 va -  
x i l l o  (v .  1 9 ) y 196 v a c l i i l lo  (v .  2 3 ) ;  en la  v e rs iô n  de MP "C atalogo" es v a j ia
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( v .  1 0 b ), m ie n tra s  que n u e s tra  B ha optado po r l a  s im p l i f ic a c io n  le x ic a  v a s i-
l l o  (v .  1 2 ) .  N otese e l  le ism o  en e l  v .  14b.
V .  1 6 . -  S irv e  e s te  ve rs o  (=  B . IS )  de c o lo fo n  a l  romance d e l Testam ento d e l  
re y  F e lip e  y a la  vez de un ion  con e l  s u b s ig u ie n te  romance de Dofla C l i v a .
V .  1 7 -  B lanca N ina es en e l  Romancero denom inacion tô p ic a  de jô v en es  de
a l t o  rango ( v id .  o c u rre n c ia s  en o tro s  romances en C a t - In d .  I I I  p. 332 s .v .
1
B lanca N in a ) .  Para l a  ex p re s iô n  "de s i l l a  en s i l l e r o " (v .  17b) v id .  n o ta  a l  
V .  8 .1 7 .
V .  1 9 . -  Obsérvese l a  a f é r e s is  de l a  a -  i n i c i a l  en a d iv in a r a , que q u iz â s  se
e x p liq u e  por u l t ra c o r r e c c iô n  in te r p r e tâ n d o la  como un caso de a^  p r o t é t ic a ,  f r e ­
cu ente  en e l  d ia le c to .
V .  2 0 . -  c u m p lir  con es e x p re s iô n  d i a le c t a l  con e l  s ig n if ic a d o  de 'd a r  e l  
pesante' o ' a c u d ir  a l  v e la t o r io ' ;  B e n o lie l  a te s t ig u a  cum pler con a lguno en e l  
s e n tid o  de " i r  a l a  s inagoga e l  sâbado de l a  p rim e ra  semana, e l  u lt im o  d e l p r i ­
mer mes y e l  u lt im o  d e l p r im e r ano de lu to  de a q u e l la  persona" ( " H a k i t ia "  XV 
s .v .  cu m p ler) . De l a  fo rm u la c iô n  de l a  p rés en te  v e rs iô n  se desprende que es  
con e l  p ro p io  d i fu n to  con q u ie n  ha de "cu m p lir"  B lanca N in a ; en l a  v e rs iô n  B, 
s in  embargo, se e n tie n d e  que es con lo s  fa m il ia r e s  que e s tâ n  "en ca d e l  m uerto" 
(v .  2 0 ) .
V .  2 1 . -  También Guarizmo ( i d .  en v s . 28 y 3 6 ) o Guarismo (en  v s . B .21^,
B .25a y B . 29b ) es nombre p ro p io  tô p ic o  en e l  Romancero, con fre c u e n c ia  a p l i -  
cado a un m arido  ( v id .  C a t - In d .  I I I  p . 334 s .v .  Guarism o) . Aqui se e n tie n d e
que es e l  m arido  de B lanca N ifia .
vs . 2 3 - 2 5 . -  Obsérvese cômo la  p rés en té  v e rs iô n  se ré c ré a  en la  p lâ s t ic a  
d e s c r ip c iô n  de l a  e n tra d a  de B lanca N ina en e l  d u e lo , in s is t ie n d o  en e l  con­
t r a s t e  e n tr e  lo s  no marcados "a s ie n to s "  de "a fu e ra "  y  "ad e n tro "  que ocupan lo s  
c irc u n s ta n te s  y  e l  a s ie n to  de honor que ocupa l a  amante d e l d i fu n to  "a la  ca ­
becera d e l m u e rto " . En la  v e rs iô n  B queda menos p a te n te  e l  e fe c to  de c o n tra s -
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t e , reduciéntlose la  escena a un s ô lo  ve rso  ( D. 22 ) .
v s . 2 6 - 2 7 -  Compârense es to s  verso s (y  lo s  B .2 J -2 4 ) con lo s  de la  im ica
v e rs iô n  s e fa r d l  conocida d e l tam bién lu c tu o so  romance d e l E n t ie r r o  de Fernan-
d a r ia s  (R 2 4 ):
Quien lo  l l o r a  por am igo, q u ien  lo  l lo r a  por bermano;
la  h i j a  d e l re y  lo  l l o r a  por su p rim er namorado
(C a t - In d .  I I I  "A n to lo g la "  num. 1 v s . 3 - 4 ) ;  ta n h ié n  Bénichou c i t a  versos p a re -  
!
c id o s  en o tro s  romances h is p a n ic o s  ( v id .  Romancero p . 5 3 )*
v s . 2 8 -3 0 . -  D el te x to  de e s ta  v e rs iô n  A se desprenden unas no muy cohéren­
te s  id a s  y ven id as de Guarizm o, qu ien  p a re c e rfa  e s ta r  en la  casa in o rtu o ria  (v .  
28) y  m archar luego a su p ro p ia  casa (v .  2 9 ) ,  para desde a l l i  mandar a un c r ia ­
do a t r a e r  a B lanca N ifla  ( v .  3 0 ) ;  pero mas b ie n  parece que debamos en ten der  
e l  V. 28 como: 'Guarizm o oyô que ( B lanca N ifla ) es taba v is t ie n d o  a i  m u erto ' ,  
con un ( 28a ) a n a fô r ic o  y  un que ( 28b ) c o n ju n tiv o , en consonancia con la  fo r ­
m ulaciôn de D, donde Guarismo l le g a  a casa y pregunta por su m ujer a la  sue­
g ra  (v s . B .2 5 -2 6 ) ,  q u ien  l e  d ic e  donde se encuentra  Blanca N ifla (v .  B .2 7 ) y 
entonces Guarismo la  manda lla m a r  por medio de un p a je  ( v .  B .2 8 ) .
vs . 3 1 - 3 4 -  Vay (31a» 33a) 'V e ' ,  con la  te rm in a c iô n  - ay d e l im p e ra tiv o  en 
h a k e t ia ,  puede haber ab sorb ido  una y  c o n ju n tiv a  ( 'Ve y  . . . ' ) .  OItsérvese d  r e -  
cu rs o , muy ro m a n c is tlc o , de in t r o d u c ir  e l  e s t i lo  d ir e c to  s in  verbum d ic e n d i, 
dejando que sea e l  oyente  qu ien  con su im aginaciôn  acote  lo s  parlam eiitos de 
lo s  personaje s .  También mtqr ro m an c is tlc o  es ese recu rso  c a s i t e a t r a l  de om i- 
t i r  l a  d e s c r ip c iô n  de acciones no s ig n i f ic a t iv e s  — en e s te  caso la s  id as  y 
venidas d e l "c r ia d o "  (v .  3 0 ) de la  casa de Guarizmo a l  v e la to r io  y v ic c v o rs a — , 
d e s c rip c iô n  que h a r ia  in û t ilm e n te  fa rrag o so  e l  p a s a je . La escena se resu e lve  
con mayor s im p lic id a d  en n u e s tra  v e rs iô n  B (v s . 2 9 -3 0 ) ,  lim itâ n d o s e  a la  p re ­
gunta d e l p a je  y la  resp ues ta  de B lanca N iîla . Ilay la ism o en lo s  vs . 31a y 33a, 
e igua.bnente en e l  v . 36b (=  B. 3 2 b ) .
V. 3 5 ' -  r e to rz a  ' r e t u e r z a ' .  La menciôn e x p l ic i t a  d e l c a râ c te r  de "cornudo" 
de Guarizmo v ie n e  a r a t i f i c a r  la  e x is te n c ia  de unos amores a d u lté r in e s  e n tre
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F e lip e  y B lanca N in a , que han ven id o  insinuândose a lo  la rg o  de to d o  e l  roman­
c e ; a s i  l a  in q u ie tu d  de la  p ro ta g o n is ta  a l  saber la  n o t ic ia  de l a  m uerte (v s .  
17- 1 8 ) in fu n d e  l a  sospecha de una r e la c iô n  mâs que am istosa o f a m i l i a r ,  s o s - 
pecha que v ie n e  a c o n firm a rs e  por e l  r ig u ro s o  lu to  que B lanca N in a  adopta (v .  
2 2 ) ,  su u b ic a c io n  c a s i p re s id ie n d o  e l  du e lo  (v .  2 5 ) y  e l  d o lo r id o  p la n to  en e l  
que proclam a a F e lip e  su " l in d o  amor p rim ero" (v .  2 7 ) .  Para e l  o r ig e n  d e l v e r ­
so v id .  n o ta  a lo s  v s . 10- 1 1 .
V. 36.- Se e n tie n d e  que es a B lanca N ina 1 q u ien  (k iarizm o d é c a p ita . Para 
e l  la ism o  v id .  n o ta  a lo s  v s . 31- 3 4 .
V. 37.- Ya que lo s  amantes no han podido e s ta r  ju n to s  h a s ta  l a  m uerte , a l  
menos pueden e s ta r  ju n to s  en l a  m u erte . E l v e rs o , anadido a modo de c o lo fo n , 
c o n tr ib u y e  — a l  ig u a l  que e l  ve rs o -p u e n te  16—  a l a  p e r fe c ta  fu s io n  de lo s  dos 
temas ro m a n c is tic o s .
VERSION 0
E l te x to  es tr a n s c r ip c iô n  de una v e rs iô n  grabada en c in ta  m agnetofôn ica en
12
Tetu ân  en 19 56 , can tada  po r E l i s ia  Benasaya
Por la s  comarcas d e l  mundo hacen grande s e n tim ie n to .
Cuando se v io  de m o r ir  mandô t r a e r  corona y c e tro ;
mandô a sa c a r de l a  tumba t r e s  cabezas de re y  m uerto : ^
— M ir a , mi h i j o ,  de e s ta s  cabezas s in  barba n i  s in  c a b e llo s ;
5 m ir a i la  b ie n  p o r l a  causa que reyes  fu ero n  prim ero :
e l  uno e ra  san Ju an, e l  o t ro  e ra  san Pedro 
y e l  o t ro  e l  em perador, q u 'e ra  mi padre y tu  ab u e lo .
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M ir a , h i jo ,  que os d ig o : no oé envanezcâ is en d in e ro ;
con e l  hu m ilde , sé h im ild e ; con e l  soberi> io , so b erb io .
10 Y a esa herm an ita  v u e s tra  t r e s  vece^i os la  encomiendo, 
que la  d is  buen a ju a r  y la  d is  buen casam iento
y ese v a s i l lo  de o ro  se le  di;4 en casam iento;
1
no se me da de m û rir  . . . .
lo  que se me da es po r m i h i j a  . q u 'e ra  mi a le g r ia  y  mi consuelo .- 
15 Ya se muere e l  rey  F e lip e , ya se muere y queda m uerto .
La B lanca N ifla 1 ’ o y e ra , h acer qu lso  s e n tim ie n to  
yénclose de s a la  en s a la  y  de c i l l e r o  en c i l l e r o ,  
to rc ie n d o  sus b lancas manos, haciendo ib a  s e n tim ie n to .
Su su egra , como d is c r e ta ,  m andôl'a casa d e l m uerto .
20 — V e te , la  B lan ca , t û  ahora a c :« n p lir  en ca d e l m uerto;
cuando v in ie r e  Guarismo yo le  a ten d eré  muy p r e s to .—
^Dônde la  v in o  e l  as ien to?  A la  cabecera d e l m uerto -
Unos d ic e n : —îGuay mi p a d re !—  O tro s  d ic e n  : — *(kiay mi suegi'o!-
La Blanca N ifla d e c ia : — îAy mi du lce  amor p r im e ro !—
25 Cuando v in ie r a  Guarismo por la  Blanca p re g u n ia ra .
 îY  a dû la  B lanca, mi m adré, que ya no la  veo en casa?
— Id o  se hab ia  id o  y a c u m p lir  en ca d e l m u e rto .—
(]on un p a je  de lo s  suyos mandôla un recado muy p re s to .
— lY a dû la  B lanca, mi dueno, que e l  rey  Guarismo la  llam a?
30 — D ile  que no q u ie ro  i r  ha s ta  q u 'e n t ie r re n  a l  m uerto .
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que l a  v a ra  d e l com udo que l a  re tu e rz a  en e l  s u e lo .— 
Con su espada desva inad a l a  cabeza l a  c o r ta r a .
33 Y a 'n t ie r r a n  a l  re y  F e lip e  y  a l a  B lanca en su compana.
13-14) La informante cantô el hemistiquio ]4a en el lugar que correspon- 
deria al perdido 13b, alargando después el hemistiquio 14b para hacerlo coin- 
cidir con la unidad melôdica de un verso.
NOTAS AL TEXTO 11 B
V. 1 . -  La Form ulaciôn d e l p r im e r h e m is tiq u io  ( v id .  no ta  a l  v . A . l )  ha h e -  
cho p o s ib le  que se e n tie n d a  como s u je to  de l a  o ra c iô n  no ya a l  monarca de lo s  
te x to s  a n tig u o s , s in o  a un im p l ic i t o  c o le c t iv o  * l a s  g e n te s ; en l a  r e in t e r p r e ­
ta c iô n  t a l  vez haya in f lu id o ,  ademas, e l  recu erd o  de a lg ô n  ve rs o  a n tig u o  como 
e l  de J a rd in  de Amadores: "Toda l a  C o rte  l lo r a v a  /  y  h a z ia  t a l  se n tim ie n to "  
( c f r .  Nahôn p . 56 v a r ia n te s  de v s . 3 4 b -3 5 a ). Notese e l  rasgo d ia le c t a l  d e l 
m antenim ien to  de s -  sonora in t e r v o c â l ic a , que en e l  p rés en té  te x to  se produ­
ce esporâd icam ente en hacen ( I b )  y  h a cer ( l 6 b ) .
v .  2 . -  S in t e t iz a  la s  fo rm u la c io n es  "y de la  m uerte cercano" (v .  2^) y "ya 
a rrim a  corona y  c e tro "  (v .  I b )  de l a  v e rs iô n  a n tig u a  ( c f r .  Nahôn p . 5 1 ) .  V id .  
tam bién l a  n o ta  a l  v .  A . l .
V. 5 -  En m ir a i la  tenemos un caso de im p e ra t iv o  p lu r a l  — a q u i de c o r te s ia — 
en -a y  p ro p io  de h a k e t ia ; e l  pronombre e n c l i t i c o  ha de s e r  e l  t a n t ié n  p lu r a l  
l a s , con p é rd id a  de l a  - s  f i n a l .
v s . 8 - 9 . -  Los verso s  aparecen en c a s i to d as  la s  v e rs io n e s  s e fa r d ie s ,  aun­
que e l  V. 8 no t ie n e  co rresp on den cia  en lo s  te x to s  an tig u o s  ( v id .  no tas  a lo s  
v s . A .8 -9  y  A .1 0 -1 1 ) .  En V. 8b en debe de e s ta r  en e l  s e n tid o  de ' por causa
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d e ' y  e l  s ig n if ic a d o  d e l h e m is tiq u io  debe de s e r  por ta n to : 'tio os envanez­
c â is  por e l  hecho de te n e r  d in e r o ' .  T ra n s c rib e  "m ira , h i jo "  (v .  8 a ) ,  con un 
im p e ra tiv o  en s in g u la r ,  lo  que tam bién p o d ria  en ten derse con im p e ra tiv o  en 
p lu ! a l  de c o r te s ia  "m ira y , h i jo " .  En o^ (8 b ) se docimienta la  o c as io n a l a r t i -  
c u la c ié n  predorso d e n to in te rd e n ta l sonora de la  l - s )  a n te  v o ca l ( v id .  la  nota  
a l  V. la  de n u es tro  te x to  4 B ); l a  misma a r t ic u la c ié n  se produce en vece^ ( lOb) 
y ^  (1 2 b ) .  ,
v s . 1 1 -1 2 . -  D el co n ta g io  d e l v . 11b con e l  12b ha re s u lta d o  una buena For­
mulae io n  d e l V. 11; v id .  tam bién no ta  a lo s  vs . 16 y  A .14 . Notese e l  r e i t e r a -  
do la isn w  en e l  v . 11.
v s . 1 3 - 1 4 -  La v e rs io n  a n tig u a  d e l J a rd in  de Amadores re za :
E l la  me es h i j a , y  muger, mi re g a lo , y mi re c re o ,
' y  s ie n to  mâs en p e rd e r la  q en p e rd er la  v id a , y Reynos
( c f r .  Nahôn p . 56 v a r ia n te s  a v s . 4 6 b -4 7 a )- E l p rim ero  de es to s  versos d e l 
te x to  a n tig u o  ha p e rv lv id o  vigorosaraente en la  t r a d ic iô n  s e fa r d l ( c f r .  v . A .15, 
MP "C atâlogo" V. I l ,  L a rre a  195 v s . 25 -26  y 196 vs . 3 1 -3 2 , Bénichou v . 10 y 
Nahôn v . 6 ) ;  no a s l e l  ve rso  en e l  c u a l e l  rey  a firm a  que s ie n te  mâs e l  aban- 
donar a su h i j a  que e l  p e rd er su v id a  y su corona, que s ô lo  se conserva con 
fo rm ulaciô n  f i e l  a l  te x to  a n tig u o  en la  v e rs iô n  de L a rre a  195 (v s . 2 3 -2 4 ) ,  h a -  
biendo desap arecid o  to ta lm e n te  de n u es tra  v e rs iô n  A y de la s  de MP "C a tâ lo g o " , 
Bénichou y Nahôn; en n u estro  te x to  B (v s . 13a-14a) y  en e l  de Larrea  1Q6 (vs. 
2 7 -3 0 ) se ha m antenido la  id e a , pero con fo rm u lac iô n  im p e rfe c ta  que a l t e r a  la  
m é tr ic a  y  l a  rim a d e l romance. La a lte r a c iô n  es no sô lo  r itm ic a  y co n ce p tu a l, 
s in o  tam bién m e lô d ic a , ya que en n u es tra  v e rs iô n  B la  in fo rm a n te  canta  e l  he­
m is tiq u io  14a con la  m elod ia que co rresp o n d erla  a l  13b y a la rg a  e l  h e m is tiq u io  
14b para  h a c e r lo  c o ln c id ir  con la  f ra s e  m elôd ica de un ve rso  com pleto .
V. l6.- E l h e m is tiq u io  b se r e p i t e  c a s i 1i té ra Im e n le  en e l  l8b s ig n iendo  
la  tendenc ia  " r e i t e r a t iv a "  de nu es tra  v e rs iô n  B; en ocasiones es tas  r e p e t ic io -  
nes v ienen  a s u p l i r  fo rm ulacio nes o lv id a d a s  ( t a l  e l  v . 11b  con resp ecto  a l  12b 
o e l  r ip io s o  "muy p res to "  re p e tid o  en vs . 21b  y 28b), pero en o tro s  casos la
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i t e r a c iô n  parece e s ta r  usada como re c u rs o  e s t i l x s t i c o :  a s i  en la s  fo rm u la c io -  
nes p a r a le l is t ic a s  de v s . IÇb y  20b , 21a y  25a o 26a  ^ y  29a , o in c lu s o  d e n tro  
de un mismo ve rso  en 17a y  17b.
v . 1 7 . -  T ran sc ib o  c i l l e r o , de acuerdo con l a  norma g r â f ic a  c a s te l la n a ,  lo  
que l a  c a n to ra  p ron un cia  con seseo y  yeism o s iy e r o . E l  p a ra le lis m o  e n tr e  e l  
p rim e r y  e l  segundo h e m is tiq u io  d e l  ve rs o  p arece  in d ic a r  que a q u i se ha en­
te n d id o  c i l l e r o  (1 7 b ) en e l  s e n tid o  de 'câm ara, h a b ita c iô n ' é q u iv a le n te  a l a  
"s a la "  d e l v .  17a , y  no en e l  tam b ién  a te s tig u a d o  en e l  ju d eo esp ano l m arro q u i 
de 'bodega' ( c f r .  A lv a r  Cantos de boda p . S i n . I 6 y  p . 204 s .v .  s iy e r o ) . Se­
guram ente l a  p ro n u n c iac io n  sesean te  l i iz o  p o s ib le  una r e in te r p r e ta c iô n  como l a  
de n u e s tra  v e rs io n  A (v .  1 7 b ), donde l a  p a la b ra  s i l l e r o  — a s i  e s c r i t a  en e l  
m an u scrite—  ha s id o  e n te n d id a  como d e riv a d o  de s i l l a  ' a s ie n t o ' .
v s . 1 9 -2 0 . -  Obsérvese l a  l i b r e  a l t e m a n c ia  de l a  form a p len a  casa ( 19b) 
con la  apocopada ca (2 0 b ) f  re c u e n te  en e l  espan o l v u lg a r ;  t a l  a l t e m a n c ia  ha 
s id o  h â b ilm en te  aprovechada p a ra  lo g r a r  l a  r e g u la r id a d  m é tr ic a  en lo s  v s . 19 
y  20 .
v . 2 9 . -  La p reg u n ta  parece d i r ig id a  p o r e l  p a je  a l  dueno de l a  casa en l a  
que t ie n e  lu g a r  e l  d u e lo , pese a lo  c u a l es B lanca N in a  q u ie n  responde inme­
d ia ta m e n te  en e l  ve rs o  s ig u ie n te ;  v id .  tam b ién  n o ta  a lo s  v s . A .3 1 -3 4 .
V. 3 1 . -  Para l a  ex p re s iô n  " la  v a ra  d e l com udo . . . "  v id .  n o ta  a lo s  vs .
A .1 0 -1 1 .
COMENTARIO
En su estudio de la version de la colecciôn Nahôn, Armistead y 
Silverman^^ comparan verso por verso las versiones judeoespaholas 
del Testamento del rey Felipe con los textos antiguos impresos en 
pliegos del siglo XVll, resaltando que episodios o qué versos han
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sido conservados por la tradiciôn y cuôles han sido desechados 
por ella; de tal estudio se desprende eômo la tradiciôn oral ha 
adaptado el texto del poema erudito, conscrvando sôlo los rasgos 
que môs podfan impresionar la mentalidad popular y desechando las 
prolijas y farragosas consideraciones morales del moribundo, sim- 
plificando loq detallados consejos que da a su heredero y olvidan- 
do los elementos histôricos demasiado concretos. Asf concluyen 
Armietead y Silverman que "las versiones judeo-espaflolas nos ofre- 
cen un esplendido ejeraplo de cômo la tradiciôn oral dépura un poe­
ma erudito, concentrôndose en los rasgos mas impresionantes y re- 
' duciéndolo todo a un esquema esencial"^^.
Tambiôn comparan Armistead y Silverman en el mi&mo estudio las 
diferentes versiones sefardfes publicadas, elaborando una versiôn 
facticia del Testamento del rey Felipe — sin Dofia 01 ira—  "que in­
tegra sôlo los elementos emparentados con los textos del siglo
Ue aquf el resultado de comparer dicha versiôn facticia
1 nuestras A (vs. 1-15) y B (vs. 1-14):
vers. F A B vers. F A B
1 1 la 2b 9 7 7
2 - 2a Ib 10 10 cfr.
3 2 - 11 11 9
4 3 3 12 12 10
5 4 4 13 13 11
6 5 5 14 14 12
7 - - 15 - cfr.
8 6 6 16 16 14
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Obsérvese cômo los versos iniciales:
For las comarcas del mundo, mandô hacer corona y cetro.
Viendo la muerte ceccana, hacen grande sentimiento.
Mandô a fraguar un altar frente a sus ojos puesto
(F.1-3) aparecen bastante trastocados en nuestras versiones A y B: 
falta de A el correspondiente a F.2, que esté en cambio en B, don­
de aparecen permutados los hemistiquios correspondientes a P.ib 
y F.2b; en contrapartida falta de B el verso correspondiente al 
F.3.
Nuestras versiones son paralelas a la facticia en todo el epi­
sodio de las cabezas de los "reyes muertos" y de los consejos del 
moribundo a su hijo (F.4-14), aunque falta de A y de B el verso 
correspondiente al F.7, alusivo a las "espadas" y "cuchacas" que 
"ciKeron" los antiguos reyes; y falta de B el correspondiente al 
F.10: "La vara de la justicia / no la torçôis en el suelo", que 
sin embargo resuena en el grotesco v. B.31, ya puesto en boca de 
Blanca Nifla en la contaminaciôn con Dofla Oliva. Es tambiôn de se- 
flalar la falta en A del verso homôlogo al F.15: "Môs siento per­
derla a ella / que no mi muerte y mi reino", cuya idea, con tor- 
pe formulaciôn, se recoge sin embargo en el deteriorado B.13.
Llama la atenciôn, por otra parte, la falta en la versiôn fac­
ticia de Armistead y Silverman del pasaje en el que el moribundo 
aconseja a su hijo que no se deje deslumbrar por las riquezas:
Mira, hijo, loque os digo que hagais con vuestros dineros:
que mantengais a viudas y a huôrfanas casfs de ellos
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(A.8-9) y
Mira, hijo,quô os digo: no os encanezcdis en dinero
(B.8), que ocurre en casi todas las versiones sefardies publica­
das. Ciertamente tal formulaciôn no ocurre en los textos antiguos 
conocidos; pero la idea se expresa en el v. 81 del pliego: "No 
caseys con el tesoro / sed piadoso y limosnero" (cfr. Nahôn p.
55), sin que nos sea posible determiner si habrô sido el poder 
sugestivo de ese verso antiguo lo que haya dado origen a la for­
mulaciôn de los versos sefardies o si en algun otro texto anti­
guo hoy perdido aparecerfan formulados tal y como los conocemos.
Nuestras dos versiones sefardies del Testamento del rey Felipe 
presentan — como todas las sefardies no truncas hasta ahora reco- 
gidas—  contaminaciôn con el rarisimo tema de Dofla Oliva. La tra­
diciôn sefardi ha sabido geminar con rara habilidad dos temas tan 
dispares — histôrico y centrado en la muerte el primero, novelesco 
y centrado en el adulterio el segundo—  no sôlo manteniendo la 
identidad de asonancia en ô-o, sino ligando ambos romances por me­
dio de versos-puente (nuestros A.16-17, B.15-16), que perraiten que 
la transiciôn de un tema a otro resuite casi inadvertida, de modo 
que la inquietud de Blanca Nifla parece consecuencia de la noticia 
de la muerte del rey.
Asi el motivo central de Dofla Oliva — el adulterio—  queda re- 
legado en la imaginaciôn del oyente a un segundo tôrmino, despla- 
zado por la fuerza expresiva de la escena en la que Blanca Nifla
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se présenta en el velatorio "a cumplir con el muerto" y desarro­
lla su dolorido planto. For otra parte, la contaminaciôn contri­
buye a hacer menos "histôrico" — y por ende, mds universalmente 
▼dlido—  el tema del Testamento: ya no es el rey Felipe II quien 
agoniza; es el "rey" amante de una tôpica Blanca Nifia y rival de 
un no menos tôpico Guarizmo.
De esta forma, la geminaciôn de un romance histôrico (El tes­
tamento del rey Felipe) con uno novelesco (Dofià Oliva) ha contri- 
bufdo a despojar a cada uno de los temas de algunas de sus carac- 
terfsticas especfficas para hacer nacer un tema nuevo, que ya no 
es un poema noticiero sobre una circunstancia histôrica ni ufio de 
tantos romances tradicionales sobre el tema del adulterio, sino un 
poema luctuoso en el cual un personaje ya tôpico — el rey, sin 
datos ni fechas—  agoniza y muere y otro personaje igualmente tô­
pico — la amante adultéra—  hace patente su dolor desafiando las 
normas sociales.
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NOTAS de 11 El testamento del rey Felipe
Vid. resena bibliogrâfica en Nahon ps. 50-57 y ns. 2-4, con ediciôn del 
texto de la Relacion verisslma ... (1609) y variantes del Jardin de Amadores 
(1679). '
^ Vid. bibliografla en Cat-Ind. C.10.
^ Vid. Bénichou Romancero ps. 51-52.
^ Asl lo hace notar Bénichou en Romancero p. 51.
^ Cat-Ind. M.15.
Apud Bénichou Romancero p. 52, Nahôn p. 50 y n. 1 y Çat-Ind. bibliogra­
fla de M.15.
^ MP "Catâlogo" 126 (que es ediciôn parcial de la del Cat-Ind. C.18.1) y 
Nahôn 9.
^ La de Bénichou Romancero p. 50, las dos de Larrea Romances 195-196 y el 
texto A de los que aqul éditâmes.
^ Las seis del Cat-Ind. C. 18.3-8 y el texto B de los que aqul éditâmes.
10
Cat-Ind. C.18.2.
Librowicz 3 (recogida en Malaga).
Recogida por J. Martinez Ruiz a instancias de don Manuel Alvar, a quien 
agradezco el haberme autorizado a editar el texto. Para mâs datos sobre la en- 






1 2 .  EL HERMANO IN F A M E  ( R . 2 2 )
Es E l hemiano in fâm e un romance v u lg a r  y  t r u c u le n te  en e l  que se nos n a rra  
l a  h is t o r ia  de una pobre h u e r fa n ita  re q u e r id a  de amores p e r  su p ro p io  hemiano 
y  ases in ada  po r e l  fru s tra d o  e in c es tu o so  am ante. E l romance es modemo y  muy
conocido en H isp ano am érlca , donde se han reco g id o  un g ran  numéro de v e rs io n e s
1 2 3
de Colom bia , v a r ia s  de P u erto  R ico  , a lg un a de C osta R ica  e in c lu s e  una de
Nuevo M é jic o ^ . De l a  t r a d ic iô n  p e n in s u la r  hay a l  menos una v e rs io n  de V a l la ­
d o lid ^  y  o t r a  in é d i t a  de C âceres^.
E l tema es e l  R .22  de n u e s tra  C la s i f ic a c iô n , en la  que dâbamos n o t ic ia  de 
s e is  v e rs io n e s  p r im a r ie s  s e fa r d ie s :  c in c o  o r ie n ta le s  y una de M arruecos. Las 
o r ie n ta le s  son dos de T u rq u ie ^ , una de M ilâ s -R o d a s ^ , una de S o fia ^  y  una de 
Y u g o s l a v i a ; l a  v e rs io n  m arroq u i es la  que a q u i ed itam os , de Tetuan^^ .
TEXTO
E l te x to  que e d ito  ocupa l a  h . 3 0 r -v  d e l Ms. Bennaim; l e  precede e l  e p i-  
g r a fe  "Can [ s ic ]  28" y se in d ic a  e l  f i n a l  con l a  p a la b ra  " F in " . Respeto la  
se p a ra c ié n  de ve rso s d e l m a n u s c rite .
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En Santa M a lia  v lv la  una jo ven  
b la n c a , lietmosa como e l  jazm in ; 
e l l a  s o l i t a  se m antenla  
cosiendo ropa para M a d rid .
5 lla c ia  dos aflos s in  padre y madré 
s in  mas amparo s o la  c r iô ,  
s in  mas amparo que e ra  un liermano 
que e ra  un infante y  s in  corazôn.
E ra  un domingo por l a  manana, ,
10 a su h erm an lta  se d i r ig iô :
— Por t u  hemiosura me he v u e lto  lo co  
y tu  m arido q u ie ro  y s e r  y o .—
Y l a  h erm an ita  l e  ha co ntestado  
con mucha pena y mucho d o lo r :
15 — Antes q u is ie ra  m o r ir  m il  veces
que tû  manchares mi c o ra zô n .—
A l o t ro  d ia  por la  mailana 
a su h erm an ita  se d i r ig iô ,  
sacô un re v o lv e r  de c in c o  t i r o s  
20 que l a  c a b e c ita  se la  d e s tro zô .
Y con la s  a n s ias  y de la  niuerte  
a su lie rm au ita  la  oyô d e c ir :
— No me a s e s in e s , hermano m io,
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que soy s o l i t a  y  m ira  po r m i .—
25 E l h e rm an ito  l e  ha co n te sta d o :
— De nada t e  s i r v e  esa c a r id a d ;  
t û  no has q u e rid o  que yo t e  goce 
y  po r lo  ta n to  t e  he de m a ta r .—
La h iz o  pedazo y l a  echo en un saco , 
30 sobre sus hombros se l a  ca rg o ,
e n tro  en un h u e rto  que es ta b a  o c u lto ,  
h iz o  un h o y ito  y  l a  s e p u lto .
Pero l a  V irg e n  de l a  Soledad  
h iz o  que e l  c rim en  se d e s c u b rie ra  
35 p a ra  que m atasen aq u e l c r im in a l .
5 ) H as ia  ; 12) q u ie ro y  ; 13) l e  a c o n te s ta d o ; 15) v e s e s ; 19) ré b o l v e r  [s ic ];  
2 0 ) c a b e s ita ; 2 2 ) d é s i r ; 2 5 ) a c o n te s ta d o ; 27 ) g o ze ; 2 9 ) pedaso; 3 2 ) Is o  
un o l l i t o ;  3 4 ) Is o  q u e l.
NOTAS AL TEXT O 12
V. 1 . -  E l h ip o té t ic o  topônim o S anta M a lia  debe de s e r  deform aciôn de San­
ta  A m alia  o t a l  vez de S anta M a r ia ; mâs fre c u e n te  es e l  topônimo Santa E lena  
que encontram os en la s  v e rs io n e s  s e fa r d ie s  de I . J .  Levy y  Levy Chants I I  9 8 -  
99 y tan*>ién en l a  m ayo ria  de la s  v e rs io n e s  colom bianas y p u e r to r r iq u e n a s ; en
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la version de Valladolid es Santa Eulalia.
V .  1 2 . -  "quiero ^  ser" parece un caso de uso pleonâstico de aunque la 
grafla del manuscrito podrta quizâs ser reflejo de una forma quieroy semejan­
te a tengoy que documenta Denoliel ("llakitia" XIII p. 352). Otro caso de 2 
pleonâstico ocurre en el v. 21 "Y con las ansias 2 de la muerte".
V. l6.- Nôtese la "literari ' forma de futuro de subjuntivo manchares.
I
V .  2 6 . -  Tal vez debamos de • itender caridad como 'sûplica, peticion (de 
caridad1'.
V. 2 7  - La grafla goze del manuscrite tal vez sea un intento de represen- 
tar la sonoridad de la intervocâlica, aunque mâs bien parece deberse a una 
simple vacilacion grâfica determinada por el seseo.
V .  2 9 . -  En pedazo tenemos un ejemplo de pérdida de -s final, tan frecuen­
te en las hablas méridionales.
V. 33- Obsérvese la évidente falta de descristianizaciôn de nuestra ver­
sion tetuanl, con esà mencion expresa de la Virgen de la Soledad que no apa- 
rece en las versiones orientales ni tampoco en muchas de las hispanoamerica- 
nas; en la vallisoletana son "los perros" quienes descubren el cadâver.
COMENTABIO
Nuestra versiôn, que documenta por primera vez El hermano in­
fâme entre los sefardies de Marruecosy ha de Ser de reciente im- 
portacidn hispdnica. Es, por otra parte, la que aqui editamos la 
mâs larga y cabal de las versiones sefardies: présenta los anté­
cédentes de la pobre huerfanita (vs. 1-8); la apasionada decla- 
racidn del hermano (vs. 9-12) y el rechazo de la pura doncella
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(vs, 13-16); el asesinato — aquf a tiros, coma en la version de Va­
lladolid, y no a cuchilladas como en la mayor!a de las sefardies e 
hispanoaroericanas—  (vs. 17-20); la tardla sûplica de la moribun- 
da a su "hermanito" (vs. 21-24) y la poco delicada respuesta de 
este (vs. 25-28); la ocultacion del caddver (vs. 29-32); y ese fi­
nal, con la milagrosa — y no descristianizada, como ya hemos seha- 
lado—  intervencion de la Virgen para hacer justicia, que sinteti- 
za en très versos (vs. 33-35) lo que en fextos de Hispanoamdrica 
se desarrolla en una larga tirada que cuenta el descubrimiento del 
caddver, el juicio contra el hermano y su posterior condena.
El hermano infame esta atestiguado como luctuoso entre los se­
fardies sdlo por I.J. Levy, quien incluye su versidn de Rodas re- 
cogida en America bajo el eplgrafe "Songs of mourning". Debemos 
pensar que si el romance se adoptd como canto de endechar, debid 
de ser ocasionalmente y con toda probabilidad a causa de que na- 
rraba un asunto triste y desgraciado, tal vez conectado en la men­
te del cantor con algtSn suceso luctuoso real. Por otra parte, y 
dada la falta de indicaciones explicitas de otros colectores, na­
da nos autoriza a pensar que el romance se sintiese como luctuoso 
en otras tradiciones.
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NOT A S  de 12 El hermano infâme
Vid. por ejemplo J. J. Montes "Del habla y el folclor en M a n z a n a r e s " , T h é ­
saurus XIII (1958) ps. 175-187: ps. 184-185? F . T . Dougherty "Romances tradi- 
cionales de SantaCnder", Thesaurus XXXII (1977) ps. 242-272: ps. 265-267; G. 
Beutler Romancero espariol en Colombia (Bogota, 1977) textos 294-305 y blblio- 
grafla en p. 496.
^ Vid. M* Cadllla de Martinez La poesia popular en Puerto Rico (Madrid,
1933) ps. 213-215.
^ Vid. M . S .  de Cruz-Sâenz "El Romancero de Costa Rica" en El R o mancero hoy 
II N uevas fronteras (Madrid, 1979) ps. 191-195: p. 194.
4
Apud la bibliografia del tema que ofrece G. Beutler (cit. en nota 1 su­
pra) p. 496.
J. Dîaz et al. Catâlogo folklorico de la provincia de V a l l a d o l i d : Roman­
ces tradicionales t. II (Valladolid, 1979) num. 75.
^ Recogida por S. G. Armistead.
Levy Chants II 97 y 99.
^ Levy (I.J.) 207 (recogida en los Estados Unidos).
9
Levy Chants II 98.
1 0
Id. 100.
No hay versiones sefardies en el Archivo Menéndez Pidal, por lo que el 
romance no esta incluido en el Cat-Ind.
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1 3 .  DON GATO ( I . 1 )
Es e l  de Don Gato un romance muy d ifu n d id o  en l a  t r a d ic iô n  p e n in s u la r  y de
é l  se han p u b lic a d o  v e rs io n e s  s a n ta n d e rin a s , c a n a r ia s , c a ta la n a s  y  p o rtu g u e -
s a s^ . De su p o p u la r id a d  ha s ta  fecha  muy r e c ie n te  puede d a r id e a  e l  hecho de
que sea uno de lo s  escasis im os romances que yo misma he cantado p a ra  acompa-
2
n a r m is ju eg o s  d u ra n te  mi in fa n c ia  urbana m a d rile n a  .
También e n tr e  lo s  s e fa rd ie s  e l  romance ha a lcanzado  una d i fu s iô n  b a s ta n te  
a m p lia . E l tema es e l  I .1 de n u e s tra  C la s i f ic a c iô n , en l a  que dâbamos n o t ic ia  
de ocho v e rs io n e s  p r im a r ia s : s ie t e  de M arruecos y una de O r ie n te  ; de M arrue­
cos s é r ia n t  c in c o  de Te tuân^ , una de A lc a z a rq u iv ir^  y  una s in  in d ic a c iô n  p ré ­
c is a ^ ; de O r ie n te  es una v e rs io n  in é d i t a  reco g id a  por M ilw itz k y  en B u c are s t^ . 
A e s ta s  hemos de a f ia d ir  o tra s  t r e c e  v e rs io n e s , de la s  que he te n id o  n o t ic ia  
p o s te r io rm e n te : ocho de Tetuân^ , dos de Tânger^ , o t ra s  dos de T â n g er-Tetuân ^  
y  una de L a ra ch e *^ . T a n tié n  c i t a  e l  romance Bénichou^^ aunque no p u b lic a  n i n -  
guna v e rs io n .
TEXTOS
E d ito  lo s  t r è s  fragm entes — que llam o A, D y C—  d e l tem a,que se encuen- 
t r a n  en la  p a rte  in f e r io r  de la s  hs . 27£ y 33£ y en la  s u p e r io r  de la  h . I49 v  
d e l Ms. Bennaim. Precede a l  fragm ente B e l  e p ig ra fe  "C antar"  y a l  f i n a l  hay
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una l ln e a  de gu iones; la  h o ja  e s ta  ro ta  y v u e lta  a p e g a r, por lo  c u a l se han 
p e rd id o  algunas le t r a s ,  «yie s u p lo . Al frag n en to  C precede igualm ente  "C antar"  
y a l  f i n a l  hay e s c r i to  un nim ero (" 1 0 6 " ) .  E l fragm ente A carece  de to da in d i -  
c a c io n . T ras  algunos verso s o h e m is tiq u io s  se aîïade como e s t r i b i l l o  la  p a la ­
b ra  c r if ia fia  (A y B) o c r ifla n a  (C ) .
Estando e l  seMor g a to  s e n ta d ito  en su te ja d o , 
una mano en la  c in tu r a  y la  o t ra  en e l  costado.
B
Le ha ven ld o  una n o t ic ia :  s i  q u e r ia  s e r  casado
con una g a t i t a  negra que anda po r su te ja d o .
Estâbase seBor g a to  s e n ta d ito  en su te ja d o .
Fragm. A; 1b) se repite el hemistiquio precedido de crifiana; 2a) Con una
mano y luego tachado C o n ; s l n t u r a ; 2b) tras el hemistiquio c r l n a n a . Y la en 
el costado (sic).
Fragm. B: la) Le abenido u. n []ia; tras al hemistiquio c r l n a n a ; 2a) c. u. 
[ Itita n. ; 2b) se repite el hemistiquio precedido de crifiana.
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Fragm. C: 1a) t r a s  e l  h e m is tiq u io  c r ln a n a ; 1b) se r e p i t e  e l  h e m is tiq u io
p rec ed id o  de c r ln a n a .
COMENTARIO
Los très fragmentes del romance de Don Gato que aquf editamos
pareeen ser retazos de una misma versidn que uno de los escribas
de nuestro manuscrito iniciara en très ocasiones diferentes, bien
porque no lograse recordarlo, bien porque considerase innecesario
12copiarlo entero, dado lo conocido del tema . A favor de que se 
traie de versos sueltos de una misma versidn abogan el que los 
très fragmentes estdn escritos por la misma mano, la casi total 
identidad de los versos A.l y C.l, asf como la repeticidn del es­
tribillo crifiafla y de los hemistiquios b de los très fragmentes, 
lo cual parece indicar que los très se cantaban segun la misma 
melodfa.
Como en el reste del mundo hispdnico, también entre los sefar- 
dfes el romance de Don Gato se especializd como cancidn infantil. 
En su estudio de las versiones de la coleccidn Nahdn, Arsiistead y 
Silverman^^ distinguen hasta très modalidades sefardies del roman­
ce, una de las cuales serfa la representada por la unica versidn 
oriental conocida — y aiin inédita— que ofrece rasgos muy dis- 
tintivos. Las versiones marroqufes responden a su vez a dos tipos 
diferentes: uno de reciente importacidn peninsular^^ y otro cono­
cido desde hace tiempo en Marruecos^^.
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Segûn Armistead y Silverman^^ serfa esa modalidad tradicional. 
la adoptada como canto ritual de TiS'é beab por los nifios sefar- 
dfes de Marruecos, que la cantaban como parodia de los cantos de 
muerte que entonaban los mayores en esas fechas^^; su adopcidn 
como canto de due&o habrfa sido propiciada por la semejanza de 
los versos deiDon üato en los que los médieos reconocen al mal- 
herido minino con la escena de los doctores del romance de ende­
char de La muerte del principe don Juan^^. La relativa escasex 
de testimonies del uso de Don Gato como canto de endechar no nos 
permits saber si versiones de moderna importacion peninsular se 
cantaban también con funeién luctuosa.
Por lo que se refiere a los breves fragmentes que aquf edita­
mos , poco afiaden a nuestro conocimiento del tema. El fragmente D 
présenta el motive del casaraiento de Don Gato con la gata negra, 
que segûn Armistead y Silverman^® es propio de las versiones de 
reciente importacidn peninsular y que encontramos también en el 
texto b de Nahdn; éste incluye ademés el estribillo tOue fla fla 
flal. semejante al criflafla de nuestras versiones.
En cuanto a su uso como canto de endechar, lo més probable es 
que el "cantar” no fuese sentido como luctuoso por el escriba de 
nuestro manuscrito: en favor de tal suposicidn abogan la falta de 
indicacidn explicita, la ubicacidn de los textos lejos de los fols. 
101—110, donde se encuentran la mayorfa de los poemas luetuosos,y 
la colocacidn del fragmente C inmediatamente a continuacidn del 
romance burlesco del Bonetero de la traperfa^^  ^que presents conta-
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minacidn con Don Gato.
De todos estos indicios puede deducirse que la versidn complé­
ta de Don Gato que conocerfa y en très ocasiones diferentes comen- 
zd a copiar nuestro escriba bien puede ser representativa de esa 
modalidad peninsular no endechesca de moderna importacidn a Ma­
rruecos.
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NOT A S  de 13 Don Gato
Vid. la bibliografia de versiones peninsulares en C a t - I n d . W.1.
^ Junto con ^donde vas Alfonso XII? (refundiciôn moderns del romance del 
P a l m e r o ; vid. por ejemplo M P  Los Romances de America 17); también conocîa a l ­
gunos fragmentos de Delga d l n a  (Cat-Ind. P.2), Santa Catalina (Cat-Ind. U.9) y 
La infanticide (C a t - I n d . M.10). Çomo villancico navideno cantébamos La Virgen, 
el NiMo y el ciego (vid. M P  Los Romances de America 10).
^ Las dos de Larrea Rituales 173-174 y los très fragmentos del Ms. Bennaim 
que aqui editamos y que representarlan en realidad una sola version, segun dis- 
cutimos en el Comentarlo infra.
^ M z . Ruiz "Poesia" CXIX.
Ortega p. 166 (1* éd.; p. 144 de la reed. de 1929 y su reimpresiôn en
1934).
^ Apud Armistead-Sala-Silverman "Bucarest" p. 233, Nahon p. 174 n. 5 y 
C a t - I n d . II p. 253.
Las dos del Cat-Ind. W . 1 . 1-2, cinco recogidas en 1962 por Armis t e a d , Katz 
y Silverman y la de Librowicz 28c (recogida en Malaga).
^ Nahôn 59a-b.
Librowicz 28a-b (recogidas en Malaga).
^  Recogida por Armistead, Katz y Silverman en 1962.
"Romances" VI p. 355.
Los fragmentos A y B estân escritos aprovechando sendos finales de pa­
gina. El ûnico fragmente que comienza pagina es el C, a continuaciôn del cual 
parece como si el copista hubiese dejado un hueco para sequir escrlbiendo el 
texto; tal hueco ha sido rellenado luego con una larga version — escrita en 
tinta de otro color y con letra muy apretada—  del romance moderno de Don M u - 
noz de Albar.
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Nahon p . 1 7 4 .
14
La de Bucarest citada supra y nota 6. Un resumen de su contenido puede
verse en C a t - I n d . II p. 252.
15
Rep r e s e n t a d o  por la version de Nahôn 59b, las très de Librowicz, las
seis de la encuesta de Armistead, Katz y S i lverman y tal vez las del C a t - I n d .
W . 1 .1-2.
16 ,
R e presentado por las versiones de Larrea Rituales 173-174, M z . Ruiz " P o e ­
sia" CXIX, Or t e g a  y Nah ô n  59a.
Nahôn p. 174.
A t e stiguan el uso de D on G a t o  como endecha parôd i c a  infantil Or t e g a  p. 
166 (1* éd.; ps. 1 4 3 -144 de la ed. de 1929), Larrea Rituales p. 256 y Alvar 
E n d e c h a s ^ p. xiv n. 1. En las versiones cantadas que he tenido ocasion de oir 
he podido c o mprobar que las versiones endechescas del romance se cantan con 
la mis m a  me l o d i a  que Mu e r t e  que a todos convidas (vid. nuestro texto 14).
19
Vid. nuestro texto 9.
Nahôn p. 174.
El romance es el X . 10 del C a t - I n d . El texto del Ms. B e n naim esta en la 
h. 149i— V.
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1 4 .  M U E R TE  QUE A TO DO S C O N V ID A S  ( M . l )
T a l como ha puesto de ra a n lfie s to  M. A lv a r * ,  e l  pomma judeoespanol M u e ite  que
a to do s convidas t le n e  d i r e c ta  f l l l a c i ô i i  h is p a n ic a : funde e l  comienzo de un
Razonam lento a t r ib u id o  a Juan de Mena con unas re n a re n tis ta s  Copias d e là  muer-
2
t e  como lla m a  a vn poderoso C a u a lle ro  a t r ib u ld a s  a Juan d e l Enzina . Peso a
e s te  o r lg e n  l i t e r a r i o  c u lt o ,  e l  poema ha gozado de gran po p u larid ad  en la  t r a -
d ic io n  o r a l  s e fa rd x ; se t r a t a  d e l tema M .l de nu es tra  C la s i f ic a c iô n , en la  que
dâbamos n o t ic ia  de v e n tic u a tro  ve rs io n e s  p r im a r ia s  m arro ip iies , a saber: c a to r -
ce de Tetuân^ , c in co  de Tanger**, dos de A lc a z a rq u lv ir^ , dos de Larache y nna
de o r ig e n  in c ie r to ^ .  Menéndez P id a l y José B e n o lie l p u b lic a ro n  luia v e rs iô n
res ta u rad a ^  sobre la  base de la s  t r a d ic io n a le s  de M arruecos. Aunque no se ha
reco g id o  ninguna v e rs iô n  en O r ie n te , n u estro  poema parece te n e r  re la c iô n  con
9
un tema exclus ivam en te  o r ie n t a l :  e l  de E l Güerco y e l  navegante .
E d ito  lo s  dos te x to s  d e l Ms. Bennaim.
V E R S I O N  A
E l te x to  A ocupa la s  b s . iO lr-lO Jv.'. le  precede e l  t i t u l o  "C antar de T ish a - 
beab" y se in d ic a  e l  f i n a l  con la  p a la b ra  " F in " , l a  h . 101 e s ta  rasgada, h a - 
biendo desaparecldo a lg iu ias  p a la b ra s . E l te x to  e s ta  e s c r i to  a reng lôn  s e g u i- 
do, auiK|ue una nano p o s te r io r  lo  ha d iv id id o  con b a rra s  y dobles b a rra s  en
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ve rso s la rg o s  con h e m is tiq u io ;  p a ra  mi e d ic io n  he p r e fe r id o  la  d iv is io n  en 
verso  c o r to .
— M u erte  que a todos co n v id a , 
dime que son tu s  manja r e s .
— Son t r i s t u r a s  y p e sares , 
a l t a s  voces d o lo r id a s .
5 — V e la d o r  duennes, p o r te ro ,
abre ism e po r t u  besuna; 
s e p â is  que soy m ensajero  
d e l re y  a l t o  y  de la  a l t u r a .  
T ra ig o  una c a r ta  prem iosa  
10 d e l c ie lo  muy b ie n  no tada: 
que venga p re s to  y a in a  
e l  senor de la  posada.
— M i senor t ie n e  giiespedano, 
no vos puede responder;
15 t a le s  son lo s  huespedanos 
que no puede menos h e r.
S i es cosa prem iosa 
yo l a  l i b r a r é  por é l ;
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s i  es cosa terner osa 
20 yo le  llm n a ré  a é l .
— iE n tre s  tû  con p r is a  fu e r te !  
Tû le  d ir a s  de mi p a r te :  
soy la  temerosa M uerte  
que para  e l l a  no hay r e s g a te .
25 — Y e n tra ré  a mal de mi g rad o ,
pues que me a fo r z â is  de e n t r a r ,  
que e l  se fkir que me ha c r ia d o  
espero que me ha de e n c h a rza r.
Y e n tr a ré  de lecho en lec lio  
30 y echaré su p ie  derecho  
porque sea s a tis fe c h o  
to das cu lp a s  y pecados, 
to das cu lpas  y pecados 
que a mi sedor tengoy hecho.
35 L lo ra ré  toda mi v id a ,
como t r i s t e  y s in  fo rtu n a  
por la  su d e s p a rt ic io n  
y su negra desventu ra .
Perdôn, ;*erdnn, mi senor re y ,
40 por e s to  que os voy a d e c ir ,
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nuevas t r i s t e s  s in  d o lo r  
no se puede d e s c u b r ir :  
que os lla m a  un M ontre a punto  
con una voz muy d u ra b le ;
4 5 n i  l e  veo c a ra  n i  b u lto
:
mâs que una voz e s p a n ta b le .
— 2,Quien es ese que a mi llam a?  
Vayase y  en bora  m ala , 
que yo soy r ic o  y de fama 
50 y é l  v ie n e  de t i e r r a  e x tra d a . 
Que no sea ta n  usado 
de h a b la r  es c u e n tra  m ia , 
que con m al se i r a  l ib r a d o  
s i  no se a p a r ta  de a l i i .
55 — A la  f i n ,  hombre va ro n ,
t i i  que sabes lo  que h a r ia :  
ese re y  de Salomon 
y  ese s a b ld  de Mosé 
pasaron por esa carga  
60 de l a  m uerte a ta n  amarga.
S ep â is  que e l  r ic o  y e l  pobre 
de p asar t ie n e  esa carg a
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de la  m uerte a ta n  amarga; 
ya posantes b ie n  g u a rid a s ,  
65 donde posan c iego s  y mudos, 
hombres c iego s y  sesudos 
d e l i je r o n  coml>atian.
I
— Aposantes c a b a lle r o s ,  
s i  q u e ré is  beber d e l v in o , 
70 s i  q u e ré is  s e r  m ensajeros  
descusaime ese camino.
De todos mis hered ero s , 
tû  se ras  e l  d e s p a rt id o r  
y  de todas m is haciendas  
75 tu ya  es la  p a r te  mayor.
— N i lo  hago por d in e ro  
n i  lo  t r a ig o  yo en c o h d ic ia ;  
m ensajero soy d e l c ie lo ,  
d e l re y  a l t o  y de la  a l t u r a .  
80 S i po r d in e ro  lo  hago
se ré  como e l  gran t r a id o r  
y s i  yo tu  aima l le v o  
s e r v ir é  a l  gran senor.
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— Llamaime ah ora  ese hombre,
85 l e  h a re  l a  grande honra: 
l e  s e n ta ré  en mi s i l l e t a ,  
l a  que tengo y  de o re  hecha; 
l e  pondre l a  m i co ro na,
!
l a  que tengo y en mi cabeza .
90 — 2. Para cpié q u ie re s  que me a s e n te ,
que t e  d a ré  grande pena?
S i mal t e  hagoy a lo s  p ie s ,  
peor a l a  c a b e c e ra .—
A lz a ra  l a  mano e l  GUerco,
95 h i r i e r a l e  hermosos o jo s .
P re s to  demandé e l  rey  
a su madre lo s  a n to jo s :
— Disme, m adre, m is a n to jo s  
y que sean c r is t a l in o s -  
100 i T r is t e  de su mocedade, 
ya non veo con lo s  o jo s !
— 2Para que q u ie re s  lo s  a n to jo s  
y que sean c r is ta l in o s ?
L le v a r te  q u ie ro y  e l  alma
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105 y d a r te  un go lpe en lo s  s e n tid o s .
— Pues que no me a p re s ta  nada 
en una hora como e s ta , 
n i  me a p re s ta  mis d in ero s  
! n i  me a p re s ta  mis haciendas,
110 llam a ime ahora a lo s  m ios,
lo s  que tie n e n  mis haciendas, 
m is h i jo s  y mi m ujer 
os lo s  d e jo  en recom ienda.
Que lo s  hagan una re n ta  
115 la  m ejor que pueda s e r ,
porque son de sangre no ble : 
non vengan a m enester.
Llamaime ahora a lo s  m ios, 
amigos y compafieros,
120 que me v e le n  una noche,
la  p rim era  sea en e l  s u e lo .
— ^Para que q u ie re s  que t e  ve len  
amigos y compafieros?: 
ciiando e l io s  se m urieren  
125 no lo s  v e la ra s  tû  a e l lo s .
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— Llamaime ahora mi m u je r, 
mi nombre y d u lc e  amada; 
d i l a  que se Ja quebrô e l  e s tra d e  
donde se s o l ia  m ir a r .—
130 iQ u ién  es esa que a s i  l l o r a  
con d o lo r  de co razon , 
que mesa sus c a b e llo s  
y haga grande ex tre m ic iô n ?
Esa e ra  una b ie n  casada,
135 s i  b ie n  l a  o y i t i s  d e c ir ;  
quebrado se l 'h a  e l  esp e jo  
donde se s o l ia  v e r t i r .
Aunque l a  v e â is  l l o r a r ,  
de su madré es e l  p e s a r.
140 — B asta de ta n ta s  p a la b ra s ,
b a s ta  de ta n ta s  razon es; 
c ie n  aim as he de l l e v a r  
a n tes  que a rra y e  e l  s o le .
B asta de ta n ta s  p a la b ra s ,
145 b a s ta  de ta n ta s  m and as; 
c ie n  aim as hay de l l e v a r  
a n tes  cpje amanezca e l  d ia .
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— S i c ie n  aimas has de l le v a r  
an tes  que amanezca e l  d ia ,
150 yo t e  ruegoy a la  merced 
l a  u lt im a  sea la  m ia .
t — Cuando vengoy de lo s  c ie lo s ,
que la  p rim era  es la  tu y a .
— Ya que me l le v a s  e l  aima 
155 y  me d e ja s  con d o lo r ,
de la s  penas de la  m uerte  
t i i  me d ir a s  la  mayor.
— La s a lid u ra  d e l aim a, 
la  enhada en e l  fia rôn , 
l6 0  la  s a lid a  de la  p u erta  
ésa es la  pena mayor, 
la  echada en la  fuesa  
h a lla r â s  ttxs buenas hecfias.
— Ya que me l le v a s  e l  aim a,
16Ç déjam e, daré  t r è s  g r i to s ,  
que la  tengoy ta n  as id a  
como la  seda en lo s  e s p in o s .—
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î Ay que â rb o l ta n  f l o r i d o , 
mas que e l  aza h a r y f l o r î  
170 B a ta lla n d o  con e l  Güerco 
no se demuda su c o lo r ;  
n i  se demuda su c o lo r  
n i  tanqxico sus razo n es .
— Yo soy l a  M u erte  que a p a rto  
175 de e n tre  lo s  que b ie n  se q u ie re n :  
de e n tre  hermanos y hermanas 
y  m aridos y  m u jeres ; 
lo s  c o b ijo  con mi manto 
179 y  lo s  l le v o y  donde v e r  no se pueden.
12) el Sro de la posa[]; 13) senor abreviado 5ro; guespedano; 14) no y []
responder; 15) tales son los hues[]; 16) que no puede menos []; 17) [] pre­
miosa; 18) ^  [1; 19) [] es cosa t .; 23) muerte; 24) rezqate; 26) afor-
sais; 27) q. el Sro q. me a criado; 32) y pecadol]; 34) q . a mi Sro t . 
echo ; 36) fo[]tuna; 39) Sro; 40) désir; 43) apunto; 44) vos ; 47) Qui[] 
ese; 48) [] y en hora mal[]; 49) [] soy r .; 50) ^ [] de t . e.; 53) ir[] 
librado; 60) am[]rga; 74) hasiendas; 79) de[]ey alto ; 81) traido[]; 83) 
Sro; 87) echa; 93) cabesera; 94) Alsara; Güerco; IOO) mosedade; 109)
hasiendas; III) hasiendas; 112) ^ (] mujer; 133) extremision; 135) ollitis
désir; 136) q . se la el e .; 143) arralle; 145) mansias; 150) mersed; 152)
delos; 163) hayaras t . b . echas; 170) güerco; 174) muerte; 178) corregido 
manto sobre un anterior manton.
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N O T A S  Al TE XT O U  A
V .  1 E ntiem lo  convida en b ercera  persona, aunque t a l  g r a f la  tam bién po - 
d r la  re p re s e n ta r  *con v id aa  con p é rd id a  de la  - s  f i n a l .
V. V e lad o r r e in t e r p r e ta  como a p e la t iv o  r e f e r id o  a l  p o rte ro  lo  que en 
o tra s  ve rs io n e s  es una preg un ta  de la  M u erte: "2V ê las  o duermes . . . ? "  ( c f r .  
M P -B en o lie l p . 129 v . 7 )  y  en e l  p l ie g o  s u e lto  d e l s . XVI "^Duermes o /e la s  
. . . ? "  ( v .  1 ) .  T a l r e in te r p r e ta c ié n  ha s id o  p o s ib le  por la  a r t ic u la c iô n  p re d o r-  
so d e n to in te rd e n ta l sonora de ( - s i  a n te  v o c a l, h a b itu a i en h a k e t ia  ( v id .  la  
nota a l  V .  la  de n u es tro  te x to  4 B ), que pudo d e te rm in a r la  evo lu c iô n  v ê la s  o 
duermes > v e la d  o duermes > ve lad o  duermes > *v e la d 6  duermes, en ten d iéndo - 
se p o s te rio rm en te  *v e la d 6  como v e la d o r con p é rd id a  de la  - r  f i n a l .
v . 6 .— Las g r a f ia s  besuna de l a  p rés en té  v e rs io n  y vesuna en B .6  pareeen in ­
d ic a r  mal en ten d im ien to  de lo  que en la  v e rs iô n  X ta  de A lv a r  es "abreism e por 
tu  vez una" (v .  6 ) ,  que a su vez r e in te r p r e ta  en e l  s e n tid o  de 'âbreme por una 
v e z ' lo  que en e l  p l ie g o  s u e lto  re z a  "âbrasme por t u  mesura" ( v .  2 ) ;  en L a rrea  
R itu a le s  76 es "abreism e po r tu  ven tu ra"  ( v .  6 ) ,  con acentuaciôn  im p o s lb le .
vs . 9 -1 0 .~  prem iosa ' ap re m ia n te , u rg e n te ';  b ie n  notada b ien  e s c r i t a ' .  E l 
tô p ic o  de la  c a r ta  "d e l c ie lo "  que comunica una d e sg rac ia  aparece tam bién en 
e l  romance de endechar de La m uerte d e l p r in c ip e  don Juan (v id .  n u estro  te x to  
9: nota a lo s  v s . A .2 -3  y C o m e n ta r io ).
V. l3 - ~  La g r a f ia  d e l m anu scrito  guespedano ( c f r .  guspedano en B . l j t  parece  
r e f l e j a r  la  p é rd id a  de la  - s  f in a l  en gOespedanos 'b u ésp edes', s i  b ie n  no es 
im po sib le  que aq u i se baya en ten d id o  en s in g u la r  'un  huésped' .
V. 16.— V id . no ta  a l  v . B . I 6 . Ile res ta u rad o  e s te  verso  y lo s  15 y 17-19 b a - 
sândome en la  v e rs iô n  t r a d ic io n a l  de M P -B e n o lie l.
V. 2 1 .— p r is a  fu e r te  mucha p r is a ' ( c f r .  DCELC s .v .  fu e r t e ) ;  nu es tra  v e rs iô n  
conserva la  ra ric ia  fo rm u la c iô n  d e l p l ie g o  s u e lto  (v .  17 ).
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V . 2 4 re s g a te  es l a  form a c a s t iz a  ju deo esp ano la  de lo  que en c a s te l la n o  
es re s c a te  're d e n c io n ' ( c f r .  B e n o lie l " H a k it ia "  X X X II s .v .  r e z g a te , r e z g a t a r , 
Nehama D ic t io n n a ir e  s .v .  res^^âte, DCELC s .v .  c a ta r  y  p o r t . r e s g a te ) ; l a  v a c i­
la c io n  g r â f ic a  d e l m an u scrito  re z g a te  (A ) /  re s g a te  (B .2 2 ) puede s e r  co nse- 
cu en c ia  d e l seseo y e l  ceceo andaluces o q u izâ s  un in te n to  de re p re s e n ta r  l a  
so no rid ad  de l a  - s -  a n te  consonante so no ra.
V. 2 5 .“" Para e l  Y i n i c i a l  v id .  n o ta  a lo s  v s . 4 7 -5 0 .
V. 2 8 .— La g r a f ia  d e l  m an u scrito  en ch a rs ar ( t a n t ié n  en B .2 6 ) ,  ademâs de d o -  
cum entar e l  seseo y  la  co n fu s io n  de l iq u id a s  JL y r  en p o s ic io n  im p lo s iv a , de­
be de responder a un in te n to  de re p re s e n ta r  por ch e l  sonido  Is ]  de e n s a lz a r , 
c a s t iz a  p ro n u n c iac io n  ju deo esp ano la  d e l c a s te l la n o  e n s a lz a r ; e s ta  u lt im a  f o r ­
ma no rm alizad a  es l a  que recogen la s  v e rs io n e s  de L a rre a  77 ( v .  28 ) y A lv a r  
X la  (v .  2 8 ) .  E l p l ie g o  s u e lto  d e l s ig lo  XVI re z a  " e l  me a u ia  de h o n rra r"  ( v .  
28).
v s . 2 9 -3 0 .— No e s tâ  muy c la r o  e l  s e n tid o  de lo s  ve rso s ( id é n t ic o s  en B .2 7 -  
- 2 8 ) .  E l V .  29 p arece q u e re r  d e c ir :  ' E n tra ré  y re c o r r e r é  lo s  lec h o s  (d e s p e r -  
tando  a todos lo s  de l a  c a s a i ' .
v s . 3 1 -3 4 *— Los i n in t e l ig ib le s  ve rso s — ig u a le s  en B .2 9 -3 2 —  no e s tâ n  en e l  
p lie g o  s u e l to , pero  aparecen c a s i con l a  misma fo rm u la c iô n  en la  m ayoria  de 
la s  v e rs io n e s  s e fa r d ie s .  Para la  form a tengoy (3 4 , tam bién en v s . 8 7 , 89 y 
166) ' te n g o ' v id .  B e n o lie l  " H a k it ia "  XIII p . 352; e s ta  te rm in a c iô n  en -o y  para  
l a  p rim era  persona d e l s in g u la r  d e l p res en te  parece haberse e x te n d id o  a o tro s  
ve rb o s , a ju z g a r  p o r n u e s tra s  form as hagoy ( 9 2 ) ,  q u ie ro y  (1 0 4 ) ,  ruegoy ( 15O) 
y vengoy (1 5 2 ) ;  es dudosa l a  form a l le v o y  (1 7 9 ) ,  que p o d ria  tam bién in t e r p r e -  
ta r s e  como a d v e rb io  de lu g a r  ' a l i i '  ( v id .  n o ta  a lo s  v s . 1 7 4 -1 7 9 ) o como £  
e x p le t iv o  ( v id .  no ta  a lo s  v s . 4 7 -5 0 ) .
v s . 3 9 -4 2 .— E l C ria d o  se d i r ig e  ahora a l  C a b a lle ro , excusândose po r l l e v a r -  
le  m alas n o t ic ia s .  En e l  v . 42 puede debe s e r  pueden ( a s i  en B .4O) con p é r d i -
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de l a  -n  F in a l ( v id .  À lv a r  Endechaa^ p . 98 I  7 0 ) .  Los vs. 41 -42  r e in to rp re ta n  
en e l  senLido de 'no  se pueden d e s c u b r ir , d a r  a conocer n o L ic ia s  t r i s t e s  s in  
[ s e n t i r ]  d o lo r ' lo  que en e l  p l ie g o  s u e lto  (v s . 3 5 -3 6 ) es "nueua t r i s t e  y  de 
d o lo r  /  no vos la  puedo e n c o b r ir " » es d e c ir ;  'no puedo o c u lta ro s  (e s ta )  n o t i -  
c ia  t r i s t e  y d o lo ro s a ' .
vs . 4 3 -4 6 .— Obsérvese la  f id e l id a d  de n u es tro  te x to  ( i d .  en B .4 1 -4 4 ) a l
d e l p l ie g o  s u e lto  a n tig u o , que re za :
Llama os vn hombre o c u lto  
con boz fu e r te  y  esp an tab le  
no le  veo ningun b u lto  
s in o  vn g r i t o  muy d u ra b le
(v s . 3 7 -4 0 ) .  E l "liombre o c u lto " d e l p l ie g o  ( v .  3 7 ) ,  que d e b ia  a lu d lr  a la  in -  
co rp o re id ad  o in v is ib i l id a d  é s p e c tra l de l a  m uerte , ha s id o  re in te rp re ta d o  en 
n u es tro  te x to  (v .  4 3 ) como "os llem a un hombre a pu nto" , seguramente e n te n d i-  
do como 'o s  llam a un hombre (p a ra  que v e n g â is ] enseg^iida' o ( f j iz â  comi3 'en  es­
te  pu n to , en e s te  momento os lla m a  un lio m b re '. En lo s  vs . 44 y 46 se ha o p e ra -  
do una perm utacién de la s  p a la b ra s  de rim a re s p e c te  a la s  d e l p l ie g o , m ien tra s
que e l  v . 45 ha ganado en e x p re s iv id a d  con la  mencién de esa ca ra  que v ien e  a
recordaixios que la  m uerte no t ie n e  r o s t r o .
vs . 4 7 -5 0 .— Es e l  C a b a lle ro  qu ien toma la  p a la b ra . Ile re ro n s tn iîd o  e l  Frag­
mente , muy d e te r io ra d o  en e l  m an u scrite , con ayuda de la  v e rs io n  t r a d i r io n a l
de M P -B e n o lie l. A lgo d iF e re n te  es la  Form ulacién de n u es tra  v e rs io n  8 (v s .  
4 5 -4 8 ) ,  donde se s u s t itu y e  la  in te r ro g a c iô n  r e tô r ic a .  En e l  v . 48 ^  P'"*rece t e ­
lle r  v a lo r  e x p le t iv e  o p le o n â s t iro ;  mâs dudoso es t a l  v a lo r  en e l  v . 2 5 , don­
de tam bién p o d ria  s e r  meraroente c o p u la t iv e , y  en e l  I 79 ( v id .  notas a lo s  vs . 
31 -34  y 1 7 4 -1 7 9 ).
V. 5 1 usado — tam ijién en B .49— , que s ig n iF ic a r ia  'aco.stumbrado'^ e s ta  aqui 
en s u s t itu c iô n  d e l osado 'a t r e v id o ' d e l p l ie g o  s u e lto  (v .  4 5 ) .  V id . tam liién la  
no ta  a l  v . B.51
V . 5 2 .— escu en tra  'c o n tr a ' y e l  s e n tid o  d e l verso s é r ia :  '(q u e  no se a t r e -
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v a l a h a b la r  c o n tra  m i, a a tacarm e v e rb a lm e n te '. No cabe a q u i en te n d e r escuen­
t r a  en l a  acepc ion  t r a s l a t i c i a  de 'a  esp a ld as  d e , s in  s a b e rlo  e l  a lu d id o ' que 
documenta B e n o lie l  ju n to  a l a  acep c io n  de 'c o n tr a ' ( c f r .  " H a k it ia "  XTV s .v .  
e s c u e n tra ) .  En e l  v .  B .5 0  leemos en c u e n tra , següram ente por c ru c e  e n tr e  es ­
c u e n tra  y en c o n tr a ; m ia e s tro p e a  l a  rim a en - i  de m i.
V .  1.— Se i n i c i a  la  c o n te s ta c io n  de l a  M uerte  a l  C a b a lle ro .
V S .  7- 6 3 E l p l ie g o  a n tig u o  re z a :
Sabed que e l  re y  Salomon,
D auid y  e l  san to  Moysén, 
que passaron po r e l  passo  
d e là  m uerte ta n  amarga, 
hombre g o rd o , r ic o  y escasso  
de s u f f r i r  au ra s  l a  carg a
(v s . 51- 5 6 ) .  En n u e s tra  v e rs io n  se ha su prim ido  la  menciôn de D avid  (v .  5 2 ) ;  
se ha s u s t i tu id o  por un ve rso  (A .6 1 /B .5 9 )  de v a lo r  mâs g e n e ra l l a  d e s c r ip c iô n  
p e rs o n a liz a d a  d e l C a b a lle ro  ( v .  55) como "hoiribre gordo, r ic o "  y  a v a ro ; lo s  
v s . 53 y 56 d e l p l ie g o  se han s in te t iz a d o  en uno s o lo , que se r e p i t e  con l i -  
g eras  v a r ia n te s  de fo rm u la c ié n  en lo s  v s . A .59 ( ig u a l  en B .5 7 ) y A .6 2 ; y  lo s  
v s . A . 60 ( ig u a l  en B .58 ) y A . 63 r e p ite n  e l  v .  54 d e l p l ie g o .  E x tra n a  por o t ra  
p a r te  e l  a d je t iv o  s a b io  con e l  que se c a l i f i c a  a M oisés ( v .  5 8 ) ;  aunque q u i -  
zâs la  p re s e n c ia  d e l  nombre de Salomon — p r o to t ip o  de l a  s a b id u r ia —  baya in -  
f lu id o  p a ra  que e l  c a l i f i c a t i v o  de " s a n to " , a p lic a d o  a M oisés en e l  te x to  an­
t ig u o  y e x tra n o  a l a  concepcién  j u d i a , fu ese  s u s t i tu id o  po r " s a b io " . E l t ip o  
de c o n s tru c c ié n  "ese re y  ^  Salomon" (v s . A .57 /  B .5 5 ) d é r iv a  d e l g e n it iv o  
a p o s ic io n a l la t in o  ( t ip o  s c e lu s  v i r i , que a su vez da lu g a r  a l  t ip o  i l l e  bo­
nus P é t r i ) , g e n it iv o  que fu e  s u s t i t u id o  en la s  lenguas romances po r la  cons­
tr u c c ié n  con ^  ( v id .  Lapesa "Los casos la t in o s '  ps . 6 7 -6 9 ) .  La p e c u l ia r id a d  
de ta ie s  g iro s  c o n s is te , segûn Lapesa, "en poner de r e l ie v e  una c u a lid a d  o 
rasgo pres en tân d o lo s  como es e n c ia  de su poseedor" (p .  6 8 ) ;  a s i  en e l  p rés en te  
c o n te x te  se r e s a l ta  e l  rasgo re y  como e s e n c ia l de Salomon, lo  mismo que "ese  
sa b io  de Mosé" (v s . A . 58 /  B .56 ) r e s a l ta  e l  de sa b io  como e s e n c ia l de Mosé:
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amhos p e rs o n a je s , que se p résen ta i! como a rq u e tip o s  de la  re a le z a  y la  sab id u­
r i a ,  tam ljién  ban de d o b le g arse  a n te  la  m uerte . La versi«Sn B queda trun cad a  
en e l  v . 59 ( -  A .6 1 )
vs . 6 4 -67 .*"  E l Fragnento no se corresponde exactam ente con e l  te x to  d e l
p lie g o  d e l s . XVI n i  ninguna de la s  ve rs io n e s  p u b lic ad a s  a r r o ja  demasiada lu z
para su in te r p r e ta c iô n . Las de L a rrea  76 (v s . 6 I - 6 4 ) y 78 (v s . 6.3-67) y la  de 
I
A lv a r X la  (v s . 6 I - 6 4 ) parecen ap un tar a la  id ea  de que la  M uerte aF ecta  a to -  
dos y c o n v ie r te  en cadâveres "c ieg os y mudos" (v .  65 ) a "bombres r ic o s  y s e -  
sudos" (v .  6 6 ) y  a jo ven es  g u e rre ro s  "de l ig e r o  co m b atir"  ( v .  6 7 ) ;  d e l mal 
en ten d im ien to  de e s ta  u lt im a  ex p res lo n  debe haber su rg ido  la  forma seudover- 
b a l d e li. je ro n  ( 6 7 ) .  Para e l  v . 64 véase la  no ta  a l  v . 68 in f r a .
V. 6 8 .— En e l  p l ie g o  d e l  s . XVI e l  C a b a lle ro  in v i t a  a la  M uerte a se n ta rse  
con la s  p a la b ra s  "A posenta, c a u a lle ro "  (v .  8 I ) ;  de t a l  ex p res iô n  y en tendiendo  
aposantes como a d je t iv o  r e fe r id o  a c a b a lle ro s  deb io  de d e r iv a r  la  fo rm u la c ién  
de n u es tro  ve rs o , que a su vez d e b ié  de c o n ta g ia r  e l  v . 6 4 . En e s te  rilt.im o, 
muy d e te r io ra d o , la  p le o n â s t ic a  i n i c i a l  y  la  p a r t ic ié n  su gerid a  po r e l  ya
in t e r je c t iv o  ( v id .  DCELC s .v .  ^ )  b ic ie ro n  p o s ih le  la  e x tra d a  le c tu ra  ya po­
santes .
V. 7D-— La forma p lu r a l  de m ensajeros debe haber re s u lta d o  de la  a t ra c c lé n  
de esos precedentes g u ère i s  (v s . 6 9 -7 0 ) de c o r te s ia ,  tn te rp re ta d o s  como p lu ra ­
le s .
V. 71 descusaime m antiene la  Forma en - ay para im p e ra tiv e  p lu r a l  de la  
p rim era  co n ju g ac ién  p ro p ia  de la  Ir a k e t ia ; lo  mismo puede d e c irs e  de llam aim e  
(v s . 8 4 , 110, 118 y 125) .
vs . 7 2 - 7 5 E l C a b a lle ro  in te n ta  soboixiar a la  M u erte .
vs . 76- 8 3 .— La Muei*te rehusa.
vs . 84- 8 0 .— E l C a b a lle ro  t r a t a  ahora de h a la g a r a la  M uerte con su p ro p lo
tro n o  y su corona, sjm bolos d e l poder y e l  honor.
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v s . 9 2 -9 3 " "  Los verso s pueden en ten d erse  de d ive rsa s  maneras: b ie n  en e l  
s e n tid o  l i t e r a l  de 'y o  [ l a  M u erte ] t e  voy a causer dano [en  to do  tu  cu erqx)], 
desde lo s  p ie s  a la  c a b e za ' ;  b ie n  en ten d iendo  que se r e f i e r e  a lo s  p ie s  y  la  
cabecera de l a  cama: ' s i  m al t e  hago [e s ta n d o l a lo s  p ie s  [de t u  lec h o  de mo- 
r ib u n d o ], mayor mal ( t e  h a ré  cuando e s té  mâs ce rca  de, t i ]  a l a  cabecera  [de  
l a  cama] ' ; o b ie n  en e l  s e n tid o  f ig u ra d o  de '[^ p o r  qué q u ie re s  enctmibranne? ] *. 
s i  m al t e  hago [e s ta n d o ] a tu s  p ie s  (p o r d e b a jo  de t i ] ,  mayor mal t e  h a ré  e s -  
tando  en t u  cabecera ( en un puesto s u p e r io r  a l  tu y o ] ' .
v s . 9 4 - 9 5 Nôtese l a  b e l le z a  de e s to s  dos v e rs o s , en lo s  que l a  M u erte  
c ie g a  a su v ic t im a  con s o lo  e l  g e s to  c u a s i m âgico de a lz a r  la  mano. La in s is -  
te n c ia  en lo s  hermosos o.jos d e l d i fu n to  es uno de lo s  to p ic o s  de la s  endechas  
t r a d ic io n a le s . Para l a  d e f in ic iô n  d e l Güerco o H uerco , p e r s o n if ic a c ié n  de la  
M uerte  en e l  nrundo s e f a r t l i ,  pueden v e rs e  po r e jem p lo  A lv a r  Endechas^ p .  I l 8 
( s .v .  H uerco) , A rm is tead -S ilve rm an  "A New S ep h ard ic  Romancero" p . 76 n o ta  6 7 ,  
L a rre a  R itu a le s  p . 171, M i l l e r  "Guerco" passim , MP "C atâ logo " nrin. 75 y Neha- 
ma D ic t io n n a ir e  s .v .  ^w érko .
vs . 9 6 -9 9 .— E l C a b a lle ro , h e rid o  de m uerte po r e l  G üerco, ha empezado a 
p e rd e r v is t a  y  l e  p id e  a su madré unos anto.jos (9 7 )  ' a n te o jo s ' .
V. 1 0 0 .— S igue s iend o  e l  p ro p io  C a b a lle ro  e l  que se lam enta ( c f r .  veo en 
V. 1 0 1 ); l a  te r c e r a  persona , como s i  se lam entase por o t r o ,  se e x p lic a  por 
eufemismo para  no m encionar en p rim era  persona la  d e s g ra c ia  de su mocedade 
' ju v e n tu d ' .
v s . 106- 10 9 . — C o n tes ta  e l  C a b a lle ro  que c o n tra  la  n " je rte  (v .  107) nada s i r -  
ve de rem edio , nada me a p re s ta  en e l  s e n tid o  de 'me es u t i l ,  me s i r v e ' ( c f r .  
DCELC s .v .  p r e s ta r ) . La concotxiancia e x ig i r i a  un p lu r a l  a p re s ta n  en vs . IO8 -  
109; cuyo s in g u la r  a p re s ta  puede e x p lic a r s e , mâs que — en e l  p ian o  fo n é t ic o —  
por l a  p é rtü d a  de l a  -n  f i n a l  fre c u e n te  en h a k e t ia  ( c f r .  A lv a r  Endechas  ^ p.
98 § 7 0 ) ,  por c o n ta g io  d e l s in g u la r  a p re s ta  a n te r io r  (v .  i 0 6 ) ;  t a l  co n ta g io  
h a b r ia  s id o  p o s ib le  a l  s e n t ir s e  la  forma no como un verbo fle x io n a d o , s in o
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cnmo una espnc ie tic lo tx ic iô n  rc F lc x lv o  p a s iva  cuyo s u je t o no s é r ia  mis d in c -  
ros  o m is h acien das, s in o  e l  p ro p io  C a b a lle ro  sobre e l  que recae l a  acc iô n , 
ctuno s i  d i je r a :  'no soy a p re s ta d o , no soy s o c o rr id o  por
v s . 110-113 — P arec id as  id eas  se expresan en e l  te x to  d e l p l ie g o  s u e lto  
(v s . 1 1 3 -1 2 0 ), aunque con fo rm u la c ién  to ta lm e n te  d is t in t a .  Parece que es a 
" lo s  mios" (v ,  110) que " tie n e n  mis haciendas" (v .  I l l )  a qu ienes e l  m o ri-  
bundo "recom ienda" (v .  113) e l  cuidado de sus " h ijo s " y  "m ujer" ( v .  1 1 2 ). A l­
go d ife r e n te s  son la s  fo rm ulac io nes  de o tra s  v e rs io n e s : en la  de M P -B en o lie l 
es " lo s  d e ja râ  en encomienda" (v .  1 0 1 ), en ten d id o  seguramente como 'lo s  d e ja -  
r é  a l  cu idado , b a jo  l a  c u s to d ia  (de a lg u ie n ] ' ;  en L a rrea  77 "yo le s  d e ja ré  
encomienda" (v .  7 2 ) ,  t a l  vez entendiendo encomienda en e l  s e n tid o  de ' r e n t a ' ;  
m ien tra s  que en la  v e rs io n  X la  de A lv a r  (v s . 9 4 -9 7 ) parece en tenderse que 
es la  hacienda lo  tpie d e ja  b a jo  e l  cuidado de sus h i jo s  y su m u je r .
v s . 1 1 9 -1 2 1 — Alude a la  costi»nbre m o rtu o ria  ju d ia  de acosl.ar e l  cadaver 
en e l  su e lo  y s e n ta rs e  lo s  p a r ie n te s  y amigos en e l  p iso  para v e la r lo  ( c f r .  
A lv a r Endechas^ p . 24 y Molho Usos p . l8 8 ) .
V. 128.—  es tra d o  del3e  te n e r  arp ii e l  s e n tid o  de ' cama, le c h o ', como en c a s - 
t e l la n o  an tjg u o  ( c f r .  DCELC s .v .  e s tra d o ) , m ien tra s  que en te x te s  m arroquies  
s u s titu y e  a veces a es tad o  's itu a c iô n , c o n d lc iô n ' ( c f r .  Bénicliou Romancero p . 
151 y A lv a r  Cantos de boda p . 285 nota a l  v . 4 ) .  Tal vez en n u es tro  te x to  se 
haya producido un crnice e n tre  una p o s ib le  n lu s iô n  a l  lecho conyugal y e l  es ­
ta d o  de m ujer casada y resp etad a por la  co n d ic io n  s o c ia l de su m arido que per  
d erâ  la  esposa d e l C ab a lle i-o . No encontramos en e s ta  ve rs io n  e l (lei fe c to  p a - 
ra le lis m o  cjue p ré s e n ta , po r e je m p lo , la  X la  de A lv a r  (v s . 1 4 1 -1 4 8 ), avinque 
se  m antiene la  menciôn d e l es p c jo  quebrado en e l  v . 136.
v . 130. — Parece que se produce aqiu, una in te r ru p c îô n  del debate e n tre  e l  
C a b a lle ro  y la  M uerte para  d a r paso a la  in te rv e n ; iô n  de una esp«’c ie  de Co­
r o . OelKinos en ten d er e s te  verso y lo s  s ig u ie n te s  coim) in te i  rog.aciôn r e tô r ic a .
V. 133. — La concordancia lô g ic a  "y hace grande e x tre m ic iô n "  que en co n tra -
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mos en o tra s  v e rs io n e s  se ha a lte r a d o  aq u i seguram ente por un c ru c e  con lo s  
verso s d e l e s t r i b i l l o  d e l Lamento por l a  d e s tru c c io n  d e l Templo (Q .4 ) ,  don­
de l a  v e rs io n  de Mz. R u iz  ("P o e s ia "  XX vs . 7 -8 )  d ic e : " L lo re n  l lo r e n ,  la s  s e -  
noras /  y hagan grande e x tre m ic io n " .
v s . 136- 13 7 .“  Los ve rso s son p a ra le lo s  a lo s  1 2 8 -1 2 9 , s i  b ie n  l a  m encion 
d e l e s tra d o  la  ocupa a q u i una b o n ita  m e ta fo ra , fre c u e n te  po r o t r a  p a r te  en  
l a  p o es ia  lu c tu o s a  c a s te l la n a :  la  persona amada es  como un e s p e jo  en e l  que 
se m iran  sus deudos y  ese es p e jo  ha s id o  quebrado po r la  m uerte ; v e r t i r  ( 137) 
debe s e r  mero e r r o r  g r a f ic o  por v e s t i r , t a l  como in d ic a  l a  fo n m ila c io n  de  
o tra s  v e rs io n e s  ( c f r .  por e j . A lv a r  XIsi v .  14 4 )-
v s . 138- 13 9 .“  Seguramente se r e f i e r e  no a l a  madre de l a  esposa, s in o  a l a  
d e l m uerto , y  e l  s e n tid o  s e ra : 'p o r  mucho que v e â is  l l o r a r  a su m u je r , e l  v e r -  
dadero d o lo r  por e s ta  im ierte  es e l  de l a  madre d e l d i fu n to '  id e a  muy acorde  
con la  ob ses iva  p re s e n c ia  de la  madre en lo s  poemas lu c tu o so s  s e fa r d ie s  y e s -  
p e c ia lm en te  en lo s  de c a ra c te r  t r a d ic io n a l .
V. 1 40.“  Es la  M u erte  qu ien  toma ahora l a  p a la b ra  p a ra  u r g i r  e l  cu m p lim ieri-
to  de l a  f a t a l  s e n te n c ia .
V. 14 6 .“  Para la  form a hay 'h e ' v id .  B e n o lie l " H a k it ia "  X I I I  p . 352 .
V. 1 5 2 .“  Debemos e n ten d er cuando ' puesto q u e '.
V. 154.“  E l tono m o ra liz a n te  y de m e d ita c iô n  tra s c e n d e n te  sobre la  m uerte  
que resuena en e s te  ve rso  y lo s  s ig u ie n te s  nos recu erd a  a l  de la s  Copias de 
Quesot haares ( V . l ) ,  u t i l i z a d a s  tam bién como poema lu c tu o s o  ( v id .  d e s c r ip c iô n  
y b ib l io g r a f ia  en Rom ero-Carracedo "Poesia ad m o n itiva"  ps . 4 3 5 -4 3 8 ).
V. 159 .“  haron (h eb . H IN /a r é n ) 'a t a û d '.
V. 16 0 .“  La menciôn de " la  s a l id a  de la  p u e rta "  no es ca su a l : es p r e c is a -  
mente e l  momento en que se saca e l  cadaver de la  casa cuando mâs ap ara to sas  
se hacen la s  exp res io n es  de d o lo r  de la s  p la n id e ra s : in c lu s o  A lv a r  ha d i s t i n -
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gu ido  un t ip o  de endechas que se cantan  es p ec ifica m e n te  a l  sacar e l  cadaver 
de casa ( c f r .  Endechas^ p s . 6 9 -7 0 ) .
vs . 1 6 1 ( 6 3 -  Parece q u ere r d e c ir  que todo lo  que ha enumerado — la  s a lid a  
d e l a im a, la  co lo c ac iô n  d e l cuerpo en e l  a ta û d , la  s a lid a  de la  casa mortuo­
r i a —  son la s  peores fa ses  d e l t r â n s i t o ,  ya que cuando e l  cuerpo descanse por 
f i n  en la  tumha, e l  d i fu n to  a l  menos se en c o n tra râ  con e l  consuelo d e l prem io  
que merezcan sus muchas o pocas obras buenas; todo e l l o  e s ta r ia  de acuerdo  
con la  concepcién J u d ia  de la  m uerte , segûn la  c iia l se co ns idéra  que e l  aima 
d e l m uerto no descansa en paz h a sta  que no se han lle v a d o  a té rm ino  todos lo s  
r i t o s  d e l t r â n s i to ,  desde e l  lav ad o  y  am orta jam ien to  d e l cadâver inm ediatos a l  
ô b ito  h a sta  la  c o lo c ac io n  de la  la p id a  en l a  t u i t a ,  que no t ie n e  lu g a r hasta  
v a r io s  meses después. Pero B e n o lie l da para su te x to  una in te r p r e ta c iô n  opues- 
t a :  es la  en trad a  en e l  hoyo la  peor de la s  penas de la  m uerte , porque a l l i  
espera e l  s u p lic io  de la  co rru p c iô n  d e l cuerpo ( c f r .  M P -B en o lie l p . 133 n . 2 ) ,  
lo  c u a l r e q u e r ir ia  en ten d er a q u i e l  v . I 6 I como a n t ic ip a t iv o  d e l |6 2 .
vs. 164-167.'- El aima esta tan asida al cuerpo como un tejido de seda en- 
redado en un espino.
V .  168.— Parece tÿje comienza aqui una nueva intervenciûn del supuesto coro.
V .  169 . “  "azahar j r  f l o r "  en o tra s  v e rs io n e s  es "azahar en f lo r "  ( c f r .  por 
ejem plo M P -B en o lie l v . 1 2 7 ); a q u i se ha desdoblado e l  s in ta g n a  como s i  se r e -  
f i r i e s e  a dos cosas d is t in t a s :  una f l o r  c u a lq u ie ra  y e l  a z a h a r , que ad qu iere  
e s p e c ia le s  connotaciones por a lu d l r  a lo s  d e spo so rio s .
vs . 170- 173.“  La lu cha  con e l  Güerco o ân gel de la  m uerte aparece como mo­
t i v e  c e n tr a l en lo s  romances de endechar de La lu cha  con e l  Güerco ( O f ic o ) 
(R.12.1) y La lucha con e l  Güerco y la  m uerte o c u lta d a  (R.12.2), extrem o e s te  
senalado ya por Bénicliou ( c f r .  "Cancionero l l r i c o "  p . 101).
vs . 174-179 “  E ste  c o lo fô n , en e l  que la  M uerte se despide a l  modo de lo s  
cémicos a l  acabar la  fu n c iû n , no e s ta  en e l  p l ie g o  s u e lto  d e l s . X V I, aunque
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es muy acorde con e l s e n tid o  cuasi t e a t r a l  d e l te x to  a n tig u o , cercano a l  de 
la s  Danzas de l a  M u e rte . En e l  v .  179 c a b r la  c o n s id e ra r  1 ] evoy ( v id .  no ta  a 
lo s  v s . 3 1 -3 4 )  como dos p a la b ra s : l le v o  + en ten diendo entonces ^  como con 
ju n c iô n  e x p le t iv a  o p le o n â s tic a  ( v id .  n o ta  a lo s  vs . 4 7 -5 0 ) ,  o b ie n  como e l  
a d v e rb io  de lu g a r  ' a l l i ' ,  segûn uso c o r r ie n te  en c a s te l la n o  m edieval ( c f r .  
DCELC s .v .  ^ ) . ■
V E R S I O N  B
La segunda v e rs io n  que e d ito  ocupa l a  h . l lO r - v  d e l Ms. Bennaim; l e  p rec e ­
de e l  t i t u l o  "C an tar de T ishabea" y se in te rro m p e  bixiscam ente. Como en e l  c a -  
so de l a  v e rs io n  A, e l  te x to  e s ta  e s c r i to  a re n g lô n  seguido en e l  m a n u s c rite , 
aunque una mano p o s te r io r  lo  ha d iv id id o  con b a rra s  y do bles  b a rra s  en versos  
la rg o s  con c e s u ra ; lo  editam os tam bién  en ve rs o  c o r t o .
— M uerte que a todos c o n v id a , 
dime qué son tu s  manja r e s .
— Son t r i s t u r a s  y p e sares , 
a l t a s  voces d o lo r id a s .
5 — V e lad o r duennes, p o r te ro ,
abreism e po r tu  vesuna, 
s e p â is  que soy m ensajero  
d e l re y  a l t o  y de la  a l t u r a .  
T ra ig o  una c a r ta  premiiosa
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10 d e l c .ie lo  muy b ie n  nn tada, 
que vengâis p re s to  a in a  
a l  seflor de la  posada.
— M i senor t ie n e  guspedano, 
t no os puede responder.
15 T a le s  son lo s  guspedade 
que no puede menos e r ,  
que s i  es cosa temerosa  
yo le  lla m a ré  a e l .
—  I E n tres  tû  con p r is a  fu e r te !  
20 Tii le  d ir a s  de mi p a r te :  
soy la  temerosa M uerte  
que para  e l l a  no hay r e s g a te .
— Y e n tra ra  a mal de mi grado, 
pues que me a fo r z â is  de e n t r a r , 
25 que e l  seflor que me ha c r ia d o  
espero que me ha de en ch a rza r.
Y e n tra ré  de lecho en lec lio  
y echaré su p ie  derecho  
porque sea s a tis fe c h o  
30 todas cu lpas y pecados,
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to d as  cu lp a s  y pecados 
que a mi senor tengo  liecho. 
L lo r a ré  to d a  mi v id a  
como t r i s t e  y s in  fo rtu n e  
35 po r la  su d e s p a r t ic io n  
y su negra d e s v e n tu ra .
Perdon, perdôn, mi senor rey  
por e s to  que os voy a d e c ir ,  
nuevas t r i s t e s  s in  d o lo r  
40  no se pueden d e s c u b r ir :
que os lla m a  un hombre a punto  
con una voz muy d u ra b le ;  
n i  l e  veo c a ra  n i  b u lto  
mâs que una voz e s p a n ta b le .
45 — Ese hombre que a mi llam a
vâyase en lio ra  m ala, 
que yo soy r ic o  y de fama 
y é l  v ie n e  de t i e r r a  e s tra n a ;  
que no sea ta n  usado 
50 de h a b la r  en c u e n tra  m ia , 
que con mal se i r â  usado 
s i  no se a p a rta  de a l l i .
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— A la  f i n ,  hombre varô n , 
tû  que sal)es lo  que h a r ia ;
55 ose rey  de Salomon 
y ese s a b io  de Mosé 
pasaron por esa carga
t
de la  m uerte a ta n  amarga.
59 S epâ is  que e l  r ic o  y e l  pobre
4) voses dororidas; 21) muerte; 24) aforsais; entrar repetido y lueqo ta- 
chado; 26) encharsar; 32) echo; 38) désir; 41) hombre repetido y luego ta- 
chado; a p[1 ; 46) vaya se.
NOTAS Al TEXTO 14 B
V .  1 .— Para la  p é rd id a  de la  - s  f in a l  en convida v id .  l a  no ta  a l  v . A . l .
V .  5 * ~  Para la  r e in te r p r e ta c iô n  de v ê la s  o en v e lad o r v id .  l a  no ta a l  v .
A .5.
V .  6 . —  Para la  g r a f ia  vesuna v id .  la  no ta a l  v . A .6 .
vs . 1 1 -1 2 .— En la s  demâs v e rs io n e s  s e fa rd ie s  lo s  versos rezan  "que venga 
p re s to  y a in a  /  e l  seflor de la  posada" ( c f r .  por e j . vs . A .1 1 -1 2 ) .  La forma 
vengâ is  (v .  11) en segunda persona — t a l  vez a t ra id a  por lo s  verbos abreism e  
y sep â is  de lo s  vs . 6 -7 —  debe de te n e r  como s u je to  a l  p o rte ro  y a l  "seflor 
de la  posada" como o b je to : de la  fo rm u la c ién  ré s u lta n te  se e n te n d e rfa  vengâ is  
t r a i g â i s ' , o q u izâ s  v a y â is ',  en tendiendo entonces " a l seflor" cnmo d e s tin o
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de la ida.
V. l3-~ La grafia guspedano (cfr. guespedano en A.13) tal vez no sea mero 
error grâfico, sino un intento de representar la pronunciacion vulgar güe- 
de huespedanos 'huéspedes'. Vid. también la nota al v. A .13.
V. 15.~ Como queda apuntado en nota al v. 13 supra, la grafia guspedade 
seguramente représenta la pronunciacion vulgar güe- de jespedades 'huéspe­
des' .
V .  l 6 . — E l V .  12 "no se  puede mas h a z e r" d e l p l ie g o  ha s id o  r e in te r p r e ta d o  
por la  t r a d ic io n  o r a l  con d i fe r e n t e  fo r tu n a ; la s  v e rs io n e s  de M P -B e n o lie l y 
Mz. R u iz  XXXa d ic e n  "que no puede menos h e r " ( v .  l8 )  y "que no menos puede 
h e r " ( v .  16) re s p e c tiv a m e n te , con l a  id e a  de '[m i amo ] no puede h acer menos 
[que a te n d e r a lo s  h u ésp ed es]' ( c f r .  h e r 'h a c e r ' en B e n o lie l " H a k it ia "  XV 
S . V . ) .  N uestra  v e rs io n  p ré s e n ta  la  dudosa g r a f ia  menos e r , que segûn lo  ya 
v is t o  podemos in t e r p r e t a r  como menos h e r ( a s i  en v . A .1 6 ) ' h acer menos' ,  p r o -  
nunciado q u izâ s  con h -  a s p ira d a  pero que e l  e s c r ib a  no a c e r t a r ia  a re p re s e n ­
t a r  g râ f ic a m e n te ; aunque tam bién  p o d ria  responder a m ala p a r t ic ié n  — por mal 
e n te n d im ie n to —  de menos s e r , t a l  como encontram os en la  v e rs io n  de A lv a r  
X lb  "que no puede menos s e r " (v .  16) y — tam bién con m ala p a r t ic ié n —  en la  
de L a rre a  78 "que no puede menoser" (v .  l 6 ) ;  a p a r t i r  de a q u i se p ro d u c irâ n  
nuevas v a r ia n te s  por nuevos m alen ten d im ien tos  d e l ve rso  ( a s i ,  e l  "que no pue­
de m enser" de L a rre a  77 v .  16 ) ,  que a su vez d a r ia n  p ie  a nuevas r e in t e r p r e t a -  
c io n e s : "que pueden menos s e r"  (F em ân d ez v . l 6 ) ,  "que de menos pueden s e r"  
(A lv a r  X Ic  v . 10) o "que no puede menos b ien " (e n  una v e rs ié n  reco g id a  en T e -  
tu â n  por A rm is te a d , K atz  y  S ilv e rm a n ) . E l "que no puede meriod é l " de o t ra  v e r ­
s ié n  te tu a n i  reco g id a  po r A rm is tead , K atz y S ilve rm an  seguram ente debemos e n -  
te n d e r lo  como "que no puede menos é l " 'que é l  no puede m enos', con a r t i c u l a -  
c ié n  predorso  d e n to in te r d e n ta l sonora de -s  a n te  v o ca l ( v id .  la  no ta a l  v .  la  
de n u es tro  te x to  4 B ) . O tra s  v e rs io n e s  suprim en e l  verso  c o n f l ic t iv o  r e p i t ie n -  
do uno a n te r io r  ("t^ue no puede responder" en L a rre a  7é v . l6  o "que no vos
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puede responder" en A lv a r  X l£  v .  l6 )  o in tro d u c ie n d o  intem pestivam enhe un v e r ­
so de o t r a  secuencia d e l mismo poema, como en la  v e rs io n  XXXb de Mz. R u iz "no 
vengan a m enester" ( v .  1 2 ) .
V .  19 .— V id . la  no ta a l  v .  A .21 .
V .  2 2 .— Para resg a te  v id .  l a  no ta a l  v . A .24 .
V .  2 3 .— Para e l  v a lo r  e x p le t iv o  o p le o n â s tic o  de 2  v id .  l a  nota a l  v . A .2 $ .
V .  2 6 .— Para la  g r a f ia  ch de en ch a rza r v id .  la  n o ta  a l  v . A .28 .
vs . 2 7 -2 8 .— Para e l  s e n tid o  de lo s  versos v id .  l a  no ta  a lo s  vs . A .2 9 -3 0 .
vs . 29- 3 2 .— V id . l a  no ta a lo s  vs . A .3 1 -3 4 .
V .  4 0 .— Para pueden — fr e n te  a puede en A .42—  v id .  l a  no ta a lo s  vs . A .3 9 -
- 4 2 .
vs . 4 1 -44  — V id . l a  no ta a lo s  v s . A .4 3 -4 6 .
vs . 45- 4 8 .— Nôtese aq u i la  ausencia de la  in te r ro g a c iô n  r e tô r ic a  p résenté
en lo s  v s . A .4 7 -5 0 .
V .  4 9 .— Para usado v id .  la s  no tas a lo s  vs . A .51 y 51 in f r a .
V .  5 0 .— Para en cu en tra  v id .  la  no ta a l  v . A .52.
V .  5 1 . —  En la  v e rs io n  A e l  verso  es "que con mal se i r â  l ib r a d o " (v .  5 3 );
la  p a la b ra  o lv id a d a  se ha s u s t itu id o  aq u i por e l  usado de la  rim a a n te r io r .
v s . 5 3 -5 6 .— V id . la  nota a lo s  vs . A .5 7 -63 .
COMENTARIO
Como ys ha quedado apuntado, fue M. Alvar quien primero seüalô 
la filiaciôn hisp^nica del texto^®, que hasta entonces se consi- 
deraba como "de inspiraciôn propiamente hebraica"^^.
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En 1960 P. Bénichou seftalô la cas! compléta semejanza entre 
las versiones sefardies entonces publicadas de Muerte que a todos 
convidas. Hoy, a la vista de mâs de doble numéro de versiones^^, 
representatives algunas de tradiciones entonces inéditas^^, sus 
observaciones siguen siendo vâlidas: las versiones marroquies de 
Muerte que a tbdos convidas son todas muy semejantes y no existen 
grandes discrepancias entre los textos de Tânger, Tetuân, Alcazar- 
quivir y Larache; las diferencias entre unos y otros, mâs deben acha- 
carse al deterioro que ha sufrido el poema en la transmisiân oral 
que a la existencia de familias de versiones. Y asi tarabiân nues- 
tros textos A y B abundan en las caracteristicas observadas en las 
versiones ya publicadas, sin ofrecer ninguna novedad destacable.
Son vâlidas también hoy las observaciones de Bénichou acerca de 
las similitudes y diferencias entre las versiones sefardies y el 
texto del pliego antiguo: el cantar judeoespafiol sigue con gran 
fidelidad la primera parte de las Copias y difiere totalmente en 
la parte final; faltan de los textos sefardies motives que se en- 
cuentran en el pliego y, en contrapartida, las versiones sefardies 
presentan con sorprendente uniformidad motives ausentes del texto 
antiguo.
Asi, por poner algun ejemplo, faltan de los textos de Marruecos 
los versos del pliego en los que la Muerte recomienda a su victi­
ma que ordene su aima y se purifique de sus pecados (vs. 21-24) y 
la mayor parte del diâlogo entre el Caballero y su esposa (vs. 121-
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172); en contrapartida encontramos en los sefardies el pasaje de 
la discusidn entre el Güerco y el Caballero sobre si su aima ha 
de ser la primera o la dltima de las cien que la Muerte ha de 11e- 
Tarse (vs. A.140-133) y el diâlogo sobre la mayor de las penas de 
la muerte (vs. A.154-163), motivos estos que faltan en el pliego.
En cuanto al problema de cémo pudo llegar a os sefardies de Ma­
rruecos el poema del siglo XVI, Bénichou apunta la posibilidad de 
que haya existido alguna reimpresién del siglo XIX. Queda sin re­
solver, sin embargo, la cuestién del origen de esos motivos ausen­
tes del pliego antiguo y que encontramos con total regularidad y 
con formulaciones casi idénticas en la mayoria de las versiones 
sefardies. Una posible y quizâs obvia respuesta séria suponer que 
las versiones sefardies deriven directamente de unas "copias de la 
muerte" que eontendrian los motives caracteristicos de las versio­
nes sefardies y los comunes a las sefardies y a las Copias delà 
Muerte que conocemos a través del pliego de Salvâ, faltando en es­
tas hipotéticas "copias" los motivos exclusivos de las delà Muerte.
De no haber sido asi, otra posible — aunque aventurada—  solu- 
cién séria suponer que haya existido un texto mâs amplio que com- 
prendiese los motivos que aparecen en la s Copias del pliego^ de Sal­
vâ, aquellos que encontramos con sorprendente insistencia en las 
versiones sefardies y, naturalmente, los comunes a ambas versio­
nes. Quedaria de todas formas sin determiner cuândo, dénde y como 
pudo llevarse a cabo la tradicionalizacién de ese texto amplio y 
la seleccién de motivos en la iransmisién oral; tal vez lo cono-
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cieran los judfos de Marruecos a través de esa reimpresién cuya 
posible existencia apunta Bénichou y de él procedan directamente 
las versiones tradicionales marroquies; pero también pudo llegar 
a las juderias de Marruecos una versién hispanica tradicionaliza- 
da en la que ya se hubiese operado la seleccién de motivos.
En cuanto al uso luctuoso de Muerte que a todos convidas. son 
dignas de mencién por significatives ciertas contaminaciones de 
algunas versiones de nuestro poema con otros cantos de endechar: 
asi algunos versos del romance de La muerte del principe don Juan^^ 
los encontramos en las versiones de Castro, Larrea 77 (vs. 95-100) 
y en la cantada por Luna Farache; también Benoliel recoge cuatro 
versos del mismo romance entre los fragmentos que a&ade al final 
de su versién tradicional (vs. 192-195). For su parte la cantada 
a Armistead, Katz y Bilverman por Ana Maleh comienza con unos ver­
sos introductorios en los que se lamenta el triste destino de los 
desafortunados a quienes mâs les valdria no haber nacido, con for­
mulaciones que recuerdan vagamente a las de la endecha Las que na- 
cen sin ventura^^.
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NOT A S  de 14 Muerte que a todos convidas
Endechas^ ps. 45-58.
2 *
El Razonamiento de Juan de Mena y las Copias delà Muerte de Juan del E n -  
zina se incluyeron. Junto con otros poemas, en un pliego suelto del siglo XVI 
que pertenciô al llbrero valenciano Salvâ; vid. ediciôn del texto de las C o ­
pias delà Muerte en Endechas^ ps. 183-192.
La de Fernandez p s . 309-314, las dos de Alvar Endechas Xla-b, las très 
de Larrea Rituales 76-78, la del C a t - I n d » V.4.2, cinco inéditas recogidas por 
Armistead, Katz y Silverman en 1962 y las dos del Ms. Bennaim que aqui edita-
4
MP-Benoliel ps. 129-131, Levy Liturgia IV 203, C a t - I n d . V.4.1 y un tex­
to recogido por Armistead, Katz y Silverman en 1962; también resenâbamos una 
version tangerina perteneciente a la colecciôn de Zarita Nahôn, pero que no 
ha sido editada en N a h ô n . *
Mz. Ruiz "Poesia" XXXa-b.
^ Alvar Endechas_ XIc y una version inédita recogida por Armistead, Katz y 
Silverman en 1962.
La recogida por Américo Castro en 1922, que podria ser de Tetiiân, Xauen 
o Larache.
^ MP-Benoliel ps. 131-133.
9
Es el tema M.2 de nuestra C l a s i f i c a c l é n , donde dâbamos noticia de una 
version aljamiada; la num. 4 del librico Endechas de Ti§*4 beab [l] (Esmii—  
na, a. 1911), transcrita y estudiada por Armistead y Silverman en "Ende§as" 
y en "Las Copias delà M u e r t e " ps. 171-179. A esta hay que aMadir las del C a t - 
Ind . V.3.1-4 (de Esmirna: la V.3.1 editada con el nûm. 40 en la "Antologîa” ) 
y V.3.5 (de Rodas).
10
Vid. las notas 1 y 2 supra.
11
CFr. MP-Benoliel p. 128.
"Cancionero lîrico" ps. 100-102.
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"Cancionero lirico" ps. 100-102.
13
Se han publicado desde entonces las dos versiones de M z . Ruiz, la de 
A lvar Xlb (no incluida en la p r i mera ediciôn de E n d e c h a s ), el fragmente de 
Levy y la notiCià£. de las dos del C a t - I n d . . Tampoco conocia Bénichou la de 
Fernândez, las dos del Ms. Be n n a i m  que aqui editamos ni las que hoy continûan 
inéditas. A gradezco a S. G. A r m i s t e a d  el haberme pro p o r c i o n a d o  copia de la 
version de A. Castro y de très versiones — t e t u a n i e s —  de las seis recogidas 
por él, I. Katz, y J. H. S i lverman en Marruecos: son las cantadas por A na M a ­
leh y Luna Farache y la procédante del m a n uscrite de Moisés Bendayân.
14
Las dos de Marti n e z  Ruiz d o c umentan por p r i mera vez el tema en Alcazai—  
quivir, y la de Alvar E n d e c h a s ^ Xlb es la pr i m e r a  recogida en Larache y ûni- 
ca hasta ahora p u blicada de esa tradicion.
^ Vid. nuestro texto 9.
Es el tema E .1 de nuestra C l a s i f i c a c i ô n , subdividido a su vez en seis 
subtemas: E.1.1 Pariôme mi madre ( A r mistead-Silverman Yonâ p s . 290-291, C a t - 
Ind . 88.3.1 y dos versiones tetuanies inéditas recogidas por Armistead, Katz 
y Silverman); E.1.2 Ya crecen las yerbas y E. 1 . 3  En aquel navio (tal vez c o ­
mo temas independientes en versiones inéditas recogidas en Tetuân por A r m i s ­
tead, Katz y Silverman); E.1.4 Pariôme mi mad r e  t Ya crecen las yerbas (Mz. 
Ruiz XXIIa-c, Alvar En d e c h a s ^ Xlla-b, C a t - I n d ■ BB. 3 . 6  y una version de L a r a ­
che recogida por Armistead, Katz y Silverman); E.1 . 5  Pariôme mi madre + En 
aquel navio (MP "Catâlogo" 141, que es ediciôn parcial de C a t - I n d . BB.3.2) y 
E.1.5 Pariôme mi madre + Ya crecen las yerbas f  En aquel navio (Larrea R o m a n ­
ces 211-212, Alvar E n d e c h a s _ XIIc, C a t - I n d . BB.3.2-5).
B, I B L I 0 G R A F I A
Fue n t e  s t e x t u a l e s  
B i b l l o g r a f f a  c l t  a da
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Recojo en est* BLb L L o g r o f C o  Los moterLoLes d o c umentoLes y bLbLLogrofLcos 
de Los que me he servLdo pare La eLoborocLôn deL trobojo.
En prLmer Lugor Los diverses tlpos de fuentes de Los teitos que e d l t o , 
ofrecLendo uno concLso d escripciôn de elLos. Y o contlnuoclôn, La Lista al" 
fabétlca de La b l bLlogrofCa cltada, en La que ademôs se resueLven Las abre- 
vlaturas b l b L l o g r â f l c a s ; eL apartado se clerra con una Lista de publlcaclo- 
nes perlôdlcas y otra de diction a r i e s  y obras de consulta no cltadas eipre- 
samente. En La mlsma Lista se recogen, bajo a l f a b e tlzacIon ônlca, Las pubLl- 
caclones aLjamladas (a b r e v . ALJ) y hebreas (abrev. HEB).
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F U E N T E S  T E X T U A L E S
Las fu en tes  de lo s  te x to s  que e d ito  son de t r è s  t ip o s :  a )  l ib r ic o s  a lja m ia -  
dos y o tro s  te x to s  p r in ia r io s  en Judeoespafiol, b ) e l  m anu scrito  Bennaim en ca­
ra c tè re s  la t in o s  y c )  una g rab ac io n  m agnetofôn ica de encuesta de campo. Todas 
e l l a s  se cu sto d ian  en la  B ib l io te c a  de E stu d io s S e fa rd ie s  d e l In s t i t u t o  "B. 
A ria s  Montano" d e l C .S . I .C .
O frecemos una somer a  d e s c r ip c iô n  de la s  mismas.
1 Endechas de T is 'â  beab ( i l )
L ib r ic o  de 8 pag inas s in  p o rtad a ^ ; l e t r a  r a s i  con e l  e p fg ra fe  i n i c i a l  en
2
cuadrada; form ato seguram ente pequeBo . En cabecera de p. 1 consta e l  e p îg ra -  
fe  que adoptamos como t i t u l o :
Endechas de T is 'â  beab
y  nlngûn d a to  e d i t o r ia l  o t ip o g r â f ic o  nos p e rm ite  d e te rm in e r su fech a .
C o n tien e , e n tre  o tro s  te x to s :
—  ps. 1 -2  Nueva endecha de l a  madre f i l i ô f a g a  (n u e s tro  te x to  6 )
—  ps. 2 -5  Copias de C h e le b i D e jo r  Carmona (n u e s tro  te x to  lA )^
—  ps. 5 -7  llanâ la  buena Ju d ia  (n u e s tro  te x to  7 )*^
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2 Cante muevo
L ib r ic o  a lja m ia d o  de 16 p ag in as^; l e t r a  r a s i  con e p ig r a fe s  y o t ra s  p a la b ra s  
re s a lta d a s  en cuadrada; fo rm ato  pequeno (mancha de 9 0 x  150 m m .). E l t e x to  de 
p o rta d a  (p . l )  re z a ^ :
C ante muevo po r m aestro  g ran  ra b in o  /  h . r .  Y a 'ac o b  M e ir  n .R .u .  / - /
S enores, / /  e s ta  c h ic a  brochura que yo vos p re s e n to  c o n tie n e  lo s  /
;
a r t ic u lo s  s ig u ie n te s :  / /  1-una q u ina un c a n te  por n u es tro  g ra n  ra b in o  
h . r .  /  Y a 'acob H ananiâ Cobo z e je r  s a d ic  vecados l i b r a j â ;  / /  2 -u n  can­
t e  en a l f a  b e ta  e n te ra  po r n u es tro  /  g ran  ra b in o  h . r .  Y a 'acob  M e ir  
n . R . u . ; / /  3-u n  rem orzo enjem plado por lo s  c u a tro  tiem pos d e l /  ano, 
prim a v e ra , en veran o , autono y  in v ie r n o ;  / /  4 - s i  t a n t ié n  enpezando d e l  
d ia  de a lh a d  f in a  s a b a t /  a l a  ta d r e  to do  en un racim o de p o e s ia ; / /  
5 -un  c a n te  d e l S e. S a 'a d i H a le v i ' a h .  / /  5 e n a t . . .  / - /  T ra id o  a la
im p r im e ria  mezo /  Y a 'acob  Abraham Yonâ n .R .u .
En p ie  de p . 15 ( p e n û ltim a  im presa) im c o lo fo n  in d ic a  e l  p ie  de im p re n ta : 
" S o fia  . . .  1 9 0 8 " .?
In c lu y e  (p s . 2 -3 )  l a  E legLa por Y a'acob Cobo (n u e s tro  te x to  2 ) .
3 Quina
H oja  s u e lta  s in  p ie  de i m p r e n t a l e t r a  r a s i  con a lg un as  p a la b ra s  r e s a l t a ­
das en cuadrada de cuerpo m ayor; fo rm ato  medio (mancha de 14 7 x  155 nm. ) .  E l 
e p ig r a fe  i n i c i a l  r e z a ' S
Quina / - /  por la  m uerte de la  senora F lo r  d e _ la  f a m i l la  H a s id , l a
d ig ia  c o n so rte  d e l senor /  Selomo Aabetay H asid  d e sp a re c id a  en tamuz 
12
de 5672 a la  edad de sesen ta  anos
cuya p a la b ra  i n i c i a l  e s tâ  ermiarcada por un d ib u jo  que re p ré s e n ta  una g u im a l -  
da de ramas de r o b le . E l te x to  e s tâ  a dos colum nas, separadas p o r un f i l e t e .
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C o n tien e  la  E le g ia  po r F lo r  lla s id  (n u e s tro  te x to  3 ) .
, 4 S ocetâ  po drida
, 1 3L ib r ic o  a lja m ia d o  de 108 paginas ; en l e t r a  r a s i  con e p ig ra fe s  en cuadra­
d a; fo rm ato  pequefio (maneba de 10 9x 145 m m .). La po rtada  re z a *^ :
I
S a lo n ico  novembre 1930 / - /  I -B ib l io t e c a  d e l " Is k a m b il"  / - /  Socetâ /  
p o d rid a  / /  cenas de l a  v id a  r e e la  /  de S a lo n ic o  / /  en e s te  romanzo 
m uestros le c to / r e s  ve rân  y ju zg a râ n  la s  consegü/enzas d e l a lc o lil .
En f o l i o  s u p e r io r  de pâg inas Im pares: " fo l le t ô n  d e l Is k a m b il" ; en c o lo fô n  
(p .  1 0 8 ): "S a lo n ico  e l  20 Ju n io  1931"; e n tre  e s ta  fe ch a , pues, y la  i n i c i a l  
de noviem bre de 1930 tu vo  lu g a r  l a  p u b lic a c iô n  po r e n tre g a s .
En ps . 53 -54 bay una v e rs io n  d e l romance de La choza d e l desesperado ( nues­
t r o  te x to  8 ) * ^ .
5 Acciôn
P e r iô d ic o  s e fa r d i a lja m ia d o  de S a lô n ic a ; fo rm ato grande (4 0 0 x 570 mm.) a 
s ie t e  columnas; l e t r a  r a s i  con e p ig ra fe s  y cahecera en cu adrada*^ .
En e l  nimi. 2732 de l a  25 s e r ie ,  aflo X (1 0  ab 5698 /  7 ag . 1938)*^  se pu- 
b l ic ô  un a r t ic u le ,  d e l c u a l tra n s c r ib im o s  un p â rra fo  en e l  Com entario a nues­
t r o  te x to  5*^ .
6 Lucero de la  Facencia
P e riô d ic o  s e fa r d i  en c a ra c tè re s  la t in o s * ^  de Tum u-.S everin  (R im an ia) ; fo r ­
mato pequeno (1 5 0 x  225 mm.) s in  colim uiar
En e l  nûm. I d e l ado IV  (" 3 0  k is le v  de 5649 /  22 de noviember [g re g . 4
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( l i e . ] de 1888")^ ^  se p u b lic o  l a  E le g ia  por Moise L . Manoach.que reproducim os  
en no ta  1 a n u e s tro  te x to  3•
7 E l Tiempo
P e r iô d ic o  s e fa r d i  a lja m ia d o  de C o n s ta n tin o p le ; fo rm ato  mediano (2 9 0 x 4 2 5  
mm.) a t r è s  coluninas; l e t r a  r a s i  con e p ig r a fe s  y cabecera en cuadrada
En e l  num. 8 l  d e l  ano X L V T II ("m a rte s  5 ab 568O /  20 de l u l i o  1920)^^ se  
p u b lic ô  una v e rs io n  a lja m ia d a  de la s  C opias de C h e le b i B e jo r  Carmona (n u e s tro  
te x to  IB )^ ^  d e n tro  de una c o la b o ra c iô n  s in  f irm a  sobre l a  v id a  de Carmona (n ues­
t r o  Apéndice a l  t e x to  1 ) ,  tomadas ambas de l a  r e v is ta  hebrea M iz ra h  uM a'arab  
( v i d . nûm. 8 i n f r a ) .
8 M iz ra h  uM a'arab
R e v is ta  hebrea ded icada a l  e s tu d lo  y d iv u lg a c iô n  d e l judaism o s e fa r d i  y 
o r ie n t a l  , p u b lic a d a  en J e ru s a lé n  a p a r t i r  d e l ano hebreo de 568O (=  1919- 
2 0 ).
En un a r t ic u le  p u b lic ad o  en e l  v o l .  I  (1 9 1 9 -2 0 ) se in c lu y e  una v e rs io n  a l ­
jam iad a  de la s  C opias de C h e le b i B e jo r  Carmona (n u e s tro  te x to  IB )^ ^ .
9 Ms. Bennaim
27
M a n u s c rite  de 176 h o ja s , compuesto por v a r io s  cuadernos e s c o la re s  cosidos ; 
e s c r i tu r a  en c a ra c tè re s  la t in o s  en t i n t a  de d i fe r e n te s  c o lo re s  y d iv e rs e s  t i ­
pos de l e t r a  modema; la s  h o ja s  han s id o  numeradas a lâ p iz  p o r o t r a  mano, que 
tam bién  ha separado con b a rra s  y  do b les  b a rra s  lo s  h e m is tiq u io s  y ve rso s de 
c a s i todos lo s  poemas.
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C o n tie n e , e n tr e  o tro s  te x to s ^ ^ :
h . 2 7 r  Don Gato (n u e s tro  te x to  13 fragm . A)
h . 3 0 r -v  E l liermano infam e (n u e s tro  te x to  12)
h . 3 3 r  Don G ato (n u e s tro  te x to  13 fragm . B)
hs . 1 0 lr - ! 0 3 j /  Ffcierte que a todos convidas (n u e s tro  te x to  14A)
h s . 1 0 4 r-1 0 7 r  E l he rb  an de S ion  (iw ies tro  te x to  4A)
h s . 1 0 7 r-1 0 8 r^ La alm enara ( n u es tro  te x te  5)
hs . 108£-109£  La m uerte d e l  p r in c ip e  don Juan ( nu estro  te x to  9A) 
h . l lO r - v  Ifc ierte  que a todos convidas (n u e s tro  te x to  I4B ) 
h s . I4 1 v -I4 3 j2  E l testaanento d e l re y  F e lip e  (n u e s tro  te x to  11 A) » 
h . 149v Don G ato (n u e s tro  te x to  13 fragm . C)
hs . l6 8 v - l6 9 r  La m uerte d e l M aestre  de S an tiag o  (n u e s tro  te x to  10).
10 Encuesta A lv a r
Grabaclon^^ r e a liz a d a  en Tetuân en agosto de 1956 por .7. M a rtin e z  R uiz co­
mo complemento de la  encuesta te x tu a l  de M. A lv a r  en 1949-51^^.
C o n tie n e , e n tr e  o tro s  te x to s ^ * :
—  E l horbân de S ion  (n u e s tro  te x to  4B)
—  La m uerte d e l p r in c ip e  don Juan (n u e s tro  te x to  9B)
—  E l tes tam en to  d e l re y  F e lip e  (n u e s tro  te x to  I IB ) .
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NOTAS de Fuentes
Manejo reproduccion ampliada del ejemplar de la colecciôn Milw i t z k y  del 
Yivo Institute de Nue v a  York, que me ha proporcionado S. G. Armistead.
El otro librico del mismo titulo (Endechas de Tis*â beab [l], descrito 
por Armistea d - S i l v e r m a n  "Ende§as" passim) tiene 8 0 x 115 mm. de mancha.
Precedida del epigrafe que recogemos en la introducciôn de dicho texto.
En ps. 7 -8 hay una version de las Copias de Quesot haares (tema V .1 de 
nuestra C l a s i f i c a c i o n ) , que no editamos (vid. p. 18 de la Introducciôn).
El ejemplar que m anejo forma parte del Fondo Molho de la Biblioteca de 
Estudios Sefardies del Institute ”8. Arias Montano".
Precisan explicaciôn las palabras siguientes (que ordenamos alfabética- 
mente): 'a.h. sigla del heb. DlVoîl 1^Vy/*alav haëalom '[sea] sobre él la p a z '; 
^Ifa beta 'alfabeto*; a l bad 'domingo', dia primero de la semana judia; b r o - 
chura 'folleto'; h.r. sigla del heb. m  O O n / baJam rabi 'sabio rabino'; im­
primer î a 'imprenta'; mezo 'por medio de'; n.R.u. siglà del aram. natreh R a b a - 
m a n a  ufarqueh 'Dios lo preserve y lo guarde'; remorzo ? lit. 'r e m o r d i m i e n t o '; 
labat (heb. niP) 'sâbado', dia festivo Judio; Sénat (heb. njp) 'ano de'; ze- 
Jer sa<jic vecadôS librajâ (heb.îlJTlV DTTpI T3T ) 'sea bendita la memoria
del virtuoso y sabio'.
Ademâs de lo resenado en portada, contiene el librico unos "Proverbios 
morales llenos de cencia" (ps. 14-15), la ediciôn de los cuales puede verse 
en L. Carracedo Refranero judeoespafiol: Colecciones aljamiadas (Madrid: te- 
sina Univ. Complutense, 1975) ps. 165-168.
Siguen unas palabras en hebreo, el valor numérico de cuyas letras indi- 
ca el ano de ediciôn.
g
Se reseha el librico en Molho Sefarim num. 135 y Armistead-Silverman Yo- 
nâ n ô m . 10 (p.11).
^ Manejo fotocopia del ejemplar del Institute Ben Zvi de Jerusalem.
Entiéndase tamuz (heb. TTOn ) 'decimo mes del calendario judio' (cornes-
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ponde a J u o i o - J u l i o ) .
^ La Fecha hebrea corresponde al ano 1912; es de suponer que este fuera 
también el de impresiôn de la hoja.
^ Man e j o  fotocopia parcial del ejemplar del Institute Ben Zvi de Jerusa-
lén.
14
P recisan explicaciôn las palabras siguientes (que ordenamos alfabétlca- 
mente): ôenas escenas'; consegüenzas ’c o n s e c u e n c i a s ’; Iskambil (te. iskam b i l ) 
'cierto juego de cartas'; reeia real'; romanzo 'novela'; socetâ 'sociedad'.
^ Si la periodicidad de las entregas era regular, el ano de publlcaciôn 
del romance séria 1931.
16
Mas datos sobre el periodico en Qaon 33.
17
Manejo fotocopia del ejemplar de la Jewish National University Library 
de Jerusalén. ,
Vid. nota 6 alll.
La grafia del titulo varia de un numéro a otro: "Luzero de la Pasensia", 
"... de la Paciencia", "Lucero etc.
Mas datos sobre el periodico en Gaon 152.
Manejo ejemplar de la Biblioteca de Estudios Sefardies del Institute
"B. Arias Montano".
22
Mas datos sobre el periodic© en Gaon 110.
23
Manejo ejemplar cedido por E. Romero.
24
Vid. las notas 0 y 12 de nuestro texto 1B.
La traducciôn del titulo (heb. n y m  m i o )  es 'Oriente y Occidents'.
Para los datos bibliogrâficos vid. las notas 10-11 de nuestro texto 10.
El manuscrite ha sido cedido a I. M. Hassan por don Moisés Benolol, des- 
cendiente de dona Luna Bennaim; esta habia formado la colecciôn entre 1919 y 
1950.
Una detallada descripciôn del manuscrito podrâ verse en ml trabajo en
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p reparacion Ediciôn de los romances del manu s c r i t o  sefardi de Luna B e n n a i m .
M a n e j o  copia m a g n e t o f ô n i c a  cedida por M. Alvar al archivo m u s i c o l ô g i c o  
del — e n t o n c e s —  Instituto de Estudios Sefardies.
Para la e ncuesta vid. E n d e c h a s ^ ps. xiv, 5 (y n. 1'4) y 69 ( n . 1); sobre 
la grabaciôn vid. los c omentarios de M? T. Rubiato en Alvar Cantos de boda ps. 
345-350 (especialmente p. 346) y Endec h a s ^ ps. 207-208.
Los publicados por Alvar Cantos de b la y E n d e c h a s . Para la no inclusion 
alli de nuestros textos vid. E n d e c h a s , p. Iv n. 1.
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B I B L I O G R A F I A  C I T A D A
Algazl Chants » L. Algazi Chants Sephardls (London: World Sephardi Federation, 
1950).
Altabé "Epitaphs" = 0. F. Altabé "Epitaphs in Judeo-Spanish Versa", The Seph- 
ardie Scholar series 2 (1972-73) ps. 61-75.
Alvar Cantos de boda * M. Alvar Cantos de boda judeo-espanoles (Madrid: C.S. 
I.e., 1971).
Alvar Endechas = M. Alvar Endechas Judeo-espanolas ed. refundida y aumenta- 
da ... (Madrid: C.S.I.C., 1969).
Alvar, M.—  Endechas judeo-espanolas (Granada: Univ., 1953).
Alvar, M.—  "El paralelismo e n I'os cantos de boda Judeo-espanoles", Anuario 
de Letras IV (1964) ps. 109-159.
Alvar THO = M. Alvar Textos hispanicos dialectales 2 tomos (Madrid: C.S.I.C., 
I960) (= Anejo Revlsta de Fllologla Espanola LXXIIl).
ATvar-Romero-Oiaz Mas Antologia = M. Alvar, E. Romero y P. Diaz Mas Antologia 
de poesla seFardl (Madrid: Editora Naclonal, en preparacion).
Armistead : vid. Cat-Ind.
Armistead-Sala-Silverman "Bucarest" » S. G. Armistead, M. Sala y J. H. Silver­
man "Un ultimo eco del Romancero Sefardi de Bucarest", Anuario de Letras 
X (1972) ps. 233-236.
Armistead-Silverman "Ben-Çûr" = S. G. Armistead y J. H. Silverman "El cancio- 
nero judeo-espanol de Marruecos en el siglo XVIII (Inclpits de los Ben-Çûr)", 
Nueva Revista de Fllologla Hlspanica XXII (1973) ps. 280-290.
Armistead-Silverman Bosnia- = S. G. Armistead y J. H. Silverman, colab. de B.
§lijivic-Simsic Judeo-Spanish Ballads from Bosnia (Philadelphia: Univ. of 
Pennsylvania, 1971).
Armistead-Silverman "Castro" « S. G. Armistead y J. H. Silverman "Un aspecto
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desatendido de la obra de Américo Castro", en Estudios sobre la obra de 
Américo Castro (Madrid: Taurus, 1971) ps. 181-190.
Armistead-Silverman "Las Copias delà Muerte" = S. G. Armistead y J. H. Silver­
man "Las Copias delà Muerte como llama a vn poderoso Cauallero y una ende- 
cha judeoespanola de Esmirna", Anuario de Letras VII (1968-69) ps. 171-179.
Armistead-Silverman "Endegas" = S. G. Armistead y J. H. Silverman "The Judeo- 
Spanish Ballad Chapbook Endegas de Qis'ah bê-Ab", Hispanic Review XXXVIII.5 
(nov. 1970) ps. 47-55.
Armistead-Silverman "Field Notes" = S. G. Armistead y J. H. Silverman "Field 
Notes on a Ballad Expedition to Israel", Shevet va'Am 2? serie, vol. IV 
(= IX) (1980) ps. 7-27.
Armistead-Silverman "Hispanic Balladry" = S. G. Armistead y J. H. Silverman 
"Hispanic Balladry among the Sephardic Jews of the West Coast", Western 
Folklore XIX (I960) ps. 229-244.
Armistead-Silverman "A New Semantic Caique" = S. G. Armistead y J. H. Silver­
man "A New Semantic Caique in Judeo-Spanish: Reinado 'Belongings, Property'", 
Romance Philology XXVI (1972) ps. 55-57.
Armistead-Silverman "A New Sephardic Romancero" = S. G. Armistead y J. H. Sil­
verman "A New Sephardic Romancero from Salonica", Romance Philology XVI 
(1962-63) ps. 59-82.
Armistead-Silverman "Para un gran Romancero" = S. G. Armistead y J. H. Silver­
man "Para un gran Romancero sefardi", en Actas del I Simp. Est. Sefardies 
(Madrid: C.S.I.C., 1970) ps. 281-294.
Armistead-Silverman "r-Chants" = S. G. Armistead y J. H. Silverman, resena de 
Levy Chants: Nueva Revista de Filologia Hispanica XIV (1964) ps. 345-349.
Armistead-Silverman Rodas = S. G. Armistead y J. H. Silverman Diez romances 
hispanicos en un manuscrito sefardi de la Isla de Rodas (Pisa: Istituto di 
Letteratura Spagnola e Ispano-Americana, 1962).
Armistead-Silverman Romancerillos =5. G. Armistead y J. H. Silverman, con I.
M. Hassan Sels romancerillos de cordel sefardies (Madrid: Castalia, en pren- 
sa).
Armistead-Silverman "Rom.hisp." * S. G. Armistead y J. H. Silverman "El Roman­
cero Hispénico entre los Sefaradies Estadounidenses", Davar 102 (jul-sep. 
1964) ps. 17-31.
Armistead-Silverman "Selvi" = S. G. Armistead y J. H . Silverman "Selvi: Una 
metafora oriental en el romancero sefardi", Sefarad XXVIII (1968) ps. 213- 
219.
Armistead-Silverman 1res calas = S. G . Armistead y J. H. Silverman 1res calas 
en el Romancero sefardi (Rodas, Jerusalén, Estadcs Unidos) (Madrid: Casta-
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l i a ,  1 9 7 9 ) .
Armistead-Silverman "Wedding Songs" = S. G. Armistead y J. H. Silverman 
New Collection of Judeo-Spanish Wedding Songs", Jahrbuch fur Volkslied 
forschung XIX (1974) ps. 154-166.
Armistead-Silverman Yona -S. G. Armistead y J. H. Silverman The Judeo-Spanish 
Ballad Chapbooks of Yacob Abraham Yona (Berkeley-Los Angeles-London: Univ. 
of California, 1971).
Armistead-Silverman ; vid. tb. Nahon.
Asensio, E .—  Poetica y realidad en el cancionero peninsular da la Edad Media 
(Madrid: Gredos, 1957).
Attlas Cancionero » M. Attias Cancionero Judeo-espanol ... (Jerusalem: Centro 
de estudios sobre el Judalsmo de Salonica, 1972).
Attias Romancero » M. Attias Romancero sefaradi ... (Jerusalem: Institute Ben- 
Zewi, 1956; reimpr. en 1961).
Attias "TiS'a beab" » M. Attias "TiS'â beab" (HEB), en Salonique, Ville-Mère 
en Israël (Jerusalem-Tel Aviv, 1967) ps. 168-171.
Attias "Toledo" » M. Attias "The Work in Ladino of Rabbi Abraham Toledo" (HEB), 
Shevet va'Am 2 * serie, vol. I (= VI) (1970) ps. 116-135.
Baehr = R. Baehr Manual de versificaciôn espanola (Madrid: Gredos, 1973).
Baruh "Spanske Romanse" = K . Baruh "Spanske Romanse Bosanskih Jevreja", en 
Godisnjak La Benevolencia y Potpora (Sarajevo-Belgrado, 1933).
Bassan = S. Bassan Judeo-Spanish Folk Poetry (Nueva York: M.A. tesis Columbia 
Univ., 1947).
Benardete Hispanic Culture « M. J. Benardete Hispanic Culture and Character 
of the Sephardic Jews (New York : Hispanic Institute, 1952).
Benardete Hispanisme - M. J. Benardete Hispanismo de los sefardies levantines 
(Madrid: Aguilar, 1963).
Benardete Romances = M. J. Benardete Los Romances Judeo-Espanoles en Nueva 
York (New York : M.A. tests Columbia Univ., 1923).
Benardete "A Sheaf" » M. J. Benardete "A Sheaf on Sephardic Songs", Le Judaïsme 
Sephardi n. s. num. 26 (Juin 1963) ps. 1101-1110.
Bénichou "Cancionero Ifrice" = P. Bénichou "El cancionero lirico Judeo-espanol 
de Marruecos", Nueva Revista de Fllologla Hispanica XIV (i960) ps. 97-102.
Bénichou Creacion * P. Bénichou Creacion Poetica en el Romancero tradicional 
(Madrid: Gredos, 1968).
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Bénichou "Dbservaciones" = P. Bénichou "Observaciones sobre el judeo-espanol 
de Marruecos", Revista de Filologia Hispanica VII (1945) ps. 209-250.
Bénichou "Principe D. Juan" = P. Bénichou "Variantes modernas en el romancero 
tradicional: Sobre la Muerte del Principe ü. Juan", Romance Philology XVII 
(1963) P S .  235-252.
Bénichou Romancero = P. Bénichou Romancero judeo-espanol de Marruecos (Madrid: 
Castalia, 1968).
Bénichou "Romancero Castillan" = P. Bénichou "Le «Romancero» Castillan chez 
les juifs espagnols". Evidences nûm. 17 (febr-mar. 1951) ps. 17-22.
Bénichou "Romances" = P. Bénichou "Romances judeo-espanoles de Marruecos",
Revista de Filologia Hispanica VI (1944) ps. 36-76, 105-138, 255-279 y 313- 
381.
Benmayor = R. Benmayor Romances judeo-espanoles de Oriente (Madrid: Cétedra- 
Seminario Menéndez Pidal y Ed. Gredos, 1979).
Benoliel "Hakitia" = J. Benoliel "Dialecto judeo-hispano-marroqui o Hakitia", 
Boletin de la Real Academia Espanola XIII (l926) ps. 209-233, 342-363, 507- 
538;XIV (1927) ps. 137-168, 196-234, 357-373, 566-580; XV (1928) ps. 47-61, 
188-223; XXXII (1952) ps. 255-289.
Beo Yosef, A.—  "Hamisâ corbanot (le toledot hayehudim beTogarma ubiSfôn Afri­
ca)" (heb), Mizrah uMa'arab I (1920) ps. 267-284.
Beutler, G.—  Romancero espanol en Colombia (Bogota: Inst. Caro y Cuervo, 1977)
Biblia de Ferrara = Biblia en dos colunas hebrayco y espanol ... en casa y a 
Costa de ... Salomon Proops ... (Amsterdam, 5522 [= 17621).
Binyamin B. Yosef : vid. El Buquieto de romanzas.
El Buquieto de romanzas (ALJ), ed. Binyamin B. Yosef (Constantinople, 1926).
Cadilla de Martinez, M?.—  La poesia popular en Puerto Rico (Madrid, 1933).
Cancionero de Romances = Cancionero de Romances impreso en Amberes sin ano, 
ediciôn facsimil con una introducciôn por R. Menéndez Pidal (Madrid: Centro 
de Estudios Histôricos, 1914).
Cante muevo = Cante muevo por muestro gran rabino b.r. Ya'acob Meir n.R.u 
(ALJ), ed. Ya'acob A. Yonâ (Sofia, 1900): vid. Fuentes 2.
Cantera "Hebraismos" = F. Cantera "Hebraismos en la poesia sefardi", en Estu­
dios dedicados a Menéndez Pidal t. V (Madrid, 1954) ps. 69-98.
Cantera-Millâs Inscripciones = F. Cantera y J. M . Millâs Las inscripciones 
hebraicas de Espana (Madrid, 1956).
Carâ 'alay mo'ed (ALJ) (Venecia, 1753).
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Carracedo, L.—  Refranero judeoespanol: Colecciones aljamiadas (Madrid: tesi- 
na Univ. Complutense, 1975).
Carracedo : vid. también Romero-Carracedo.
Catalan Siete Siglos = 0. Catalan Siete slglos de Romancero (Historia y poe- 
sfa) (Madrid: Gredos, 1969).
Catalan : vid. también Rom. trad.
Cat-Ind. * S. G. Armistead et al. El Romancero judeo-espanol en el Archivo 
Menéndez Pidal (Catélogo-indlce de romances y canciones) 3 tomos (Madrid: 
Cétedra-Seminario Menéndez Pidal, 1970).
Clasificacion « P. Oiaz Mas Poesia luctuosa judeoespanola : Clasificacion (Ma­
drid: tesina Univ. Complutense, 1977).
Copias de Yosef haâadic (ALJ) de Abraham Toledo (Constantinople, 1732).
Corominas : vid. DCELC.
Corrê « A. D. Corrê "Una elegia judeo-espanola para el nueve de 'Ab", Sefarad 
XXVIII (1960) PS. 399-402.
Crews "Extracts" => C. Crews "Extracts from the Meam Loez (Genesis) with a Trans­
lation and a Glossary", Proceedings of the Leeds Philosophical and Literary 
Society IX (1960) ps. 13-106.
Crews "Textos" = C. Crews "Textos Judeo-espanoles de Salonica y Sarajevo con 
comentarios lingülsticos y glosario" ..., Estudios Sefardies (en prensa).
Cronica del rey don Pedro de Pero Lopez de Ayala, en BAE t. 66 (Madrid 1953) 
ps. 393-613.
Cruz-Saenz, M. S. de.—  "El Romancero de Costa Rica", en El Romancero hoy II 
Nuevas Fronteras (Madrid: Cétedra-Seminario Menéndez Pidal, 1979) ps. 191- 
195.
Cuéllar, M* A.—  Cantos de parida sefardies (Madrid: tesina Univ. Complutense, 
1977).
Oanon * A. Oanon "Recueil de Romances Judéo-espagnoles chantées en Turquie", 
Revue des Etudes Juives XXXII (1896) ps. 102-123, 263-275; XXXIII (1896) 
PS. 122-139, 255-260.
DCELC = J. Corominas Diccionario crltico etimolôgico de la lengua castellana 
4 tomos (Madrid: Gredos, 1954).
Del cancionero sefardi = I. M. Hassan, E . Romero y P. Diaz-Mas Del cancionero 
sefardi (Madrid: Ministerio de Cultura, 1901).
Diaz, J., et, al.- Catélogo folklôrico de la provincia de Valladolid : Roman­
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ces tradiclonales 2 ts. publ. (Valladolid, 1970-79).
Dîaz J.—  Romanzas y cantigas sefardies (Movieplay S-26117/1972) (DISCO).
Diaz Mas, P.—  "El Bet hamicdâs hpnrado: ediciôn y estudio", propuesto para 
publlcaciôn en Estudios Sefardies.
Oias Mas, P.—  "La endecha burlesca de Purim", en Actas I Congr. Est. Patri- 
monio Judeo-Sefardi (Jerusalén, en prensa).
Diaz Mas, P.—  "Romances sefardies de endechar", en Actas Jorn. de Est. Se­
fardies 1980 (Céceres, en prensa).
Oiaz Mas : vid. tb. Clasificaciôn y Del cancionero sefardi.
Dougherty, F. T.—  "Romances tradiclonales de Santander", Thesaurus XXXII (1977) 
ps. 242-272.
Durân = Romancero General o Colecciôn de Romances Castellanos anteriores al 
siglo XVIII, recogidos ... por A. Durân, 2 ts. (Madrid, 1930 y 1926) (=
BAE 10 y 16).
Elneçave = D. Elnecave "Folklore de los sefardies de Turquie", Sefarad XXIII
(1963) ps. 121-133, 325-334; XXIV (1964) ps. 121-136; XXV (1965) ps. 189-
212 .
Endechas II = Endechas de TiS'â beab [il] (ALJ) (s.p.): vid. Fuentes 1.
Endechas de Tis'â beab [I](ALJ) (Esmirna, a. 1911).
Estrugo "Reminiscencias" = J. M. Estrugo "Trodiciones espanolas en las jude- 
rias del oriente prôximo (Reminiscencias y apuntes)", Sefarad XIV (1954) 
P S .  128-147.
Fernândez = A. Fernândez Espana en Africa y el peligro .judio : Apuntes de un 
testigo desde 1915 a 1918 (Santiago, 1918).
Fôrneas-Marcos "Guezerâ" = J, M. Fôrneas y F. Marcos "Guezerâ: precisiones so­
bre el origen de este vocablo judeoespafiol", Boletin de la Real Academia 
Espanola vol LIV cuad. CCI (en-abr. 1974) ps. 153-156.
Franco Essai = M. Franco Essai sur l'Histoire des Israélites de l'Empire Otto­
man ... (Paris, 1897).
Galante Anatolie I = A. Galante Histoire des Juifs d'Anatolie t. I (Istanbul, 
1939).
Galante Documents Officiels = A. Galante Documents Officiels Turcs Concernant 
les Juifs de Turquie ... (Istanbul, 1931).
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Galante Istanbul = A. Galante Histoire des Juifs d'Istanbul ... : t. I (Istan­
bul, 1941), t. II (id., 1942).
Galante "Romances" =■ A. Galante "Quatorze romances Judéo-espagnols", Revue 
Hispanique X (1903) ps. 544-606.
Gaon =• M. D. Gaon A bibliography of the Judeo-Spanish (Ladino) Press (HEB) 
(Jerusalén: Inst: Ben Zvi, 1965).
Gil "Romances" = B. Gil "Romances tradiclonales de la Rioja", Berceo XVII (1962] 
ps. 311-326, 383-398; XVIII (1963) ps. 51-68.
Gimenez Caballero Larra - E. Giménez Caballero Junto a la tumba de Larra (Ma­
drid: Salvat-Alianza, 1971).
Goyri, M.—  "Romance de la Muerte del Principe don Juan, 1497", Bulletin His­
panique VI (1904) ps. 29-37.
Boyri, M.—  Romances que deben buscarse en la tradiciôn oral (Madrid: Centro 
de Estudios Histôricos (1929)).
Grünbaum Chrestomathie = M. Grünbaum Jüdisch-Spanische Chrestomathie (Frankfurt: 
J. Kauffmann, 1896).
Haboucha "Ballads from Israel" = R. Haboucha "Judeo-Spanish Ballads from Israel’ 
en El Romancero hoy II Nuevas Fronteras (Madrid: Cétedra-Seminario Menéndez 
Pidal, 1979) ps. 105-112.
Hassan, I. M.—  "Las Copias de Yosef haêadic", Modulo Très nûm. 2 (mar-abr.
1973) P S .  0-10.
Hassan "De los restos" = I. M. Hassan "De los restos dejados por el Judeoespa- 
nol en el espanol de los Judios del norte de Africa", en Actas XI Congr. 
Ling, y Fil. Roménicag(Madrid: C.S.I.C., 1969) ps. 2127-2140.
Hassan "Mas hebraismos" = I. M. Hassan "Mas hebraismos en la poesia sefardi de 
Marruecos: Realidad y ficciôn léxicas", Sefarad XXXVII (1977) ps. 373-420.
Hassan, I. M.—  "Problèmes de transcripciôn del Judeoespanol", en Actele XII 
Congr. Lingv. y Fil. Romanicas (Bucarest, 1971) t. II ps. 1235-1261.
Hassan, I. M.— resena de Attias "Toledo": Sefarad XXXI (l97l) ps. 195-198.
Hassén-Oiaz Mas "Endecha" * I. M. Hassan y P. Diaz Mas "Una Copia de Purim:
la endecha burlesca", Estudios Sefardies I (1970) ps. 411-416.
Hassân-Romero "Quinot"=* I. M. Hassan y E . Romero "Quinot paralitûrgicas: Edi­
ciôn y variantes", Estudios Sefardies I (1970) ps. 3-57.
Hassan, I. M., y E. Romero.— "Poesia luctuosa Judeoespanola: quinot paralitûr­
gicas", en Proceedings del VI Congreso Mondial de Estudios Judios (Jerusa­
lem, 1900) t. IV ps. 7-16.
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Hassan, I, M. : vid. tb. Del cancionero sefardi.
Hemsi = A. Hetnsi Copias sefardies (Chansons judéo-espagnols). 10 ts: I-V (Ale- 
jandria: Ed. Orientale de Musique, 1932-38), VI-X (Aubervilliers: el autor, 
1969-73).
Hofmann : vid. Primavera.
Hollander = M. E . Hollander Reliquias del Romancero judeo-espanol (Philadelphia: 
Ph.D. tesis Univ. de Pennsylvania, 1978).
Kaludova = S. Kaludova "Sur la poésie et la musique des Juifs de la péninsule 
Balkanique, du XV- au XX" s.". Etudes Balkaniques VI (1970) ps. 98-123.
Katz Jerusalem =1. J. Katz Judeo-Spanish Traditional Ballads from Jerusalem . 
t. II (New York: The Institute of Mediaeval Music, 1975).
Katz "Romancero" =1. J. Katz "Toward a Musical Study of the Judeo-Spanish Ro­
mancero" , Western Folklore XXI (1962) ps. 83-91.
Lapesa "Los casos latinos" = R. Lapesa "Los casos latinos: restos sintacticos 
y sustitutos en espanol", Boletin de la Real Academia Espanola vol.XLiV 
cuad. CLXXI (en-abr. 1964) ps. 57-105).
Larrea "Cancion" = A. de Larrea Palacin "La cancion popular en tiempo de los 
Reyes Catolicos", en Curso de Conferencias sobre la politica africana de 
los Reyes Catolicos t. IV (Madrid: C.S.I.C., 1952) ps. 7-52.
Larrea Rituales = A. de Larrea Palacin Cancionero judio del Norte de Marrue­
cos : Canciones rituales hispano-judias (Madrid: C.S.I.C., 1954).
Larrea Romances = A. de Larrea Palacin Cancionero judio del Norte de Marrue­
cos : Romances de Tetuân 2 ts. (Madrid: C.S.I.C., 1952).
Larrea Palacin, A. de.— "Sobre literature judeo-espanola", Cuadernos Hispa- 
noamericanos num. 97 (en. 1958) ps. 57-70.
Levy (l.J.) = I. J. Levy Sephardic Ballads and Songs in the United States : 
New Variants and Additions (lowa: M.A. tesis State Univ., 1959).
Levy Chants = I. Levy Chants judéo-espagnols: t. I (London: World Sephardi 
Federation, (l959)), t. II (Jerusalén: el autor, 1971), t. IV (id., 1973).
Levy Liturgia = I. Levy Antologia de Liturgia Judeo-Espanola: t. IV (Jerusa­
lén, 1969), t. IX (id., 1977).
Levy-Lida = D. Levy El sefardi de Nueva York : Observaciones sobre el judeo- 
espanol de Esmirna (Nueva York: M.A. tesis Univ. Columbia, 1944).
Librowicz =0. A. Librowicz Florilegio de romances sefardies de la diaspora
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(Nueva York: M.A. tesis Univ. Columbia, 1974)
Marcos ; vid. Fôrneas-Marcos.
Martinez Ruiz : vid. Mz. Ruiz.
Menéndez Pidal, J. : vid. Poesia popular.
Menéndez Pidal, R. ; vid. Cancionero de Romances y MP.
Midrash Rabbah t. VII Deuteronomy. translated by Rev. Dr. J. Rabbinowitz (Lon­
don : Soncino,,1939).
Miller "Guerco" =» W. Miller "Family Tree of the Guerco, Stock Character in 
Judeo-Spanish", The Sephardic Scholar series 3 (1977-70) ps. 107-110.
Molho "Elégies" = M. Molho "Cinq élégies en judéo-espagnol". Bulletin Hispa­
nique XLII (1940) ps. 231-235.
Molho Hebraismos = M. Molho Hebraismos del judeoespanol (original mecanogra- 
fico inédito).
Molho Lit, sef, =* M. Molho Literature sefardita de Oriente (Madrid-Barcelona: 
C.S.I.e., 1960).
Molho Sefarim » M. Molho Sefarim 'ibriyim 'atlquim vesifré ladino ... (HEB) 
(Buenos Aires, 1957).
Molho Usos = M. Molho Usos y costumbres de los sefardies de Salônica (Madrid- 
Barcelona: C.S.I.e., 1950).
Montes, J. J. de.— "Del habla y el folclor en Manzanares", Thesaurus XIII 
(1950) ps. 175-187.
Morquez Algrante, E.—  9 Eylül (Poesias) (Istanbul: Baski Baykar, 1975).
Moskona "Hebrew" =» I. Moskona "About one of the components of the language
«Ojudezmo» (Hebrew —  an Important component of Ojudezmo)", Annual VI (l97l) 
ps. 179-220.
Moya =• I. Moya Romancero t. II (Buenos Aires: Univ., 1941).
MP "Catélogo" = R. Menéndez Pidal "Catélogo del romancero judio espanol", Cul­
tura Espanola IV (1906) ps. 1045-1077 y V (1907) ps. 161-199.
MP Los Romances de Amêrica = R. Menéndez Pidal "Los romances tradiclonales en 
America", en Los Romances de America y otros estudios (Madrid: Espasa Cal- 
pe, 1958) (= "Austral" 55) ps. 13-46.
MP Rom.' hisp. ’ R. Menéndez Pidal Romancero Hispénico(Hispano-portugués, ame- 
ricano y sefardi) 2 ts. (Madrid: Espasa Calpe, 1953).
MP-Benoliel = R. Menéndez Pidal y J. Benoliel "Endecha de los judios espano- 
les de Tanger", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos ano IX (1905) 
vol. XII (en-jun.) ps. 120-133.
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Mz. Ruiz "Poesia" = J. Martinez Ruiz "Poesia sefardi de carâcter tradicional 
(Alcazarquivir)", Archivutn XIII (1963) ps. 79-215.
Nahon = Romances .judeo-espanoles de Tanger recogidos por Zarita Nahon, ediciôn 
critica y anotada por S. G. Armistead y J. H. Silverman ... (Madrid: Cate- 
dra-Seminario Menéndez Pidal, 1977).
Nehama Dictionnaire = J. Nehamn Dictionnaire du Judéo-espagnol (Madrid: C.S.I. 
C., 1977). ,
Nehama Histoire = J. Nehama Hi; oire des Israélites de Salonique: ts. VI-VII 
en 1 vol. (Thessalonique: Communauté Israélite, 1970).
Ortega = M. L. Ortega Los hebreos en Marruecos (Madrid, 1919; reed, en 1929 y 
reimpr. en 1934).
Pérez Gômez = Romancero del Rey don Pedro (1368-1600), intr. bibliogrâfica de 
A. Pérez Gômez (Valencia: "... la fonte que mana y corre ...", 1954).
Pero Lôpez de Ayala : vid. Crônica del rey don Pedro.
*Poesia popular = Poesia popular : colecciôn de los viejos romances que se can- 
tan por los asturianos en la danza prima, esfoyazas y filandones, ed. J. 
Menéndez Pidal (Madrid, 1885) (apud Cat-Ind. III p. 64],
Primavera = Primavera y flor de Romances, o colecciôn de los mâs viejos y mas 
populares romances castellanos. ed. F. J. Wolf y C. Hofmann, 2 ts. (Berlin: 
A. Asher y comp., 1856).
Quinâ por la muerte de ... (ALJ) (s.a.): vid. Fuentes 3.
Quinot leT.b (ALJ) (Jerusalem, ca. 1900).
Quinot Tis'â beab (ALJ) (Salônica, 1872).
Quinot Tis'a beab (ALj) (Salônica, 1889).
Quinot Tis'â beab [l] (ALJ) (Salônica, ca. 1890).
Quinot Tis'â beab [il] (ALJ) (Salônica, ca. 1890).
Rabbinowitz : vid. Midrash Rabbah.
Révah "Hispanisme" =1. S. Révah "Hispanisme et judaïsme des langues parlées 
et écrites par les Sefardim", en Actas I Simp. Est. Sefardies (Madrid: C.S. 
I.e., 1970) P S .  233-242.
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Rodriguez Marin « F. Rodriguez Marin Cantos populares espanoles 5 ts. (Ma­
drid, s.a.).
Rodrigo = J. Rodrigo "Dos canciones sefardies armonizadas", Sefarad XIV (1954) 
ps. 351-362.
Romancerillos : vid. Armistead-Silverman.
Romancero del Rey don Pedro : vid. Pérez Gômez.
Romancero General ... : vid. Durén.
Romero " P é r g a m o " M *  E. Romero "De epigrafia sefardi: dos lapidas de Pérgamo", 
Sefarad XXVII (1967) ps. 429-435.
Romero Teatro • E. Romero El teatro de los sefardies orientales 3 ts. (Madrid: 
C.S.I.e., 1979).
Romero "Tu-bisbat" » E. Romero "Complas de Tu-biSbat", en Poesia: Reuniôn de 
Malaga de 1974 (Mélaga, 1976) ps. 279-311.
Romero-Carracedo "Poesia admonitiva" » E. Romero y L. Carracedo "Poesia Judeo­
espanola admonitiva", Sefarad XXXVII (1977) ps. 429-451.
Rpmero : vid. tb. Hassân-Romero y Del cancionero sefardi.
Romey = 0. Romey A Study of Spanish Tradition in Isolation as found in the Ro­
mances, Refranes and Storied Folklore of the Seattle Sephardic Community 
(Washington: M.A. tesis Univ., 1950).
Rom. trad. II = Romancero tradicional, ed. D. Catalan et al., t. II (Madrid: 
Gredos, 1963).
Rosanes Corot = S. A. Rosanes Corot hayehydim beTurquia ubearsot haquedem (HER) 
t. VI (Jerusalem, 1945).
Rubiato "Seis canciones" ■ M* T. Rubiato "Seis canciones sefardies", en Actas 
I Simp. Est. Sefardies (Madrid: C.S.I.C., 1970) ps. 559-567.
Sela : vid. Armistead-Sala-Silverman.
San Sebastian • P. J. A. de San Sebastian Canciones sefardies para canto y pia­
no (Tolosn (1945?)).
Seder Arba' ta'anlyot (ALj) (Salônica, 1048).
Seder Quinot leTiS'a beab (ALj) (Salônica, 1050).
Seder tefilat kol pe (ALJ), ed. J. Schleslnger (Wien, 1091).
Séfer Qlnot bela'az (ALj) (Salônica, 1797).
Sephiha Le Ladino » H. V. Sephiha Le Ladino ; Judéo-Espagnol Calque ... (Paris: 
Institut d'Etudes Hispaniques, 1973).
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Silverman : vid. Armistead-Sala-Silverman y Armistead-Silverman.
Socetâ podrida (ALJ) (Salônica, 1930-31) : vid. Fuentes 4.
Subak "Zum Judenspanischen" = J. Subak "Zum Judenspanischen", ZeitschriFt fur 
romanlsche Philologie XXX (1906) ps. 129-185.
Toledo, A. : vid. Copias de Yosef hasadic
Vaz de Soto, J. M.—  Defense del habla andaluza (Sevilla: Edisur, 1981). 
Ville-Mère = Salonique, Ville-Mère en Israël (HEB) (Jerusalem-Tel Aviv, 1967).
Wagner "Espigueo" = M. L. Wagner "Espigueo judeo-espanol", Revista de Filolo­
gia Espanola XXXIV (1950) ps. 9-106.
Wiener = L . Wiener "Songs of the Spanish Jews in the Balkan Peninsula", Modern 
Philology I (1903-4) ps. 205-216, 259-274.
Wolf : vid. Primavera.
Yonâ, Y. A. : vid. Cante muevo.
PUBLICACIONES PERIODICAS
Acciôn (ALJ) (Salônica): cfr. Fuentes 5.
Aki Yerushalayim ; Revista de la emision en djudeo-espanyol de Kol Israel-La 
Boz de Israel (jerusalén).
Annual (Sofia: ... Organization of the Jews in the People's Republic of Bul­
garia) .
Anuario de Letras (México: Universidad Nacional Autônoma).
Archivum (Oviedo: Revista de la Facultad de Filosofia y Letras).
Berceo (Logrono: Centro de Estudios Riojanos).
Boletin de la Real Academia Espanola (Madrid)
Bulletin Hispanigue (Bodeaux).
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Cuadernos Hispanoamerlcanos (Madrid: Instituto de Cultura Hispanica).
Cultura Espanola (Madrid).
Davar (Buenos Aires; Sociedad Hebraica Argentina).
Estudios Sefardies, Anejo de Sefarad (Madrid: Instituto ”0. Arias Montano" 
del C.5.I.C.).
Etudes Balkaniques (Sofia: Academia Bulgare des Sciences).
Evidences (Paris).
Hispanic Review (Philadelphia Univ. of Pennsylvania).
Jahrbuch fur Volkslledforschung (Berlin).
Le Judaïsme Sephardi nouvelle serie (London: Organe de la Federation Sephadite 
Mondiale).
El Kirbach (ALJ) (Salônica).
Lucero de la Paciencia (Tumu-Severin (Rumania)): cfr. Fuentes 6.
Miirah uMa'arab (Jerusalén): cfr. Fuentes 0.
M o d e m  Philology (Chicago: Univ.).
Môdulo Très (Madrid: Univ. Autônoma).
Nueva Revista de Filologia Hispanica (México: El Colegio de México).
Proceedings of the Leeds Philosophical and Literary Society (Leeds).
Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos (Madrid).
Revista de Filologia Espanola (Madrid: Institute "M. de Cervantes" del C.S.I.C.) 
Revista de Filologia Hispanica (Buenos Aires: Instituto de Filologia).
Revue des Etudes Juives (Paris: Société des Etudes Juives).
Revue Hispanique (Paris).
Romance Philology (0erkeley-London-Los Angeles: Univ. of California).
Salem (Constantinople).
Sefarad (Madrid: Instituto "0. Arias Montano" del C.S.I.C.).
The Sephardic Scholar (New York : Yeshiva Univ.).
Shevet va'Am (Jerusalem: The Council of the Sephardic Community).
Thesaurus (Bogota: Instituto Caro y Cuervo).
El Tiempo (ALj) (Constantinople): cfr. Fuentes 7.
Wester Folklore (Berkeley-Los Angeles: The California Folklore Society).
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DICCI0NARIC6 Y OBRAS DE CONSULTA
Actas del Primer Simposio de Estudios Sefardies. ed. I. M. Hassan con la co- 
lab. de M9 T. Rubiato y E. Romero (Madrid: C.S.I.C., 1970).
The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A. S. Hornby, E. V. 
Gatenby y H. Wakefield, 2^ ed. (London: Oxford Univ., 1963).
Diccionario de las lenguas espanola y alemana por R.J. Slaby y R. Grossmann,
2 tomos, 119 ed. (Barcelona: Herder, 1973).
Diccionario de Lingüistica por J. Dubois et al. (Madrid: Alianza, 1979).
Diccionario espanol-portugues y portugués-espanol por J. M. Vigueira Barreiro 
(Madrid: Aguilar, 1961).
Dicionario Portugues-Espanhol por H. de Garcia (Rio de Janeiro-Pôrto Alegre- 
Sào Paulo, 1958).
Dictionnaire Grec Moderne Français par H. Pernot (Paris: Garnier, 1970).
Enciclopaedia Judaica, 16 tomos (Jerusalem, 1971-72).
An English-Turkish Dictionary by Fahir tz and H. C. Hony (Oxford, 1952).
New and Decimal Tables for the Reduction of Jewish Dates by W. E . Van Wijk 
(The Hague, 1947).
New Redhouse Turkish-English Dictionary (Istanbul: Redhouse, 1968).
Nouveau Dictionnaire Complet Hébreu-Français par A. Elmaleh, 5 tomos (Tel Aviv,
1974).
Nuovo Dizionario Spagnolo-Italiano e Italiano-Spagnolo por L. Ambruzzi, 2 to­
mos, 79 ed. (Torino, 1973).
Petit Dictionnaire Français-Grec Moderne et Grec Moderne-Français par A. Miram- 
bel (Paris: Maisonneuve et Larose, 1973).
Petit Larousse, 199 ed. (Paris: Larousse, 1964).
Redhouse English-Turkish Dictionary (Istanbul: Redhouse, 1974).
Sagrada Biblia, version critica ... por F. Cantera Burgos y M. Iglesias Gonza­
lez (Madrid, 1975).
A Turkish-English Dictionary by H. C. Hony, 2® ed. (Oxford, 1957).
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V/eterls Testament! Concordantiae Hebralcae atgue Chaldatcae .., (HEB) por S. 
Mandelkern, 2 tomos (Graz, 1955).
Vox diccionario inglés-respanol espatiol-lnglés. 2* ed. (Barcelona, 1970).
I N D I C E S
I n d i c e  de p a l a b r a s  y e x p r e s l o n e s  e x p l i c a d a s
I n d i c e  de r a s g o s  y f e n ô me n o s  l i n g u f s t i c o s  e x p l i c a d o s
I n d i c e  de h e b r a i s m o s
I n d i c e  de t l t u l o s  y p r i m e r o s  v e r s o s
I n d i c e  de t ô p i c o s  l u c t u o s o s
I n d i c e  o n o m â s t i c o
I n d i c e  g e o g r â f i c o
Se compléta nuestro trobojo ton siete Cndlces, o sober? 1) de poLobros y 
expreslones expllcodos; 2) de rosgos y fenômenos ILngüCstlcos expllcodos; 3) 
de hebroCsmos; 4) de tCtoLos y primeros versos; 5) de tôpicos luctuosos; 6) 
onomôstlco; y 7) geogrôflco.
Los remlsLones son — excepto en el Cndlce de hebroCsmos—  o pôglnos del 
présente trobojo; ol numéro de Lo pôglno slgue uno c Love entre poréntesls 
que Indlco el texto y — en su coso—  el verso en el que ocurre Lo poLobro 
expLLcodo. AsC, Lo remtsLôn haber : p. 56 (18:17a) Indlco que Lo polobro 
haber estô expLlcodo en lo pôglno 56, dentro del comentorLo al verso 17o de: 
Lo verslôn B del texto 1; Lo clove (F) se reflere oL oportodo de Fuentes.
En et Cndlce de hebroCsmos, codo polobro o grupo de poLobros en grofCo 
hebreo remlte o su tronscrlpclôn en corocteres Lotlnos, que o su vez estô 
LncLuCdo en el Cndlce (1) de polobros y expreslones expllcodos.
Poro Lo olfobetlzoclôn sôLo hemos te.ildo en cuento et espoclo de sepo- 
roclôn entre polobros en el Cndlce (2) de rosgos y fenômenrs ILngüCstlcos 
expllcodos. El ortCculo determlnodo no olfobetlzo en los tCtulos de poemos, 
pero sC en los primeros versos y en los expreslones expllcodos.
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I N D I C E  D E  P A L A B R A S  Y E X P R E S I O N E S  E X P L I C A D A S
a ; p. 57 (1B:21c), p. 172 (5:3f). 
abelut : p. 228 (8).
'aberot : p. 116 (4A:la), p. 136 (48: la).
'abodâ zarâ : p. 116 (4A:1b), p. 136 (4B:1b)^ p. 161 (4).
A Bol-Aholam : p. 122 (4A:15b), p. 140 (4B;15b). 
abot : p. 116 (4A:1b).
abot asara : p. 116 (4A:1b), p. 136 (4B:1b).
abot ha’olam : p. 122 (4A:15b), p. 123 (4A:16a), p. 140 (48:15b), p. 161 (4)
Abraham : p. 143 (48:23b).
abreisme : p. 325 (148:11).
aburacaba : p. 122 (4A:13c).
acabalga : p. 265 (10:6).
Acintado : p. 57 (1B:21d).
*adivinara : p. 278 (11A:19).
Adonay : s.v. Ano|î ... 
adonde : p. 121 (4A:13a).
Adôn *olam : p. 212 (7:6d). 
aedado : p. 80 n. 10 (Ap. 1). 
afalagar : p. 120 (4A:10b). 
afamado : p. 36 (1A:5b). 
aforzado : p. 126 (4A:27b).
'a.h. : p. 340 n. 6 (F).
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ahabâ : p. 210 (7:3b). 
ahogado : p. 57 (18:19c). 
ahogaron : p. 39 (1A;12c). 
aholaïcn : s.v. Sibiatt •». 
aholam ; s.v. habot ••• 
ahora : p. 140 (48:14a). 
ahucra : p. 225 (8:5b).
Ajuntcmos : p. 34 (1A:2a).
al : p. 137 (48:3cl, p. 150 (4), p. 325 (148: 11) 
al- : p. 170 (5;la).
'al : p. 42 (1A:19b).
'alav basalom : p. 340 n. 6 (F), 
al-'azba : p. 173 (5:4g). 
albon : p. 45 (1A:28d). 
albôn : p. 45 (1A:28a, 28d). 
alcemos : p. 52 (1B:estr. 2). 
alfa beta : p. 340 n. 6 (F).
Alguaya : p. 197 (6:21a).
al had : p. 340 n. 6 (F). -Y<
alhasbas : p. 173 (5:4g).
alizaciôn : p. 119 (4A;4d), p. 137 (4B:4d). 
almenara ; p. 170 (5:1a). 
alojar ; p. 139 (48:9a). 
alora : p. 235 n. 35 (8). 
alsalda : p. 240 (9A:3). 
al tare : p. 276 (11A:2). 
alzaclôn : p. 127 (4A:28d), p. 161 (4),
alzaron : p. 125 (4A:21b).
amahasim ; s.v. Côdech ••• 
amanciado : p. 125 (4A:24a). 
amatada : p. 102 (3:1b).
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Ambrân : p. 143 (4B:23b). 
amembredis ; p. 172 (5:E3d).
'Amidâ : p. 95 (2:10b). 
amostre : p. 47 (1A:32d).
'Amram : p. 143 (4B:23b); tb. s.v. ben 'Amram. 
andar : s.v. term.inaron de ...
Ande : p. 38 (1A:10a).
anembrarse : cfr. os anembredis.
anembredis : p. 171 (5:E1b).
angucia : p. 44 (1A:26a), p. 56 (18:16a).
angustia : p. 56 (1B:16a).
'aniyim : p. 95 (2:10a).
Anojl Adonay : p. 212 (7:6g). 
antojos : p. 318 (14A:97). 
apanaré : p. 129 (4A:33c). 
apartâ : p. 241 (9A:25).
apartay : p. 241 (9A:25), p. 245 (98:24). 
apesgando : p. 192 (6:3a). 
a poder de : p. 141 (4B:22c). 
aposantes : p. 317 (14A;68).
Aposenta : p. 317 (14A;68). 
apresta : p. 318 (14A: 108-109).
aprestar : cfr. me apresta, me aprestan, soy aprestado.
a punto : p. 315 (14A:43).
arastaron : p. 212 (7:10b).
arastarse : cfr. se arasto.
arayot : s.v. guilut y ...
'arayot : s.v. guiluy ... 
aresentado : p. 235 n. 35 (8). 
arodeadas : p. 192 (6:2b). 
arôn : p. 320 (14A:159). 
arrelumbraba : p. 170 (5:1b).
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arremembrar/se : p. 172 (5:E3d). 
ar^emembréisme : p. 172 (5:E3d).
arreposada : p. 170 (5:1b), p. 171 (5:3b).
arreposaltne : p. 124 (4A;17d), p. 141 (4B:16d).
arrojar : p. 139 (4B:9a).
Arsaron : p. 125 (4A:21b), p. 127 (4A:26c). 
arzo : p. 125 (4A:21b), p . 127 (4A:28c).
asaclôn : p. 119 (4A:4d), p. 126 (4A:27d), p. 127 (4A:28d), p. 142 (4B:22d). 
'asara : p. 116 (4A:1b). 
asar(se) : p. 126 (4A:27d).
*asentada : p. 171 (5:3b). 
asentado : p. 57 (18;21d). 
asentô ; p. 195 (6:11c). 
asetenclarse : cfr. se asetenclô. 
asolada : p. 193 (6:5b).
*assarse : p. 119 (4A:4d), p. 127 (4A:28d). 
ataba : p. 80 n, 10 (Ap. 1).
atan : p. 170 (5:1e) p. 173 (5:6b). ---
ateç : p. 41 (1A:16a). 
atirar : p. 80 n. 10 (Ap, 1). 
atorgaron : p. 80 n. 10 (Ap. 1). 
a unos a unos ; p;  197 (6:20c).
'avonot : p. 116 (4A:1a), p. 136 (4A:1b),
Ayimân el segundo : p. 36 (1A:5d). 
azahar y flor : p. 321 (14A:169).
babalik : p. 80 n. 10 (Ap. 1) 
Babel : p. 141 (4B:19a).
Gable : p. 141 (48:19a).
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bachîo : p. 277 (11A:14).
bagchîvanyl bas! : p. 38 (1A:9d), p. 80 n. 10 (Ap. 1). 
bahayim : s.v. zojrenu lehayim ... 
bahçivanci : p. 80 n. 10 (Ap. 1).
Banim yetomim : p. 35 (1A;4a, 4b)^
Baruj dayân haemet : p. 193 (6:4c).
baçi : p. 80 n. 10 (Ap. 1).
bas! : s.v. bagchivanÿi ..., hajam ...
bastara : p. 127 (4A:29d).
bastarâ : p. 127 (4A:29d).
becero : p. 211 (7:5c).
bedel askeri : p. 81 n. 23 (Ap. 1).
Bejor : p. 35 (1A:3a), p. 36 (1A:5a).
Bejorachi : p. 35 (1A:3a).
Ben 'Amram : p. 123 (4A;16b), p. 143 (4B:23b).
Ben Hambrân : p. 123 (4A:16b), p. 125 (4A:21c), p. 142 (48:19c).
Bon hamham : p. 142 (4B:19c).
Ben Hatnra.m : p. 123 (4A:16b), p. 125 (4A;21c), p. 141 (48:19g), p. 153 (4).
berajot : p. 95 (2:10b).
besuna : p. 313 (14A:6).
Bethamicdacne : p. 118 (4A:3b), p. 137 (48:3b)'.
Bet hamicdâs : p. 137 (40:3b).
Bet hamicdâs : p. 46 (1A:30d), p. 118 (4A:3b), p. 124 (4A:18b), p. 170 (5:1d)
Bicur Holim : p. 80 n. 10 (Ap. 1).
bien : s.v. de bien.
bien hacer : s.v. de bien
bien notada : p. 313 (14A:10).
bira : p. 213 (7:15a).
birra : p. 213 (7:15a).
bisror : s.v. tehé nafso serurâ ...
Blanca Nina : p. 278 (11A:17).
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bocado ; p. 195 (6:14c).
Bol-A h o l a m  ; ps. 122-123 (4A:15b).
bondad : p. 90 (2:1c).
botôn : p. 102 (3:1a).
boy : p. 214 (7:17b).
boy : s.v. selvl ...
boy de plno : p. 34 (1A:1b), p. 214 (7:17b). 
brasa : s.v. se quema en ... 
brasas : p. 118 (4A:3d).
fbrazas : p. 118 (4A:3d).
brochura : p. 340 n. 6 (F).
Burgos : p. 240 (9A:1).
burlas : p. 240 (9A:1).
burlon : p. 240 (9A:1).
Burlos ; p. 240 (9A:1).
ca : p. 284 (118:20). 
cabalga : p. 265 (10:6).
Cabeceras : p. 43 (1A;22a).
cada ano y ano : p. 44 (1A: estr. 25).
cada cabal y cabal : p. 44 (lArestr. 25).
cada uno y uno : p. 44 (1A:25d).
caentura : p. 196 (6:16c).
caer : p. 172 (5:4d), p. 173 (5;4£).
caer en la cuenta : p. 91 (2:4b).
cafrar : p. 117 (4A:2b). 
cafrates : p. 215 (7:20b). 
cafre : p. 117 (4A:2b).
cabal : p. 80 n. 10 (Ap. 1); tb. s.v. cada cahal
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caigàis ; p. 172 (5:4d).
ca l m o s  al cuento : p. 91 (2:4b).
cairemos : p. 172 (5:4d), p. 173 (5:4f).
*cali : p. 225 (8:5a).
c alles : p. 192 (6:2b).
cal y canto : p. 225 (8;5a).
cal y cano : p. 225 (8:5a).
c a m pana : p. 141 (4B:17c).
c a n delejas ; p. 171 (5:2b).
capable : p. 80 n. 10 (Ap. 1).
capit a n a  : p. 40 (1A:13b).
cape': p. 80 ns. 2 y 10 (Ap. 1).
cara de luna : p. 195 (6:'*3a).
car a  de plata : p. 35 (1A:3a).
cara de rosa : p. 195 (6:13a), p. 197 (6:19b),
careras : p. 43 (1A:24b).
caridad : p. 293 (12:26).
casa : p. 284 (118:19).
casa : p. 53 (1B:7£).
C a s a  San t a  : p. 124 (4A;18b), p. 170 (5:1d).
casls : p. 277 (11A:9).
cas t a  : p. 90 (2:1b).
c ativa : p. 217 (7:27c).
cattivo : p. 217 (7:27c).
cavsa : p. 196 (6:18c).
cavsô : p. 92 (2:5£).
celarse : cfr. Se c e l ô .
çelebi : p. 36 (1A:5a).
cenas : p. 341 n. 14 (F).
c e ncia : p. 193 (6:6a).
cetro : p. 276 (11A;1).
c hamales : p. 171 (5:2f).
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Chelebl : p. 36 (1A:5a).
chico de afSos : p. 214 (7:18a).
c lllero ; p. 284 (118:17).
c inqueno : p. 214 (7:16a).
clrio : p. 42 (1A:21d), p. 54 (1B:11d).
clrlo pasoial : p. 43 (1A;21d).
civdad ; p. 90 (2:2a).
cobrar : p. 117 (4A:2b).
c o d asim : s.v. codeS ...
Codech amahasim : p. 128 (4A:31b). 
codes codasim : p. 128 (4A:31b).
* c o d e s ‘h a m a ’asim ; p. 128 (4A:31b). 
cofrar : p. 117 (4A:2b), p. 153 (4). 
cohanln : p. 171 (5;3f).
Colorado : p. 195 (6:11b). 
comando : p. 196 (6:15c). 
oomarca : p. 276 (11A:1), 
combace : p. 138 (48:6 b ).
,.v.
comiendo m u y  presto : p. 143 (48:24ci. 
como : p. 53 (1B:7b).
compaMa : p. 55 (1B:13d), ps. 120-121 (4A:10d), p. 141 (48:17c). 
compaMeros : p. 121 (4A:10d). 
c ompaRla : p. 55 (18:13d). 
complidos ; p. 39 (1A:10b).
comprar : p. 117 (4A:2b), p. 136 (48:2b), p. 153 (4).
con : p. 138 (4B:6a), p. 150 (4).
consegüenzas : p. 341 n. 14 (F).
contino : s.v. copias ...
convida : p. 313 (14A;1), p. 325 (148:1).
convidas : p. 313 (14A:1). 
copias de contino : p. 34 (1A:1a). •
cora : p. 216 (7:24b).
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c orbân del tamld : p. 117 (4A: 1d, 2a).
corbân hatamid : p. 117 (4A: 1d, 2b).
corbanot : p. 117 (4A:1c), p. 154 (4).
corbanot : p. 117 (4A;1c).
corona : p. 36 (1A:5c), p. 52 (1B:3c).
corta d u r a  del ano : p. 228 (8).
c o r t a d u r a  del mes : p. 228 (8).
cortar : cfr. l o  c o r t 5 .
co r t e n  : p. 213 ( 7 : 1 3 c ) .
cos a  de tapar oyidos : p. 197 (6:21b).
c riaturas : p. 192 (6:3c).
c r iRana : p. 297 (13), p. 298 (13).
cr i n a n a  : p. 297 (13), p. 298 (13).
j cualunque : p. 235 n. 35 (8).
cuando : p. 128 (4A:31c), p. 320 (14A:152); tb. s.v. de cuando.
*cuarto : p. 213 (7:14a), p. 219 (7).
duartos : s.v. hizo ...
cuatreno : p. 213 (7:14a), p. 219 (7).
cuenta y  razôn : p. 125 (4A:23d).
cuento : s.v. calmos al ...
cuentra : s.v. en ...
cumpler con alguno : p. 278 (11A:20).
cumplidos : p. 39 (1A:10b).
cumplir con : p. 278 (11A:20).
cundir : cfr. Para todo yo cundo.
da l d e s  : p. 43 (1A:22c). 
da r e m o s  : p. 172 (5:4a). 
daste : p. 144 (4B:25b). 
data : p. 92 (2:5b).
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dates : p. 144 (4B:25b). 
d a y â n  : s.v. baruj ... 
da y a n i m  : p. 164 n. 9 (4).
de : p. 52 (1B:4b), p. 171 (5:E1b), 197 (6:19d), p. 316 (14A:57-63).
de ... antes : p. 91 (2:4a).
de bien : p. 212 (7:9c).
de bien hacer ; p. 90 (2:1b).
de contino : p. 34 (1A:1a).
de cuando : p. 185 n. 9 (5).
De dos aRos y medlo : p. 216 (7:23c).
de esta naciôn ; p. 161 (4), 
degollar : p. 144 (6B:27c). 
degolllo : p. 144 (48: 25c, 27c). 
del : p. 171 (5:E1b).
Del Dio yo temién : p. 212 (7:9b).
deli j e r o n  : p. 315 (14A:67).
del mundo fuites pedridos : p. 39 (1A:10c).
de los pies : p. 212 (7:10b).
de los sielos lo yoraron : p. 92 (2:4a-b).
demandemos : p. 44 (1A:26c), p. 56 (1B:16d).
demandimos : p. 56 (1B:16d).
demandô : p. 140 (4B:16a).
De mî no me inpide nada : p. 193 (6:5a). 
demostraciôn : s.v. dieras a saber ...
(de)perdicion : p. 129 (4A:33d). 
de que ; p. 45 (1A:27c). 
d eritida : p. 195 (6:14a). 
derramados : p. 129 (4A;33c). 
derretision : p. 195 (6:14a).
d erretisiôn : p. 195 (6:14a).
derrocaron : p. 171 (5:3d).
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desc u b r i r  : p. 315 (14A:42).
descusaime : p. 317 (14A:71).
desdicha : p. 121 (4A:11d), p. 139 (4B:11d).
d esdicha : s.v. la desdicha ...
deseado : p. 144 (4B:25b).
deseosa : p. 194 (6:9b).
deshijada ; p. 193 (6:5c).
deshonra : p. 216 (7:24c).
d e s p a r e c i d a  : p. 102 (3:2h).
desperd i c i o n  : p. 129 (4A:33d).
d e s v a inadas : p. 192 (6:2c).
desveloparse : p. 80 n. 10 (Ap. 1).
deta d r a r s e  : efr, se d e t a d r e .
detadre : p. 39 (1A:11c), p. 58 (1B:22c).
de tardar ; p. 120 (4A:9b).
detarde : p. 53 (1B:6c).
de tiera : s.v. misne ...
de ventana en ventana ; p. 37 (1A:8c).
dla cada dîa : p. 46 (1A:31b).
dicer : p. 265 (10:12).
d i eras a saber la d e mostraciôn :,p. 126 (4A:26d) 
diji : p. 265 (10:12). 
diji : p. 265 (10:12).
Dio : s.v. el D i o , el D io se vengue ...
Dios : s.v. el D i o s , 
dis : p. 277 (11A:13). 
di^ : p. 283 (118:8-9). 
di s persion : p. 129 (4A:33d). 
divin a r a  : p. 278 (11A:19). 
dixi : p. 265 (10:12). 
do : p. 213 (7:11b).
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doctores : p. 244 (OA:B). 
donde : p. 185 n. 9 (5).
dormir ; cfr. velado duermes, velado duermes, velad o duermes, vêlas o duer-
Oubiel ; p. 120 (4A:9c-d). 
dünya güzeli : p. 43 (1A:24c). 
duRares : p. 43 (1A:24c). 
dutores : p. 244 (98:8).
Dyo : El Dyo :•.
echalas : p. 138 (48:5c). 
echaldos : p. 43 (1A:22d).
echar : p. 139 ( 4 8 :9a); cfr. tb. lo echo en la t i e r a .
(echar) en/a la tiera : p. 34 (1A:1d), p. 55 (18:14d), p. 62 (1). 
echôlad : p. 136 (4B:1a), p. 138 (4B:5c).
*eden : s.v. gan ... 
ejalim : p. 173 (5:5£).
el : p. 45 (1A;2Rb), p. 118 (4A:3c), fi. 137 (4B;3c), p. 150 (4), p. 325 (148; 
11).
él : p. 45 (1A:28b). p. 55 (1B:15b); tb. s.v. menod .., menos ...
*elbôn : p. 45 (1A:28d), p. 56 (1B:15d).
el Dio : p. 35 (1A:2d), p. 139 (48:11a), p. 193 (6:4b), p. 215 (7:22c).
el Dios : p. 139 (4B:11a).
El Dlô se vengue de él : p. 210 (7:2c).
El Dyo ke se venge de su aima : p. 210 (7:2c). 
el que mora en Siyôn : p. 194 (6:6d).
El tino se le perdiô : ps. 215-216 (7:23a). 
cmbezô : p. 235 n. 35 (8). 
en : ps. 282-283 (110:8). 
en baldes : p. 43 (1A:22b).
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enbanô : p. 212 {7:7c).
encharsar : p. 314 (14A:28), p. 327 (148:26).
encobrir : p. 315 (14A:41-42).
e ncolgaron ; p. 212 (7:10c).
encomendastes : p. 138 (4B:6£).
encomendates : p. 119 (4A:6a), p. 138 (4B:6£).
encomienda : p. 319 (14A:113).
en contra : p. 316 (14A:52).
encontre con locura : p. 217 (7:2 8 £ ) .
encorvarse : cfr. te e n c o r v a s .
en cuentra : p. 316 (14A;52), p. 327 (148:50).
e ndecha : p. 116 (4A:0a), p. 121 (4A:11d).
endechemos : p. 44 (1A:26b), p. 54 (1B:10a), p. 56 (1B:16b).
endechimos : p. 54 (1B:10d), p. 56 (18:16b).
endelantre : p. 93 (2:7d), p. 94 (2:8d).
e ndenar : cfr. no lo e n d e n o .
e ndenarse : cfr. no s ' e n d e n a .
endicha : p. 116 (4 A : 0 a ) , p. 121 (4A:11d), p. 139 (4B:11d). 
en esta hora : p. 216 (7:24a).
*enfriaid : p. 137 (4B:4d).
enfriais : p. 137 (4B:4d).
enfriaid : p. 135 (4B:1a), p. 137 (4B:4d).
enguayantes : s.v. non sean mas ...
En hora buenas : p. 265 (10:9). 
enjugarse : cfr. se e n j u g a . 
enriba : p. 210 (7:3£). 
ensalzar : p. 314 (14A:28). 
ensalzar : p. 314 (14A:28). 
ensanarse : cfr. se e n s a n ô . 
en s ira : p. 91 (2:4a). 
en sûpcto : p. 35 (1A:3c). 
entornar : p. 80 n. 10 (Ap. 1).
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entrar : cfr. Y entraré de lecho en lecho. . 
entregarse de : p. 41 (1A;16c). 
entregarse en algo : p. 41 (1A:16c). 
er ; s.v. menos ... 
era : p. 52 (1B:estr. 3).
Ermiyâ : p. 121 (4A:12b), p. 139 (4B;12a-c).
Es: p. 92 (2:5a), p. 96 (2).
escapar : p. 127 (4A;29d)| cfr. tb. fue e s c a p a d e , 
escaparemos : p. 125 (4A:21d). 
escapo : p. 214 (7;Î8b).
esclamemos : p. 42 (1A:19a), p. 54 (1B:10c). 
esclâreciera : p. 92 (2:4d).
*esclarecierâ : p. 92 (2:4d). 
escolado : s.v. f u e ... 
escritura : p. 213 (7:12b). 
escuentra : p. 315 (14A:52).
esmîo : p. 196 (6:16b). 
espandiô ; p. 196 (6:15b). 
espandirse : cfr. se es p a n d i ô . 
espantarse : cfr. me e s p a n t o . 
espartirse : cfr. se espar t l ô . 
espejo : p. 319 (14A;120). 
espino : p. 34 (1A:1c), p. 42 (1A;20£).
*stado : p. 319 (14A;120).
esta naciôn : p. 161 (4).
estar pedrido del mundo : p. 39 (1A:10£).
estay : p. 138 (48:7c).
estrado : p. 319 (14A:120), p. 320 (14A;136-137). 
estrea : p. 35 (1A:3b). 
estreya al ta : s.v. tener ... 
es uno en el mun d o  : p. 213 (7:14d).
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exclamando : p. 119 (4A;5d).
fabricaré : p. 129 (4A:33a). 
fâbricas : p. 80 n. 10 (Ap. 1). 
fado : p. 143 (4B:24a). 
fadô : p. 216 (7:26c). 
fallita ; p. 80 n. 10 (Ap. 1). 
falta : s.v. su ...
*faltarâ : p. 125 (4A:22d). 
fazer tenay : p. 92 (2:4d). 
f ediendo : p. 194 (6:8c). 
felek : p. 91 (2:3d). 
fereci : p. 82 n. 24 (Ap. 1). 
fereyé : p. 82 n. 24 (Ap. 1). 
feridos : s.v. gritos ... 
fiesta : p. 276 (11A:1). 
figura : p. 213 (7:12c).
-V
flama : p. 41 (1A:16a), p. 53 (1B:5£). 
flor : p. 102 (3:1a) ; tb. s.v. azahar 
força : p. 212 (7:1 0 £ ) . 
fortuna : p. 4 0  (1A;13b).
fraguar ; p. 80 n. 10 (Ap. 1), p. 276 (11A:2). 
fraguaré : p. 129 (4A:33a), p. 225 (8:5a). 
fruchiguad y muchiguad : p. 94 (2:9b). 
fruchig.uar y m u n chiguar : p. 94 (2:9b), p. 96 (2) 
fue : p. 91 (2:3a). 
fue escapado : p. 45 (1A:29a). 
fue escolado : p. 194 (6:11a). 
fuego : p. 120 (4A:8c).
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f u e r t e  : p. 41 (1 A :16a );  tb .  s . v .  p r is a  . .  
fuyeron : p. 197 ( 6 :2 0 c ) .
Gabriel : p. 120 (4A:9c).
galud : p. 135 (48:0b).
galud y avonot ; p. 136 (40:1b).
galut : p. 116 (4A:0b), p. 135 (48:0b), p. 136 (4B:1b)* p. 192 (6:0b) 
galu y harallot : p. 136 (4B:1b). 
gan *eden ; p. 217 (7:29c). 
garon : s.v. grande ... 
goel : p. 118 (4A:4c). 
goél : p. 119 (4A;4c), p. 137 (4B:4c). 
goîl : p. 137 ( 48:4c). 
golieron : p. 196 (6;17d). 
golor : p. 196 (6:17c). 
gorbanos : p. 154 (4). 
goze : p. 293 (12:27). 
grande garon : p. 213 (7:13b).
Grandes y chicos ; p. 36 (1A;6a).
gritos desgarrados : p. 122 (4A:13c).
gritos feridos : p. 122 (4A;13c).
goadrar : cfr. que de mas mal que mos g u a d r e .
guadre : p. 36 (1A:4d).
guardias : s.v. las guard i a s .
Guarismo : p. 278 (11A:21).
Guarizmo : p. 278 (11A:21).
guay : p. 93 (2:6a), p. 96 (2), p. 193 (6:5b), p. 211 (7:6a).
Guay de ti : p. 215 (7:20a).
guebir : p. 44 (1A:27a), p. 56 (1B:17a).
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G üerco : p. 318 (14A:94).
güérfanos : p. 35 (1A:4b).
g üespedades ; p. 326 (148:15).
guespedano : p. 313 (14A:13), p. 326 (148:13).
g Uespedanos : p. 313 (14A:13), p. 326 (148:13).
guezerâ : ps. 90-91 (2:3a), p. 173 (5:6g).
guezerot : p. 90 (2:3a).
guilut y arayot : p. 116 (4A:1b).
guiluy ’arayot : p. 117 (4A:1b), p. 136 (4B:1b)
gulit y havallot : p. 136 (4B:1b).
guspedade : p. 326 (148:15).
guspedano : p. 313 (14A:13) p. 326 (148:13).
güzeli : s.v. dünya ...
habarot : p. 30 n. 10 (Ap. 1).
haber : p. 56 (18:17a); cfr. tb. no bay nada en este m u n d o .
haber : p. 56 (1B:17a).
haber : p. 56 (lB:17a).
haber de la Puerta : p. 56 (18:17a).
haberot : p. 116 (4A:1a), p. 136 (48:1a).
habîan : p. 124 (4A:18d).
habot a holam : p. 123 (4A:16a).
habot hazara : p. 136 (48:1b).
hace : p. 319 (14A:133).
hacen : p. 282 (118:1).
hacer : p. 282 (118:1); tb. s.v. de bien ...; cfr. tb. hizo cu a r t o s , hizo pa 
r a d a .
hacer menos : p. 326 (148:16).
H acino : p. 40 (1A:15a). 
hacodes : s.v. lasôn ...
haemet : s.v. baruj
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hafés : s.v. zojrenu lehaylm ...■
haga : p. 122 (4A:13d).
hagan : p. 320 (14A;133).
hagoy : p. 314 (14A:34).
hahayim : s.v. tehé nafIS ...
hajam : p. 141 (48 : 19c), p. 195 (6!l3a).
hajam basi : p. 80 n. 10 (Ap. 1).
hajamim : p. 171 (5:3e).
hajam rabi : p. 90 (2:1d), p. 340 n. 6 (F)
hajân : p. 141 (48:l9c), p. 153 (4).
haltarâ : p. 125 (4A:22d).
h a m a ’asi m  : s.v. codes ..., quedusat ...
Hambrân : s.v. Ben ...
hambrera : p. 192 (6:1a).
hamelcaba : s.v. malajl ...
hamham : s.v. 8en ...
hamlcdâs : s.v. Pet ...
hamicdâs : s.v. Bet ...
H a mram : s.v. 8 en ...
-V:.
Hanùm verahum : p. 94 (2:8a). 
haolam : s.v. Quirlat ... 
ha'olam : s.v. abot ... 
hapanlm : s.v. sar ... 
harâ : p. 122 (4A:13d). 
haraç : p. 80 n. 10 (Ap. 1). 
harallot : s.v. galû y 
haras : p. 213 (7:11c). 
haray : p. 80 n. 10 (Ap. 1). 
harbi : p. 90 (2:1d). 
harif : p. 196 (6:15a). 
harôn : p. 320 (14A:159).
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harôn : p. 213 (7:13a). 
har Sinay : p. 211 (7:6b). 
h a s alom : s.v. ’alav ...
Hasid : p. 102 (3:1f). 
hasidâ : p. 102 (3:1f). 
hasir : p. 117 (4A:2c), p. 136 (4B:2c). 
hatamid : s.v. corbân 
havallot : s.v. gulit y ... 
hay : p. 80 n. 10 (Ap. 1), p. 320 (14A:146), 
h azara : SJ/- habot ... 
hazer ; s.v. m as ... 
hazir : p. 136 (4B:2c). 
j hazir : p. I"*? (4A:2c), p. 136 (48:2c).
I hebrâ : p. 80 n. 10 (Ap. 1).
I hebrot : p. 80 n. 10 (Ap. 1).
I
hecha : p. 35 (1A : 2^). 
hechos : p. 80 n. 10 (Ap.1). 
hejal : p. 172 (5:3g).
h e jalim : p. 172 (5:3g, 3 h ) , p. 173 (5:5£). 
her : p. 326 (148:16). 
fier : s.v. menos ...
H e r m i l l â  : p. 121 (4A:12b).
*Hes : p. 92 (2:5a), p. 96 (2). 
helbôn : p. 45 (1A:28b). 
hiero : p. 173 (5:6d).
H i e r u s a l â i n  : p. 135 (48:0b). 
hizo cuartos : p. 196 (6:17a). 
hizo p a rada : p. 80 n. 10 (Ap. 1). 
h olgantô : p. 90 (2:1d), p. 96 (2).
H o l i m  : s.v. Bicur ... 
hora : p. 119 (4A;7b).
*horas : p. 265 (10:9).
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horbân : p. 116 (4A:0b), p. 137 (4B:3b). p. 171 (5:E1b)
horbân : p. 137 ( 4 0 :3b). *
horbân : p. 116 (4A:0b), p. 171 (5:E1b), p. 192 (6:0b).
h.r. : p. 9 0  (2:1d), p. 3 40 n. 6 (F), 
hubi : p. 127 (4A:29a).
Huerte ; p. 41 (1A:16a). 
huespedades : p. 326 (148:15). 
huespedanos : p. 326 (148:13).
imagé : p. 185 n. 9 (5).
imagé : p. 185 n. 9 (5).
imprimerla ; p. 340 n. 6 (F).
indechemos t p. 54 (18:10a).
inpedir : cfr. De mi no me inpide n a d a .
interesarse : cfr. se interesaba a .
Irmiyâ ! p. 121 (4A:12b), p. 139 (4B:12a c) 
Isaac : p. 144 (48:26a).
Isabel : p. 277 (11A:12).
Ishaac : p. 144 (48:26a).
Ishac : p. 144 (48:26a). 
iskambil : p. 341 n. 14 (F).
Israel : p. 141 (40:17c).
Israil : p. 137 (48:4c).
jajamln : p. 171 (5:3e).
Jardén ; p. 123 (4A:16b).
Jerusalaim : p. 116 (4A:0b), p. 171 (5:3a).
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Juderîa ; p. 55 (18:13c). 
juzgador : s.v. sera nuestro
kabod : p. 215 (7:22b). 
kafrâr : p. 215 (7:20b). 
kaftan : p. 82 n. 24 (Ap. 1). 
kaftan : p. 82 n. 24 (Ap. 1). 
kalikante : p. 225 (8:5a). 
kal y kante : p. 225 (8:5a). 
kal y piedra : p. 225 (8:5a). 
kanli katil : p. 225 (8:5a). 
kante : s.v. kal y . . .  
kauli-kautil : p. 225 (8:5a).
K e n a ’an : p. 128 (4A:30d). 
kesat : p. 94 (2:8b).
k.f.r. ; p. 117 (4A:2b), p. 215 (7:20b).
kiesat : p. 94 (2:8b).
kislev : p. 107 n. 1 (3).
kohanim : p. 171 (5:3£).
konak : p. 4 0  (1A:14b)
la : p. 137 (4B:3d).
la desdicha de Si(y)ôn : p. 161 (4).
la luz no le ha visto : p. 216 (7:25c).
lambiô : p. 216 (7:26b).
lampa : p. 102 (3:1b).
las : p. 282 (118:5).
las guardias : p. 265 (10:8-9).
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asôn hacôdes : p. 97 (2).
e ; p. 45 (1A:28d), p. 197 (6:19c), p. 210 (7;3a-b, 3c). 
eelda : p. 240 (9A;3). 
ehaylm : s.v. zojrenu ... 
e man d ô  : p. 55 (18:15c). 
es : p. 194 (6:8d).
“S : p. 195 (6:12a).
eses ; p. 194 (6:Bd), p. 195 (6:12a).
e trabô : p. 56 (1B:15d).
ey : p. 211 (7:4b)I
ibkot : p. 42 (1A:19b).
ibrado : p. 327 (148:51).
ibrajâ : s.v. zejer sadlc ...
indo : p. 212 (7:8c).
laga : p. 217 (7:28b).
lamaime : p. 124 (4A:90c),l p. 317 (14Aj7l).
lamas : p. 170 (5:1£).
lermlilâ : p. 121 (4A:12b).
lermlyà : p. 121 (4A;12b), p. 123 (4A;16a).
levame : p. 124 (4A:20c).
levoy : p. 314 (14A:34), p. 322 (14A:179).
levo y : p. 322 (14A-.179).
l o r a r  : c f r .  de los s ie lo s  lo  y o ra ro n .
loremos ; p. 44 (1A:26b), p. 54 (1B;10a), p. 56 (1B:16b).
lorimoB : p. 54 (1B:10d), p. 56 (18:16b).
o : p. 43 (1A;23c), p. 47 (1A:32b), p. 197 (6:19c), p. 279 (11A;28). 
o bueno : p 43 (1A;23d).
o cortô : p. 214 (7:15b).
o echo en la tiera : p. 34 (1A:1d). 
o que : p. 43 (1A:23c). 
o quitaron : p. 212 (7;10a).
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los : p, 37 (1A;7a).
L uego : p. 118 (4A:3a). 
lustror : p. 126 (4A:27d).
tna’asim : p. 128 (4A:31a). 
m adrés : p. 218 (7:29d). 
tnahasin : p. 128 (4A:31a). .
m a i m o n a  : p. 195 (6:13c).
m a i m v n a  : p. 195 (6:13c).
m a l ’âjé m e rkabâ : p. 123 (4A:17a).
M a l a j e m  Ne r c a b â  ; p. 123 (4A:17a), p. 140 (48:16a),
m a lajî h a melcaba : p. 140 (43:16a).
m a l g r a d o  : p. 80 n. 10 (Ap. 1).
malog r a d o  : p. 214 (7:19b).
mal pensado : p. 194 (6:1 0 a ) .
m a n â r a  : p. 170 (5:1a).
ma n c a  : p . 43 (1A:23c).
m a n c a r  : cfr. mos m a n c a r o n .
m a n c h a r e s  : p. 293 (12:16).
ma n c î a  : p. 197 (6:22c).
m a n d a s  : p. 125 (4A:20d).
ma n d a r  : cfr. le m a n d o .
m an d ô  : p. 55 (1B:15c), p. 141 (48:16a). 
ma ravîa : p . 47 (1A:32d).
mara v i l l a  : p. 47 (1A:32d), p. 58 (1B:22d). 
mas hazer : p. 326 (148:16). 
masiah : p. 46 (1A:31c). 
mas y mas : p. 55 (1B:13d).
M a t a n t o r â  : p. 123 (4A:17b), p. 141 (48:16b).
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m a t â n  Torâ : p. 123 (4A:17b), p. 141 (4B:16b). 
matarlos : p. 211 (7:4a).
maull a n d o  : p. 40 (1A:13d), p. 192 (6:3b), p. 197 (6:21a).
m a ullidos : p. 197 (6:21a).
m aymun : p. 195 (6:13c).
me : ps. 53-54 (1B:9c), p. 171 (5:E1a).
me apresta : p. 310 (14A:106).
me aprestan : p. 318 (14A:106).
me a t a d  : p. 244 (90:2a).
me espanto : p. 213 (7:14b).
m eldan : p. 93 (2:7g).
melda n d o  : p. 210 (7:3b).
meldar : p. 194 (6:11a).
mélej : s.v. zojrenu lehaylm
membrar : p. 172 (5:E3d).
menahot : p. 46 (1A:31a).
menod él : p. 326 (148:16).
menorâ : p. 170 (5:1a).
menos él : p. 326 (148:16).
menoser : p. 326 (148:16).
menos er : p. 326 (148:16).
menos ber : p. 326 (140:16).
menos ... fier : p. 326 (148:16).
menos scr ; p. 326 (148:16).
mensajeros : p. 317 (14A:70).
merced : p. 172 (5:4b).
merkabâ : s.v. mal * ajé ...
Mesbehâ : p. 144 (48:26c). 
mesurarse; cfr. te m e s u r a s .
M etatrôn : p. 120 (4A:10a). 
me te : p. 41 (1A:15c).
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meterse : cfr. mos se meta e n f r e n t e .
metidas : p. 170 (5:1f).
metiô en tino : p. 194 (6:1 0 a ) .
me voltî a : p. 195 (6:13c).
mezbea : p. 144 (4B:26c).
mezo : p. 340 n. 6 (F).
mi : p. 39 (1A:11a), p. 53 (18:85).
mî : p. 316 (14A:52).
mîa : p. 316 (14A:52).
mietad : p. 244 (98:2a).
Mijael : p. 118 (4A:4a).
Mijaîl : p. 137 (48:4c). 
mira : p. 283 (118:8). 
mi r a i l a  : p. 282 (118:5). 
mirar en : p. 128 (4A:31a). 
miras en : p. 215 (7:22b). 
mii'ay : p. 283 (118:8). 
m i remos : p. 197 (6:24b).
m i s b e a  : p. 127 (4A:28g), p. 144 (48:26c).
m i sbéah : p. 127 (4A:28c).
misné : p. 38 (1A : 9 d ), p. 55 (18:15g).
m isné de tiera : p. 38 (1A:9d), p. 55 (18:15c)
M izrah u M a ’a rab : p. 341 n. 25 (F).
mo : p. 41 (1A:17c), ps. 53-54 (18:9c).
m o b i l i a  : p. 80 n . 10 (Ap. 1).
mocedade : p. 318 (14A:100).
modre : s.v. para ...
mo n a r c a  : p. 276 (11A;1).
monta n t e s  : p. 94 (2:9 b ).
m or : s.v. por [a]mor ...
mora : p. 217 (7:27b, 27c).
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morar ; c f r .  e l  que mora en S iyô n . 
morde : s .v .  para . . . ,  pora . . .
mos : p .  35 (1 A :2 c ) ,  p. 54 (1 8 :1 2 a ) ,  p. 92 ( 2 : 5 c ) .  
Mosé : p. 122 (4 A :1 4 c ) ,  p. 140 (4 8 :1 4 g ) .
Mosé : p. 122 (4 A :1 4 g ) .
mos mancaron : p .  91 ( 2 : 3 c ) .
mos sa ïga de e l  t in o  ; p .  42 (1 A :19d ) .
Mossé : p. 122 (4 A ;1 4 g ) ,  p .  140 (4 8 :1 4 g ) .
mos se : p. 41 (1 A ;1 5 g ) .
mos se meta enfrentft  : p .  93 ( 2 : 7 a ) .
muaf : p. 80 n. 10 (A p .1 ) .
mu*af : p. 8b n. 10 (A p .1 ) .
muchiguad : s .v .  fruchlguad . . .
muestro padre : p. 46 (1 A :3 2 a ) .
mueva : p. 192 ( 6 : 0 a ) .
munchiguar : s . v .  f ru c h ig u a r  . . .
es uno en el .., no hay nada en* mundo : s.v. del ..., estar pedrido del .
este ...» no viniera a el ..., pedrerse ...» pedrerse ..., Quitaldo
qultarlos .... salir ..., se le perdiô 
su pago ...
muy : p. 39 (1A:11a), p. 53 (1B:8b).
muy senora : p. 53 (18:6a).
., se les perdiô, ..., senor ...,
nabi : p. 121 (4A:12b), p. 140 (48:14a), p. 141 (48:18a).
naciôn : p. 122 (4A:13e), p. 125 (4A: 21d, 2 2 d ) ; tb. s.v. (de) esta ...
nafsô : s.v. tehé ...
natreh Rahamana ufarqueh : p. 340 n. 6 (F), 
negra : p. 214 (7:15g). 
nembrar : p. 172 (5:E3d).
Nercabâ : M a l ajem ...
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nés : p. 92 ( 2 : 4 c ) .
Nesah varôn : p. 123 (4A:15g), p. 140 (4B:15c), 
N e s a n b a r â  : p. 123 (4A:16c). 
nisân : p. 97 (2:5b).
N i s a v a r â  : p. 140 (4B:15c).
Nisâ varam : p. 123 (4A:15c, 16g), p. 151 (4). 
nisim : p. 94 (2:8a).
noble : p. 138 (48:5g).
no hay nada en este mundo : p. 215 (7:19d).
no le kedô gana de nada : p. 37 (1A:8a).
no lo endeno : p. 212 (7:7b).
nombre : p. 138 (48:5g).
non : p. 2 40 (9A:6).
nona : p. 235 n. 35 (8).
non sean mas enguayantes : p. 94 (2:9g).
nos : p. 141 (48:16b).
no s'endena : p. 212 (7:7b).
notada : s.v. bien ...
no viniera a el mundo : p. 214 (7:15g)_. 
n.R.u. : p . 340 n . 6 (F).
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obligo : p. 192 (6:4a). 
oculto : p. 315 (14A:43-46) 
*0d : p. 44 (1A:26a). 
oïgoun : p. 45 (1A:29b). 
oigun : ps. 45- 4 6  (1A:29b). 
’olâ : p. 127 (4A:28d). 
’olarn : s.v. Adô n  ...
’olot : p. 4 6  (1A:31a).
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od : p. 283 (1 1 8 : 8 ) .  
osado : p. 315 (14A:51). 
os anembrcdls : p. 172 (5:E3d). 
oyidos : s .v .  cosa de ta par  . . .  
o îu r  : p .  45 (1A:27d), p. 56 (18:17d). 
ozUr : p .  45 (1A:27d).
padre : s.v. tnuestrO ... 
palaclos : p. 94 (2:9a). 
paRos : p. 214 (7:18c). 
parada : s.v. hizo ... - 
para modre : p. 129 (4A;32b). 
para morde : p. 128 (4A:32b). 
para que : p. 54 (18t11d).
Paras : p. 120 (4A;9d).
Para todo yo cundo : p. 212 (7:8b). 
parecla : p. 170 (5:1c). 
oasajero : s.v. Todo el hombre 
pastor fiel : p. 126 (4A:27b). 
pedazo : p. 293 (12:29). 
pedrer el tino : ps. 215-216 (7:23a). 
pedrerse del mundo : p. 217 (7:27d). 
pedrerse d'este mundo : p. 217 (7:27d).
pedrerse (uno] del mundo : ps. 210-211 (6:3d); cfr. tb. del mundo fuites p e d r i d o s .
pedrido : s.v. estar ...
pelo : p. 241 (9A:14-15).
péndola : p. 173 (5:6d).
penô (con) : p. 214 (7:16b).
pensado : s.v. mal ....
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pe rd er  : c f r .  E l t i n o  se le  p e r d iô , se le  p e rd iô  e l  mundo. Se le s  perd iô  e l  
mundo, d e l  mundo f u i t e s  p e d r id o s .
p e rd ic iô n  : p. 129 (4 A :3 3 d ) .
perdonar : c f r .  se perdonaba.
perdonarse : p. 117 (4 A : 1 c ) .
pero : p .  241 ( 9 A :1 4 -1 5 ) .
perû urbu : p. 94 ( 2 : 9 b ) .
p e t i r â  : p .  91 ( 2 : 4 b ) .
piadades : p. 172 ( 5 : 4 b ) ,  p. 173 ( 5 : 5 b ) .
p i l a r e s  : p. 91 ( 2 : 3 c ) .
p iy u t  : p. 212 ( 7 : 6 d ) .
p l a n t a r  : p .  94 ( 2 : 9 a ) .
p l a z a r  : p. 80 n. 10 (A p .1 ) .
podâid : p. 136 (4 B :1 a ) .
pcder : s . v .  a poder . . .  ; c f r .  puede, pueden. 
poderoso : p. 46 (1 A :3 0 a ) .  
populac iôn : p. 92 ( 2 : 5 d ) .  
p o p u la t io n  : p. 92 v 2 :5 d ) .
por : p. 54 ( 1 8 :1 0 b ) ,  p. 138 ( 4 8 : 6 a ) , p. 150 ( 4 ) .
pOra morde : p. 129 (4 A :3 2 b ) .
por [a]mor de : p. 129 (4 A :3 2 b ) .
por c a re ra s  y por mares : p. 43 (1 A :2 4 b ) .
por e n d e la n t re  : p. 93 ( 2 : 7 d ) ,  p .  94 ( 2 : 8 d ) .
por mucho : p. 36 (1 A :6 b ) .
portândose : p. 80 n. 10 (A p .1 ) .
premiosa : p. 313 (1 4 A :9 ) .
p re s to  : p. 216 ( 7 : 2 5 b ) ; t b .  s . v .  comiendo
p r is a  f u e r t e  : p. 313 (1 4 A :2 1 ) .
puede ; p. 314 (14A-.42),  p. 327 ( 1 4 8 : 4 0 ) .
*pueden : p. 314 (1 4 A :4 2 ) ,  p. 327 ( 1 4 8 : 4 0 ) .
p u e r ta  : p .  39 (1 A :1 2 a ) ,  p. 44 (1A :27a )  ; tb .  s .v .  haber . . .
pu erto  : p. 276 (1 1 A :1 ) .
3 89  p a la b r a s
puesto ; p. 46 (1 A ;3 0 d ) ,  p. 276 (1 1 A :1 ) ,  
punto : p. 235 n. 35 ( 0 ) ;  tb .  s .v .  a punto.
que : p. 42 (1 A :2 1 d ) ,  p. 53 (1 B : e s t r .  6 ) ,  p. 54 (1 B :1 1 d ) ,  p. 213 (7 :1 0 d ) ,  
p. 215 (7 : 2 1 b ) ,  p .  279 (1 1 A :2 8 ) .
que : p. 45 (1 A :2 7 c ) .
quedar : c f r .  no l e  kedô gana de nada.
que de mas mal que mos guadre : p. 36 (1 A :4 d ) .
quedusat hama’ asim : p. 128 (4 A :3 1 b ) .
quedusin : p. 128 (4 A :3 1 c ) .
q u e h i lo t  : p .  185 n. 9 ( 5 ) .
q u e irâ  : p. 124 (4 A :1 7 n ) .
que la  hambre no e ra  cosa : p .  194 ( 6 : 9 c ) .
quemadas : p .  40 (1 A :1 3 c ) ,  p. 196 ( 6 :1 8 b ) .
quemarse : c f r .  se quema en b r a s a . 
quen : p. 213 ( 7 : 1 2 c ) .
Ouenahan : p. 128 (4 A ;3 0 d ) .
querâ : p. 124 (4 A :1 7 c ) .  .v,
qu eré is  : p. 141 ( 4 8 : 1 6 c ) ,  p. 265 ( 1 0 : 9 ) ,  p. 317 (1 4 A :7 0 ) .
querer  : c f r .  se lo  qu iseron . s i  q u e r é is .
querés : p. 141 ( 4 8 : 1 6 c ) .
q u e r la  : p .  123 (4 A :1 7 c ) .
querido : p. 144 (4 B :25b ) .
querrâ  : p. 123 (4 A :1 7 c ) .
qu idusin  : p. 120 (4 A :3 1 c ) .  
q u ie râ  : p. 124 (4 A :1 7 c ) .  
qu ieroy  : p. 314 (1 4 A :3 4 ) .
qu ieroy  : p. 293 (1 2 : 1 2 ) .  
quinâ : p. 90 ( 2 : 1 a ) ,  p. 100 ( 3 ) .
O u i r l a t  haolam : p. 140 (4 8 :1 5 b ) .
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q u ir y â  : p. 140 ( 4 8 ; 15 b ) .
Q u i ta ld o  : p. 216 ( 7 : 2 4 a ) .
Q u i ta ld o  [de e l  mundo] : p .  216 ( 7 : 2 4 a ) .  
q u i t a r  : c f r .  lo  q u i t a r o n . 
q u i t a r l o s  : p .  211 ( 7 : 4 a ) .  
q u i t a r l o s  de e l  mundo : p .  211 ( 7 : 4 d ) .  
q u i ta ro n  : p. 42 (1 A :2 1 a ) .
Rabenu : p. 124 (4 A :1 9 a ) .
rabenu : p. 124 (4 A :1 9 a ) ,  p. 141 ( 4 8 :1 8 a ) .  
r a b î  : s . v .  haj a m . . .  
rahamân : p. 124 (4 A :1 9 d ) .
Rahamana : s . v .  na treh  . . .  
rahamim : p. 124 (4 A :1 9 d ) .
Rahel : p .  127 (4 A :3 0 a ) .
Rahel : p. 127 (4 A :3 0 a ) ,  p .  145 ( 4 8 : 2 8 a ) .
Raquai : p. 145 ( 4 8 : 2 8 a ) .
r e b a t i c iô n  : p. 118 (4 A :2 d ) ,  p. 119 (4A :5d ,  6 b ) ,  p. 138 (4 8 :5d ,  6 b ) ,  p. 142
(4 B :2 2 d ) ,  p. 143 ( 4 8 : 2 4 c ) ,  p. 161 ( 4 ) .
reba to  : p. 118 (4 A :2 d ) .
reca : p. 93 ( 2 : 7 b ) .
r e c i t o  : p. 80 n. 2 (Ap. 1 ) .
recomienda : p. 319 (1 4 A :1 1 3 ) .
re c o rd a tes  : p. 291 (9 A :1 9 ) .
r e c o r d a t is  : p. 241 (9 A :1 9 ) ,  p. 244 ( 9 8 : 1 8 ) .
redm iciôn : p. 124 (4 A :1 9 d ) .
r e e la  : p. 341 n .  14 ( F ) .
rega lado  : p. 144 (4 8 :2 5 b ) ,  p. 194 ( 6 : 1 0 b ) ,  p.  195 ( 6 : 1 2 c ) .  
regm ic iôn : p. 124 (4 A :1 9 d ) ,  p. 140 ( 4 8 :1 3 d ) .
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Regretad : p. 103 ( 3 : 2 ^ ) .
r e g r e t t e r  : p. 103 ( 3 : 2 ^ ) ,
rcgunclôn : p. 140 (4 B :1 3 d ) .
re jm ic lo n  ; p. 124 (4 A :1 9 d ) .
re jm idos : p. 124 (4 A :1 9 d ) .
r e jm l r  : p. 124 (4 A :1 9 d ) .
remorzo 5 p. 340 n. 6 ( F ) .
rend iô  (se)  : p. 80 n. iO (Ap. 1 ) .
reposalme : p. 124 (4 A :1 7 d ) ,  p. 141 (4B:16d).
repudio : p. 216 ( 7 : 2 3 b ) .
re s c a ta r  : p. 122 (4 A :1 3 e ) .
resca te  : p. 314 (1 4 A :2 4 ) .
reservado : p. 102 ( 3 : 1 e ) .
re s g a ta r  : c f r .  se r e s g a te .
resgate  : p. 314 (1 4 A :2 4 ) ,  p. 327 (1 4 8 :2 2 ) .
responder ; c f r .  seremos resp ond ien tes .
( r e ) t o r c e r  : p. 277 ( I1 A :1 0  1 1 ) .
re to r z a  : p. 279 (1 1 A :3 5 ) .
r e u s i r  : p. 80 n. 10 (Ap. 1 ) .
r e v u e l ta  : p. 45 (1 A :2 7 c ) .
reÿâ : p. 93 ( 2 : 7 b ) ,  p. 96 ( 2 ) .
rezgate  : p. 314 (1 4 A ;2 4 ) .
r l j o  : p. 213 ( 7 : 1 1 c ) .
Roguemos ; p. 46 (1 A :30c) .  
romanzo : p. 341 n. 14 ( F ) .  
ruegoy : p. 314 (1 4 A ;3 4 ) .
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sabat : p. 37 (1 A :6 c ) ,  p .  93 ( 2 : 7 c ) , p .  97 ( 2 ) ,  p. 340 n. 6 ( F ) .  
saber : c f r .  d ic ra s  a saber l a  demostraciôn.
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sabio  : p. 316 (1 4 A :5 8 ) .
sadic : p. 90 ( 2 : 2 £ ) ,  p. 92 ( 2 : 5 £ ) ,  p. 97 ( 2 ) ;  tb .  s . v .  z é je r
sa le  : p. 54 (1 B :1 0 d ) .
sa iga  : p. 54 (1 B :1 0 d ) .
s a l id a  de l a  p u e r ta  : p. 320 (1 4 A ;1 6 0 ) .
s a l i r  : c f r .  tnos sa iga  de e l  t i n o .
s a l i r  de e l  mundo : p. 211 ( 7 ; 4 d ) ,  p. 215 ( 7 :2 0 d ) .
salvamos : p. 94 ( 2 : 8 £ ) .
samaZida ; p. 171 ( 5 : 2 f ) .
samales : p. 171 ( 5 ; 2 f ) .
ÿamar : p. 91 ( 2 : 3 d ) .
samarada : p. 171 ( 5 : 2 f ) .
samares : p. 91 ( 2 : 3 d ) ,  p. 96 ( 2 ) .
S an-apanin  : p. 120 (4 A : 1 0 a ) ,  p. 153 ( 4 ) .
Santa Amalia : p. 292 ( 1 2 : 1 ) .
Santa E lena : p. 292 ( 1 2 : 1 ) .
Santa E u l a l i a  : p. 293 ( 1 2 : 1 ) .
Santa M a l ia  : p. 292 ( 1 2 : 1 ) .
Santa M a r ia  : p. 292 ( 1 2 : 1 ) .  
santo nombre : p. 138 (4 B : 5 £ ) .
Sana : p. 212 ( 7 : 7 a ) .
sap : ps. 80-81 n. 10 (Ap. 1 ) .
çap : p. 81 n. 10 (Ap. 1 ) .
sapchi : p. 81 n. 10 (Ap. 1 ) .
ÿapçi : p. 81 n. 10 (Ap. 1 ) .
saqué : p. 142 (4 B :2 2 d ) .
saqui : p. 142 (4 B :2 2 d ) .
sar : p. 45 (1 A :2 8 a ) .
sar  hapanim : p. 120 (4 A :1 0 a ) .
se : p. 54 (1 B :1 2 a ) .
sean . . .  enguayantes : p. 94 ( 2 : 7 d ) .
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se a r a s tô  : p .  216 ( 7 ;2 5 b ) .
Se*arlm  : p. 45 (1 A :2 8 a ) ,  p. 55 ( 1 8 :1 5 a ) .
se as e te n c iô  : p. 118 (4 A :3 b ) .
s e b r i t a  : p. 139 ( 4 8 : 8 b ) , p .  154 ( 4 ) .
secarse : c f r .  se seca.
secatu ra  : p. 94 ( 2 : 8 c ) .
seccatura  : p .  94 ( 2 : 8 c ) .
Se ce lô  : p. 210 ( 7 : 2 * 1 .
Secrotamîn : p .  120 (4 A :1 0 a ) ,  p. 139 (4 B :1 0 a ) ,  p. 153 ( 4 ) .  
sedacâ : p. 44 (1 A :2 5 a ) ,  p .  57 (1 B :1 8 a ) .
Sedacot : p. 57 (1 8 :1 8 a ) .
se d e tad re  : p. 47 (1 A :3 2 c ) .
se enjuga : p .  43 (1 A :2 3 a ) .
se ensanô : p .  212 ( 7 : 7 a ) .
se en tregaro n  : p. 41 (1 A :1 6 c ) .
se espandiô : p. 216 ( 7 : 2 6 a ) .
se e s p a r t iô  : p. 102 ( 3 : 1 f ) .
s e fa r im  : p. 172 ( 5 : 3 h ) , p. 173 (5 :5J[) .
s e f a r în  : p. 173 (5 :5J[) .
segundo : s .v .  uno y no . . .
se in te re s a b a  a : p. 102 ( 3 : 2 b ) .
s e j in a  : p. 129 (4 A :33b ) .
& e j in â  : p. 129 (4 A :33b ) ,  p .  193 ( 6 : 4 d ) .  
se jû  : p. 144 (4 B :25d ) .
s e ju t  : p. 127 (4 A :29d ) ,  p .  145 (4 B :2 7 d ) .
Sclamlm : p. 46 (1 A :31a ) .  
se le  p e rd lé  e l  mundo : p .  216 ( 7 ; 2 5 d ) .  
se le s  p e rd lé  e l  mundo : p .  210 (7 :  3 d ) ,
se lo  qu lseron  : p. 197 ( 6 : 2 3 £ ) .  
s e l v l  boy : p. 34 (1 A :1 b ) .
Sénat : p. 340 n. 6 ( F ) .  .
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sentada : p. 171 ( 5 : 3 b ) .
s e n t i r l o  : p. 37 (1 A : 8 a ) .
s e n t i r s e  : c f r .  se s i n t i ô .
senor : p. 54 (1 B :1 1 d ) .
senora : p. 39 (1 A :1 1 a ) ,  p. 65 ( 1 ) .
Senora : p .  39 (1 A :1 1 a ) ,  p. 65 ( 1 ) .
senor de l  mundo : p. 128 (4 A :3 1 b ) .  
senor de todo e l  mundo : p. 215 ( 7 : 2 2 d ) . 
sepâis  : p. 325 ( 1 4 8 : 1 1 ) .  
se perdonaba : p. 117 (4 A : 1 c ) .  
se perdonaban : p. 117 (4 A : 1 c ) .
se quema en brasa : p. 40 (1 A :1 3 c ) ,  p. 196 ( 6 : 1 8 b ) .
ser  : p. 94 ( 2 : 7 d ) ,  p. 212 ( 7 : 9 b ) ;  c f r .  t b .  d e l  mundo f u i t e s  p e d r id o s , es uno
en e l  mundo, menos s e r , non sean mas enguayantes , que l a  hambre no era cosa.
sera nuestro  juzgador  : p. 215 ( 7 : 2 0 c ) .
seremos respond ien tes  : ps. 9 3 -94  ( 2 : 7 d ) .
se resg a te  : p. 122 (4 A :1 3 e ) .
se ru râ  : s . v .  tehé riafso
ses : p. 91 ( 2 : 4 a ) .
*se  seca : p. 43 (1 A :2 3 a ) .
seseno : p. 214 ( 7 : 1 7 a ) .
sesenta : p .  139 ( 4 8 : 8 b ) .
se s i n t i ô  : p. 197 ( 6 : 2 0 d ) .
s e te n c ia  : p. 194 ( 6 : 6 c ) .
s e te n ta  : p. 138 ( 4 8 : 8 b ) .
s i  : p. 42 (1 A :1 9 c ) ,  p. 119 ( 4 A : 7 b - c ) ,  p. 173 ( 5 : 6 c ) ,  p .  265 ( 1 0 : 9 b ) .  
s îa  : p. 46 (1 A :3 1 d ) ,  p. 57 (1 B :2 1 d ) .
S i b i a i t  ahola ïm : p. 140 ( 4 8 :1 5 b ) .  
s id ur im  : p. 95 ( 2 : 1 0 b ) ,  p. 212 ( 7 : 6 d ) .  
s ie lo s  : s .v .  de los  s ie lo s  
s ie s t a  : p. 276 (1 1 A :1 ) .  ,
s i l l a  : p. 46 (1 A :3 1 d ) ,  p. 57 ( 1 8 : 2 1 d ) ,  p. 58 (18: estr. 2 2 ) ,  p. 284 (1 1 8 :1 7 ) .
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s i l l e r o  : p. 270 (1 1 A :1 7 ) ,  p. 284 ( 1 1 8 :1 7 ) .
Sinay : s .v .  har . . .
s ln  cu lpa y s ln  pecado : p. 41 (1 A :17d ) .  
sln flamas : p. 41 (1 A :1 6 a ) .  
s ' i n t é r e s s e r  à : p. 102 ( 3 : 2 b ) .  
s in t ié n d o la  ; p .  235 n .  35 ( 8 ) .
Siôn : p. 116 (4A :O b) ,  p .  137 (4 A :3 d ) .
* s i  q u e ré ls  : p .  265 ( 1 0 : 9 ) .  
s i r a  : p. 91 ( 2 : 4 a ) .  
s i r â  : s . v .  en . . .  ' 
s ly e ro  : p. 284 ( 1 1 0 : 1 7 ) .
Slyôn ; p. 137 ( 4 8 : 3 d ) .
S i (y ) ô n  : s .v .  l a desdicha . . .
Slyôn : p. 116 (4 A :0 b ) ,  p .  192 ( 6 : 0 b ) ;  tb .  s .v .  e l  que mora . . .
sobre : p. 42 (1 A :1 9 b ) ,  p .  54 (1 8 :1 0 b ) .
socetâ : p. 341 n. 14 ( F ) .
socetâs : p. 93 ( 2 : 7 c ) .
s o c ié té  : p. 93 ( 2 : 7 c ) .
so is : p. 140 (4 8 :1 5 b ) .
sopetaôa : p. 35 (1 A :3 c ) .
sopetano ; p. 54 ( 1 8 : 1 2 c ) .
soy : p. 140 (4 8 :1 5 b ) .
soy aprestado : p. 319 ( 14A:1 0 6 -1 0 9 ) .
su : p. 57 (1 8 : 1 8 a ) ,  p .  210 ( 7 : 1 d ) .
subleron : p. 136 ( 4 8 : 2 c ) .
subito  : p. 53 (1 A ; 8 c ) .
Sudores : p. 45 (1 A :2 8 a ) .
su F a l ta  : p. 35 (1 A :3 c ) .
sumas de gentes : p .  93 ( 2 : 7 c ) .
su pago en e l  o t ro  mundo : p. 210 (7 : 2 d ) .
supetana : p. 35 (1 A :3 c ) .
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supetano : p. 41 (1A:15c).
supéto : p. 35 (1A;3£).
sûpeto : p. 53 (1B:8£); tb. s.v. e£ ..
surgûn : p. 46 (1A;29d).
sürgün : p. 46 (1A:29d).
sus : p. 210 (7:1^).
suspiro ; p. 196 (6:16b).
ta'anit : p. 195 (6:12c). 
tadre : p. 58 (1B:22£).
Talmud Torâ : p. 92 (2:4c), p. 97 (2). 
también : p. 56 (1B:estr. 16).
tamî : p. 136 (4B:3a).
tamid : p. 117 (4A:2a), p. 136 (4B:3a), p. 150 (4); tb. s.v. corbân
tamîn : p. 136 (48:3 a ), p. 150(4).
tamuz : p. 81 n. 10 (Ap. 1), p. 10O (3), p. 340 n. 11 (F).
tan : p. 170 (5:l£).
tantad : p. 135 (48:1a).
tapar : cfr. cosa de tapar o y i d o s .
tardar : p. 120 (4A:9b).
te encorvas : p. 211 (7:5£).
Tefilot : p. 46 (1A:32a).
tehé nafsô serurâ bisror ha h a y i m  : p. 95 (2:10c!.
Tehilim : p. 93 (2:7£).
te m e s u r a s  : p. 215 (7:22£).
temién : p. 212 (7:9b).
tenay : p. 92 (2:4d), p. 97 (2).
tendais : p. 277 (11A:10-11).
tener estreya alta : p. 35 (1A:3b).
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tengamos ! p, 46 (1A:30c).
tengoy : p. 293 (12:12), p. 314 (14:34).
terminaron de andar : p. 125 (4A:21a).
testa : s.v. tomaron ...
tiene : p. 244 (98:19).
tlera : s.v. [echar) en/a la ..., lo echo en la ..., mlsné 
tino : s.v. El tino ..., metiô ...» mos saïga ..., pedrer ... 
Todo el hombre que es pasajero : p. 225 (8:6a). 
tomalas ; p. 138 (48:5c).
tomaldo : p. 194 (6:6b).
*omar : cfr. tomaron la t e s t a .
tomarlos : p. 211 (7:4a).
tomaron la testa : p. 39 (1A:12d).
tomôlad : p. 136 (48:1a), p. 138 (48:5c).
tophane : p. 81 n. 10 (Ap. 1).
tophané : p. 81 n. 10 (Ap. 1),
topimos : p. 90 (2:2a).
top kapi : p. 81 n. 22 (Ap. 1).
Torâ : s.v. m a t â n ..., Talmud ... 
torcer : p. 277 (11A:10-11). 
tornada : p. 125 (4A:22c). 
toron : p. 213 (7:13c). 
trabar : cfr. le t r a b ô .
trabemos : p. 44 (1A:26d), p. 56 (18:16c). 
trabimos : p. 56 (18:16c). 
trabé : p. 45 (1A:28b). 
traiciôn : p. 118 (4A:2d).
travar los syelos abaso : p. 44 (1A:26b-d). 
trecer ; p. 213 (7:11â). 
tresladarla : p. 80 n. 2 (Ap. 1). 
troque : p. 241 (9A:18).
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trujeron : p. 211 (7:5a). 
tu : p. 172 (5:4b). 
tura : p. 94 (2:8b).
Uay : p. 92 (2:6a).
ufarqueh : s.v. natreh ...
u M a ’arab : s.v. Mi z r a h  ...
uno : p. 211 (7:5d); tb. s.v. es uno ...
unos : s.v. a unos ...
uno y no segundo : p. 212 (7:6d).
uno y uno : s.v. cada ...
urbû : s.v. perù ... '
usado : p. 315 (14A:51), p. 327 (148:49, 51)
usailos : p. 137 (48:4c).
usaivos : p. 118 (4A:4£), p. 137 (48:4£).
usay : p. 137 (4A:4c)..
uygun : p. 45 (1A:29b).
vachillo : p. 277 (11A:14). 
vajla : p. 277 (11A:14). 
vanidad : p. 214 (7:19£).
Van y vienen a la puerta : p. 39 (1A:12a).
varam : s.v. N i s â  ...
varôn : s.v. Nesah ...
vasillo : p. 278 (11A:14).
vaxillo : p. 277 (11A:14).
Vay : p. 122 (4A:14£), p. 279 (11A:31, 33) 
*Vay : p. 92 (2:6a), p. 96 (2).
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vecadôs : s.v. îéjer sadic ... 
veced : p. 283 (110:8-9). 
veladô : p. 313 (14A:5). 
velado duermes : p. 313 (14A:5).
veladô duermes : p. 313 (14A:5).
velad o duermes : p. 313 (14A:5).
Velador : p. 313 (14A:5), p. 325 (14B.:5). 
vêlas o duermes : p. 313 (14A:5), p. 325 (148:5).
venga : p. 57 (10:2Ob), p. 325 (148:11). 
vengâis : p. 325 (148:11).
vengarse : cfr. El Dlo se vengue de é l , El Dyo ke se venge de su a i m a ,
vengoy : p. 314 (14A:34).
venir : cfr. no vinicra a el m u n d o , van y vienen a la p u e r t a .
vente : p. 195 (6:12c).
ver : cfr. la luz no le ha v i s t o .
verahum : s.v. Hanun ...
•  1--------------
versar : p. 81 n. 10 (Ap. 1).
vertir : p. 320 (14A:137).
I vestir : p. 320 (14A:137).
vesuna ! p. 313 (14A:6), p. 325 (140:6).
vez una : p. 313 (14A:6). 
viened : p. 136 (4B:1a).
Virgen de la Soledad : p. 293 (12:33). 
vivda : p. 193 (6:5c). 
voltarlos : p. 211 (7:4a, 4b). 
voltarse : cfr. me volt! a . 
vuestro hijo : p. 141 (4B:18d). 
vuestrod : p. 136 (4B:1a).
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Way : p. 92 (2:6a).
y : p. 36 (1A:6b), p. 142 (4B:21a), p. 170 (5:1d, le), p. 171 (5:E2b), p.241 
(9A:25), p. 244 (98:6, 20), p. 2 79 (11A:31, 33), p. 293 (12:12), p. 314 (14A:
25, 34), p. 315 (14A:48), p. 317 (14A:68), p. 322 (14A:179), p. 327 (140:23).
ya : p. 170 (5:1e), p. 241 (9A:25), p. 244 (98:6), p. 317 (14A:68).
yâ : p. 170 (5:1e), p. 241 (9A:25).
yanglîs : p. 42 (1A:20b).
yanliÿ : p. 42 (1A:20b).
ya parta : p. 241 (9A:25), p. 242 (9A:27).
ya posantes : p. 317 (14A:68).
Yardén : p. 123 (4A:16b>.
ya todo esto : p. 242 (9A;27).
y él uno y no segundo : p. 212 (7:6 d ).
Y entraré de lecho en lecho : p. 314 (14A:29).
Yermiyâ : p. 121 (4A:12b), p. 122 (4A:14a), p. 139 (48:12b).
Yer u s a l â y i m  : p. 135 ( 4 8 :0b ) .
Ye r u salâyim : p. 171 (5:3a), p. 192 (6:0b).
Yer u s a l â ( y ) i m  : p. 116 (4A:0b).
yesibâ : p. 81 n. 10 (Ap. 1), p. 2 10 (7:3a).
yelibot : p. 81 n. 10 (Ap. 1).
yetomim : s.v. Ban i m  ...
yir : p. 225 (8:1).
yiré : p. 225 (8:1).
Yirmeyâ : p. 121 (4A:12b).
Yishac : p. 144 (4B:26a).
Yisrael : p. 210 (7:2b).
Yo : p. 172 (5:4a).
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zâbit ; p. 4 0  (1A:13a).
7-ablt : p. 40 (1A:13a).
Zabltes : p. 40 (1A:14a).
zéjer sadic vecadôs librajâ : p. 87 (2), p. 340 n. 6 (F), 
zejû : p. 144 (48: 25d, 27d).
zejut : p. 93 (2:7a), p. 97 (2), p. 127 (4A:29d), p. 145 (4B:27d), p. 197 (6: 
24c).
zojrenu lehayim mélej hafes bahayim : p. 95 (2:10b).
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a pre p o s i c i ô n  ante objeto d i r ecte de persona : p. 57 (1B:21£), p. 172 (5:3f). 
a~ :
— a f e r é t i c a  : p. 278 (11A;19).
— p r o t é t i c a  ; p. 126 (4A:27b), p. 141 (4B:16d', p. 170 (5:1b), p. 171 (5:3b),
p. 172 (5:E3d), p. 265 (10:6), p. 278 (11A:19).
acento, traslaciôn del : p. 120 (a A : 8£), p. 123 (4A:17£), p. 153 (4), p. 215 
(7:21b).
- a c h i , sufijo afectivo u h o n orîfico : p. 35 (1A:3a).
ac rôstico alfabético : p. 26 (1), p. 41 (1A:16a), p. 44 (1A: estr. 25, v . 26a)
p. 45 (1A:28a), p. 46 (1A:31a), p. 55 (1B:15a), p. 57 (18:18a), p. 62 (1),
ps. 65-66 (1), p. 86 (2), p. 92 (2:5a, 6a), p. 96 (2)
— a c t u alizado : p. 62 (1), p. 69 n. 19 (1).
- ad ; vid. i m p e r a t i v o . 
aféresis : vid. a-, 
afija c i ô n  : vid. p r o n o m b r e . 
anâfora : p. 279 (11A:28). 
a n i s o s ilabismo : vid. v e r s o s . 
apocope : vid. -d, -n, -r, -s, -t.
ap osiciôn : p. 52 (1B:estr. 3), p. 53 (1B:7b), p. 128 (4A;31b). 
a rabismo : p. 170 (5:1a, le), p. 241 (9A:25).
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arcaî s m o  : p. 172 (5:E3d), p. 240 (9A:6). 
artlculo !
— arabe : p. 170 (5:1a).
— cambio de género : p. 196 (6:17c).
a similaciôn : p. 135 (48:0b).
aspiraciôn : vid. f-, h-.
atracciôn : vid. p e r s o n a , p l u r a l , ré g l m e n .
- ay : vid. i m p e r a t i v e .
causal : vid. de. 
ceceo : p. 314 (14A:24). 
ch : vid. g r a f l a . 
c oncordancia :
— falta de : p. 124 (4A:18a), p. 138 (4B:7c), p. 210 (7;3c), p. 265 (10:9), 
ps. 319-320 (14A:133).
— participio pasivo con sujeto plural : p. 264 (10:3).
— verbo con sujeto colectivo : p. 41 (1A:17à).
— verbo con sujeto (hebralsmo) en plural : p. 91 (2:3a).
condicional : vid. f uturo, s i .
conjunciôn : vid. q u e .
consécutive : vid. q u e .
consonantes liquidas, confusion en posiciôn implosiva : p. 125 (4A:21b), p. 
241 (9A:14-15), p. 314 (14A:28).
contaqio de formulaciones : p. 40 (1A:13c), p. 53 (1B;8d), p. 129 (4A;32d), 
p. 130 (48:7b), p. 142 (4B:21d), p. 2t4 (7:17c-d), p. 219 (7), p. 240 (9A: 
12, 15), p. 241 (9A:21-22), p. 244 (98:4a, 13, 19), p. 276 (11A:1), p. 283
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(118:11-12), ps. 283-284 (16), p. 317 (14A:68). 
contagio : vid. tb. r i m a , s i n g u l a r . 
c ont r a f a c t u m  : p. 186 (6), p. 199 (6). 
c o o rdinacion : p. 46 (1A:30c), p. 57 (18:estr. 20)
-d, pérdida de —  : p. 241 (9A:25).
dativo ético o de interés : p. 41 (1A:15c), p. 54 (18:12a), p. 92 (2:5cj, p.
171 (5:E1a).
de :
— causal : p. 171 (5:E1b), p. 197 (6:1 9 d ) .
— c o n s t r ucciones sustitutivas del g enitivo aposicional latino : p. 316 (14A: 
57-63).
— partitive : p. 120 (4A:9b). 
d e s i d e r a t i v o  : vid. S£.
dipt o n g a c i o n  : vid. future.
elipsis : p. 212 (7:9b). 
en c abalgamiento : p. 57 (18:19a-b). 
e nclisis : vid. p r o n o m b r e .
estilo d i r ecte sin verbum dicendi : p. 279 (11A:31-34).
estribillo : p. 171 (5:E1b), ps. 177-179 (5), p. 225 (8:4a), p. 297 (13), p. 
298 (13), p. 299 (13), p. 320 (14A:133).
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eofemlsmo : p. 102 (3:2h), p. 244 (98:19), p. 318 (14A:10O).
f- inlclal aspirada : p. 41 (1A:16a), p. 125 (4A:22d), p. 326 (148:16). 
femenlno frente a masculino normative : p. 196 (6:17c), p. 265 (10:8-9). 
final : vid. q u e , 
future :
— de indicative en oracién condicional : p. 42 (1A:19£), p. 213 (7:11c).
— de subjuntivo : p. 293 (12:16).
— dipcongado : p. 92 (2:4d).
— metatético : p. 57 (1B:20£).
galicismo : p. 92 (2:5d), p. 102 (3:2b), ps. 102-103 (3:2i), p. 118 (4A:3b), 
p. 119 (4A:4£).
geminaciôn : vid.
género : vid. femenino.
genitivo aposicional latino : vid. d e .
gcrundio con valor de imperativo : p. 235 n. 35 (8).
g r a f l a  :
— afrancesada : p. 118 (4A:3b), p. 119 (4A:4£).
— ch para (à) : p. 171 (5:2f), p. 277 (11A:14), p. 314 (14A:28), p. 327 (148:26) 
— h para * ayin : p. 136 (40:1a).
— normalizacion de —  : p . 59 y n. 13 (1).
— vacllante : p. 293 (12:27).
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h : vid. grafîa.
h- aspirada : p. 41 (1A:16a), p. 326 (140:16).
- i f Icare, siifijo latino : p. 94 (2:9b).
- ig u a r , sufijo de ladinismos : p. 94 (2:9b). 
imperativo :
— aparente ; ps. 137-138 ( 4 8 :5c).
— en - ad : p. 137 (48:4d).
— en -ay : p. 122 (4A:14c), p. 124 (4A:17d), p. 137 (4B:4d), p. 245 (98:24), 
p. 279 (11A:31, 33), p. 282 (118:5), p. 283 (118:8), p. 317 (14:71).
— metatético : p. 43 (1A:22c-d), p. 194 (6:6b), p. 240 (9A;3).
— vid. también -d, g e r u n d i o , I n f initivo, présenté de i n d icative.
indicative : vid. fu t u r e , p r é s e n t é .
infinitive con valor de imperativo : p. 211 (7:4a).
interjecciôn : p. 170 (5:1e), p. 241 (9A:25), p. 244 (98:6), p. 317 (14A:68) 
interrogaciôn :
— retorica : p. 315 (14A;47-50), p. 319 (14A:130), p. 327 (148:45-40).
— vid. también gué, s i .
italianisme : p. 93 (2:7£), p. 94 (2:8g). 
iteraciôn : p. 53 (1B:estr. 6), ps. 283-284 (118:16).
Juego de palabras : p. 102 (3:1a, 1£).
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- £  ! vid. c o n s o n a n t e s  l i q u i d a s .
ladin i s m o  : p. 42 (1A:19b), p. 44 (1A:25d), p. 54 (1B:10b), p. 9 0  (2:1d), p.
94 (2:7d, 9b, 9c), p. 96 (2), p. 97 (2), p. 212 (7:9b).
laîsmo : p. 2 7 9  (11A:31, 33), p. 2 8 0  (11A:36), p. 283 (118:11).
Iclsmo : p. 278 (11A:14).
lo e x p l e t i v e  : p. 4 3  (1A:23c), p. 47 (1A:32b), p. 197 (6:19c). 
lolsmo : p. 197 (6:19c).
(m) : vid. n e u t r a l l z a c i o n . 
m a c a r r ô n e a  : p. 97 (2). 
m a s c u l i n o  : vid. f e m e n i n o .
- m b - , c o n s e r v a c i o n  del çrupo latino : p. 2 1 6  (7:2Gb).
m e t a f o r a  : p. 37 (1A:7c-d), p. 102 (3-:1a), p. 129 (4A;32b), p. 320 (14A:136- 
137).
m e t â t c s i s  ; p. 39 (1A:11c), p. 4 3  (1A:22c-d), p. 57 (18:20c), p. 194 (G:6b), 
p. 216 (7:24a), p. 2 4 0  (9A:3).
(n) : vid. nciitralizacion.
-n, pé r d i d a  d e  —  : ps. 31 4 - 3 1 5  (14A-.42), p. 318 (14A: 108-109). 
n a s a l i z a c i o n  : ps. 136-137 (40:3a).
n e u t r a l i z a c i o n  de fn) y (ml : p. 128 (4A:31a), p. 173 (5:5£).
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normalizacion : vid. grafla. 
numéro : vid. plural, singular.
objeto directe : vid. a preposiciôn. 
-oy : vid. presente de indicative.
paralelismo : p. 171 (5;1f, Elb), ps. 174-180 (5), p. 319 (14A;128), p. 320 
( 1 4 A:136-137).
participio :
— active ; vid. s e r .
— pasivo : vid. concordancia.
— presente apocopado : p. 212 (7:9b).
partitive : vid. d e .
pasiva : vid. reflexivo-pasiv a .
persona verbal, atracciôn de —  : p. 325 (148:11). • 
pleonasrao : vid. £o, y  e x p l e t i v e , 
plural :
— atracciôn del —  : p. 124 (4A:18d), p. 137 (4B:4a), p. 170 (5:1£), p. 317 
14A:70).
— de cortesla : p. 137 (4B:4a), p. 241 (9A:19), p. 244 (98:18), p. 282 (110: 
5), p. 283 (110:0), p. 317 (14A:70).
— hispanizado : p. 93 (2:7c£, p. 194 (6:8d).
—  vid. también concord a n c i a , p o s e s l v o .
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p o l I m o r f ismo : p. 59 (1). 
p o l i s i n d e t o n  : p. 244 (90:6). 
p o s e s i v o  ;
— a f e c t i v o  : p. 53 (1B:8b).
— p l ural par a  cosa po s e î d a  en singu l a r  : p. 2 10 (7:Id), 
p r e p o s i c i ô n  : vid. a, régimert.
p r e s e n t s  de indicative ;
— con valor de i m p erativo : p. 137 (4B:4d).
— en - o y  : p. 314 (14A:34).
p r e s e n t e  de s u b juntivo : p. 42 (1A:19c).
p r e t e r i t e  : p. 138 (48:5c).
p r o n o m b r e  :
— afi j o  ; p. 137 (40:4c).
— e n c l î t i c o  : p. 282 (110:5).
p r ô t e s i s  : p. 39 (1A:11c), p. 120 (4A:9b), p. 12b (4A:27b), 141 (40:10d), p.
170 (5:1b), p. 171 (5:3b), p. 172 (5:E3d), p. 265 (10:6). p.  278 (11A:19)
que :
— conjuntivo : p. 279 (11A:28).
— consecutivo : p. 213 (7 :lO d) .
— final : p. 42 (1A:21d), p. 54 (in:11d), p. 213 (7:10d), p. 215 (7:21b). 
—  interrogative : p. 45 (1A:27c).
— temporal : p. 36 (1A:6a).
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-r, pérdida de —  : p. 313 (14A:5).
-r : vid. consonantes liqui d a s .
-r-, realizaciôn simple intervocâlica : p. 173 (5:6g). 
reducciôn vocâlica : p. 244 (98:2a). 
redundancia : vid. itera c i ô n .
reflexivo-pasiva, locuciôn : p. 318-319 (14A:106-109). 
régimen preposicional :
— atracciôn del — : p. 171 (5;E1b), p. 265 (10:6).
— cambio del —  : p. 102 (3:2b).
repeticiôn expresiva : vid. i t eraciôn.
rima :
— asonante : p. 44 (1A:estr. 25), p. 55 (18:14a-c), p. 55 (18:15c), p. 122 
(4A:13d), p. 196 (6:16b).
— bisilâbica : p. 46 (1A:3£c), p. 94 (2:8a).
— cambio de —  : p. 57 (I8:18d).
— consonants : p. 38 (1A:9a-b), p. 44 (1A:estr. 25, 26a), p. 52 (18:estr. 2), 
p. 53 (1B:5a, 6c), p. 55 (18:14a-c), p. 57 (1B:estr. 19), p. 119 (4A:7b, 
8c), p. 122 (4A:15a), p. 124 (4A:18a), p. 125 (4A:21a), p. 129 (4A:32b),
p. 143 (4B:24c), p. 144 (4B:26a, 26b), p. 155 (4), p. 156 (4), p. 157 ( 4 V
p. 158 (4), p. 195 (6:13c), p. 214 (7:19c), p. 215 (7:20c-d), p. 215 (7: 
21a-b).
— consonants Imperfecta : p. 44 (1A:estr. 25), p. 138 (48:6 b ), p. 160 (4).
— consonants por exceso : p. 159 (4).
— consonants simulada : p. 213 (7:14a), p. 216 (7:24c).
— contagio de —  : p. 144 (4B:26a), p. 327 (148:51).
— intensa : p. 40 (1A:14c), p. 215 (7:20c-d).
— intensa simulada : ps. 214-215 (7:19c).
— interna : p. 90 (2:1a), p. 96 (2).
— monorrima : p. 96 (2).
— rota : p. 43 (1A:23a), p. 53 (1B:6c), p. 54 (1B:13a~b), p. 57 (1B:estr. 19), 
p. 6 0  (1), p. 141 (48:16c, 17a), p. 144 (48:27c), p. 245 (98:22-23), p. 
316 (14A:52).
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— s i l â b i c a  : p. 35 (1A:3c), p. 37 (1A:7d), p. 38 (1A:9a-b), p. 4 0  (1A:estr. 
121, p. 42 (1A:19a), p. 4 3  (1A:22a-b, 23a, 24a), p. 45 (1A:27c, 28c, 2Bd), 
p. 53 (18:5a), p. 55 (18:15c), p. 60 (1), p. 90 (2:Id!, p. 92 (2:4d, 5c), 
p. 96 (2), p. 119 (4A:7b), p. 122 (4A:14c), p. 123 (4A:17c), p. 156 (4), 
p. 159 (4), p. 195 (6:12a), p. 197 (6:18c), 210 (7:3c), p. 212 (7:8c), p. 
2 13 (7:13a, 14a), p. 214 (7:16c), 214 (7:19c), p. 215 (7:20c-d), p. 216 
(7:23c, 24c).
— si l a b i c a  f onetica : p. 39 (1A:11d), p. 44 (1A:26a), p. 54 (18:13a), p. 00 
(1), p. 215 (7:21a-b), p. 216 (7:26b).
— s i l a b i c a  i m p erfecta : p. 122 (4A:13d).
— silab i c a  simul a d a  : p. 215 (7:22c-d).
— s i m u l a d a  : vid. c o n s o n a n t s , i n t e n s a , s i l a b i c a .
— z e j e l e s c a  : p. 26 (1), p. 34 (1A:1d), 1 passim, 4 passim, p. 186 (6), p.
199 (6), p. 200 (6), p. 201 (6), p. 2 03 (7), p. 219 (7).
— p é r d i d a  de —  : p. 137 (48:3d), p. 14C (4B;15b), p. 141 (4B;18d), p. 173
(5:4g), p. 265 (10:9), p. 282 (118:5), p. 293 (12:29), p. 313 (14A:1, 13), 
p. 325 (148:1).
— p r e d o r s o  d e n t o i n t e r d e n t a l  s onora : p. 135 (48 : la), p. 137 (4B:4d), p- 283 
(118:8), p. 313 (14A:5), p. 326 (148:16).
— s onora : p. 141 (48:17c), p. 314 (14A:24).
-s- :
— g e m i n a d a  : p. 140 (48 : 14c).
— sonora i ntervocâlica : p. 118 (4A:3d), p. 282 (118:1), p. 293 (12:27).
(I) : vid. g r afla c h .
sa 1 to + [sujeto) : p. 127 (4A:30a).
S6£ f l e x i o n a d o  > p a r t icipio a r t i v o  : p. 94 (2:7d).
spseo : p. 118 (4A:3d), p. 125 (4A:2ib), p. 284 (118:17), p. 293 (12:27), p. 
314 (14A:24), p. 314 (14A:28).
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si :
— condicional : p. 42 (1A;19c), p. 173 (5:6c).
— desiderativo : p. 173 (5:6c).
— interrogativo enfatico : p. 119 (4A:7b-c), p. 265 (10:9b). 
sinecdoque : p. 192 (6:2b).
singular, contagio de —  : p. 318 (14A:106-109). 
singular : vid. también p l u r a l .
sonorizacion : p. 135 (48:O b ) ; vid. también -£, -s-. 
subjuntivo : vid. future, p r e s e n t e , 
subordinacion : p. 46 (1A:30c).
sufijacion : vid. - a c h i , - i f i c a r e , - i g u a r , imperativo, présenté de indicative.
-£, pérdida de —  : p. 145 (4B:27d). 
temporal : vid. q u e .
turquismo : p. 34 (IA:1b), p. 36 (1A:5a), p. 4 0  (1A:13a, 14a, 14b), p. 41 (1A: 
16a), p. 42 (1A:20b), p. 45 (1A:27d), p«. 45-46 (1A:29a-b), p. 46 (1A;29d), 
p. 56 (IB:17a, 17d), ps. 80-81 n. 10 (Ap. 1), p. 81 ns. 22-23 (Ap. 1), p.
82 n. 24 (Ap. 1), p. 91 (2:3d, 4a-b), p. 93 (2:7b-c), p. 94 (2:Bb) p. 96
(2), p. 194 (6:8d), p. 195 (6:12a, 13c), p. 214 (7:17b), p. 225 (8:5a), p. 
341 n. 14 (F).
ultracorrecciôn : p. 278 (11A:19)
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verbo :
— forma s e u d o verbal : p. 317 (14A:67).
— vid. también: concordancia, elipsis, futuro, gerundio, imperativo, infini- 
tiVO, participio, pasiva, persona, presente, pretérito, salto, ser.
ve r b u m  d i c e n d i  : vid. e stilo d i r e c t s .
ve r s o s  :
— a n i s o s i l a b l c o s  : p. 96 (2), p. 100 (3).
— bl a n c o s  : p. 100 (3).
— con tres e s t i q u i o s  : p. 92 (2:4a), p. 93 (2:6a, 7c), p. 96 (2). 
vu l g a r i s m s  : p. 284 (118:20).
y :
— a d v c r b i o  de lugar : p. 3 14 (14A:34), p. 322 (14A:179).
— c o n j u n c i ô n  c o p u l a t i v a  : p. 279 (11A:31, 33), p. 315 (14A:40).
— e x p l e t i v e  : p. 36 (1A:6b), p. 142 (48:21a), p. 170 (5:1d, 1e), p. 171 (5:
E2b), p. 241 (9A:25), p. 2 44 (98:6). p. 293 (12:12), p. 314 (14A:25, 34),
p. 315 (14A:48), p. 317 (14A:68), p. 322 (14A:179), p. 327 (148:23).
ye I s m o  : p. 284 (118:17).
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414
abot : m a x  
abot h a ’olam *, ni3K
ahabâ ; nanx 
Anojl Adonay i >33K
arôn : i n x
guezerot ; 
guiluy ‘arayot; ni>ay
galut : blVi 
gan *eden : ITV I* 
garôn : i n A
Blcur Holim : 31p»a
Bet hamlcdâs: 0*|p>Dn n>a 
Bejor I n a a  
Banim yetomim : b>aa
Ben *Amram : DlOy 13 
Baruj dayân ... : «OKB 1>»T 1133 
bera Jot • B1333
gticbir ;
goel ; >K13 
guezerâ : m > T 3
hejal : >3iB 
bejallm : Q > ^3>n
bar Si nay 3.3
Opina von 3^ 0 D>>nî> 133311
zojrenu lehayim mélej ...
zejut : ni3T 




h a b e r  : 
h e b r â  : 
b a b a r o t  ; n n s n  
b o r b a n  : 1 3 “1 i n  
h a z i r  :T»tH 
b a j a m  : D D H  
h a j a m i m  : 0 * 0 ) 0  
b a j a m  r a b l  : * ) )  0 ) 0  
H a n u m  v e r a h u m  : 010)1 0 1 3 0  
h a s i d  : ) > 0 0  
b a s i d a  : 0 ) * 0 0  
b a r o n  : 11)0 
h a r i f  :5*)0 
l i e s b o n  : 11)00
Yishac :j705»> 
Yardén : 1"^)* 
Y e r u s a l â y l m  ;0>5oi)» 
Y irmeyâ :0*0)* 
y cslbâ :0)*0> 
yesibot :01)*0* 
Yisrael :5k )0>
K e n a ’an : 1V3) 
k . f . r .  : ) 0 )
libkot :01))5
m i s b é a h  :0)TO 
M i z r a b  u M a ’arab :))y01 0)10 
Mi j a e l  :5W)*0 
m a j ’ajé m e rkahâ :n) ) ) 0  *)n 5o
me n o r a  : 0)130 
m a ' a s i m  ;0*W)>0 
Most :00 0  
m a s l a h  ;0*00 
n isn* : 0300 
mat â n  Torâ :0)10 100
nabî :N>)3 
nislm iQioij
Nisâ varam :0)1 00*3 
nrs : 03
kabod : ) D )  
kobanim : 0*30)
si d urim ;rjT)1)>0 
aefarim :0*)D0
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* a b o d 4  z a r â  : O I T  0 ) T ) y  
♦ a b e r o t  ; H T ) * ) ) »  
* 0 d  : ) i y  
’ a v o n o t  : n T 3 T T } >
♦ o l 4  : 0 5 i y
* a l  ; 5 »  
’ e l b o n  : 1 1 ) 5 y  
* a l a v  h a s a l o m  : d l 5 o O
‘Amidâ : 0)*0y 
*Amram : OOOy 
*aniyim : 0>>3y 
* a s a r 4  : O O O y
q t J P d u s a t  hama'asim: D>OyoO OOTIp 
quehilot : 0l5*0p 
cabal : 5op 
"codes hama’asim : D’OyoO Blip 
codes codasim : D>0)p OTTp 
corb4n hatamid ; )*B110 l))1p 
corbanot : 0133)Tp 
q u i d u s i n  : 1 * B 1 ) * P  
quln4 : 03>p 
quiry4 : 0»)p
petir4 : 0)>03 
peru urbu : 1)11 T)D
rabenu : 13*3) 
Rahel ; 50) 
rahamim : 0*00) 
rahaman : |00)
sadic : p>)3f 
sedac4 ; Op)3f 
Sedacot : 01p)5f 
Siyon ! 11*% 
Se'arim : D * ) y %
sabat : 030 
sejin4 : 03*30 
Selamim : 0*o5o 
Senat ; 030 
sar hapanim : 0*300 )0
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: d » » n O  i n % 3  0 ) 1 ) %  1003 N O O  t e n a y  ; * K 3 0
t e h é  n a f s o  s e r u r a  . . .
t a ’ a n i t  : 0 * 3 y 0
I c h i l i m  : 0*5 * 0 0  
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Acôdrate, Kirbach : p. 15. 
la Adafina : p. 14, p. 117 (4A:1c).
Adôn *olam : p. 212 (7:6d). 
la Adultéra : p. 240 (9A;I).
A gora un aflo Rosanâ : p. 16.
I Ah! Yir me quiero, la mi madré / por estes campes me yiré ; p. 224 (0;i).
A  la tierra iria : p. 9.
la Almcnara ; p. 11, p. 19, 5 passim, p. 260 n. 28 (9), p. 339 (F).
Almenara, almenara : p. 166 (5:1a).
Alrededer de la mi cama : p. 16, p. 250 (9).
A menara : p. 166 (5).
A  mi heri.iana Rachel ; p. 10.
Ansia y cuidado : p. 9. 
la Aparicién : p. 13.
A peco lloralda : p. 9.
A  una amiga desaparecida : p. 10.
Ayudaime ; p. 10.
cl Bet hamicdas henrado : p. 11, p. 17, p. 38 (1A:10a), p. 174 (5), p. 184 
n. 2 (5).
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el B o n c t e r o  de la tr a p e r i a  : p. 299 (13).
las C a b e z a s  de los Infantes de Lara : p. 12, p. 2 6 0  ns. 33 y 39 (9).
C a n t a r  de Tishabca : p. 322 (140).
C a n t a r  de Tisha b e a b  : p. 303 (14A).
la C a n t i g a  del p r i s i o n e r o  r p. 224 (8), p. 235 n. 36 (8).
la C h o z a  d el d e s e s p e r a d o  : p. 12, p. 19, 8 passim, p. 255 (9), p. 337 (P). 
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